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  ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻨﻴل ﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻤذﻜرة 
  ﻋﻼﻗﺎت دوﻝﻴﺔ و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺨﺼص 
  
  :إﺸراف اﻷﺴﺘﺎذ                                            :إﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ
  اﻝدﻜﺘور ﻋﻤر ﻓرﺤﺎﺘﻲ                                           ﺨﻤﻴﺴﺔ ﻋﻘﺎﺒﻲ    
  
  
  ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  اﻝﺼﻔﺔ  اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ  اﻝﻌﻠﻤﻴﺔاﻝرﺘﺒﺔ   اﻻﺴم و اﻝﻠﻘب
  رﺌﻴﺴﺎ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  ﻤﺤﻤد ﻝﻤﻴن أﻋﺠﺎل ﻝﻌﺠﺎل د.أ
  ﻤﺸرﻓﺎ و ﻤﻘررا  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  ﻋﻤر ﻓرﺤﺎﺘﻲ  د.أ
  ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ  ﺒن ﺼﻐﻴر ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم .د
  ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ  ﻏﺎﻝم ﻋﺒد اﷲ. د
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 إﻟﻰ اﻟﻨﻮر اﻟﺬي ﻳﻨﻴﺮ ﻟﻲ درب اﻟﻨﺠﺎح 
 أﺑﻲ 
 
  وﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺒﺪﻟﺖ اﻟﻈﺮوف 
  أﻣﻲ
 إﻟﻰ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ 
 
 إﻟﻰ زﻣﻼﺋﻲ وزﻣﻴﻼﺗﻲ 
 
 إﻟﻰ اﻟﺸﻤﻮع اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮق ﻟﺘﻀﺊ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ 
 
  إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺮﻓـﺎ 
  ﺷﻌﺎرا ﻟﻪﺤﻜﻤﺔ واﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟ
  "اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ﻓـﻼ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ اﺟﻤﻌﻬﺎ و اﺑﻦ ﺑﻬﺎ ﺳﻠﻤﺎ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح" 
 
 
                                                           






 ﺒﻔﻀل اﷲ و ﻋوﻨﻪ و ﺒﻌد ﺠﻬد و ﻤﺜﺎﺒرة ﺘم اﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘواﻀﻊ اﻝذي أﺴﺎل اﷲ ﺒﺎﺴﻤﻪ اﻷﻋظم أن    
  .ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻨﺎﻓﻌﺎ و أن ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺨﺎﻝﺼﺎ ﻝوﺠﻬﻪ اﻝﻜرﻴم                        
ﻤن ﻗرﻴب أو ﺒﻌﻴد  ﻨﻲو ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﺘﻘدم ﺒﺠزﻴل اﻝﺸﻜر و واﻓر اﻝﺘﻘدﻴر إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﺴﺎﻋد
ﻋﻠﻰ إﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﺒﺤث ، و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف اﻝدﻜﺘور ﻓرﺤﺎﺘﻲ ﻋﻤر اﻝذي راﻓﻘﻨﻲ ﺒﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ اﻝﺴدﻴدة 
  و ﻨﺼﺎﺌﺤﻪ اﻝﻘﻴﻤﺔ
اﻝدﻜﺘور  زﻗﺎغ ﻋﺎدل و اﻝدﻜﺘور ﻓوزي ﻨور اﻝدﻴن ،ﺒﻤﺎ أﻓﺎدوﻨﻲ ﺒﻪ : ﻜﻤﺎ أﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر إﻝﻰ اﻷﺴﺘﺎذﻴن اﻝﻜرﻴﻤﻴن 
  .راﺴﺎ ﻝﻲ ﻓﻲ دروب اﻝﺒﺤثﻤن ﻤراﺠﻊ ﻗﻴﻤﺔ ، ﻜﺎﻨت ﻨﺒ
 ﻓﻲ روح اﻝﻌﻤل و اﻝﻤﺜﺎﺒرة ﺒﺜوادون أن أﻨﺴﻰ زﻤﻼﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝذﻴن 
  ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻌﻴﻤﺔ و ﺴﻤﻴرة                                           
  .ﻓوزﻴﺔ، ﺼﺒﺎح، وﻓﺎءﻤﺤﻤد اﻝﻤﻬدي ، ﺤﻤد، ﻝﺨﻀر، أو ﻜذا إﻝﻰ ﻜل زﻤﻼﺌﻲ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم ﻨﺠﺎة، 
  .ﻓﻲ ذﻜر أﺴﻤﺎﺌﻬم ﺒﺎﻝﺸﻜر اﻝﺠزﻴل  ﺤظإﻝﻰ ﻜل ﻤن ﻴﺴﻌﻔﻨﻲ اﻝ إﻝﻰ ﻜل ﻫؤﻻء و















ﻤﺎزال اﻝﻨﻔط ﻜﻤﺎدة ﺨﺎم ﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠﺒﺸرﻴﺔ ﻴﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴر ﻓﻲ ﻤﻴدان           
اﻝﻨﻔطﻲ و  اﻹﻨﺘﺎجوﺘؤﺜر ﻓﻴﻪ اﻝﻌواﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل أﻜﺒر و أوﺴﻊ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻜﻤﻴﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎد،
  .ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺔﺴﻴﺎﺴﻴﻜذﻝك أﺴﻌﺎرﻩ ﻫﻲ ﻗرارات 
ﻓﺎﻝﻨﻔط واﺤد ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﻌددة ﻝﻠطﺎﻗﺔ،ﻝﻜﻨﻪ ﻝﻴس ﺴﻠﻌﺔ ﻜﻜل اﻝﺴﻠﻊ ﻷن ﻹﻨﺘﺎﺠﻪ و ﺘﺴوﻴﻘﻪ و ﻨﻘﻠﻪ      
و ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺠﻬﺎت و أطراف ﻜﺜﻴرة ﺨﺎﺼﺔ اﻝدول  ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ،ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر 
و اﺸﺘداد اﻝﺼراع  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﻫﻤﻴﺘﻪو ﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ،اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ و اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة
ﺴﺘﻬﻠك ﺴوى ﻨﺴﺒﺔ ، و ﻤﻌظم ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق ﻻ ﺘﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻤﺤدودة ﻤن اﻝﻌﺎﻝماﻝدوﻝﻲ ﺤوﻝﻪ ﻫو ﺘرﻜزﻩ اﻝﺠ
ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻜﺸﺎف و اﻝﺘﻨﻘﻴب  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ  أﻫم، و ﻫذﻩ اﻝدول ﻻ ﺘﻤﺘﻠك ﻤﺤدودة ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ
  .و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﻨﻘل و اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ، اﻹﻨﺘﺎجو 
ﻤن أﻜﺒر  ﻴﺘﻤﻴز اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﺒوﺠود ﺜروات ﻨﻔطﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﺼﺤﺎرﻴﻪ،و ﻗد ﺒﺎت ﻴﻌﺘﺒرﺤﻴث     
و ﻤﺼدرا رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘزوﻴد ﺒﻘﺎع ﻋدﻴدة ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤن  اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﺤﻔورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،ﻤﺨﺎزن 
اﻝﻨﻔط،ﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺘﺒوأ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺎرطﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘﺤﺘل ﻤرﻜزا ﻤرﻤوﻗﺎ 
  .ول اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﻨﻔطو ﺘﻤﺜل أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠد ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،
اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔإن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒرى،ﻗد رﺒطت     
اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎن اﻝﻤﺤور اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ  اﻨدﻻع،ﻓﻘﺒل اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺸﻜل وﺜﻴق ﻤﻊ أﻫداﻓﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن ﻓﻲ ﺨﻠﻴﺞ اﻝﻤﻜﺴﻴك اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺜم اﻨﺘﻘل ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻋﻘب اﻝﺤرب إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ 
  .اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط
ف اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻨﺤو ﻤﺨﺘﻠ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻤوارد      
ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم و ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨذ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺤﻴث اﻋﺘﺒرﺘﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺠﺎل ﺤﻴوي و ﻏﻨﻲ 
  .ﺒﺎﻝﻨﻔط اﻝذي ﻴﺠب اﺴﺘﻐﻼﻝﻪ و ﺘطوﻴرﻩ و اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ و ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
ﺒﻠدان اﻝﻤﺸرق ﻤﻨﻪ ﺒﻤﻌزل ﻋن  ﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺤث ﻋﻼﻗﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ و ﺨﺎﺼﺔ   
ﺒدأت  ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦﺒﻌد  ،0291ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻨﻔط،ﻝﻜن اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝم ﺘﺒد اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻨﻔط اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻗﺒل ﻋﺎم 
ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﻬﺘم اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﺒﺈﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎرﺠﻲ و ﺒﺎﻷﺨص ﻨﻔط اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨظرا 





اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ إﻝﻰ  ﻻﺤﺘﻴﺎطﻲو اﻝﺘﺨوف ﻤن اﺤﺘﻜﺎر ﺒرﻴطﺎﻨﻲ  ﻊ ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط اﻷﻤرﻴﻜﻲ،اﻝﻨﻘص اﻝﻤﺘوﻗ
  .ﺠﺎﻨب ارﺘﻔﺎع ﺤﺎﺠﺔ اﻝدول اﻝﻜﺒرى ﻝﻠﻨﻔط ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ
ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل دﻓﻌت ﺒﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﻋن إﻤﺘﻴﺎزات ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط،و ﻫﻜذا 
دﺨﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤﻠﺒﺔ اﻝﺼراع اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ و ﺘﺤوﻝت اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق 
ﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺴﺒﺎﻗﺔ إﻝﻰ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻜون آﻤﻨﺔ ﻝﻠﻘوى اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،ﻓﻘد ﻜﺎﻨت اﻝوﻻ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  :اﻝﺘﻬدﻴد ﺒﺎﺤﺘﻼل ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط أﻴﻨﻤﺎ وﺠد ﻨظرا ﻝـ
وﻝﻲ اﻝﺠدﻴد ﺒوﺠود ﻤﻌظم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎ ﻤﺜل اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة و دﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤرﻜز اﻝﻨظﺎم اﻝ - 
  .ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ و اﻝﺒﻨك اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و ﻤﻘرات اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ ﻝذا ﻗررت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﻨظرا ﻝﻘوﺘﻬﺎ - 
اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺤﺘﻰ و ﻝو اﻀطرت إﻝﻰ اﺤﺘﻼل  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋدم اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺄﻻ ﻴﻠﺤق ﻀررا ﺒﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ 
ﻔﻌل ﻻﺤﺘﻼل ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط ﻬﺎ ﺨططﺎ ﺒﺎﻝﻀﻌذاﺘﻬﺎ،و رﻏم ﺘﻬدﻴد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻨﺎ ﺒذﻝك و و  ﺒﻌدﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط 
ﻴرة ﺘﺘﻌﻠق ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﺜﻋﻨد اﻝﻀرورة إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺤﺘﻰ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻷﺴﺒﺎب ﻜ
ﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﻘطﺒﻴﺔ و اﺴﺘﻤرار ﺤدا ﻤن اﻝﺘﻤﺎﺴك ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،و ﻋﻨدﻤﺎ ﺴﻘط اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ زاﻝت 
ﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺜم ﺠﺎءت أﺤداث أﻫم اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض طرﻴق اﻝوﻻﻴ
و اﻝدول  اﻹرﻫﺎباﻝﻀروري ﺘﺤت ﺸﻌﺎر ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻤﺒرر و اﻝﻐطﺎء ﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﺘﻘدم ا 1002ﺴﺒﺘﻤﺒر11
  .اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﻪ
وﺼول إﻝﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻝذﻝك ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﺎﺴﻲ أﻤﺼدر ﻜاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻨﻔط  ﺘﻌﺘﺒر    
ﺒﺴﻴطرﺘﻬﺎ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔط  إﻻﺒﻜل ﺠﻬدﻫﺎ ﻝﻜﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن ﻫذا اﻝﻘرن ﻗرﻨﺎ أﻤرﻴﻜﻴﺎ ﺼرﻓﺎ،و ﻻ ﻴﺘم ﻝﻬﺎ ذﻝك 
ﻝﻜﻲ ﺘﻜﻤل ﺤﻠﻘﺔ ﻫذﻩ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝذي ﺘﺘزاﻴد اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت  3002اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و اﺤﺘﻼﻝﻬﺎ اﻝﻌراق ﻋﺎم 
ﺒﺎﺴﺘﻤرار و أﻜدت اﻝدراﺴﺎت أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج ﻋﺒر ﺸرﻜﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻴﻪ 
  :إﻝﻰ ﺘﺄﻤﻴن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻜﻬدف اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫدﻓﻴن ﻫﻤﺎ
  .زﻴﺎدة اﻝواردات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﺜﻠﺜﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ - 
ﺘﻨوﻴﻊ اﻝواردات اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﻜﺎﻨت ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﻨﺎطق و ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  - 





اﻜﺔ ﻤﻊ ر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤوﻴل دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺸ- إن ﻤﺸروع اﻝﺸراﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
واﺤدة ﺘﺤت اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن أﺠل إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺤر ﻋﺒر اﻝﻘطﺎع  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ 
اﻝﺨﺎص و إﻝﻐﺎء اﻝﺤواﺠز اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﻷﺴواق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،وﻜذﻝك ﻓﺘﺢ اﻷﺴواق و 
ب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﺎرات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،و ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠزاﺌر ﺒواﺒﺔ اﻝﻤﻐر ﺜو اﻻﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ أﻤﺎم اﻹﺴﺘ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔاﻝﺼﻨﺎﻋﺎت 
  .  ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻓﻲ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ،و ﺘرﺒطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت  اﻗﺘﺼﺎديﻤن وزن ﺴﻴﺎﺴﻲ و 
  :أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ:أوﻻ  
ﻗرن،ﺜم ﺘﺤول  ﻤن ض ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺴﻠﻌﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨذ أﻜﺜرر ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻜون أن اﻝﻨﻔط ﻓ     
ﺴﻠﻌﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻝﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺤول اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺠب ﻀﻤﺎن أﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﺘﻰ  ﻤن
ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝوﺴﺎﺌل، و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ أدرﻜت اﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﺎرﺠﻴﺔ ﻀرورة اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ،و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أدرﺠت ﻤن أوﻝوﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﺨ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻤروﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد 
ﻋﻠﻰ أن أي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن طرف ﻗوة ﻤﺎ ﻝﺒﺴط ﻨﻔوذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺴﺘﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  .3002ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﻌراق ﻋﺎم11ﻴﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد أﺤداثاﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤر 
ﻨظرا ﻝﻠﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ و ﺸﻤﺎل  ﻴﺔاﻝﺠزاﺌر - أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
  :إﻓرﻴﻘﻴﺎ و ﻜذﻝك ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات ﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ
اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ،و ﺘزاﻴد ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط و اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت- 
  .اﻝﺠزاﺌر ﻬﺎﺘﺸﻬداﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ  اﻹﺼﻼﺤﺎتاﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد 
دور اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻹرﻫﺎب و ﺘﻌﺎوﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻤﺘوﺴطﻲ و ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ و  - 
  ﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔطﺤﺜﻴﺜاﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝ
 ﺴﻌﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﺠزء ﻤن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻹﺤﻜﺎم - 
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺤﻴوﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ و ذات اﻝﻤوﻗﻊ





ﻋﺠز اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻋن ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨظﻴراﺘﻬﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺤﻴث اﺴﺘﺤوذت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ  - 
  .ﻋﻘود ﻀﺨﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻨﻔط و اﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  أﻫداف اﻝدراﺴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 .دور اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤدى ﺘﻐﻴرﻫﺎ أو اﺴﺘﻤرارﻫﺎ إﺒراز - 
  .اﻝﻜﺸف ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘدﺨل اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ - 
ﺎﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻤﻨﻬﺎ اﻝطﺎﻗوي و اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ذﻝك ﻋﻠﻰ  - 
  .و اﻝﺠزاﺌر ﺨﺼوﺼﺎ
  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: ﺎﻟﺜﺛﺎ 
  :و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﻲ
  ؟وﺼﺎاﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ و اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﺼ-أﺜر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜﻴف       
  :و ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ؟ ﻓﻲاﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ  ﻤوﻗﻊﻤﺎ - 
  ﻤﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ؟ - 
  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؟-ﻤﺎ اﻝدور اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ - 
  :ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: راﺑﻌﺎ
  :ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻔرﻀﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔﻋﻠﻰ ﻀوء اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻴﻤﻜن 
ﻀﻤﺎن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻤرﻫون ﺒﻀﻤﺎن ﺘدﻓق اﻝﻨﻔط وﻀﻤﺎن أﻤن  :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ
  .إﺴراﺌﻴل و ﺘﺄﻤﻴن ﺨطوط اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ






ﻜﻠﻤﺎ اﺴﺘﺜﻤرت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر زاد  :اﻝﺜﺎﻝﺜﺔاﻝﻔرﻀﻴﺔ 
  .ﻨﻔوذﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻬﺎ
  أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع :ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :اﻵﺨر ذاﺘﻲ ﻫﻨﺎك ﺴﺒﺒﺎن أﺤدﻫﻤﺎ ﻤوﻀوﻋﻲ و
اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻤدى ﺘﺄﺜرﻫﺎ - طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ  :اﻝﺴﺒب اﻝﻤوﻀوﻋﻲ
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  ﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻌﺎون أو اﻝﺼراع و اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ذﻝك ﻤﻊ دراﺴﺔ
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻷن ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻓﻘط
ﺨﺎﺼﺔ  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ذات اﻷﺒﻌﺎد ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﻤﻴوﻝﻲ اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻤواﻀﻴﻊ  :اﻝﺴﺒب اﻝذاﺘﻲ
،و اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق 1991ﻴﺔﻨﻌﻴﺸﻪ ﻤن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨ ﻤﺎ
و  ﻓﻲ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ة،ﻤﻊ ﺘﺸﺘت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ،و اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺠدﻴد3002ﻋﺎم
  .ﺒﺎﻷﺨص اﻝﺠزاﺌر ﻝﻤﺎ ﺘزﺨرﻩ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺜروات ﻨﻔطﻴﺔ و ﻏﺎزﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ
  اﻝدراﺴﺔ  ﺤدود :ﺴﺎدﺴﺎ
ﻴﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺤﻴوي ﻴﻀم اﻝدول ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜ ﻨرﻜز ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ :ﺔاﻝﻤﻜﺎﻨﻴ اﻝﺤدود
  .، و ﻤدى ﺘﺄﺜر ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻝﺤدود اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻓﻘد ﺘﻤﺜﻠت ﺒﺘطور ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ : ﺔاﻝزﻤﻨﻴ اﻝﺤدود
ﺒﻌض اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻌب ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻔط دورا ﻜﺒﻴرا ﻋﺸرﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن إﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا ﻤرﻜزﻴن ﻋﻠﻰ 
ﺴواء ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻌﺎون أو اﻝﺼراع ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻨﺠد ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝذي أدى إﻝﻰ ﺒروز ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ، ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ 
ﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة و ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻔرض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ   ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ، و ﻴﺼل اﻤﺘداد ﻓﺘرة ﻤﺎ ﺒﻌد ا
اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  و اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط و ﻋﻠﻰ 
اﻝدراﺴﺔ ﺘﻤﺘد ﻤن  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﺎن اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت  ﻝدراﺴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎاﻝﻌرﺒﻴﺔ،  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
إﺒرام اﻝطرﻓﻴن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ و  ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر0991





  اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ :ﺎﺴﺎﺒﻌ
  :اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن  ﻤن أﺠل ﻀﺒط ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨطﺔ،
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻝﻌرﺒﻴﺔ و  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻴنو ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل دور اﻝﻨﻔط ﻓﻲ  :اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
  .اﻝﻌرﺒﻴﺔ-وﺼف اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﻴﻘوم اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻜﻨﻤوذج،و ﻷن ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ - ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ :ﻤﻨﻬﺞ دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ
ﺨﻔﺎﻴﺎﻫﺎ و ﻤﻌرﻓﺔ أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻴﻬﺎ  ﻬدف اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻬﺎ و إدراكﺒﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒوﺤدة ﻤﺎ،
و ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن أﺠزاﺌﻬﺎ،ﻓﻘد ﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻐرض اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و 
  .زاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲاﻝﺠ- اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
  اﻝدراﺴﺎت و اﻷدﺒﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺸﺄن اﻝﻤوﻀوع :ﺜﺎﻤﻨﺎ
 اﻝﻌرﺒﻴﺔ،- ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻜﺘب و اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﺘﻲ طرﺤت ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ    
ﻤﺨﺘﻠف وﻝﻜن ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﺘم ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻤن ﺨﻼل ﺘطرﻗﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن ﻓﻲ 
  :اﻝﻤﺠﺎﻻت دون اﻝﺘﺨﺼﻴص ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨﻔطﻲ،و ﻝﻌل أﺒرز اﻝﻜﺘب
ﻴﺒرز ﻓﻴﻪ أن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺎﻓل : اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲ ﻏﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس -1
ﺒﺎﻝﺼراﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ، و أﺴﺒﺎب ﺘﻠك اﻝﺼراﻋﺎت ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﻴن ﻴﺘﻤﺜﻼن ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و 
 .ﻗﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺨﻀم اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲاﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﻴﺒرز ﻤو 
اﻝدور اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎطف ﺴﻠﻴﻤﺎن، ﻴﻀم : اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ و دورﻫﺎ اﻝﻌرﺒﻲ -2
ﺒﻌض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋن اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ و ﺒﻌض ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ و ﻫﻲ ﻤن وﺤﻲ ﺘﺠرﺒﺔ 
ﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﻜﺎﺘب اﻝﺘﻲ أﺘﻴﺤت ﻝﻪ ﻋﺒر اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ا
 .اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ
ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن : اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻌﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋﺒد اﷲ و آﺨرون -3
ﻤن زاوﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴف : اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن زاوﻴﺘﻴن
ﺠﻴﺎت اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، و ﻤن زاوﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺼرﻴف ﺘﻠك ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ و اﻹﺴﺘراﺘﻴ





أﻤﻴن اﻝﺒﺎر، ﻤﻨﻴر ﺒﺴﻜري : ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝـ -4
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻴث ﻴﺴﻠط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ( 4102ط ) و ﻫو ﻤن اﻝﻜﺘب اﻝﺠدﻴدة 
  .اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ظﻬور ﻤﺼﺎدر ﺘﻬدﻴد ﺠدﻴدة ﻝﻸﻤن، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ ﻨﻔطﻴﺔ
اﻵﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﻤدادات اﻝﻌﺎﻝم و اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ″اﻝطﺎﻫر اﻝزﻴﺘوﻨﻲ:ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﻻت و ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
دول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻀﻤن ﺨﺎرطﺔ ﺴوق اﻝﻨﻔط ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝ″، إﺒراﻫﻴم ﺒﻠﻘﻠﺔ″اﻝﻔرص و اﻝﺘﺤدﻴﺎت:ﻤن اﻝﻨﻔط
اﻝﻨﻔط و ″،ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋﺒد اﷲ″اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﻨﻔطﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ″،ﺨﻠﻴل اﻝﻌﻨﺎﻨﻲ″اﻝﺤﺎﻀر،اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،اﻝﺘﺤدﻴﺎت:اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء و ″،ﻤظﻔر ﺤﻜﻤت اﻝﺒرازي″اﻝﻨظﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ
  .″اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔاﻝﻤﻤرات اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﺤﻨﺎت 
روﺒرت و ﻜذا ﻜﺘﺎب ﻝﺒول  "  lio fo dne ehT"أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴب ﻝﻠﻤراﺠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ ﻜﺘﺎب ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻨﻔط 
 ymonoce lacitilop dlrow eht ni drocsid dna noitarepooc ynomegeh retfA  "ﻜﻴوﻫﺎن ﻝروﺒرت
  اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت :ﺗﺎﺳﻌﺎ
  :اﻝﺒﺤث ﻨذﻜرﻤن ﺒﻴن اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ واﺠﻬﺘﻨﺎ ﻋﻨد إﻋداد ﻫذا    
–اﺨﺘﻼف اﻝرؤى و اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت ﻝﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﺒﺎرزا ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ    
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﺒﺎﻴن اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ اﺴﺘﻠزم اﻷﻤر اﻝﻌودة إﻝﻰ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
  .اﻝﻨﻔطﻗدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺎت أو اﻝوﻜﺎﻻت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺸؤون 
  ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚﺗﺒﺮﻳﺮ  : ﻋﺎﺷﺮا
ﻤن أﺠل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ، و اﺨﺘﺒﺎر ﻤدى ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت أﻋددﻨﺎ ﺨطﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن أرﺒﻌﺔ   
 ﺤﻴث ﺨﺼﺼﻨﺎ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻜﺈطﺎر ﻨظري و ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌراض ﺒﻌض ﻓﺼول،
 اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤرﻜزﻴن ﻋﻠﻰ ﻨظرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ،- اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺴرة ﻝدور
ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﺒﺎﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺜم ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺒراز أﻫم اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط،و ﻜذا 





ﻨﺎﻩ ﻝﻤوﻗﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد ﺨﺼﺼ - 
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،ﺜم ﻨﺘطرق إﻝﻰ  اﻝدوﻝﻴﺔ،ﺒﺤﻴث ﻨﺴﺘﻬل ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺒدراﺴﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
  .ﻨﻔطﻲاﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝ- ﺘﻐﻴرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻤدراﺴﺔ أﺜر اﻝ
و ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻨﺘطرق إﻝﻰ أﺜر اﻝﺒﻌد اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤرﻜزﻴن ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺴودان و اﻝﺘدﺨل اﻷطﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ
و اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻤﺒرزﻴن ﻓﻴﻪ ﻤﺤﺎوﻝﺔ  ﺔاﻝﻌرﺒﻴ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻤﺤور ﺤول اﻝﻨﻔط ﻓﻲ  - 
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﺜرواﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤوي و رﺒط ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى اﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺎرﺘل اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
  .ر ﻓﻲ ﻓﻠك اﻝدول اﻝﻜﺒرى و ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎﺠﻌل ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﺴﻴ
 اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وأﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻤﺤور ﺤول 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ،ﺜم ﻨﻌرج ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث إﻝﻰ أﻫم اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ -ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻬﺎاﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘ
ﻌرﺒﻴﺔ و آﻓﺎﻗﻬﺎ ﻤرﻜزﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط و ﻜذا اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝ
ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن و ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘزاﻴد اﻝﺸﻜوك ﺤول ﻨﻀوب اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول و اﻝﺘوﺠﻬﺎت 
  .اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﺼﺎدر ﺠدﻴدة ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨرﻴﻴن
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺤددة - ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ، - 
اﻝﻨﻔط  لﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﺘﻨوﻴﻊ وارداﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻐﻼ 4102 - 0991ﻤن
و اﻹﻓرﻴﻘﻲ و ﺒﻨﺎء ﺸراﻜﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻊ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ و ﺒﺎﻝﺨﺼوص اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﺜروات ﻨﻔطﻴﺔ 
و ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن،و ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻌض  ﻏﺎزﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ،








  اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢﺗﺤﺪﻳﺪ 
، و ﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺴﻴران، أﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ ‘‘ﻨﺎﻓﺘﺎ”أو‘‘ﻨﺎﻓت”ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺄﺨوذة ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ:)liO(ﻤﻔﻬوم اﻝﻨﻔط*
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ )muelO(‘‘أوﻝﻴوم”اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺼﺨرة، و)arteP(  ‘‘ﺒﺘرا”نﻻﺘﻴﻨﻴﺘﻴﺒﺘرول ﻓﻬﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن 
  . 1اﻝﺼﺨري،و ﻝﻬذا ﻴدﻋﻰ ﺒزﻴت اﻝﺼﺨور أو اﻝزﻴت muelortePاﻝزﻴت 
اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺴﺎﺌل ﻴوﺼف ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺼﻔر إﻝﻰ اﻷﺨﻀر أو اﻷﺴود،راﺌﺤﺘﻪ ﻜرﻴﻬﺔ،ﻴوﺠد ﻓﻲ ﺒﺎطن 
ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤواد ﻫﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ، و ﺘﻜوﻴﻨﻪ اﻝﻜﻴﻤﺎوي ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋن ﺘرﺴﺒﺎت ﻋﻀوﻴﺔ أﺨرى ﻤن  اﻷرض،
  .اﻝﺘرﺴﺒﺎتﺤﻴث ﻤﻘﺎدﻴر اﻝﻜرﺒون و اﻝﻬﻴدروﺠﻴن و اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﻫذﻩ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻋﻠﻰ أن اﻝﻨﻔط 2ﺤﻔورﻴﺔ ﻨﺎﻀﺒﺔ و ذات ﻤﺨزون ﻤﺤدودأﻜﻤﺎ ﻴﻌد اﻝﻨﻔط طﺎﻗﺔ 
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺨﻠﻴط ﻤن اﻝﻔﺤوم اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻓﺤوم ﻫﻴدروﺠﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎزﻴﺔ و ﺼﻠﺒﺔ و ﺴﺎﺌﻠﺔ و 
  .اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝذﻝك ﻨﺠد ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﺴب اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ .3ﻤﺤﻠوﻝﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺨﻠﻴط
اﻝﻨﻔط ﻫو ﻤﺎدة اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﺎت اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ، و ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻤﺎدة ﻝزﺠﺔ ، و ﻫذﻩ : اﻝﺘﻌرﻴف اﻷول
  4اﻝﻠزوﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴب اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم
اﻝﻐﺎز ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺎدة ﻏﺎزﻴﺔ، و ﻫﻲ اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﺎت اﻝﻐﺎزﻴﺔ،و ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ -
، و ﺘﻤﻜﻴن إﺴﺎﻝﺘﻪ أو ﺘﺴﻴﻴﻠﻪ %09- 07،ﺤﻴث ﺘﻜون ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﻴﺜﺎن أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻪsaG larutaNاﻝطﺒﻴﻌﻲ
  .5ﺘﺤت ﻀﻐط ﻋﺎل و درﺠﺔ ﺤرارة ﻋﺎﻝﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ،ﻓﺎﻝﻨﻔط ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺴﺎﺌل ﻴﺘﻜون ﻤن ﺨﻼﺌط ﻤﻌﻘدة، و ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤن  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻝث
ﺠزﺌﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ و ﺨواص طﺒﻴﻌﻴﺔ و ﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘوي ﻤرﻜﺒﺎت ﻋﻀوﻴﺔ ﻫﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ،ذات ﺘرﻜﻴﺒﺎت 
  .ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺸواﺌب ﻜﺎﻝﻜﺒرﻴت و اﻷﻜﺴﺠﻴن و اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن و اﻝﻤﺎء و اﻷﻤﻼح،و ﻜذﻝك ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎدن
                                                           
1
  .7،ص0102،1دار اﻝﻨﻘﺎش،ط:،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎناﻝﻨﻔط و ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔي،و ﻤﺤﻤد ﺨﺘﺎ -  
2
 .932p,5002,euqinhcet noitidE: siraP, elortép ud euqitilopoéG ,sertua sel te dralliaP erdnaxelA- 
3
  .8،ص4002،1دار ﻋﻼء اﻝدﻴن،ط:،دﻤﺸق،اﻝﻌرب و ﻋﺼر ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻨﻔطﺠﺎﺒر ﻋدﻨﺎن -  
4
  .8،ص3891 ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ:اﻝﺠزاﺌر ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﺘروﻝﻲ ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻝدوري، -  
5





ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝواﺴﻊ ﺘطﻠق ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘرﺴﺒﺎت اﻝﺘﻲ  ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻨﻔط أن اﻝﻰﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘوﺼل     
ﺒﺼورة طﺒﻴﻌﻴﺔ،و ﻝﻜن اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻀﻴق ﺘﻘﺘﺼر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺴﺒﺎت ﺘﺘﻜون ﻓﻲ ﺒﺎطن اﻷرض 
اﻝﻐﺎزﻴﺔ اﺴم اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ، و ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺴﺒﺎت ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺴﺒﺎت ″اﻝﺒﺘرول″اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ أي اﻝزﻴت اﻝﺨﺎم 
  .اﻝﺠﺎﻤدة اﺴم اﻝﻔﺤم اﻝﺤﺠري
ﻝﻼﺴﺘﺨﻼص أو اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﺨﻼص ﻫو ذﻝك اﻝﺠزء ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ : اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔطﻲ
 (sevreser devorP) ﺘﺠﺎرﻴﺎ ﻤن ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻘدرة ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘدرج ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻤﺜﺒﺘﺔ أو ﻤؤﻜدة
 إﻝﻰ اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻤﻤﻜﻨﺔ ،%05ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ (sevreser elbaborP) إﻝﻰ اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ %09ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ 
  1.%01ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ (elbissop sevreseR)
ﻫو ﺤﺠم اﻝﻨﻔط اﻝﻤوﺠود ﺒﺼورة ﻓﻌﻠﻴﺔ،و اﻝﻤﺴﺘﺨرج ﻤن ﺒﺎطن اﻷرض ﻝﻴﺨزن ﻓﻲ  :ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨزون اﻝﻨﻔطﻲ*
إﺤدى ﺼورة اﻝﺘﺨزﻴن، ﺤﻴث ﺘﻠﺠﺄ اﻝدول و ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط إﻝﻰ ﺘﺨزﻴن ﻜﻤﻴﺎت ﻤن اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﺨﺎم،و ﻓﻲ 
  .2ﺼورة ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ اﻝﻤﻜررة
أﺜرت ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻝﻨﻔط اﻝﻤﺘدﻓق إﻝﻰ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، و ،و اﻝﺘﻲ 6591ﺒدأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ ﻋﻘب أزﻤﺔ اﻝﺴوﻴس ﺴﻨﺔ
ازدادت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻨدﻤﺎ ﺘزاﻴد دور اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻨﺘﺸﺎر 
  .اﻝﺘﺄﻤﻴم و اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ و اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻔط ﻜﺴﻼح ﺴﻴﺎﺴﻲ
  : 3و ﻴﻨﻘﺴم اﻝﻤﺨزون اﻝﻨﻔطﻲ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع
ﻫو اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺨزوﻨﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﻤﻴن و ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدول  و :اﻝﻤﺨزون اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ -1
ﻤن اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻻﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻤن ﺠﺎﻨب 
 .اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ظروف ﻋرض و طﻠب اﻝﻨﻔط ﻝﺨﻔض أﺴﻌﺎرﻩ
                                                           
1
 ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﺘﻌﺎون ،″اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻝﻨﻔطاﻵﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﻤدادات اﻝﻌﺎﻝم و اﻝدول ″اﻝطﺎﻫر اﻝزﻴﺘوﻨﻲ، -  
  .61ص.2102ﺼﻴف ، 241،اﻝﻌدد83اﻝﻤﺠﻠد ، ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول:،اﻝﻜوﻴتﻝﻌرﺒﻲا
2
  .971ص ،2991، دار ﺤﺎﻓظ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ﺠدة، اﻝﺴﻌودﻴﺔ،اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻨﻔط، ﻓﺘﺤﻲ أﺤﻤد اﻝﺨوﻝﻲ، -  
3






ﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ و ﻫو اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺨزوﻨﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﺘﺠﺎرﻴ: اﻝﻤﺨزون اﻝﺘﺠﺎري -2
 .ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻷرﺒﺎح
و ﻫو ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻤﺨزوﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﻗﻼت اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ أو : اﻝﻤﺨزون اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌﺎﺌم -3
  . (ﻜﺎﻝﻨﺎﻗﻼت اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬﻰ ﻋﻤرﻫﺎ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ و أﺼﺒﺤت أﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠرﻴد)اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ
اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ (atrahC)ﻤﺸﺘق ﻤن ﻜﻠﻤﺔ(ltraC)إن ﻤﺼطﻠﺢ : ﻤﻔﻬوم اﻝﻜﺎرﺘل اﻝﻨﻔطﻲ*
ﻴظل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ .،و اﻝﻜﺎرﺘل ﻫو اﻝﺤﻠف اﻻﺤﺘﻜﺎري اﻝذي ﻴﺘم ﺒﻴن ﻋدة ﻤﻨﺸﺂت″ﻤﻴﺜﺎق″ﺘﻌﻨﻲ
، و 1ﻋن ﺒﻌض رﻏم وﺠود إﺘﻔﺎق ﻴﻠزﻤﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد أو إزاﻝﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺘﺘﻌﻬد اﻝﻤﻨﺸﺂت، اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻜﺎرﺘل ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺴم اﻷﺴواق أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ 
أو أﺴﻌﺎر اﻝﺒﻴﻊ، أو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ،و ﻗد ﻴﻜون اﻝﻜﺎرﺘل دوﻝﻴﺎ وﻴﻜون ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ اﻝﺴوق  اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻝدوﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻝﻠﻜﺎرﺘل اﻝﻨﻔطﻲ اﻝذي ﻴﻀم ﻋدة ﺸرﻜﺎت ﻴﺘﺤﺎﻝف ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌض ﻝﻠﺴﻴطرة 
  .ﻠﻰ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺒﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر زﻴﺎدة أو ﻨﻘﺼﺎﻨﺎﻋ
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺘم ﻫذا اﻝﻜﺎرﺘل إﻻ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻜﺒرى اﻝﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ اﻷﺤﻜﺎم و اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ،أو 
  .اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ و اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻓﻜرت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  6391- 5391ﻷول ﻤرة  ﻓﻲ " ﺴﻼح اﻝﻨﻔط"ظﻬر ﻤﻔﻬوم  :ﻤﻔﻬوم ﺴﻼح اﻝﻨﻔط*
ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻀد ﻤوﺴوﻝﻴﻨﻲ ﺒﺎﻴطﺎﻝﻴﺎ ، ﻝﻜن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝم ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﺤظر 
  . ةاﻝﻔﺘر اﻝﻨﻔطﻲ ﻀد اﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ وﻗف اﻹﻤدادات إﻝﻰ ﺜﺎﻝث دوﻝﺔ ﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ ﺘﻠك 
ﺒﺴﺒب اﻻﺤﺘﻼل  1491اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻷول ﻤرة ﻀد اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻋﺎم ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ  08اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻝﻠﺼﻴن ، ﻜﺎن اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻌﺎﻻ ﻨظرا ﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ طرق اﻹﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ و ﻻن 
   2ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻤﺼدرﻩ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
  . ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ  3791ﺤرب أﻜﺘوﺒر  ﻲﻓ و ﻜذﻝك ﻨﺠد اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌرﺒﻲ
  
                                                           
1
  .233ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ﻤﺤﻤد ﺨﺘﺎوي، -  
2





  : ﻤﻔﻬوم اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
 و ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻵﻤرة ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻴش   neigétarts"  ناﺴﺘراﺘﻴﺠ" ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ أﺘت ﻜﻠﻤﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن ﻜﻠﻤﺔ إﻏرﻴﻘﻴﺔ       
" ﻤوﻝﻲ دي ﻤﻴزاروا" و أول ﻤن اﺴﺘﺨدم ﻝﻔظ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫو اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ 
م رﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎرك و اﻝﺤروب ﻝﻜن ﺤﺎول ﺘﻗﺒل اﻝﺜورة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ، ﻓﺘﻌددت اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻝﻬذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ و 
واﺤدا ﻤن " اﻨدرﻴﻪ ﺒوﻓر " ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺠﻨرال اﻝﻤﻌﺎﺼرون ﻤن ﻤﻨظري اﻝﻔﻜر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺘﺠﺎوز أوﺠﻪ اﻝﻘﺼور ، و 
  .ﺒﻴن اﺒرز ﻤن ﻋرف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻴﻘﺎرب إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ 
ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻠم و ﻓن اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل و اﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، و ﻓﻲ إطﺎر  و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﻤل ﺒﻌﻴن ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺘم إﻋدادﻫﺎ و اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻬﺎ ﺒﻬدف ﺨﻠق ﻫﺎﻤش 
   1 .ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﺴﻴﺎﺴﺘﻬم اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﺴﻠم و اﻝﺤرب
و ﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝطﺎﻗﺔ اﻷﺤﻔورﻴﺔ، و ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون رﺼﻴدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ  :ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة
، ﺤﻴث أن ذﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻠﻨﻔﺎﺜﺎﺒت، و ﻴﺘﻨﺎﻗص ﻋﺒر اﻝزﻤن ﻤﻊ زﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺨدام أو اﻻﺴﺘﺨراج ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ 
وﻫﻲ اﻝﻔﺤم اﻝﺤﺠري،اﻝﻨﻔط،اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ، و ﻜذا اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ ﻤن  2ﻨﻘﺼﻬﺎ ﻴﻀﻊ ﻗﻴدا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  .ﺨﺎﻤﺎت اﻝﻴوراﻨﻴوم
و ﻫﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﺠددة ﺒﺎﺴﺘﻤرار أي ﻏﻴر ﻨﺎﻀﺒﺔ،و ﻫﻲ ﻤﺘوﻓرة  :ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة
ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﺤدودة أو ﻏﻴر ﻤﺤدودة، وﻫﻲ ﻤوارد ﺒﺘزاﻴد اﻝرﺼﻴد اﻝﻤﺘﺎح ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻨﻤو اﻝطﺒﻴﻌﻲ 
م ﻫذﻩ أﻫﺸرط أن ﻴﻜون ﻤﻌدل اﻝﺴﺤب ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻔوق ﻤﻌدل اﻝﺘﺠدد ﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام، ﻤن 
اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ،طﺎﻗﺔ اﻝرﻴﺎح،اﻝﻘوى اﻝﻬﻴدروﻤﺎﺌﻴﺔ،اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺠﻴوﺤرارﻴﺔ، و اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤن  :اﻝﻤﺼﺎدر
  .اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ و ﻏﻴرﻫﺎ
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ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻬﻤﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻤﺤﻤد ، : ﻝﻼطﻼع أﻜﺜر اﻨظر  -  
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إن ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺴواء ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﺎﻀﺒﺔ أو اﻝﻤﺘﺠددة،ﺘﺸﺘرك ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل  
  .1ﻓﻴرﻫﺎ و اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎﻗدر ﻤن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤن أﺠل ﺘو 
ﻫو اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر أﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ و اﻻﺴﺘﻘرار ﻝﻠﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ و اﻝﻘوﻤﻲ ﻓﻲ  :ﻤﻔﻬوم اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ
ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ،و اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻀد ﻜﺎﻓﺔ 
،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ ﻤن اﻷﻤور اﻝﻬﺎﻤﺔ 2إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻬدﻴدات اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼدر أوﻝوﻴﺎت اﻷﻤم و إن اﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻗوﺘﻬﺎ و ﺤﺠم اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ،ﺤﻴث ﺒﻘﻴﺎس ﻨﺠﺎح أي 
أﻤﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻝﺸﻌﺒﻬﺎ ﻤن أﻤن،و ﻝﻘد ﺒرز ﺘﻌﺒﻴر اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻀﺤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر 
ارﺘﺒط ﺒﺎﻷﺤداث اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﺒﺎﻝﺘوازﻨﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و ﺼراﻋﺎت اﻝﻘوى،و اﻝﺤدﻴث و 
 ظﻬور اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ ﻜﻤﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻨذ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،″nadroJ somA″″أﻤوس ﺠوردن″ﻴرﺠﻊ
ﻓﻴﻌﺘﻘدان ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﺤرب  enahoeK treboRو روﺒرت ﻜﻴوﻫﺎن  ،yeN hpesoJأﻤﺎ ﺠوزﻴف ﻨﺎي 
اﻷوﻝﻰ ﻫﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب :ﺘﻨﺎوﻝﺘﻪ اﻝدراﺴﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤدرﺴﺘﻴن اﻝﺒﺎردة،
اﻝﻌﺴﻜري و اﻝﺘﻬدﻴد اﻝﺨﺎرﺠﻲ، و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة أو اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرى أن ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻬدﻴد ﻻ 
  .ﻝذي ﻴﺸﻤل أﺒﻌﺎدا اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻴﻘﺘﺼر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻬدﻴد اﻝﺨﺎرﺠﻲ، و إﻨﻤﺎ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻬدﻴد اﻝداﺨﻠﻲ ا
و  ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻔﻬوم أﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻤن دوﻝﺔ ﻷﺨرى، :ﻤﻔﻬوم اﻷﻤن اﻝطﺎﻗوي
ﺤﻴث ﺘطور ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ارﺘﺒﺎطﻪ  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن و اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗوي،
،ﻜﻤﺎ أن أﻤن اﻝطﺎﻗﺔ 3ﺤرﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﻓﻀل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎو  ﺒﺎﻝﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ،
ﺤﻴث ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف  ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ و اﻻﺴﺘداﻤﺔ و اﻹﻤدادات اﻝﻤوﺜوﻗﺔ و ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻝﺔ،
  :ﻋدة ﻋﻨﺎﺼر ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن اﻝطﺎﻗوي ﻝﻠدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ و ﻫﻲ
  .ﺘدﻓﻘﻬﺎ ﻨﺤو اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘدﻴم دون اﻨﻘطﺎعاﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻹﻤدادات ﺒﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ أي  - 
  .اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤوﺜوﻗﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤوارد اﻝطﺎﻗوﻴﺔ وﻫﻲ ﻤﻨﺎطق اﻹﻨﺘﺎج اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ - 
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 :ﺘﺨﺼص ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ،ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻘﻠﻴد، ﻋﻴﺴﻰ-  
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ﺒول ″و ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﻝﻠطﻠب ﻋﻠﻴﻪ أﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط ﻷﻨﻪ ﻴﻌرف ﻨﻤوا ﻤﺘزاﻴدا - 
اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎج ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝوﻗود و  ﻫﻲ ﻗدرﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺸﺒﺎع":ﺒﺄﻨﻬﺎ streboR luaP″روﺒرت
اﻝﻜﻬرﺒﺎء و ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻝﺔ،و ﺘﺤرك ﺘﻠك اﻝطﺎﻗﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﻝﻴﺒﻘﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ 
 1" ﻤﺘواﺼل و ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ راض و ﺤدودﻫﺎ ﻤﺤﻤﻴﺔ
ﺎ ﻤن اﻝﻔﺤم،اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻋدم إﻝﺤﺎق اﻝﻀرر ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻷن ﻨﻤو اﺴﺘﻬﻼك اﻝوﻗود اﻷﺤﻔوري اﻝﻤﺸﻜل أﺴﺎﺴ - 
ﺒﻤﻌدﻻت ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻐﻼف اﻝﺠوي و اﻝذي ﻴﺤدث  )2oC(اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘرﻜز ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون
ﻴرﻜز اﻗﺘﺼﺎد اﻝطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ  3ظﺎﻫر اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻨﺎﺨﻲ
ﺔ،أﻤﺎ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻨﺼب اﻝﻨﻘل،اﻝﺘﺠﺎرة،اﻝﺘﻤوﻴل،اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات،اﻝﺸرﻜﺎت،اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴ
  .ﺒﻠدان اﻝﻌﺒور اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﻴب و أزﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ،
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ﻝﻘد ﻜﺎن و ﻤﺎ ﻴزال اﻝﻌﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻔﺴر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝظواﻫر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻨذ اﻨدﻻع اﻝﺜورة            
اﻝﺒﺎردة ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ و ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﻓﻲ اﻨﺠﻠﺘرا إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب 
  .اﻝﻌﺸرﻴن و اﻝﺒداﻴﺎت اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي و اﻝﻌﺸرﻴن
ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة أﻴن ﺘﺤول اﻝﺼراع ﻤن  ﻋرﻓت أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘزاﻴدا ﻤﻠﺤوظﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﺎ      
إﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ،و ﻠﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻝﻸﻗوى ﺤﻀﺎري، ﺘﻜون اﻝﻐ-ﻝﻰ ﺼراع اﻗﺘﺼﺎديﻋﺴﻜري إ- ﺼراع إﻴدﻴوﻝوﺠﻲ
ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ و دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ و  ﺘﻔﺴرﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻫو ﻤﺎ
ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ اﻝﺠدﻴد إﻝﻰ درﺠﺔ أﺼﺒﺢ  اﻝﻴﺎﺒﺎن و دول ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ
  .1اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻝﻜن ﺒطﺒﻴﻌﺔ  اﻝﺤدﻴث ﻴﺘداول ﺤول ﻋودة اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة و
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ﻓﺈﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻋدة ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺘرﻜز ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت  ﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي،         
  .ﻨرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻻ اﻝﺤﺼر ﻨﺎاﻝدوﻝﻴﺔ،ﻝﻜﻨ
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ﻫﺎﻨس "ﻫﻨﺎك ﻏﻴﺎب واﻀﺢ ﻝﻸﺒﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝواﻗﻌﻴﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﻴن ﻤن أﻤﺜﺎل        
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر و أﺴﺎﺴﻲ أﺜﻨﺎء ،ﻷﻨﻬم اﻫﺘﻤوا zreH nhoJ"ﺠون ﻫﻴرز"و،uahtnugroM.J snaH"ﻤورﻴﻐﺎﻨﺜو
ﻓﺘرة اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒﺎﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ، وﻝﻜن ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر،اﻫﺘم اﻝواﻗﻌﻴون اﻝﺠدد ﺒﺎﻝﻌواﻤل 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤدﻓوﻋﻴن ﺒرﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻘﺼﻴر اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ و اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺒرزت 
  .ﺘﺠﺎرة،اﻝﻤﺎل، و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن،ﻤﺜل ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝ
ﻓﺎﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج اﻝرﺠل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﻫداف اﻝدوﻝﺔ      
اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺼور و ﺘﻔﻬم اﻝﻔواﻋل ﻜﻔواﻋل أﻨﺎﻨﻴﺔ و اﻷﻓراد أو اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺴﻠوﻜﺎﺘﻬم ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺤﺴﺎﺒﺎت 
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺄدﻨﻰ ﺤد ﻤن ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴف و اﻝﻔواﺌد، ﺘﺘﺎﺒﻊ اﻝﻔواﻋل ﺒوﻋﻲ و إدراك اﻷﻫداف 
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دار :، اﻝﺠزاﺌر اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ و اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔاﻝﺘﻨظﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت  ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺠﻨدﻝﻲ، -  
  .48،ص7002،1اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ،ط






اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و اﻝﻔواﺌد ، ﻤن ﺒﻴن اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻓﻬم ﻴﺨﺘﺎرون واﺤد ﻫو اﻷﻤﺜل ﻴﻔﻀﻠوﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و 
 .1اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴواﺠﻬوﻨﻪ
ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺸؤون اﻷﺴواق ﻝﺘﻀﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘ،وﻫﻲ ﺘدﻋو إﻝﻰ ﺤﻜوﻤﺔ  2اﻝﻤﻴرﻜﺎﻨﺘﻴﻠﻴﺔ وﺠﻪ ﻤن وﺠوﻩ اﻝﻘوﻤﻴﺔ
اﻝذاﺘﻴﺔ ﻷﻫﻤﻬﺎ،و ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴذﻫب اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝواﻗﻌﻲ اﻝﻤﻴرﻜﺎﻨﺘﻴﻠﻲ إﻝﻰ أن اﻝﻘﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد 
ﺒﺄن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت "  nilpiG"ﺠﻴﺒﻠن  ﻤﺤددات ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،اﻝدوﻝﻴﺔ، و ﻴﻔﺘرض
ة و اﻝﻘوة و ﻝم ﺘﺘﻐﻴر ﻋﺒر آﻻف اﻝﺴﻨﻴن إذ ﺘﺴﺘﻤر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﺼراﻋﺎ ﻤﺘﻜررا ﻋﻠﻰ اﻝﺜر   اﻝدوﻝﻴﺔ
  .ﺒﻴن اﻷﻓراد اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔوﻀﻰ
  ﻨﺸﺄة ﻨظرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ :اﻝﻔرع اﻷول
و ﻴﺒﻨون أﻓﻌﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ  )*(ﺒﺄن اﻝﺒﺸر ﻋﻘﻼﻨﻴونﻴﻘول  ﺘﺴﺘرﺸد ﻨظرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺒﺎﻻﻓﺘراض اﻝذي         
ﻤﺎ ﻴرون أﻨﻪ أﻜﺜر اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬم ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻨﺎدر اﻝﻤوارد،ﻓﺈن ذﻝك ﻴﻌﻨﻲ اﻝوزن اﻝﻤﺴﺘﻤر 
ﻝﺨﻴﺎرات اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﻴﺎرات اﻝﻐﺎﻴﺎت ﺜم اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺠﺎء ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺨﺘﻴﺎر 
  .3اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ
ﻨﻤﺎذج اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد،ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻤﻘﺒول ﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘؤﺨذ ﻝﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤوع ا ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ
ﻤن أﻏﻠب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﺘﻘدون أن اﻝﻌﻤﻼء أو اﻝوﻜﻼء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﺨططوا ﻋﻘﻼﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذا 
ﻨظرﻴﺎت اﻝﻘرار اﻝﺴﻠوﻜﻲ اﻝذﻴن ﻴﺘﺠﻬون ﻝﻴﻌﺘﻘدوا  اﻝﺘﻌرﻴف،و ﻫو أﻴﻀﺎ ﻤﻘﺒول ﻝدى أﻏﻠب اﻝﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴن و واﻀﻌﻲ
  .4ﻩ اﻝﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﻨزاع اﻝﺤﻘﺎﺌقأن ﻫذ
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ﻤرﻜز :ﺒﻐداد ،دراﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة: ﻨظرﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ أﻨور ﻤﺤﻤد ﻓرج، -  
  .473ص ،7002ﻜردﺴﺘﺎن ﻝﻠدراﺴﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،
اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻤﺼطﻠﺢ ﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻤﻔﺎدﻩ ﻗﻴﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﺒﺘﻌظﻴم ﻤﻜﺎﺴﺒﻬم أو ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﺘﺤﻘﻴق  - )*(
، وﻗد دﺨل ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼور noitasimixam ytilitUأﻜﺒر ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ 
ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻴﺘﺨذ ﻤواﻗﻔﻪ وﻓق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝرﺒﺢ و اﻝﺨﺴﺎرة،ﻓﻬو "اﻝﻘرار اﻝذي ﻴﻔﻜر ﺒﻤﻨطق  اﻗﺘﺼﺎدياﻹﻨﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘوﺠﻪ،ﻓﺼﺎﻨﻊ 
ﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒداﺌل، و ذﻝك ﺒﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﺎ و اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ، و ﻤن ﺜﻤﺔ 
  .ﻴﻨﺘﻔﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌود ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻓﻀل اﻝﻤﺤﺼﻼت
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 egnahcxEﺘﺤت اﺴم ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل"ﺒﺎرﺴوﻨز"ظﻬر أﺤد ردود اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻨظرﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝـ
ﺠورج "ارﺘﺒطت ﻤﻨذ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ﺒﺎﺴم ﻜل ﻤن  و أﺼﺒﺤت ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة،و ،yroehT
ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء "ﻫوﻤﺎﻨز"،و ﻗد اﻨطوت ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل ﻋﻠﻰ رﻓض اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﺒرى وﻗد ﺤﺎول"ﺒﻴﺘر ﺒﻼو"و"ﻫوﻤﺎﻨز
اﻝﻨﻔس اﻝﺴﻠوﻜﻲ و ﺘدﻋﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ أن ﻨظرﻴﺔ اﺴﺘﻨﺒﺎطﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻌﻠم 
ﻬم ﻤﻨﺎﻓﻊ و ﻴﺸﺒﻊ ﻝﻬم ﺤﺎﺠﺎت، وﺼورة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨد ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ اﻝﺒﺸر ﻴﻤﺎرﺴون ﺴﻠوﻜﺎ ﻴﺠﻠب ﻝ
أن ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺒﺸر اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻤن اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ، و ﻫﻲ ﺘرﻜز ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ 
  .1ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﺒﺸر ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر أﻓﻌﺎﻝﻬم اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻹﺠراءات
و ﻝﻌدم ﻓﺼل اﻝﺤﻘول اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم  ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع، إن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ أول ﻤﺎ ظﻬرت و ﻨﺸﺄت ﻓﻲ      
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ،و ﻓﻲ  و ﺒﺎﻷﺨص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
  .ﻨظرﻴﺎت اﻝرﺒﺢ و اﻝﺨﺴﺎرة أﻻ و ﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷﻝﻌﺎب
إﻝﻰ أن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻗد اﺸﺘﻘت ﻤن اﻝﻨظرﻴﺎت  "iveL"ﻝﻴﻔﻲ"أﺸﺎر       
،و yroehT semaGاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺜل ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت 
ﺤﻴث أﺼﺒﺤت ﻨظرﻴﺔ 9891ﻋﺎم nameloC.S semaJﺒﻔﻀل اﻝﺠﻬود اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﺠﻴﻤس ﻜوﻝﻤﺎن 
اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻌﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤﻌﺎﺼر،و ﻜذﻝك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﻤﺎذج  اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻤن
ﻤﺎ وﺼﻔﺎﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﻤوذج ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻝﻨظرﻴﺔ rethceH dna namdeirF(8991)اﻝﻤﺘﻐﻴرة،ﻗدم ﻓرﻴدﻤﺎن و ﻫﻴﻜﺘﺎر
     .  2اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺤﻴث ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻔرد ﻫو اﻝوﺤدة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻔﺎﻋل ﻋﻘﻼﻨﻲ و ذﻜﻲ ﻜﻓﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻨظرت إﻝﻰ اﻝدول      
اﻝذي ﻓﺴر أﺴﺒﺎب اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و ﺤﻤل أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ "ﺎﻴﺴدﻨﻲ ﻓﻴر "ﻫﻲ دراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﻜﺎﺘب 
ﻊ ﻋﻠﻰ ﻝوﺤﺔ اﻝﺸطرﻨﺞ،ﻜذﻝك ﻨﺠد ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻗط اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم و ﻗﻠب اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ،ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝدول
اﻝذي ﻗدم ﻓرﻀﻴﺎت ﻤﺘﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﺴﺎﺒﻘﻪ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝﻤﺘطور ttimhS"ﺸﻤت"اﻝﻤؤرخ اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ
  .ﻝﻠﻜﺎﺘﺒﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻝذﻝك اﻋﺘﺒر ﻤرﺠﻌﺎ ﻝﻠﻤﻨظور اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ
                                                           
1
 ، 0991ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ،:اﻝﻜوﻴت ﺤﺴﻴن ﻏﻠوم،ﻤﺤﻤد  :ﺘرﺠﻤﺔ ،اﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺒﺎرﺴوﻨز إﻝﻰ ﻫﺎﺒرﻤﺎس إﻴﺎن ﻜرﻴب، -  
  .  001ص
2
اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨظرﻴﺔ و ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻌﺎﻝم ﻤن :اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝدﻴﻤوﻗراطﻴﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺨﻀر ﺼﺎﻝﺢ، -  
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اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﻴن اﻝذﻴن ﺘﻌﺎﻤﻠوا ﻤﻊ أﺨذ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﻴن  :ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ - 
اﻝدول ﻜﻔواﻋل ﺘﻀﻊ ﺴﻠوﻜﻴﺎﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌطﻴﺎت و ﺨطط ﻤﺤﺴوﺴﺔ و ﻫﺎدﻓﺔ ﺤﻴث ﻨﺠد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤدرﺴﺔ 
ﺜم  اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل اﻝدول ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻓواﻋل ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ،
  .ﺠﻴﻴن اﻝﺠددﺘطورت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻤﻊ أﺒﺤﺎث اﻻﺴﺘراﺘﻴ
ﻓﻲ ظل اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ  ﻓﻘد ﺸﻬد ﻫذا اﻝﻤﻨظور اﻝﺘطور اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻜﺎن :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ -
إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﺠواﻨب اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻝﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻤن ﺴﻠوك اﻝدول و ﺘﺠﻨب اﻝﻐﺎﻤض ﻤﻨﻬﺎ، و أﻜد  "ﺎﻨﺘوﻴﻐﻤور  ﻫﺎﻨس"دﻋﺎ
و اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ  ﺘﺘﺼﺎدم ﺨﺎرﺠﻴﺎ،أن اﻝدول ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻜرات ﺒﻠﻴﺎرد ﺼﻠﺒﺔ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ 
  .ﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﻓواﻋل ﻤﻐﻠﻘﺔ و اﻝﺴﻠوك اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘرارات ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻠوك اﻝﺨﺎرﺠﻲ،
  ﻓرﻀﻴﺎت ﻨظرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ :ﻨﻲاﻝﻔرع اﻝﺜﺎ
ﺤول ﺒﻨﺎء ﺘطور ﻨظرﻴﺔ ﻤن ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع و اﻻﻗﺘﺼﺎد و أول ﻤﺒدأ nilpiG treboRﺤﺎول روﺒرت ﺠﻴﺒﻠن    
اﻝﻨﺴق اﻝدوﻝﻲ و ﻫو ﻓرﻀﻴﺔ أن اﻝﻨﺴق اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار ﻤﺎداﻤت ﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك دوﻝﺔ ﺘرى ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴرﻩ،و 
ﻰ ﻌﻓﺎﻝدوﻝﺔ ﺘﺴ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺘﻔوق اﻝﻜﻠﻔﺔ، أن اﻝدوﻝﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻨﺴق اﻝدوﻝﻲ،
ي و اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤدﻴﺔ،وﻋﻨد إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨﺴق اﻝدوﻝﻲ ﻋن طرﻴق اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘوﺴﻊ و ﻓﺎﺌدﺘﻪ ﻓﺈن اﻷﻋﺒﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم ﺴﺘزداد 
ﻓﻲ اﻻرﺘﻔﺎع ﺒﺴرﻋﺔ،وﻨظرﻴﺘﻪ ﺘﺤﺎول ﺘﻔﺴﻴر ﺼﻌود و أﻓول اﻝﻘوى اﻝﻌظﻤﻰ و ﻴرى أن ﻫﻨﺎك ﻋواﻤل داﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻫﺎ أو ﻫﺒوطﻬﺎ،ﻤن ﺒﻴن ذﻝك ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝرﻓﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌزوف ﻋن اﻝروح اﻝدوﻝﺔ ﺘﻠﻌب دورا ﻓﻲ ﺼﻌود
و ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و ﺘﻘﻠص ﻋﺎداﺘﻬﺎ و اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ  اﻝﻘﺘﺎﻝﻴﺔ،و ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  1ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
  :2ﻝﻼﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ و ﻫﻲﺌﻴﺴﻴﺔ وﻀﻊ روﺒرت ﺠﻴﺒﻠن ﺨﻤﺴﺔ اﻓﺘراﻀﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ أو ر 
 .اﻝدوﻝﻲ ﻴﻜون ﻤﺴﺘﻘرا إن ﻝم ﺘﻌﺘﻘد أﻴﺔ دوﻝﺔ أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻔﻴد ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝﻨظﺎم  -1
أﻴﺔ دوﻝﺔ ﺴﺘﺤﺎول ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ إذا ﻜﺎﻨت اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻤﺼﺎرﻴف أو اﻝﻨﻔﻘﺎت  -2
 .اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
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2
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و اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺤﺘﻰ  أﻴﺔ دوﻝﺔ ﺴﺘطﻠب ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﻋﺒر اﻝﺘوﺴﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ -3
 .اﻝﺤدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻹﻀﺎﻓﻲ ﺘﻜون ﻤﺴﺎوﻴﺔ أو أﻜﺒر ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻝﻨﻔﻘﺎت
اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﻨﻔﻘﺎت و اﻷرﺒﺎح ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻹﻀﺎﻓﻲ و اﻻﻤﺘداد ﻴﻜون ﻨﺤو اﻝﻨﻔﻘﺎت  ﻤﺎ إن ﻴﺤﺼل -4
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ ﻝﻴرﺘﻔﻊ أﺴرع ﻤن اﻝﻘدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻝﻴدﻋم اﻝوﻀﻊ
ﻴد اﻝذي ﻴﻌﻜس اﻝدوﻝﻲ ﺤﻴﻨﺌذ اﻝﻨظﺎم ﺴﻴﺘﻐﻴر و ﻴﻨﺸﺄ اﻝﺘوازن اﻝﺠدﺘﻼل ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﺨإذا ﻝم ﻴﺤل اﻹ -5
 .إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝﻘوة
إذن اﻓﺘراض اﻝدول اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻫو اﻝﺒﺤث ﻋن ﺘﻌظﻴم اﻝﻤﻜﺎﺴب ﻋﺒر ﺘرﺘﻴب اﻷﻫداف ﻫذﻩ اﻻﻓﺘراﻀﺎت     
ون ﺠﻴﺒﺴﻴﺴﺘ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻘﺎدة ﻋﻘﻼﻨﻴﻴن أﻨﺎﻨﻴﻴن، ،1ﺴﻤﺤت ﻝﻠﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝواﻗﻌﻴﻴن ﻝدﻋﻤﻬم اﻝﺘﻨﺒؤ ﺤول ﻤﺤﻴطﻬم
  .2اﻝﺴﻠطﺔ ﻝدوﻝﻬم اﻷﻤن، ﻝﻠﺤواﻓز و إﺠﺒﺎر ﺘزوﻴدﻫم ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺤﻴط ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻝزﻴﺎدة اﻝﺜروة،
ﻋرف ﻓﺘرة ﺘﻐﻴﻴر و اﺴﺘﻘرار داﺨل  ،8461أن اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻨذ ﻤﻌﺎﻫدة واﺴﺘﻔﺎﻝﻴﺎ "ﺠﻴﺒﻠن"ﻴﻌﺘﺒر        
ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝﺘﺠﺎﻨس اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤوري ﻝﻠدوﻝﺔ أو ﻤن اﻝﻨواﺤﻲ اﻷﺨرى ﻝﻠﻨظﺎم اﻝذي 
و ﺘﻌﺘﺒر  3اﻻﻗﺘﺼﺎدي،ﻝﻜن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار ﺼﻌب اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻐﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ
أﻫم آﻝﻴﺎت اﻝﺘﻐﻴﻴر،و ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝدوﻝﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴطر و ﺘﺤﻜم اﻝﻨظﺎم وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤرب 
ﻴﺸﻜل دواﻓﻊ أو ﺤواﻓز ﻝﻠدول ﻝﺘﺤﺎول  اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﻋواﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ و ﻫذا ﻤﺎاﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت وراء اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ 
ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻤﺜل اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ و اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﻌﺴﻜري و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻋﺒر اﻝﻨظﺎم ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر 
ﺘﻐﻴر أﺤﺴن ﻋﻤل ﻓﻲ واﻗﻌﻴﺔ اﻝﺴﻘوط و اﻝﺼﻌود ﻝﺠﻴﺒﻠن ﺤﻴث ﻴوﻀﺢ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝم ﺘ
ة و اﻝﺴﻠطﺔ ﻀﻤن اﻝﻌواﻤل و ﻤﻨذ آﻻف اﻝﺴﻨﻴن، و اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﻋودة اﻝﺼراع ﻤن أﺠل اﻝﺜر 
اﻝﺘطورات اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ أن اﻝدول ﺘﻨﻤو ﺒﻨﺴب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺴﻘوط و :اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ اﻝﻔوﻀﻰ
اع ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴب اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ و زﻴﺎدة ﺼﻌود اﻝدول ﻨﺴﺒﻴﺎ،ﻓﺎﻝﺼراع اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﺈن اﻝدول ﺘﺨﺘﺎر اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﺼر 
اﻷرﺒﺎح، و ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈن اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ وﻀﻊ ﻤن أﺠل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﺤﻴث اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ 
  . 4اﻝﺴﻠطﺔ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم
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 ﺴﻴﻨﺠز ﻋن ذﻝك دﻋم ﻝﻼﺴﺘﻘرار و و ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻤﻜن ﻗوة إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ،     
  .1اﻝذي ﺴﻴﺸﺠﻊ ﺒدورﻩ اﻝدول اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻘوة اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ و ﻤﻊ ﻗوى أﺨرى 
ﻋﻠﻰ أن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول ﺘﺘﺴم ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻨظﻴم و أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻨظﺎم "ﺠﻴﺒﻠن"ﻴرﻜز
 ن اﻝﺴﻴطرةووﻓﻘﺎ ﻝﻪ ﻓﺈ اﻝدوﻝﻲ ذو طﺒﻴﻌﺔ ﻓوﻀوﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﻨظﺎم ﻴﻤﺎرس أﺤد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻝدول،
   : 2ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤل ﻫﻲ
أن اﻝﻨظﺎم norA nomiRﻴﻘول رﻴﻤون آرون ﺘوزﻴﻊ اﻝﻘوة ﺒﻴن اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﺤﺴب ﻤﺎ -1
اﻝدوﻝﻲ داﺌﻤﺎ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﺤﺘﻜﺎر اﻝﻘﻠﺔ، ﻓﻔﻲ ﻜل ﻓﺘرة ﻴﺠدد اﻷﻋﻀﺎء اﻝرﺌﻴﺴﻴون اﻝﻨظﺎم أﻜﺜر 
ﺘﺴﻌﻰ ﻫذﻩ اﻝدول اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ إﻝﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم ﻤن ﺘﺤدﻴدﻫم أو اﻝﺘزاﻤﻬم ﺒﻪ ﻝذﻝك 
 .ﺒﻬدف ﺘﻌزﻴز ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝذاﺘﻴﺔ
ﻫﻴﺒﺔ اﻝدوﻝﺔ و ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﺨرى، و ﺘﻘﺎﺒل اﻝﻬﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ دور اﻝﺴﻠطﺔ  -2
ﺤد  ﺒﻊ إﻝﻰﺘﻓﺎﻝدول اﻷﻗل ﻗوة ﺘ وﻝﻠﻬﻴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻝﻠﺴﻠطﺔ أﺴﺎس أﺨﻼﻗﻲ و ﻋﻤﻠﻲ، ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ذﻝك ﺠزﺌﻴﺎ إﻝﻰ ﻗﺒوﻝﻬﺎ ﺒﺸرﻋﻴﺔ و ﻓﺎﺌدة اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌم،ﻓﺎﻝﻬﻴﺒﺔ و ﻝﻴس  ﻴردﻤﺎ ﻗﻴﺎدة اﻝدول اﻷﻗوى، و 
و ﻝﻬذا اﻝﺴﺒب ﻓﺈن ﻓﺘرات اﻝﺴﻼم و اﻻﺴﺘﻘرار  اﻝﻘوة ﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،
 .ﺒﺸﻜل واﻀﺢ اﻝﻨﺴﺒﻴﻴن ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺤﻘب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘدار اﻝﻬﻴﺒﺔ
وﺠود ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق و اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت ﺒﻴن اﻝدول و  -3
  :ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد اﻝﻤؤﺜرة ﺘﻐطﻲ ﺜﻼث ﻨواح و ﻫﻲ
 .اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼرف اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ و اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴن اﻝدول •
 .ﻗواﻋد اﻝﺤرب ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ دﻴن ﻤﺸﺘرك أو ﺤﻀﺎرة ﻤﺸﺘرﻜﺔ •
  .اﻝﻘواﻋد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻀﻤﺎن ﻨوع ﻤن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة و اﻝﺘﺠﺎر
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر  ،اﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻨظرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ أﺴﺘﺨدﻤت ﻤن ﻗﺒل ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻝﻔﻬم اﻝﺴﻠوك   
طﺎق واﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت أﺨرى ﻤﺜل ﻝﻜﻨﻬﺎ اﺴﺘﺨدﻤت ﻓﻲ اﻝﻌﻘود اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨ ﻴم اﻝﻤﺴﻴطر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد،داﻝﺒرا
  .اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع،
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ﻤن ﺨﻼل ﻨظرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻴﺘﻀﺢ أن اﻷﻓراد ﺠﻤﻴﻌﻬم ﻝدﻴﻬم رﻏﺒﺎت ﺜﺎﺒﺘﺔ و ﻏﻴر ﻤﺘﻐﻴرة،وﺒﺎﻓﺘراض أن 
ﺒذﻝك ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻷﻓراد ﺠﻤﻴﻌﻬم ﻴﺘﻤﻴزون ﺒﺎﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ﺘﻘدﻴم اﻝرﻏﺒﺎت ﺤﺴﺎﺒﻴﺎ ﻜﻔﺎﺌدة و 
ﻴﻼ ﻋن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ذات اﻝﻔﺎﺌدة اﻷﻗل،و ﻴرﻏب اﻷﻓراد داﺌﻤﺎ ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻔﻀذات اﻝﻔﺎﺌدة اﻷﻜﺒر ﻫﻲ اﻷﻜﺜر ﺘ
ﻓﻴﻔﺘرض أن ﻴﺠﻤﻊ اﻷﻓراد ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن  ،اﺨﺘﻴﺎرااﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﺘﻌود ﻋﻠﻴﻬم،أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب 
اﻝﺒداﺌل،و ﺒﺤﺴب ﻤﺴﺘوى اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﻜل ﺒدﻴل ﻤن  اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ،و ﻴﻘﻴﻤون ﺘﻜﺎﻝﻴف و ﻓواﺌد ﻫذﻩ
  . 1ﻫذﻩ اﻝﺒداﺌل ﻴﻜون اﻝﺘﺤرك ﻨﺤو اﻝﻔﺎﺌدة اﻷﻜﺒر ﺘوﻗﻌﺎ
ﻜﺎﻨت ﻓرﻀﻴﺎت اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ أﺴﺎﺴﻴﺔ و طﺒﻘت ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت 
ﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻜوﻨﻐرس ﻓﻲ اﻝطﻠﻴﻌﺔ و ﺘﺸﺠﻊ ﺘﺄﺘ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 0691اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨذ
ب إﻝﻰ ﺒذاﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل ﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ و ﺘﻔﺘﺢ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﺨدام دراﺴﺎت ﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﻘﻬﻘر و اﻝﺘذ
،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد اﻝﻤداﻓﻌون ﻋن اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ  2ﺠﺎﻨب ﺘﻘﻨﻴﺎت إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ أﺨرى ﻤﺘطورة ﻤن طرف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن
ﻤﺎت ﻨظرﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻋﺎﻤل اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻗد ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ أن ﺒﻨﺎء ﻤﺴﻠ
  .3اﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠوك اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻫﻲ ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺸﻴوﻋﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ،ﻴرى أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ أن اﻝدول 
ﻤﻜﺎﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻬم ﺘﺸﻜل وﺤدات ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض،ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﻌظﻴم 
رد اﻝﻔﻌل،ﺒﺤﻴث أن ﻜل ﺘﺼرف دوﻝﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ - ﻴﻔﺴرون اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻓرﻀﻴﺔ اﻝﻔﻌل
واﻝﺤل اﻷﻓﻀل ﻋﻨد ﺠﻴﺒﻠن ﻫو أن ﺘﻌﻤل اﻝدوﻝﺔ  ،4ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺘﺼرف اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ
اﻝﺘوﺴﻊ اﻝداﺌم ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﺒطرﻴﻘﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل
 ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻔواﺌد أﻜﺒر ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف،ﻓﻤﻊ زﻴﺎدة ﻗوة اﻷﻤﺔ ﺘﻘل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘوﺴﻊ و ﻴزﻴد ﺤﺠم اﻝﻔواﺌد،
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وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝدوﻝﺔ اﻷﻜﺜر ﺜراء و اﻷﺸد ﺒﺄﺴﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎر ﺤزﻤﺔ أﻜﺒر ﻤن أﻫداف اﻷﻤن و اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻋن ﺘﻠك 
  .1ﺔ اﻷﻗل ﺜراء و ﻗوةاﻝدوﻝ
  ":rotcA lanoitaR" ﻨﻤوذج اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث  
ﻜﺎن ﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﺴﻠوك اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤن طرف ﺼﺎﻨﻊ 
اﻝﻘرار اﻝﺨﺎرﺠﻲ  أو أطر ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻔﻬم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ )*(ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻤﺎذج"ﻏراﻫﺎم آﻝﻴﺴون"اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ،ﺤﻴث ﻗدم
  .،وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﻤوذج اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ
ﻴﻘوم ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻔﺴﻴر ﺴﻠوﻜﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤدث أو دوﻝﺔ أﺨرى ﻋﺒر ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻸﻫداف 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻬﺎ،ﻓﻴﻘدم ﺸرﺤﺎ ﻤﻨطﻘﻴﺎ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝدﻗﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون اﻝدوﻝﺔ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ ﻻﺨﺘﻴﺎر ﺴﻴﺎﺴﺔ 
أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻗد "ﻫﺎﻨز ﻤورﻏﻨﺜو"طﺎر ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻤﺜﻼ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻤﻌﻴﻨﺔ،و ﻓﻲ إ
دﺨﻠت اﻝﺤرﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴن اﻷوﻝﻰ و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﺨﺘﻼل ﻤﻴزان اﻝﻘوى ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻓﻲ 
  :3ﻲ أو اﻝرﺸﻴد ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻌﻘﻼﻨ nosillA"أﻝﻴﺴون"و ﻴﺤدد.2اﻝﺤرﺒﻴن
ﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﺢ ﻀاﻝﺘﻲ ﻴﻘوم اﻝﻼﻋب اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺒوﻀﻌﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻷﻫداف اﻝﻤﻔ :اﻷﻫداف و اﻝﻐﺎﻴﺎت -
 ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ
و ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻼﻋب اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒدﻴل أو اﻝﺨﻴﺎر ﻤن ﺒﻴن اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﻤطروﺤﺔ ﺨﻼل  :اﻝﺨﻴﺎرات -
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
أو ﺨﻴﺎر ﻤن اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﻤطروﺤﺔ ﻋدة ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻼﻋب اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻜل ﺒدﻴل  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ -
 .ﺒﺄﺨذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ أو اﻝرﺸﻴد
اﻝﺨﻴﺎر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ أو اﻝرﺸﻴد ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒدﻴل أو اﻝﺨﻴﺎر اﻝذي ﻴﺤﻘق أﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴب  :اﻝﺨﻴﺎر -
 .أو ﻓواﺌد ﻤﻤﻜﻨﺔ
  .اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻔﺎوض و ﻨظرﻴﺎت اﻝردع،و ﻨظرﻴﺔ اﻷﻝﻌﺎب ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫذا اﻝﻨﻤوذج
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  .و ﻫﻲ ﻨﻤوذج اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ،ﻨﻤوذج اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ،ﻨﻤوذج اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ - 
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وﺤدة اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار  وﻋﻤوﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أﻨﻪ ﻝﺤدوث اﻝﺴﻠوك اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻴﻔﺘرض اﺤﺘرام
  :1اﻝﺨطوات اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻝوﺤدة اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف ﻤرﺘﺒﺔ ﺤﺴب أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ -
ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝﺤﺎﻝﺔ أو اﻝﻤوﻗف ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺔ ارﺘﺒﺎطﻪ أو ﻋدم  -
 .وﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد ﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌل و آﻝﻴﺎت اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذا اﻝﻤوﻗف ارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻷﻫداف اﻝﻤﺤددة،
ﻝﻴف و ﻗﻴﺎم وﺤدة ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرار ﺒﺘﻘﻴﻴم ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒداﺌل و اﻝوﺴﺎﺌل ﻤرﺘﺒطﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﻜﺎ -
 .ﻓواﺌد ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ،و ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ أو ﻓﺸﻠﻬﺎ
 .اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒدﻴل اﻷﻜﺜر ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ اﻝذي ﻴﻔﺘرض أﻨﻪ ﻴﺤﻘق أﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﻤﻜﺎﺴب ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ -
و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻘوى اﻝﻜﺒرى ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻴﻤﻜن ﻓﻬﻤﻬﺎ 
ﻤن ﺨﻼل ﻓرﻀﻴﺎت و ﻤﺴﻠﻤﺎت اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ، ذﻝك أن ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ و ﺨطورة ﻤواﻀﻴﻊ 
و اﻝﺘﺼﻌﻴد ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت  ﺘﻘﺎطﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫذﻩ اﻝدول ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﺤذر ﻤن ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل أن ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺘوﺘر
ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻜﺒرى ﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻜﻌﻜﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﺒﻴﻨﻬﺎ و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ 
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺒدأ ﻜﺎرﺘر اﻝذي اﻋﺘﺒر أﻴﺔ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن ﻗوة ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ 
ب اﻝﺒﺎردة ، ﻝﻜن ﺒﻌد اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻫﺠوم ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻨﻔﺴﻬﺎ و ﻫذا ﻤﺎ اﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﺨﻼل اﻝﺤر 
أﺼﺒﺤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ اﻝﻘوة اﻝﻌظﻤﻰ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر  0991ﻋﺎم 
  اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ ، ﻓﺒﺎت اﻝوﻗت ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻹﻴﺠﺎد ﻨظﺎم اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
رورة ﻷﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﻤن و ﻗد أﺼﺒﺢ ﻤوﻀوع اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ أﻜﺜر إﻝﺤﺎﺤﺎ و ﻀ
  .ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ 
  yroehT ytilibatS cinomegeH ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﺒﺎﻝﻬﻴﻤﻨﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺘﺒر ﻨظرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻤن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻝوﺼف وﻀﻌﻴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜدوﻝﺔ    
روﺒرت "،و ﻤن اﻝذﻴن ﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ،اﻝﺒﺎردةﻋظﻤﻰ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب 
         gnartS nasuS"و ﺴوزان ﺴﺘرﻴﻨﺞ"eyN hpesoJ"ﺠوزﻴف ﻨﺎي"،"enahoeK treboR"ﻜﻴوﻫﻴن
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 ،iksledoM egroeGﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﺠورج ﻤودﻝﺴﻜﻲ ، ﻜﻤﺎ طورﻫﺎ اﻝﻌدﻴد1و ﻏﻴرﻫم 
 .rensarK nehpetSﺴﺘﻴﻔن ﻜراﺴﻨر  ،nilpiG treboR ﻠنﺒروﺒرت ﺠﻴ
  ﺘﻌرﻴف اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ :اﻝﻔرع اﻷول
اﺴﺘﺨدﻤت ﻓﻲ اﻷﺼل ﻝوﺼف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﺜﻴﻨﺎ و ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤدن  ynomegeH" اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ"إن ﻜﻠﻤﺔ  
واﻝر "اﻝﻤﺜﺎل اﻷﺒرز ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ،و طﺒﻘﺎ ﻝـ enamoR xaPاﻹﻏرﻴﻘﻴﺔ و ﻴﻌﺘﺒر ﻋﺼر اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ،و أﻗل ﻗوة ﻤن ﺤﺎﻝﺔ " pihsredaeL"أﻜﺜر ﻤن ﻤﺠرد اﻝزﻋﺎﻤﺔﻓﺈن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺘﻌﻨﻲ "ﺸﺘﺎﻴن
و اﻝﻘوة اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻔرض ﻗواﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ و ﻤن eripmEاﻹﻤﺒراطورﻴﺔ 
م، و ﻋﺼر اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ 91اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻋﺼر اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻘرن 
  .ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴناﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
ﻨظرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘطﺒﻴق ﻝﻌﺎﻝم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻌرف اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ    
أﺴﺎس أﻨﻬﺎ اﻝﻨﻔوذ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد،و ﻫﻨﺎك أرﺒﻌﺔ أﻨواع ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﻬﻤﺔ ﺤﻴث اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻴﺠب أن ﺘراﻗب 
  .  2ق و اﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ،و ﻜذا ﻤوارد اﻝدوﻝﺔ، و اﻷﺴوا
اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن دوﻝﺔ nilpiGو اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻘﺎﻋدي ﺘﻌﻨﻲ اﻝزﻋﺎﻤﺔ ،ﺤﻴث ﻴﻌرف ﺠﻴﻠﺒن   
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻔوق ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝدول اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ، أﻤﺎ روﺒرت ﻜﻴوﻫﻴن ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ وﻀﻌﻴﺔ أن ﺘﻜون 
  .3اﻝﻜﺒﻴرة ﻝزﻋﺎﻤﺔ اﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻜم اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدولاﻝدوﻝﺔ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ 
إذن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨظﺎم دوﻝﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﺘﺄﺨذ دوﻝﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ دور اﻝﺘﻨظﻴم و اﻹدارة ﻝﻠﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
و  اﻝﻘواﻋد ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻝﻌﺴﻜري، وﻀﻊ،و ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﺘزوﻴد اﻝرأس ﻤﺎل 
وﻴل ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻌﻴﺎر ﻝﻠﺘداول و ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘوﺼل إﻝﻰ أن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﺤ
اﻝﻘوة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ  إﻨﻤﺎاﻷول ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻘوة ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻤﻌﻴن ﻝﻴس ﻓﻘط اﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ،و :ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻌﻨﻴﺎن
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ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﺜل  اﻝﻔرﻀﻴﺎتو اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أﻴﻀﺎ،و اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺴﻴطرة ﻓﻜرة ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  .1اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ
  ﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔاﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨظرﻴ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺘﻠﺨص ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠورت ﻓﻲ ﺤﻘل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﻓﻜرة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ      
ﺒﺎﺴﺘﻘرار اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻲ،و ذﻝك ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﺒوﺠود ﻗوة ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺘﻀﻤن  إﻻﻻ ﻴﺴﺘﻘر 
ﻤؤﺴس ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ regrebeldniK selrahCﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺠﻴد، و ﻴﻌﺘﺒر ﺘﺸﺎرﻝز ﻜﻴﻨد ﻝﻴﺒرﻏر
،ﺤﻴث ﺘﻌرض ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻔرض ﻨظﺎم ﺘﺠﺎري ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام 
و أواﺌل اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن،ﻴﺨﻠص ﻜﻴﻨدﻝﺒرﻏر إﻝﻰ  91ﻗوﺘﻬﺎ اﻝﺒﺤرﻴﺔ و ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن
اﻝﻨظﺎم،و ﺒﻔﻘداﻨﻬﺎ ﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺤدث اﻝﻜﺴﺎد اﻝﻜﺒﻴر ﻋﺎم أن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻜﻘوة ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻜﻔﻠت اﺴﺘﻤرارﻴﺔ 
و ﻤن ﺜﻤﺔ ﻜﺎن اﻨﻬﻴﺎر اﻝﻨظﺎم ﻨﺘﻴﺠﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ،ﻝﻜن ﺼﻌود اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 9291
  .2أﻋﺎد إرﺴﺎء إﺴﺘﻘرار اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻲ ﻋﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت ﺒرﻴﺘون وودز
ﻀﻊ و ﺘﻨﻔذ ﻗواﻋد اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﺘاﻝﻌﺎﻝم ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ دوﻝﺔ ﻤﺴﻴطرة واﺤدة ﻝاﻝﻔﻜرة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻫﻲ أن  
ﻗواﻋد  إﻨﻘﺎذﺒﻴن أﻫم أﻋﻀﺎء اﻝﻨظﺎم،و ﺤﺘﻰ ﺘﻜون دوﻝﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ 
روﺒرت  وﺤﺴب  3اﻝﻨظﺎم و ﺒﺎﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒذﻝك و اﻹﻝﺘزام ﺒﻨظﺎم ﺘﻌﺘﺒرﻩ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدان ﻤﺼدر ﻜﺴب ﻤﺘﺒﺎدل
  ﻜﻴوﻫﻴن ﺘﺘﻤﺴك اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﺄن ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻘوة اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻝﺔ واﺤدة ،ﺘﻘﻀﻲ إﻝﻰ ﺘطوﻴر أﻨظﻤﺔ 
دﻗﻴﻘﺔ اﻝﻘواﻋد ﻨﺴﺒﻴﺎ و ﻤطﺎﻋﺔ و ﻴﻤﻜن ﺘوﻗﻊ أن ﻴﻜون أﻓول ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻘوة اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻨذﻴرا ﺒﺄﻓول  ﺤﻜم دوﻝﻴﺔ ﻗوﻴﺔ
  . 4ﻗوة اﻝﻨظم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤوازﻴﺔ
 5 :ﺴﺘﻘرار اﻝﻤرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓرﻀﻴﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن و ﻫﻤﺎﻝﻨظرﻴﺔ اﻻ
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اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺠد ﻤن طرف ﺴﻠطﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ واﺤدة ﻤﺎداﻤت اﻷﻨظﻤﺔ ﺘﻜون ﻋﻨﺎﺼر ﻝﻠﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ 
ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم :"ﺤﻴث ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻨﺎﺼر ﻝﻠﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﺸﺎرل ﻜﻴﻨدﻝﺒرﻏر
ﺘذﻫب ﻫذﻩ  ،  "واﺤد ﻓﻘط ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻤل اﺴﺘﻘرار و ﻤﺴﺘﻘر أناﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻴﻜون ﻫﻨﺎك اﺴﺘﻘرار ﻴﺠب 
إﻝﻰ أن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻤوارد اﻝﻘوة اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌظﻤﻰ ﺘﻔﺴر اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻨظم اﻝدوﻝﻴﺔ ،و ﺘﻌﺘﻘد ﺒﺄن )*(اﻝﻨظرﻴﺔ
اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻝﻠﻘوة ،ﻴﺘم اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل دوﻝﺔ واﺤدة، وﻓﻘﺎ ﻝذﻝك ،ﻓﺈن اﻹﻋﻼن ﻋن اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ 
ﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻝﻠﻘوة ﻴﻤﻜن أن ﺘوﻗﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘﺒﺸﻴر ﺒﺈﻋﻼن ﻋن ﻗوة ﻨظم اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ دو 
اﻝﺘﻲ ﻴﻠﺨﺼﻬﺎ sdooG cilbuP dlrowﻝﻠﻘوة اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
  :1ﺠوزﻴف ﻨﺎي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور
 .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘوازن اﻝﻘوى ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻬﺎﻤﺔ   - أ
 اﻝرواج ﻻﻗﺘﺼﺎد دوﻝﻲ ﻤﻔﺘوح  - ب
 .اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء اﻝدوﻝﻴﺔ  -  ج
 .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد و ﻤؤﺴﺴﺎت دوﻝﻴﺔ  - د
 .ﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻫﻤاﻝﻤﺴﺎ  -  ه
، اﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻤﺠﺎل اﻝﻨﻘل :ت و ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺤددة ﻤﺜلﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻘﺴم إﻝﻰ ﻗطﺎﻋﺎ ﺒﻨﻴت
ﻓﻔﻲ  ،ﺘﺤﻜم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ smigeRﻨظم و seluRو ﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻗواﻋد اﻝطب، ل، ﻤﺠﺎاﻝﺴﻴﺎﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ لﻤﺠﺎ
ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔط ﻤﺜﻼ ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك دوﻻ ﻤﻨﺘﺠﺔ و أﺨرى ﻤﺴوﻗﺔ أو ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ و إذا أردﻨﺎ أن ﻨﻔﻬم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻼ 
و اﻝﻨظم اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم  اﻹﺠراءاتﺒد أن ﻨﻌرف أن ﻫﻨﺎك ﻗوى ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ و ﻝدﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻝذا ﻓﺎﻝﻘواﻋد و 
  .اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺘﻌﻜس ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ
ﺘدور اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺸرح ﻜل ﻗطﺎع، و ﻨﻔﻬم اﻝﻘوى اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  و إذا أردﻨﺎ أن ﻨﻔﻬم ﻜﻴف    
  .2اﻝﻤوﺠودة ﻓﻴﻪ، و ﻜﻴف ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨظﺎم
                                                           
ﻫﻨﺎك ﺘﻌﻘﻴدات ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘرﺠﻊ ﻓﻲ ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝم ﺘﻀﻊ ﻓﻲ اﻷﺼل ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨظم اﻝدوﻝﻴﺔ ،و  - )*(
ﺤول اﻝﻜﺴﺎد اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ أواﺨر regrebeldniK selrahC ﺘﺸﺎرﻝز ﻜﻴﻨدﻝﺒرﻏر"أﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎديإﻨﻤﺎ ﺘرﺠﻊ ﺠذورﻫﺎ إﻝﻰ 
  .اﻝﻌﺸرﻴﻨﻴﺎت و ﺒداﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن 
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  : 1ن ﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﻬﻴﻤن و ﻫﻤﺎ ﻴﻴرى روﺒرت ﻜﻴوﻫن أن ﻫﻨﺎك اﻓﺘراﻀ
و ﺘﻜوﻴن  اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻴﺘم ﻤن ﻗﺒل ﻗوة واﺤدة ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ،و ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﺘﺸﻜﻴل  - أ
 .اﻝﻨظم اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤد أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ وﺠود ﻗوة ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ واﺤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم
أن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم ﻴﺘطﻠب اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ،و ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ان اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ اﻝذي ﻴﺒﻨﻲ   - ب
ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺌﻪ و دواﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ 
 .ﻓﻲ اﻝﻨظﺎماﻝﻬﻴﻤﻨﺔ 
إﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻘوى  اطور اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت و اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ﻤﻔﻜرون أﻤرﻴﻜﻴون ﻤن اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﺘﻌرﻓو 
ﺒﻴن اﻝدول ﺒﻜوﻨﻪ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ و اﺴﺘﻘرارﻩ ،ذك أن دوﻝﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻘدم 
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻋﻠﻰ دول أﺨرى ﺴﺘرﻏب ﺒﻨظﺎم ﺘﺠﺎرة ﻤﻔﺘوح ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ وراء أﺴواق ﻝﺘﺼدﻴر ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ و اﻝدول 
و ﺴﺘﺴﻤﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻝﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدول  ،اﻝﺼﻐﻴرة ﺎطر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤناﻝﻜﺒﻴرة أﻗل ﺘﻌرﻀﺎ ﻝﻤﺨ
و إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘوة )*(ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﺠﺎﻨﺎ ﻤن اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ ﺘؤﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻠﻊ ﻋﺎﻤﺔ
ﻓﺎﻝدول اﻷﻗل  ﻤوزﻋﺔ ﺒﺸﻜل أﻜﺜر ﺘﺴﺎوﻴﺎ ﺒﻴن اﻝدول ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜون أﻗل ﻤﻴﻼ إﻝﻰ دﻋم ﻨظﺎم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ،
اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺴﺘﺤﺎول ﺘﺠﻨب ﻤﺨﺎطر اﻝﻬﺸﺎﺸﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﻀﻐوط اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ  ﺘطورا ﻤن
  .2اﻵﺨرون
،ﻓﻤﺜﻼ arE-eussIاﻝﻤﻨﺎطق- إن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻲ و ﻨظﺎم  اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي طرأ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻨﻔط ﺘﺠﺎوز ﺘﺄﺜﻴرﻩ إﻝﻰ اﻝﻨظم اﻷﺨرى و أﺜر
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻲ ﺒرﻴﺘون وودز ﻜﺎن  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ،وﻝﻜن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻝم ﻴﻜن ﻤﺘﺴﺎوﻴﺎ،
ﻜﺎن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ أﻗل ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤول  ﻜﺒﻴرا ﺒﺤﻴث ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﻗواﻋد ذﻝك اﻝﻨظﺎم،
  3.ﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﻐﺎت إﻝﻰ ﻤﻨظ
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إن اﻝﻨظرﻴﺔ ذات ﺼﻠﺔ ﺒوﺠود اﻗﺘﺼﺎد دوﻝﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻝﺴوق ﻤﺜل اﻻﻨﻔﺘﺎح و ﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز،ﻻ ﺘﺠﺎدل 
اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﻌدم اﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎد دوﻝﻲ اﻝﺒﻘﺎء و اﻷداء ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ،ﺒل ﺘﺠﺎدل اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﺄن ﻨوﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤن 
ﺎ،ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴزدﻫر و ﻴﺒﻠﻎ ﺘطورﻩ اﻝﺘﺎم إﻻ ﺒوﺠود ﻗوة ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻜﺒﻴرة اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ أي ﻨظﺎﻤﺎ ﻝﻴﺒراﻝﻴ
ﻴﺒد أن ﻤﺠرد ﻗوة ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻝﻴس ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﻀﻤﺎن ﻨﺸوء اﻗﺘﺼﺎد دوﻝﻲ ﻝﻴﺒراﻝﻲ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻴﺠب أن ﻴﻠﺘزم 
ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻫدﻓﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ eigguR nhoJ"ﻲﺠﺠون رو "اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘﻴم اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول 
  1.اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻘوة ﻤﻴﺎﻻ إﻝﻰ ﻨظﺎم دوﻝﻲ ﻝﻴﺒراﻝﻲ و ﺘوزﻴﻌﻪ
ﺘؤﻜد ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﺒﺴﺎطﺔ أن وﺠود ﻤﻤﺜل ﻤﺴﻴطر ﺒﻘوة و وﺤﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴؤدي إﺠﻤﺎﻻ إﻝﻰ    
و ﻏﻴﺎب اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻴﻜون ﻤرﺘﺒط ﺒﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ و  اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﻜل اﻝدول ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ،
 ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ دور اﻝﺘﻨظﻴم و اﻹدارة ﻝﻠﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠ.2ﻝﻠدول اﻝﻔردﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴر ﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ 
" ﺒرﺘون وودز"اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺜﺎل ذﻝك أن اﺨﺘﻴﺎر اﻝدوﻻر ﻜﻌﻤﻠﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻤؤﺴﺴﺎت 
ﻨﻔوذﻫﺎ  و ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ ذاﺘﻪ ﻓﺈن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻴﺨدم ﺒﺎﻷﺴﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ،
  .ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻹﻗﻨﺎع اﻝدول اﻷﺨرى ﺒﺘﺒﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق و ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة
ﺘﺴﺘﻨد اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ أو اﻝزﻋﺎﻤﺔ إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻝﻌﺎم ﻴﻌﺘﺒر ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻘﻴدﻫﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ     
ﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝدوﻝﻲ و ﺘﻘﺒل دول أﺨرى ﺤﻜم اﻝﻤﻬﻴﻤن ﺒﺴﺒب ﻫﻴﺒﺘﻪ و ﻤرﻜزﻩ ﻓﻲ اﻝﻨظ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻹﺠﻤﺎع  إذ ﺘوﺠب ﺤﺼول اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝدﻋم اﻝﻼزم ﻤن دول ﻗوﻴﺔ أﺨرى،
  . 3اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ
وﻜﻴف  ،ﻰ ظﻬور اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرىﻴﺔ إﻝدﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻜذﻝك إﻝﻰ ﺸرح اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤ ﻌﺘﺴ     
ﻜﻤﺎ أن ﺘﻨﺒؤﻫﺎ اﻝﻤرﻜزي ﻴرى أن  ﻴر و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت،ﺘﺒرز اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﺸﻜﻠﺔ و اﻝﻤﻌﺎﻴ
اﺴﺘﻘرار أي ﻨظﺎم دوﻝﻲ ﻤرﻫون ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻀﻤﻨﻲ ﻝﻠﻘوة ﺒﻴن ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﺒداﺨﻠﻪ و اﻋﺘﻤﺎدا 
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ﺎﻝﻴﺔ ﻴﻌﻴش ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘوة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﺴﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺘﻔﻜك إذا ظﻬرت ﺤإن ﺘرﺘﻴب اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝ ،ﻋﻠﻰ ذﻝك
  .1ﺘﺤدﻴﺎت ﻤﺜل ﺘﻌﺎظم ﻗوة اﻝﺼﻴن
و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻋﻼﻗﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴر ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ  
و ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻤﻌﻴن ﻜﺎﻝﻨﻔط ﻤﺜﻼ و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻨظﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ 
  .ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ أﻴن ﺤﺎوﻝت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓرض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك 
و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﺄﺜﻴر اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي ﺒرﻴﺘون وودز ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘوم 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎض أو اﻻرﺘﻔﺎع ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﺎن 
ﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر و أوﻝﻬﺎ اﻝﻨﻔط ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ذﻝك ﺴﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﺴﻠﻊ و اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘﻴﻤ
  .ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط و ﻤﻨﻬﺎ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  اﻝﺘﺒﻌﻴﺔﻨظرﻴﺔ  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ظﻬرت ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘﺼف  yroehT ycnednepedإن اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻜﺈطﺎر ﻓﻜري ﻨظري ﻴﺴﻤﻰ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ   
ﻤن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸﻤوﻝﻲ  وﻫﻲ ﺠزء.2اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن اﻝﻤﻴﻼدياﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت و ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻤن 
و دول اﻝﺠﻨوب ( اﻝﻤرﻜز)ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،و ﺘﻜﻤن ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ و ﺘﺤﻠﻴل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن دول اﻝﺸﻤﺎل
ﻤن ﺨﻼل ﺘطرﻗﻬﺎ ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﻤﺒﺎﺸرة و ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺘﺨﻠف دول اﻝﺠﻨوب و ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ( اﻝﻤﺤﻴط)
 .و ﻨﺠد ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﺤدة ﺘﺤﻠﻴل أﺴﺎﺴﻴﺔ،و ﻫﻲ ﻨﺘﺎج ﻤﻔﻜرﻴن و ﻤﻨظرﻴن ﻤن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝثﻝدول اﻝﺸﻤﺎل،
 ،osodraCﻜردوﺴو:ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﻘﺘﺼرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨظري و ﻤﻔﻜري دول أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم
و دوس ﺴﻨﺘوز  ،naraB luaPﺒول ﺒﺎران  ،knarF rednuG.A،أﻨدري ﻏﺎﻨدر ﻓرﻨك odatreFﻓرﺘﺎدو
  إن اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠدول ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ  3sotnaS soD
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن أﻜﺜر اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤرﻜزة 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻫﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ و اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة
                                                           
1
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اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﻤﻨظرﻴن أﻏﻠﺒﻬم ﻝﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷﻤرﻴﻜﺎ  اﻹﺴﻬﺎﻤﺎتﺘرﺘﺒط  ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ،
وﻫﻲ ﻝﺠﻨﺔ أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠت ﺘﺤت إﺸراف ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ،ALCEاﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 
رﻏم ﻤﻀﻲ و ﻗد ﻋﻜﻔت ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌﻲ ﻹﺒراز اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺠدﻴدة ﻝﺘﺨﻠف دول أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ  ،DATCNU
  .1ﻋﻘود طوﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل
  ﻓرﻀﻴﺎت ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
اﻝﻠﻴﻨﻴﻨﻲ إطﺎرا ﻨظرﻴﺎ ﻝﻔرﻀﻴﺎﺘﻪ -ﻴﺘﺨذ اﻝﻤﻨظور اﻝﻨﻴوﻤﺎرﻜﺴﻲ أو ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﻜر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ
  2:اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن إﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻜل اﻝوﺤدات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻀرورة اﻝﻔﻬم اﻝﻴﻘﻴﻨﻲ ﻝﻠﺼﻴرورة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ -
 .ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ و دول اﻝﻤﻴﺘروﺒول
أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ و اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﺒﺼﻔﺔ  -
 .ﻋﺎﻤﺔ
 .اﻝﺘﺎﺒﻌﺔﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻌوﻗﺎت ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠدول  ﻫﻴﻤﻨﺔ،اﻨﺘﻬﺎج اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻴﻜﺎﻴﻨزﻤﺎت  -
 .أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر و ﺘﺤﻠﻴل ﺘطور اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و ﺘﺨﻠف اﻝﺘواﺒﻊ -
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻨﺠد أن ﺘﻔﺴﻴرات اﻝﻨﻴوﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ وﻓرت إطﺎر ﻋﻤل ﻤن اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝذﻴن 
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤﻴث اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻨﺘﺎج ﻫﻲ ﻋﻨﺼر ﻴﻌﺘﺒرون اﻝطﺒﻘﺔ ﻜﺄﻫم ﻋﺎﻤل ﻓﻲ 
  .3دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ رﺌﻴﺴﻲ
ﻜﺘوﺠﻪ ﻤﺎرﻜﺴﻲ ﺠدﻴد اﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن  ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة إﺤدى ﻤﻘوﻻت ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﺘﺤوﻻت ﻤﺎ
ﺎج اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺘﺨﻠف وﻤن ﺜم ﺘﺒﻌﻴﺔ دول اﻝﺠﻨوب ﻝﻠﻤراﻜز اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻤﺎل ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻨدﻤ
اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،وﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻨظري إﻝﻰ وﺼف اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ 
و ﻝذﻝك  ،ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ظﺎﻫرة إﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ دوﻝﻴﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ،
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ﺒﺸﻜل ﺠدﻴد ﻤن ﺘوزﻴﻊ اﻷدوار و اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﻴﻀﻤن ﻝﻠﺸﻤﺎل ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ  إﻨﺘﺎجﻓﺴوف ﺘؤدي إﻝﻰ 
  .1و ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ
  اﻝﺘﻴﺎرات اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﺘﺘﻤﻴز ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﺘﻌدد ﺘﻴﺎراﺘﻬﺎ اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
 tnemeppolevéd rednU ﺎر اﻝﺘﺨﻠفﻴﺘ -1
 rednuG "ﻏﺎﻨدر ﻓرﻨك"ﻓﻘد ﺤﺎول  اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻠف،ﺤﺎول ﻫذا اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌواﻤل 
إﺒراز ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺨﻠف، ﻓﻬو ﻴرى أن اﻝﺘﺨﻠف ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻨﻤو اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن knarF
 .اﻨدﻤﺎج اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺘواﺒﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝذي ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺨﻠف اﻝﺘواﺒﻊ
اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﻼ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ و اﻻﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ اﻝﻔواﺌض اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب و ﻴرى أن ﻫذا 
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫو ﻤن ﺼﻠب و طﺒﻴﻌﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ، أﻨﻪ طﺎﻝﻤﺎ ظل اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﺴﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﺄﺨر و ﻋدم 
  .2ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث
ﺨﺎرﺠﻴﺎ أﻴﻀﺎ داﺨﻠﻴﺎ ﻴرﺠﻌﻪ إﻝﻰ  إﻨﻤﺎب و و ﻴﺤﺎول ﻏﺎﻨدر ﻓرﻨك أن ﻴﺒرز ﺒﺄن اﻝﺘﺨﻠف ﻝﻴس داﺨﻠﻴﺎ ﻓﺤﺴ   
و ﻨﺠد ﻤن اﻝﺒرازﻴل ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻝﻜن ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻓﺈن اﻝﺘﺨﻠف ﺤﺴب رأﻴﻪ ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻝﺒﻨﻰ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﻴن دوﻝﺔ اﻝﻤرﻜز و دوﻝﺔ اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻨدﻤﺎج اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻫذﻩ 
ﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻜﻤﺎ أن اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻫو اﻝﻤﺴؤول ﻋن ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺨﻠف أﻤرﻴﻜﺎ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎ
 .اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﺒﺤﻴث  ﺘﺘﺤول اﻝﺜروة "اﻝﺸﻔط اﻝﺨﺎرﺠﻲ"ﻴﺤدث اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻨوﻋﺎ ﻤن  ،ﻨكﺤﺴب ﻏﺎﻨدر ﻓر     
ﻓﺎﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﻨظﺎم ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ  و ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘﺨﻠف اﻝﻤزﻤن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك، ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻤن اﻷطراف إﻝﻰ اﻝﻤرﻜز،
اﻝدول اﻝﻜﺒرى ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﻴد اﻝدول اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻓﺎﺌﻀﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻬزﻴل ،ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك ﺘطور اﻝدول اﻝﻜﺒرى و 
  .3ﺘﺨﻠف اﻝدول اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ 
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  .64ص ،3102،1ط ﻤﻨﺘدى اﻝﻤﻌﺎرف، :ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن ،ﻨظرﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺼواﻨﻲ،ﻴوﺴف ﻤﺤﻤد  -  
3
  .811ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ﺘﻴري أوﻜﻼﻫﺎن، ﻤﺎرﺘن ﻏرﻴﻔﻴﺘش، -  
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و ﻜرﺴﻬﺎ ﻝدراﺴﺔ ﻤﺤﺘوى و أﻨﻤﺎط ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﺒﺎدل ﻓﻲ اﻝﺒرازﻴل " ﻓرﻨك"إن اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻤﺘﻤﻴزة اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ  
  .1و اﻝﺸﻴﻠﻲ ﻫﻲ اﻝﻤﺼدر اﻷﺴﺎس ﻝﺘطور ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤرﻜز و اﻷطراف
ﺴﻤﻴر أﻤﻴن و ﺴﻌد زﻫران، ﻓﻔﻲ رأﻴﻬﻤﺎ أن وﺠود طرﻓﺎن :ﻴﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘﻴﺎر ﻤﻔﻜري اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ أﻻ و ﻫﻤﺎ
ﻫﻨﺎك ﻤرﻜز ﻴﻤﻠك  ن ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن ﺠذرﻴﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎدل اﻝﻐﻴر ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻴدﻋم اﻹﺒﻘﺎء ﻋل اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم،ﺘﻨﻤوﻴﺎ
ﻴﻤﻠك ﺴوى  و ﻤﺤﻴط ﻴﻔﺘﻘر إﻝﻰ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل و ﻻ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ و رؤوس اﻷﻤوال و ﻜل وﺴﺎﺌل اﻝﺘطور،
 و ﻨﺼف ﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﺄﺜﻤﺎن  اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎم اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﺘﺼدﻴرﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻤرﻜز ﺜم ﻴﻌﻴد اﺴﺘﻴرادﻫﺎ ﻤﺼﻨﻌﺔ
اﻝﻠﻴﻨﻴﻨﻲ ﻓﺈن اﻝﻤرﻜز ﻴﻤﻠك ﺒﻨﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ دول - ﺒﺎﻫظﺔ أو ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ
  .2اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺸﺎﺸﺔ و ﺘﺸوﻴﻪ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻤن ﺨﻼل و ﺤﺴب ﺴﻤﻴر أﻤﻴن أن اﻨدﻤﺎج اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻝﺠﻨوب ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺘم ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ  
ﻜﻤﺎ أن ﻀﻌف  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﺼدﻴر و اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠق ﺘﻔﻜك اﻗﺘﺼﺎدي و اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻝزاﻤﻲ ﻝدول اﻝﻤﺤﻴط،
و ﻤروﻨﺔ اﻝﻤواد اﻝﻤﺼدرة ﻤن دول اﻝﺠﻨوب ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﺘوﻝد أﻴﻀﺎ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم ﺠدﻝﻲ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل و 
 .3ﻤرﺒﺢ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤوﻴل ﻓﺎﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﻴط ﻓﻲ - اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﻤل ﻋن طرﻴق أﺠور اﻝﻌﻤﺎل   
و ﺒذﻝك ﺘﺘﺄﺜر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إﺜر ﺘراﻜم  ،ل اﻝﺴﻠﻌﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔإﻝﻰ اﻝﻤرﻜز وﻓق آﻝﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎد
  .4رأس ﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺤدث ﻋدم ﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺤﻴث ﻴﺼف اﻝﻌﻼﻗﺔ "ﺠون ﻏﺎﻝﺘﻴﻨﻎ"اﻝﺘﻴﺎر ﻨﺠدو ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻏﻴر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ ﻫذا      
ﺒﻴن اﻝﻤرﻜز و اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺴب رأﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ و اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻝﺘﻨﺎﻗض 
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺘﻤدا ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج ﺘطﺒﻴﻘﻲ ﺤول اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ و دول اﻝﻌﺎﻝم 
  .اﻝﺜﺎﻝث
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  .64ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ﻴوﺴف ﻤﺤﻤد اﻝﺼواﻨﻲ، -  
2
  .222ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺠﻨدﻝﻲ، -  
3
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  .53،ص 3791،3ط دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ،:ﺒﻴروت ،اﻝﺘطور اﻝﻼﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺴﻤﻴر أﻤﻴن، -  






ﻝذﻝك  ﻓﺈﻨﻬم ﻻ  أن اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﻼﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ إﻻ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﻝﺒدﻴل، ﻴﻨطﻠق اﻝﻤﻨظرون ﻤن     
  .اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺊ رﻴرون ﻓرﺼﺔ أﻤﺎم اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث إﻻ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﺠﺒﻬﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ و ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺘﺒﺎدل ﻏﻴ
ﻴرﻓﻀون  ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘوﺼف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎرﻜﺴﻴﺔإﻻ أن دﻋﺎﺘﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻘرر ﺴﻤﻴر أﻤﻴن ﻓﻲ أﻜﺜر أﻋﻤﺎﻝﻪ،       
أﻓﻜﺎرﻫم ﻝﻴﺴت أﺼوﻝﻴﺔ ﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ اﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ رﻏم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜرر ﻷﻓﻜﺎر ﻝﻴﻨﻴن و ﻤﺼطﻠﺤﺎﺘﻪ  ،ذﻝك
  1.،ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤوﺠﻬﺔ ﻀد اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ
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اﻤﺘداد اﻝﻔﻜر  ﻫو ﺒذﻝكو  ،ﻴﺠد ﻫذا اﻝﺘﻴﺎر أﺼوﻝﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ اﻝﻬﺒﺴوﻨﻴﺔ ﻝﻺﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ    
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻤﺎرﻜﺴﻴﻴن اﻝﺠدد وان ﻜﺎن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴرﻜز أﻜﺜر ﻋﻠﻰ اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ اﻻ ،اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴدي
، و  gnitleG nhoJ ﻴؤﻜدﻩ ﺠون ﻏﺎﻝﺘﻴﻨﻎ ﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ و ﻫذا ﻤﺎن ﻴوﻝون اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎل اﻹاﻝذﻴ
 :ﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨﻀﻊ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﺎل اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ﻏﺎﻝﺘﻴﻨﻎأﺸﻜ:  1رﻗم  اﻝﺠدول
  :دول اﻝﻤﺤﻴط ﺘوﻓر  :دول اﻝﻤرﻜز ﺘوﻓر  أﺸﻜﺎل اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ
  اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
  اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
  ﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻻ
  ووﺴﺎﺌﻠﻪ  اﻹﻨﺘﺎجﻋﻤﻠﻴﺔ 
  اﻝﻘرارات، اﻝﻨﻤﺎذج
  اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، وﺴﺎﺌل اﻝﺘدﻤﻴر
  اﻷﺨﺒﺎر ،وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل
 اﻻﺴﺘﻐﻼلاﻝﺘﻌﻠﻴم ،وﺴﺎﺌل 
  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ و اﻷﺴواق
  اﻹﺨﻀﺎع و اﻝﺘﻘﻠﻴد
  اﻻﻨﻀﺒﺎط و اﻻﻨﺼﻴﺎع
  أﺤداث، ﻤﺴﺎﻓرﻴن ،ﺒﻀﺎﺌﻊ
ﻏزو )ﺘﻠﻘﻴن،ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  (ﺜﻘﺎﻓﻲ
  :ﻨﻘﻼ ﻋن 022ﺠﻨدﻝﻲ ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص :اﻝﻤﺼدر  
 ,)sde( srehto dna htimS leahciM:ni, ”msilairepmi fo yroehT larutcurts A  ,gnitlaG nahoJ
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  .74-64اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص ص ،ﻴوﺴف ﻤﺤﻤد اﻝﺼواﻨﻲ -  






ﺘﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎل اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ دول اﻝﻤرﻜز ﻋﻠﻰ  ﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎإن ﻫذﻩ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻤﺘﻌددة ﻝﻺ
ﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺎﻋﺔ اﻝﻬوة ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ،ﻓﺎﻹﻤﺠﺎﻻت ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘوﻀﺢ ﻜذﻝك ﺸﺴدول اﻝﻤﺤﻴط ﻓﻲ ﻋدة 
  .وﺠﻬﺎن ﻝﻌﻤﻠﺔ واﺤدة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﺘﻬﻴﻤن دوﻝﺔ اﻝﻤرﻜز ﻋﻠﻰ دوﻝﺔ إن ﺠون ﻏﺎﻝﺘﻴﻨﻎ ﻴﻌرف اﻹ
  .1اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ و اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝﻤﺤﻴط ﻤن أﺠل ﺨﻠق ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻤﻴزﻫﺎ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
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ﻋن اﻫﺘﻤﺎم واﺴﻊ ﺒﺘطوﻴر ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻘدي ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد  nietsrrellaW leunammEﻋﺒر إﻤﺎﻨوﻴل واﻝرﺴﺘﻴن
 اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ،ﻴﻨطﻠق ﻤن أن أي ﻓﻬم ﻝﻠﺒﻨﻰ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺒد أن ﻴﺘﺄﺴس ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
ﺨﻼل ﺘﺎرﻴﺨﻪ اﻝطوﻴل ﺤﻴث اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻻﻤﺒراطورﻴﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و اﻝﻬرﻤﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و 
ﻝﺘﻔﺎﻋل ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺸﻜﺎل  اﻷﻫﻤﻴﺔاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﺘﻜون  تاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎاﻝﻨظم اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أو 
إﻝﻰ اﻝﻘرن اﻝﺴﺎدس ﻋﺸر  ،ﻓﻬو ﻴرى أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻴﻤﺘد ﺒﺄﺼوﻝﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ2ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺠﺎرة
اﻝﻤﺤﻴط و ﻴرﺠﻊ اﻝﺘﺼﻨﻴف ﺤﺴب [ﺸﺒﻪ اﻝﻤﺤﻴط]اﻝﻤﻴﻼدي ﻤﻊ ﺒروز اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤل و ﻤﻨﺎطق اﻝﻤرﻜز 
وﻀﻌﻴﺔ ﺒﻨﺎﻫﺎ و ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ و ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺤﻴث اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
أﻤﺎ دول ﺸﺒﻪ اﻝﻤﺤﻴط ﻫﻲ  ﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،ﻫوﻝﻨدا، اﻨﺠﻠﺘرا، و ا:اﻝﻤرﻜز ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد واﻝﺸﺘﺎﻴن ﻫﻲ 
اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة و ﻫﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘت ﻗﻔزة ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺒرازﻴل و اﻷرﺠﻨﺘﻴن و 
  .اﻝﻤﻜﺴﻴك و دول ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻴﺎﺒﺎن، أﻤﺎ دول اﻝﻤﺤﻴط ﻓﻬﻲ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝم أي اﻝدول اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
داﺨل اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻴﻜﺸف ﻋن ﺴﻤﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ  طﻴطق ﺸﺒﻪ اﻝطرف ﺘﻘوم ﺒدور وﺴﺎاﻝﻤﻨﻴرى ووﻝرﺴﺘﻴن أن 
ﻫﻲ ﻤن ﺴﻤﺎت اﻝﻤرﻜز و ﺴﻤﺎت أﺨرى ﻫﻲ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻨﺠد أن ﻝﺸﺒﻪ 
اﻝذي ﺘوﺠد ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ  اﻹﻗﻠﻴماﻝطرف ﻗﺎﻋدة ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺘﺘﻌرض ﻝﻼﻫﺘزاز ﻨﺴﺒﻴﺎ و ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ أﻫل 
ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤرﻜز، ﺒﻔﻀل ﻫذﻩ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﻤرﻜز و اﻝرﻏم ﻤن اﺨﺘراﻗﻬﺎ 
اﻷطراف ﺘﻘوم ﻤﻨطﻘﺔ ﺸﺒﻪ اﻝطرف ﺒﺄدوار اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻀﻤن إطﺎر اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
   3.اﻝﺤدﻴث
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  .122ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺠﻨدﻝﻲ، -  
2
  .47اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص  ﻴوﺴف ﻤﺤﻤد اﻝﺼواﻨﻲ، -  
3
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ﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﺨرى ﺒ إﺤداﻫﺎﻴرى دﻋﺎة اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺄن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﺘراﺒطﺔ 
و ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ﺘﺼﺒﺢ . اﺴﺘﻐﻼﻝﻴﺔ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﺴﺘﺨدام اﻝﺜروة ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻷطراف ﻤن ﻗﺒل دول اﻝﻤرﻜز
  .1ﻤواﻗﻔﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺘرﺴﺨﺔ ﺒﻌﻤق ﻤن ﺤﻴث أن ﺜروة اﻷﻏﻨﻴﺎء ﺘزداد ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻔﻘراء
ﺤﻴث إذا ﺘﺄﻤﻨت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ " اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث "ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن دول اﻝﻤرﻜز واﻝﻨﺨب اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ دول اﻷطراف    
اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻠﺘوﺒﻴﺦ اﻝﺠﺎد ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻠن ﺘﺘﻌرض اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم 
 .وﺒﻬﺎدرﺠﺔ اﻝﻘﻤﻊ أو اﻝﻘوة اﻝﺘﻲ ﺘﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺼرﻓﺎت ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ ﻀد ﺸﻌ
ﻜﺜر ﺘطورا ، ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷ" اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ "إن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻴوﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ          
إذ ﺘرى أن اﻷوﻝﻰ أﺼﺒﺤت أﻜﺜر ﻏﻨﻰ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﺴﺘﻌﻤراﺘﻬﺎ ﻤدﻋوﻤﺔ ﻓﻲ ذﻝك  ،واﻝدول اﻷﻗل ﺘطورا
ﺒﺘﺤﺎﻝف ﻏﻴر ﻤﻘدس ﻤﻊ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﻠدول اﻝﺴﺎﺌرة ﻓﻲ طرﻴق اﻝﻨﻤو ، وﻫﻜذا ﻓﺈن اﻝﺤل ﻓﻲ ﻨظرﻫﺎ 
رﻏم ذﻝك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻗد ﻋﺎﻨت  ،2ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻨﺨب اﻝطﻔﻴﻠﻴﺔ وﺘﺄﺴﻴس ﺤﻜوﻤﺎت ﺜورﻴﺔ 
ﻤﺒرﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻓﺘراﻀﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒروز ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤن ﺸواﻫد إ
ﻨﻤﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝطرﻴق اﻷﻤﺜل ﻝﻼزدﻫﺎر وذﻝك ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻨﻬﺞ اﻝﺘ
ﻋﻠﻰ  ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺈن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻝﺴﺎﺌرة ﻓﻲ طرﻴق اﻝﻨﻤو أﺜﺒﺘت أﻨﻬﺎ ﻗﺎدرةاﻻﺸﺘراﻜﻲ
 .اﻝﻤﻔﺎوﻀﺔ ﺒﻨﺠﺎح ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت 
إن ﻤﺎ اﺴﻤﺎﻩ ﺠورج ﺒوش اﻷب ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺠدﻴد ﻤﺎ ﻫو إﻻ اﻤﺘداد ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ          
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻤرﻜز و ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﺎﻝم أو اﻷطراف ، إن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒوﻀوح ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﻬﻴﻤن 
د اﻝﻤرﻜزي ، و ﻫذا ﻫو اﻝﻬدف اﻝذي أﻋﻠﻨﻪ ﻤرارا ﻗﺎدة اﻝوﻻﻴﺎت ﺒﺘﺤوﻴل اﻝدول اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ إﻝﻰ ﻤﻠﺤق ﻝﻼﻗﺘﺼﺎ
اﻝﻤﺘﺤدة و ﻴرﺘﺒط ﺒﺄﻤور اﻝﻨﻔط و اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺸﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒرﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ، 
ﻓﺎﻝﺜﻘل اﻝﻨﻔطﻲ ﻴوازﻴﻪ ﺜﻘل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط و 
ﺘﺎﻤﻴن إﻤداداﺘﻪ، ﻓﺘظل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺒﺘﺎع اﻷﺴﻠﺤﺔ و اﻝﻤﻌدات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻔﻀل  ﺘﺠﺎرﺘﻪ و
  .ﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط 
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  اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﺸري إذا ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝﻘرون اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ          
ﻓﻔﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﻴدﺨل ﻋﺼر اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻔﺤم اﻝﺤﺠري ﻜﻤﺼدر ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﺒدﻴﻼ ﻋن اﻷﺨﺸﺎب ، 
ن ﻏﻴرﻫﺎ ﻜﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ، ﻘد ﺘم ﻝﻸﻤم اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك اﺤﺘﻴﺎطﺎ ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝﻔﺤم اﻝﺤﺠري أن ﺘﺘطور ﺒﺴرﻋﺔ أﻜﺒر ﻤﻓ
إﻻ أن اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻨﻔط واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻜﻤﺼدر ﻝﻠطﺎﻗﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﻤﻤﻴزات ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺤم ، ﻗد ﺠﻌل 
 .ﻤﻨﻪ ﺴﻴد ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ 
 اﻝﻨﻔط أﻫم ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷوﻝوﻴﺔ ، وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﻠﺠوء اﻝﻤﺘزاﻴد )*(ﻤن ﺒﻴن ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻴزال اﻝﻨﻔط       
ﻤﺼﺎدر ﺠدﻴدة ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻜﺎﻝطﺎﻗﺔ اﻝذرﻴﺔ واﻝﻜﻬرﺒﺎء ، ﻓﺈن اﻝﻨﻔط ﻻ ﻴزال اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل 
واﻻﺴﺘﻬﻼك ، وﺘﻌود ﺒﻌض أﺴﺒﺎب  اﻹﻨﺘﺎجاﻝﻴوﻤﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ، أﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ ﻤن ﺤﻴث 
زﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﺴﻬوﻝﺔ ﻨﻘﻠﻪ وﺘﺨزﻴﻨﻪ ﻴاﻨﺘﺸﺎرﻩ ﺒﻬذا اﻝﺸﻜل اﻝﺴرﻴﻊ إﻝﻰ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔ
  .1وارﺘﻔﺎع ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺨزوﻨﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝوزن ﻤﻨﻪ 
 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط  :اﻝﻔرع اﻷول
ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝواﻗﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﺤرﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴن ﺘطورت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط ﻤن ﺤﻴث اﻻﺴﺘﺨراج واﻝﺘﺼﻔﻴﺔ    
زاد اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺘطور ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻝﺒﻨزﻴن واﻝﻤﺎزوت وﻤﻤﺎ و ، 
إﻝﻰ اﺴﺘﻤرار اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط، وﻝﻜن اﻝﺘطور اﻝﻤﻬم ﻜﺎن ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ أدى 
روﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺘﺤول اﻝﻌﺎﻝم ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺤم إﻝﻰ اﻝﺒﺘ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻜﻤﺼدر أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ وأﺨذت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺘﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎطق 
  .وﺠودﻩ 
                                                           
ﻴﺴﺘﺨدم ﻜﻤذﻴب ، ﺒﻨزﻴن : إﺜﻴر ﺒﺘرول : أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ، ﻴﺘم ﻓﺼل ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻨﻔط ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻘطﻴر اﻝﺘﺠزﻴﺌﻲ وﻫﻲ  - )*(
ﻴﺴﺘﺨدم ﻜﻤذﻴب ووﻗود اﻝﻤﻨﺎزل ، : رات ، ﻜﻴروﺴﻴن ﺨﻔﻴف ﺎﻴﺴﺘﺨدم ﻜوﻗود ﻝﻠﺴﻴ: ﻜوﻗود ﻝﻠﺴﻴﺎرات ، ﺒﻨزﻴن ﺜﻘﻴل ﻴﺴﺘﺨدم : ﺨﻔﻴف 
 ﻴﺴﺘﺨدم ﻜزﻴت ﻝﻠﻤﺤرﻜﺎت : اﻝﺘﺸﺤﻴم ﻴﺴﺘﺨدم ﻜوﻗود دﻴزل ﻝﻠﺘﺴﺨﻴن ، زﻴت : ﻴﺴﺘﺨدم ﻜوﻗود ﻝﻠﻤﺤرﻜﺎت اﻝﻨﻔﺎﺜﺔ ، دﻴزل : ﻜﻴروﺴﻴن 
  .، ﺸﻤﻊ ، وﻗود ﻤﺘﺒﻘﻲ ﻗﺎر ، إﺴﻔﻠت : ﺜم اﻷﺠزاء اﻝﻐﻠﻴظﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ وﻫﻲ 
1
  .71،  ص1891اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون و اﻵداب ، : ، اﻝﻜوﻴت  ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔﺴﻌود ﻴوﺴف ﻋﻴﺎش ،  -  






 ﻓﻬو أوﻻ اﻝﻤﺼدر اﻷﺴﺎﺴﻲ: وﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﻬم أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط دون اﻝﻨظر إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗوة ﻤرﻜﺒﺔ     
واﻷﻫم ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻵن ، ﻝﻜﻨﻪ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻬو ﻤﺼدر ﻝﻌﺎﺌدات ﻨﻘدﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ 
وﻝﺼﻨﺎﻋﺎت واﺴﻌﺔ وﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎط ﺸرﻜﺎت ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ، ﻓﺎﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻫﻲ أﻀﺨم 
اﻝﻌﺎﺌدات ، وﺘﺸﻜل اﻝﻘﺴط اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝﻌﻤﻼت واﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ، وﺘؤﺜر 
ن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت ﻝﻜل دول اﻝﻌﺎﻝم ، واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﻫﻲ أﻀﺨم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﻤﻴزا
ﻤﻠﻴون ﻓرد ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎﺘﻬﺎ  21أﻝف ﺴﻠﻌﺔ ، وﺘوظف ﻤﻼ ﻴﻘل ﻋن  21ﺤﻴث ﺘﻨﺘﺞ أﻜﺜر ﻤن 
  .1واﻝﺘﻜرﻴرﻴﺔ واﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ واﻝﺘوزﻴﻌﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ  اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ و
ﺎرات ﻤن اﻝدوﻻرات ﺘؤﺜر ﺒﺄوﺠﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ وﻫﻜذا ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﻔط اﻝدوﻝﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺸﻤل اﻝﻤﻠﻴ     
اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط، واﻝدول ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ : ﻤوازﻴن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت ﻝﺜﻼث ﻓﺌﺎت ﻤن اﻝدول وﻫﻲ 
  .2اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻜﺒرى  واﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ، وﺒﻼد
ازدادت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺒﺴﺒب اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺠدﻴد ﻝﻪ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ     
ﺠﻌل اﻝﻨﻔط ﺒﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن  اﻝﻨﺼﻴب اﻝـﺄﻜﺒر ﻤن اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ، ﻤﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ
ﺘﻠك اﻝدول ، وﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ، وﻤن وراﺌﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺘﺴﺘﺨدم ﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا 
  .3اﻝﺼدد ، وﺘﺘﻔﺎوض ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤوارد واﻷﺴواق ﺒﻴن ﺸرﻜﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ن اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻴزداد ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻌد و ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﺸؤ      
ﻋﺎم ﺒﺴﺒب اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻝﺠدﻴدة ﺤﻴث ﺒﻠﻐت اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤؤﻜدة ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  4 .3991ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ أواﺨر ﻋﺎم  ونﻴأﻝف ﻤﻠ 4.1401أن ﺒﻠﻎ ، ﺒﻌد ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴلأـﻠف  9.7861ﺤواﻝﻲ  3102
  
  
                                                           
1
دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤددات :  0002إﻝﻰ  0891ﻋواﻤل اﻝﺘوﺘر واﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﻤﺤﻤد ﺨﻨوش ،  -  
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم : ، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر  ﻴﺔاﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﻤؤﺜرات اﻝﺨﺎرﺠ
  .71ص،  7002/ 6002اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻋﻼم ،
2
   28، ص 0002ﺒﻴﺴﺎن ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ واﻹﻋﻼم ، : ﻝﺒﻨﺎن _ ، ﺒﻴروت  ﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس ، ا -  
3
  . 09 ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ ، ص -  
4
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  : )%(ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  •اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺘطور اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط: 1اﻝﺸﻜل رﻗم 
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ﻜﺜرة اﻝطﻠب واﻻﺘﺴﺎع ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻨظرا ﻝوﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ ﻫو أﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠزﻴﺎدة 
اﻝدول  وﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴف ﻫذﻩ، ﺘﺴﺎو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدول اﻝﻜرة اﻷرﻀﻴﺔﻓﺈن ﺘوزﻴﻌﻪ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻏﻴر ﻤ ،ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼﻜﻪ
  :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  دوﻝﺔ ﻓﻘﻴرة ﺒﺎﻝﻨﻔط ﻻ ﻴﺸﻜل اﺤﺘﻴﺎطﻬﺎ ﺸﻲء ﻴذﻜر 731ﻫﻨﺎك  -
دوﻝﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط ﺘﻤﻠك ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤواﻝﻲ أﻝف ﻤﻠﻴﺎر ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ  اﺜﻨﺎن و ﺜﻼﺜونﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك  -
  ﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤؤﻜدة ﺒﺎﻝدول اﻷﻋﻀﺎءﻴﻜﻤﺎ ﺘﻀﺎﻋف إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎط ،اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻤؤﻜد واﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠزﻴﺎدة 
ﻤﻠﻴﺎر  5.486إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  10891ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل ﺨﻼل ﻋﺎم   1.333ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك ﻤن ﺤواﻝﻲ 
  2.0102ﺒرﻤﻴل ﺨﻼل ﻋﺎم 
 ﻤﺤددات ﺴوق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  :ﻝﻴﺔﺎﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺤددات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘ
ﻴﺘﺤدد اﻝﻌرض ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘول ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌﻴن  : اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ :أوﻻ 
  وﺒﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط وﻤدى ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﻔط ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻲ أو ﻝﺘﺼدﻴرﻩ 
                                                           
•
   ﺘﻤت ﺘرﺠﻤﺔ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ -  
1
  .71طﺎﻫر زﻴﺘوﻨﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص  -  
 3ص  .3102، ﻴﻨﺎﻴر  6اﻝﻌدد  5اﻝﻜوﻴت ، اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ،  اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔﻨﺸرة ﻤﻌﻬد : إﻀﺎءات ، " اﻝذﻫب اﻷﺴود " -2
  ptth WK.ude.sbiK.www//:
  
  






  )*((اﻝﻴوم/ أﻝف ﺒرﻤﻴل ) ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘطور اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط: :  2اﻝﺸﻜل رﻗم 
  )%(و ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ                                       
  
  
  :enilno elbaliava 15p ,4102 nitelluB lacitsitatS launnA  cepO : ecruoS  
 gro.cepo.www 
  1وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻤورد ﻨﻘدي ﻴﻠﺒﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو ﻝﻼﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻪ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺨﻼل اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺤﻴث ظل ﻤﺤﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ  ﻪﻓﻘد ﺘطور اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط وﺘﻨوﻋت اﺴﺘﺨداﻤﺎﺘ
 7.93، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺤﺼﺔ اﻝﻨﻔط ﺘﺸﻜل إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﺤﺼﺔ ﺘزﻴد ﻋن ﺜﻠث
  .2 0102ﻓﻲ ﻋﺎم  ﺔﺎﻝﻤﺎﺌﺒ 3.63وﺼﻠت إﻝﻰ  0991ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﻝﻌﺎم  ﺔﺎﻝﻤﺎﺌﺒ
ﺤﺠم اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤؤﻜد و : ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻌرض ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻋﻠﻰ ﻋواﻤل ﻋدة أﻫﻤﻬﺎ: اﻝﻌرض اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
وأﻨظﻤﺔ  ﺴﻌر اﻝﻨﻔط و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻝﻤﺼﺎدر اﻷﺨرى اﻝﺒدﻴﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻀراﺌب
و اﻝﺘطور اﻝﺘﻘﻨﻲ و اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  اﻹﻨﺘﺎجظروف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط و ﺒداﺌﻠﻪ، و ﻴﻌﺘﻤد أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ أدت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط و اﻝﺘطورات اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ و ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  ،3اﻹﻨﺘﺎجﻓﻲ ﻤﻨﺎطق 
إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻌﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم دول اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ 
  .  اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم إﻨﺘﺎجﻨﺤﻨﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒوﻀﻊ ﺘطور ﻤو اﻝ ،اﻝﺘوﺴﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز
  
                                                           
)*(
  ﺘﻤت ﺘرﺠﻤﺔ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ - 
1
 ﻤﺠﻠﺔ، " وﻗﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺔدراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴ: ﺘﻐﻴرات ﺴﻌر اﻝﻨﻔط واﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻘدي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر " ﻤﺤﻤد ﺒوزﻴﺎن ، ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻝﺨدﻴﻤﻲ  -  
  .  681، ص  2102،  2، اﻝﺠزاﺌر ، اﻝﻌدد  أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
2
ﺘطور اﻝﺴوق اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد  -  
   gro.dnuf.yratnom.bara.www//:ptth ، ﻋﺒر اﻝﻤوﻗﻊ  1102اﻝدوﻝﻲ ، 
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   )**( (اﻝﻴوم/ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل)اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  إﻨﺘﺎجﺘطور  :3اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
 .tic , po , 4102 nitelluB lacitsitatS launnA cepO :ecruoS 
وﻗد ﻴﻌود  0691ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ  اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎتﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ أن اﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺘزاﻴد ﻤﻨذ ﻨﻼﺤظ 
  .ﺒﻌﺎد و اﻝﺤﻔر اﻷﻓﻘﻲﻷﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﺴﺘﺨدام ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻤﺴﺢ اﻝﺜﻼﺜﻲ و اﻝرﺒﺎﻋﻲ اأﺴﺒﺎب  ذﻝك ﻝﻌدة
  :اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲي و اﻝﻤﺨزون اﻝﺘﺠﺎر  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺤﻴث ﻴﺘﻐﻴر ﻫذا اﻝﻤﺨزون ﺒﺎﻝزﻴﺎدة أو اﻝﻨﻘﺼﺎن اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﺸرﻜﺎت و ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط        
و ﻴوﺠد ﺤواﻝﻲ ﻨﺼف اﻝﻤﺨزون اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر  اﻝطﻠب اﻝﻤوﺴﻤﻲ،
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﻤﺨزوﻨﻬﺎ ﻤؤﺸرا ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ و ﻝﻠﺴوق 
و ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون اﻝﺘﺠﺎري أو ﻤؤﺸراﺘﻪ أﺼﺒﺢ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴرا ﻋﻠﻰ اﻝﺴوق و اﻷﺴﻌﺎر و ﺨﺼوﺼﺎ ﺨﻼل 
  .أزﻤﺎت ﻓﺎﺌض أوﺸﺢ اﻝﻤﻌروض
ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻨﻘطﺎع  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺒﻨﺎء ﻤﺨزوﻨﺎ ﻷﻏراض 13791ﻗﺎﻤت اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨذ أزﻤﺔ اﻝﻨﻔط اﻷوﻝﻰ ﻋﺎم 
ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﻤﺨزون اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠدول  74اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺤﻴث ﺘﺴﺘﺄﺜر اﻹﻤدادات
  .أﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ذﻝك اﻝﻤﺨزون ﻴﺘواﺠد ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن  2اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 
  
                                                           
  ﺘﻤت ﺘرﺠﻤﺔ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  - )**(
1
  ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث3791ﺴﻴﺘم اﻝﺘطرق ﻷزﻤﺔ  -  
2
  . ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق1102ﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﺘﻘر  -  






  :)*(أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط  -راﺒﻌﺎ
اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻫو أﻜﺜر اﻝﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ، إذ ﺘﺴﺠل اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد ﻤن اﻝﻨﻔط ،     
ﻏﻠﻰ ﺜﻤﻨﺎ اﻷ وﻗودﻴﺘﻔﺎوت ﺴﻌر اﻝﺒرﻤﻴل وﻓق ﻨوﻋﻴﺘﻪ أو درﺠﺘﻪ ، وﻴﺘﺼدر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﻔﻴف اﻝﺤﻠو ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝ ﺤﻴث
  . 1ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺴﻌﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ( ﻋرض وطﻠب وﻤﺨزون )ﻴﻨﻌﻜس اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن آﻝﻴﺎت اﻝﺴوق 
  . اﻝﺴوق  ﻫو ﺴﺎﺌد ﻤن ﻋواﻤل ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺒﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
  : ﺨﺎﻤﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ
 ووزﻨﻪ اﻝﻨوﻋﻲ أو ،(وﺴط ﻏرب ﺘﻜﺴﺎس ،ﺒرﻨت ، دﺒﻲ )ط إﻝﻰ ﻋدة أﻨواع وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻨﺸﺄ ﻔﻴﺼﻨف ﺨﺎم اﻝﻨ
ﻩ ﻤﻊ اﻨﺨﻔﺎض ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ، وﻨﺴﺒﺘﻪ ﻜﻠﻤﺎ زادت ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ وﺤﻤوﻀﺘﻪ، وﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻌر (ﺨﻔﻴف ، ﻤﺘوﺴط ، ﺜﻘﻴل )ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ 
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﻨﻔوط اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ  اﻹﻨﺘﺎجﻤن  % 04اﻝﻨﻔط اﻝﺨﻔﻴف اﻝﺤﻠو ﻨﺤو  أﻨﺘﺎج، وﻴﻤﺜل وﺤﻤوﻀﺘﻪ
  . 2اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ  %06واﻝﻤﺘوﺴطﺔ 
  : ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻘد ﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺨﺎﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻜون ﻤرﺠﻌﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻝﻠﺘﺴﻌﻴر وﻫﻲ 
  .، ﺨﺎم ﻤﻴﻨﺎس ﻴسﺒ، ﺨﺎم ﺘﺎﻜﺴﺎس، ﺨﺎم دﺒﻲ،ﺨﺎم وﺴﻴط ﻏرب ﺘ( tnerB)ﺨﺎم ﺒرﻨت 
/  88_68/ 08_97/  47_37)ﻓﻲ ﻓﺘرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻫﻤﻬﺎ  )**(ﺒﺎﻝﺼدﻤﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ  ﺘﺄﺜرﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻔط  إن
ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺨﻠﻠﺘﻬﺎ  أﻋﻠﻰوﻫﻲ ﻓﺘرات ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ارﺘﻔﻌت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻌﺎر إﻝﻰ ( 7002_6002/  59_49/  19_09
  .ﻌﺎر ﺤﺘﻰ وﺼﻠت إﻝﻰ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴ ﺘراﺠﻌتﻓﺘرات 
                                                           
ﺴﺎﻜﺴوﻨﻴﺔ ﺘﺼل ﺴﻌﺘﻪ _ ﺘﺤﺴب أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻤﻴل وﺘﺤدد ﺒﺎﻝدوﻻر ، وﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط ﻫو وﺤدة ﻗﻴﺎس أﻨﺠﻠو  - )*(
  . ل  951ﺤﺎﻝﻴﺎ 
1
  . 3، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، صإﻀﺎءات، ﻨﺸرة ﻤﻌﻬد اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ    - 
  
2
  . 2ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص -  
  
ﻝﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺼدﻤﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم واﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ، اﻨظر ﻤﺤﻤد ﺒن ﺒوزﻴﺎن ، ﻋﺒد  - )**(
  .، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق  ﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻔط واﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻘدي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"اﻝﻤﺠﻴد ﻝﺨدﻴﻤﻲ ، 






ﻴؤﺜر دون ﺸك ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﻫﻨﺎك ﻋدة ﻗﻨوات ﻴﻨﺘﻘل ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ارﺘﻔﺎع إن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط 
  :أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ( htlaew)ﻴؤدي ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر إﻝﻰ ﺘﺤول ﻫﺎم ﻓﻲ اﻝﺜروة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ   - أ
ول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻫو اﻗل ﻓﻲ اﻝد ﻝﻼﺴﺘﻬﻼكإﻝﻰ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ، وﺤﻴث أن اﻝﻤﻴل اﻝﺤدي 
 .1ﻤن ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ، ﻓﺈن ﻫذا ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
ﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴزال أداة ﻫﺎﻤﺔ ﻝﺘدوﻴر اﻝﺜروة واﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ا إن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻜﺎن وﻤﺎ  - ب
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻫﻤﺎ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘزال أﻫم أداﺘﻴن ﻝﺘدوﻴر اﻷﺼول  ، وﻤﺎإﻝﻰ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .ﻨﺴﻴﺎت وذﻝك ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔواﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠ
  :ﻋﺎﻤل اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ  -ﺨﺎﻤﺴﺎ 
ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻗد  ﺘزاﻴد ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻌﺎر ﻤن ﺨﻼل ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻨﺘﺸرة
ﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻼذ آﻤن ﻝﺠﻨﻲ أرﺒﺎح طﺎﺌﻠﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌظﻴم أدت اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة إﻝﻰ ﺠﻌل اﻝﺴوق ا
  .اﻝﻬواﺠس اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻤﺎﻴؤدي إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﺒرﻤﻴل إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻏﻴر ﻤﺴﺒوﻗﺔ 
  ﻝﻠﻨﻔط اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ واﻝﻤﺼدرة : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﻴوﻴﺔ ، ﻓﻜل دول اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻫذﻩ ﺔ دون أﺨرىﻻ ﻴﻘﺘﺼر اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻔط وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ دوﻝ   
ﻜﺤﺎﺠﺔ اﻝﺠﺴم اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ إﻝﻰ اﻝدم ﺤﻴث أظﻬرت اﻷﺤداث ﻤدى ﺘﺄﺜر اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط واﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ 
اﻷﺴﻌﺎر واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻜذﻝك ﻴﺘﺼف اﻝﻌرض ﺒﺎﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ واﻝذي 
  م اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ واﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ أﻫأﺜﺒت أﻨﻪ أﻜﺜر ﻤروﻨﺔ ، وﺴوف ﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻘ
  اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ : اﻝﻔرع اﻷول
ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺘﺠﻤﻊ  49ﺤواﻝﻲ :  اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ -1
 ﺔ واﻝﻌراق، اﻝﻜوﻴت، ﻝﻴﺒﻴﺎ، اﻹﻤﺎرات اﻝﺴﻌودﻴ: أﻗطﺎر ﻋرﺒﻴﺔ ﻫﻲ  ﺴﺒﻌﺔﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻓﻲ 
                                                           
1
ﺤﺎﻝﺔ أﻗطﺎر ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون _ ﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  اﻝطﻔرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ، واﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﺠﺎﺴم اﻝﺴﻌدون وآﺨرون ،  -  
  . 782،ص   9002، ﻨوﻓﻤﺒر  1ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ط: ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 






اﻝﺒﺤرﻴن  ،ﻤﺼر: ﺨﻤﺴﺔ أﻗطﺎر ﻋرﺒﻴﺔ أﺨرى ﻫﻲ  ، واﻝﺒﺎﻗﻲ ﻤوزع ﺒﻴناﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ﻗطر
 ( 1اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ). 1، ﺘوﻨسوﻋﻤﺎن ،وﺴورﻴﺎ
  : ﻴﺘوزع اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ أﺤواض ﻜﺒﻴرة وﻫﻲ 
 ﻤن أراﻀﻲ اﻝﻌراق %51ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل اﻝﻌراق ، وﻴﻐطﻲ :  ﺤوض ﺸﻤﺎل اﻝﻌراق -
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺤﻘول اﻝﻤﻤﺘدة ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن ﺴواﺤل اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق :  ﺤوض اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ -
اﻷﺤواض  أﻏﻨﻰ، ﻋﻤﺎن ، وﻴﻌﺘﺒر ﻤن ، اﻝﺒﺤرﻴن، ﻗطراﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻹﻤﺎرات، اﻝﻜوﻴت ، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
  2ﻤن إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ  %56اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﺤﺴب ﺒل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺄﺴرﻩ، ﻴﻨﺘﺞ ﺤواﻝﻲ 
 .ﻴﻀم ﻋدة ﺤﻘول ﻨﻔطﻴﺔ ﺘﺘوزع ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺨﻠﻴﺞ اﻝﺴوﻴس :  ﺤوض ﺴﻴﻨﺎء وﺨﻠﻴﺞ اﻝﺴوﻴس -
ﻴﻀم ﻋدة ﺤﻘول ﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻝﻴﺒﻴﺎ ، ﺘوﻨس ، اﻝﺠزاﺌر ، :  ﺤوض اﻝﺸﻤﺎل اﻷوﺴط اﻹﻓرﻴﻘﻲ -
  .اﻝﻤﻐرب 
دول وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻨﻔط ﻤﺘواﺠد ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة وﻝﻜﻨﻪ ﻤوزع ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ، وأن ﺒﻌﻀﺎ ﻤن اﻝ
ﻴت ، اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، و ، وﺘﺘﺸﻜل ﻤوارد اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، اﻝﻜاﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط 
ﻝﻴﺴت ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ذاﺘﻴﺎ ﻤﺜل اﻷردن ، ﺴورﻴﺎ ،  أﻨﻬﺎﻝﻴﺒﻴﺎ ، اﻝﻌراق ، اﻝﺠزاﺌر ، وﻫﻨﺎك دول أﺨرى ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط إﻻ 
ﻓﻲ اﻹﻤﺎرات  3"زاﻜم "اﻝﻴﻤن ، ﻴوﺠد ﻓﻲ أراﻀﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أﻀﺨم ﺤﻘول اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺜل ﺤﻘل 
  ." ﻏوار " ﺤﻘل و اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ، 
 :اﻝﻐﺎزﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  و اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ -2
ﺤوض اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺨﺘزن ﺎﻝ، ﻓﺠذﺒت أﻨظﺎر اﻝﻌﺎﻝمة ﻨﻔطﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻗدر ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ أن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜرو 
 ، وﺘﺴﺎﻫم ﺒﺤواﻝﻲ ﺜﻠث اﻝﻨﻔط اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻜرة اﻷرﻀﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن ﻨﺼف اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺜﺎﺒت ﻤن
 اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ، ﺘﺘرﻜز ﻤﻌظم اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ 
                                                           
1
  .  551ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص  -  
2
 9002ﻋﻤﺎن،، وطن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝ:اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻪ ، ﻨﺎن ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻓﺎﻝﺢ ﺒدار ﻴﺴر  -  
  . 054ص 
3
  . ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل ﻤن اﻝﻨﻔط أي أﻜﺜر ﻤن ﻜل اﻝﻨﻔط اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  53ﻴﺤﺘوي ﻫذا اﻝﺤﻘل ﻋﻠﻰ   -  
  






 1:أﻗﺎﻝﻴم رﺌﻴﺴﻴﺔ  وﻫﻲ             
 .ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  5.47ﺤﻴث ﺘﻀم : اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ    
 .ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌرﺒﻲ  01ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ، ﺤﻴث ﻴﻀم : إﻗﻠﻴم ﻤﺎﺒﻴن اﻝﻨﻬرﻴن     
  .ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن ﺘﻠك اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت  4.5وﻴﻀم ﺤواﻝﻲ : ﺤوض ﺴرت ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ     
  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﺠﻨوب ﺘوﻨس وﻏرب ﻝﻴﺒﻴﺎ واﻝذي ﻴﻤﺘد: ﺤوض اﻝﺼﺤراء اﻝﻜﺒرى      
  .ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت  3.1وﻴﻀم ﺤواﻝﻲ : ﺤوض اﻝﻌرﻴش ﻓﻲ ﻤﺼر      
 2.ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل 317ﺒـ 3102ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻝﺨﺎم ﺘﻘدر اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻤؤﻜدة ﻤن اﻝﻨﻔط
 اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻔوق اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻐﺎزﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺘرﻜز ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﻴل ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق ﻴاﻻﺤﺘﻴﺎط أﻤﺎ
   .3ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻐﺎزﻴﺔ  %04ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ و %05ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﻤﺜل ﻝوﺤدﻫﺎ أﻜﺜر ﻤن 
ﻓﻲ  89اﻝدول اﻝﺴت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻌراق وﻝﻴﺒﻴﺎ ، ﺘﺴﺘﺄﺜر ﺒﻨﺤو 
ﺌﺔ ﻤن ﻤﺠﻤل إﻨﺘﺎﺠﻪ ، وﺘﻤﺘﻠك اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺎﺒﺎﻝﻤ 39ﻤن ﻤﺠﻤل اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ، و ﺔاﻝﻤﺎﺌ
ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن ﻤﺠﻤل اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت  61ﺒﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻤؤﻜدة ، أي  562وﺤدﻫﺎ أﻜﺜر ﻤن 
  4 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 اﻝﻤﻤﺘد ﻤن ﻤﺼر و اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ وﻤن ﺘرﻜﻴﺎ و إﻴران اﻝﻰ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﻨدي اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﺤﺘﻴﺎطﻲ     
وٕاﻴران  ،ﺘﺤﺘل اﻝﺼدارة ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒﺘرول ،ﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝﻌر ر ﻤرات ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻴﻌﺎدل ﻋﺸ
  .ز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺎوﻗطر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻐ
                                                           
 
1
  la.www//:ptth: ﻋﺒر اﻝراﺒط( 1102/5/02:ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع )،"  اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ"ﺴﻤﻴر ﺼﺎرم ،   - 
 -319=p?/moc.dasram
2
   4102 ﺤﺴب اﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺼﻨدون اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ -  
  sellevuon seigrenE PFI ," tneiro neyoM ud te berhgaM ud seirezag te sreilortép syaP  " ,ellieuc epilihP naeJ -  3
  rf.sellevuonseigrenePFI.www//:ptth
  : ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ،( 4102/3/12)، "  اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﻤﺤﻠﻲ"  ﻝورا اﻝﻜﺎﺘﻴريﺒﺴﺎم ﻓﺘوح ، - 4
  fdp.rA-1/cibarA/3102troper/gro.enilnodefa.www//:ptth
  






  (ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل )  2102ﻋﺎم  •اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤؤﻜدة ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻝﻸواﺒك :4اﻝﺸﻜل رﻗم 
 
  .11ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷواﺒك ، 3102اﻝﺴﻨوي  اﻹﺤﺼﺎﺌﻲاﻝﺘﻘرﻴر : اﻝﻤﺼدر
 2.73اﻝﺴﻌودﻴﺔ ب :ﺘرﻜزت ﻓﻲ ﺨﻤس دول و ﻫﻲ 3102ﻋﺎم  ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤؤﻜدة ﻓﻲﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ  29
  1.ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 7.6ـ ، ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 7.31ـ ﺒ،اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 2.41ـ ، اﻝﻜوﻴت ﺒﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 02ـ اﻝﻌراق ﺒ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ،
 ، ﻤﻨﻬﺎاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻷواﺌل ﻤن اﻝﺤﻘول  02، وﻜذﻝك ﻤن ﺒﻴن ﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ ﺤﻘول ﻀﺨﻤﺔﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻴﺎط   
أﻜﺒر "  اﻝﻐوار " ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﺤﻘل  5، أﻤﺎ ﺤﻘﻼ ﻤوﺠودا ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط 31
وﻏﺎزﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ واﻝﺠزاﺌر  ، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻨﺠد اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﺒﺘروﻝﻴﺔ2اﻝﺤﻘول اﻝﻤﻬﻤﺔ  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
،ﺘﻤﻜﻨت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻔﻀل اﻝﺠﻬود اﻝﺘﻲ ﺒذﻝﺘﻬﺎ واﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺜﻤرﺘﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻌﻘود اﻷرﺒﻊ 
  ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل ي ﻨﻬﺎﻴﺔ  4.353ﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤن أن ﺘﻀﺎﻋف ﻤن ﺤﺠم اﺤﺘﻴﺎطﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﺘﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﺴﺘوى ا
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  8.55ووﺼﻠت اﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ  0102ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل ﻋﺎم  66.386إﻝﻰ  0891
  .4102ﻝﻌﺎم  ﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ 3102ﻋﺎم
                                                           
•
  .ﻫﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول( cepao)اﻻواﺒك  -  
  1 . 4102 ﺤﺴب اﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ -  
2
"  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﺤﻨﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء واﻝﻤﻤرات اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ " ﻤظﻔر ﺤﻜﻤت اﻝﺒرازي ،  -  
ص  4102، ﺸﺘﺎء  841، اﻝﻌدد  04ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول اﻝﻤﺠﻠﺔ : ، اﻝﻜوﻴت  ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط واﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ
  .  302






 8.52ﻤن  0102 - 0991ﻓﻘد ارﺘﻔﻌت اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ،
ووﺼﻠت اﻝﻰ   1 0102ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻓﻲ ﻋﺎم ﺘرﻴﻠﻴون  8.45إﻝﻰ ﻨﺤو  0991ﺘرﻴﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم 
  2. 3102ﺘرﻴﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  9.891ﺤواﻝﻲ 
  :إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ -3
ﺒل ﺎﻤﻘ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ،% 06اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻐطﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
 اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻨﻔط ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸرق اﻷوﺴط وﻨﺼﻔﻬﺎ ﻤن  اﻹﻨﺘﺎجﻝﻠﺸرق اﻷوﺴط، ﻝﻜن ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺤواﻝﻲ ﺜﻠث % 6
 3اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
 
  [2102-0691] اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻴوﻤﻲ ﻤنﺘطور :2ﺠدول رﻗم
  (اﻝﻴوم /أﻝف ﺒرﻤﻴل)
  2102  0002  0991  0891  0791  0691  اﻝﺒﻠد
  8.991.1  0.697  5.387  9.910.1  1.920.1  1.181  اﻝﺠزاﺌر
  4.249.2  0.018.2  6.211.2  4.646.2  6.845.1  2.279  اﻝﻌراق
  6.779.2  1.699.1  6.858  7.366.1  6.989.2  8.196.1  اﻝﻜوﻴت
  0.054.1  2.743.1  1.983.1  6.138.1  0.813.3  00  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  6.337  2.846  6.504  4.174  4.263  6.471  ﻗطر
  0.367.9  5.490.8  6.267.6  5.009.9  1.997.3  5.313.1  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
  5.256.2  7.471.2  6.267.1  9.107.1  6.977  -  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﻤﺎرات
  .tic .po.3102 nitllub lacitsitats launnA, cepO: ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻝﻤﺼدر 
ﻗرارات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﺼص ﺴﺒﻊ دول ﻋرﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك ﺒﻤﺎ ﺘﺘﺨذﻩ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن  إﻨﺘﺎجﻴرﺘﺒط    
ﻓﻔﻲ  ،0102- 0991اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌدة ﻤراﺤل ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  إﻨﺘﺎجو ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻤر  ،ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم أي ﻤﺎﻴﺸﻜل  3.81اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم إﻝﻰ  إﻨﺘﺎجوﺼل  0991ﻋﺎم 
                                                           
1
  ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق1102اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد  -  
2
   . 4102ب ات دوق اد ار  - 
3
 erèilortép noinu’l ed snoitacilbup ed eirés: elortép ud ednom el ,"sevresér te eigrené’d noitamosnoc : elortéP " -
  hc.ycnegaeht.www//:ptth : enilno elbaliava,41p ," essius ed






ﻤﻠﻴون  79.22اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻴﺼل إﻝﻰ إﻨﺘﺎجارﺘﻔﻊ  6002، وﻓﻲ 1اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن  03ﺤواﻝﻲ 
وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ ﻗرارات أوﺒك اﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒرﻓﻊ ﺤﺼص  2ﻤﺴﺠل إﻨﺘﺎجﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم و ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
      .اﻹﻨﺘﺎج ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ
و ﻗد ﻜﺎن 33102ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻓﻲ ﻋﺎم  32وﺼل اﻨﺘﺎج اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺤواﻝﻲ 
  4.ﻰ اﻨﺘﺎج اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔﻝﻠﺘطورات اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﺜﺎرا ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻋﻠ
و ﺜﺎﻨﻲ اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻓﻲ اﻓرﻴﻘﻴﺎ  ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘل اﻝﺠزاﺌر اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﻌﺎﺸرة ﻤن ﺤﻴث اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،    
ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ  ﺔاﻝﻤﺎﺌﻓﻲ  9.0ﻴﻌﺎدل  ﺘرﻴﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم أي ﻤﺎ 2.21ﺘﻤﻠك  ﺒﻌد ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ،
 (اﻝﻴوم/ﺘرﻴﻠﻴون ﺒرﻤﻴل1.74)ﺒﻌد ﻝﻴﺒﻴﺎ 1102ﻋﺎم  إﻓرﻴﻘﻴﺎاﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺜﺎﻝث أﻜﺒر ﻓﻲ  اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،
  5(.اﻝﻴوم/ﺘرﻴﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 2.73)ﻤن اﻝﻨﻔط، و ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ
اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﺎ ﻗطر و اﻝﺠزاﺌر إﻨﺘﺎجوزن ﺨﺎص ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد دوﻝﺘﺎن ﻋرﺒﻴﺘﺎن ذات 
  .3102ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻋﺎم  ﺤﻴث ﻨﻼﺤظ أن ﻗطر (3
 اﻝﺠزاﺌر،أﻨﻐوﻻ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔ اﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺒﻌد ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ، أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻴﺒﻴﺎ، 
ﺒﻠﻴون  4.74ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻠﻎ اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﻤؤﻜد  ،ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻹﺤﺘﻴﺎطﺎت 08ﻤن اﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط و  3/2ﺤواﻝﻲ 
 ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻹﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 4.3ﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒذﻝك اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اﻓرﻴﻘﻴﺎ وﺘﻤﺜل  ،2102ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻗﺒل ذﻝك ﺘﻤﺜل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث  1102أﻤﺎ اﻝﺴودان اﻝﺘﻲ ﺸﻬدت اﻗﺘﺴﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ 
   6. 1102ﺒرﻤﻴل ﻋﺎم000524ﺤﻴث ﺸﻬدت إﻨﺘﺎج  ،0102إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻋﺎم 
  
 
                                                           
1
  .،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق1102اﻝﻤوﺤد ﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ  اﻝﻔﺼل اﻝﻌﺎﺸر ﻤن اﻝﺘﻘرﻴر  -  
  .17ص  ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، اﺒراﻫﻴم ﺒﻠﻘﻠﺔ  - 2 
3
 .tic .po.4102 nitllub lacitsitats launnA, cepO -
  4 - 4102ﺤﺴب اﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  
 eht rof noitacilpmi ytiruceS lanoitaN: noitarolpxE: sag larutan dna lio gnimoob s’acirfA ,nworB .E divaD- 5
 .701p,3102,sserp egelloC: setatS detinU ,anihC dna setatS detinU
6
 .671p .medI -






 .ﺒك ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎمااﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷو اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺼﺎدرات اﻝدول  -4
 ﻨﺸﻴر ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﺸر دول رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻨﻬﺎ أرﺒﻊ دول ﻋرﺒﻴﺔ،    
 اﻹﻤﺎرات، ﻜﻨدا، اﻴران، اﻝﻤﺘﺤدة،اﻝوﻻﻴﺎت  ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ، روﺴﻴﺎ، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ :اﻝﻌﺸرﻫﻲ واﻝدول
ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ  6.73اﻝﻌﺸر ل ﻤن ﻫذﻩ اﻝدو  ﺤﺠم اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻎوﺒﻠ ﻓﻨزوﻴﻼ واﻝﻌراق، اﻝﻜوﻴت،
  .11102اﻝﻴوم ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻤﺎ ﻴﻌطﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻀﻌﺎ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط  ،ﻨﺘﺠون اﻝﻌرب ﻤﻌظم اﻨﺘﺎﺠﻬم اﻝﻨﻔطﻲﻴﺼدر اﻝﻤ
ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﺼﺎدرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻤﺎ  04ﻨﺤو1102اﻝﺨﺎم ﺤﻴث ﺸﻜﻠت ﺼﺎدرات اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﺎم 
  .2ﻴﺠﻌل اﻝﻤﻨطﻘﺔ أﻫم ﻤﺼدر ﻝﺘﺤرﻜﺎت ﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط
  :اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ - 
  3:ﺒك و ﻫﻲاﺘوﺠد ﺜﻼث اﺘﺠﺎﻫﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷو     
  .اﻝﻴﺎﺒﺎن و ﻜورﻴﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ:دوﻝﺘﻴن ﻫﺎﻤﺘﻴن و ﻫﻤﺎو ﺘﺘﺄﻝف ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺔ ﻤن  :اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ*
  .و ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺼورة رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ واﺤدة و ﻫﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ :اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ*
و ﺘﺘﻀﻤن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ،و ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص إﻴطﺎﻝﻴﺎ، ﻫوﻝﻨدا، إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ،  :اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ*
  .ﻓرﻨﺴﺎ
ﻼث دول ذات وزن ﻜﺒﻴر ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠم ﻤﺴﺘورداﺘﻬﺎ ﺘوﺠد ﻝدى اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺜ ،و ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ
و ﺘﺸﻜل اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء  اﻝﻴﺎﺒﺎن، اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة، و ﻜورﻴﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ،: اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﻫﻲ
و ﺒﻠﻐت ﺤﺼﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎن  ،1102ﻤن اﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم % 3.83 إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝدول اﻝﺜﻼث
ﻤن اﺠﻤﺎﻝﻲ  %3.51، و ﺒﻠﻐت ﺤﺼﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎن اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﺠﻤﺎﻝﻲ %3.51
    % 6.11ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺤﺼﺔ وﺼﻠت إﻝﻰ  ،اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻠدول
                                                           
1
  212ﻤظﻔر ﺤﻜﻤت اﻝﺒرازي،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص  -  
2
  .ﺒﺴﺎم ﻓﺘوح،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق -  
3
  .412ص  ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ﻤت اﻝﺒرازي،ﻜﻤظﻔر ﺤ -  






ﻴﻤﺜل اﻝﺸرق اﻷوﺴط  .%31ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ، ﺒﻠﻐت ﺤﺼﺔ اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ %5.11ﺜم ﻜورﻴﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ   
ﻤن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ  %06ﻤﻨﻬﺎ ﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ آﺴﻴﺎ، و ﺘﻀﻤن %07 ،ﻤن اﻝﺼﺎدرات اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ %53 ﺤواﻝﻲ
  .1%02ﻓﻲ ﺤﻴن ﺼﺎدرات ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠزاﺌر وﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﻤوﻴن أوروﺒﺎ ﺒﺤواﻝﻲ اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ،
  • (اﻝﻴوم/أﻝف ﺒرﻤﻴل)ﺤﺴب اﻝوﺠﻬﺔ  ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻝﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ : 3رﻗم اﻝﺠدول
  اﻝﺸرق اﻷوﺴط  إﻓرﻴﻘﻴﺎ  أﻤرﻴﻜﺎاﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ  آﺴﻴﺎ  أﻤرﻴﻜﺎاﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ  أوروﺒﺎ  اﻝﺒﻠد
ﻤﺠﻤوع 
  اﻝﻌﺎﻝم
  324.2  7  -  501  502.1  955  745  اﻝﻌراق
  036.2  -  25  -  996.1  022  99  اﻝﻜوﻴت
  885  -  -  2  685  -  -  ﻗطر
  755.7  182  612  86  775.4  324.1  199  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
  756.2  4  97  -  164.2  601  7  اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة
  908  -  -  92  29  362  424  اﻝﺠزاﺌر
  269  -  2  -  112  43  517  ﻝﻴﺒﻴﺎ
 .tic.po,3102 nitelluB lacitsitatS launnA: cepO: ecruoS             
و ﺘﺄﺘﻲ دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات  ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ أﻜﺒر دوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠم اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ،
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن ﻌاﻷﻋﻀﺎء و ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎﺒ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻀﻤن اﻝدول
 .اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﺠم ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ، و ﺘﺄﺘﻲ دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
  ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻴﻤﺘد ﻤن ﺒﺤر ﻗزوﻴن و إﻴران و دول  اﻝﻌﺎﻝمﻗد ﺜﺒت ﻋﺒر ﻤﻌظم اﻝوﺜﺎﺌق أن اﻝﺨزان اﻷﻜﺒر ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ     
اﻻﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و % 54ﻲ ﻝﻠدول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎدلﻠﻴﺸﻤل اﻻﻨﺘﺎج اﻝﻜ ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻤﻨﺎطق أﺨرى إﺴﻼﻤﻴﺔ،
  :ﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝدول
إﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺒﻌد اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻌراق  ﺘﻌﺘﺒر إﻴران ﻤن أﺒرز اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺤﻴث ﺘﻤﻠك ﺜﺎﻝث :إﻴران - 1
 أﻝف  751ﺘم اﻜﺘﺸﺎف ﺤﻘول ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ أطراف ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻫرﻤزﻜﺎن، اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤؤﻜد ﻝﻬذا اﻝﺒﻠد ﺒﻠﻎ
    2.ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 3.9أي ﻤﺎﻴﻌﺎدل  3102ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
                                                           
1
 .tic.po .ellieuC eppilihP naeJ- 
•
  ﺘﻤت ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺠدول ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  -  
2
 . tic . po ,4102 enuJ ,ygrenE dlrow fo weiveR lacitatS pB- 






  ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺔ و إﺒرام اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻊ ﺸرﻜﺎت أﺨرى ﺴواء ﻜﺎﻨت 
 ﻤﻨﺘﺞ  ﺜﺎﻝثﺴﻨﺔ ﻗﺎدﻤﺔ،ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻬﺎ 001روﺴﻴﺔ أو ﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ أو ﺼﻴﻨﻴﺔ ﺴﻴﺠﻌل إﻴران ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻨﻔطﻴﺎ ﻷﻜﺜر ﻤن 
  .1ﻝﻠﻐﺎز ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
  2(أذرﺒﻴﺠﺎن،ﻜﺎزﺨﺴﺘﺎن،ﺘرﻜﻤﻨﺴﺘﺎن) ﺒﺤر ﻗزوﻴن  -2
 ﺘرﻜﻤﻨﺴﺘﺎن، :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔإﻴران ﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﻤﺠﺎورة  ﺒﺤر ﻗزوﻴن ﺒﺤر ﻴﻘﻊ ﺒﻴن ﺠﻨوب اﻝﻘوﻗﺎز و ﺸﻤﺎل   
ﺘﺤﺘوي ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺜروات طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﺎ وﺴﻊ داﺌرة اﻝﺼراع  ،3روﺴﻴﺎ إﻴران، أذرﺒﻴﺠﺎن، ﻜﺎزﺨﺴﺘﺎن،
ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔوذ ﻓﻴﻪ ﻝﺘﺸﻤل دوﻻ ﻤن ﺨﺎرج اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻜﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ و اﻝﺼﻴن اﻝﺘﻲ 
و ﺘﻘول ﺒﻌض  ﻷﻨﺎﺒﻴب ﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط،ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘﻬر ﻤﻨطﻘﺔ ﻗزوﻴن ﺒﺨطوط ا ،4ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋوزا ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝطﺎﻗﺔ
ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل ﻤن اﻝﻨﻔط ﻓﻲ 002اﻝﻤﺼﺎدر اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أن ﺨﻤس اﻝﻤواد اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻗزوﻴن ﺒﻨﺤو
  5.اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 5/1اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤؤﻜدة أي ﻤﺎﻴﻌﺎدل 
و ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺼف اﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن ﺤﻘل  ،اﻨﺘﺎج ﻨﻔطﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﻗﺎع اﻝﺒﺤر إن ﻤﻌظم: ﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ - 3
ﻜﻤﺎ ﻝﺠﺄت اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻝﻰ اﻜﺘﺸﺎف  اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،)sipaT(ﺘﺎﺒﻴس
  )hekiK(اﻝﻨﻔط ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﺒﺤﺎر و أوﻝﻬﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻜﻴﻜﺔ
  ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻓﻲ  ﺨﻔﻴفوﻫو ﻨﻔط  ،6أﻝف ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 3.031ﺤواﻝﻲ 3102ﺘﻤﺘﻠك إﻓرﻴﻘﻴﺎ إﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ ﻨﻔطﻴﺎ ﻜﺒﻴرا ﺒﻠﻎ ﻋﺎم 
و ﺘﻌد اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎرة أﻫم اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت  أﻏﻠﺒﻪ ذو ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ و ﻨوﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ،
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﺎﺠﻌل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  اﻹﻨﺘﺎجﻤن  %1.01أي ﻤﺎﻴﻤﺜل3102ﻤﻠﻴون طن ﻋﺎم  8188 و ﺘﻨﺘﺞ اﻝﻘﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،
ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻴﺎزات ﻨﻔطﻴﺔ ﻫﻨﺎك اﻨﻌﻜس  ﺎ،ﻓرﻨﺴ اﻝﺼﻴن، ﺘﺤﺘدم ﺒﻴن أطراف دوﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ أﻤرﻴﻜﺎ،
  :ﻤن أﻫم اﻝدول اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ،ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺼراﻋﺎت و ﺤروب و ﺜورات ﻋرﻗﻴﺔ و إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
                                                           
1
  .15اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص  ﻤﺤﻤد ﺨﺘﺎوي، -  
2
  :اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺘﺎﻝﻲ رأﻨظﻋﻠﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤول دول ﺒﺤر ﻗزوﻴن و إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ  ﻝﻼطﻼع -  
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ﻤﻨﺸورات اﻝﻬﻴﺌﺔ :دﻤﺸق ،(اﻝﺴوري ﻨﻤوذﺠﺎاﻝﻨﻔط )أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ إﺒراﻫﻴم ﻗﺼﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، -  
  54ص،.اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب
5
  .531ص ،5002 ،1ط ﻤطﺎﺒﻊ ﻋﺒﺎﺴﻲ،:اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗزوﻴن ﻓوزي دروﻴش، -  
6
 .tic.po,4102enuJ, ygrenE dlrow fo weiveR lacitsitatS pB- 






اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ  ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺴﺘواﺌﻴﺔ دون أن ﻨﻨﺴﻰ اﻝﺠزاﺌر و ﻝﻴﺒﻴﺎ و اﻝﺴودان، اﻝﻐﺎﺒون، أﻨﻐوﻻ، ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ،
ﻫذﻩ اﻝدول  ،%(3.0)،ﻤﺼر%(1)ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر%3.3ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻴﺘرﻜز أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ 
  .1اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ جﻤن اﻻﻨﺘﺎ%5اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺘﻨﺘﺞ 
أﺼﺒﺤت إﻓرﻴﻘﻴﺎ و ﻨﻔطﻬﺎ ﻤن أﻫم أوﻝوﻴﺎت اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ و اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ  2002ﻤﻨذ
  .اﻝﻘﺎرةﻤن اﻝدور اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻝﻠﺼﻴن ﻓﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﺘﺨوف اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ،ﻜﻤﺎ 
  ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜوﻝوﻤﺒﻴﺎ  ﺤﻴث ﺘﺤﺘل ﻤﻨزﻝﺔ ﻤﺘﻤﻴزة داﺨل أوﺒك، ﺘﻌد ﻓﻨزوﻴﻼ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻠدان أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ،
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﻜﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ  اﻝﺒرازﻴل ﺤﻘوﻻ ﻨﻔطﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺤﻴث ﺠﻠﺒت أطﻤﺎع اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت اﻜﺘﺸﺎف
  .ﻤن اﻝﻨﻔط و ﻜﻤﻴﺎت أﻜﺒر ﻤن اﻝﻐﺎز
  ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ: اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
ﻴﺸﻴر ﻤﻌظم اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن و اﻝﺨﺒراء ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻨﻔط إﻝﻰ أن أوروﺒﺎ ﺘﺒﻘﻰ أﻜﺜر اﻝﻤﻨﺎطق ﻓﻘرا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺜروات 
ﻤﻨذ اﻜﺘﺸﺎف ﻨﻔط ﺒﺤر اﻝﺸﻤﺎل ﻫﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﺄﻜﻴد أﻨﻪ ﻓﻲ أوروﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺘﻜﺎد ﺘﻜون اﻝﻨروﻴﺞ و ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻨﻔطﻴﺔ،
اﻝدوﻝﺘﺎن اﻝوﺤﻴدﺘﺎن اﻝﻠﺘﺎن ﺘﺤﺼﻼن ﻋﻠﻰ اﻜﺘﻔﺎﺌﻬﻤﺎ اﻝذاﺘﻲ ﻤن ﻤﺼدر اﻝﻨﻔط،ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أن اﻷوﻝﻰ ﺒدأت ﻤﻨذ ﻤدة 
  .ﻓﻲ ﺘﺼدﻴر ﺠزء ﻤن ﻨﻔطﻬﺎ
  أوروﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ و -ﺴﺎﺒﻘﺎ– اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد 
ﻤﻠﻴون  5.21إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  إﻨﺘﺎﺠﻪﻋﻨدﻤﺎ وﺼل  ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم أﻜﺒر دوﻝﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﻜﺎن اﻻﺘﺤﺎد 
ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ  5.11ﻏﻴر أن ﻤوﻗﻌﻪ ﺘراﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﺤﺘﻰ وﺼل إﻝﻰ  ،28891 ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم
  .اﻝﺴوﻓﻴﺘﻴﺔﻨظرا ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل و اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ واﺠﻬت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ  0991ﻋﺎم  3اﻝﻴوم
إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﺈن ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻴﺴﺘﺒﻌدون ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺴوﻓﻴﺎت  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲو ﺒﻌد ﺘﻔﻜك اﻻﺘﺤﺎد 
إﻝﻰ اﻝﻨﻔط ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝرواﺒط ﺒﻴن دوﻝﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ، و ﺘزاﻴد إﻨﺘﺎج اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ و اﻻﻋﺘﻤﺎد 
  .ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
1
 .93p,tic.po ,sertua sel te ysteB nennA -
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  .441ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص -  
3
  .441ص ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، -  






 ن ﻓﻲ روﺴﻴﺎ،إﻝﻰ ذﻝك ﻓﺈن اﻝﻤﺨزون اﻝروﺴﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻜﺒﻴر وأن اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤﻨﻪ ﺘﺨﺘز  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻠﻌب دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﺤﻴث أﺼﺒﺢ اﻝﻨﻔط اﻝروﺴﻲ و ﻏﺎزﻫﺎ
  .1ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ و أوراﺴﻴﺎ
 ﻲﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎط %12ــ روﺴﻴﺎ ﺘﻤﻠك أﻜﺒر ﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ أي ﻤﺎ ﻴﻘدر ﺒ ،1102ﻓﻲ 
( morpzaG)ﻜﻤﺎ أن اﻝﺸرﻜﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻏﺎزﺒروم ،2اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ  %5 و ﻜذﻝك ﺘﻤﻠك اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،
أﺼﺒﺤت روﺴﻴﺎ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻬم  3102وﻓﻲ  3ﻤن إﻨﺘﺎج اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ %49و ﺘﻀﻤن  ،%06ﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ
ﻨو ﻓﻲ ) وﻤﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔاﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ اﻝﻴ 0991 ﻋﺎم إﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻤﻠﻴون طن أﻜﺜر ﻤن  2.325ﻝﻠﺒﺘرول ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒـ
  4aitsevzI eyvoN( إﻴزﻓﻴﺴﺘﺎ
  ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴوناﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠون  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  ﻤﺎراﺘﻬﺎ أو أرﺒﺎﺤﻬﺎ،ﺜﺘﻌﺘﺒر اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن أﻫم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺤﻴث اﺴﺘ     
ﻝذﻝك ﻓﺈن ﺘوازن اﻝﻘوى ﻴﺸﻜل ﻤﻜوﻨﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ  ﺘرﻜزﻫﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﺼﻐﻴر ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ،
  :اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺜﻼﺜﺔ أطراف رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺘﻐﻴر اﻷﺤداث ﻓﻴﻬﺎ و ﻫﻲ اﻝﺴوق
  اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط :اﻝﻔرع اﻷول
ﺸﻬدت اﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤراﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺴﻴطرة ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒرى ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻜﺒﻴر     
إﺒرام ﻋدة ( pb)و (ﺸل)ﺴﺘﺎﻨدارﻨﻴوﺠرﺴﻲ،:اﻝﻜﺒرى اﻝﺜﻼثﺘم ﺘﺤت ﻗﻴﺎدة اﻝﺸرﻜﺎت  ،4391و 8291ﻓﺒﻴن  ﻤﻨﻬﺎ،
اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺒﻘﺼد ﺘﺄﻜﻴد ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﺤد ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎﻋرف 
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻘدﻴم، وﺨﻼل ﻋﻘدي اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت و اﻷرﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ازداد ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻜﺎرﺘل ﺒظﻬور "letraC"ﺒﺎﻝﻜﺎرﺘل
 sretsiS neveSﺒﺎﻝﺸﻘﻴﻘﺎت اﻝﺴﺒﻊ  إﺼﻼﺤﺎﻤﻜوﻨﺎ ﻤﺎ ﻋرف 5ﻘط اﻝﺸرق اﻷوﺴطاﻝﻨﻤط اﻝﺴﺒﺎﻋﻲ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻨ
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اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻝﻰ أﻤرﻴﻜﻴﺔ و  ﺒرﻴﺘﻴش ﺒﺘرﻝﻴوم، ﺸل، ﻏوﻝف، ﺘﻜﺴﺎﺴو، ،ﻤوﺒﻴل وﻓرون،ﺸ ،(إﻴﺴو ﺴﺎﺒﻘﺎ)إﻜﺴون 
  .ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ و اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ- اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻫوﻝﻨدﻴﺔ
ﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن ﺎﺒﺘوﺤﻴد ﻋﻤودي ﻝﻠﻤﺠﺘرﻜﻴب ﺘرﻜﻴز اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﻤرﺘﺒط 
ﺒﻌد ﺘوﺠﻪ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ  صﻝﻜن ﺴﻠطﺘﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﺘﺘﻨﺎﻗ ،1اﻨﺘﺎج و ﺘﺼﻔﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ ﻤﻜوﻨﺔ ﺸﻜﻼ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ
  2.ﻝﻠﻨﻔط ﻨﺤو اﻝﺘﺄﻤﻴم
  :و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع و ﻫﻲ
 libom noxxEﺸرﻜﺔ 3:و ﻫﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﻤﺜل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻜﺒرى - 
و  دوﻝﺔ001ﺸرﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ  028 نﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻤوزﻋﺔ ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤ 941ﺘﻤﺘﻠك ﻤن اﻷﺼول ﻤﺎﻗﻴﻤﺘﻪ 
  .أﻝف ﻋﺎﻤل 89ﺘﺒﻠﻎ ﻗوة اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺤو 
  .ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ - 
   .اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ وطﻨﻴﺔ ﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔاﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ أو  - 
ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﻤﻠك أو  اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، اﻹﻨﺘﺎجﻤن %08وﻗد ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﺤواﻝﻲ
و ﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻋن طرﻴق ﺸرﻜﺎت  ﻤن ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﻜرﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،%07ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن
   4.ت اﻝﻨﻔط ﺘﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎتﻤن ﻨﺎﻗﻼ%05ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻜذﻝك ﻓﺈن أﻜﺜر ﻤن  ﻤﻤﻠوﻜﺔ
أﺼﺒﺢ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔط ﺘﺒﺎدﻻ ﻏﻴر ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ أدى إﻝﻰ  و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺒﺴﺒب ﺴﻴطرة اﻻﺤﺘﻜﺎر اﻝﻨﻔطﻲ،
  .5ﻨزف ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺜروات اﻝدول اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝدول اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
و ﺼﺎرت  ﺒﻌد اﻨدﻤﺎﺠﻬﺎ اﻨﺨﻔض ﻋددﻫﺎ اﻝﻰ ﺨﻤس ﺸرﻜﺎت :اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻷوﻨﺔ اﻻﺨﻴرة
  llehS/flE aniF latot/liboM noxxE/ocaxeTnorvehC/ocomA-pB:و ﻫﻲ  اﻝﺨﻤسﺘﻌرف ﺒﺎﻝﺸﻘﻴﻘﺎت 
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  )*( seirtnuoc gnitropxe muelortep fo noitasinagrOﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻫو أﺤد ردود اﻝﻔﻌل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼدي ﻻﺤﺘﻜﺎر ﺸرﻜﺎت (cepo)إﻨﺸﺎء ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﻝﻘد ﻜﺎن
ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت 0691ﺴﺒﺘﻤﺒر41إﻝﻰ01، ﺤﻴث ﺘﺄﺴﺴت ﻋﻨد اﻨﻌﻘﺎد ﻤؤﺘﻤر ﺒﻐداد ﻤن1اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى
ﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و اﻝﻤﻘررة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ رﻏم أن ﻓﻜرة ﺘوﺤﻴد ﺠﺒﻬﺔ ا0691و  9591اﻷﺴﻌﺎر 
  2.اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول ﺴﺒﻘت ذﻝك ﺒﻌدة ﺴﻨوات
  3:اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ اﻷﻫدافو ﻤن 
ﺘﻨﺴﻴق و ﺘوﺤﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء و ﺘﺼﻤﻴم أﺤﺴن اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﻓردﻴﺎ  -
 .أو ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ
 ط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺴﺒل و اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻨﻔ -
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻜل اﻷوﻗﺎت -
  :ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ و زﻴﺎدة ﻤواردﻫم اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺤﺎوﻝتو ﻝﻘد 
 .و اﻝﺘﺴﻌﻴر اﻹﻨﺘﺎجﺴﻴطرة اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺜرواﺘﻬﺎ اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك  -
ﺒﻤﻌﺎﻫدات اﻻﻤﺘﻴﺎز اﻝﻤﺒرﻤﺔ ﺒﻴن دول اﻷوﺒك و اﻝﺸرﻜﺎت  ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺸروط اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ -
 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﺘرول
 .رﻓﻊ ﺴﻌر اﻝﺒﺘرول اﻝﻌﺎم -
ﻠﻴب ﻐو ﻤﻨﻬﺎ دول أوﺒك ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﻴروﻗراطﻲ و ﺘ وﻝﻜن إدارة اﻝﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ،
ﺎﺒق ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌرﻴﺔ أدت ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻔردﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،و ﻗد اﺘﺨذت أوﺒك ﻓﻲ وﻗت ﺴ
ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻔﺎدت ﻤن ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴوق اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺤت 
  .ﻌرض و اﻝطﻠبﻏطﺎء اﻝﺴوق اﻝﺤرة و ﻗوى اﻝ
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اﻹﻤﺎرات  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ﻗطر، ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ، ﻝﻴﺒﻴﺎ، اﻝﻜوﻴت، اﻝﻌراق، إﻴران، اﻻﻜوادور، اﻨﻐوﻻ، اﻝﺠزاﺌر،:ﻋﻀوا 21ﺘﺘﻜون ﻤن   
  .ﻓﻨزوﻴﻼ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
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  .32، ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ﻤﺤﻤد اﻝرﻤﻴﺤﻲ -  
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  ycnegA ygrenE lanoitanretnIﻤﻨظﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
- 0791ﻜرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺴﻴطرة أوﺒك ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻝﺒﺘرول ﻝﻠﻔﺘرة 4791ﻋﺎم ت ﻤﻨظﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﺌأﻨﺸ    
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﺘرول ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ و ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف  ﻤن أﺠل إﺤداث ﺘﻐﻴﻴرات4791
  :ﺘﻠﺨﺼت ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﺘﺒﻌت 
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن و  ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﻬدف ﺘﺨﻔﻴض اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺘرول و ﺘﻘﻠﻴل اﺴﺘﻴرادﻩ، -
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻤﺎح ﺒزﻴﺎدة أﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول ﻝﻠﺤد ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك و  اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل،
 .و اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ
ﻲ دول و اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺒﺘرول ﻓ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﻹﺤﻼﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎن اﻝﺒﺘرول، -
 .ﺨﺎرج أوﺒك
 .زﻴﺎدة اﻝﻤﺨزون اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط -
  :ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  اﻝﺘرﺸﻴدﻴﺔﺘﻌزﻴز وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻨﻘطﺎع إﻤداد اﻝﻨﻔط و ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ و إرﺴﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  -
ت ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌزﻴز ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝدول ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء و اﻝﻤﻨظﻤﺎ ﻲ،ﻋﺎﻝﻤاﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق 
 .اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
و ﺘﺤﺴﻴن وﺴﺎﺌل ﺘوﻓﻴر اﻝطﺎﻗﺔ و دﻋم  ﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻴإدارة ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ  -
 .ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ و زﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  .اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻴﺌﺔ و اﻝطﺎﻗﺔ - 
  ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و  :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﻴﻌزز ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﺴﺘﺤواذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠزء  و ﻤﺎ ﺘﺘﺒوأ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺎرطﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،    
ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻪ و ﺘﺼدﻴرﻩ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و  ﺘﻘومو ﻤﺎ اﻷﻜﺒر ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤؤﻜدة ﻤن اﻝﻨﻔط،
و ﻴﻌﺘﺒر ذﻝك ﻤن اﻝﻤﻴزات اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺼدرا ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن أﺠل ﺴد ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻝم،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ا
 .و اﻝﻤﺤوري اﻝذي ﻴؤﻤل أن ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻌزز اﻝدور اﻝﻔﺎﻋلاﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘ
 
 






 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ :اﻝﻤطﻠب اﻷول  
و اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻬذا  اﻝﺘﺎرﻴﺦ،ﻓﻲ  إن ﺒﺘرول اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻫو أﻋظم ﻜﻨز ﺘرﻜﺘﻪ اﻝطﺒﻴﻌﺔ "
،إن وﺼف ﺒﺘرول اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﺎﻝﻜﻨز ﻝدﻝﻴل واﻀﺢ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ 1"اﻝﻜﻨز ﺴوف ﻴﻜون ﻓﺎدﺤﺎ
و ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨوﻀﺤﻪ ﻓﻲ  اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎداﻝوطﻨﻲ و ﻴ،وﺘﻌﺎظﻤت أﻫﻤﻴﺘﻪ ﺘﻌﺎظم اﻝدور اﻝذي ﺒﺎت 
  :اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ: اﻝﻔرع اﻷول
  :أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﺒدور ﺒﺎرز ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ذﻝك ﻤن ﺨﻼلﺘﻘوم    
 اﻝﻨﻔط ﻤﺼدر اﻝدﺨل و ﻤورد ﻝﻠﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ - 1
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت و ﻴﻌود ﺘذﻜر  ﻜﺎن دور اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺤدودا و ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻻ      
و ﺒﻌد أن اﺴﺘﻌﺎدت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻰ ﺴﻴطرة اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ،
أﺼﺒﺢ اﻝﻨﻔط ﻗوة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻜﺒرى ﻓﻲ أﻴدي  ﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت،ااﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻘد 
و اﻤﺘﻠك زﻤﺎم اﻝﻤﺒﺎدرة ﻀﻤن ﻤﺒﺎدرة اﻷوﺒك ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد  اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ، اﻹﻗﻠﻴﻤﻲدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و ﻓﻲ ﻤﻘ
و ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﺴﻌر ﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﺘﺨذ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠﺘﺴﻌﻴر أﻗل ﻤن ﺜﻼﺜﺔ دوﻻرات  أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط،
اﻝﺠزﺌﻲ  ، وﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ2دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل 43إﻝﻰ  0891وﺼل ﻓﻲ ﻋﺎم  ،3791ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻗﺒل أﻜﺘوﺒر 
  3 .دوﻻر 52ارﺘﻔﻌت اﻷﺴﻌﺎر إﻝﻰ  ،0002ﻤﻨذ ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط
ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ،  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲأدت إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝوطﻨﻲ )*(ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدات اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺌدات
  .و ﻜذا ارﺘﻔﺎع اﻝدﺨل اﻝﻔردي
                                                           
1
ﺤﺎﻓظ : ﻤن ﺘﻘرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒوزارة اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ اﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﺤول اﻝﺒﺘرول ،ﻨﻘﻼ ﻋن  -  
  .751ﺒرﺠﺎس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص 
2
  .5ص  ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ﻨوشﻤﺤﻤد ﺨ -  
3
  .04، ص إﺒراﻫﻴم ﻗﺼﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق -  
  :ﺘﺘوﻗف ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﺘﻠك اﻝدول ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  - )*(
  أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  -
  اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ و ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ  -
  .ﺎرج اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻤن ﺨ -






  اﻝﻨﻔط ﻤﺼدر اﻝﺘﻤوﻴل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ – 2
ﻨﻪ ﻴوﻓر اﻝرأس و اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﺼدر اﻝﺘﻤوﻴل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜﻴﺸﻜل اﻝﻨﻔط ﻓﻲ      
ﻴﺘوﻗف ﺤﺠم اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ  ،ﻠوب ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ إﻨﻤﺎﺌﻴﺔاﻝﻤﺎل اﻝﻤط
ﻼل ﻋﺎﺌدات ﻐﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘاﻝﻌر  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻝﻰو ﺴوف ﻨﺘطرق  ،ﺼدﻴر و اﻝﺴﻌر اﻝذي ﻴﺒﺎع ﺒﻪ اﻝﻨﻔطو اﻝﺘ اﻹﻨﺘﺎج
 .اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
  اﻝﻨﻔط ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻬم - 3
و ﻴﺘﺠﻠﻰ دور اﻝﻨﻔط ﻓﻲ دﻤﺞ اﻝﻘطﺎع اﻝﻨﻔطﻲ ﺒﺒﻘﻴﺔ أﺠزاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن ﺨﻼل أﻨﺸﺎء ﺸﺒﻜﺔ ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت 
ﺢ أن ﻤرﻜز ﻴﺼﺤ ،وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴﻤدة و ﻏﻴرﻫﺎ و اﻝﻨﻘل، ،اﻝﺘﻜرﻴر و اﻝﺒﺘر و ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻗد ﺘﺤﺴن ﺒﻌد ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻹﻨﺘﺎج و اﻝﺘﺴﻌﻴر و اﻝﺘﺼدﻴر ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻠﺤوظﺎ إﻻ 
  .أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘزال ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝطرﻴق ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ
  دور اﻝﻨﻔط اﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌﺎم - 4
ﺎﺌﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨطﻲ اﻝﻨﻔط ﺤدودﻩ اﻝﻘطرﻴﺔ ﻝﻴﺸﻤل دورﻩ اﻹﻨﻤ
  .اﻝﻔروض و اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط
ﻝﻜن ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻼﺤظﻪ ﻫو أن دور اﻝﻨﻔط اﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤدودا ﻤﺎ ﻝم ﻴﺤﺼل ﻨوع ﻤن 
  .ن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴ
  أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ: اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔرع
وأن ﻫذا اﻝﻨﻔط  أﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘودع اﻷﻜﺒر ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، و ﺒﺎﻷﺨص اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋرف ﻋن اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
  .اﻷﻜﺜر إﻨﺘﺎﺠﺎ ،ﻷﺴﻬل اﺴﺘﺨراﺠﺎاﻫو اﻷرﺨص ﺜﻤﻨﺎ و 
و ﻝﻌل أﺒرز دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻫو  :ﺨﺎم ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺔأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻜﻤﺼدر ﻝﻠطﺎﻗﺔ أو ﻜﻤﺎدة  -1 
ﻓﺨﻼل ﻋﻘد  ﻤدى اﻋﺘﻤﺎد دول اﻝﻐرب اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺤرﻜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﻀﻴﺎ و ﺤﺎﻀرا،






ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻤﺠﻤل واردات اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  65ﺌﺔ وﺎﺒﺎﻝﻤ 85اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺘراوﺤت ﺤﺼﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺎﺒﻴن 
  .1اﻝﺨﺎم اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط
وارﺘﻔﻌت  اﻝﻴوم ﻤن اﻝﺨﻠﻴﺞ، ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻤن اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ 4791ﺤﻴث اﺴﺘوردت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﺎم  -
ﻜﻤﺎ ارﺘﻔﻊ طﻠب ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،24002 ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻋﺎم 9.2وارداﺘﻬﺎ إﻝﻰ
ﻤﻠﻴون  64ﻝﻰ ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻝﻴﺼل إ 7.1 ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 8.0ﺒﺤواﻝﻲ 1102ﺨﻼل ﻨوﻓﻤﺒر 
 .3ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم
ﻗﺎل ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن ﺒﺼدد  :ﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﻤﺠﺎل ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔاأﻫﻤﻴﺔ  - 2
إذا ﻋﺜرت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨك أن ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ أﻝف ﻀﻌف ﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات » اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ أﻨﻪ
اﻝﻌواﺌد ﺘزداد ﺒﺸﻜل أﻜﺒر ﻝﻜﺜﻴر ﻋﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻫذا اﻝﻘول ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت  «اﻷﺼﻠﻲ
  .ﺘﻌطﻴﻪ رؤوس اﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﻓﻲ  07ﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷرﺒﺎح ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻻﻤﺘﻴﺎزات ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﺤواﻝﻲ 
اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل ﻋﻘد اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ﺘﺠﺎوﺒﺎ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ  اﻝﻤﺎﺌﺔ و ﻗد ﺘراﺠﻌت ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن
    4.وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴص اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ
  أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  -3
ﻴﺼدر اﻝﻤﻨﺘﺠون اﻝﻌرب ﻤﻌظم إﻨﺘﺎﺠﻬم اﻝﻨﻔطﻲ، ﻤﺎ ﻴﻌطﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﺼﻔﺎ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ و 
اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن ﺼﺎدرات04،ﺸﻜﻠت ﺼﺎدرات اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻨﺤو1102ﻓﻲ ﻋﺎم اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم،
وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺒﻠﻎ ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻤن  ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﻨطﻘﺔ أﻫم ﻤﺼدر ﻝﺘﺤرﻜﺎت ﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط،
، ﺤﻴث ﻴﺨﺼص ﻤﻌظم ﻫذﻩ اﻝﺼﺎدرات 5302ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم ﺒﺤﻠول ﺴﻨﺔ 02اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻨﺤو 
  5.ﻗﺘﺼﺎدات اﻵﺴﻴوﻴﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ اﻝﻨﻤوﻝدﻋم اﻻ
                                                           
1
  .781، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس -  
2
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   gro.grocepao.www//:ptth : اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺸﻬري ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻻواﺒك ، ﻋﺒر اﻝراﺒط  - 3
4
  .171، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص ﻤﺤﻤد ﺨﺘﺎوي -  
5
  .، ﻝورا اﻝﻜﺘﻴري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﺒﺴﺎم ﻓﺘوح -  






  (ﻤﻠﻴون طن ) ﺤرﻜﺔ ﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  :5اﻝﺸﻜل رﻗم 
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 اﻝﻨﻔطﻴﺔ،اﻝﻜوﻴت و ﻗطر اﻝﺼدارة ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات  ،دول اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘﺤﺘل     
ﺘﻠﻴﻬﺎ  و ﺘﻤﺜل روﺴﻴﺎ ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر ﻤﺼدر ﻝﻠﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت دول أﻋﻀﺎء اﻷوﺒك،
  .إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻨظرا ﻝزﻴﺎدة اﻜﺘﺸﺎف ﺤﻘول اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻬﺎ
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﻝﺘﻴﺎرات اﻝﺼراع اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴن ﺸﻜل اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻨذ ﻤطﻠﻊ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث و ﻤﺎ ﻴزال ﻤﺴرﺤﺎ 
  .ﻓﻬو ﻴﺘوﺴط ﻗﺎرات اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﻼث آﺴﻴﺎ و أوروﺒﺎ و إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ،






اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ ﺘوﺴطﻬﺎ ﺒﻴن ﻤﻨطﻘﺘﻴن ﻫﻤﺎ أﻜﺜر ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم ﺘﻤرﻜزا ذﻩ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻬ - ﺘﻜﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺠﻴو
ﺘﺤﻜم اﻷراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤن ﺸراﻴﻴن و ﺘ إذ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ أﻜﺜر ﻤن ﺜﻠﺜﻲ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري، ﺴﻜﺎﻨﻴﺎ،
  1اﻝﻤﻼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط،و اﻝﺒﺤر اﻷﺤﻤر و اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ
إن اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺨﺼﺎﺌص إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ ﻤﺤط أﻨظﺎر دول اﻝﻌﺎﻝم أﺠﻤﻊ و ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ 
  اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻓﻲ اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔرد ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ،أن ﻝﺠﻬﺔ ﺘواﺠدﻩ 
  2اﻝﺠﻐراﻓﻲ أو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎطﻪ اﻝﻀﺨم و إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝوﻓﻴر
ﻴﺘوﺴط ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ أﻜﺒر اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة  :اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔطاﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠدول  - 1
 .ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻜﺎﻝﻴﺎﺒﺎن و أوروﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺸرﻗﺎ و اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻏرﺒﺎ
اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘل اﻝﻨﻔط ﻋﺒرﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم ﺤﻴث اﻝﻤﻤرات :وﺠود اﻝﻤﻀﺎﻴق و اﻝﻤﻤرات اﻝﺒﺤرﻴﺔ - 2
ﻤﻀﻴق  ﺤﺔ اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺴت ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﻫﻲ ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس،ﻝﺨطوط اﻝﻤﻼ3اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ 
و ﺘﻴران و اﻝﻤﻀﻴﻘﺎن اﻝﺘرﻜﻴﺎن  ﻜﺎﻨت ﺘواﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝدوام ﺨطر اﻹﻏﻼق أو  ﺒﺎب اﻝﻤﻨدب، ﻫرﻤز،
 .4اﻝﺤﺼﺎر
 ﻜﻤﺎ إن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺴﻬوﻝﺔ ﻨﻘل اﻝﻨﻔط وﻗﻠﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ،
ﺘﻌﻨﻲ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أن اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨزان اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻫﺎﺌل ﻝﻠﻨﻔط ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ 
ﺴواء ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻬﺠوم ﻋﻠﻰ أواﺴط آﺴﻴﺎ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻓﺎع و اﻝﻬﺠوم ﻓﻲ آن واﺤد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷوروﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ و 
  .ﻤﻨطﻘﺔ اﻷطﻠﻨطﻲ
ﻝﻪ ﻤﻤﻴزات ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤط أﻨظﺎر اﻝﻘوى اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ  دول ﻋرﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﺒﺤﻜم وﺠود  اﻹﻓرﻴﻘﻲدون أن ﻨﻨﺴﻰ أن اﻝﻨﻔط 
  :ﻨظراﻝـ اﻝﻜﺒرى،
                                                           
1
دار اﻝﻤﻨﻬل :،ﺒﻴروت  اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و اﻝﻤﺘﻐﻴر أﻝظرﻓﻲﺒﻴن اﻝﺜﺎﺒت : اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲﻤﺤﻤد ﻤراد ، -  
  .341ص، 0002 اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،
2
  .691ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  
3
  .742-822:ص -ﻤظﻔر ﺤﻜﻤت اﻝﺒرازي ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص: ﻝﻼطﻼع أﻜﺜر اﻨظر اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺘﺎﻝﻲ  -  
4
 اﻝﻨﺎس ،اﻝﻨﻔط ، اﻝﺘﻬدﻴدات اﻷﻤﻨﻴﺔ،: ﻷوﺴط اﻝﻨزاع و ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻨﺎﺠﻲ أﺒﻲ ﻋﺎد ، ﻤﻴﺸﻴل ﺠرﻴﻨون ،  -  
  .752:،ص 9991، 1اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ط: ﻤﺤﻤد ﻨﺠﺎر ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن:ﺘر






 ﻓﺈﻨﻪ أﻓﻀل ﻤﻨﻪ ﺠودة و ﻨوﻋﻴﺔ، رﻏم أن اﺴﺘﺨراج اﻝﻨﻔط اﻹﻓرﻴﻘﻲ أﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤن ﻨﻔط اﻝﺸرق اﻷوﺴط، -
و أﻜﺜر ﻏﻨﻰ  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻨﻔطﺎ ﺨﻔﻴﻔﺎ، و ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﺴﺒب اﺤﺘواﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﻜﺒرﻴت،
 .وﻫﻤﺎ اﻝوﻗودان اﻷﻜﺜر طﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ز،ﺎﻨزﻴن و اﻝﻐطﺒﻴﻌﻴﺎ ﺒﺎﻝﺒ
ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴرا ﺘﺼدﻴر إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻲ إﻝﻰ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ و أوروﺒﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ أن ﻫذﻩ  إﻓرﻴﻘﻴﺎﻤوﻗﻊ  -
اﻝﻤﻨطﻘﺔ أﻗرب ﻤن اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻨﻘل 
 .ﻫذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴؤدي إﻝﻰ ﺨﻔض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔطو  ،%(04)ﺒﺤواﻝﻲ
 
اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻤﻨﺨﻔض ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم اﻷﺨرى ﺒﺴﺒب ﺘدﻫور اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي و  -
 1.ﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻨﻔط دوﻨﻤﺎ ﻋواﺌق ﻤن اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة
  :ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔو ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
إن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻵﺒﺎر اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨزاع اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻤﺤدودة ﻷﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن  •
 .إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴرﻋﺔ و ﺴﻬوﻝﺔ
ﺎﻝﻨﻔط ﺒإن اﻵﺒﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺤﻜم ﻤوﻗﻌﻬﺎ و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘزود ﻤﺨﺘﻠف دول اﻝﻌﺎﻝم  •
 .ﻴف ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺒﺴرﻋﺔ و ﺒﺘﻜﺎﻝ
إن اﻵﺒﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط و ﺒﻔﻀل اﺤﺘﻴﺎطﺎﺘﻬﺎ اﻝﻀﺨم و إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝوﻓﻴر ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﻤد اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻝﻨﻔط ﻓﻲ  •
 .ﺤﺎل اﻝﺘوﻗف اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷﺨرى
 .إن اﻝدﻓﺎع ﻋن آﺒﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم ﺒﺴﻬوﻝﺔ •
ﻝﻌرﺒﻲ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴر ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم دول اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺘﻠك ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔرد ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻔط ا
اﻝﻤﻨطﻘﺔ و ﺒﺎﻷﺨص اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻤﻨطﻘﺔ ﺤﻴوﻴﺔ و 
  .2إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ و أﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲ
 اﻝﻤﻨﺎطق اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤن أﻜﺜر  » :أن "ﺒﺎﻝﻤر"ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺠﻨرال اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻔﻀل ﺒﺒل أﻴﻀﺎ  ﻝﻴس ﺒﺴﺒب اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ و ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻔﺎرﺴﻲ،
                                                           
1
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ( 3102/01/02: ﺘﺎرﻴﺦ اﻹطﻼع " )ﺒؤرة ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ: اﻝﻨﻔط اﻹﻓرﻴﻘﻲ " ﺨﺎﻝد ﺤﻨﻔﻲ ﻋﻠﻲ ،  -  
  hselcitra/ge.gro.marha.latigid//ptt.
2
  .791ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص -  






ﻓﺎﻝطرق اﻝﺠوﻴﺔ و اﻝﺒﺤرﻴﺔ و اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﻘطﻊ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺴرا أرﻀﻴﺎ ﺒﻴن ﻜﺘﻠﺔ  ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﺠﻐراﻓﻲ،
  1«أراﻀﻲ أوراﺴﻴﺎ و اﻝﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ
  ﻤزاﻴﺎ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ: ﺜﺎﻨﻲاﻝاﻝﻤطﻠب 
و وﻓرة  ﻴﺘﻤﻴز اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌدة ﻤﻤﻴزات ﺒﺎرزة أﻫﻤﻬﺎ ﺴﻬوﻝﺔ اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻴﻪ و ﻗﻠﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘطوﻴرﻩ و إﻨﺘﺎﺠﻪ،    
  :و ﻴﻤﻜن أن ﻨﻀﻴف ﻤزاﻴﺎ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰ و ﻤوﻗﻌﻪ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، إﻨﺘﺎج آﺒﺎرﻩ،
  :ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤزاﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺔ أو اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔاﻝﻤزاﻴﺎ :اﻝﻔرع اﻷول
ﻤﺎ ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺨزﻴن ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ و  :ﺨﻠو اﻷرض اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝزﻻزل و اﻝﻬزات اﻷرﻀﻴﺔ - 1
 2أﺘﺎﺤت ﻜﻤﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺤﻘل اﻝواﺤد و اﻨدﻓﺎع اﻝﻨﻔط ﻤن ﺠوف اﻷرض
ﻝوﻗوع اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط وﺴط أﻜﺒر اﻝﻤﻨﺎطق  :ﻝﻠﻨﻔطاﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ  - 2
و ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ أﻨﻪ ﻴوﻓر اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻨﻘﻠﻪ و ﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ  اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط،
 .ﻤﻨﺎطق اﺴﺘﻬﻼﻜﻪ
 ﻝوﻗوع ﻤﻌظم ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن ﺴطﺢ اﻷرض وﻻ ﻴﺤﺘﺎج :ﻏزارة اﻵﺒﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻗﻠﺔ ﻋﻤﻘﻬﺎ - 3
 )*(و ﻜذﻝك ﺘﺘﻤﻴز آﺒﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﺎﺠﺘﻬﺎ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ إﻝﻰ ﺤﻔر ﻋﻤﻴق،
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﻔﻴف ﻤن أﺠود أﻨواع اﻝﻨﻔط ﻝﺨﻠوﻩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤن ﻤﺎدﺘﻲ اﻝرﺼﺎص و  :ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ - 4
 .ﻜﺒرﻴت اﻝﻠﺘﻴن ﺘﺘرﻜﺎن آﺜﺎًرا ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدات اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ و أﺠﻬزة اﻝﺘﻜرﻴر
ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ إﻻ أن اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝﻨﻔط ﻫﻲ رﻏم وﺠود ﺒﻌض اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ 
  :و اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺠودة أي اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺒرﻴت و اﻝرﺼﺎص ﻓﻴﻪ،
  
 
                                                           
1
  .002اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، صﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس  -  
2
  .461اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص -  
 5.2ﻴﻌﺘﺒر ﺤﻘل ﻏوار ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻤن أﻫم اﻝﺤﻘول اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ، ﺒﺤﻴث ﺘﺼل طﺎﻗﺘﻪ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ إﻝﻰ  - )*(
أﻀﻌﺎف ﻜل  3ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل أي ﻤﺎ ﻴوازي 09، و ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺒﺌر ﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ 002ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻋﺒر أﻜﺜر ﻤن 
  .اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔطﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ






  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن أﻨواع اﻝﺒﺘرول ﻝﺒﻌض دول اﻷوﺒك :4ﺠدول رﻗم اﻝ
ﻨوع   اﻝﺒﻠد
  اﻝﺒﺘرول
  اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎتﻨوﻋﻴﺔ ﻤن  %  ﻜﺒرﻴت %   IPAدرﺠﺔ اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ
  ﺜﻘﻴل  ﻤﺘوﺴط  ﺨﻔﻴف
  05.84  00.13  05.02  06.1  2.43  ﻤﺘوﺴط  اﻝﺴﻌودﻴﺔ
  57.06  52.32  00.61  48.2  3.72  ﺜﻘﻴل
  32.55  03.52  63.91  84.2  3.13  ﻤﺘوﺴط  اﻝﻜوﻴت
  05.74  52.03  52.22  58.1  3.13  ﻤﺘوﺴط  إﻴران
  00.25  58.62  51.12  58.1  3.13  ﺜﻘﻴل
  4.44  06.03  00.52  88.1  1.63  ﺨﻔﻴف  اﻝﻌراق
  00.05  00.82  00.22  59.1  0.43  ﻤﺘوﺴط
  00.92  00.63  00.53  41.0  0.44  ﺨﻔﻴف  اﻝﺠزاﺌر
  00.84  00.04  00.21  52.0  1.72  ﺜﻘﻴل  ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ
 .31- 21اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ،ص ص:ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻝدوري  :اﻝﻤﺼدر 
اﻝﺘرﺘﻴب ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻔط رﻓﻴﻊ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﺘوﻴﻪ ﻤن ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول أن اﻝﺠزاﺌر و ﻝﻴﺒﻴﺎ و اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻌراق ﻋﻠﻰ 
 .ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴرة ﻤن اﻝﻜﺒرﻴت و درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻜﺜﺎﻓﺔ
اﻝﺠزاﺌر ﺤﻴث ﻴﻤﺘﺎز  أن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﺒﺘرول ﺘﺸﺘﻬر ﺒﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻴدة ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌراق، ﻜذﻝكو ﻴﺘﻀﺢ 
اﻝﻨﻔط ﻤن ﺒﻴن أﻓﻀل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒدرﺠﺔ اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل  ﺒﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻴدة، اﻝﻨﻔط اﻝﺠزاﺌري
إن .ﻤﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺒرﻴت ﺸﺘأﻨواع اﻝﻨﻔوط اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴزﻴد اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻜﻤﺎ أﻨﻪ أﻗل ا
،ﻴﺘﻀﻤن ﺨﺼﺎﺌص إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث "dnalB irahaSﺼﺤﺎري ﺒﻠﻨد"ﺒﺘرول اﻝﺠزاﺌر اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻌروف ب
و أﻨﻪ ﻗرﻴب اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻨﻔط ﺒﺤر اﻝﺸﻤﺎل و ﻜﺎد أن  ،"اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺨﻔﻴف" ﺨﻠوﻩ ﻤن اﻝﻜﺒرﻴت و ﺘﻤﻴزﻩ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﻔط
اﻝذي ﻜﺎن thgil naibarAﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻷﺴﻌﺎر ﻋوض اﻝﺒﺘرول اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺨﻔﻴف 
 .ﻤﺤور و ﻗطب ﺘﺤدﻴد أﺴﻌﺎر اﻷوﺒك
  اﻝﻤزاﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن  12و ﺤواﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ %07- %56وﺠود اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻨﻔطﻲ ﻋرﺒﻲ ﻜﺒﻴر ﻴﺘراوح ﻤﺎﺒﻴن
  1.اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ
                                                           
1
  (3102/21/02: ﺘﺎرﻴﺦ اﻹطﻼع" )أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﻌﺎﻝم " إﺒراﻫﻴم ﻋﻼوﻨﺔ ،  ﻜﻤﺎل -  
 .1102/ymonoce/php.xedni/ra/ten.jarsi.www//:ptth






ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و ﺜﻠث ﻤﺠﻤوع  25و ﻴﻤﺜل اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط 
  . 1اﻹﻨﺘﺎج
و ﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻰ ﻀﺨﺎﻤﺔ  ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، - 
  .اﺤﺘﻴﺎطﻬﺎ و ﻏزارة آﺒﺎرﻫﺎ و ﺴﻬوﻝﺔ اﺴﺘﺨراج اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻬﺎ
ﺴﻨﺔ ﻝﻠﺸرق 87ﻫﻨﺎك ﻤﻴزة ﺒﺎرزة أﺨرى اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻫﻲ أطول ﻤدة ﻗﺎﻋدة اﺤﺘﻴﺎطﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒﺄﻜﺜر ﻤن  - 
و ﻴواﺠﻪ ﻤﻨﺘﺠو اﻝﻨﻔط ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدة آﻓﺎق إﻨﺘﺎج أطول ﺒﺸﻜل  ﺴﻨﺔ ﻝﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ، 04و أﻜﺜر ﻤن  اﻷوﺴط،
 ،ﺴﻨﺔ08ﺤﻴث ﻴﺴﺘﻤر اﻹﻨﺘﺎج ﻷﻜﺜر ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ،و ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻜوﻴت و اﻹﻤﺎراتﻜﺒﻴر وﻓق ﻨﺴب 
و اﻝﺠدول  ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻻ ﺘﻌﻜس اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒرﻤﺘﻬﺎ ، 2ﺴﻨﺔ001و اﻝﻌراق و ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻷﻜﺜر ﻤن 
   .ﻴوﻀﺢ اﻝﻤدى اﻝﻌﻤري ﻝﻠدول اﻝﻌﺸر اﻷطول ﻋﻤرا ﻨﻔطﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺘﺎﻝﻲ،
  .ﻝﻤدى اﻝﻌﻤري ﻝﻠدول اﻝﻌﺸر اﻷطول ﻋﻤرا ﻨﻔطﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝما: 5ﺠدول رﻗماﻝ
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اﻝﻤرﺘﺒﺔ







  ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ  ﻗطر  ﻝﻴﺒﻴﺎ  أذرﺒﻴﺠﺎن  ﻓﻨزوﻴﻼ  إﻴران
ﻋﻤر 
  (ﺴﻨﺔ)اﻝﻨﻔط
  33  85  95  36  47  47  68  811  141  251
 دار اﻝﻤﻨﻬل اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ،:ﺒﻴروت ،اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴن اﻝﺜﺎﺒت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝظرﻓﻲﻤﺤﻤد ﻤراد،:اﻝﻤﺼدر 
  .361ص ،0002
اﻝﻌراق :ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وﻫﻲ اﻷطول ﻋﻤرا ﻨﻔطﻴﺎﻫﻲ اﻝﻤرﺸﺤﺔ ﻷن ﺘﻜون  أرﺒﻊ دول ﻋرﺒﻴﺔﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول أن 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺤﺘل ﻝﻴﺒﻴﺎ وﻗطر اﻝﻤرﺘﺒﺘﻴن اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ و  ،ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔو اﻝ ،اﻝﻜوﻴت اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة،
دول ﻋرﺒﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﺸرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻜﺜر ( 6)و ﺒذﻝك ﻓﺈن ﺴﺘﺔ  اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،
راع اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤط أﻨظﺎر اﻝﻌﺎﻝم و ﻤﺤورا ﻝﻠﺘﺠﺎذﺒﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻝﺼ دﻴﻤوﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤزاﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈن اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻤﺘﺎز ﺒﻀﺂﻝﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎﺠﻪ و ﻴﻌود ذﻝك  .اﻝدوﻝﻲ
  :ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
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ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔف ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف  ﻀﺨﺎﻤﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺤﻘول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺴﻬوﻝﺔ اﺴﺘﺨراﺠﻪ، و ﻗﻠﺔ ﻋﻤق آﺜﺎرﻩ، -
 .اﻝﺤﻔر و اﻝﺘﻨﻘﻴب
 .ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻨﻘل و اﻝﻀﺦ ﺒﺎﻷﻨﺎﺒﻴب ﻗﻠﺔﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ  ،ﺘﺠﺔ ﻤن اﻝﺒﺤرﻗرب اﻝﺤﻘول اﻝﻤﻨ -
اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻷﺠور ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و  -
 .ﻓﻨزوﻴﻼ 
  اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻝﺘﻔوق ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ و اﻝﻐﺎز : 6ﺠدول رﻗم اﻝ
  اﻝﺘرﺘﻴب  اﻝدول
  .اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺤﻴث اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺒﺘرول اﻝﻤﺘﻌﺎﻗد -   اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ 
  (ﺒﻌد روﺴﻴﺎ)اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث إﻨﺘﺎج اﻝﺒﺘرول  - 
  .اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم - 
  .اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﺤﻴث اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺒﺘرول اﻝﻤﺘﻌﺎﻗد -   اﻝﻌراق
  ﺤﻴث ﺘﺼدﻴر اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤﻤﻴﻊاﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن  -   ﻗطر 
  .اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘﺼدﻴر اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ -   اﻝﺠزاﺌر
 .1102 niuj .ygrenE dlrow fo weiver lacitsitatS .pB: ecruoS
ﻴﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒوأﻫﺎ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد 
  .ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻤوﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺤروﻗﺎتاﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و ﻤدى 
ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻻ  %06إذ ﻴﺴﺎﻫم اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻨﺤو اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ، -
 إﻝﻰ :ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ  08ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻌطﻴﻪ ﻤﻴزة ﺘﺼدﻴر ﻀﺨﻤﺔ ﺘﺘراوح ﻤﺎﺒﻴن  5ﻴﺴﺘﻬﻠك أﻜﺜر ﻤن 
 .1ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﺼﺎدرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ 09
  ﻤوﻗﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرى :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﻘوﻝﺔ ﻝﻬﻨري ﻜﻴﺴﻨﺠر أﺤد اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن اﻝﻘﻼﺌل  "ﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم"    
اﻝذﻴن ﺘرﺠﻤوا إﻴﻤﺎﻨﻬم اﻝﻌﻤﻴق ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ و واﻗﻊ ﻤن ﺨﻼل 
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ﻝﻘد أﺜﺎرت 1اﻷدوار اﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻋﻤﻠﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎرا ﻝﻸﻤن اﻝﻘوﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝرﺌﻴس رﻴﺘﺸﺎرد ﻨﻴﻜﺴون 
ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت و اﻝﺼراﻋﺎت و إﻗﺘرن ﺒﻪ اﻝﺨطﺎب أو اﻝﻘرار 
اﻝﺤﺎﻝﻲ أن اﻝﻨﻔط ﻴﺸﻜل واﺤدا ﻤن  ﻪو ﺘؤﻜد اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝرﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ واﻗﻌ ،اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ أﻴﻨﻤﺎ وﺠد اﻝﻨﻔط
اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ دار ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﺼراع اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻨذ ﻓﺘرة اﻜﺘﺸﺎﻓﻪ و ﺘﺴوﻴﻘﻪ و ﺤﺘﻰ اﻨدﻻع 
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﻫدﻓﺎ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ و اﻻﺤﺘﻜﺎر طﻴﻠﺔ ﻓﺘرة اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﺒﻴن  ،اﻷوﻝﻰ و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .أﻗطﺎب اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى
  2:ﺘؤﻜد اﻝدراﺴﺎت أن اﻝﻨﻔط ﻋﺎﻤل رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺼراع اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﺒر اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔو 
ﺘﻌزﻴز ﺘﻔوق اﻝﻘوى اﻝﻌظﻤﻰ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻝﻠﻨﻔط ﻤن دور أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ذﻝك ﺨﺎﺼﺔ و أﻨﻪ  -1
و ﻗد دﺨل اﻝﻨﻔط و ﻋﺎﻤل  ،اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻤن دون ﻤﻨﺎزع ﺒﺎت ﻴﺸﻜل ﻋﺼب اﻝﺤﻀﺎرة
را و إﻨﺘﺎﺠﺎ و ﺘﺴوﻴﻘﺎ و ﺘﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ آﻝﻴﺔ اﻷﺴﻌﺎر ،ﻓﻲ ﺼﻠب ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ،
 .ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﻤﻨﻌﺎ ﻝظﻬور ﺘﻬدﻴدات ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻔرد اﻷﻤرﻴﻜﻲ  ،ت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ و اﻵﺴﻴوﻴﺔاﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎ -2
  .ﻓﻲ إدارة وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻴوﻓرﻫﺎ اﻝﻨﻔط ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘوى اﻝﻜﺒرى ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻌﻤوم و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻨﻌدام ﻓرص اﻝﺘﻌوﻴض ﻋن اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ 
و ﺘﺠددت  ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﻴﺠﺎد اﻝﺒداﺌل و ﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدرﻫﺎ ﻝﺘﺤل ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤﺤل اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط،
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر ﻤﺸﺎﻫد اﻝﺸد و اﻝﺠذب و اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺤول 
  .ة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمﻤﻨﺎطق اﻝوﻓر 
و ﺘزداد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻤﻊ اﻝﻨﻤو اﻝﻤطرد ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻪ و اﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ذﻝك ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و 
  .اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻌﺎ
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أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، :  واﻗﻊ اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺘرﻜﻲ ﺒﻌد ﻏزو اﻝﻌراقﺸﻔﻴﻌﺔ ﺤداد ،  -  
  . 671-571:ص - ، ص 2102/1102ﺠﺎﻤﻌﺔاﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، : اﻝﺠزاﺌر 
دار اﻝﻜﺘﺎب : ﻋدﻨﺎن ﺤﺴن ، ﺒﻴروت : ، ﺘر اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨزاﻋﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ: اﻝﻤوارداﻝﺤروب ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻜل ﻜﻠﻴر، -2
  .63، ص2002اﻝﻌرﺒﻲ،






  اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ: اﻝﻔرع اﻷول
دوﻝﻬﺎ  اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ و ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ،ﻝﻘد ﺘرﺠﻤت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓس      
اﻝﺤﻴوﻴﺔ و اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدرﻫﺎ  روةاﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﺴﻠب اﻝﻨﺼﻴب اﻷﻜﺒر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺜ
  .،و ﺘﻤﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
  (ﻓﻲ اﺴﻜﺘﻠﻨدا)اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أﻜﻨﺎﻜري  -1
اﻝﺘﻨظﻴم اﻻﺤﺘﻜﺎري اﻝﻨﻔطﻲ اﻝدوﻝﻲ إﻝﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻴرﺠﻊ ﻤؤرﺨو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒداﻴﺔ ﺘﻜرﻴس
اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺒﻘﺎء اﻷوﻀﺎع  أﺘﻔﺎق ﺘﻜرساﻝﺘﻲ  ،8291أﻜﻨﺎﻜري ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر
ﻴرﺠﻊ ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ إﻝﻰ إﻝﻘﺎء ﺜﻼﺜﺔ ﻤن أﻗوى رﺠﺎل اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت و ﻫم  ،1ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺒرﻴﺘش ﺒﺘرﻝﻴوم و ذﻝك ﻝﺘﻨظﻴم ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،و  أوﻴل أوف ﻨﻴوﺠرﺴﻲ،و ﺴﺘﺎﻨدارد  رؤﺴﺎء ﺘﺸرﺸل
  :ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ ﻤﻨﻬﺎ:اﻨﻀم إﻝﻴﻬم ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﻤﻌظم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ و اﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ
 .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﺤﺼص اﻝﺴوق اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴن  ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸرﻜﺎت8291اﻝﻘﺒول ﺒﺎﻝوﻀﻊ اﻝراﻫن ﻓﻲ ﺴﻨﺔ -
ﺒﺤﻴث ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻜل ﻤﻨطﻘﺔ  اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻜل ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ،اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ إﻤداد اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ
ﻼل ﻓﻲ ﻫﻴﻜل اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﺨﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﺎﺌض ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻤن أﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ ،ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻻ -
  .أﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ أﺨرى
ﻜﺎن ﻝﻬذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻬم و داﺌم ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم و اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻜررة ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝدوﻝﻴﺔ طﺒﻘﺎ و 
  .2ﻝﻨظﺎم ﺘﺴﻌﻴر ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒرى
  (tnemeergA eniL deR)3اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺨط اﻷﺤﻤر -2
ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﺸرﻜﺔ ) ﻝﻨﻔط اﻝﺘرﻜﻴﺔﺸرﻜﺔ ا"ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 8291ﺠوﻴﻠﻴﺔ 13ﺘم ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺒﻌد أن اﻨﻀﻤت إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،و ﻗد ﺘﻌﻬدت ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﺄﻻ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ  (ﻨﻔط اﻝﻌراق
                                                           
1
  .521ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺎطف ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  -  
2
  .621ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ ، ص -  
3
  ﺴﻤﻴت ﺒﻬذا اﻻﺴم ﻹرﻓﺎق ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺨرﻴطﺔ ﻤرﺴوﻤﺔ ﺒﺎﻝﺨط اﻷﺤﻤر ﻝﺤدود اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ ﺒﻬﺎ  -  






إﻻ ﻤن ﺨﻼل *أي اﻤﺘﻴﺎز ﻨﻔطﻲ أو ﺘﻜون ﻝﻬﺎ أﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  .ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﺘرﻜﻴﺔ أو ﺒﺘرﺨﻴص ﻤﻨﻬﺎ
  .4391 ،2391 ،0391 و ﻗد أﺒرﻤت ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻼث اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات
  :ﻗرارات اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺤول ﻤﺒدأ اﻝﺴﻴﺎدة اﻝداﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ -3
ﻝﻘد أدت اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝدى اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ ﻗﻴﺎم اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺈﺼدار ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن   
ﻬذا اﻝﺨﺼوص و ﻗد ﺼدر أول ﻗرار ﺒ ،"اﻝﺴﻴﺎدة اﻝداﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ"اﻝﻘرارات ﺒﺸﺄن ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ
،ﺘﻠﺘﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻘرارات اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ أﻜدت ﺤق اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدرﻫﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و ﻤن أﻫم ﻫذﻩ 2591ﻋﺎم
ﻤﻀﻴﻔﺔ و ﻫﻲ ﺒﺼدد ﻤﻤﺎرﺴﺔ و ﻝﻘد ﻨﺎﺸد ﻫذا اﻝﻘرار اﻝﺒﻠدان اﻝ 6691 اﻝﺼﺎدر ﻋﺎم 8512اﻝﻘرارات اﻝﻘرار رﻗم 
ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﺄن ﺘؤﻤن اﻝﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻤن اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺜرواﺘﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و ﺒﺄن ﺘﺤﻘق ذﻝك ﻋن طرﻴق اﻹﺴراع 
ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎج و اﻹدارة و اﻝﺘﺴوﻴق، وﺒﻌد أن ﺘﺴﻠﺤت اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺎﺒﻌت ﺠﻬودﻫﺎ ﻹدﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺒﻨود و ﺸروط "ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻤﻴﺜﺎﻗﺎ ﻝﻠﺤﻘوق اﻻ"اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ
  .اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﻤﺘﻴﺎز
  :اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 اﺨﺘﻠﻔت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤراﺤل اﻝزﻤﻨﻴﺔ و اﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ،
ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺜم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘطورات ﻋدﻴدة ظﻬرت ﻋﻘود ﺤﻴث ﺴﻴطرت ﻋﻘود اﻻﻤﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼف اﻷول 
  .ﻨﻔطﻴﺔ ﺒدأت ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ،ﺜم ﻋﻘود اﻗﺘﺴﺎم اﻹﻨﺘﺎج و أﺨﻴرا ﻋﻘود اﻝﺨدﻤﺔ 
  :اﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻨﻔط اﻷوﻝﻰ -1
ﻋﻘد اﻻﻤﺘﻴﺎز ﻫو ﻨظﺎم اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و ﻤن وراﺌﻬﺎ اﻝدول اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط و 
ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻻﻤﺘﻴﺎز ﺘﺸﻜل دوﻝﺔ داﺨل دوﻝﺔ،و ﻫﻨﺎك ﺤرﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻨﻔط و  ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ
  .اﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ،وﻝن ﺘﻜن ﻫﻨﺎك أي ﺸروط ﺘﺤول دون اﻝﻀرر ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻤن اﻝﻨﻔطﻴﺔ
إذا ﺘﺘﻤﻴز ﻋﻘود اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻷوﻝﻰ ﺒﻐﻴﺎب ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل ﻝﻠدوﻝﺔ و ﻗﺼور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘد و 
  .ﺎر اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺒﺎع ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎمﺘﺠﺎﻫل ﺘﺎم ﻝﻸﺴﻌ
                                                           
*
  .ﻋدا اﻝﻜوﻴت و ﻤﺼر 4191ﺸﻤﻠت ﺤدود اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم  - 






  :اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة -2
و أﺼﺒﺢ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ  ،وﺘﻤﻴزت ﺒﺈﺘﻘﺎن ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ،ات اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤت ﺒدءا ﻤن اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎتاﻋﺘﺒرت اﻻﻤﺘﻴﺎز 
ﺤﻴث ﺒدأت اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ اﻝﻀراﺌب اﻝﻤﺘﻔق  ،إﻝﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻜﺜر وﻀوح ﻤﻊ
  .و اﻝﺴﻌر ﻜﺎن ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﻤﺘﻴﺎز اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻﻤﺘﻴﺎز ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ،ﻋﻠﻴﻬﺎ 
و ﻗد أﺼدر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت و ﻤطﻠﻊ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻨﻔطﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ﺸﻜل 
ﻝﻠدوﻝﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ  إﻴﻼء اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم8591أﻋﻠن اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﻋﺎم  1ﻤراﺴم و ﻗواﻨﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﺜﻼ
  .7691و اﻝﻌﻘود اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﺒﻴن أﺒوظﺒﻲ و ﻓﻴﻠﻴﺒس ﻋﺎم ،%05و %43ﻓﻲ اﻻﻤﺘﻴﺎز ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن 
  :اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ -3
ورد ﻤﺒدأ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ رأس ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﺘﻔﺎﻗﺎت اﻻﻤﺘﻴﺎز ﻜﻤﺎ ورد ﻫذا 
- اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ)و ﻜذﻝك ﻓﻲ اﺘﻔﺎق اﻤﺘﻴﺎز ،0291رﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎم ﺒﻴن ﻓرﻨﺴﺎ و ﺒ" ﺴﺎن رﻴﻤو"اﻝﻤﺒدأ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  23391ﻋﺎم (ﺴﺘﺎﻨدرأوﻴل اوف ﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴﺎ
ﻓﺘواﻝت اﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﻘرارات ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ رأس ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﻨﺴب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  %.05إﻝﻰ % 03إﻝﻰ % 01ﻤن 
ﺤﻴث ﻴﺘراوح اﻗﺘﺴﺎم اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺔ 3791اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨذطﺒﻘت ﻓﻲ اﻝدول  :*ﻋﻘود اﻗﺘﺴﺎم اﻹﻨﺘﺎج -4
ﺤﻴث اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدوﻝﺔ  01/09و إﻝﻰ  51/57إﻝﻰ 07/03اﻝوطﻨﻴﺔ و اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒن
  .اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ
اﻝﻨﻔط ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ  ﻤنﺘﻘﺘطﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﺘﺎوة ﺘﻤﺜل ﺤق اﻝدوﻝﺔ و ﻤﻊ ﺘﺨﺼﻴص ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤددة 
  .اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، أﻤﺎ رﺒﺢ اﻝﻨﻔط ﻴﺘم ﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ و اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
                                                           
1
  .06إﺒراﻫﻴم ﻗﺼﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  
2
  .26، ص ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ -  
ﻫو اﺘﻔﺎق اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻨﻔط و اﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﺒﻴن ﺸرﻜﺔ وطﻨﻴﺔ و ﺸرﻜﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ و ﺘوﻜل ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤﻘﺎول و ﺘﺘﺤﻤل  -  *
  .وﺤدﻫﺎ اﻝﻤﺨﺎطرة 






  :ﻋﻘود اﻝﺨدﻤﺔ -5
 :1ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻘود ﻤطورة ﻋن ﻋﻘود اﻗﺘﺴﺎم اﻹﻨﺘﺎج ﻨظرا ﻷﻨﻬﺎ
ﺘﻌﻤل اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﻘﺎول و ﺘﺘﺤﻤل اﻝﻤﺨﺎطر  ﻜﻤﺎ ﺘظل ﺴﻴﺎدة اﻝﺒﻠد ﻜﺎﻤﻠﺔ و ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﺘﻨﺎزل -
 .وﺤدﻫﺎ
 .ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺴوق أﻨﻬﺎإﻻ  ﺘﺘﻠﻘﻰ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ أﺠرا، -
و ﺘﺘﻠﻘﻰ أﺠرا ﻋﻠﻰ  ،اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻨﺘﺞاﻝﺸرﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺘﻌﻤل ﻜﻤﻘﺎول ﻝﺨدﻤﺔ  -
  .ﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔأﻋﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ و ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤن ا
و ﺘﺘﻐﻴر ﺸروط اﻝﻌﻘد اﻝﻨﻔطﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و 
  .اﻝدوﻝﻴﺔ
إذ ﺤﻠت ﻤﺤل اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ و ﺒدأت ﺘﻘوم  و زادت أﻫﻤﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
  .ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ
 تﻜﺎن ﺘﺤ2791أن إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل ( 4ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ) ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول - 
و اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك  ،ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺎرﻜت 
ق و د ٍروﻝﻴوم ﺒﻌد ﺘﺄﻤﻴم ﻤﺼإﻴراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ ﺒرﻴﺘش ﺒﺘ -اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻫﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻻﻨﺠﻠوأﻜﺒر 
 ( pB)اﻝﻴوم ﺘﺴﻤﻰ
  اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :  2ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ذﻝك ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴصﻨظرا ﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺎن ﻤﺤل ﺼراع دوﻝﻲ 
 ﺴﺎﻴﻜس"وﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤوﺼل اﻝﻌراﻗﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﺘﻔﺎقﺘﺴﻤﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝ :ﻓرﻨﺴﻲ –ﺼراع ﺒرﻴطﺎﻨﻲ  - 1
و ﻜﺎن اﻻﻨﺠﻠﻴز ﻴﺼرون ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﻴل ذﻝك اﻻﺘﻔﺎق ﺒداﻓﻊ اﻝﺴﻴطرة  ﻗد وﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤت اﻝوﺼﺎﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ،"ﺒﻴﻜو
  .ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﺜروة ﻨﻔطﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ
ﻜﺎﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘراﻗب ﻋن ﻜﺜب ﻤﺎ ﻜﺎن  ﻋﻠﻰ ﻨﻔط ﻓﻠﺴطﻴن و اﻝﻌراق، :ﺒرﻴطﺎﻨﻲ -ﺼراع أﻤرﻴﻜﻲ - 2
ﻤن ﺼراع ﺴﻴﺎﺴﻲ راﺌﺤﺘﻪ راﺌﺤﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻤﺘدﻓق ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق (ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔﻓرﻨﺴﺎ و )ﻴﺠري ﺒﻴن ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ
                                                           
1
  .86اﺒراﻫﻴم ﻗﺼﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص  -  
2
  .971، صﻤﺤﻤد ﺨﺘﺎوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق -  






و ﻤﺎﻜﺎد اﻻﻨﺠﻠﻴز و اﻝﻔرﻨﺴﻴون ﻴوﻗﻌﺎن ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق .ﺒﻌد إﻨﻬزام اﻷﻝﻤﺎن و اﻷﺘراك و ﺘﻘﺎﺴم ﻜﻌﻜﻌﺘﻬﻤﺎ اﻷوﺴط،
ﺒرﺘﻪ ﺤﺘﻰ واﺠﻪ ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺸدﻴدة ﻤن ﻗﺒل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘ ،0291ﻓﻲ أﻓرﻴل omernaS
  .ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ أراﻀﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻬزوﻤﺔ-ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ
و ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝذي أدى إﻝﻰ ﺒروز ظﺎﻫرة ﻫﺎﻤﺔ ﻫﻲ 
- واﺤدة ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ و اﻷﺨرى ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﺒروز ﻋدد ﻗﻠﻴل ﻤن ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﺨﻤس ﻤﻨﻬﺎ أﻤرﻴﻜﻴﺔ و
ﺒﺤﻴث ﺘرﻜزت ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻻﻤﺘﻴﺎزات  ﻫوﻝﻨدﻴﺔ و واﺤدة ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻗﺎﻤﺔ ﺘﻨظﻴم اﺤﺘﻜﺎري دوﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ،
  : 1ﻓﻲ أﻴدي ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒرى ﻋن طرﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﺜﻼ
م ﺨﻤس ﺸرﻜﺎت ﻜﺒرى اﺴﺘطﺎﻋت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﻀ ،(ﻗطر و اﻹﻤﺎرات و ﻋﻤﺎن)ﻓﻲ اﻝﻌراق و ﺒﻠدان اﻝﺨﻠﻴﺞ
،و (muelortep hsitirBﺒرﻴﺘش ﺒﺘروﻝﻴوم ﺸرﻜﺔ اﻝﺒﺘرول اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ)و أﻤرﻴﻜﻴﺔ- ﻓرﻨﺴﻴﺔ- ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ و ﻫوﻝﻨدﻴﺔ
أن ﺘﻨﻔرد ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﻨﻔط ﺒﺼورة (ﺸرﻜﺔ اﻝﺒﺘرول اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ و رواﻴﺎل دﺘش ﺸﺎل، و إﻜﺴون و ﻤوﺒﻴل
 فﺒﺘروﻝﻴوم و ﻏﻠ شأﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﻀم ﺒرﻴﺘﻴ- ﻴطﺎﻨﻴﺔﻜﺎﻨت ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻻﻤﺘﻴﺎز ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒر  ﺘدرﻴﺠﻴﺔ و ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت،
  ﻓﻘد ﺘوﻝﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﺘﺤﺎد ﻝﺸرﻜﺎت أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌرف ﺒﺎﺴم  أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ل،ﻴأو 
ﺜم اﻨﻀﻤت إﻝﻴﻪ ﺒﻌد  ،3391أﻨﺸﺊ ﻤن ﻗﺒل ﺘﻜﺴﺎﺴو و اﺴﺘﺎﻨدارد أوﻴل أوف ﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ،"أراﻤﻜو"
  .2إﻜﺴون و ﻤوﺒﻴلاﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜل ﻤن 
و  ﻤن أﺴﻬم ﺸرﻜﺔ ﻨﻔط اﻝﻌراق،% 57.32ﺤﺼﻠت اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ  8291و ﺒﻤوﺠب اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  ﻤن %05ﻤن أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨرج ﻨﻔط اﻝﺒﺤرﻴن و اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، و ﻋﻠﻰ %001ﻋﻠﻰ
 ،ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ أﻴد أﻤرﻴﻜﻴﺔﻤن إﻨﺘﺎج %06ﻜﺎن ،0691و ﻤﻊ ﺤﻠول ﺴﻨﺔ ،اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨرج ﻨﻔط اﻝﻜوﻴت
ﻜﻤﺎ أن  ،ﻴﺔ ﻗد اﻨﺨﻔض ﺒﺴﺒب ﻗﻠﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻪﺼﺤﻴﺢ أن إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨ
أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ اﻝﻨﺎزﻴﺔ و اﻝﻴﺎﺒﺎن اﻝﺤﻠﻴﻔﺘﺎن اﻝﻤﻌﺎدﻴﺘﺎن ﻝﻠدول اﻝﺤﻠﻴﻔﺔ ﻗد ﺴﻌﺘﺎ ﻝدى اﻝﻤﻠك ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز آل ﺴﻌود ﻝﻠﺤﺼول 
ﺒﻼدﻩ إﻻ أﻨﻪ رﻓض ذﻝك و ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻝطﻴﺒﺔ ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻴﺎزات ﻝﻠﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻨﻔط ﻓﻲ
                                                           
  .421ﻋﺎطف ﺴﻠﻴﻤﺎن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص - 1
  .421ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ ، ص - 2






و ﻝم ﺘﺒدأ زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ إﻻ ﺒﻌد  ﻤﺘﺎﻋب،ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﻀﺎﻴﻘﺎت و  طوال ﻓﺘرة اﻝﺤرب و ﻤﺎ
  .1ﻓﻲ ﺤﻠف ﺸﻤﺎﻝﻲ اﻷطﻠﺴﻲ*ﺒﺴﺒب اﻻﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء 7491ﺴﻨﺔ 
اﻝﻌرﺒﻲ ،أﻨﺸﺄت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻗﺎﻋدة اﻝظﻬران ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻴﻬﺎ آﺒﺎر  داﻝﺼﻌﻴو ﻋﻠﻰ 
ﻝﺘﻌﺎون اﻷﻤرﻴﻜﻲ و ﺒﺤﺠﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺤرب ﻀد اﻝﻴﺎﺒﺎن و ﺘوﺜق ا ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ، ocmarAﺸرﻜﺔ أراﻤﻜو 
 1591/6/81ﻓﻲ ﻜﻤﺎ وﻗﻌت اﻝﺤﻜوﻤﺘﺎن  ﺒﺤﺼول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدات ﺘﻘﻨﻴﺔ، 1591اﻝﺴﻌودي ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
  .اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝﺘﺄﺠﻴر ﻗﺎﻋدة اﻝظﻬران ﻝﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات
 ،6591و اﻝﻌدوان اﻝﺜﻼﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﺴﻨﺔ  1591ﻜﺎن ﻝﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط ﻓﻲ إﻴران ﻋﻠﻰ ﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻤﺼدق ﺴﻨﺔ
راﻓﻘﻬﺎ ﻤن ﺘطورات و ﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴدﻴن اﻝﻌرﺒﻲ و  و ﻤﺎ 8591 و اﻻﻨﻘﻼب اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺴﻨﺔ
اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط و ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ و ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و أﺜرﻫﻤﺎ  اﻝدوﻝﻲ،
  .اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة ﻤﻌﻬﺎ
  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ- ﻤوﻗﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻷﻤرﻴﻜﻲ -3
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و اﻨﻘﺴﺎم اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ ﻤﻌﺴﻜرﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن و ﺒدء ﺤﻘﺒﺔ اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة    
ﻓﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻴد  اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻨﻔطﻬﺎ أﺒﻌﺎدا ﻋﺎﻤﺔ،اﺘﺨذت ﺴﻴﺎﺴﺔ 
اﻝﻐرب ﻜﻘﺎﻋدة إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ و ﻜﻤﺼدر ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻝﻠﻨﻔط اﻝذي ﺴﻴﻐذي أﻴﺔ ﺤرب ﻗد ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻔط ﻤﻨذ اﻝﺤرب ﺤﻴث ﻴﻘول أﺤد اﻝﺨﺒراء اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن أن ﻫﻨﺎك ﺜﻼث ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤرﻜزﻴﺔ أﺜرت ﻓﻲ ﺘطور أوﻀﺎع اﻝﻨ
  2:اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و ﻫﻲ
 ﺘطور اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم -
 "أﻤن اﻝطﺎﻗﺔ"ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إﻝﻰ اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺎﻷﻤور اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ و ﺒروز ﻤﻔﻬوم  -
 .ﺘﺄﺜﻴر إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ و اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻀﺎع اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم -
 ﻴن،ﻴأﺼﺒﺢ اﻝﻨﻔط ﻋﻨﺼرا ﻤن ﻋﻨﺎﺼر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن اﻝﻌظﻤ ذﻝك،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن  -
 ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻨﺤو اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﻀﻤﺎن
                                                           
  .اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻀﻤن ﻤﺸروع ﻤﺎرﺸﺎل ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر أوروﺒﺎ  -  *
1
  .87دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ،  ص:،ﻋﻤﺎن،اﻷردناﻝﻌرب و اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻌﺎﺼرﻋﻠﻲ ﻤﻔﻠﺢ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ، -  
2
  .511ﻋﺎطف ﺴﻠﻴﻤﺎن ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  -  






ﻴﺤﺎول اﻹﻤﺴﺎك ﺒﻬذا  -ﺴﺎﺒﻘﺎ-أﻤﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ ،و ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝمأﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲ  
 .1ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﻨﻊ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﺴﻼح أو 
ﻜﺎن ﺤرﻤﺎن اﻝوﻻﻴﺎت  ﻝم ﻴﻜن اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ ﺒﻘدر ﻤﺎ
أن اﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و  اﻝﺴوﻓﻴتﻓﻘد اﻋﺘﺒر  اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻫدﻓﺎ ﻤرﺤﻠﻴﺎ،
اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺴﺎس اﻝذي ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ ﻗوة أﻤرﻴﻜﺎ و ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ،  اﻝﻐرب ﻓﻲ
 ﺘﺼدع ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﺴوف ﻴﻨﻬﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻐرﺒﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ و أﻨﻪ ﻝو
اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻗﺒﻀﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎرات  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﻓﻘد ﺴﺎﻋد اﻻﺘﺤﺎد 
ﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺼﻠﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺎول ا
و ﻗد اﺴﺘﻐل  ،واﻗﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻨطﻘﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و إﻴران ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤ
  اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ  أﺨطﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻨﺤﻴﺎزﻫﺎ اﻝداﺌم ﻹﺴراﺌﻴل ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺼراع
ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻘﺎرب ﻤﻊ اﻝﻌرب ﺒﺘزوﻴدﻫم ﺒﺎﻝﻤﻌوﻨﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﺘﺒﻨﻰ اﻻﺘﺤﺎد  5591ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
  .ﺜم اﻝﻌراق و اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻴﻤن اﻝﺠﻨوﺒﻲ و ﻝﻴﺒﻴﺎ 7591و ﺴورﻴﺎ ﻋﺎم  5591اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ إﻝﻰ ﻤﺼر
ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻗﻴﻌﻪ ﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺼداﻗﺔ و اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ  7691اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌد ﻫزﻴﻤﺔ  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﻜﻤﺎ ﺘﺼﺎﻋد اﻝﺘﻌﺎون 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  ،2791و اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻤﻊ اﻝﻌراق ﻋﺎم  ،1791ﻋﺎم  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻴﺔ–اﻝﻌرب ﻤﺜل اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻤﺼرﻴﺔ 
ﺘﻌزﻴز ﺘواﺠدﻩ اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط و اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﻨدي ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ طرق اﻝﻨﻔط ﻋﺒر اﻝﺨﻠﻴﺞ 
 .رﺒﻲ و اﻝﺒﺤر اﻷﺤﻤراﻝﻌ
  دﺨول ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺠدد ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ظﻬرت ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸرﻜﺎت ﻨﻔطﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﺨﺎرج ﻨﺎدي اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻜﺒرى و      
ﻴﺔ اﻹﻴطﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻘﻴب و اﻹﻨﺘﺎج طﺒﻘﺎ ﻝﺼﻴﻎ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺠدﻴدة و ﻜﺎﻨت ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜل BARI"إﻴراب"ﻫﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝراﺌدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل و اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ "إﻴﻨﻲ"
  .أﻤوﻜو وﺒﺎن أﻤرﻴﻜﺎن و ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺜل أوﻜﺴد ﻨﺘﺎل، oc. liO naibarAﺸرﻜﺔ 
                                                           
1
  .022-912:ص -ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  -  






اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻝﻠﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻨﻔط و أﺒرﻤت ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﻊ ﺤﻜوﻤﺎت ﺒﻌض اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ 
     tnemeergA erutneV tnioJ*اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﺸﺘرك"إﻨﺘﺎﺠﻪ وﻓق ﻨظﺎم 
اﻹﻴطﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤن إﻴران و ﻤﺼر ﻋﺎم "إﻴﻨﻲ"و ﻜﺎﻨت أول ﻨﻤﺎذج ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﻠك اﻝﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ ﺸرﻜﺔ
  .7591
 tartnoC esivreS"ﻋﻘد اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ أو اﻝﺨدﻤﺔ"اﻝﺠدد ﻫﻲ ﺼﻴﻐﺔ و ﻜﺎﻨت اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝدﺨول اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن  -
، ﺒﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر 8691و اﻝﻌراق ﻋﺎم  6691ﻓﻲ ﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ ﻤﻊ إﻴران ﻋﺎم )اﻝﺘﻲ ﺒدأﺘﻬﺎ ﺸرﻜﺔ إﻴراب اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ 
و ﻴﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر  اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻘﺎول ﻝﺤﺴﺎب ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ و ﻝﻴﺴت ﻜﺼﺎﺤب اﻤﺘﻴﺎز،
أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﺠﺎح ﻓﺈن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ  ﺎﻤل اﻝﻤﺨﺎطرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺸﻠﻬﺎ،اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻫﻨﺎ ﻜذﻝك ﻜ
إﻝﻰ  02)ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠﻜﺎ ﻝﻠطرف اﻝوطﻨﻲ و ﻝﻴس ﻝﻠطرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺴوى اﻝﺤق ﻓﻲ ﺸراء ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻹﻨﺘﺎج 
ﻤﻨﻬﺎ إذا ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻘﺎول ﺒﺘﺴوﻴق ﺤﺼﺔ اﻝطرف اﻝوطﻨﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻜﻠﻬﺎ أو ﺠزء  %(03











                                                           
ﺘﺤﻤل أي إﺸراك ﺸرﻜﺔ ﻨﻔطﻴﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺸرﻜﺔ وطﻨﻴﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﺸروع ﻤﺸﺘرك ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻝﻤﺴﺎواة ، وﺘ -  *
  .اﻝﺸرﻜﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻹﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺸل اﻝﻤﺸروع أو اﻝﻨﺠﺎح
1
  .431ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺎطف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -  







  :  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻷول
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘوﺼل إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻀﻤن    
ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﺤﻔورﻴﺔ أو اﻝطﺎﻗﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة ﺤﻴث ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻨﻔط ﻋﺼب اﻝﺤﻴﺎة و اﻝﻤﺤرك 
ﺜﻴرا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﻤﻪ ﺘﺄ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻻﻜﺘﺸﺎﻓﻪ و اﺴﺘﺨدااﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
، و ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﺴﻠﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺤدﺜت ﻤﺜل ﻫذا اﻻﺸﺘﺒﺎك اﻝﻬﺎﺌل ﺒﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻤﻴدان اﻝطﺎﻗﺔ
  .ﻓﻌل اﻝﻨﻔط 
، و ﻋن اﻝﻘوة اﻝﺘﻲ ﻴﺤظﻰ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ أو ﻴﺘﺤﻜم ﺒﻪ ﺤﻴث أﻋﻠن ﻜﻠﻴﻤﻨﺼو أﺜﻨﺎء ﻗﻴل اﻝﻜﺜﻴر ﻋن دور اﻝﻨﻔط - 
أﺼﺒﺢ اﻝﻨﻔط ﻝﻴس ﺜروة ﻓﻘط ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫو ﻤورد اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻜﺎﻝدم، و ﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ أن اﻝﻨﻔط ﻀروري اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝ
، ﻫذا و أن اﻝدور اﻝﻬﺎم اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار و اﻤن اﻝدول ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﺒﻌﺎد ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺎﻝﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﻴرات
اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻫو ﺒﺎﻝذات اﻝذي ﺠﻌل ﻤﺴﺎﻝﺔ اﻷﻤن اﻝﻨﻔطﻲ ﻤن إﺤدى أﻫم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ذات 
، و ﻨﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻝﻴﻬﺎ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد دراﺴﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و أﻤاﻷﺴﺒﻘ
ﺨﺎﺼﺔ اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗﺤﻤت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻔط و راﺤت ﺘﺘﻨﺎﻓس ﻝﺒﺴط ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ و 
  .ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدرﻩ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻷﺴﺎﻝﻴب 
، ﻫﻲ اﻝﺜروة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ و اﻝﻤﺼدر ة ﻀﺨﻤﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲﻝﻌرﺒﻲ ﺜرو ﻝدى اﻝوطن ا - 
، و اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺤﺘل ﻤرﻜزا ﻤرﻤوﻗﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، و ﻴﻤﺜل أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻴﺴﻲ ﻝﻠدﺨل ﻓﻴﻪاﻝرﺌ
دة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤ
  اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻴوﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم 
، و ﻤﺎ ﻴﻌزز ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴزة و ﻤرﻤوﻗﺔأﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺎرطﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﺎﻝدول اﻝ - 
، و ﻤﺎ ﻴﻌززﻫﺎ أﻴﻀﺎ  ﻤﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎزﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤؤﻜدة ﻋﻠﻰ اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝ ﺎاﺴﺘﺤواذﻫ
  .ﺘﻘوم ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻪ و ﺘﺼدﻴرﻩ ﻤن ﻫذﻴن اﻝﻤﺼدرﻴن إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﻤﻨذ أن ﺘم اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط أﺼﺒﺢ اﻝﻨﻔط اﺤد أﻫم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ و  - 
ﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎرﻴﺔ اﺘﺒﻌت ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻻﺤﺘﻜﺎري، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺸرﻜ
   .اﻷﺸﻜﺎل و اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل دﻋﻤﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت ﻝﻠدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻬﺎﻓت ﻋﻠﻰ ﺤﻘول اﻝﻨﻔط







ﻜﻤﺎ أﻨﻨﺎ رﻜزﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘزال ﻤﻨطﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ ذات 
ﻌﺘرك اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ، و ﻤﺴرﺤﺎ ﻝﺼراع ﻋﻨﻴف ﻋﻠﻰ ﺜرواﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋظﻤﻰ ﻓﻲ ﻤ
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ﻫذا ﻻ إن ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻷي دوﻝﺔ و أدواﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺜﺒﺎت و اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻏﻴر أن     
ﻴﻠﻐﻲ دور اﻝﻤﺤددات اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ أوﻝوﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﻼﺤظﻪ ﻤن ﺨﻼل 
  .دراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
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ﺘﻌﺘﺒر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن أﻜﺒر اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم و ﺘﺤﺘل ﻤرﻜز      
ﺤﻴث اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط  ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻨظرا ﻝﻘدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ و ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺸرﻜﺎﺘﻬﺎ، اﻝرﻴﺎدة
و ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء  ﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ ﺒﺎﻝﻨﻔط،اﻝﻤﺴﺘﺨرج ﻤن أراﻀﻴﻬﺎ ﻝﺴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝوﻗود و ﺘﻤول أوروﺒﺎ و ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻌ
اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘدت ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻨظرا ﻝﺘزاﻴد ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط و ﻨﻤو إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻋدة ﻤﻨﺎطق و 
  .ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط
اﻝدوﻝﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻗﺒل أن ﻴﻜﺘﺸف  2681ﻜﺎﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎم 
أﺨرى ﻓﻲ روﺴﻴﺎ، وﻗد ﺤﺎﻓظت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرﻜزﻫﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﺤﺘﻰ ﻋﺎم  وﺠودﻩ ﻤرة
ﺘﻜﺴﺎس، أﻻﺴﻜﺎ، أرﻴزوﻨﺎ وﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴﺎ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎج، ﺤﻴث ﻴﺸﻜل : ، وﺘﻌﺘﺒر اﻝوﻻﻴﺎت اﻷرﺒﻊ3791
ﻤﻠﻴون  46 اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔﺒﻠﻎ إﻨﺘﺎج  ،1ﻤن ﻤﺠﻤل اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط%47ﻤﺠﻤوع إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
أﻜﺜر  2102زاد إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﺎم 21102أﻝف ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ ﻋن  977ﺒزاﻴدة ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻠﻐت  2102ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ ﻋﺎم 
ﻌود اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﻔزة إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻴﻤن أي ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻔط اﻷﻤرﻴﻜﻲ و 
ﻴت اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﻀﺦ اﻝﻤﻴﺎﻩ و اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت و اﻝرﻤل ﺒﻀﻐط ﻋﺎل واﻝﺘﻔﺘ ﻜﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﻔر اﻷﻓﻘﻲ،
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و اﻻﺴﺘﻬﻼك  اﻹﻨﺘﺎجاﻋﺘﻤدت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن ﺒﻴن 
ﺒﻌد  ﻘﻠب ﻓﻲ ﻤﺎﻨﻝﻜن ﻫذا اﻝوﻀﻊ ا ،ﻝﻤﺤﻠﻲ و ﺘﺼدﻴر اﻝﻔﺎﺌض إﻝﻰ اﻝﺨﺎرجا اﻹﻨﺘﺎجأي أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ 
 8491 ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻻﺴﺘﻴراد و ﻤﻨذ ﻤﺎ اﻹﻨﺘﺎجﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝزﻴﺎدة اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﺸﻜل ﻴﻔوق ﻗدرة اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ و 
  .أﺼﺒﺤت دوﻝﺔ ﻤﺴﺘوردة
ﺤﻴث ﺘﺴﺘورد ﻜﻤﻴﺎت ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﻜررة ﻤن أوروﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ و ﺒﻠدان اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎرﻴﺒﻲ،ﻫذﻩ      
ﺘﺴﺘﻬﻠك اﻝوﻻﻴﺎت 1أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻜرر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﺼﺎﻓﻲ ﺨﺎرج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدةاﻝﻤﻨﺘﺠﺎت 
اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ  اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و ﺘﺴﺘورد ﻨﺼف اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، اﻹﻨﺘﺎجﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن  52اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
روﺴﻴﺎ و  ﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻓﺈن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﺎﻝث ﻤﻨﺘﺞ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺒﻌد اﻝﻤﻤﻠﻜ
و ﻋﻨد دراﺴﺔ  ،2ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 5و ﻴﻤﺜل اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط  ﻗﺒل إﻴران و اﻝﺼﻴن،
 ﺔاﻝﻤﺎﺌﻓﻲ  72ﺜم اﻨﺨﻔﻀت ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ  3791ﻋﺎم  ﺔاﻝﻤﺎﺌﻓﻲ  53 ﻠتﻤﺜﺘطور اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻨﺠد أﻨﻬﺎ 
ﻓﺈن اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن  )AIE( اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات إدارة و  ،5891 3ﻋﺎم 
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و ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴزداد اﻝطﻠب ، 10302ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔﻋﺎم 65و  0202ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻋﺎم 35اﻝﻨﻔط ﺴﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ 
ﺒزﻴﺎدة  5202ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ ﻋﺎم  92وﻨﺤو  ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ، 13.72اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺤواﻝﻲ 
وﻝذا ﻓﺈن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺴﺘﻀطر إﻝﻰ ﺘﺄﻤﻴن أﻜﺜر ﻤن  ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط، 1.7ﺘﺒﻠﻎﺴﻨوﻴﺔ ﺴﻨوﻴﺔ 
  2.5202ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  86ﺜﻠﺜﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ و ﺘﺤدﻴدا 
ﻨﺠد أن اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻤن  (7)وﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻝﺘﺄﺜﻴر  و اﻝﻌراق ﻜﺎﻨت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌوﻴﺔ وﺒﻜﻤﻴﺔ اﻗل ﻤن اﻝﻜوﻴتاﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .أزﻤﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺴﺎﺒق ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ اﻨﺨﻔﺎض ﺘدرﻴﺠﻲ و ﻴﻌود ذﻝك 
و و ﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ  اﻝﻨﻔط ﻜﻤﺼدر ﻝﻠطﺎﻗﺔﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻘﻠﻴل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  :إﻝﻰ ﻋدة أﺴﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ
 . ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝواردات اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﺴﻌﻴﻬﺎ  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻴدل ﻋﻠﻰ  و ﻫذا ﻤﺎ
 .ﻴﻴنﻝﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ و اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻨﺤو اﻝﻐﺎز و اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨر 
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و ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  دﺨﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺒر ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط،     
ﻤﻨذ اﻝﺤرب  و ﺨﺎﺼﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺒﻤﻌزل ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة 
  .ﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﺤاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝذﻝك اﺴﺘطﺎﻋت ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺼﺎ
ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘؤﻤن ﻤن  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔو ﻝﺘﻨوع اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻀﻊ ﺨطط 
ﻷﻤن اﻝطﺎﻗوي ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻀﻤﺎن و اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘﺤﻘﻴق ا
  .اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝذي ﻴﻌد أﻫم رﻜﺎﺌز اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻤﻊ اﺴﺘﻤرار ﺘراﺠﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔطﻲ  و ﻨظرا ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻨﻔط ﻜﺄﻫم ﻤﺼدر ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜذﻝك،
و اﻨﺤﺼﺎرﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻤﺤدودة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ  ﻝدى اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺒرى،
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وﻫﻨﺎ ﺒﻴت  ﻓﻬو ﻴﺸﻜل ﺨطرا ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺤﺴب رأي اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن، اﻝﺸرق اﻷوﺴط،
أن ﻋﺼب اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻫو اﻝطﺎﻗﺔ، و ﻝﺘﺄﻤن ذﻝك ﻴﺴﺘﻠزم اﻝﻤزﻴد ﻤن  إذ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻘﺼﻴد ﻓﻲ 
 ″ﺒﺄﻨﻬﺎ 8991اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
  . 1″ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻘﺎء و ﺴﻼﻤﺔ و ﺤﻴوﻴﺔ أﻤﺘﻨﺎ اﻝﻀﺎﻤﻨﺔاﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ 
ﺤﻴث ﻴرى أن اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺸﻬد ﻤﻨذ ﻓﺘرة ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺘرﻜﻴب ﻝﻠﺨرﻴطﺔ  ﻨﻔس اﻝﺸﻲء اﻝذي ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻜﻴﺴﻨﺠر،
  .2و ﻤﺨﺎطر ﻝﺼدﻤﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ و ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد تاﺤﺘﻤﺎﻻو أن ﻫﻨﺎك  اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﻝذﻝك ﻋﻤدت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ ﺘطوﻴق ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﺄﺤﻼف و ﻤﻌﺎﻫدات و ﻤواﺜﻴق 
و  0391ﻤﺘﻌددة ﺤﻴث ﺒﻌد أن ﺘم اﻜﺘﺸﺎف أﻜﺒر اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜوﻴت و اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴن 
ﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻀﻌف اﻷوروﺒﻲ ﻝﺘﺤل ﻤﺤل ﻓرﻨﺴﺎ و ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﺴﺘﻐﻠت اﻝوﻻﻴ ،8391
ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺒذﻝك اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻤﺘﻴﺎزﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻴﺦ اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﻊ اﻝوﻫﺎﺒﻴﻴن و آل 
ﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨﻔطﻲ ﻋﻠﻰ أول اﻤﺘﻴﺎز ﻝﻼ 3391و ﻗد ﺘﺤﺼﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻝﻤﻠك اﺒن ﺴﻌود ﺴﻨﺔ  ،3ﺴﻌود
ﺒﻌد  ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻝت ﻓﻲ ﻤﺎ ainrofilaC fo liO dradnatS ﺤﻴث اﺴﺘﻔﺎدت اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
  .)*(إﻝﻰ ﺸرﻜﺔ أراﻤﻜو
اﻝﺘﻲ أﺨذت ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺴرﻋﺔ اﻝﻤﺼدر  و ﺨوﻓﺎ ﻤن أن ﻴﺴﻌﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﻴﺘﻲ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ،
وﺴﻌت إﻝﻰ دﻤﺞ ﻜل  واﺸﻨطن وﺠودا ﻋﺴﻜرﻴﺎ ﻤﺘواﻀﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، أﻨﺸﺄت اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝواردات اﻝﻨﻔط اﻝﻐرﺒﻴﺔ،
ﻤن إﻴران و اﻝﻌراق و اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝدول اﻷدﻨﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﻐرﺒﻲ، و ﻜﺎن 
  :ذﻝك ﻤن ﺨﻼل
 .S yrraHﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻫو ﺒﻴﺎن ﺴﻴﺎﺴﻲ أﻋﻠﻨﻪ اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻫﺎري ﺘروﻤﺎن    :ﻤﺒدأ ﺘروﻤﺎن - 1
ﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و أﻤﻨﻴﺔ ﺤﻴﻠزم ﻓﻴﻪ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘ ،7491ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻋﺎم  namurT
ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺘﺤﻔظ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ، و ﺘﻨﻔﻴذا ﻝﻬذا اﻝﻤﺒدأ رﺒطت اﻝوﻻﻴﺎت 
                                                           
1
ﻤرﻜز اﻷﻫرام ﻝﻠدراﺴﺎت :،اﻝﻘﺎﻫرةﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴ،″اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ″،ﻋﻤرو ﻜﻤﺎل ﺤﻤودة -  
  .45ص ،6002أﻓرﻴل ،461اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،اﻝﻌدد
2
 .885p,1991,retsuhcS dna nomiS: kroY weN ,liO rof tseuq cipe eht: ezirp ehT ,nigreY divaD- 
3
  .581،ص0102دار ﻗرطﺒﺔ،:،اﻝﺠزاﺌراﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺤرﻜﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺞﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎﻴ -  
 .ynapmoC fo liO naciremA naibarA: ocmarA-)*(




اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻝدول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘزام ﻫذﻩ اﻝدول 
 .1ﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲﻴاﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎد ﺒﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
و ﺠﺎء ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻜرد ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘدﺨل اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ إﻴران و ﺘرﻜﻴﺎ و اﻝﻴوﻨﺎن، ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب 
واﻋﺘﺒر اﻷﻤرﻴﻜﻴون ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﺘﻬدﻴدا  ﻴﻬدف اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻴﺎزات ﻨﻔطﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،
أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل  أوﻀﺢ وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺘروﻤﺎن أﻤﺎم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ،وﻗد  ﻷﻤﻨﻬم اﻝﻘوﻤﻲ،
ﻓﺈن ﺒﻘﻴﺔ اﻝدول اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺴوف  ﺴﻴطر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻴوﻨﺎن و ﺘرﻜﻴﺎ،
ﻜﻤﺎ ﺴﺘﺨﺴر  ،اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺴﻘط أﻴﻀﺎ و ﺴوف ﺘﺨﺴر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﺒر ﺨطوط اﻝﻨﻘل و اﻝﻤواﺼﻼت 
  .2ﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺒﺎﺤﺎدر اﻝﻨﻔط اﻝذي ﻴﺸﻜل أﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺼ
ﻜﺎن اﻝﺘطﺒﻴق اﻷﻤﺜل ﻝﻤﺒدأ ﺘروﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻫو إﻨﺸﺎء دوﻝﺔ إﺴراﺌﻴل و دﻋﻤﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻤن ﻗﺒل 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺒﻘﺎﺌﻬﺎ و اﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻜﺨط دﻓﺎع أول ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻀد اﻝﺨطر 
  .ﻗوى اﻝﺘﺤرر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ و
إﺴراﺌﻴل ﺒﻌدواﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﻓﻲ  ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، ﻓرﻨﺴﺎ، :ﺒﻌد أن ﻗﺎﻤت اﻝدول اﻝﺜﻼث: ﻤﺒدأ إﻴزﻨﻬﺎور - 2
رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ اﻝﻜوﻨﻐرس   7591 ﺠﺎﻨﻔﻲ 5 "دوﻴت إﻴزﻨﻬﺎور"وﺠﻪ اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ  ،6591أﻜﺘوﺒر 
اﻝﺸرق اﻷوﺴط و دﻋم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻴطﻠب ﻓﻴﻬﺎ ﻀرورة اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن اﻷﻤن و اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ 
دول ﻤواﻝﻴﺔ  :و ﻗد ﺼﻨف ﻤﺸروع إﻴزﻨﻬﺎور دول اﻝﺸرق اﻷوﺴط إﻝﻰ ﺼﻨﻔﻴن.اﻝﺴﻼم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
 .ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و أﺨرى ﻏﻴر ﻤواﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ
و ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن ﻫذا  ،ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤذﻴر ﻤوﺠﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ
اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻴﻤﺜل ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝدﻋم اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻘب ﻓﺸل ﺤﻠف ﺒﻐداد و اﻝﻤﺒدأ ﻜﺎن ﻓﻲ أﺤد ﺠواﻨﺒﻪ 
اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻠﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﺤرب اﻝﺴوﻴس، و ﻜذﻝك ﻋزم اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﻤلء ﻓراغ اﻝﻘوة اﻝذي ﻨﺠم 
ﺘﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ و إﺒﻌﺎد اﻝﺘدﺨل اﻝﺴوﻓﻴﺒﻐﻴﺔ ﻋن اﻨﻬﻴﺎر اﻝﻨﻔوذ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ، و ذﻝك 
  .ﻋﻨﻬﺎ
                                                           
1
  .022اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص  ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس، -  
2
دار :دﻤﺸق ، ﺴﺎﻤر أﻴوب: ﺘر ، اﻷوﺴطاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق  ﺒرﻴﺴون،.ﺘوﻤﺎس أ -  
  .723،ص5891طﻼس،




و ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨدة إﻝﻰ ﻤﺒدأ إﻴزﻨﻬﺎور ﻗد ﻓﺸﻠت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم  
ﺒﻌد إﻋﻼن ﻤﺼر و ﺴورﻴﺎ و اﻝﻌراق اﻝﻌداء ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﺤﺘﻔﺎظ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و  8591
ﻰ إﺒﻌﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎت ﻋن اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺠﺎء اﻷردن ﺒﻌﻼﻗﺎت ودﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ و ﺜﺒت أن اﻝﻤﺒدأ اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻬدف إﻝ
  .9591-8591ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻜوﺴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺢ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ اﻝﻘوة اﻝﻤﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ 
ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺤداث اﻝﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺠﻌﻠت ﻤن ﻨﻔط اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻬددا ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺄﻤرﻴﻜﺎ إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫدة 
  .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻬدف ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ  *(OTNEC)اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت
 :0791ﻤﺒدأ ﻨﻴﻜﺴون ﻋﺎم -3
 اﻹدارةﺘﺼﺎﻋد اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌد أن ﺘﺄﻜدت 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘزاﻴدة إﻝﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤرﺘﻔﻊ وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺨﺒراء 
  .1اﻝﻨﻔطﻴﻴن
و ﻤﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻤن ﺤظر ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺴﺒب ﻗرار اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻨﻴﻜﺴون ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ 3791و ﺒﻌد ﺤرب أﻜﺘوﺒر 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ طﻠﺒﻪ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻜﻤﺴﺎﻋدة طﺎرﺌﺔ ﻹﺴراﺌﻴل و ﻝم  ﺠﺴر ﺠوي ﻫﺎﺌل ﻤن اﻷﺴﻠﺤﺔ ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل،
ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻔط و اﻷﻤن إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘرﻜت أﺜرا ﻋﻤﻴﻘﺎ داﺌﻤﺎ  ،4791ﺘراﺠﻊ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ ﻤﺎرس 
  .2اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ و ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘوى اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺒرى
 :0891ﻤﺒدأ ﻜﺎرﺘر -4
أﻝﻘﻰ اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎرﺘر ﺨطﺎﺒﺎ ﻤﻌﻠﻨﺎ ﻤوﻗف اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻷﺤداث اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك 
ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻴﻜن ﻤوﻗﻔﻨﺎ واﻀﺤﺎ،إن أي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن أي ﻗوى ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴطرة  »:اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻗﺎﺌﻼ
و ﺴﻨﺴﺘﺨدم ﻜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠرد  ،ﻴوﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺴﺘﻌﺘﺒر ﺘﻬدﻴدا ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤ اﻝﻔﺎرﺴﻲ،
                                                           
و ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺄﺘﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜﺒدﻴل ﻝﺤﻠف ﺒﻐداد ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎرﻩ،و ذﻝك ﻤن أﺠل اﻝدﻓﺎع ﻋن  -  *
  .ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺸرق اﻷوﺴط،و ﻗﺎﻋدﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺎ و إﻴران و ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن
1
  .822اﻝﺴﺎﺒق،صﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس، اﻝﻤرﺠﻊ  -  
2
  .181،صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق  ﺸﻔﻴﻌﺔ ﺤداد، -  




ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن  ،)*(ﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدﺨل ﻋﺴﻜرﻴﺎو أي ﺤق اﻝ. 1«ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
  .ﺘﺘﻬدد ﻗﻴم ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺠﺎءت ﺒﻌد ﺤدوث ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﺤوﻻت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ و ﻝﻜن ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﺤول 
  :2ﻜﺎن ﻤن أﺒرزﻫﺎ
و اﺨﺘﻼل اﻝﺘوازن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق  9791ﻋﺎم  اﻹﻴراﻨﻴﺔﺴﻘوط ﻨظﺎم اﻝﺸﺎﻩ و ﻨﺠﺎح اﻝﺜورة   -1
 .اﻷوﺴط ﻓﻲ ﻏﻴر ﺼﺎﻝﺢ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  و ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ وﻗت  ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن اﻝذي ﻋﻤل ﻋﻠﻰ إﺤداث ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘوازن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ، اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﺘدﺨل اﻝ -2
 .ﻜﺎﻨت دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ و ﻓراغ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻋرﺒﻲ
 نرﻴﻐﺎرات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝرﺌﻴس روﻨﺎﻝد ﺎﻴﻜﺎﻨت اﻝﺨ0891و ﻋﻨدﻤﺎ ﺤدﺜت اﻝﺤرب اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻋﺎم 
ا ﻤﺎ ﺴﻨطرق اﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺤﻴث ﺸﻬدت اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋدة ﺘﻐﻴرات ﻜﺎن ﻝﻬﺎ و ﻫذﻤﺤدودة 
  .اﻻﺜر اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ
  ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﻨﻔطﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻤؤﺜرا ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌد اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﻨﻔطﻲ ﻤن أﻗوى اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻀﻐطﺎ 
،ذﻝك أﻨﻪ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺞ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷﺒﻴض 
، إن ﺘﺒﻠور اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻜﺎن اﻝﺒداﻴﺔ 3ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻝﻬذا اﻝﻠوﺒﻲ
ﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و اﻝﻨﻔط ﺤﻴث ﻴﻌﻤل ﺎﻝاﻝﻀﻐط ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝظﻬور ﻤﺠﻤوﻋﺎت
ﻴﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﺤﺘﻜﺎرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ  ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار ﺒﺄن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬم و ﻤﺎ إﻗﻨﺎع ﻰاﻝﻠوﺒﻲ اﻝﻨﻔطﻲ ﻋﻠ
  .اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻴﺨدم ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
                                                           
1
  .772ﺤﺎﻓط ﺒرﺠﺎس، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص -  
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺒرزت ﻓﻜرة ﻗوات اﻝﺘدﺨل اﻝﺴرﻴﻊ و اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺤت ﺴﺘﺎر  - )*(
  . اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
2
دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر و :ن،ﻋﻤﺎاﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺨﻼل إدارة اﻝرﺌﻴس ﺒﺎراك أوﺒﺎﻤﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩﺴﻌد ﺸﺎﻜر ﺸﺒﻠﻲ ، -  
  .33،ص2102اﻝﺘوزﻴﻊ،
3
ﻤﻨﺸورات اﻝﻬﻴﺌﺔ :،دﻤﺸق1002ﺴﺒﺘﻤﺒر11أوﻝوﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌد أﺤداث  ﺸﺎﻫر إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﺸﺎﻫر، -  
  .35،ص9002اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، دﻤﺸق 




ﻋﻠﻰ ﺨﻠق اﻝظروف اﻝﺘﻲ وﻓرت إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻴن رﺠﺎل اﻝدوﻝﺔ و ﺸرﻜﺎت  ﻗﺎم اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﻨﻔطﻲ ﺒﺎﻝﻌﻤل
  .اﻝﻨﻔط اﻝﻜﺒرى ﻤﻊ ﺘوظﻴف ﻗدراﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻀﻐط و اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار
و ﺤﺴب  ،ﻴر اﻝﻔرص ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔو ذﻝك ﻤن أﺠل ﺘوﻓ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﻝطﺎﻗﺔو ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝ
ﺘﻘدر أن ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴوف ﺘطﻠب  (AEI )ﻤرﻴﻜﻴﻴن ﻓﺈن اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ أﺤد ﺨﺒراء اﻝطﺎﻗﺔ اﻷ
ﻓﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝطﺎﻗﺔ  ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﺜﻼﺜﻴن اﻝﻘﺎدﻤﺔ،61اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﺴﺎﺒق ﻝﻬﺎ ﺒﺤدود 
  .1ﻹﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ و اﻝﺨدﻤﺎت
ﻝﻺﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  و ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ دور اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻌﻲ
  :2ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫدﻓﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻫﻤﺎ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝذي ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ اﻝﺴوق اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  :اﻝﻬدف اﻷول
 اﻹدارةﻋﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤوﻀو  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔو ذﻝك ﺒدﻋم ﺤﻜوﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝطﺎﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت 
ﺘﺸﻜل أﻫم رﻜﻴزة ﻷﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ، ﻜﻤﺎ أن اﺴﺘﻤرار اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻜﻘوة ﻋظﻤﻰ ﻤرﻫون  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
 .اﻝﻴﺎﺒﺎن ،ﺎﻓﺴﺔ اﻝﺸرﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺼﻴن، روﺴﻴﺎاﻝﻤﻨ مﺒﻤدى ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ أﻤﺎ
ﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل أﺤد أﻋﻤدة اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ا اﻷرﺒﺎحﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق  :اﻝﻬدف اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻊ ارﺘﺒﺎط اﻝﻨﺨﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒدواﺌر اﻝﻤرﻜب  ﻝﻠﺤﻤﻼت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،
اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻨﻔطﻲ و ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك إدارة ﺠورج ﺒوش ﻝﻬﺎ ارﺘﺒﺎطﺎت ﺒﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻨﻔط و ﻴﺘﻀﺢ ذﻝك ﻤن 
و اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤﺴﺎر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري  ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻝرﺌﻴس ﺠورج وﻝﻜر ﺒوش
ﻝﻠرﺌﻴس ﺠورج وﻝﻜر ﺒوش أن اﻝﺜروة اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻤﺼدرﻫﺎ اﻝﻨﻔط، ﻜﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻝﻨﺎ ﻤﺴﺎرﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت 
  .اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻝﻬﺎ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ وﺼوﻝﻪ ﻝﻠﺴﻠطﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒدواﺌر ﺼﻨﺎع  ″ﻤوﺒﻴل  أﻴﻜﺴون″و ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻨﺠد ﺸرﻜﺔ
و ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤراﻜز اﻝﻔﻜر و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ، وﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻗرارات  اﻝﻘرار اﻷﻤرﻴﻜﻲ،
  .رﺠﺎل اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻤور اﻝﻨﻔطﻴﺔ
                                                           
1
  .991اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص ،ﻴﺞﻤﺼطﻔﻲ ﺼﺎ -  
2
  .991ص ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، -  




اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻘرار اﻷﻤرﻴﻜﻲ، ى ﻨﺠد أن اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻴﺘﺨذ ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤدﺨل ر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨ
اﻝﻤواﻗﻊ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة  و ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن،91ﻓﻘد اﻤﺘﻠﻜت اﻝﺒرﺠوازﻴﺔ اﻝﻴﻬودﻴﺔ،و ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن
و ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ  و ﺘﺸﻜل ﺠزءا ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن اﻝﺒرﺠوازﻴﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،
  :ﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎلﺘﺘداﺨل ﺘداﺨﻼ وﺜﻴﻘﺎ ﻓﻴﻤ
  :إذا أﺨذﻨﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﺒﺘرول اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
 .ﻤن ﻤدﻴرﻴﻬﺎ ﻴﻬود%73ﻤن أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻝﻠﻴﻬود،%06:ﺸرﻜﺔ ﺴﺘﺎﻨدر أوﻴل ﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴﺎ  -
 .ﻤن ﻤدﻴرﻴﻬﺎ ﻴﻬود%3ﻤن أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻝﻠﻴﻬود،%55:وﺠﻴرﺴﻲﻴﻨ ﺸرﻜﺔ ﺴﺘﺎﻨدر أوﻴل -
 .ﻤن ﻤدﻴرﻴﻬﺎ ﻴﻬود%04ﻝﻠﻴﻬود،ﻤن أرﺒﺎﺤﻬﺎ %36:ﺸرﻜﺔ ﺘﻜﺴﺎس ﻝﻠﺒﺘرول -
 . 1ﻤن ﻤدﻴرﻴﻬﺎ ﻴﻬود%55ﻤن أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻝﻠﻴﻬود،%07:ﺸرﻜﺔ ﻤوﺒﻴل  -
  و آﻝﻴﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴأﻫداف : ﻤطﻠب اﻝراﺒﻊاﻝ
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	 اط	 ار	   ادول ار	 أﻫداف :اﻝﻔرع اﻷول 
و ﺘﺒدﻝت ﺒﺘطور اﻷﺤداث اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺘطورت أﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ      
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻝدور اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و 
ﺴﺘﻴﻼء و اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻻ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻜﺒرى ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔوذ
  .ﻋﻠﻰ ﺨﻴراﺘﻬﺎ و ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻤﻨﻬﺎ
ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﺼرة اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ و ﻋدم  اﻝﻬدف اﻷولﻜﺎن *
  اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻓﻲ  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﺴﻤﺎح ﻝﻪ ﺒﺎﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ 
   2.اﻝﻤﻌﺴﻜرﻴن اﻝﺸرﻗﻲ و اﻝﻐرﺒﻲ، و اﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون وﺼول اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔاﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﺒﻴن 
  ﺤﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻜﺎن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ و ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﻀﻌﻴﻔﺘﻴن ﻋﺴﻜرﻴﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺤرب 
  
  
                                                           
1
  .93-83ﺸﺎﻫر اﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﺸﺎﻫر،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص ص -  
2
  .98ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻠﺢ ﻤﺤﺎﻓظﺔ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -  




   إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻌب دور ﺤﺎﻤﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﻐرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ذﻝك ﻜﺠزء ﻤن 
  .1و ﺤﻠﻔﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲاﺤﺘواء اﻻﺘﺤﺎد 
ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺴوف ﺘﻜون ﻝﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨطﻴرة  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲاﻷﻤرﻴﻜﻴون إﻝﻰ أن اﻝوﺠود  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴونﻓﻘد أﺸﺎر 
  2:ﻫذﻩ أﺒرزﻫﺎ
 .ﺘطوﻴق ﺤﻠف ﺸﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ، اﻷﻤر اﻝذي ﺴوف ﻴﺤدث ﺘﻐﻴﻴرا ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘوازن اﻝدوﻝﻲ -
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺴوف ﺘﺘرك ﻤﻀﺎﻋﻔﺎت ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻘﺔ ﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻴﺔاﻝﺴﻴطرة  -
 .اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻐرﺒﻲ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم
إن اﻨﺘﺼﺎر اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗد ﻴﻜون ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻻﻨﺘﺼﺎراﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻨﺤﺎء آﺴﻴﺎ و إﻓرﻴﻘﻴﺎ  -
 .و أوروﺒﺎ
ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻔط و ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤن أي ﺘﻬدﻴد أﻜﺜر ﺤﻴوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻜﻤﺎ اﻋﺘﺒرت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة أن
ﻝﻬﺎ ﻷن ﺤﻘول اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻫﻲ اﻝﻀﻤﺎن ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤزدﻫر و اﻝﻤﺴﺘﻘر ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ 
  .3اﻝﻐرﺒﻲ ﺒرﻤﺘﻪ
ﺔ دون و اﻝﺤﻴﻠوﻝ ﻓﻜﺎن اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ و ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺎﺒﻌﻪ، اﻝﻬدف اﻝﺜﺎﻨﻲأﻤﺎ *
إﻝﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﻠﻌب  ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻤﺘطﻠﻌﺔ وﺼول أﻋداﺌﻬﺎ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺒﻊ،
ﻝﻘد ﺘراﺠﻊ  دورا ﻗﻴﺎدﻴﺎ ﻤؤﺜرا ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم و ﻤؤﺸرات ﻨﻀوب اﺤﺘﻴﺎطﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻗد ﺒدأ ﻓﻲ ﺘراﺠﻊ ﻤﺴﺘﻤر،
ﻓﻲ  ،5791ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻋﺎم 6.6م إﻝﻰ ﺜ ،4591ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ12إﻝﻰ  ،8391ﺎم ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻋ05اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن
ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن 56ﻤﻘﺎﺒل ﺘزاﻴد اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻴﻘدر ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺒـ
  .4اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
                                                           
1
      اﻝدار اﻝﻌرﺒﻲ :،ﺒﻴروت1ﺴﻌﻴد اﻝﺤﺴﻴﻨﺔ،ط::،ﺘرﻓﺸل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط:ﻋﺎﺼﻔﺔ اﻝﺼﺤراء ﻝﻴون ﻫﺎدار، -  
  .32- 22ﻝﻠﻌﻠوم ،ص ص
2
  .751-051اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص ص ﻤﺤﻤد ﻤراد، -  
3
،ﺒﻴروت،  ﺨﻴﺎر ﻋرﺒﻲ زﻤﺎت،ﻷ طﺎﻗﺔ و ااﻝﻤﺼدر اﻝﺜروة و  :اﻝﻨﻔط اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ وأﻤﻨﻴﺎو ﻋﺴﻜرﻴﺎ و ﺘﻨﻤوﻴﺎ ﺤﺒﻴب دﻫﺎﻨﻲ،  -  
  .09، ص 6002، 1ﺸرﻜﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﻝﻠﺘوزﻴﻊ و اﻝﻨﺸر، ط: ﻝﺒﻨﺎن
4
 ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘراق اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ :اﻝﻌرﺒﻴﺔ-اﻝﺜﺎﺒت و اﻝﻤﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻤﺎر ﺒن ﺴﻠطﺎن، -  
  .71،ص2102ﻜم ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ،.ﺞطﺎﻜﺴﻴ : اﻝﺠزاﺌر




ﻴﺔ ﻝذا ﺠﺎء اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻀرورة ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرار ﺘدﻓق اﻝﻨﻔط إﻝﻴﻬﺎ و إﻝﻰ ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻐرﺒ
ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ و ذﻝك ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب  ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎﺒرﺘﻪ أﺤد اﻷﻫداف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ اﻋﺘ ،ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻝﺔ
  :1ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺠراء ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط -
 .ﺒروز ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط -
 .ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔﺤﺼول ﺘﻨﺎﻓس ﺸدﻴد ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻨﻤوﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴن  -
 .اﻝﺨطر اﻝﻤﺘزاﻴد ﻤن اﻹرﻫﺎب -
اﻝﻬواﺠس اﻝﻤﺘوﻝدة ﻝدى اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻝﻜون ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝن ﺘﻔﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝﻌﻘود  -
اﻝﻘﺎدﻤﺔ و ﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط اﺴﺘﻤرت اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝظﻬران ﺘﺤرس ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط 
ﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺠزر اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﻨدي اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﺴواﺤل ﺸﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜر  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ 
ﺦ اﻝﺒﺎﻝﻴﺴﺘﻴﺔ ﻴو ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﺼوار  ،و ﻤﻊ ﺘطور اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺤﻴط،
اﻝﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﻘﺎرات أﺼﺒﺤت اﻷﺴﺎطﻴل اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط و ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﺎدي 
اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط، و راﻓﻘﻬﺎ إﻨﺸﺎء ﻗوة اﻝﺘدﺨل اﻝﺴرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف  اﻝﻀﻤﺎﻨﺔ اﻝﻘوﻴﺔ و اﻷداة
أو ﻋﻨد اﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻬذا اﻝﺨطر أو  اﺤﺘﻼل ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط ﻋﻨد ﺘﻌرﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺨطر ﺤﻘﻴﻘﻲ،
 .2اﻝﺘﻬدﻴد
ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻤن إﺴراﺌﻴل ﻜﺠزء ﻤن اﻝﺘزام ﺘﺎرﻴﺨﻲ و أﺨﻼﻗﻲ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝوﻻﻴﺎت  :أﻤﺎ اﻝﻬدف اﻝﺜﺎﻝث -
و ذﻝك ﻋن طرﻴق ﻤﺴﺎﻋدة إﺴراﺌﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  ﺒﻬدف ﻀﻤﺎن ﺒﻘﺎء إﺘﺤﺎد ﻴﻬودي،اﻝﻤﺘﺤدة 
، ﻓﻘد ظﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤﺘﻰ ﻤطﻠﻊ 3ﻫﺎﻤش أﻤﻨﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﺠﻴراﻨﻬﺎ اﻝﻌرب اﻝﻤﻌﺎدﻴن ﻝﻬﺎ
اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺤرﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ دﻋم إﺴراﺌﻴل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ و دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺎ و أﺼﺒﺤت اﻝﻤﻌوﻨﺎت 
و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺘدﻓق ﻋﻠﻰ إﺴراﺌﻴل و ﻗﺎم ﺘﺤﺎﻝف إﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ إﺴراﺌﻴﻠﻲ أﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ 
و اﻝﻤﻌوﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺤرب ﺨﻴر ﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﻫذا  (3791أﻜﺘوﺒر)ﺒﻌد ﺤرب رﻤﻀﺎن 
 .اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﻤﺘﻴن
                                                           
1
  .09-98اﻝﺴﺎﺒق،ص ص ﻊﻝﻤرﺠ ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻠﺢ ﻤﺤﺎﻓظﺔ،ا -  
2
  .09- 98ص ص اﻝﻤرﺠﻊ ،ﻨﻔس  -  
3
  .32ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ﻝﻴون ﻫﺎدار، -  




ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ، ﻴﻤﻜن ﺘﻤﺜل ﻗﺎﻋدة ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ  ﻝﻘد أﺼﺒﺤت إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ،
- ﺠﺴرﻫﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝذي ﻴﺒﻴن اﻝﻤﻨطﻘﺘﻴن اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ آﺒﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝطﺎرﺌﺔ،
  .و ﻗوة ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺄدﻴب اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝراﻓﻀﺔ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ،
ر ﻓﻴﻬﺎ دوﻝﺔ ﻗوﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ و ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘظﻬ ،اﻝﻘوةﻫو ﺤرﻤﺎن اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر  :اﻝﻬدف اﻝراﺒﻊ
ﺎف ﻤﺼر ﻀﻌوﻤﺎ اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻹ ،اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺴﻜرﻴﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻬدد إﺴراﺌﻴل أو
و اﻝﻌراق و ﻤﺤﺎوﻻت اﺤﺘواء إﻴران ﻤﻨذ ﻗﻴﺎم اﻝﺜورة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻴوم إﻻ ﺸواﻫد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻬدف و 
  .وﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﺨﺎرطﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻹﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺴﻴطرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، و ﺘﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ أﻨظﻤﺔ ﺤﻜم ﻫو إﻋ :اﻝﻬدف اﻝﺨﺎﻤس
و ﺼﻌود اﻝوﻻﻴﺎت  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﻝﻘد ظﻬر ﻫذا اﻝﻬدف ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻨﻬﻴﺎر اﻻﺘﺤﺎد  ﻤواﻝﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،
  .و ﻤﺎﻝﻴﺎ و ﻋﺴﻜرﻴﺎ اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول ﺒﻴن دول اﻝﻌﺎﻝم اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ،
ﺼﺎﺤب أطروﺤﺔ ﺼدام اﻝﺤﻀﺎرات  ″ﺼﺎﻤوﻴل ﻫﻨﺘﻐﺘون″و اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻜﻤﺎ وﻀﺢ 
  :ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻫﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
 .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻜﺄول ﻗوة ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ  -
 .اﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﺒروز ﻗوة ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ وﻋﺴﻜرﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم -
إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫداف  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺠﻨوب ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ  -
ﻓﺈن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ 
وﻻ  ،ﻠﻰ أﺒواب اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي و اﻝﻌﺸرﻴنإن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﻘف ﻋ »: اﻷب ″ﺠورج ﺒوش″اﻷﺴﺒق
ﺒد ﻤن أن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻘرن اﻝﺠدﻴد أﻤرﻴﻜﻴﺎ،و ﻫذا ﻝﻴس ﻤﻤﻜﻨﺎ إﻻ ﺒﺎﻝﺴﻴطرة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط و 
إذن ﺘرﺒط ﺴﻴﺎدة أﻤرﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻝﺴﻴطرة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ،«1اﺤﺘﻴﺎطﻪ وﻓواﺌض اﻝﺒﺘرول و اﻝدوﻻر
 :اﻝﻨﻔط ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻸﻫداف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ول ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك، و ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴر ﺤرة ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺴﻌر اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط و ﻻﺴﻴﻤﺎ د -
 .و ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
                                                           
1
ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت :ﺒﻐداد:،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺸروق″اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺜﻘل ﺒراﻤﻴل اﻝﻨﻔطأﻤرﻴﻜﺎ ﺘﻘﻴس وزﻨﻬﺎ ﻓﻲ ″ﺴوﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻌﺴﺎف، -  
  .2- 1ص ص، 2002،9443اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻌدد 




 .1002ﺴﺒﺘﻤﺒر11 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝذي ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻨذ أﺤداث  إﻨﻌﺎش -
ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح اﻝطﺎﺌﻠﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﻜﺒر ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺜل  -
 .و ﺸﻴﻔرون ﺘﻜﺴﺎﺴو ﻤوﺒﻴل،ﺸرﻜﺎت إﻜس 
اﻝﻨﻔط ﺘﺤﻘﻴق ﺴﻴطرة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  إﻤداداتﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن ﺨﻼل ﺴﻴطرﺘﻬﺎ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ  -
ﺴﻴطرة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻝﻪ إذن ﻤن  ﻋﻠﻰ اﻝﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎدة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،
ﻴﻤﻜن أن ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ورﻓﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺒﺼورة طﻔﻴﻔﺔ  ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،
 .ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﺤﻜم ﺒﻘوى أﺨرى ﻤﺜل اﻝﺼﻴن و اﻝﻴﺎﺒﺎن و روﺴﻴﺎ ،1اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ أوروﺒﺎ و ﺸرﻗﻲ آﺴﻴﺎ
 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎﺘﻘوم  اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ، إدراكاﻨطﻼﻗﺎ ﻤن 
و اﻝﺤﻴوﻴﺔ و  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺎوﻝﺔ اﻝﺴﻴطرة اﻷﺤﺎدﻴﺔ و اﻻﻨﻔراد ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﻋﻠﻰ ﻤﺤ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ
ﻓﺎﻝﺴﻴطرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﺴوف ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوازن اﻝﻘوة ﻤﻊ  اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ،
  .اﻝﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ و ﻤﺤﺎﺼرﺘﻬم اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
 اﻷورﺒﻴﺔاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻤﺤﺎﺼرة اﻝﻜﺘل  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺘﻘوم ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻓﻌﻠﻰ 
ﺠﻨوﺒﺎ، وﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺎول ﻋﺒر ﺘﻜﺘﻴﻜﺎت و ﻤﺒررات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﺜﻴف ﺘواﺠدﻫﺎ اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ﻋﺒر 
و اﻝﺘطﻠﻊ أﻴﻀﺎ ﻹزاﺤﺔ  ،اﻷﺴطول اﻝﺴﺎدس ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ طرﻴق اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝراﺒط ﺒﻴن اﻝﺸرق و اﻝﻐرب
  2.اﻝﻨﻔوذ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤن ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
ﻓﺈن ﻤﻜﺎﺴب اﻝﻨﻔوذ اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق  أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻨﺎح اﻝﺸرﻗﻲ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ،
ﺴوف ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺘﻔوﻗﺎ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﻝﻤﺤﺎﺼرة روﺴﻴﺎ و اﻝﺼﻴن و اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻓﻲ آﺴﻴﺎ أي أن اﻝﺘﺤﻜم اﻷﻤرﻴﻜﻲ  اﻷوﺴط،
ﺔ اﻝﻜﺘل ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻬﻼل اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن طﻨﺠﺔ ﻏرﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﺎﻜرﺘﺎ ﺸرﻗﺎ ﺴوف ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﻼﻤﺴﻓﻲ 
  .ﻤﺤﺎﺼرﺘﻬم و ﺘطوﻴﻘﻬم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎ
ﻓﺈن اﻻﻨﻔراد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  ،أﻤﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ اﻷوروﺒﻴﻴن و  اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻘوة ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ وﺘﻴرة اﻝﻨﻤوﻝﻠطﺎﻗﺔ 
                                                           
1
ﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ″اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط″،أﺤﻤد ﺴﻠﻴم اﻝﺒرﺠﺎن -  
  .56،ص2002،أﻜﺘوﺒر351اﻷﻫرام،اﻝﻌدد
2
،اﻝﻤرﺠﻊ دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘراق اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ:اﻝﻌرﺒﻴﺔ-اﻝﺜﺎﺒت و اﻝﻤﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺴﻠطﺎن، ﻋﻤﺎر ﺒن -  
  .021اﻝﺴﺎﺒق،ص




اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴن ﺨﺎﺼﺔ إذا أدرﻜﻨﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻷوروﺒﺎ و اﻝﻴﺎﺒﺎن اﻝﻠذان ﻴﺴﺘوردان ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن 
أﻤرﻴﻜﺎ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ اﻝطﺎﻗﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻤﺎ أي اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﺴﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴد 
  .ﻝﺘﻜﻴﻴف ﺴﻴﺎﺴﺘﻬم ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﺘطﻠﻊ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻌﺎﻝم
إن اﻻﺤﺘﻜﺎر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر و اﻻﺴﺘﺨراج و اﻝﺘﻜرﻴر و اﻝﺘﺴوﻴق و اﻝﺒﻴﻊ، ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ 
ﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﻤﻘدرة أي اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻜ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻻﺤﺘﻜﺎر اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
  1ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺴﻨوﻴﺎ004ب
  وﺴﺎﺌل ﻀﻤﺎن أﻤن اﻝﻨﻔط اﻷﻤرﻴﻜﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﺘﻌﺘﻤد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﻨﻔطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
 :اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻔﺎء ﻤوﺜوق ﺒﻬم -1
ول ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ، وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﺤروب ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻨﻔط ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻨﺸوب اﻝﺤروب ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻝﻠﺤﺼ
ﺘطورت إﻝﻰ ﺼراﻋﺎت ﺨﻼل ﻓﺘرة اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎدر، و ﻝﻜوﻨﻬﺎ أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ دوﻝﺔ 
ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻤﺎت اﻝﺠﺒوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت  زر ﺎﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒرى ﺴﻌت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻷن ﻴﻜون ﻝﻬﺎ اﻝدور اﻝﺒ
رﻴن ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺘﻨﺎﻗص ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ،و ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي و اﻝﻌﺸ
دﻋﻤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤﻠﻴﻔﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻬدف اﻝوﺼول إﻝﻰ اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔط، و ﺤﺜﺘﻬﺎ ﻜذﻝك 
ﻋﺎﺌدات ﻨﻔطﻬﺎ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ، و ﻫﻜذا وﺠدت اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝدى اﻝﺒﻨوك  داعﻴﻋﻠﻰ إ
ﻜﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺸر ﻋﻨد ﺸراء ﻜل ﺒرﻤﻴل ﻨﻔط ﺨﺎم،و ﺤﺼﻠت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻷﻤرﻴ
ﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط اﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ،و ﻓﻲ ﺸراء اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل وﻋدا ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺸﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن أي ﺘﻐﻴﻴر ﻴطﺎل اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴ.أﻤرﻴﻜﺎ ﻝﻬم 
ر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ داﻝﻨﻔط، إن اﻝﻤﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻫو اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﺼﺎ إﻤداداتاﻝﻌرﺒﻲ ﺨﺸﻴﺔ اﻨﻘطﺎع 
  .2اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﺸﻜل آﻤن و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط
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  .121ص ،اﻝﺴﺎﺒق  اﻝﻤرﺠﻊﻋﻤﺎر ﺒن ﺴﻠطﺎن ،   -  
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 ونﺸر م ﻨﺎاﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠو :ﺒﻴروت ،اﻝﻨﻔط و اﻝﺤرب و ﻤﺼﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:ﺴراب اﻝﻨﻔط رﻴﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻴﻨﺒرغ، -  
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ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻋﻠﻰ  إﺼرارو ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺤﻴث 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋدم ﻤﻨﻊ ﺘدﻓق اﻝﻨﻔط أو اﻝﺘﻬدﻴد ﺒﻘطﻌﻪ ﻓﻲ اﻷزﻤﺎت اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﻝﻰ أﺼوات ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻠم أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ أن ﻤﺜل ﻫذا  اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘطﺎﻝب ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻀد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،
ﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،و ﺴﺘﻜون ﻫﻲ أول ﻀﺤﺎﻴﺎﻫﺎ و ﺘﻜون أراﻀﻴﻬﺎ اﻝﻤوﻗف ﻴﻌﻨﻲ إﻋﻼن اﻝﺤرب ﻋ
ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﻐزو اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر،ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ﺤرة اﻝﺘﺼرف ﻤطﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط ﻝﻌﻼﻗﺘﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة 
ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، و ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن وﺠود ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺘرم ﻤن اﻝﻤﻨﺎورة و اﻝﻤﺴﺎوﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘوازن 
وﻤن أﺠل ﺘﺄﻤﻴن اﺴﺘﻘرار ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ . 1رادات اﻝﻨﻔط  ﻓﻲ إطﺎر ﻏطﺎء ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك وﻝﻴﺴت ﻤﻨﻔردةإﻴ
  .ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،وﻤن أﺠل ذﻝك ﻓﻘد أﻗﺎﻤت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و اﻝﺠوﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
 :ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨزﻴن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ -2
اﻷوﺴﺎط اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت 3891و  (9791- 8791)نﺎﻝﻘد ﺤﻔزت أزﻤﺘﺎ اﻝﻨﻔط اﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺘ   
اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﻤﻐﺒﺔ ﺘﻌرﻀﻬم ﻝﺼدﻤﺎت ﻨﻔطﻴﺔ ﺠدﻴدة و أﻀﺤت ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺘﺨﺎذ 
ﺨزﻴن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻘوﻤﻲ اﻝذي ﻝﺒﺸﺄن ذﻝك ﻓﻘد ﻗﺎﻤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺈﻨﺸﺎء ا إﺠراءات
و ﻴﻌد ﻫذا اﻝﺘﺨزﻴن  اﻷزﻤﺎت، ﻴﻤﻜن أن ﻴوﻓر ﻗدرا ﻤن اﻝﻤروﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻝﺨطر أﺜﻨﺎء
و  ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم،007ﺘﺒﻠﻎ ﺴﻌﺘﻪ اﻝﻘﺼوى اﻝﻤﻜﺴﻴكاﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل ﺨﻠﻴﺞ 
اﻝطوﻴﻠﺔ اﻷﻤد و اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘﻤرة  اﻹﻤدادﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻌﺘﻘد أن ﻴﺴﺎﻫم ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻔﺎدي اﻀطراﺒﺎت 
 2ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر
 :اﻝﻨﻔط اﺴﺘﻴرادﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺼﺎدر  -3
و اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن اﻝﺠدد  اﻹدارةاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﻘرب ﻤن  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺤذرت ﺘﻘﺎرﻴر ﻤرﻜز اﻷﺒﺤﺎث   
ﻤن ﻋواﻗب اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻻﺘﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﻔط اﻝﺸرق اﻷوﺴط طﺎرﺤﺎ  ﺒﻌد، و ﻤﺎ 0002ﻤﻨذ ﻋﺎم 
 ﻤن ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ،%04 ﻜﺒدﻴل أﻤﺜل ﻷﻨﻪ أﻗرب و ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻨﻘل ﻓﻴﻪ أﻗل ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻹﻓرﻴﻘﻲاﻝﻨﻔط 
أن طرق اﻝﺸﺤن اﻝﺒﺤرﻴﺔ أﻜﺜر أﻤﺎﻨﺎ ﻤن طرق اﻝﺸﺤن اﻷﺨرى،و ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك،ﻓﺈن اﺴﺘﻴراد  ﻜﻤﺎ
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اﻝﻤرﺠﻊ  ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة-اﻝﺜﺎﺒت و اﻝﻤﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤر ﻤﺼﺒﺎح، -  
  .002ص اﻝﺴﺎﺒق،
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 ، ﻨﺎﺸروناﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم :ﺒﻴروت ،ن أﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻲﺘﻔﻌل أﻤرﻴﻜﺎ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم ﻝﻀﻤﺎ ﻤﺎذا:اﻝﻌطش إﻝﻰ اﻝﻨﻔط إﻴﺎن رﻴﺘﻠدج، -  
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ﻤن ﻏرب إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻴﺠﻨب واﺸﻨطن ﻤﺨﺎطر اﻝﻨﻘل ﻋﺒر ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس و اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﺒﺤر اﻝﻨﻔط 
  . 1اﻷﺤﻤر،وﻫﻲ ﻤﻤرات ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺒؤرة ﺼراﻋﺎت ﻤﺤﺘدﻤﺔ
ﻝوﻴﺎت اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺘﻲ طﺎﻝﻤﺎ أﺼﺒﺤت إﻓرﻴﻘﻴﺎ و ﻨﻔطﻬﺎ ﻤن أﻫم أو  2002و ﻤﻨذ ﻋﺎم 
ﻓﻘط و  ﺔﻜﺎﻨت ﺘﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻝﺘﺼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﻐرﺒﻴ
ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ  أﻨﺠوﻻ،:ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ و اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ،أﻫﻤﻬﺎ ﺨﻠﻴﺞ ﻏﻴﻨﻴﺎ
اﻝﺠزاﺌر، و ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔوﻓﻲ ﺸﻤﺎل اﻝﺼﺤراء  دان،وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﺴو  اﻝﺘﺸﺎد، ،ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺴﺘواﺌﻴﺔ،
 ″ﺒوش″ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ طﻠﻴﻌﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت إدارة  14اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ 
ﻴﺸﻜل اﻝﻨﻔط اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻤﺤور اﻝﺨطﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻨﻔوذ  .ﺘرﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎر اﻝﻤﻔروض ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .اﻷوروﺒﻲ و اﻝدور اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻝﻠﺼﻴن
  إﻤدادات اﻝﻨﻔطﺤﻤﺎﻴﺔ  -4
و ﻝﻬذا أﺨذت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  إن أﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻴﺘطﻠب ﺤﻤﺎﻴﺔ إﻤدادات اﻝﻤوارد اﻝﺤﻴوﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﻔط،   
ر ﻷﺠل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤوﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق أﺨرى ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤوارد ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﺘﻘوم ﺒﻨﺸر ﻗواﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و ﺘﺤ
  .ذﻝك ﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺤر ﻗزوﻴن
ﺤدة أﻴﻀﺎ وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻨﻘل إﻤدادات اﻝطﺎﻗﺔ ﻋﺒر اﻝﺴﻔن ﺤﻴث و ﺘوﺴﻊ ﺒﺤرﻴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘ
ﺘﺸﻴر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﻀرورة أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻗواﻋد ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓذ اﻝﻨﻔط ﻤن 
 ″وبﻜﺎزاﺨﺴﺘﺎن إﻝﻰ أﻨﺠوﻻ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ، ﻝذا ﺘوﺠد ﻗوات أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤل اﻝﻐرﺒﻲ ﻹﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺒﻐرض ﺘﺄﻤﻴن أﻨﺒ
أﻝف ﺒرﻤﻴل ﻤن اﻝﻨﻔط ﻴوﻤﻴﺎ،و ﺤﺼﻠت واﺸﻨطن ﻋﻠﻰ إذن ﺒﺎﺴﺘﺨدام  052اﻝذي ﻴﻀﺦ  ″اﻝﻜﺎﻤﻴرون- ﺘﺸﺎد
و  ،1002ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت إﻝﻰ ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ ﻤﻨذ أﻓرﻴل و أرﺴﻠت اﻹدارة ﻗوات أﻤرﻴﻜﻴﺔ ،اﻹرﻴﺘرﻴﺔاﻷﺠواء 
و  ،4002و ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘدرﻴب اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻲ و اﻝﻨﻴﺠر و ﺘﺸﺎد  56ﺘم ﺘﺨﺼﻴص 
ﻓﻀﻼ ﻋن إﻨﺸﺎء ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜرﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺠدﻴدة  5002اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻨﺎورات ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺒﺤرﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻴﺞ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ 
ﻫدﻓﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺔو ﻫﻲ ﻗﻴﺎدة ﻤﺴﺘﻘﻠ 7002 ﻓﻴﻔري و ذﻝك ﺒﻘرار رﺌﺎﺴﻲ أﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ2ﻝﻠﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ أﻓرﻴﻜوم
  اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
                                                           
1
  .94إﺒراﻫﻴم ﻗﺼﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص -  
2
  :ﺎﻝﻲﻝﻼطﻼع أﻜﺜر اﻨظر اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺘ -  
دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت  :اﻝﺠزاﺌر ﺤرب ﺒﺎردة أم ﺴﺒﺎق ﻝﻠﺘﺴﻠﺢ؟،-اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ مأﻓر ﻴﻜو  ﻗﻴﺎدة ″ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر رزﻴق اﻝﻤﺨﺎدﻤﻲ،
  .67-74ص ص ،1102اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
 ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ
 
 
  .1إﻓرﻴﻘﻴﺎ و اﻝﺒﺤﺎر اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ
ﻓﻲ  أﺴﺎﺴﻴﺔﻋﻨﺎﺼر  ،ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻨﻔط
 اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻤﻨذ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ظﻠت ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات، و ﻓﺎﻗت أﻤرﻴﻜﻴﺔ ظﻠت ﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ
اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ، و ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ 
، ﻓﺎﻝﻨﻔط ﻫو ﻤﺼدر ﻝﻸرﺒﺎح اﻝﺘﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ  ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﻜﺎﻓﺔ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت
                                .اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺘﺼدﻴر ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﺎ و ﺠﻠب اﻝﻤﺎل ﻝﺒﻨوﻜﻬﺎ و اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠدﻫﺎ 
  
  61صﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ،  ، 3102ﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد 
، ﻓﻘد ﺤﻘﻘت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول 
، و ﺘرﻜزت ﻨﺤو اﻝﻴﺎﺒﺎن و اﻝﺼﻴن و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ،″اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ
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 ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻨﻔط 
 59
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرة 
 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرظﻠت اﻝﺘﺠﺎرة و : و اﻝﺘﺠﺎرة راﻻﺴﺘﺜﻤﺎ
اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻹ
 ﻨﻔطﻴﺔ ﺎتﺸرﻜ ﻋدة  ﻜﺒﻴرة ﺠدا،
 ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ
ﺒﻴن اﻝﻨﻔط و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
 اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻝﻰ أﻫم اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن
 
اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻠﻰ اﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ
  .أ ﻓﻲ اﻝﺸﻜﻠﻴن ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ.م.إن رﻤز اﻝو
ء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﺎدرات اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎ
اﻷﺴﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝوﺠﻬﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﺎدرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .ﺜم اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ و اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
                                         
-اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري-اﻝﺜورة اﻝﻨﻔطﻴﺔ و اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ″،ﻨﺠﻼء ﻤﺤﻤد ﻤرﻋﻲ 
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    ل اط                    
ﺸﻬدت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻨزاﻋﺎت و ﺤروﺒﺎ ﻜﺎن اﻝﻨﻔط ﺴﺒﺒﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﺸر      
ﻜﺎن اﻝﻨﻔط ﻋﻨﺼرا داﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل أزﻤﺔ ﻜﺒرى وﻗﻌت ﻓﻲ  »:و ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺤﻴث ﻴﻘول ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻨﻴن ﻫﻴﻜل
ل ﺘﻬب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻜﺎن اﻝﺒﺘرول ﻴطرح اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻨذ ﺒدأت رﻴﺎح اﻻﺴﺘﻘﻼ
راﻩ ﻓﻲ ﻨﺴ و ﻫذا ﻤﺎ1«ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷزﻤﺎت أو ﻜﺎﻨت اﻷزﻤﺎت ﺘطرح ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺘرول وﻓق ﻤﺘﻐﻴرات اﻝظروف
  :ﻴﻠﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ
  اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ-اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﺘم 6591ﻝم ﻴﺴﺘﺨدم إﻻ ﺘﺤت ﻀﻐط اﻝظروف اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ أو اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤﺎدة،ﻓﻲ ﻋﺎم إن ﺴﻼح اﻝﻨﻔط     
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻷول ﻤرة ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺴﻔت ﺴورﻴﺎ أﻨﺎﺒﻴب ﻨﻔط اﻝﻌراق اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻨﻘل اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻲ  اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻔط ﺴﻼﺤﺎ
–طﺎﻨﻲ و ذﻝك ﻜرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻝﻌدوان اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﺒرﻴ ﻤن ﻜرﻜوك إﻝﻰ اﻝﺴﺎﺤل اﻝﺴوري ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط،
ﻋﻨدﻤﺎ 7691اﻝﻤرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤدﺜت ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﺒﺴﺒب ﺘﺄﻤﻴم ﻤﺼر ﻝﻘﻨﺎة اﻝﺴوﻴس،- اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ
ﻝذي أوﻗﻔت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ إﺜر اﻝﻌدوان اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ا
اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ و اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻌدوان إﻻ أن و ﺒﺴﺒب ﻤوﻗف اﻝﺤﻜوﻤﺘﻴن  ،اﺴﺘﻬدف ﻤﺼر و ﺴورﻴﺎ و اﻷردن
و ﻫو اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﺒرز ﻝﺴﻼح 3791،أﻤﺎ اﻝﻤرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻋﺎم 2وﻗف اﻝﺘﺼدﻴر اﺴﺘﻤر ﻝﻔﺘرة ﻗﺼﻴرة ﺠدا
راء اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﺘﺨﻔﻴض ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ز ﻗرر و  3791أﻜﺘوﺒر  71اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ،ﺤﻴث ﻓﻲ 
إﻝﻰ ﺠﺎﻨب .3ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺘﺨﻔﻴض ﺒﻨﻔس اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺨﻼل ﺸﻬر ﻨوﻓﻤﺒر ﺌﺔ ﻤن ﻤﺴﺘوى ﺸﻬر ﺴﺒﺘﻤﺒر،ﺒﺎﻝﻤ5ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺒـ
ر اﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰ ﻜل ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و ﻫوﻝﻨدا و اﻝذي ﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ظﺤذﻝك اﻝ
 اﻹﺠراءاتﻫدف ﺤددت ﻗرارات وزراء اﻝﻨﻔط اﻝﻌرب .لﻹﺴراﺌﻴاﻝﻔﺎﻀﺢ  اﻨﺤﻴﺎزﻫﺎاﻝﺒرﺘﻐﺎل و ﺠﻨوب إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺒﺴﺒب 
اﻝﻤذﻜورة ﺴﺘﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن ﻜﺎﻓﺔ  اﻹﺠراءاتاﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨذة ﺤﻴن ﻨﺼت ﻋﻠﻰ أن 
                                                           
1
ﻤرﻜز :أوﻫﺎم اﻝﻘوة و اﻝﻨﺼر،اﻝﻘﺎﻫرة:ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻨﻴن ﻫﻴﻜل،ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ:،ﻨﻘﻼ ﻋن052ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس، -  
  .85،ص2991اﻷﻫرام،
2
  .72ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص ،ﺠﺎﺒر ﻋدﻨﺎن -  
3
 ,snoitan lairtsudni evif fo ecneirepxe eht: nopaew lio barA eht dna rewop lacitiloP ,redilkciL yoR- 
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اﻷراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ و ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘدس، و اﺴﺘﻌﺎدة اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺔ اﻝرﺒط اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻔط و اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺴﻨرﻜز ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ
  :ﻓﻬذا اﻝﺨطر أﺜﺎر ﻤﺨﺎوف اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﻨواح ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻀﻐط اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝوﻗف اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن إﺴراﺌﻴل و اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﻀورا ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ  - 
 اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ - اﻷوروﺒﻲ و اﻷﻤرﻴﻜﻲ- اﻷﻤرﻴﻜﻲﺜم اﻫﺘزاز ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﺤﺎﻝف  اﻝﻤﺴرح اﻝدوﻝﻲ،
 ﺒﺎﻝرﻀﻲﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ  إﻤداداتاﻝﻨﻔطﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب رﻓض اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة أن ﺘﺼﺒﺢ إﻤداداﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ و 
  :اﻝﻌرﺒﻲ ﻋن ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ارﺘﻜزت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤدﻋوﻤﺔ ﻤن اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﻴﻬودي  ﻋﻼماﻹﻋﺒر اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل  :ﻋﻼﻤﻴﺔ و اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔاﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻹ - 1
ﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدﻓت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺤدوث أزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺔ و ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ 
  .أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط
ﻤن اﻝﺘوﺼل  ″اﻝﺨطوة- اﻝﺨطوة″ﺔ و ﻗد اﺴﺘطﺎع ﻫﻨري ﻜﻴﺴﻨﺠر ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎراﺘﻪ اﻝﻤﻜوﻜﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺴﻴﺎﺴ
ﻜﻤﺎ ﺘوﺼل إﻝﻰ  ﺒﺴﻴﻨﺎء، 5791و ﺴﺒﺘﻤﺒر 4791إﻝﻰ اﺘﻔﺎﻗﺎت ﻓﺼل اﻝﻘوات ﺒﻴن ﻤﺼر و إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴر
  .4791ﺘوﻗﻊ اﺘﻔﺎق ﻤﻤﺎﺜل ﻝﻔﺼل اﻝﻘوات ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ و إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ ﻤرﺘﻔﻌﺎت اﻝﺠوﻻن ﻓﻲ ﻤﺎي
اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ ﺒﻌد ﻤرور ﺨﻤﺴﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ و ﻫﻜذا ﺘﻤﻜﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒواﺴطﺔ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤن رﻓﻊ 
  .ﻓرﻀﻪ
دأﺒت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك أو إﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ : اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -2
إﻝﻰ ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر ﻓﻲ واﺸﻨطن .)*(ﺘﻘﻠﻴص دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺴوق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،دﻋﺎ ﻜﻴﺴﻨﺠر اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط
ﺘرﺸﻴد -:ﻴق اﻝﺠﻬود و ﻤواﺠﻬﺔ أزﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ و ذﻝك ﻋن طرﻴق وﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻀﻤنﻝﺘﻨﺴ 4791 ﻓﻴﻔري11 ﻓﻲ 
 اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ و اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻔط، و اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﺤﺎﻻت اﻝطوارئ،
  .و إﻨﺸﺎء ﻨظﺎم دوﻝﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎون اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر و ﺘطوﻴر اﻷﺒﺤﺎث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺠدﻴدة ،
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  .ول اﻝﺴوق اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ و اﻝﻨروﻴﺞ و اﻝﻴﺎﺒﺎن و ﻜﻨداد  




ﻓق اﻝﻤؤﺘﻤرون ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ طرﺤﻬﺎ ﻜﻴﺴﻨﺠر واﻨﺒﺜق ﻋن ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﻌد ﺘﺴﻌﺔ أﺸﻬر وا
 DCEOو ﺘﻀم دول ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  AEIﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗ ﻤﺎ ﻩﻤن اﻨﻌﻘﺎد
  .ﻋدا ﻓرﻨﺴﺎ
اﻷوﺒك و ﺨﺎﺼﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻊ زﻴﺎدة ﻜﺎن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨﻔط دول 
  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺨﺎرج أوﺒﻴك ﻋن طرﻴق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﻜﺸﺎف
ﻝدﻴﻬﺎ  ﺒﻜل ﻤﺎ 4791-3791و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻤﻠت اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدﻓت ﻤن اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ 
  .1ﻋﻨﻬﺎﻝوﻀﻊ ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻝوﻀﻊ ﺤد ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻼح اﻝﻨﻔط و ذﻝك ﻫو أول رد ﻓﻌل ﻤﻨﺒﺜق 
إﻨﺸﺎء اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻝﻤﺎ ﺸﻌرت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﻲإذن ﻝﻌﺒت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ دورا ﻜﺒﻴرا ﻓ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم أن أﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲ ﻤﻬدد، و ﻫﻜذا ﻗﺎﻤت اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒوﻀﻊ و ﺘﻨﻔﻴذ 
ط و أﺼﺒﺤت ﻝﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝوﻜﺎﻝﺔ و ﻤن و ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝطﺎﻗﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔ
  .ﺨﻼل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺴوق اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ
و ﻤن اﻷﻫداف اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻝﻠوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻤﺨزون اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت أو اﻻﻨﻘطﺎع 
  .ﻴرة ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎراﻝﻜﺒ اﻝزﻴﺎدةاﻝﻨﻔطﻴﺔ أو  اﻹﻤداداتﻓﻲ 
ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﺎﻴﺔﻤﺤت ﻗواﻨﻴن و ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ ﺒﻀﻊ ﺴﻨوات ﺒﻌد اﻝﺤظر و ذﻝك ﻝﻌو ﻜذﻝك وﻀ 
وﻤﺎ ﻜﻤﺨزون اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻴ 09 دوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﻝﺘﺨزﻴن اﻝﻨﻔط ﺒﻜﻤﻴﺎت ﺘﻌﺎدل واردات  12اﺘﻔﻘت  2اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﻴﻜون ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝدى ﻜل ، و ﺒذﻝك ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺨزون ﻜﻤﺨزون ﺘﺠﺎري %01إﻝﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  3.ﻴوﻤﺎ 99دوﻝﺔ ﻴﻌﺎدل واردات 
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺘم إﻨﺸﺎء اﻝﻤﺨزون اﻝﻨﻔطﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون ﺼدر ﻓﻲ 
ﻴﺎر ﺒرﻤﻴل ﻤن اﻝﻨﻔط ﻜﻀﻤﺎن ﻷﻴﺔ ﺼدﻤﺔ ﻠو ﻴﻤﻜن ﻝﻬذا اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ أن ﻴﺨزن إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤ ،5791دﻴﺴﻤﺒر 
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  .25اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص  أﻤﻴﻨﺔ ﻤﺨﻠﻔﻲ ، -  




و ﺘﻠﻌب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة أﻴﻀﺎ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ  ،1ﺒﺴﺒب اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﺘﻤوﻴنﻨﻔطﻴﺔ 
ﻴﻠﺘزم أﻋﻀﺎؤﻫﺎ اﻝﺴﺘﺔ و اﻝﻌﺸرون اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻤﺨزون اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻝﺤﺎﻻت اﻝطوارئ،و اﺘﺨﺎذ اﺠراءات 
اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝطﺎرﺌﺔ، و ﻴﺨزن أﻋﻀﺎء اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴن  إﻤداداتﻓﻌﺎﻝﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴن 
  .2ﻤﻼﻴﻴر ﺒرﻤﻴل ﻤن اﻝﻨﻔط 4ﻤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺤواﻝﻲ 
ﻓﻨظرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﺒﺎﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴر ﻗﻴﺎم ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﺘﺤت ﻗﻴﺎدة 
أﻴن ﺤﺎوﻝت اﻷوﺒك وﻀﻊ ﺤد ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ  3791ﻴﺔ ﺒﻌد أزﻤﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝ
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻤﻌﻬﺎ أوروﺒﺎ و اﻝﻴﺎﺒﺎن ،ﺤﻴث ﻜوﻨوا ﻤﻨظﻤﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻜن اﺴﺘﻤرار اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
 pihS redaeL .3″ﻓرض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻤﻨذ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝذﻝك ﺘﺒذل ﻤﺠﻬودات ﻝﺘﺄﺨذ ﻤﻜﺎن اﻝزﻋﺎﻤﺔ
  .ﺤﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ و أﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝ
  ﺨطط اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري -3
و اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻴﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ إﺴراع اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ وﻀﻊ 3791ﺠﺎءت ﺤرب أﻜﺘوﺒر   
ﻤﺨططﺎت اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻐﻴﺔ اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﺴﻼح اﻝﻨﻔط و اﺴﻘﺎطﻪ و اﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ
ﺠدﻴدة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝردع و اﻝﺘطوﻴق ﺒدﻻ ﻤن اﻝﺘدﺨل اﻝﻤﺒﺎﺸر،ﺜم ﺒدأت ﺒﺎﻝﺘﻘرب ﻤن  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻜﻤﺎ ﻝﺠﺄت إﻝﻰ 
ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻘواﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﻨدي ﻝﺘطوﻴق اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط 
و ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺎم 4،و رﻜزت ﻋﻠﻰ اﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴ ﺔ
در ﺘﻘرﻴر ﻝﻠﻜوﻨﻐرس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻴﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط و ﻴﺒرز ﺨطورة ﺼ5791
إن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻫﻲ اﻝﺒﻘﺎء، ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت  »:ﻴﻠﻲ ﺤظر اﻝﻨﻔط ،ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر ﻤﺎ
  .5 «ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻤﻀﺎدة إﺠراءاتﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻤن اﻝوﺠود إذا ﻴﻌطﻴﻨﺎ اﻝﺤق 
  :و ﻴرى اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻫﻨﺎﻝك ﺜﻼﺜﺔ إﺠراءات ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜن اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوث ﻨﻘص و ﻫﻲ
                                                           
1
  .791ص  اﻝرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ،ﺞﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎﻴ -  
2
  .891ص  ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، -  
3
 .502p,tic.po.enahoeK treboR - 
4
  .23ص  ﻲ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ﺒﻠﺴﻌد ﺸﺎﻜر ﺸ -  
5
 .03ص ﺠﺎﺒر ﻋدﻨﺎن، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، -  




ﺘﺨﻔﻴض ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك و  ،اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻨﺘﺎجزﻴﺎدة  اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤﺨزون اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ،
ﺜم ﺒﻌد ذﻝك ﺴﻘوط ﺸﺎﻩ إﻴران و ﺒﻌدﻫﻤﺎ اﻝﻐزو اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ  ،3791ت اﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻨﻫﻜذا ﺒﻴ
ﺠﻤﻌﻬﺎ اﻻرﺘﺒﺎط اﻝوﺜﻴق ﺒﻴن اﻝﻨﻔط و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ و اﻝدﻴن، و اﻷﻤن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ  ،9791ﻷﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻘد ﻗدروا اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺠﻤﻊ ﺒﻴن أﻤرﻴن  و ﻝم ﻴﺘم ﻨﺴﻴﺎن اﻝدروس ﻤن ﻗﺒل ﺼﻨﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، اﻝﺨﻠﻴﺞ،
ﻝﻜن ﺒﻌد ارﺘﻔﺎع  ،1و اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬم ﻤﻊ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ،أوﻝﻬﻤﺎ ﻤﺴﺎﻨدة إﺴراﺌﻴل :ﻨﻘﻴﻀﻴن
 »2:ﻗﺎﺌﻼ5791ﻜﺘﺒﻪ روﺒرت ﺘﻜﺎر ﻤﻨذ ﻋﺎم  اﻷﺴﻌﺎر ﺨرﺠت ﻓﻜرة ﻝدى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن و ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ
ﻴن إﻴران و ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺤﺘﻼل آﺒﺎر اﻝﻨﻔط و ﻴﺠب أن ﻨﻀرب ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻤن اﻝداﺨل ﺒﺨﻠق ﻋداء ﺒ
  «.اﻝﻌراق
  (8891-0891)	 ارا	ااط و ارب ار :اطب ا'
ﺴﺒﺘﻤﺒر 22ﻤﺎ ﻜﺎدت اﻝﺜورة اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺴﻘوط اﻝﺸﺎﻩ ﺤﺘﻰ اﻨدﻝﻌت اﻝﺤرب ﺒﻴن اﻝﻌراق و إﻴران ﻓﻲ       
  ﻗد ﺘرﻜزت ﻫذﻩ و ،يﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻼﻓﺎت ﻗدﻴﻤﺔ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ﺘﻌود إﻝﻰ ﻋﻬد اﻝﺸﺎﻩ اﻝﺴﺎﺒق ﻤﺤﻤد رﻀﺎ ﺒﻬﻠو 0891
  3:اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺤول ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎور ﻫﻲ
 اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺤدودﻴﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن ﻋﻠﻰ ﺸط اﻝﻌرب - 1
 اﻝﺘدﺨﻼت اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸؤون اﻝﻌراق اﻝداﺨﻠﻴﺔ  - 2
  .اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - 3
ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن ﺒوﺴﺎطﺔ )*(و ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻨﻌﻘﺎد ﻤؤﺘﻤر دول اﻷوﺒك ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎق ،5791و ﻓﻲ 
ﺤول ﺤﻘوق اﻝدوﻝﺘﻴن ﻓﻲ ﺸط اﻝﻌرب ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻬد إﻴران ﺒﺈﻨﻬﺎء دﻋﻤﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻠﻤﺘﻤردﻴن اﻷﻜراد ﻝﻜن  ﺠزاﺌرﻴﺔ
  .ﻋﺎدت اﻝﺨﻼﻓﺎت ﻤن ﺠدﻴد ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن 9791 ﺒﻌد اﻨﺘﺼﺎر اﻝﺜورة اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻋﺎم
                                                           
1
ﺤﻔزت أﺤداث اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻝﻤﻀطرﺒﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻝزﺒون اﻝراﻋﻲ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  -  
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ  ﻲاﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻴﺠب اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎء اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻷﻤﻨاﻝﺴﻌودﻴﺔ ،و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨظرا ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻬم ﻓﻲ 
  .ﺒرﻤﺘﻬﺎ
2
  .821ص ،2002ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،:ﻝﺒﻨﺎن،ﺒﻴروت،ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝاﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻓؤاد ﺸﻬﺎب و آﺨرون، -  
3
  .092ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص -  
ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت  ﻲوﻗﻔﻴن اﻝﻌراﻗﻲ و اﻹﻴراﻨﻤاﻻﺘﻔﺎق ﺘﻘﺎرب اﻝﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﻗﻴﻊ ﻫذا   )*(
  .ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻝﺘﺨﻔﻴض اﻷﺴﻌﺎر و ﺘﺤدﻴد اﻻﻨﺘﺎج ﺘﻨﻔﻴذا ﻝﻠرﻏﺒﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ




ﺸط ﻓﺎﻝﻌراق وﺠد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤرب ﻤدﺨﻼ ﻝﻼﻤﺴﺎك ﺒورﻗﺔ اﻝﻨﻔط ﻝﺘﻘوﻴﺔ ﻨﻔوذﻩ ﻝذﻝك طﺎﻝب ﺒﺈﻋﺎدة ﺴﻴﺎدﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ق ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺨﻠﻴﺞ و اﻝﻤﺤﻴطﺎت ﻝﻨﻘل اﻝﻨﻔط و اﻝﺠزر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ااﻝﻌرب ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻝﺸط اﻝﻤﻨﻔذ اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻌر 
ﻹﺸراﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴواﺤل دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﻤﺘﺤﻜم ﻓﻲ  (اﻝﻜﺒرى و اﻝﺼﻐرىب ﻨأﺒو ﻤوﺴﻰ،ط)اﻝﺜﻼث 
  .ﻤﻀﻴق ﻫرﻤز أﻫم ﻤﻌﺎﺒر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ دول اﻝﻌﺎﻝم 
ﻋن طرﻴق اﻝﺸﺎﻩ ﻓرض زﻋﺎﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺒﺘدﻋﻴم أﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻪ اﻝﺠزر و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺈن إﻴران 
  .″ﻋرﺒﺴﺘﺎن″و ﺴﻴطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺜﻼث
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘدور  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻘد دﺨﻠت اﻝﺤرب ﺒﻴن اﻝﻌراق و إﻴران ﻓﻲ ﺼﻠب  أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ،
ز أﻫم ﻤﻤر ﻨﻔطﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻨﻔط و ﺘﺘﺤرك  ﻋﺒر ﻤﻤرات اﻝﻨﻔط ﺒل و ﺘﻬدد ﻤﻀﻴق ﻫرﻤ
 اﻹﻤداداتاﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻤﻌﻬﺎ اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻨظرت إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺼراع ﻤن زاوﻴﺔ ﻤﺨﺎطرﻩ ﻋﻠﻰ أﻤن 
ﻤن اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺘﻤر ﻋﺒر ﻫذا  %06اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻼﺤﺔ ﻋﺒر ﻤﻀﻴق ﻫرﻤز ﺤﻴث أن 
  : 1ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲاﻝﻤﻀﻴق ﻓﺎﻝﻤوﻗف اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤرب 
أﻋز ﺼدﻴق  ﻨظﺎم إﻴراﻨﻲ ﺜوري اﺴﻘط ﺸﺎﻩ إﻴران، :إن اﻝﺤرب ﺘدور ﺒﻴن ﺨﺼﻤﻴن ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة - 1
، واﺤﺘﺠز ﻤوظﻔﻲ ﺴﻔﺎرﺘﻬﺎ ﻓﻲ طﻬران و ﺨﻠق أزﻤﺔ ﻤﻌﻘدة ﻝوﺜت ﻜل اﻷﺠواء ﻤوال ﻝﻸﻤرﻴﻜﻴﻴن
أﺼﺒﺢ  و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ،وﻨظﺎم ﻋراﻗﻲ اﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﺘﺴﻠﺢ ﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻻ ﻤﺜﻴل ﻝﻪ،
وﺨﺎﺼﺔ  ،و ﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒدور إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎرز ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻘط،
 .ﺘﻬدﻴدﻩ إﺴراﺌﻴل و ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻝﺼدﻴﻘﺔ
ﻴطﺎﻝﺒﺎن ﺒرﻓﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤﻘﺎﺒل اﻝدول  ،ن ﻋﻀوان ﻤﺘﺸددان ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒكإن اﻝﻌراق و إﻴرا - 2
 .ﺒﻴﺔر ﻴت اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻐاﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ ﻝﻪ ﻜﺎﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻜو 
إن إطﺎﻝﺔ اﻝﺤرب ﻗد ﻴﻨﻬك اﻝدوﻝﺘﻴن اﻝﻌراﻗﻴﺔ و اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﺒدون ﺘدﺨل ﻤن ﻗﺒل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و  - 3
 .ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴوف ﻴوﻓر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺎطر و ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻤﻜﻠف ﻤﺎدﻴﺎ و ﺒﺸرﻴﺎ
ﺤﺴﻨت إﺜر ﺴﻘوط اﻝﺸﺎﻩ و اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ-إن ﻫذﻩ اﻝﺤرب ﻗد ﺘﺤدث ﺸرﺨﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ - 4
 اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔو ﻜذا ﺘﻬدﻴدا ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و  ﻨﺠﺎح ﺜورة اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ و ﺘﺄﻴﻴدﻫﺎ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ،
و ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب دﻓﻌت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ ﻋدم اﻝﺤﻤﺎﺴﺔ ﻹطﻔﺎء ﻨﺎر 
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اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ دور ﻓﻲ  اﻝﺤرب ﻝﻜن رأى ﺒﻌض اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
ﻫذﻩ أول ﺤرب ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ  » 1:ﺘﺤرﻴك ﻫذا اﻝﻨزاع اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﺘﺼرﻴﺢ ﻫﻨري ﻜﻴﺴﻨﺠر ﺤﻴن ﻗﺎل
ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺴﺎر  «و إﻨﻤﺎ أن ﻴﺨرج اﻝطرﻓﺎن ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻬزوﻤﻴن ﻨﺘﻤﻨﻰ أﻻ ﻴﺨرج ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺘﺼر،
 .و اﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢﻜﺎﻨت اﻝﻤﺴﺎﻋدات و اﻷﺴﻠﺤﺔ ﺘﺄﺘﻲ إﻝﻰ إﻴران  اﻝﺤرب ﻴﻤﻴل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌراق،
 .اﺘﺒﺎع اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻹﺤﺘواء اﻝﻤزدوج ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ - 5
ﺴﻨوات و ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺎدﻴﺔ و  8أﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ داﻤت 
اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﺴﺘﻨﻔﺎذ ﻗوى اﻝطرﻓﻴن ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻘد ﺘراﺠﻌت اﻷﺴﻌﺎر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺴﺎﺒق 
 .طﻬﺎ ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺤربﻔاﻝﻌراق و إﻴران و ﻜل دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﻲ دﻋﻤت اﻝﻌراق إﻝﻰ ﺒﻴﻊ ﻨ
أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘد ﺘﻌﻤﻘت اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝﻌراق و ﺴورﻴﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﺤﺎﻝﻔﻬﺎ ﻤﻊ إﻴران و ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ 
  .اﻝﺘﻲ أﺤﺠﻤت ﻋن دﻓﻊ اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻝﻬﺎو ﺒﻌض اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
ظﻬر ﺴﺒﺎق ﻨﺤو اﻝﺘﺴﻠﺢ ﺒﻴن اﻝﻌراق و إﻴران ﻤن ﺠﻬﺔ و ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ و ﺒﻴن و أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺴﻜري 
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و أﻗطﺎر اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻷﺨرى ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ إﺒﻘﺎء اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
  .ﻗﺴم ﻜﺒﻴر ﻤن ﻗواﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ و ﺘزوﻴد اﻝدول اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻷﺴﻠﺤﺔ
  و رب ا%0 ا'	اط  :اطب ا'ث
ﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم ﺘﻐﻴرات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ  ،8891اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ-ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب اﻝﻌراﻗﻴﺔ    
و ﺘراﺠﻌﻪ  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ،اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨذ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و ﻜﺎن ﻤﺼدر ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻨﻬﻴﺎر اﻻﺘﺤﺎد 
ﻓﺄﺼﺒﺤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻋﺴﻜرﻴﺎ و  ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ  ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ،ﻋن ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻜدوﻝﺔ ﻋظﻤﻰ ﺘﺤت وطﺄة 
  .و ﺒرزت اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻜﻘوة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺘوﺤدت أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
إﻝﻰ ﻨﻔوذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻓرض ﺘﺴوﻴﺔ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻤن اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﻨزاﻋﺎت  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲو أدى اﻻﻨﺴﺤﺎب 
  .ﺌﻴلﻷزﻤﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺘﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ و أﻤن إﺴرا
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أﺨذ ﻴﺘﺒﻠور ﻝدى اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻝﺤرب اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﺘﺼور ﻤﻌﻴن ﻝﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ 
اﻝﻌراﻗﻴﺔ، و ﺒﺎت ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن أﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ ﺘﺠﺎﻫل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒل و ﻤن اﻝﻀروري 
  .اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ
  ﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺴﺄﻝ: اﻝﻔرع اﻷول
ﻝﻜن  ﻝم ﻴﻜن اﻝﻌراق ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻴﺸﻜل ﻗوة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴرح اﻷﺤداث ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط،   
واﻗﻊ اﻝﺤﺎل ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أﻨﻪ ﺒﻌد ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨذ أواﺨر اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت أﻀﺤﻰ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻗوﻴﺎ، و ﻫﻨﺎك أﻜﺜر ﻤن 
رﻏﺒﺘﻪ اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒدور إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎرز ﻓﻲ  و ظﻬرت اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻫذا اﻝﺘطور ﻓﻲ و1ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴدل ﻤؤﺸر
  :ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرف اﻷوﺴط و ﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ 
 :ﺘﻬدﻴد اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ -
ﺘﻌﺘﺒر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أن اﻝﻨﻔط ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻴوﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ 
ﺠﻬﺔ و ﺘﺤدﻴد ﻤن  اﻹﻨﺘﺎجﻷن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺎت  ﻀد أﻴﺔ دوﻝﺔ ﺘﻬدد ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ،
  . و ﻗد ﻝوﺤظ ﻤﻨذ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت أن اﻝﻌراق ﻴﺤﺎول اﻝﺘﻤرد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ،اﻷﺴﻌﺎر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻴرﺘﺒط  ﻴﻌطﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن و اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن ﺒﻌدا اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻠﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق و اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻨﻔطﻪ،
ﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل إﺤﻜﺎم اﻝﺴﻴطرة اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﻘول اﻝﻨﻔط ﻤن ﻜﺎزاﺨﺴﺘﺎن إﻝﻰ ﺒﺎﻝﻬﻴﻤ
ﺴﻴﻀﻊ اﻝﺤد ﻷي طﻤوح أوروﺒﻲ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻘوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  و ﻫذا ﻤﺎ اﻝﻌراق و ﺤﺘﻰ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،
  .ﻤن ﻤﻨطق أن ﻤن ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ دﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،
 :رﻓض اﻝوﺠود اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ - 
ﺜت ﺒﻔﻜرة اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻜﺎﻤل ، و ﻜﺎﻨت ﻤن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻤن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘرف ﺒﺈﺴراﺌﻴلاﻝﻌراق 
ﻝذﻝك ﻫﺎﺠﻤت اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم  242رﻗم ، و رﻓض ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻝﻔﻠﺴطﻴن
  .     ﻗﺒﻠت ﻫذا اﻝﻘرار ﻤﺘﻬﻤﺔ إﻴﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎوﻤﺔ و اﻝﺘﻨﺎزل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ
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  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻠﻬﺎ  اﻹﻴراﻨﻴﺔ - اﻝﻌراﻗﻴﺔ بإن اﻷزﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ظﻬرت إﻝﻰ اﻝوﺠود ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤر      
 اﻷﻫدافﻤﻊ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔأﺴﺒﺎب و دواﻓﻊ ﻤﺤﻠﻴﺔ و ﻋرﺒﻴﺔ و دوﻝﻴﺔ، ﺘﺸﺎﺒﻜت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴرﻴﺔ و اﻝﻤﺨﺎوف 
ﺤﻴث ﺒدأت اﻝﺨطﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ . ﻫو اﻝدور اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ، و اﻝذي ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
و اﻝﺘﺼدﻴر  اﻹﻨﺘﺎجاﻝﻀﻐط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝزﻴﺎدة ﺒﺘﺨﻔﻴض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋن طرﻴق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط و 
 01دوﻻر و  22دوﻻرا، و ﺘذﺒذب ﻫذا اﻝﺴﻌر ﺒﻴن  21دوﻻر إﻝﻰ81ﺨﻔض ﺴﻌر ﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط ﻤن  إﻝﻰﻤﻤﺎ أدى 
و ﻝﻤﺎ ﻜﻨت دﻴون اﻝﻌراق اﻝﺘﻲ ﺘراﻜﻤت ﻋﻠﻴﻪ أﺜﻨﺎء ﺤرﺒﻪ ﻀد إﻴران  ،0991إﻝﻰ  9891دوﻻرات ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر،ﻓﻘد ﻜﺎن ﺤرﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎت ﺴﻌر اﻝﻨﻔط اﻝﻤرﺘﻔﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن دﻓﻊ أﻗﺴﺎط دﻴوﻨﻪ و  08ﺘﺠﺎوزت 
  ﻻ ﺤظ اﻝﻌراق أن اﻝﻜوﻴت و اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺼدران ﻜﻤﻴﺎت أﻜﺜر ﻤن اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻤﻘررة ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
  .1ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻤﻤﺎ أﺜﺎر ﺤﻔﻴظﺘﻪ
ﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺘﻌﻤد اﻏراق اﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﺒﺎﻝوﻻء اﺘﻬم ﺼدام ﺤﺴﻴن اﻝدول اﻝﺨﻠ 0991/70/71و ﻓﻲ 
  .ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
 ﺒﺈﻨﺘﺎجﺤﻴث ادﻋﻰ اﻝرﺌﻴس ﺼدام ﺤﺴﻴن أن اﻝﻜوﻴت أﻏرﻗت اﻷوﺒك  ،0991وت أ 2اﺠﺘﺎح اﻝﻌراق اﻝﻜوﻴت ﻓﻲ 
، ﻜذﻝك ﻗﻠﻘﻪ ﻤن ﻋدم إﻋﻔﺎء اﻝﻜوﻴت ﻋن دﻴوﻨﻪ و ﻜذﻝك ﻨﻔط أﻜﺜر ﻤن اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎأﻜﺒر ﻜﻤﻴﺔ ﻤن اﻝ
 63، ﻓﺄﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ارﺘﻔﻌت ﺒﺴرﻋﺔ إﻝﻰ دة ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔزاﻓﻬﺎ ﻝﺤﻘل اﻝرﻤﻴﻠﺔ اﻝﻤوﺠو اﺴﺘﻨ
دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺨﻼل ﺸﻬر ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻝﺘﻠك اﻝﺴﻨﺔ و ﻓﻲ ﺸﻬر أﻜﺘوﺒر واﻓﻘت ﻫﻴﺌﺔ  اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة  ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل 
و ﻜذﻝك و أﺨراج اﻝﻌراق ﻤن اﻝﻜوﻴت، ، ﻫدف اﻝﺘدﺨل اﻷﻤرﻴﻜﻲ و ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻫ2اﻝﻘوة ﻝﻠﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺒﺎﻝﻘوة
ﺴﺒﺘﻤﺒر 21، و ﻗد ﻜﺸف اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒوش اﻷب ﻓﻲ ﺨطﺎب ﻝﻪ ﻴوم ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت
ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن 01إن اﻝﻌراق ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ  »:ﻋن أن ﻨﻔط اﻝﻌراق ﻫو اﻷﻫم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻘوﻝﻪ0991
ﻀﻌف ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ و اذا ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻌراق ﺒﺎﺒﺘﻼع اﻝﻜوﻴت ،  ، و ﻴﺴﻴطر ﻤﻊ اﻝﻜوﻴت ﻋﻠﻰاﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺴﺘﻜون ﻝﻪ اﻝﻘوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و اﻝﻐطرﺴﺔ ﻝﺘﻬدﻴد ﺠﻴراﻨﻪ اﻝذﻴن ﻴﺴﻴطرون ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴب اﻷﺴد ﻤن 
  .3«ﺒﺎﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤورد ﺤﻴوي ﻜﻬذا  و ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ و ﻝن ﻨﺴﻤﺢ ﻝﺸﺨص اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،
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  .601ص ،9991ﻤدﺒوﻝﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ  :،اﻝﻘﺎﻫرة 1ط ،ﻝﻠﻨﺸري ﻻو ﻤﺠد:، ﺘرﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ،ﻤذﻜرات ﺠﻴﻤس ﺒﻴﻜر -  




ﻤﺘﺤدة اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق و ﻨﻔطﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻐزو و وﻀﻊ اﺴﺘطﺎﻋت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝ إذاو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ 
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻤن ﺨﻼل ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺤﺠم  اﻹﻨﺘﺎجﻓﻲ ﺤﺠم  مﻜأن ﺘﺘﺤﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻫﻨﺎك، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜن 
ﻴﺤﻘق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻜﺄﻜﺒر دوﻝﺔ ، و ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أن ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻔض أﺴﻌﺎرﻩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺒﻤﺎ اﻝﻌراﻗﻲ اﻹﻨﺘﺎج
ﺤﺘﻰ ﻝو أدى ذﻝك إﻝﻰ ﺘدﻫور اﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺼل إﻝﻰ ﺤد اﻝﻜﺎرﺜﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ،ﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمو ﻤﺴﺘوردة ﻝ ،ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
  . 1و ﺒﺎﻝذات اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق دﺨﻠﻬﺎ ،ة اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔطﻝﻠدول اﻝﻤﺼدر 
ﻨﻔﺴﻬﺎ أﻤﺎم اﺨﺘﻴﺎرﻴن ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌراق ﻋﻘب اﺤﺘﻼﻝﻪ ﻝﻠﻜوﻴت إﻤﺎ اﻝﻤواﺠﻬﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹدارةوﺠدت 
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ أو اﻻﺤﺘواء  ﻓﺎﺨﺘﺎرت اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻌﻘدة ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌدو اﻝﺘﻲ ﺘرﺴﺨت ﻓﻲ اﻝذﻫﻨﻴﺔ  
  .و ﺒروز اﻝﻌراق ﻜﻘوة اﻗﻠﻴم ﺘﺘرﺒص ﺒﺂﺒﺎر اﻝﻨﻔط  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﺒﻌد زوال اﻝﺨطر  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل  ﻤﺠﻤوع ﻨﻔط اﻝﻌراق و اﻝﻜوﻴت أي  002رة اﻝﻌراق ﻋﻠﻰ اﻝﻜوﻴت ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻴطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ إن ﺴﻴط
ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻓﻲ  إﺤﻜﺎمو  اﻹﻨﺘﺎجﺘﺤﻜﻤﻪ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر و  ﻋن ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ، ﻨﺎﻫﻴك%02ﺤواﻝﻲ 
 ﺔﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴاأﻫداف  ﻷﻫم و ﻫذا ﻴﺸﻜل ﺘﻬدﻴدا ﺨطﻴرا ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ و أﻗطﺎر اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻷﺨرى اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻨﻔط
 0991ﻨوﻓﻤﺒر 91اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻝذﻝك أﻋﻠن ﺠورج ﺒوش ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺢ ﻝﻪ ﻨﺸرﺘﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻴوز وﻴك ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
اﻝطﺎﻗوي ﺠزء ﻤن  ، إن اﻷﻤناﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ اﺒﺘزازاإﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺴﻤﺢ ﻝﺼدام ﺤﺴﻴن ﺒﺄن ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻨﺎ ": 
  . 2" و ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺘﻬﻴﺄ ﻝﻠﺘﺼرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ 
و ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺘﺤرﻜت اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻓﺎﺨﺘﺎرت اﻝﺤل اﻝﻌﺴﻜري ﻤﻨذ اﻝوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ و إن ﻜﺎﻨت 
ﺒﻤظﻬر اﻝﺨﺎرج  ﻝﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺨﻴﺎر اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻹظﻬﺎر اﻝﻌراق )*(ﻗد ﺴﻠﻜت طرﻴق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
ﺘﺨذﻩ ااﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻜﺎن أول ﻗرار ﻋن اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ و اﻝﺤﺼول ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ 
إﻝﻰ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و ﺘﺠﻤﻴد ﻜل  F 51اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻌد إداﻨﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺠﺘﻴﺎح إرﺴﺎل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن طﺎﺌرات 
ﻜﺎﻨت اﻝﺨطوة  اﻷﻤوال اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺜم اﻝﺒدء ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺨطط اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدﺨل و
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 92إﻝﻰ  0991أوت  2ﻷول ﻤرة ﻓﻲ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة أﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻓﻲ اﻨﻌﻘﺎد داﺌم و أﺼدر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن  - )*(
ﻗرارا ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻠزم و ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﺘﻲ ﺘﺨول اﻝﻤﺠﻠس ﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﻴرﻴﺔ (  21) 1991ﻨوﻓﻤﺒر 
   .اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و ﻏﻴر اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤن ﺘداﺒﻴر اﻝﻘﺼر واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺎ




ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و ﺒﻌض اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻗوات أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .أراﻀﻴﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴن ﻤؤﻴد ﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻜوﻴت و ﺒﻴن اﻝراﻓض ﻝوﺠود ﻋﺴﻜري  ﻨﻘﺴماوﻝﻺﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ 
  . اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠدور اﻷﻤرﻴﻜﻲإﻓﺴﺎح أﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺸل اﻝﻤوﻗف اﻝﻌرﺒﻲ و 
، أﻋﻠن وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺠﻴﻤس ﺒﻴﻜر أﻤﺎم اﻝﻜوﻨﻐرس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺄن أﻤرﻴﻜﺎ و دول اﻝﺨﻠﻴﺞ 0991/9/5و ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ و ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻝﺤﻠف ﺴﺘﺤﺘﻔظ أﻤرﻴﻜﺎ ﺒﻘواﻋد ﻋﺴﻜرﻴﺔ وﺠودﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ 
ﺞ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، و ﺒﻌد ذﻝك ﺒﻴوﻤﻴن أﻋﻠن ﺒﻴﻜر أن دول اﻝﺨﻠﻴاﻝﻌراق ﻤن اﻝﻜوﻴت اﻨﺴﺤﺎبﺤﺘﻰ ﺒﻌد 
  1 .ﻬرﻴﺎ ﻝﻬذا اﻝﻐرضﺸﺒﺴﺨﺎء ﻓﻲ دﻓﻊ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝوﺠود اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ و أﻨﻬﺎ ﺴﺘﻘدم ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 
ﻝﻘد أﻋدت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﺤرب ﺘﺤرﻴر اﻝﻜوﻴت إﻋدادا ﺠﻴدا إﻋﻼﻤﻴﺎ و دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺎ و ﻋﺴﻜرﻴﺎ، و ﺸﺎرﻜت ﻓﻲ 
 5دول ﻋرﺒﻴﺔ و  9اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺤﻠف ﺸﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ و دوﻝﺔ ﻤن اﻝدول  41دوﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ  82اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ 
  2 .دول إﺴﻼﻤﻴﺔ
  ﻓﻲ أزﻤﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻲدواﻓﻊ اﻝﺨﻴﺎر اﻝﻌﺴﻜري  :رع اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔ 
 اﻨﺘﻬﺎءاﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒدءا ﺒﻘوات اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﺴرﻴﻊ و  أزﻤﺔاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺨطط اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ﻗﺒل  تأﻋد
، أﻤﺎ ﺎﻨت أزﻤﺔ اﻝﻜوﻴت اﻝﻔرﺼﺔ اﻝﻤﻨﺘظرةﺒﺈﻴﺠﺎد اﻝﻘوات و اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠدان ﺘﻠك اﻝﻤﻨطﻘﺔ و ﻜ
  .إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝدواﻓﻊ ﻓﻜﺎﻨت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و 
 اﻝدواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -1
ج أﺴﻠوب ﺘﺘﺒﻌﻪ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻜﻠﻤﺎ وﺠدت اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ر إن اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﺎ   
ﺘدﺨل اﻝرﺌﻴس : ، وﻫﻨﺎك أﻤﺜﻠﺔ ﻋدﻴدة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴﻠوك ﻤﻨﻬﺎو اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺤﺎدة.)*(ﺤﺎﻻت اﻝرﻜود
                                                           
1
  89، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ،ص ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻠﺢ ﻤﺤﺎﻓظﺔ -  
2
  89 ص ،ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ -  
ﺤﺎﻝﺔ اﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻨت اﻤﺘداد ﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝرﺌﻴس رﻴﻐن و ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝزﻴﺎدة اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ  - )*(
  .ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺘﺴﻠﺢﺒ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق رﺼدﻫﺎ




 اﻷﻤرﻴﻜﻲﺜم اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري  ،8591، و ﺘدﺨل اﻝرﺌﻴس إﻴزﻨﻬﺎور ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻋﺎم 0591ﺘروﻤﺎن ﻓﻲ ﻜورﻴﺎ ﻋﺎم 
  .7691ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻝﺘﺠﻨب أزﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒدأت ﻋﺎم 
دﻓﻌت إدارة ﺒوش إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن ﺤرب ﺘﺤرك  ﻤرﻴﻜﻴﺔاﻷ ﺘﺤدةﻤﻻﻴﺎت اﻝاﻝو  ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴان ﺘردي اﻷوﻀﺎع  إذ
ﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﻬم ﻤن ﻝإن اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎ ،ﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔو ﺘﻌﻴد اﻻﻗﺘ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔاﻵﻝﺔ 
  1.ﻴﺔ و اﻝﻌﺎﻝماﻝرد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻐزو اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻜوﻴت  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻐزو و ﻓﺎﺠﺄ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜ
 اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝدواﻓﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و  -2
ﻋﺒر ﺘدﺨﻠﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﺴﺘﻌﺎدة اﻝﻬﻴﺒﺔ  ﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝﻓﻌﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أرادت اﻝو 
ﻝذﻝك أﻋﻠن اﻝرﺌﻴس ﺒوش ﺒﻌد  ،ﺘﻬﺎ إﺜر ﻫزﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤرب اﻝﻔﻴﺘﻨﺎماﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ ﺒﻌد أن ﻓﻘد
  2«ﻋﻘدة اﻝﻔﻴﺘﻨﺎم ﻗد دﻓﻨت ﻓﻲ ﺼﺤراء اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ»اﻨﺘﻬﺎء ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ أن 
ﻜﻤﺎ اﺘﺠﻬت إدارة اﻝرﺌﻴس ﺒوش إﻝﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺤل اﻝﻌﺴﻜري ﻀد اﻝﻨظﺎم اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﻬدف اﺴﺘﻌﺎدة ﺜﻘﺔ اﻷﻨظﻤﺔ 
ﻴواﺠﻬﻬﺎ، و ﻴﺒدو أن اﻝﺨﻴﺎر اﻝﻌﺴﻜري اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﺒﻬﺎ و ﺒﺎﻝﻘدرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻠك اﻷﻨظﻤﺔ ﻤن أي ﺘﻬدﻴد 
و اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﺴﺘﻬدف أﻴﻀﺎ إﻓﻬﺎم ﺤﻠﻔﺎء أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻐرﺒﻴﻴن ﺒﺄن اﻝﻘوة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻘوة اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن 
  .ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺨﺎﺼﺔ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ و اﻝﻴﺎﺒﺎن
و  ﺔاﻝﻌﺴﻜري ﻝﺘﺄﻜﻴد زﻋﺎﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴاﻝﺨﻴﺎر  ﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝاﻝو  ﺘﺒﻨتأﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ 
ﻓﻜﺎن ﻻﺒد ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن  اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻘطﺒﻴﺔ ﻻﻨﻬﻴﺎر اﻻﺘﺤﺎد 
  .وارﺴوإﻴﺠﺎد ﻫدف اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ آﺨر ﻴﺒرر اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ ﺒﻌد ﺘﻔﻜك ﺤﻠف 
  :  أﻫداف اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻤﺎاﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺨﻔﻴﺔ ﻝﻠﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري  اﻷﻫدافﻤن ﺒﻴن 
ﻝﻘد ﺠﺎءت أزﻤﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺘﻐطﻲ آﻝﺔ اﻝﺤرب اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻝﻐرﺒﻴﺔ   :ﺘﺤطﻴم اﻝﻘدرات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ* 1
اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠﻴش اﻝﻌراﻗﻲ ﺒل ﻜﺎن ﻤن  ﺒﺈﻝﺤﺎقو ﻝم ﻴﻜﺘف  ،اﻗﻴﺔﻝﻌر اﻝﻔرﺼﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘدﻤﻴر اﻝﻘدرة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ا
ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝدوﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ  ﺒواﺴطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﺴﻠﺤﺘﻪوﻗف اﻝﺤرب ﺘﺠرﻴد اﻝﻌراق ﻤن ﺠﻤﻴﻊ  طﺸرو 
  .إﺴراﺌﻴلأﻴﻀﺎ ﻷي ﻗوة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺄن ﺘﺘﻔوق ﻋﺴﻜرﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
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  اﻝﺴﻴطرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط*2
ف ﺜﻴو ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘواﺠد اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻜ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ  اﻷﻫدافﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻬدف ﻤن 
اﻝﻔرﺼﺔ اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤن أﺠل ﺸرﻋﻨﺔ  ﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝﻜﻤﺎ وﺠدت اﻝو  )*(ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻜوﻴت
  .اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔأﺒرﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدول **وﺠودﻫﺎ اﻝﻌﺴﻜري ﻤن ﺨﻼل اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻠن ﻓﻴﻪ أن إﻗﺎﻤﺔ أ 2991و ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺢ ﻝﻤﺴﺎﻋد وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ادوارد ﺠﻴرﺠﻴﺎن ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ 
 اﻹﻤﺎراتﻗطر و اﻝﺒﺤرﻴن و  وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻜوﻴت و ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن 
إن اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ أﻤر و  اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻤﻨذ ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺤﺠر اﻝزاوﻴﺔ ﻓﻲ  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﺎﺘت
  .ﺒل ﻝﻸﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴب، ﺘﻬمﺤﻴوي،ﻝﻴس ﻝﻤﺼﻠﺤ
  :ﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺜﻼﺜﺔ أﻫداف ﻓرﻋﻴﺔ ﻫﻲﻋﻠﻰ ﻨﻔط اﻝﻤﻨطﻘ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدةﻤن ﺴﻴطرة  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻐﺎﻴﺔ  إن
 و ﻓﻲ ﺤﺠم ﺘوزﻴﻌﻪ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ أﺴﻌﺎرﻩاﻝﻨﻔط و  إﻨﺘﺎجاﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ  1-2 •
اﻝﻨﻔط و اﺤﺘﻜﺎر  إﻨﺘﺎجواﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺎت  ﺒﺄﺴﻌﺎر رﺨﻴﺼﺔ، ﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴو ذﻝك ﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ 
  .و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺔ ﺘﺼدﻴرﻫﺎ وﺘوزﻴﻊ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻤن ﺘﺤﻘﻴق أرﺒﺎح طﺎﺌﻠﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤﻜم  ﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝو ﻜذا اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻤﻜن اﻝو 
  .ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراتاﻝﻌرﺒﻲ اﻤﺘﺼﺎص ﻓﺎﺌض اﻝﺒﻴﺘرودوﻻر  اﻷﺴﻌﺎرﻓﻲ 
 :ﺘﺠرﻴد اﻝﻌرب ﻤن ﺴﻼﺤﻬم اﻝﻨﻔطﻲ  2-2 •
ﺒﻌد ﺤرب  ،3791و ﻗد ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻬدف ﻤن أوﻝوﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﺎم 
و ﺘم ﺘﻌطﻴﻠﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﻔﻌل اﻝﺴﻴطرة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝﻨﻔط و اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻘد اﻝﻌرب ﻫذا اﻝﺴﻼح 
  .إﻏراق اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝدﻴون ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤرب
                                                           
اﻝﻘواﻋد طﻠﻌت أﺤﻤد ﻤﺴﻠم، :ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ أﻨظر اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺘﺎﻝﻲ - )*(
  .1102،1ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ط:،ﺒﻴروت  ﺒﻲﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌر  اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،
ﻗﻴﻌﻪ و ﺴﻨوات، وﺘم ﺘ01أﻝﻤدة .م.ﻋﻠﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ ﻤواﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق اﻝﺘﻌﺎون اﻝدﻓﺎﻋﻲ ﻤﻊ اﻝوأ 1991ﺴﺒﺘﻤﺒر 4ﻓﻲ  -  **
و ﻤﻨذ ﻋﺎم  ﺴﻨوات،01ﻝﻤدة 1991اﻜﺘوزﺒر72اﻝﺘﻌﺎون اﻝدﻓﺎع ﻤﻊ اﻝﺒﺤرﻴن ﻓﻲ  و ﺘم ﺘوﻗﻴﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ،1991ﺴﺒﺘﻤﺒر91رﺴﻤﻴﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
ﺠوان  7ﻝﻠﺒﺤرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻜذﻝك ﻤﻘرا ﻝﻘﻴﺎدة اﻷﺴطول اﻝﺨﺎﻤس اﻷﻤرﻴﻜﻲ و ﻓﻲ  اﻝﻤرﻜزﻴﺔﺒﺎﺘت اﻝﺒﺤرﻴن ﻤﻘرا ﻝﻠﻘﻴﺎدة  3991
  .اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔﺘم ﺘوﻗﻴﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻝدﻓﺎﻋﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻴن ﻗطر و  2991




 ﻤﻨﻊ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺴﻴطرة اﻝذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜروة اﻝﻌرﺒﻴﺔ 3-2 •
ﻘول و اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ اﻝﺤ ةاﻝﻘوة اﻝوﺤﻴد ﻤرﻴﻜﻴﺔاﻷ ﺘﺤدةﻤﻻﻴﺎت اﻝﺒﻌد ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ أﺼﺒﺤت اﻝو 
  .اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج و ﺘﺴﻌﻴر و ﺘﺴوﻴق اﻝﻨﻔط
  :ﺤﻤﺎﻴﺔ إﺴراﺌﻴل -3
اﻝﺘزﻤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒوﺠود إﺴراﺌﻴل و إﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻗوﻴﺔ و ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ  ﻤن أي ﺘﻬدﻴد ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺨط 
ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ  ﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝﻝذﻝك ﺘﻌرض اﻝو  ،ﺎع اﻷول ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻐرب اﻝﻨﻔطﻴﺔاﻝدﻓ
 .ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ
    11اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌد أﺤداث اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻨﻔط : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  1002ﺴﺒﺘﻤﺒر                
و أﺤدﺜت ﻨﻘﻠﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل  ﺘﻤﺜل ﻝﺤظﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴن ﻤرﺤﻠﺘﻴن، 1002 ﺴﺒﺘﻤﺒر11إن أﺤداث     
ﺘزاﻤﻨت ﻤﻊ وﺠود إدارة ﺒوش اﻹﺒن ﻓﻲ اﻝﺤﻜم  1002  ﻫذا اﻝﺴﻠوك ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤﻴث أن ﻓﺘرة ﻤﺎﺒﻌد ﻋﺎم 
واﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻋظﻴم اﻷﺜر ﻋﻠﻰ ﺤدوث ﺘﺤوﻻت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و 
ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻊ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و أﺼﺒﺢ ﻫدف  أدواﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن اﻝﺠدد
  .1ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب و ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘرﻋﺎﻩ ﻫو اﻝﻤﺤور اﻝرﺌﻴس ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺠﺎء ذﻝك إﺜر ظﻬور ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و 
دت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻀﺎﻝﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸودة ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻲ أﻋﻠن ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺤرب اﻹﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ، و وﺠ
ﺜم أﺼرت  1002ﻋن ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﻋن ﻫﺠﻤﺎت ﺴﺒﺘﻤﺒر و ﺸﻨت ﺤرﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤن أﻜﺘوﺒر
  .23002ﻋﻠﻰ ﻏزو اﻝﻌراق ﻓﻲ أﻓرﻴل 
                                                           
1
 2102ﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ،ﻫﺒﺔ اﻝﻨﻴل ا:، اﻝﻘﺎﻫرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ-اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﺴﺎﻤﺔ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن، -  
  .39،ص
2
  .39، صاﻝﺴﺎﺒق اﻝﻤرﺠﻊ أﺴﺎﻤﺔ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ، -  




ﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺸﻜل ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴر أﻏﻠب اﻝدراﺴﺎت إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺘﻐﻴرات طرأت ﻋﻠﻰ ﻤرﻜب اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠو 
ﻋﺎم ﻤﻨذ وﺼول اﻝرﺌﻴس ﺠورج ﺒوش اﻻﺒن ﻝﺴدة اﻝﺤﻜم و اﻝﺘﻲ أﻓﻀت إﻝﻰ ﺒروز ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎدئ أﺴﺎﺴﻴﺔ اﻋﺘﻨﻘﺘﻬﺎ 
  1:ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻋدة اﻨطﻼق ﻷي ﺘﺤرك ﺨﺎرﺠﻲ أﻤرﻴﻜﻲ و ﻫﻲ أﺼﺒﺤتو  ﺒﻘﻴﺎدة ﺒوش اﻻﺒن، اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹدارة
إﻝﻰ درﺠﺔ أن إدارة ﺒوش اﻻﺒن  ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴواﻫﺎ،اﻝﻘوي ﺒﺴﻤو اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴ اﻹﻴﻤﺎن: اﻝﻤﺒدأ اﻷول
اﻝﻤﻌﺘﺎد ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﺤﻴث  اﻝﺘﻔﺴﻴرأﺒﻌﺎدا ﺠدﻴدة ﺘﺘﺨطﻰ  اﻹﻴﻤﺎنوطﺎﻗﻤﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﻓظ ﻗد أﻜﺴﺒﻪ ﻫذا 
و أﺼﺒﺤت أرﺠﺎء  ﺘطﻠب اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﻬﺠوم و اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻔرط ﻝﻠﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ، أنو  اﻻﻨﻔرادﻴﺔ و اﻻﺴﺘﻌﻼﺌﻴﺔ،
  .أﻤرﻴﻜﻴﺎ اﻝﻜون ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ
اﻝﺘدﺨﻠﻴﺔ اﻻﺠﺒﺎرﻴﺔ،ﺒﺤﻴث ﻴﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒوﺼﻔﻪ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺨﻠﻔﻲ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة، : اﻝﻤﺒدأ اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة،و ﻤن ﺤﻘﻬﺎ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﻴﺨصﻴﺤدث ﻓﻴﻪ  و ﻜل ﻤﺎ
اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺤدد ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻵﺨر، و اﻝﻤﻴوﻋﺔ اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ،أي ﻋدم و اﻋﺘﻤﺎد ﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴوﻝﺔ  :اﻝﻤﺒدأ اﻝﺜﺎﻝث
، ﺨﻼﻓﺎت ﺤﺎدة ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲاﻷﻤر اﻝذي أدى إﻝﻰ ﺒروز  ﻫذا اﻷﺨﻴر، ذﻝك ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن طﺒﻴﻌﺔ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹطﺎرﺴواء ﻓﻲ 
ﻝﺘﻬدﻴدات ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ﻓرﻀت ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻐﻴرا ﻓﻲ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم و ﺤﺠم ا
  .اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻸﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒدأ اﻝﺤرب اﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺸﻜﻠت أﺤداث اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤن ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺘﺤدﻴﺎ ﻜﺒﻴرا ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و ﻷﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲ، ﻝذا ﻗررت ﺒﺸن 
  .رﻫﺎب و اﻝﺒداﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺒﺄﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎنﺤرب ﻋﻠﻰ اﻹ
 3002ﻋﺎم  ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراق اﻝﺒﻌد اﻝﻨﻔطﻲ :اﻷولاﻝﻤطﻠب 
ﻊ اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻷﺴﺒق ﺘروﻤﺎن ﻗﺒل أن ﺘﻀ ل ﺘﺸرﺸل رﺌﻴس وزراء ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻷﺴﺒق اﻝرﺌﻴسﺌﻋﻨدﻤﺎ ﺴ    
  ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝﻋن اﻝﺤﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﻤﺢ اﻝو  ،اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  أوزارﻫﺎ
 . 2% 001 أﺠﺎب و ﺒﻼ ﺘردد ﻤن ﻨﻔط اﻝﻌراق؟
                                                           
1
ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب  ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ-اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ–ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻨﺎظم ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺠﺎﺴور ، -  
  .662،ص7002،1ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ط:،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن اﻝﺒﺎردة
2
  .36ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ﺸﺎﻫر إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﺸﺎﻫر، -  




و ﻗدﻤت إدارة ﺒوش اﻻﺒن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝذراﺌﻊ و اﻝﺤﺠﺞ اﻝﺘﻲ ﻗﺎدﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻏزو اﻝﻌراق و اﺤﺘﻼﻝﻪ ﻤﺜل    
و ﻤﺤﺎرﺒﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﻜورﻴﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ؟ اﻹدارةإزاﻝﺔ أﺴﻠﺤﺔ اﻝدﻤﺎر اﻝﺸﺎﻤل و ﻝﻜن ﻝﻤﺎذا ﻝم ﺘﻘم 
ع و ﺘﻬدﻴد ﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀو اﻹرﻫﺎب، ﻝﻜن اﻝﻌراق ﻝم ﻴدرج ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ا
  .ﻝﻜن واﺸﻨطن أﻴدت اﻝﻌراق ﻓﻲ ﺤرﺒﻪ ﻀد إﻴران  ،اﻝﻌراق ﻝﻠدول اﻝﻤﺠﺎورة
ﻷن اﻝﻌراق ﻴﻤﺘﻠك ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻨﻔطﻲ  ﺒﺎﻷﺴﺎس، ″ﻨﻔطﻴﺔ″ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﺤرب ﻀد اﻝﻌراق     
و ﺘﻀﺒط اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ  إﻴرانﺒوﺠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺘﻬدد  ﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝﺜم إن اﻝو  ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،
ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ، و ﺘﺤرص ﻤﻨطﻘﺔ أوراﺴﻴﺎ ﻤن ﺒﺎطﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻜر اﻝدب اﻝروﺴﻲ ﻋن اﻝوﺼول 
ﻝﻠوﻻﻴﺎت  اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺨططواﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝداﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ أو اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﻨدي، و ﻴرى  إﻝﻰ
اﻝﻨﻔطﻴﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ﻤﻊ أوراﺴﻴﺎ ﻴﺼﻨﻌﺎن ﻤﻌﺎ داﺌرة واﺤدة ﻤن اﻹﻓرﻴﻘﻲاﻝﻤﺘﺤدة أن اﻝﻘرن 
  . اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﺤول دواﻓﻊ اﻻﻤرﻴﻜﺎن ﻤن ﺒﻌض اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺸرت ﻗﺒل  اﻷدﻝﺔﻤن اﻝﻤﻤﻜن ﺘﻠﻤس ﺒﻌض 
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت و  :إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝدﻓﺎﻋﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻘرن اﻝﻘﺎدم″وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻌﻨوان:اﻝﺤرب، ﻤن ﻫذﻩ اﻝوﺜﺎﺌق
ﻤﺸروع ﻝﻘرن ″اﻝﺨزان اﻝﻔﻜري ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﻴن اﻝﺠدد اﻝﻤﺴﻤﻰ  0002أﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر ″ﻗوات و ﻤوارد
وزﻴر اﻝدﻓﺎع، و ﺒول واﻝﻔوواﻴﺘز ﻨﺎﺌب راﻤﺴﻔﻴﻠد،  ″روﻨﺎﻝد راﻤﺴﻔﻴﻠد″، و ″دﻴك ﺘﺸﻴﻨﻲ″ل ″أﻤرﻴﻜﻲ ﺠدﻴد
  Aﻘوة و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﺘدﻋو ﻫذﻩ اﻝوﺜﻴﻘﺔ إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﺤﻘﺒﺔ ﺴﻼم و اﺴﺘﻘرار ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺤت ﻤظﻠﺔ 
  :ﻘولو ﺘ anaciremA xaP labolg
ﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﺨﻠﻴﺞ و ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻌﻘود ﻝﻠﻌب دور أﻜﺜر دواﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻤن اﻹﻗ ﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝﺴﻌت اﻝو  دﻝﻘ»
ﻓﺈن اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻗوة أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ  ،ﻝﻤﺤﺴوم ﻤﻊ اﻝﻌراق اﻝﻤﺒرر اﻝﻤﺒﺎﺸرﻏﻴر اﻴوﻓر اﻝﻨزاع 
   1.«اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﺘﺨطﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻨظﺎم ﺼدام ﺤﺴﻴن
اﻝﺘﺤدﻴﺎت  :ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝواﺤد و اﻝﻌﺸرﻴن″أﺨرى أﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﺘﻘرﻴر ﺒﻌﻨوان وﺜﻴﻘﺔو ﻫﻨﺎك 
ﺼدر ﺒﺘﻜﻠﻴف ﻤن دﻴك  yrutneC ts12 eht rof segnellahC ycilop  ygrenE cigitartS ″اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
وﻫو  ،ﻋن ﻤﻌﻬد ﺒﻴﻜر ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻴر ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷﺒﻴضﺘﺸﻴﻨﻲ رﺌﻴس ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘطو 
ﻓﻜري أﻨﺸﺄﻩ وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻷﺴﺒق ﺠﻴﻤس ﺒﻴﻜر ﻴﺨﻠص اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﺼدر ﻓﻲ أﻓرﻴل  ﺨزان
  :ﻴﻠﻲ  إﻝﻰ ﻤﺎ1002
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اﻝدار  :ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻴروت ﻤﺎزن ﺠﻨدﻝﻲ، :، ﺘرﺒﻌد اﻝﺒﺘرول اﻝﺨﻴﺎرات و اﻝﻤﺴﺎرات ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﺎ :ﻏروب اﻝطﺎﻗﺔرﻴﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻴﻤﺒرغ، -  
  67ص ،6002،1اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم، ط




ﻤﻌﻀﻠﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝطﺎﻗﺔ، و ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌراق ﻋﺎﻤﻼ ﺒﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار  ﺘﺒﻘﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة أﺴﻴرة »
م ﺤﺴﻴن ﻜذﻝك اﺴﺘﻌدادا ، و ﻗد أﺒدى ﺼداإﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ اﻷوﺴطﻝﺠرﻴﺎن اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﺸرق 
ﻝﻠﺘﻬدﻴد ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨﻔط ﻜﺴﻼح و اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ﻝدﻴﻪ ﻝﻠﺘﻼﻋب ﺒﺄﺴواق اﻝﻨﻔط و ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴن ﻋﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌراق ﺘﺘﻀﻤن إﺠراء ﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﺘﻌﻓﺈﻨﻪ ﻴ
  1«ﻋﺴﻜرﻴﺔ و طﺎﻗوﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ودﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ
ﺘﻀﻤن ﺨﺎرطﺔ  1002ﻜذﻝك ﻓﻘد أﺼﺒﺢ ﻤﻌﻠوﻤﺎ أن ﺘﻘرﻴر ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺸﻴﻨﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻝذي ﺼدر ﻓﻲ ﻤﺎرس
ﻝﺤﻘول اﻝﻨﻔط و ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﻴب و اﻝﻤﺼﺎﻓﻲ و ﻤﺤطﺎت اﻝﻀﺦ اﻝﻌراﻗﻴﺔ،و ﻜذﻝك ﻤﺨططﻴن ﻴﺘﻀﻤﻨﺎن 
  .ﺘﻔﺼﻴﻼت ﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻨﻔط و ﻏﺎز ﻋراﻗﻴﺔ
رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  ﺒوش ﻓﻲ و ﻝﻘد اﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ إدراك اﻝرﺌﻴس ﺠورج وﻝﻜر
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻋرف ﺒﺘﻘرﻴر ﺘﺸﻴﻨﻲ ﻓﻲ رﺴم  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤﻴث ﻴﻌد ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر اﻝدﻝﻴل 
اﻝﻤﺎدي اﻝذي ﻴﺤدد ﻝﻨﺎ دور اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻤن 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ و ﻤن ﺨﻼل رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺒﺎﻹدارةطﻲ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﻨﻔ
  2اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻓق أوﻝوﻴﺎت و ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ
و ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر ﻜﺎن ﺒﺄﻤر رﺌﺎﺴﻲ ﺠورج ﺒوش اﻻﺒن ﺒﻌد أﺴﺒوﻋﻴن ﻤن ﺘوﻝﻴﻪ اﻝرﺌﺎﺴﺔ ﺤﻴث أﻤر 
   lanoitaNاﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  ﺔ اﻝطﺎﻗﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎتﺴﺒوش اﻻﺒن ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤل ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎ جﺠور 
ﻜﻴف :ف إﻝﻰ إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول ﻝﻠﻤﻌﻀﻠﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺘﻬد puorG tnempoleveD yciloP ygrenE
اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘزاﻴد ﻓﻴﻪ ﺤدة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز و  إﻤداداتﻴﻤﻜن ﺘﺄﻤﻴن 
ر اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻏﻴﺘﺘﻤﺜل اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﺘﺸﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴرﻴﺔ و 
 و ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ،ﻘﻀﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدةأﺜﺎرت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻤﺘﺘﺒﻌﻴن ﻝ
  .3ﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس ﺘﺸﻴﻨﻲ ﺒﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت
 اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔإﻝﻰ ذﻝك أوﻀﺢ ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻰ اﺤﺘﻤﺎل زﻴﺎدة اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻤن  اﻷﻫدافﻝﺘﺤﻘﻴق 
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 0202أﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻌﻨﻲﻴ ،0202ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻓﻲ  66إﻝﻰ 1002ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻋﺎم 25
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  .67ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، رﻴﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻴﻨﺒرغ، -  
2
  .684ص ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق  ، ﺞﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎﻴ -  
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  684ص ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، -  




ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط و ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻗﺘرح اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺘرﻜﻴز 06اﺴﺘﻴراد 
  :ﻋﻠﻰ
 اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺜﻠث اﻝذﻫﺒﻲ  – اﻹﻴراﻨﻴﺔ - اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ -
اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺤد ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸر ﻓﻲ  ﻹﻤداداتزﻴﺎدة اﻝﺘﻨوع اﻝﺠﻐراﻓﻲ  -
 1 .اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﻓﻠﻘد ﺤرص اﻝرﺌﻴس وﻝﻜر ﺒوش ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝذي اﺘﺒﻌﻪ واﻝدﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝطﺎﻗﺔ    
ﻜﺎن ﻴراد ﻝﻪ أن ﻴﻜون أﺤد أﻫم ﻨﻤﺎذج ﺼﻨﻊ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻹﺸرافﻓﻤﺠﻲء اﻝرﺌﻴس وﻝﻜر ﺒوش  أراد  اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ،
اﻓﺘﻘدت ذﻝك ﻤﻨذ ﻋﻬد ﺘﺤدة ﻤﻻﻴﺎت اﻝﻷن اﻝو  ﻝﻌدة ﺴﻨوات أﻻ وﻫو ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ، اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ  اﻷب، ﻴدل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒوش ﻫذا اﻝﺤرص ﻤن ﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس ﺘﺸﻴﻨﻲ اﻝرﺌﻴس ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎرﺘر،
  2:ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻌﺎﻤﻠﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ إﺤﻴﺎء ﻜﻤﺎ ﻴﻌود إﻝﻰ إﻋﺎدة ،ق ﺒﻬذا اﻝﻤﻠفﻴﺘﻌﻠ
  .اﻷﺠﻨﺒﻲﻫو دﻝﻴل ﺒﺎرز ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎء اﻋﺘﻤﺎد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺘرول  :اﻷول
ﺤد ﻤن ﻓوز  أﻗﺼﻰ إﻝﻰﻫو ظﻬور ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗوﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻴد اﻻﺴﺘﻔﺎدة  :اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝرﺌﻴس ﺒوش، و ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ و ﻝﻘد أوﻀﺢ ﺘﺸﻴﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻼدﻩ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ  إﻝﻰاﻝﻘﻴﺎدة ﺒﺴﺒب اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ  إﻝﻰﺘﻔﺘﻘر  أﻨﻬﺎاﻝﺘﻲ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ  نﻜﻠﻴﻨﺘو اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻨﺘﻘدا ﺤﻜوﻤﺔ اﻝرﺌﻴس ﺒﻴل 
  .3اﻝطﺎﻗﺔ 
ﺒﺄن  ل ﻤﺴﺘﺸﺎرا اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻝﻠرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ،، ﺼرح ﻝوراﻨس ﻝﻴﻨدﺴﺎي اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻌﻤ2002و ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻝﺸن ﻫﺠوم ﻋﺴﻜري ﻀد اﻝﻌراق، و ﻗد  ﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﺤدة اﻷﻤﻻﻴﺎت اﻝاﻝﻨﻔط ﻫو اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝو 
ﻤﻌﺎﻫد و ﻤؤﺴﺴﺎت ﻏﻴر ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻲ أواﺨر  5ﺒﻼت ﻓورم ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ″أوﻀﺢ اﻝﺘﻘرﻴر ﻨﺸرﻩ ﻤﻌﻬد
  .4أن اﻝﻬدف ﻤن ﻏزو اﻝﻌراق اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ 5002
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 31p,tic.po sertua sel te nennA ysteB- 
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ﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘورا (6002-0991)اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌراقﻤﺤﻤود ﺸرﻗﻲ،  -  
  .583ص  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ، ﻜﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،
3
  .583ص.اﻝﻤرﺠﻊﻨﻔس  -  
4
ﻤرﻜز اﻝﺒﻴﺎن ﻝﻠﺒﺤوث و :اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﺴﺎدس، " اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ " ﺤﺴﻴن اﻝرﺸﻴد، -  
 bla.www//:ptth5/segami.elcitra/selof/ku.oe.naya-1-fdp.7 : ، ﻋﺒر اﻝراﺒط  114،ص (0102/21/32) اﻝدراﺴﺎت،




ﺒﺒﺴﺎطﺔ  اﻷﻤر إﻝﻰدﻋوﻨﺎ ﻨﻨظر »:ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻨﺎﺌب وزﻴر اﻝدﻓﺎع ﺒول وول ﻓوﺘز ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﻐﻔورة 
ﺨﻴﺎر آﺨر ﻓﻲ  أﻤﺎﻤﻨﺎﺒﻴن ﻜورﻴﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻌراق ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻝم ﻴﻜن  اﻷﻫمﻓﺎﻝﻔرق 
  1«.اﻝﻌراق، ﻓﺘﻠك اﻝﺒﻼد ﺘطﻔو ﻋﻠﻰ ﺒﺤر ﻤن اﻝﻨﻔط
ﻏزو اﻝﻌراق ﻫو اﻝﺤل اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ  أنﻋﻠﻰ  ااﺴﺘﻘرو  ﻴﻜﻴﺔاﻷﻤر ﻤﺨططﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  أن إذن
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻤن  اﻹﻨﺘﺎجة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝﺒﻠد، ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺤﺠم رو ﻋﻠﻰ اﻝﺜ
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  أﺴﻌﺎرﻩ، و ﺨﻔض اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌراﻗﻲ اﻹﻨﺘﺎجﺨﻼل ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ 
   2.ﻜﺄﻜﺒر دوﻝﺔ ﻤﺴﺘوردة ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
اﻝﺴﺒب ﻓﻲ اﻻﻨدﻓﺎع اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻨﺤو »:اﷲ ﺤﺴﻴن ﻴرى ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ أن  أﻤﺎ اﻝدﻜﺘور ﻋﺒد
، و )*(م اﻝذروة اﻝﻨﻔطﻴﺔﻋﻠﻴﻪ اﻝﺨﺒراء اﺴ أطﻠقاﻝﻌراق و اﺴﺘﻌﺠﺎل ﺒوش ﻓﻲ اﺘﺨﺎذﻩ ﻗرار اﻝﺤرب ﻓﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎ 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﻘﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ اﻝﺨطط اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  إﻝﻰﻴﻌود اﻝﺘوﻗﻴت و ﺴرﻋﺔ اﺘﺨﺎذ ذﻝك اﻝﻘرار 
ﺒﺎﻝﻔﺸل ﻓﻲ اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻨﻔطﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻷﺤﻼمﺤﻴث ﺒﺎءت  ،اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻔط ﺒﺤر ﻗزوﻴن
  .3«ﺘﺎو ﻝو ﻤؤﻗ اﻷوﺴطﺘﻌوض ﻋن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﺸرق 
ﻋن 0002ﻓﻲ  ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔو ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى أﻗدم ﺼدام ﻋﻠﻰ ﺨطوة ﺤﻤﻠت ﺘﻬدﻴدا ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ 
ﺒﺎﻝﻴورو  ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻐذاء ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻨﻔطاﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺘﺴﻌﻴر ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻀﻤن  إﻝﻰاﻝﺘوﺼل 
 أيو  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔﺒدل اﻝدوﻻر اﻝذي ﺘﻠﺘزم ﺒﻪ أوﺒك ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، ﻓﺎﻝدوﻻر ﻴﻌﺘﺒر رﻜﻴزة 
  .ﺘﻬدﻴد ﻤﺤﺘﻤل ﻝﻪ ﻓﻬو ﺘﻬدﻴد ﻝواﺸﻨطن 
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 :، ﻋﺒر اﻝراﺒط" اﻷﺒﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻐزو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراق " اﺤﻤد اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺠﺎر ،  -  
 ten.enilnomalsi.www//:ptth 
  2 .214ﺤﺴﻴن اﻝرﺸﻴد ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص -
ﻴﻨﺴب إﻝﻴﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻫوﺒرت اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻘﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎج و أن  اﻝذي trebbuH .K.Hﻫوﺒرت. ك.ﺘﻨﺒﺄ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺎرﻴون  6591ﻓﻲ ﻋﺎم  -)*(
و ﻗد ﺼدﻗت ﺘﻘدﻴراﺘﻪ ،إذ اﺨذ اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺘراﺠﻊ ﻓﻌﻼ  0791اﻝﻨﻔط اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺴﻴﺼل اﻝﻰ ذروﺘﻪ ﻓﻲ ﺤدود 
  .0502ﻨﻀوب اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺤدود ﺴﻨﺔ ، و ﻫو ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻝﺘراﺠﻊ إﻝﻰ أن ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝ 1791ﻤﻨذ 
3
  . 041ﻋﺒد اﷲ ﺤﺴﻴن، ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  




  ﻼل اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﻌد اﻻﺤﺘﻼلﻐاﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺘﻲ روﺠﺘﻬﺎ واﺸﻨطن ﻻﺴﺘ
اق ﻫو اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ أن اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أﻨﻜرت أن ﻴﻜون اﻝﻬدف ﻤن ﻏزو اﻝﻌر  إﻝﻴﻪﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ    
دﺨوﻝﻬﺎ  دﻴﻤﻜﻨﻬﺎ إﻨﻜﺎرﻩ ﻫو ﺴﻌﻴﻬﺎ اﻝﺤﺜﻴث ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ وزارة اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺒﻌ، ﻏﻴر أن ﻤﻤﺎ ﻻ ﺜروﺘﻪ اﻝﻨﻔطﻴﺔ
، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘرﻜت ﻓﻴﻪ ﺘﻠك اﻝﻘوات ﻜل اﻝﻤراﻓق اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻐداد ﻤﺒﺎﺸرة
  .ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺴﻠب واﻝﻨﻬب 
أوﺴﺎطﻬﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼل  نﺒﻴ ﺎوﺘداوﻻﺘﻬ، ﻜﺎﻨت اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻗد طرﺤﺘﻬﺎ ﻝﻘد ﺘﺄﻜد أن ﻫﻨﺎك ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻋدة
  :1ﻤﻘﺘرﺤﺎت  ﺜﻼﺜﺔ، وﻫﻲ ﺘﺘراوح ﺒﻴن اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻲ
أن ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط ﺒﻌد اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﻤن أﺠل ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﺤﻴن : أوﻻ
  .اﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻴﻪ 
اﻓق ﻋﻠﻰ أن ﺘﻠﻌب ن اﻝﺒﻴت اﻷﺒﻴض و أون اﻝﻤﺘﺤدث ﺒﺎﺴم ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ  ﻨﺘﻤﺎﻴﻜل أ أﻜد
ﻋﺎﺌدات اﻝﺒﺘرول اﻝﻌراﻗﻲ دورا ﻤﻬﻤﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق وأن ﻋﺎﺌدات اﻝﺒﺘرول 
ﻨﻘﻠﺘﻪ ﺼﺤﻴﻔﺔ  اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺴﻴﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤرب واﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺤﺴب ﻤﺎ
  .  3002/1/1ﻓﻲ  ﺔوزداي  اﻷﻤرﻴﻜﻴﻨﻴ
، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻋﻘود ﺘﻘوم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻔط اﻝﻌراﻗﻲ ووﻀﻊ اﻝﻴد ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻤﻼﻋﻠﻰ اﻝﻨ ءاﻻﺴﺘﻴﻼأن ﻴﺘم : ﺜﺎﻨﻴﺎ
، أو ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺤﺘﻜﺎر اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراقاﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎ
  .، واﻝﺘﺤﻜم ﺒﺘدﻓق اﻝﻨﻔط وﻋﺎﺌداﺘﻪاﻝﻤﻨطﻘﺔ أو ﻗرب آﺒﺎر اﻝﻨﻔط ﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ
، ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ ﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺤﻜوﻤﺔ ﺸرﻋﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻴﺔ إﻝﻰ ﺤﻴن ااﺴﺘﻐﻼل : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻼل ﻓﻲ اﺴﺘﺘب اﻷﻤر ﻝﺠﻴش اﻻﺤﺘ أن، أﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﺠﻬود إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﺠزء ﻤن ﻫذا اﻝﻌﺎﺌد
ر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻲ ﺒطرق ﻏﻴ ﻪاﺴﺘﻴﻼﺌ، اﺨذ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻌراق وﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ
  :ﺘﺤت ﺸﻌﺎرات ﻤﺜل 
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، إزاﻝﺔ ن اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼراﻋﻴﻬﺎ، إزاﻝﺔ اﻝﻘﻴود ﻋﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼراﻋﻴﻬﺎﻓﺘﺢ اﻻ
اﻝوﺴﺎﺌل واﻝﺸرﻜﺎت ﻝزﻴﺎدة ، ﻀرورة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺤدث اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت و د ﻋن اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرةاﻝﻘﻴو 
  .1، وﻀرورة اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒرات أﺠﻨﺒﻴﺔ وﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن اﻹﻨﺘﺎج
  : اﻝﺠدﻴد اﻝدور اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺴن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝﻌراﻗﻲ
ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻨﻔط اﻝﻌراق ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ اﻝﺴﻔﻴر اﻷﻤرﻴﻜﻲ  أﻤرﻴﻜﺎإن أوﻝﻰ ﺒوادر اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﺘوﺠﻪ    
، ﻤن ﺨﻼل اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺠدﻴد ﺄﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲﺤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب اﻝذي ﺘم ﺘو ﺒول ﺒرﻴﻤر ﻝﺘﺤﻘﻴق طﻤ
ﺘﺄﻜﻴدﻩ ﻋﻠﻰ إﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌراﻗﻲ ﻓﻲ إطﺎر أﺴس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤدﻴث ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻜﺎﻤل 
  .2ﻝﻜل ﺜرواﺘﻪ وﺘﻨوﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﺜروات وﺘﺘطور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص 
ﻴﻊ اﻝذي ﻤﻨﺢ ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻝﺠﻤ 3002آذار  22اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  303/ 31إن ﻗرار ﺠورج ﺒوش رﻗم 
، وﻤﺎ ﺘﺒﻌﻪ ﻤن دﺴﺘور ﻴﻔﺘﻘر إﻝﻰ اﻝﻌداﻝﺔ وان ﻌراق وﻗواﻨﻴن ﺒرﻴﻤر اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝذﻝكاﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝ
اﻝﻤﺤﺘل ﻴﻬدف ﻤن وراء ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون إﻝﻰ ﻓﺘﺢ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔطﻲ ﻝﻠﻌراق ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻤن اﺠل اﺴﺘﻐﻼل واﺴﻊ 
  .اﻝﻨطﺎق ﻝدﻋم ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن 
  :اﻝﻜﺒرى  ﻬﺎﻊ ﻋﻘود اﻝﻨﻔط ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺸرﻜﺎﺘاﻝدور اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺘوﻗﻴ
ﺒﻌﻨوان ﻨﻬب ﺜروة اﻝﻌراق  5002ﻨﺸﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد إﻝﻰ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﻨﺸرﻩ ﻤﻌﻬد ﺒﻼﺘﻔورم ﻋﺎم    
اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﻤﻤﺎ ﻜﺸﻔﻪ اﻝﺘﻘرﻴر وﺠود أﺠﻨدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻴﺘم اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻬﺎ ﻋﺒر 
ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌظم ﺤﻘول اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  ﺼصاﻝﻌراق وﺘﺨوزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻓﻲ 
، وﺘﻘول ذات اﻝدراﺴﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺨطﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘطوﻴر ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﺸرﻜﺎت ﻨﻔط دوﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
أﺴﻠوب اﻝﻌﻘود طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻤﻊ  إﺘﺒﺎعوﺤﻠﻴﻔﺘﻬﺎ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﻋﻠﻰ 
  .طﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤول دون ﺘدﺨل اﻝﻤﺤﺎﻜم واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔ
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  : ﻔط اﻝﻌراﻗﻲ إﻝﻰ اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲاﻝدور اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﺘﺼدﻴر اﻝﻨ
ﺒﻴر ﻋن اﻝﺨطط واﻝﻨواﻴﺎ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌراق ﺤﻴن أﻋﻠن وزﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻌظﻬر أول ﺘ    
ﺠراء دراﺴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤول إﻋﺎدة اﻝروح ﻷﻨﺒوب اﻝﻨﻔط ﺒﻴن اﻝﻤوﺼل وﺤﻴﻔﺎ ﻴوﺴف ﺒﺎﺘرﻴﺴﻜﻲ ﻋن طﻠﺒﻪ إ
، وأوﻗف اﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﻘب اﻏﺘﺼﺎب ﻓﻠﺴطﻴن وٕاﻋﻼن اﻝﻜﻴﺎن ي أﺴس ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﻨﺘداب اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲواﻝذ
   . 1 8491اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻋﺎم 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤذﻜرة ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻝﻀﻤﺎن أﻤرﻴﻜﺎ ﻝﻜل  توﻗﻌ 5791ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ إﻀﺎﻓﻲ  اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إﺴراﺌﻴل اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوث أزﻤﺔ وﺘﻠﺘزم ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺨزﻴن إﺤﺘﻴﺎطﻲ
ﺠﻌل أﻤرﻴﻜﺎ ﺘﻀطر ﻝوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺒدﻴﻠﺔ  ﻤﺎ 2002ﻹﺴراﺌﻴل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻌﺎدل ﺜﻼث ﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﺎم 
إﺠراء ﺒﺎﻝوﻨﺎت  ﺘم ﺤﻴﻔﺎ اﻝﻨﻔطﻲ اﻝذي –ﺒﺎء ﻫذا اﻻﻝﺘزام وﻓﻜرت ﻓﻲ إﺼدار ﺨطﺔ اﻝﻤوﺼل ﻝﻠﺘﺨﻠص ﻤن أﻋ
 .اﺨﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻷﺸﻬر اﻷوﻝﻰ ﻤن اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق 
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ  – اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ  8002اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  اﻷزﻤﺔﺜر أ :اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤطﻠب  
اﻝﺘﻲ ﻤر  اﻷزﻤﺎت أﺴوءﻤن  7002 أوتاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻨذ  اﻷزﻤﺔﺘﻌﺘﺒر          
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻤﺎ ﺜﺒت  اﻷزﻤﺎتﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ  اﻷﺨطر، ﺒل وﺘﻌﺘﺒر ﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻨذ ﻋﻘد اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﺎتﺒﻬﺎ اﻻﻗ
ﺘﻬﺎ ﻤن ﻜون ، ﺘﻜﻤن ﺨطور ﺒﺸﻜل ﺴرﻴﻊ أﺜﺎرﻫﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋن اﺤﺘواﺌﻬﺎ واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن  ﻋﺠز اﻝﻨظﺎم
  .اﻨطﻼﻗﻬﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻗﺘﺼﺎد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  اﻝذي ﻴﺸﻜل ﻗﺎطرة اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔزﻤﺔ اﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻸ : اﻷولاﻝﻔرع 
ﺜم اﻨﺘﻘﻠت  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  8002اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝظﻬور ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر  اﻷزﻤﺔﺒوادر  ﺒدأت      
  .، وﻤن ﺜم اﻨﺘﺸرت ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻌظم اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ إﻝﻰﺒﺴرﻋﺔ 
                                                           
1
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طﺒﻘﺎ ﻝدرﺠﺔ اﻨﻔﺘﺎح اﻗﺘﺼﺎداﺘﻬﺎ  ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎﻋﻠﻰ اﻝدول ﻓرادى ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﻲ ﺤدﺘﻬﺎ و ﺴرﻋﺔ  اﻷزﻤﺔوﺠﺎءت اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت 
   1ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒﺸﻜل 
   ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر وﺴرﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع  اﻷزﻤﺔاﻨﻌﻜس ﻨﺸوب : اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔزﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻸ  اﻵﺜﺎر : أوﻻ
، اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﺒوط اﻷﺼولﻗﻴم  ﺒدأت، و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒر اﻝﻌﺎﻝم اﻷﺴواقاﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺼرﻓﻲ ، ﻓﺘﻬﺎوت ﻤؤﺸرات 
وﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻘﺎري، وﻋم ﺸﺢ اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻤﻌظم اﻝﻤﺼﺎرف و ﺘﻘﻠص ﺤﺠم اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﻤﺒﺎﺸر  اﻷﺠﻨﺒﻲاﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
ﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺒ اﻵﺜﺎرﺒﻌد ﻤدى ﻤن أﻋﻤﻘﺎ و  أﻜﺜرﻓﻜﺎﻨت :  2ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻼزﻤﺔ اﻵﺜﺎر: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
، ﺤﻴث وف ﺘﺘزاﻴد ﻤن ﺘﺒﺎطؤ اﻗﺘﺼﺎدي وﺸﻴكاﻝﻤﺨﺎ ﺒدأت، ﻝﻼزﻤﺔ اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴرات، ﻓﺒﺎﻝﺘزاﻤن ﻤﻊ واﻝﻤﺼرﻓﻲ
اﻝﻐذاﺌﻴﺔ، و اﻝﺘﻲ ﺸﻬدت  ﻊواﻝﺴﻠ اﻷﺨرى اﻷوﻝﻴﺔاﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم واﻝﻤواد  أﺴﻌﺎرﺴﺎﻫﻤت ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎوف ﻓﻲ ﺘﻬﺎوي 
ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ، وﻗد ﺘﺠﺴدت ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎوف ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻲ دﺨول ااﻷزﻤﺔارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ ﻗﺒﻴل ﺒروز 
  .اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺤﺠم اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  ﺘﺄﺜراﻝﻜﺴﺎد ﻓﺘراﺠﻌت و 
  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻷزﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴرات :اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع 
 ﺘﺄﺜروﻤدى  ﺔاﻷزﻤﺴﻠﺒﺎ ﺒﻬذﻩ  ﺘﺘﺄﺜرﺴوف  ﻓﺈﻨﻬﺎاﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺠزء ﻤن ﻤﻨظوﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  أنﻤﺎ ﺒ       
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن 
   ﺘﺄﺜرﻫﺎﺜﻼث ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤن ﺤﻴث ﻤدى  إﻝﻰﺘﻘﺴﻴم اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﻫﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ذات درﺠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ وﺘﺸﻤل دول  :اﻷوﻝﻰاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  •
و ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﻔط  اﻝﻤﺤﻠﻲ،ﻓﺎن ﺼﺎدرﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ  اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ 
 . 3ﻫو اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠدﺨل اﻝوطﻨﻲ
                                                           
ﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻐﺎز " ﻨﺒﻴل ﺠورج دﺤدح ، -1
  eq.gro.fma.www//:ptth : ﺘﻘرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺒر اﻝراﺒط " اﻝطﺒﻴﻌﻲ 
  ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ  -2
، اﻝﺠزاﺌر ، اﻝﺼﻔﺤﺎت اﻝزرﻗﺎء  اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و ﻀرورة إﺼﻼح ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، ﻴرة ﺒوﻋون ﻴﺤﻴﺎويﺼﻨ -3
 .38، ص 1102اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ، 




، وان اﻝﻨﻔط أﺴﻌﺎرﻔﻌل اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒ ﺘﺄﺜرﻴﻼﺤظ  و
اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻜﺒﻴر ﺤﻴث ﺘﻤﻠك ﺼﻨﺎدﻴق ﺜروات ﺴﻴﺎدﻴﺔ واﻝﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﺎر  4وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻨﻴت ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺒﺨﺴﺎﺌر ﺘﻘدر ﺒﺤواﻝﻲ  وأوروﺒﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
  .اﻝﺘﻲ اﻨﻬﺎرت  اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨوك اﻷﻤوال ﺘﺄﺜرﻜذﻝك ﻨﺠد  ، 1دوﻻر
ﻓﻲ ﻤﺘوﺴط ﻤؤﺸر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ % 05اﻝﺒورﺼﺎت ﺘﻜﺒدت ﺨﺴﺎﺌر ﺘﻘدر ﺒﺤواﻝﻲ  أﺴواق أنﻜﻤﺎ  -
ﺤﻴث  7002ﻨﻘطﺔ ﻋن  2.661 إﻝﻰاﻨﺨﻔض  8002اﻝﺒورﺼﺎت ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ  ﻷﺴواق
  2.ﻨﻘطﺔ 7.823ﻜﺎن 
ﻓوق اﻝﻤﺘوﺴطﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼر  أوذات درﺠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﻤﺘوﺴطﺔ  وﻫﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ :اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  •
 .اﻝﺒورﺼﺎت ﺘﺄﺜرﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء  اﻷوﻝﻰﻜﺎن اﻗل ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  ﺘﺄﺜرﻫﺎن ﺈﻓ ﺘوﻨس،و  اﻷردنو 
 اﻝﺘﺄﺜﻴروﻫﻲ اﻝدول ذات درﺠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤدود ﺤﻴث ﻜﺎن  :اﻝﺜﺎﻝﺜﺔاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  •
 .اﻝﺴودان ﻝﻴﺒﻴﺎ، اﻝﺠزاﺌر،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤدودا و ﻤﻨﻬﺎ 
  : اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻷزﻤﺔاﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ  ﺘﺄﺜرﻤظﺎﻫر 
رﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝ ﺒﺄزﻤﺔ ﺒدأتو اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻗد  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻷزﻤﺔ أنﺒﺎﻝرﻏم ﻤن     
ﺸﻜل  9002ﻋﺎم  أن إﻻ 8002و ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر  أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜﺄزﻤﺔواﻨﻔﺠرت  ،7002ﻋﺎم  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻤﺘﺤدة 
ﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻝﺒﻠدان ، وﺒﺼﻔﺔ ﺨﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ اﻷزﻤﺔ أﺜﺎراﻝﻌﺎم اﻝذي ﺘﺠﻠت ﻓﻴﻪ 
اﻨﻔﺘﺎﺤﺎ دون ﻀواﺒط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﺒﺎﻝذات اﻝﺘﻲ ﺘﻀررت  اﻷﻜﺜر، اﻝﻌرﺒﻴﺔ
وﻤن ﻤظﺎﻫر  اﻷزﻤﺔﺒوﻗوع ﻫذﻩ  ﺘﺄﺜرتﻋﺎت اﻝﺘﻲ اﻝﻘطﺎ عر أﺴ، ﻻن اﻝﻨﻔط ﻜﺎن  3اﻝﻨﻔط أﺴﻌﺎرﺒﺸدة ﻤن اﻨﺨﻔﺎض 
  : ذﻝك 
ﻴﻨﺨﻔض اﻝطﻠب  أناﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  اﻷزﻤﺔ إزاء اﻝطﺒﻴﻌﻲﻜﺎن ﻤن  :ﺘراﺠﻊ اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط:  أوﻻ
اﻜﺒر دوﻝﺔ  أﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻝﺴﻠﻊ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻨﻔط وﻫذا ﻤﺎ ﺤدث ﺒﺎﻝﻔﻌل وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر 
ﻤﻠﻴون  1.0اﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺒﺤواﻝﻲ  إﻝﻰ 9002إﺤﺼﺎﺌﻴﺎتﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺸﻴر 
                                                           
  38 ، صﻨﺼﻴرة ﺒوﻋون ﻴﺤﻴﺎوي ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق  -1
2
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ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة : ت و ، ﺒﻴر  اﻝﻨﻬﻀﺔ أو اﻝﺴﻘوط: 0102-9002ﺤﺎل اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﺤﻤد ﻴوﺴف اﺤﻤد و آﺨرون ،  -3
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ﻤﻠﻴون  1.3، وﻫو اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻴﻤﺜل اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻗدرة ﻨﺤو اﻝﻴوم/ﺒرﻤﻴل  ﻤﻠﻴون 9.28 إﻝﻰاﻝﻴوم ﻝﻴﺼل /ﺒرﻤﻴل 
  .18002اﻝﻴوم ﻋن ﻤﻌدﻻت ﺸﻬر ﻤﺎي / ﺒرﻤﻴل 
   اﻷﺴﻌﺎرﺘدﻨﻲ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻤن ﺴﻠﺔ  1.49اﻝﻨﻔط ﻤن  أﺴﻌﺎرﺘﻀررت اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﺒﺸدة ﻤن اﻨﺨﻔﺎض   
ﺒﻨﺴﺒﺔ  9002دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ﺨﻼل ﻋﺎم  9.06 إﻝﻰ، 8002ﺨﺎﻤﺎت أوﺒك ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ﺨﻼل ﻋﺎم 
   2.اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻌرﺒﻴﺔ أداء، وﻗد اﻨﻌﻜس ذﻝك ﺒﺼورة واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 3.53اﻨﺨﻔﺎض ﺒﻠﻐت 
  : ور اﻝﻌﺠز ﺒﻤوازﻨﺎت اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔظﻬ: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
 واﻹﻤﺎراتاﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ  أداءاﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻزﻤﺔ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ  اﻵﺜﺎرظﻬرت 
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  أﻋﻠﻨت، 7002ﺤﺘﻰ  3002ﻠت اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘﺤﻘق ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﻔﺘرة ظ أن، ﻓﺒﻌد اﻝﻌرﺒﻴﺔ
   3.9002ﻋن وﺠود ﻋﺠز ﻓﻲ ﻤوازﻨﺘﻬﺎ ﻝﻌﺎم 
 إﻝﻰﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﺤﺠم اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝواﻓدة  :اﻝﻨﻔطﻴﺔﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻏﻴر  أﺜﺎروﺠود  :راﺒﻌﺎ
  ،0102و 9002ﻤﻠﻴون ﻋﺎطل ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ  12 ﻨﺤو إﻝﻰﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ و ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ 
 541 إﻝﻰ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 1.01ﻤن  إﻓرﻴﻘﻴﺎﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر ﻋﺒر زﻴﺎدة اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺤﻴث ارﺘﻔﻌت ﻓﻲ ﺸﻤﺎل  اﻷزﻤﺔ أﺜرتﻜﻤﺎ 
   4.0102ﻋﺎم  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ
  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  اﻷزﻤﺔاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌد  أداء :اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔرع 
 اﻹﻨﺘﺎجﻗرارا ﺒﺘﺨﻔﻴض ﺤﺼص  اﻷوﺒكاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺘﺨذت ﻤﻨظﻤﺔ  اﻷزﻤﺔاﻝﻨﻔط ﺒﺴﺒب  أﺴﻌﺎرﻋﻘب اﻨﺨﻔﺎض       
اﻝﻤﺘﺤدث  أﻋﻠن، و أﻤرﻴﻜﻴﺎ، و ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﻻﻗت اﻋﺘراﻀﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻷﺴﻌﺎرﻤن اﺠل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
، واﻋﺘﻤدت اﻝرؤﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻌرض واﻝطﻠب أناﻝﺴﻠﻊ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻔط ﻴﺠب  أﺴﻌﺎر أن اﻷﺒﻴضﺒﺎﺴم اﻝﺒﻴت 
                                                           
ﺘﺄﺜﻴر اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﺴﺎﺒﻊ ، " ، ﻋﺒد اﻝﺤﺎﻓظ اﻝﺼﺎوي -1
 ku.oc.nayaba.www//:ptth .: ، ﻋﺒر اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ 0102/21/52
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 إﻝﻰ أدىاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻷزﻤﺔاﻝﻨﻔط ﻗﺒل  أﺴﻌﺎرن ارﺘﻔﺎع ﺄ، ﺒاﻝﻨﻔط إﻨﺘﺎجﻓﻲ ﺘﺒرﻴر رﻓﻀﻬﺎ ﻝﻘرار ﺨﻔض  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
   1.ﺘﺒﺎطؤ ﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
 إﺼدار، وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲﺴﻴﺎﺴﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻜﻤﺎ ﺘﺒﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ﺘﻨوﻴﻊ اﻝواردات اﻝﻨﻔطﻴﺔ و اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن  إطﺎرﻓﻲ  أﻤرﻴﻜﺎﻜﻤﺎ اﺘﺠﻬت ل اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴﻴﺎرات ﻤن اﻝﺒﻨزﻴن ﻗﺎﻨون ﻝﺘﻌدﻴ
ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ  أﻤرﻴﻜﺎ إﻝﻰاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﺘم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻴراد ﻤن دول اﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻗرب 
  .ﻤن ﻜﻨدا  أواﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺒرازﻴل واﻝﻤﻜﺴﻴك  أﻤرﻴﻜﺎﻤن دول  أواﻨﻐوﻻ  ﻤﺜل ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ و
ﻤﺎﻝﻴﺔ  أﺴواقاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك  اﻷزﻤﺔ أﺜﺎراﻨﻌﻜﺴت  أﺨرىوﻤن ﺠﻬﺔ      
ﻋواﺌد اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﻜل اﻝﻤﺼدر  أنﺒﺎﻋﺘﺒﺎر  اﻷزﻤﺔﺒﻬذﻩ  ﺘﺄﺜرت، ﻓﻘد اﻝدوﻝﻴﺔ اﻷﺴواقاﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ  أﻜﺜر
ﻓواﺌﻀﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺘﺘراﺠﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ  أن، ﻓﻤن اﻝﻤؤﻜد اﻝﻨﻔط أﺴﻌﺎرا ﻻﻨﺨﻔﺎض ، و ﻨظر ﻝﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻤﺨﺎطر  أﻴﻀﺎ، وﻫﻨﺎك اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻷﺴواقﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ 
 أﺴﻴﺎوﺸرق  أوروﺒﺎو ،واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤرﻫﺎ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺒﻠﻐت  7002ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر ﺤﻴث ﻤﻨﻴت ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺒﺨﺴﺎﺌر ﻜﺒﻴرة ﺨﻼل ﻋﺎم   3 واﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒﺤواﻝﻲ 
   2.ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 054
  اﻝﺒﻌد اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺴودان : اﻝﺜﺎﻝثطﻠب اﻝﻤ
، ﻓﻌن طرﻴق ﻤﺸروع اﻝﻤﻌوﻨﺔ ﺒداﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺴودان إﻝﻰاﻝﺴوداﻨﻲ  اﻝﺸﺄنﻓﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻴﻌود اﻝﺘدﺨل       
ﻜﺎن اﻝﻤدﺨل اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻻﺨﺘراق اﻝدوﻝﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ، وان  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝذي ﺘﻘدﻤت ﺒﻪ ﺤﻜوﻤﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
 ﺘﺄﺜﻴرﻩاﻫﺘﻤﺎم اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻝﺴودان ﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﻨظرﺘﻬﺎ اﻝﺠﻴواﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴودان ﻤن ﻋدة ﻨواﺤﻲ و ﻤدى 
اﻝﻤﻨطﻘﺔ  أﻗطﺎراﻝﺴودان ﻴﺘﻤﻴز ﻋن  أنواﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﻴث  إﻓرﻴﻘﻴﺎﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازﻨﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒ
 أﺴﻔرو ﻗد  ،3أوزاﻨﻬﺎواﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻜﻠﻬﺎ ﻝﻬﺎ  اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ أﺼولﺨﻠﻴط ﻤن اﻝﻨواﺤﻲ اﻻﺜﻨﻴﺔ ﺒﻴن  ﺒﺄﻨﻪﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻻ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و
، ودانودان ﺘﺤت ﻤﺴﻤﻰ دوﻝﺔ ﺠﻨوب اﻝﺴﻋن اﻨﻔﺼﺎل ﺠﻨوب اﻝﺴ 1102ﺠﺎﻨﻔﻲ  9اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝذي اﺠري ﻓﻲ 
                                                           
 ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ، أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ، ﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ و ﺴﺒل: اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ " ، وﺼﻔﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻜﺴﺎﺴﺒﺔ  ،ﻓﻼح اﻝﻤﻨﺎﺼﻴرﻋﻠﻲ  -1
 fdp/moc.etisaloy.lelakmelnob.www//:ptth  :، ورﻗﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﺒر اﻝراﺒط "اﻝﻌﻼج 
  .ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ  -2
دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  : ، اﻝﺠزاﺌر، ﻗﻴﺎدة اﻓر ﻴﻜوم اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ، ﺤرب ﺒﺎردة أم ﺴﺒﺎق ﻝﻠﺘﺴﻠﺢد اﻝﻘﺎدر رزﻴق اﻝﻤﺨﺎدﻤﻲﻋﺒ -3
 .08، ص 1002




 أﺤدﺜﺘﻪﻋن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء  ﻓرﻀت اﻝدوﻝﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻤﺎ  اﻹﻋﻼنوﻤﻨذ 
  .ﻤن ﺘﺤوﻻت ﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرطﺔ اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ
  ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺴودان  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﻫداف: اﻝﻔرع اﻷول
  .ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أﺨرىﻤﻌﻠﻨﺔ و  أﻫداف إﻝﻰ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﻫدافﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم 
  :اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ اﻷﻫداف -1
و ﻤﻨﻊ  اﻷﻤدوﺘطﺒﻴق اﺘﻔﺎق ﺴﻼم طوﻴل  داﺌم،و ﻀﻤﺎن ﺴﻼم  اﻷرواح إﻨﻘﺎذ :ﻓﻲ اﻷﻫدافﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ 
ﻴﺴﻔر ﻋن  أنﻴﻤﻜن  اﻷﻫدافﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ  ﺎقﺨﻔاﻹن ، ﻷ•ﻝﻺرﻫﺎﺒﻴﻴن آﻤﻨﺎﻴﺼﺒﺢ ﻤﻼذا  أناﻝﺴودان ﻤن 
 . اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة وﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار 
  :أﺒرزﻫﺎﻤن  :اﻝﻤﻌﻠﻨﺔﻏﻴر  اﻷﻫداف - 2
اﻝﻘوى  أﻨظﺎرﻠك اﻝﺴودان ﻤوارد طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ ﻤﺤط ﻤﺘﻴ :اﻝﻨﻔطاﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ  
ﺜم اﻝﻤوارد اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻨﺎﻫﻴك ﻋن ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ اﻝﺴودان  أوﻻو ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻨﻔط  اﻝﻌظﻤﻰ،
 .1ﻜﻜل اﻹﻓرﻴﻘﻲﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘرن  إطﺎرﻓﻲ 
اﻝﻨﻔط اﻝﺴوداﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﺤروب اﻝﻤوارد،  أدﺨﻠتﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﺴودان ﻗد  اﻷﻫﻠﻴﺔاﻝﺤرب إن 
ﻫذﻩ اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط  إﺸﻌﺎلوﻗد ﺴﺎﻫﻤت اﻝدول اﻝﻌظﻤﻰ ﻓﻲ زﻴﺎدة 
ودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴودان ﻋﺎﻤﺎ ﻤن وﺠ 81ﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻨوب ﺒﻌد ﺄﻤﻨﺸ" ﺸﻴﻔرون "  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
  .2ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻤﻠﻴﺎر و ﻨﺼف اﻝﻤﻠﻴﺎر دوﻻر
 ،اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔوﻗت ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  اﻝﺴودانﺠﺎءت و ﺨرﺠت ﻤن  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺸرﻜﺔ ﺸﻴﻔرون اﻝﻨﻔطﻴﺔ  إن  
وﺤﺴب وﺠﻬﺔ ﻨظرﻫﺎ ﻫﻲ وراء  اﻷرضﻝﻬﺎ رﺼﻴدا ﺘﺤت  أناﻝﺴودان وﻫﻲ ﺘرى  إﻝﻰﺴوف ﺘﻌود  ﺒﺄﻨﻬﺎواﻋﺘﻘدت 
                                                           
ﻝﻰ ﻝﻬﺎ أﻤﺎم ﻝﺠﻨﺔ إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ دﻓﻲ ﺸﻬﺎدة أ"  ﺠرﻴﺸنﺴﻜوت " ﺤﺴب ﺘﺼرﻴﺢ اﻝﺠﻨرال  •
  .اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻨواب 
 ،اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻸﻤن و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، " اﻷﻫداف و اﻝوﺴﺎﺌل: اﻝدور اﻝﻐرﺒﻲ ﻓﻲ اﻨﻔﺼﺎل ﺠﻨوب اﻝﺴودان " ،ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻝﻴﺘﻴم  -1
 . 701، ص 2102ﺠﺎﻨﻔﻲ  - 2ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ ، اﻝﻌدد: اﻝﺠزاﺌر 
ﻋﺒر " ﻝﺴودان ﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﻤوذج اﻝﺘ–ﺼراع اﻝﻘوى اﻝﻌظﻤﻰ ﺤول اﻝﻤوارد ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ " ، ﻴﺎﺴر أﺒو ﺤﺴن -2
 hcraes/shy/moc.oohay.hcraes.mi.www//:ptth. : اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ




 ﻴﺴﺘطﻴﻊاﻝﺴودان ﻝن  أن، و اﻝﻤﺨﺘوﻤﺔ اﻵﺒﺎراﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻜﺸﺎف اﻝﻨﻔطﻲ واﻝﻌدﻴد ﻤن 
 82ﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت دﻴوﻨﻪ اﺴﺘﺨراج اﻝﻨﻔط ﻜوﻨﻪ ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘدﻫﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺴوداﻨﻴ
، وﻓﻲ ﻏﻀون اﻜﺒر اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔون ﻤن اﻝﺴودان ﺘرﻜﺘﻪ ﻤن ، وﺒﺨروج ﺸرﻜﺔ ﺸﻴﻔر ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺒﺌر  أول، وﺤﻔرت اﻝﺴودان و اﺴﺘﺨرﺠت اﻝﻨﻔط إﻝﻰﻗدﻤت اﻝﺼﻴن  5991ﺴﻨوات ﻗﻠﻴﻠﺔ و ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﻋﺎم 
اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒطول  اﻷﻨﺎﺒﻴبﻤد اﻝﺼﻴﻨﻴون ﺨط  9991، وﻓﻲ ﻋﺎم 17991ﻤن ﻋﺎم  اﻷولاﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ 
  .ﻗد وﻋدوا ﺒﻤدﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ وﻝم ﻴﻨﻔذوﻩ  اﻷﻤرﻴﻜﻴونواﻝذي ﻜﺎن  اﻷﺤﻤرﻤﻴﻨﺎء ﺸﺒﺎﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر  إﻝﻰﻜﻠم   0161
  أﻋﺎد 9991اﻝﺠدي ﻝﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻹﻨﺘﺎجﻓﻲ اﻝﺠﻨوب و ﺒدء  ﺒﺎﻷﺨصاﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻨﻔطﻲ ﻤﻬم و  اﻜﺘﺸﺎف إن
ﻤن  ﻓﻲ اﻝﺴودان وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻨﻔﺼﺎل ﺠﻨوب اﻝﺴودان ﺴﻴﻤﻜن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻫﻠﻴﺔﺘﻜوﻴن ﺸﻜل اﻝﺤرب 
ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺘﺘﺤﺼل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذات  أﻓﻀلاﻝﻤﺘدﻓق ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺒﺸروط  اﻝﻨﻔطاﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﺠﻨوب ﻝم ﻴﻨﻔﺼل  أناﻝﻨﻔط ﻝو 
 11 أﺤداثﻋﻤوﻤﺎ و ﻓﻲ اﻝﺴودان ﺨﺼوﺼﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد  ﺎاﻓرﻴﻘﻴﻓﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝدور  أنﻨﺠد   أﺨرىوﻤن ﺠﻬﺔ 
ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق  ﺨﺎرجﻤﻴن ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ ﻤن ﺄاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤرﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘ أنوﻴﺒدو  1002ﺴﺒﺘﻤﺒر 
 اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔذﻝك ﻴﻤﺜل اﻝﺴودان ﻨﻘطﺔ ارﺘﻜﺎز ﻤﺤورﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺤرب  إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، اﻝﻤﻀطرﺒﺔ اﻷوﺴط
  .2و ﺴﺎﺤل اﻝﺼﺤراء اﻝﻜﺒرى إﻓرﻴﻘﻴﺎﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺸرق  اﻹرﻫﺎبﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺘﺘﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  ﺘﻠكﻓ اﻝﺤرب،ﻓﻲ اﺴﺘﻤرار ﻜذﻝك دور اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ  أﺨرىوﻤن ﺠﻬﺔ 
  .3اﻝﻤﺤروﻗﺔ ﺤﻴث ﺤﻘول اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺠﻨوب اﻷرضﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻹﺘﺒﺎعاﻝﺴودان ﺒﺎﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ﻝﻬﺎ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺴوداﻨﻴﺔ ﺒﺎﺘت ﻫدﻓﺎ ﻝﻠﻤﺸروع  أنﻜﻤﺎ 
  .وﺨﻠﻴﺞ ﻏﻴﻨﻴﺎ إﻓرﻴﻘﻴﺎل ﻏرب اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ دو 
 ﺘﺄﻤلو  اﻷطﻠﺴﻲﺒرﻤﻴل ﻨﻔط ﻴوﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ  أﻝف 052اﻝﻜﺎﻤرون واﻝذي ﻴﻀﺦ /ﺘﺸﺎد  أﻨﺎﺒﻴبﻜﻤﺎ ﻴوﺠد ﺨط  
  .ﻤن ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝوﺤدة ﺒﺎﻝﺴودان ﺤﺘﻰ ﺘﺸﺎد ﻝﺘﻜﻤل اﻝﺸﺒﻜﺔ و زﻴﺎدة اﻝطﺎﻗﺔ أﻨﺎﺒﻴبﻓﻲ ﻤد ﺨط  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹدارة
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  ﺤﺼﺎر ﻤﺼر ﻤن اﻝﺠﻨوب  
 ﺒﺈﺴراﺌﻴلﺘم ﺤﺼﺎرﻫﺎ ﻤن اﻝﺸﻤﺎل  أناﻨﻔﺼﺎل ﺠﻨوب اﻝﺴودان ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺼﺎر ﻤﺼر ﺠﻨوﺒﺎ ﺒﻌد  إن
  اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤن ﻗﺒل اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺼﺒﺢ  ﺒﺈﺜﺎرةواﻝﻀﻐط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒر ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻨﻴل 
  1اﻝﻘﺎﻫرة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺨططﺎت اﻝﻐرب ﻹﺠﺒﺎردول ﺤوض اﻝﻨﻴل  إﺤدى
اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠدﻴدة  أناﻝذي ﺸدد ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ  واﺸﻨطنﻜﻤﺎ ﺘﻌد ﺘﺼرﻴﺤﺎت ﻤﻤﺜل ﺤرﻜﺔ ﻨﻤو ﺠﻨوب اﻝﺴودان ﻓﻲ 
  .ﻤﻤﻴزةو ﺴﺘﻘﻴم ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت وﺜﻴﻘﺔ و  ﺒﺈﺴراﺌﻴلﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﺴودان ﺴوف ﺘﻌﺘرف 
 )*((ﻴﻜوماﻓر ) إﻓرﻴﻘﻴﺎﻓﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻤرﻜز ﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻘوات  إﻨﺸﺎء 
ﻫو ﺒﻬدف " اﻓر ﻴﻜوم" إﻨﺸﺎءن اﻝﻐرض ﻤن ﺄﺒ أﻤرﻴﻜﻴﺔﻴﻬم ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺒﻤن ﻓ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴونﻴرى اﻝﺒﺎﺤﺜون      
، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ و اﻝﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﺴودان أﻤرﻴﻜﺎ، وﻜذﻝك اﻝﺴﺒﺎق اﻝﻤﺤﻤوم ﺒﻴن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة إﻤدادات
  .ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة اﻝﺴﻤراء ﻲوﺘﺸﺎد ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻻﺨﺘراق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺼﻴﻨ ﻓور دار اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ ﻨﻔط
 ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻨﻔوذ اﻝﺼﻴﻨﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎظم ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ  
، ﻜﻤﺎ ودان ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤق ﺘطوﻴر ﺤﻘول اﻝﻨﻔطﻋﻠﻰ اﻤﺘﻴﺎزات ﻓﻲ اﻝﺴ 4002ﻠت اﻝﺼﻴن ﻤﻨذ ﻋﺎم ﺼﻝﻘد ﺘﺤ     
ﻓﻲ ﻨﻔط اﻝﺴودان، ﻜﻤﺎ ﺘزود اﻝﺼﻴن ﺒﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ  اﻷولﺘﻌد ﺸرﻜﺔ اﻝﺼﻴن اﻝوطﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر 
وﻝذﻝك ﻓﺎن  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﻬدﻴد ﺘﺠﺎري ﻝﻠﺸرﻜﺎت  إﻓرﻴﻘﻴﺎاﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺸﻜل 
ﻫذﻩ  إﻝﻰﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون اﻝوﺼول  إزاﻝﺔوﻀﻊ اﻝﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺜروات اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴودان ﻴﺘطﻠب 
  .اﻝﺜروات 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و اﻝﺼﻴن  ﺘﺄﺜﻴرﻤﻠﻴون طن ﻜﺎﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻨﻔطﻲ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻤﺴرح ﻝﺤرب  022اﻝﺴودان ﻴﻤﻠك 
  2.واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺼراع ﻓﻲ دارﻓور
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 .801، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻝﻴﺘﻴم -  
)*(
اﻝﺠﻴوش اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ  ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﺨطط ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻝﺘﺄﻫﻴل( اﻓر ﻴﻜوم)ﻴﻘوم ﻤﺸروع اﻝﻘﻴﺎدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻹﻓرﻴﻘﻴﺎ   
اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻜوارث و اﻹرﻫﺎب اﻝدوﻝﻲ ﻋﺎﺒر اﻝﻘﺎرات ، و ﻝﻜن ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻴﻘوم ﺒﺒﺤث اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت 
م إﻨﺸﺎء ﻫذﻩ ﺘ، ﻤﺜل اﻝﺼﻴن ﻋﻠﻰ ﻤوارد اﻝﻨﻔطﺒﻌﺎد ﺒﻌض اﻝدول اﻷﺨرى ا ٕاﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻤن اﺠل اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ و 
  .8002وﺒدأت اﻝﻌﻤل ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر  7002/2/7د إﺼدار اﻝرﺌﻴس ﺒوش اﻻﺒن ﻗرار ﻝذﻝك ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻋدة ﺒﻌ
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ﻓﺎﻝﻠوﺒﻴﺎت  اﻷﻤرﻴﻜﺎنﻤﺸﻜﻠﺔ دارﻓور ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻌﺒﺔ اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺴط  أنن ﻴﻴرى ﺒﻌض اﻝﻤراﻗﺒ
، وﻤن ﺜم ﻋﻠﻰ اﻝﺤزﺒﻴن اﻝﺠﻤﻬوري و اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝﻌﺎم  اﻝرأيﻋﻠﻰ  اﻝﺘﺄﺜﻴراﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻬﺎ ﻗدرﺘﻬﺎ اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ 
،  ﻝوﺒﻲ ﻴوﻨﻲ اﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻝوﺒﻲ اﻝﺴود، و ﻝوﺒﻲ ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻼحدﻴﻤﻘراطﻲ واﺒرز ﻫذﻩ اﻝﻠوﺒﻴﺎت اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﺼﻬاﻝ
، و دارﻓورﺤول ﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻲ  آراؤﻫﺎ، ﻫﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻗد ﺘوﺤدت ، واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﻘﺎراتﺘرولﺸرﻜﺎت اﻝﺒ
ﺘﺒﻨﻲ ﻤواﻗﻔﻬﺎ  ﻷﻓﻀلا، ﺒل وﺠدت ﻤن ﺘﺠﺎﻫل ﻀﻐوط ﻫذﻩ اﻝﻠوﺒﻴﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹدارةﺼﺎر ﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻰ 
  .ﻜﻀرورة اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ 
  اﻹرﻫﺎبﻤﺤﺎرﺒﺔ  
ﺴﺒﺘﻤﺒر  11 أﺤداثﺒﻌد  أﻜﺜرﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒرز  أن إﻻﻗدﻴم  اﻹﻓرﻴﻘﻲﺒﺎﻝﻘرن  اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻻﻫﺘﻤﺎم  أنرﻏم 
ﻤﻤﺎ اﻻوﺠﺎدﻴن  إﻗﻠﻴم، ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول ﻤﺜل اﻝﺴودان، اﻝﺼوﻤﺎل اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻜﺎن ﻝﺒروز اﻝﻘوى  إذ 1002
 . اﻹرﻫﺎبﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘدﺨل ﺒدﻋوى ﻤﺤﺎرﺒﺔ أدى ﺒﺎ
ﻤﺜل اﻝﻘس  ﻝﻺﺴﻼماﻝﻤﻌﺎدﻴن  اﻝﻤﺘطرﻓﻴنﻻ ﻴﺨﻔﻰ زﻋﻤﺎء ﺘﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن اﻝﺠدد : اﻝﻬدف اﻝدﻴﻨﻲ  
دﻤرت ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺔ  أﻨﻬﺎﺒﻨﺎء ﻤﺌﺎت اﻝﻜﻨﺎﺌس اﻝﺘﻲ ﻴزﻋﻤون  ﻹﻋﺎدةﺠراﻫﺎم ﺘﺨطﻴطﻬم  ﻓراﻨﻠﻜﻴن
   1اﻝﺴوداﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﺴودان
دوﻝﺔ ﻤﻤزﻗﺔ ﺘﺴودﻫﺎ اﻝﺼراﻋﺎت ﻫو ﻫدف  إﻝﻰاﻝﺴودان و ﺘﺤوﻴﻠﻪ  إﻀﻌﺎف إن :اﻝﺴودان و ﺘﻔﺘﻴﺘﻪ إﻀﻌﺎف
ﻗوﻴﺔ  إﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻴﺼﺒﺢ دوﻝﺔ  أنﺒﻤواردﻩ و ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ و ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜن  اﻝﺴودانﻻن  2ﻤﺸﺘرك إﺴراﺌﻴﻠﻲ أﻤرﻴﻜﻲ
 .اﻝﻘوﻤﻲ  ﻷﻤﻨﻬﺎو  إﺴراﺌﻴلﺘﻬدد اﻤن 
  اﻝﺴودان  إزاء اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  آﻝﻴﺎت :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤن  اﻷدواتﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﺴﺘﺨدﻤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة   
   :ﻓﻲاﺠل ﺘﺎﻤﻴن اﻝﻨﻔط اﻝﺴوداﻨﻲ و ﺘﺘﻤﺜل 
ر ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ أﺠواء ﺜﻴﺘﻀﺢ اﻝدور اﻝﻤﻬﻴﻤن و اﻝﻤؤ  :و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ  اﻵﻝﻴﺎت - 1
  ﻝﻌب ﻫذا اﻝدور ﻋدة  إﻝﻰ، وﻗد ﻴﻜون ﻤﺎ دﻓﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺴودانﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝ
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ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺴﺘﺨراج ن ﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﺄﺒ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ أﺴﺒﺎب
 ﺸف اﻝﻨﻔط ﺒﻜﻤﻴﺎتﻤن اﻜﺘ أول أﻨﻬﺎﺨﺎﺼﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻨﻔط اﻝﺴوداﻨﻲ
، ﺜم ﺘﺤوﻝت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨراج ﻫذا اﻝﻨﻔط و ﺘوزﻴﻌﻪ ﺒﻌد اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺸﻴﻔرون "ﻓﻲ اﻝﺴودان ﻋن طرﻴق ﺸرﻜﺔ 
و ﻤﺎﻝﻴزﻴﺔ، و ﺘزداد  وﺼﻴﻨﻴﺔوم ﻤن ﺸرﻜﺎت ﻜﻨدﻴﺔ ﺘﻜوﺴﻨورﻴ  إﻝﻰﻋﻠﻰ اﻝﺨرطوم  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻌﻘوﺒﺎت 
  1.ﻤﻊ ﺘزاﻴد اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻷﻤرﻫذا  أﻫﻤﻴﺔ
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة دﻋم اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ  أﻜدت، ﻨوب اﻝﺴودانﻋن اﺴﺘﻘﻼل دوﻝﺔ ﺠ اﻹﻋﻼنو ﺒﻌد 
 إﻝﻰ، ﺤﻴث ﻤﺎزاﻝت ﻫﻨﺎك ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤل ﺨﻼف ﻤﻊ اﻝﺸﻤﺎل ﻗد ﺘؤدي اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴودان أزﻤﺔاﻝراﻤﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
  اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط "  آﺒﻴﻲ"، و اﻝﻨزاع ﺒﺸﺎن ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﻴم اﻝﺤدودﺴ، و ﺘر ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻨﻔط أﺒرزﻫﺎ، ﺜﺎﻝﺜﺔ أﻫﻠﻴﺔﺤرب 
  :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻵﻝﻴﺎت -2
ﻤن  أﻜﺜرو ﻝﻼﺠﺌﻴن ﻓﻲ ﺘﺸﺎد ، ﻓﻘد ﻗدﻤت  دارﻓورﺘواﺼل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋداﺘﻬﺎ ﻓﻲ     
،  و ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ اﻝﺴودان اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻜﻤﺴﺎﻋدات ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﻋﺘﺒﺎرات  5
  ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻀد اﻝﺴودانا)*(ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺘﺸدﻴد اﻝﻌﻘوﺒﺎت  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﺴﺘﻤرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ﻤن ﺴﺘﺔ  أﻜﺜرﻗدﻤت واﺸﻨطن  إذ، ﻋدات ﻝﻠﺴودانوﺘﻌد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻜﺒر اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﻤﺴﺎ
اﺴﺘﻔﺘﺎء  إﻋﺎﻗﺔﻤن اﺠل ﻋدم  5002ﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻝﻠﺴودان ﻤﻨذ ﺘوﻗﻴﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺴﻼم اﻝﺴﺎﺤل ﻋﺎم 




                                                           
، ﻋﺒر اﻝراﺒط 2102، ﻤﻠف اﻷﻫرام اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ، ﺴﺒﺘﻤﺒر " اﻝﻨﻔط و اﻝﺘﻜﺎﻝب اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴودان " ﻨﺠﻼء ﻤرﻋﻲ ،  -1
 ge.gro.marha.latigid//:ptth. : اﻝﺘﺎﻝﻲ 
)*(
ﺒﺘﻌدﻴل ﺨرﻴطﺔ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺼد اﻝﺴودان و ﻝم ﺘﺸﻤل ﻫذﻩ  7002أﺼدرت وزارة اﻝﺨزاﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر   
اك اوﺒﺎﻤﺎ ﺒﺘﺠدﻴد اﻝﻌﻘوﺒﺎت ت اﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط و اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺴوداﻨﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻗرار اﻝرﺌﻴس ﺒﺎر ﻼاﻝﺘﻌدﻴ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴودان ﻤﻊ ﺘﻘدﻴم ﺤواﻓز ﺠدﻴد ﺒﻬدف إﻨﻬﺎء اﻝﻌﻨف ﻓﻲ دارﻓور إذا أﻜد أن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴوداﻨﻴﺔ 
ﺘﺘﺸﻜل ﺘﻬدﻴدا ﻤﺴﺘﻤرا ﻝﻸﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺤت اﻝﻀﻐوط اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﻴر 
  7002ﺤﺘﻰ  5002اﺼدر ﺴﺘﺔ ﻗرارات أﻫﻤﻴﺔ ﺘدﻴن اﻝﺴودان ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺒﺎﺸر و 
  
  




  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺴودان اﻝﻤﻨﺢ: 7اﻝﺠدول رﻗم 








  دارﻓور  إﻗﻠﻴم
  ﺠﻨوب اﻝﺴودان 
  ﺸرق اﻝﺴودان
  ﻻﺠﺌون ﻤن ﺠﻨوب اﻝﺴودان 
  دارﻓور إﻗﻠﻴم
  ﺠﻨوب اﻝﺴودان  إﻝﻰﻻﺠﺌون 
  داﺨل اﻝﺴودان  ﻝﻸﺠﺎﻨبﻤﺴﺎﻋدات ﻝﻼﺠﺌﻴن 
  811، ص ﻨﺠﻼء ﻤرﻋﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق :اﻝﻤﺼدر
 إﻝﻰ اﻝراﻤﻴﺔﻝﺠﻨوب اﻝﺴودان ﻀﻤن ﺠﻬودﻫﺎ  اذﻝك ﻗدﻤت واﺸﻨطن دﻋﻤﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻜﺒﻴر  إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻋن ازﻴﻜﻴل ﻝول  ﺘﻴﻤز، و ﻝﻘد ﻨﻘﻠت ﺼﺤﻴﻔﺔ واﺸﻨطن اﻝﺠﻨوب ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋن اﻝﺴودان ﻤﺴﺎﻋدة
واﺸﻨطن ﺘﻘدم دﻋﻤﺎ  إن: " ﺴوداﻨﻲ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻗوﻝﻪﻤﻤﺜل ﺠﻨوب اﻝ ﺒﺄﻨﻪﺠﺎﺘﻜوت اﻝذي وﺼﻔﺘﻪ 
اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ و  إﻨﺸﺎءو ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺘﺼرف ﻓﻲ  1"ﻤﺎﻝﻴﺎ ﺴﻨوﻴﺎ ﻴﻘدر ﺒﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻝﻠﺠﻨوب اﻝﺴوداﻨﻲ 
  . اﻷﻤنﺘدرﻴب رﺠﺎل 
 : و ﻤن ﻤظﺎﻫر ذﻝك ﻨذﻜر  :اﻷﻤﻨﻴﺔاﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و  اﻵﻝﻴﺎت - 3
ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت دول  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹدارةواﺜﻴوﺒﻴﺎ واﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﺘﻬﺎ  وارﻴﺘرﻴﺎ أوﻏﻨداﺨﺎﺼﺔ : دﻋم دول اﻝﺠوار  - أ
، و اﻝﺴﻤﺎح ﺴﺘﻲ و اﻝﻌﺘﺎد ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴوداﻨﻴﺔﺨط اﻝﻤواﺠﻬﺔ واﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒدورﻫﺎ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝدﻋم اﻝﻠوﺠﻴ
اﻝﺴوداﻨﻲ ﻋﺒر اﻝﺤدود اﻝﺸرﻗﻴﺔ  اﻹﻨﻘﺎذﻀد ﻨظﺎم  ﻝﺸن ﻫﺠﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ أراﻀﻴﻬﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨطﻼق ﻤن 
 .و اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ 
ﺘﻘوم  اﻹطﺎر، و ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺘرﺒطﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ارﻴﺘرﻴﺎﻓﻤﺜﻼ 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم اﻝﻌﺴﻜري ﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺴوداﻨﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻨظﺎم 
  . اﻻرﻴﺘري
 ﺤظر ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺴﻼح ﻝﻠﺴودانﻓرض  -  ب
ﺒﺎﻝﻀﻐط  أواﻝﺠﺎﻨب  أﺤﺎدﻴﺔﻗﺎﻤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻔرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴودان ﺴواء    
اﻝﺴودان ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻨدﻻع  إﻝﻰ اﻷﺴﻠﺤﺔﻗرارات ﺤظر ﺘﻘدﻴم  ﻹﺼدارﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و ذﻝك 
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 أطرافﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ  اﻷﺴﻠﺤﺔظر ﺤ ﺒﺈﺤﻜﺎمﻋدة ﻗرارات ﺘﺘﻌﻠق  اﻷﻤن، ﻓﻘد ﺘﺒﻨﻰ ﻤﺠﻠس دارﻓور أزﻤﺔ
  اﻝﻨﺎر و أي طرف ﻓﻲ اﻝﻘﺘﺎل اﻝداﺌر ﻓﻲ دارﻓور  إطﻼقاﻝﻨزاع اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق ﻨﺠﺎﻤﻴﻨﺎ ﻝوﻗف 
 :اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  اﻵﻝﻴﺎت -4
اﻝﺒﺸﻴر ﻤن ﺨﻼل اﺘﻬﺎﻤﻪ  اﻝرﺌﻴس ﻋﻤر ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ   
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  أﺼدرﺘﻬﺎ، و ﻝﻘد ﺠﺎءت ﻤذﻜرة اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ دارﻓور اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺒﺎرﺘﻜﺎب ﺠراﺌم ﻀد 
اﻝﻀﻐوط ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ  9002ﻓﻲ ﻤﺎرس  اﻷوﻝﻰﺒﻌد اﻝﻤذﻜرة  0102ﻝﻠرﺌﻴس اﻝﺴوداﻨﻲ ﻓﻲ 
 .اﻝﺠﻨوب اﻝﺴوداﻨﻲ 
  1102ﻋﺎم ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻷطﻠﺴﻲ اﻝﺘدﺨلاﻝﺒﻌد اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ  :اﻝراﺒﻊاﻝﻤطﻠب 
، ، ﻓرﻨﺴﺎاﻝداﻨﻤرك، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻜﻨدا: ﻓﻲ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻷطﻠﺴﻲﺴﺎﻫﻤت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول ﻤن ﺤﻠف    
   .اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدﻴﺎ، ﻫوﻝﻨدا، اﻝﻨروﻴﺞ، اﺴﺒﺎﻨﻴﺎاﻴطﺎﻝ
ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻝﺘﺤﺎﻝف، ﻤﻬﻤﺔ 1102ﻤﺎرس  72ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻗﻴﺎدة اﻝﺘدﺨل و اﺘﻔﻘت ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ  أﺨذتﺤﻴث 
اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ و ﺤﻤﺎﻴﺔ  اﻷﺠواءر اﻝﺠوي ﻋﻠﻰ ﺤظر اﻝﻌﺴﻜري واﻝﺤظض اﻝر ﻓﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼث ﻋﻨﺎﺼر و ﻫﻲ 
ﺼﺎروخ  011ﻤن  أﻜﺜر إطﻼقو ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ و  أﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺒطﻠﻌﺎت ﺠوﻴﺔ  ﺒدأت، 1اﻝﻤدﻨﻴﻴن
اﻝذي ﻗﺎﺒل ﻫذﻩ  أﻝﻘذاﻓﻲ، و ﺠﺎء ﻫذا ﺒﻌد ﺨروج اﻝﺸﻌب اﻝﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﻀد ﻨظﺎم ﻤﻌﻤر 2ﺘوﻤﺎﻫوك
ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻗرار ﺒﻔرض اﻝﺤظر  1102 ﻓﻴﻔري 62ﻓﻲ  اﻷﻤنﻝﻌﻨﻴف واﻝدﻤوي ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﺠﻠس اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﺒﺎﻝﻘﻤﻊ ا
  :اﻝﻌﺴﻜري و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻴﺒﻲ وذﻝك ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
،و اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﺒﻘﻴﺎم اﻝﺤراك اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲو ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴر :  اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ - 1
وﻴﻜﻴل  ﻝﺘﺼرﻴﺤﺎتﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت  إﻝﻰوﺼول ﻤوﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴر  إﻝﻰ أدىﺘوﻨس و ﻤﺼر ﻫذا ﻤﺎ 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻗﺎدﺘﻬﺎ دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺨروج اﻝﻤظﺎﻫرات  اﻷﻨظﻤﺔاﻝﻌدﻴد ﻤن ﻓﻀﺎﺌﺢ  أظﻬرتاﻝﺘﻲ  ﻴﻜس
  .اﻝﻘذاﻓﻲﻀد ﻨظﺎم 
                                                           
1
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ﺤرﻤﺎن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر  إﻝﻰ أدى اﻝﻘذاﻓﻲاﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝذي اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﻠﺔ  اﻝﺤﻜم:  اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝداﺨﻠﻴﺔ - 2
ﺨروج ﺴﻜﺎن ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻨﻐﺎزي و  إﻝﻰ أدىﻓﻲ  ﺒﻼدﻫم ﻤﻤﺎ  )*(اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ  اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻤن ﻋواﺌد
ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن  إﺼﻼﺤﺎت إﺠراءﺴﻠﻴم ﻤطﺎﻝﺒﻴن ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر و  أﺒوﻀﺤﺎﻴﺎ ﺴﺠن  أﻫﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺨص
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺤﺸد اﻝﻤﺘظﺎﻫرﻴن  اﻝﺘواﺼلو  ﻝﻺﻋﻼم
  اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ  اﻷزﻤﺔو اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺘدﺨل اﻝﻨﺎﺘو ﻓﻲ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ : لاﻝﻔرع اﻷو
ﺒﺸﺎن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ و ﻤﻀﻤوﻨﻬﻤﺎ  3791و  0791رﻗﻤﻲ  اﻷﻤنﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺼدور ﻗراري ﻤﺠﻠس     
اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ  اﻷﺼولو اﻝﺴﻔر ،و ﺘﺠﻤﻴد  اﻷﺴﻠﺤﺔ، و ﺤظر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ إﻝﻰاﻝوﻀﻊ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ  إﺤﺎﻝﺔ
ﻼ ﻋن ﻗرار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ رﻗم ﻀاﻝﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻓ اﻷﺠواءطﻘﺔ ﺤظر طﻴران ﺠوي ﻓﻲ ﻤﻨ إﻗﺎﻤﺔاﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ، و 
ﻓﻲ  اﻷوﻀﺎعﺘدﻫور  إزاءﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ  اﻷﻤنﺒﺸﺎن اﻝطﻠب ﻤن ﻤﺠﻠس  1102ﻤﺎرس  2ﺒﺘﺎرﻴﺦ  8927
ن ﺤﻠف ﺈ، ﻓﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻝطﻴران اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ظر ﺠوياﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻔرض ﺤ اﻹﺠراءاتﻝﻴﺒﻴﺎ ، و اﺘﺨﺎذ 
 أ، ﺤﻴث ﺒداﻷزﻤﺔﺸﻬر ﻤن اﻨدﻻع  دأي ﺒﻌ 1102ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﻤﺎرس اﻝﻨﺎﺘو ﻝم ﻴﺘدﺨل ﻜﻤﻨظﻤﺔ ﺴوى ﻓﻲ 
  .ﻫﺠﻤﺎت ﺠوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘﺎﺌب اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴون ﻓﻲ ﺸن  أﻋﻀﺎؤﻩ
   اﻷطﻠﺴﻲاﻝﺤﻠف  أﻋﻀﺎءاﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤﺼﺎﻝﺢ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻌﺎم  أﻤﻴﻨﻪﺔ ﺘﺤدﻴﺎ ﻝﺤﻠف اﻝﻨﺎﺘو ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻠﺘﻤﺜل اﻝدول اﻝﻔﺎﺸ: ﺔ و ﻤﺨﺎطرﻫﺎﻠاﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﺎﺸ .1
، و اﻨﺘﺸﺎر اﻹرﻫﺎبﺔ و ﺸﻠﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻝﺤﻠف ﻤﻨﻬﺎ اﻝدول اﻝﻔﺎ أﻤﻨﻴﺔﻫﻨﺎك ﺘﺤدﻴﺎت و ﻤﺨﺎطر :" ﺒﺎﻝﻘول
اردﻩ ﻓﻲ ﻜﺎن اﻝﻨﺎﺘو ﻗد ﺒذل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤو  ﻓﺈذا، "1ﻤن اﻝطﺎﻗﺔأ، و اﻝدﻤﺎر اﻝﺸﺎﻤل، و اﻝﻘرﺼﻨﺔ أﺴﻠﺤﺔ
ل ﺒﻨﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ ﻴﺤول دون ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻤن ﺨﻼ أن ﺒﺎﻷﺤرى، ﻓﺎﻨﻪ ﻜﺎن ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎطر ﻓﺸل اﻝدوﻝﺔ
ذﻝك ﻤن ﺨﻼل  اﻷﻤرﻝزم  إذا، ﻓﺎن ﻝم ﻴﺤﺎﻝﻔﻪ اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ذﻝك ﻴﺘدﺨل ﺒﻌد ﻓﺸل اﻝدوﻝﺔ و ﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ
 .ﺨطط ﻝﻬذا اﻝﺘدﺨل و ﻫو ﻤﺎ ﺘﺠﺴدﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ 
                                                           
)*(
اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ﺒﻴن اﻜﺒر ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ، و ﻫﻲ ﺜﺎﻝث اﻜﺒر ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ، و ﺘﺤوز اﻜﺒر  71ﺘﺤﺘل ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﻤرﻜز   
ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ، ﺘﺸرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ، و ﺘﻨﻔﻴذ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻨﻘﻴب و 
ر أﻨواﻋﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺨﺎم اﻝﺨﻔﻴف ﻤن ﺴﺘﺔ ﻤراﻓﺊ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ داﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﺘﺼ
  .ﻗﻲ ﻤن اﻝﺒﻼد ﺤﻴث اﻨدﻝﻌت اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن ﺒﻨﻐﺎزي ﺜﺎﻨﻲ اﻜﺒر ﻤدن ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤراﻓﺊ ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺸر 
: ﻋﺒر اﻝراﺒط (  3102/30/02)" ، ﻤن اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﺠدﻴدة إﻝﻰ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻷزﻤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﻠف اﻝﻨﺎﺘو" اﺸرف ﻤﺤﻤد ﻜﺸك، -1
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  اﻷوروﺒﻴﺔدول اﻝﻰ اﻝاﻝﻬﺠرة ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ  .2
اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ دول اﻝﺸﻤﺎل  أن إﻻاﻝﺠدﻴد  ﺒﺎﻷﻤرر اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻬﺠرة ﻏﻴ
اﻴطﺎﻝﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒدورﻫﺎ ﺒﻤﻨﺢ  إﻝﻰاﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن   أﻻف، ﺤﻴث ﻨزح ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﺨﺎطرﻫﺎ إﻝﻰ أدت اﻹﻓرﻴﻘﻲ
اﻝﻌﻤل ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺒﺈﻴﻘﺎفﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﻓرﻨﺴﺎ ﻝﻠﺘﻬدﻴد  اﻷﺨرى اﻷوروﺒﻴﺔاﻝدﺨول ﻝﻠدول  ﺘﺄﺸﻴرةﻫؤﻻء اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن 
و اﻝﻤﻌﺘﻘدات  ﻝﻸﻓﻜﺎر، و ﺘﻜﻤن ﻤﺨﺎوف ﻫذﻩ اﻝدول ﻤن ﻫؤﻻء اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن ﻓﻲ اﻝﻨﻘل اﻝﺘدرﻴﺠﻲ "ﺸﻨﺠن"
اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝدول  ص،  ﻜذا ﻀﻐوطﻬم ﻋﻠﻰ ﻓر ﻨظﻴرﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل اﻝﻤﺘوﺴط إﻝﻰﻤن دول اﻝﺠﻨوب 
  .اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ 
 ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻨﺸﺎط ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  .3
ﻗﺎﺌد ﻗوات ﺤﻠف " ﺠﻴﻤس ﺴﺘﺎرﻴﻨدﻴس " اﻷﻤﻴرالﺒﻬﺎ  أدﻝﻰ اﻝﺘﻲاﻝﺸﻬﺎدة  ﻫو اﻷول :1وﻤن ذﻝك ﻤؤﺸران
 أوﺨﻼﻝﻬﺎ وﺠود ﻤؤﺸرات اﺴﺘﺨﺒﺎراﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل وﺠود  أﻜدو  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ  أﻤﺎماﻝﻨﺎﺘو 
 "اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﺸﺎدي  إﻝﻴﻪ أﺸﺎر، ﻓﻬو ﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ أﻤﺎ، و ﺤزب اﷲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔﻝﻠﻘﺎﻋدة  ﺘﺄﺜﻴر
، وﺒﻐض ﺘﻨظﻴم ﻗﺎﻋدة ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب ﻴﺴﻬم ﺒﻘدر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ  أنﻤن " دﻴﺒﻲ إدرﻴس
ﺒن  أﺴﺎﻤﺔﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘراﺠﻊ دور اﻝﺘﻨظﻴم ﺒﻌد ﻤﻘﺘل زﻋﻴﻤﻪ  أﺨذا، و اﻝﻨظر ﻋن ﺼﺤﺔ ذﻝك ﻤن ﻋدﻤﻪ
  ن ذﻝك ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺸﺎط اﻝﺘﻨظﻴم ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻨﻬﺎرة ﻋﻤوﻤﺎ ﺈﻻدن ، ﻓ
 ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ أﺘﻬدﻴدات  .4
  ،8002و ﺒوﺨﺎرﺴت  6002ﺒدا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب ﺤﻠف اﻝﻨﺎﺘو ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻲ رﻴﺠﺎ 
 إﻤداداتﻘطﺎع ﺎﻨﺒ ﺘﺘﺄﺜر أنﻝﻠﺤﻠف ﻴﻤﻜن  اﻷﻤﻨﻴﺔاﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  أنﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻤﺎ ﻤؤداﻩ اﻝﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻀﻤن 
ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤورد اﻝﺤﻴوي  ﻴﺔ ﻝﻠﺤﻨ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻨﺎﺘو و اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﻌاﻝﻤوارد اﻝﺤﻴوﻴﺔ
اﻝﻨﺎﺘو ﺴوف ﻴﺒﺤث  أن:" 6002ﻓﻲ ﻤﺎي  اﻷوروﺒﻲاﻝﺒرﻝﻤﺎن  أﻤﺎماﻝﻌﺎم ﻝﻠﺤﻠف ﻗﺎل  اﻷﻤﻴن إنﺒل 
   2"اﻝطﺎﻗﺔ  إﻤداداتﻤﺎ ﻫددت  إذااﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة 
اﻝﻨﻔط  إﻤداداتاﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺤدﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ دول اﻝﺤﻠف ﻨظرا ﻝﻼﻨﻘطﺎع ﻓﻲ  اﻷزﻤﺔو ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﺒر 
  .اﻝﻨﻔط أﺴﻌﺎرذﻝك ﻋﻠﻰ  ﺘﺄﺜﻴراﻝﺤﻠف و ﻤدى  ﻷﻋﻀﺎءاﻝﻠﻴﺒﻲ 
، ﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺤﻠف ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻤن اﻝطﺎﻗﺔاﺨﺘﺒﺎر ﻝﻠﺨطط اﻝﺘ أولﻌد ﻴو ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻬدﻴد ﺘدﻓق اﻝﻨﻔط اﻝﻠﻴﺒﻲ 
  .اﻝﻨﻔط ﻴﻌد ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺘﻬدﻴدا ﻤﺒﺎﺸرا ﻝﻠدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻠﻴﺒﻲ  أﺴﻌﺎرارﺘﻔﺎع  أنو 
                                                           
1
 .اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، رف ﻤﺤﻤد ﻜﺸكاﺸ -  
 .ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ -2




ﻤن  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 02 إﻝﻰﻓﻲ ﺘﺤوﻴل اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼل  ﻴﻘﻲاﻹﻓر ﺘﻌول واﺸﻨطن ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط 
و ﺘﻌول  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻹدارةﺸؤون اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ  إدارة أﻋﻠﻨﺘﻪﺒﺤﺴب ﻤﺎ  5102وارداﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ  إﺠﻤﺎﻝﻲ
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻌﻬﺎ داﺨل ﺤﻠف اﻝﻨﺎﺘو ﻤن ﺠﻬﺔ و  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔورﻗﺔ  أﻴﺔﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ 
  .1اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻠﻰ اﻝﺴوق اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﺸﻬد ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻘودﻫﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﺴﺘﻤرار اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋ
ﺘﻠﻌب اﻝﺼﻴن اﻝدور اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﻴوﺠد ﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﻔط  أﺨرىو ﻤن ﺠﻬﺔ 
و 2اﻝﺼﻴن إﻝﻰﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ % 11ﻤوظف ﻜﻤﺎ ﺘﺼدر ﻝﻴﺒﻴﺎ  004اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ 
ﻴﺸﻜل ﺘﻬدﻴدا ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ  إﻓرﻴﻘﻴﺎاﻝﺘواﺠد اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل  أن اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
  .  إﻓرﻴﻘﻴﺎاﻝﺤﻤﻠﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ اﺴﺘﻌﺒﺎد اﻝﺼﻴن ﻤن ﺸﻤﺎل  أﻫدافو ﻜﺎن ﻤن 
ﻝﻠﺒﻠدان  ﻲاﻝﻠﻴﺒﻤن اﻝﻨﻔط  ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرةﺒﺎع ﺘوﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻠﻴﺒﻲ ، و  اﻷوروﺒﻲﻴﺴﺘﻤد اﻻﺘﺤﺎد 
 رأﺴﻬﺎﻋﻠﻰ  أوروﺒﺎاﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻏرب  إﻤداداتﺘﻌطل ﺘﺤرب ﻤﻊ ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻓﺴوف اﻝ، وﻋﻨد اﻨدﻻع اﻷوروﺒﻴﺔ
 . أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، اﻴطﺎﻝﻴﺎ، ﻓرﻨﺴﺎ
  اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ  اﻷزﻤﺔﻤن اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝدواﻓﻊ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
،  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ، ﺘﺘﻔقﻝﺜﻼث اﺘﺠﺎﻫﺎت  أﺴﻴرااﻝﻠﻴﺒﻴﺔ  اﻷزﻤﺔﻤن  اﻷﻤرﻴﻜﻲﺠﺎء اﻝﻤوﻗف      
اﻝﻨﻔط اﻝﻠﻴﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻝو  إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻝوﺼول  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻫذﻩ اﻝﻤواﻗف ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ  أوﻝﻰ
ﺘﺨوض ﺤرﺒﺎ  أناﻝﺘﻲ ﻻ ﺘرﻴد  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻜﺎن اﻝﺜﻤن ﺘﻘﺴﻴم ﻝﻴﺒﻴﺎ ، اﻝﻤوﻗف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻪ وزارة اﻝدﻓﺎع 
  . اﻝﻘذاﻓﻲﻝﻤوﻗف اﻝﺜﺎﻝث ﺒﺎﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ رﺤﻴل وﻴرﺘﺒط ا ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ،
ﻋﻠﻰ  أﺠﻨﺒﻴﺔ، دول اﻝﺴﺎﺤل ﻝﺘواﺠد ﻗواﻋد ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد رﻓض اﻝﺠزاﺌر و اﻏﻠب اﻝدول  
 إﻀﺎﻓﺔو اﻝﺘطرف ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ  اﻹرﻫﺎبﻼ ﻋن ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻀ، ﻓﻀﻴﻬﺎاأر 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﺸﺘداد اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ  اﻷزﻤﺔﺎﻝﻨﻔط ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﺒﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﻐﻨﻴﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝطﺎﻗوي  اﻷﻤنﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
و ﻜذا ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻨﻔوذ  إﻓرﻴﻘﻴﺎذﻝك ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﺤﺘواء اﻝﻨﻔوذ اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ  إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔاﻝطﺎﻗﺔ ، 
  .ﻠﻴف ﻤﻬم ﻝروﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺤ
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 ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ" اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ "  -2




  اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ  اﻷزﻤﺔﺘداﻋﻴﺎت : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
اﻝﻤﺸﻬد ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﻹﻨﻬﺎء ﻲاﻝذي اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻝﺘدﺨل اﻝدوﻝ 1102ﻓﻴﻔري  71ﺸﻬدت ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﻌد اﻝﺤراك اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ  
ﻤن اﻝﻘﺘﺎل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘداﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ  أﺸﻬر 01ﺒﻌد ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب  اﻝﻘذاﻓﻲﻨظﺎم  إﻨﻬﺎءﻗوات اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و 
  1:اﻝﺼﻌﻴدﻴن اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﻫﻲ
  ﻝﻘذاﻓﻲااﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺴﻘوط ﻨظﺎم  -1
ﻫو  اﻝﻘذاﻓﻲاﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ واﺠﻬت ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤﺎ ﺒﻌد  أولﻜﺎن  إذ:  اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
ﻜﺎن ﻏطﺎءا ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  اﻝذياﻨﻬﻴﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و ﺘﻼﺸﻴﻬﺎ ، و ﻫذا رﻏم ﻤظﺎﻫر اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻬش 
رﺌﻴﺴﻴﺔ ، ورﻏم وﺠود  أدواراو اﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ و اﻝﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت  اﻝﺼراﻋﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ
ﻋن ﺼﻴﺎﻏﺔ دﺴﺘور ﺠدﻴد و ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ ،  اﻹﻋﻼناﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ و 
، و ﻤن ﻫﻨﺎ  ﻤﺴﻴطرةاﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻝم ﺸﻤل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻠﻴﺒﻲ ﺘﺤت راﻴﺔ ﻤوﺤدة و ﺴﻠطﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ  إﻻ
و ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ و ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ  ﻓوﻀوﻴﺎﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻠﻴﺒﻲ ا أﺼﺒﺢ
  .اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺸﻌب و ﺒﻨﺎء اﻝدوﻝﺔ و اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ 
اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﻗﺎﻤت ﻤن اﺠل اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﻴﺤﺴب  أنرﻏم :  اﻷﻤﻨﻴﺔاﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﺘداﻋﻴﺎت  -
ﺨطﻴرة ﻨظرا ﻝﻀﻌف و ﻋﺠز  أﻤﻨﻴﺔﻻ ﺘزال ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺘﺤدﻴﺎت  أﻨﻬﺎ إﻻاﻝدﻴﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ ،  اﻷﻨظﻤﺔﻋﻠﻰ 
و  اﻷﺤزابو ﻓرض اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺎ ﺨﻠق ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت و اﻝﻜﺘﺎﺌب و  اﻷﻤناﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق 
اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻘﺒﺎﺌل   ﻓﻲ ﺼراﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ و ﻤﻨﺎطق اﻝﻨﻔوذ، و اﻝﻤﻨﺎطق 
 . اﻷﻤﻨﻴﺔط ﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﻨوع ﻤن اﻝﻬﺸﺎﺸﺔ اﻝﻨﻔ آﺒﺎرﻜﺎﻝﻤواﻨﺊ و  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻝﻠﻴﺒﻲ و ﺨﺎﺼﺔ ﺜر ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اأ ﻝﻘذاﻓﻲاﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﺴﻘوط ﻨظﺎم :  ﻨﺘﺎﺌﺞ و ﺘداﻋﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -
ﺒﻌض اﻝﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت و  ةﻓﻴﻬﺎ ، و ﺴﻴطر  اﻹﻨﺘﺎج، و ذﻝك ﺒﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺒﺘروﻝﻲ
ﻤن  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 69ﻤن  أﻜﺜراﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺘوﻓر  أنﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫذا ﻋﻠﻤﺎ  اﻷﺠﻨﺒﻴﺔاﻝﺸرﻜﺎت 
ﻤﺎ ﻜﻠف  4102اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ  إﻋداد، و ﻫذا ﻤﺎ ﺴﺒب ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺌدات ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﻨﺼف ، و ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و ﻏﻴرﻫﺎ  إﻝﻰاﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻴﻨﺎر اﻝﻠﻴﺒﻲ  إﻝﻰ أدىاﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺨﺴﺎﺌر وﺨﻴﻤﺔ و 
                                                           
 اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم، "أﻝﻘذاﻓﻲ ﺒﻴن ﺤراك اﻝداﺨل و ﺘدﺨل اﻝﺨﺎرج ،واﻗﻊ و أﻓﺎقﺴﻘوط ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ " ﻋﻼء اﻝدﻴن زردوﻤﻲ ،  -1
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ﻤن اﻝﺘداﻋﻴﺎت ﻓﻘد ﻋرف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻠﻴﺒﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ و ﺘم ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ  إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ
  .وﺠودﻫم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  إﻝﻐﺎءو اﻝﻤواطﻨﻴن و  اﻷﺸﺨﺎصﺘﻬﻤﻴش ﻓﺌﺔ ﻤن 
 : اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  -2
 اﻷﻤﻨﻲﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼراع اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ و ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻝوﻀﻊ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺤﻴث ﺨﻠق اﻝوﻀﻊ :  إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ -
، وذﻝك ﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﺴﻼح و رواج  اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘطرﻓﺔ و 
 أناﻝذي ﻴﺸﻜل ﺘﻬدﻴدا ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝدول اﻝﺠوار ، ﺤﻴث  اﻷﻤرﺘﻬرﻴﺒﻪ ﻋﺒر اﻝﺤدود ،  وﺘﺠﺎرﺘﻪ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ 
اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت  أﻝﻘت أن، و ﻗد ﺴﺒق و  إﻝﻴﻬﺎﻤﺼر ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺘدﻓق اﻝﺴﻼح اﻝﻤﻬرب 
ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  اﻷﻤرﻋﺒر اﻝﺤدود اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ، و ﻻ ﻴﺨﺘﻠف  اﻷﺴﻠﺤﺔﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻬرﻴب ﻤﺘ
ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘردي  اﻷﺴﺒﺎبﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدد ﻤن " ﻨﺘورﻴنﻘﺘﻴ" أﺤداث أنﺤﻴث ارﺠﻊ ﺒﻌض اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن 
ت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺘﺠﺎرة راﺌﺠﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ طﺎﻝ أﺼﺒﺤت اﻷﺴﻠﺤﺔﺘﺠﺎرة  أن إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ،  اﻷوﻀﺎع
ﺤرﻜﺔ اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب  إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ، " ﺤرﻜﺔ ﺒوﻜوﺤرام"ﻤﺜل ﻤﺎﻝﻲ وﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ  اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔﻝدول ا
ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺨطرا ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﺠﻴراﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ دول اﻝﺴﺎﺤل و  اﻹﺴﻼﻤﻲ
 .ﻏرﺒﺎ  اﻷطﻠﺴﻲﺴواﺤل اﻝﻤﺤﻴط  إﻝﻰاﻝﺼﺤراء ﻤن ﻤﺼر ﺸرﻗﺎ 
اﻝدول اﻝﻜﺒرى و  ﻤﻌظم، ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﺴﻨﺔ 24اﻝذي دام ﻗراﺒﺔ  اﻝﻘذاﻓﻲﺒﻨظﺎم  ﺔطﺎﺤاﻹاﻨﻪ ﺒﻌد  إذ:  دوﻝﻴﺎ -
ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺘردي و اﻝﺨطﻴر و  اﻷﻤﻨﻲاﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ وﺼف اﻝوﻀﻊ  إﺴﻘﺎطاﻝدول اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ 
اﻨﺘﺸﺎر  إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ و ﻤﺤﺎﺼرة اﻝﺴﻔﺎرة اﻝروﺴﻴﺔ ،و ﻫذا  اﻷﻤرﻴﻜﻲﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻗﺘل اﻝﺴﻔﻴر 












  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ 
و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻨﻔط  اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝﻘوﻤﻲ  اﻷﻤناﻝﻨﻔط ﻤن زاوﻴﺔ  إﻝﻰﻴﻨظرون  اﻷﻤرﻴﻜﻴونﻝﻘد ظل اﻝﻘﺎدة       
 أﺼﺒﺤت -ﺴﺎﺒﻘﺎ– اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﻝﻠدوﻝﺔ و ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر اﻻﺘﺤﺎد  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺤﻴوﻴﺔ  ﻜﺄﺤداﻝﻤﺴﺘورد 
و  إﻝﺤﺎﺤﺎ أﻜﺜرﻤوﻀوع اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  أﺼﺒﺢاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻘوة اﻝﻌظﻤﻰ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم و 
ﺘﺤﺎول اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜل  ﻓﺄﻤرﻴﻜﺎاﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ،  إرﺴﺎءﻀرورة اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻘدرات اﻝﻘوة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و 
  .ﻤﻨﺎطق ﺘواﺠد اﻝﻨﻔط و اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺒور اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
ﺜم ﺒﻌد ذﻝك  3791اﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ  أنﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔﺼل  إﻝﻴﻪﻨﺘوﺼل  أنو ﻤﺎ ﻴﻤﻜن     
ﺠﻤﻌﻬﺎ اﻻرﺘﺒﺎط اﻝوﺜﻴق ﺒﻴن اﻝﻨﻔط و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  إﻓرﻴﻘﻴﺎﻓﻲ ﺸﻤﺎل  اﻷﺤداثﺜم ﺤروب اﻝﺨﻠﻴﺞ و  إﻴرانﺴﻘوط ﺸﺎﻩ 
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎطق  اﻷﻤنو اﻝدﻴن و 
ﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻴاﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻻﻤر  أن رﻴﻜﻴوناﻷﻤﺼﻨﺎع اﻝﻘرار  أدرك      
 أوﻻﻫﻤﺎ، ﻝﻘد ﻗدروا اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻨﻘﻴﻀﻴن  اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ–ﺒﺎﻝﺘطورات ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴرح اﻝﻌرﺒﻲ  ﻤرﺘﺒطﺔﻤﻨﻬﺎ 
  .و اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬم ﻤﻊ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ  إﺴراﺌﻴلﻤﺴﺎﻨدة 
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻤن أي ﺘﻬدﻴد ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻬدف اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ  أنﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘ اﻷﺤداث ﺒﻴﻨتﻜﻤﺎ      
ل ﺠ أناﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم و  اﻹداراتﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ، و ﻫذا اﻝﻬدف ﻝم ﻴﺘﻐﻴر ﻤﻊ ﺘﻐﻴر  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
و  نﻴﻴاﻷﻤرﻴﻜاﺠﺘﻴﺎح اﻝﻌراق ﻤن طرف  أﺴﺒﺎبن ﻋﻠﻰ ﻴو اﻝﺨﺒراء ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻨﻔط ﻤﺘﻔﻘ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴناﻝﻤﺤﻠﻠﻴن 
اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﺴﻘوط ﺒﻐداد ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻨﻬب ﺜروات ﻫذا اﻝﺒﻠد و اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻨﻔطﻪ اﻝرﺨﻴص  أن ﻴؤﻜدونﻜﻠﻬم 
  . إﻨﺘﺎﺠﻪﻓﻲ ﻜﻠﻔﺔ 
أو  ﺎﺘﻤﻜﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن أن ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﺴواء ﻋﺴﻜرﻴوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
أﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻝﻼﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻀﻤﺎن ﺴﻠﻤﻴﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ إﻻ 
اﻝﺘدﺨل اﻷطﻠﺴﻲ ﻓﻲ  وﺘﻘﺴﻴم إﻤدادات ﻤﺘﻌددة و ﻤﺴﺘﻘرة ﻤن اﻝﻨﻔط إﻝﻰ أﺴواﻗﻬﺎ و ﻝﻌل ﻤﺎ ﺤدث ﻝﻠﺴودان ﻤن 
  .ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻷﻜﺒر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك 
و ﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻨﻴﺔ ﻝﺘﻜرار ﻤﺎ ﺠرى ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﺸﺒﻪ اﻝﺠزﻴرة 
، ﻝﻘد ﺘﻤﻜﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة " ﻋراﻗﻬﺎ اﻹﻓرﻴﻘﻲ" ﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وٕاﺴﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺴودان أي أن ﻴﻜون اﻝﺴودان ﻷﻤرﻴﻜ
ﻤن اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﺸﺒﻪ اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﺨوض ﻤﻌﺎرﻜﻬﺎ و ﺘﻜﺴب ﺠزءا ﻜﺒﻴرا 




ﻤﻨﻬﺎ و ﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻝﻴس ﺒﺒﻌﻴد، ووﺠود اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
، و ﻻ ﺘزال ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻷﻤرﻴﻜﺎ ﺨﺎﺼﺔ أﺜﻨﺎء ﺤروب اﻝﺨﻠﻴﺞ ر ﻤن اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔﻗد ﺴﻬل اﻝﻜﺜﻴ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺘﺘدﺨل ﺒطرق ﺸﺘﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  اﻝﻨﻔط و ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت ﻝﺤﻠﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
























ﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺎﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﺒﻌد اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ دور   
  .ﻫم اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎأاﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و 
  و اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴن اﻝﺘﺤرر  :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﺸرق طﻲ ﻴﺴﻴطر ﺴﻴطرة ﻤطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔط اﻝﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻜﺎن اﻻﺤﺘﻜﺎر اﻝﻨﻔ       
اﻷوﺴط ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘود اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺤﻜﺎم اﻝﻤﻨطﻘﺔ ، و ﺒﻌد اﻨﺘﺸﺎر اﻝوﻋﻲ و ﺒروز اﻝﺸﻌور 
اﻝﻘوﻤﻲ و اﻝروح اﻝوطﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎت و اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ، دﺨﻠت اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ ﺼراع ﺤﺎد ﻤﻊ ﻫذﻩ 
ﻋﺎﺌداﺘﻬﺎ ﻤن ﻨﻔط ﺒﻠداﻨﻬﺎ ، و ﻜﺎن  ﺠل ﺘﻌدﻴل ﺸروط ﻫذﻩ اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﺠﺤﻔﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴنأاﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﺘﻜرة ﻤن 
  ( 1) .أول ﻤن ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎب ﻝﻬذﻩ اﻝﺨطوات ﻨﺠﺎح اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ و اﻝﻔﻨزوﻴﻠﻴﺔ
ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺤرر اﻝﻌرﺒﻲ ﺜم ﺒﻌد ذﻝك  ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴم ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻋﻨﻔوان ﺼﻌود
ﺈﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت و ﺸرﻜﺎت وطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت، ﻗﻴﺎم اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺒ
  .أﺼﺒﺤت رﻜﻴزة ﻗوﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴطرة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ 
ﺤﻜﺎم إﺴﺘرداد ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ و اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ أن ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤن إﺠراءات ﻹﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﺄﻤﻴم ذروة ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠدول 
ﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤواردﻫﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ و إﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ و رﺒط
اﻝوطﻨﻲ ، و ﻫﻜذا ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺎن اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻗد ﺘطور وﻓﻘﺎ ﻝﺜﻼﺜﺔ ﻨظم 
 أ، ﺜم ﻨظﺎم اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝذي ﺒد5791أﻗدﻤﻬﺎ ﻨظﺎم اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝذي اﻨﺘﻬﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﺎم : أﺴﺎﺴﻴﺔ 
و أﺨﻴرا ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴم اﻝذي ﺘم اﻷﺨذ ﺒﻪ ﻓﻲ  2791ﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر اﻝﻌاﻷﺨذ ﺒﻪ ﻤﻨذ ﺘوﻗﻴﻊ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 (2) .ﺒﻌض اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 
  
                                                           
 .113، ص ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﻤﺤﻤد ﺨﺘﺎوي  (1)
 : ta elbaliava ,2 elcitra,1eussi ,6 emuloV ,weiveR seiduts ygrenE, " lacitilop dna cimonoce: lïo " ,eniotnA buoyA    (2)
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  ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ : اﻝﻔرع اﻷول 
ﻝﻌل ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜﺎن ﻤن أﻫم اﻝﺘطورات اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺘﺄﻜل ﻨظﺎم اﻻﻤﺘﻴﺎزات وزﻋزﻋﺔ 
و ﻗد أﻋطﻴت ﻝﻬذﻩ  ،(1)اﻝﺴﻴطرة اﻻﺤﺘﻜﺎرﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
اﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎز أو اﻝﺸرﻜﺎت ﻓرﺼﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر و ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻘﻴب و اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ ﻏﻴر 
  (2) .اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠت ﻋﻨﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻻﻤﺘﻴﺎز
، و ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘم ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ 0691و ﻗد ﺘم ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ ﻋﺎم 
و  ،5691، و ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺘﺄﺴﺴت ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻋﺎم 2691ﻋﺎم ( ﺒﺘروﻤﻴن)ﻝﻠﺒﺘرول و اﻝﻤﻌﺎدن 
ﻝﺘﻜون اﻷداة اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﻤﺎرة أﺒو (أدﻨوك)ﺘم ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺔ ﺒﺘرول أﺒو ظﺒﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ  1791ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر ﻋﺎم 
  .3691وﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر  (3)ظﺒﻲ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ 
  ﺘﺠﺎرب ﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ :  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺒﺎرز ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺠﺎورة ﻝﻠﻌراق ﺤﻴث  ﻪإن ﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط اﻹﻴراﻨﻲ ﻜﺎن ﻝ    
ﺘﻌﺘﺒر أول اﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻀد ﺴﻴطرة اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻨﺒﻬت اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ إﻝﻰ اﻝدور 
   .اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﻲ  اﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻲ ﻜﺎﻨت أﻫم ﻫذﻩ اﻝﺘﺄﻤﻴﻤﺎت و أﺒﻌدﻫﺎ أﺜر إن ﻋﻤﻠﻴﺔ : قاﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌر  .1
ﻓﻲ  (اﻝﺤﻘول اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ)اﻝﺸرق اﻷوﺴط ، ﺤﻴث ﻗﺎم اﻝﻌراق ﺒﺘﺄﻤﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺸرﻜﺔ ﻨﻔط اﻝﻌراق اﻝﻤﺤدودة 
، ﺜم اﻝﺘﺄﻤﻴﻤﺎت اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻝﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ﻨﻔط اﻝﺒﺼرة 2791ﺼﻴف ﻋﺎم 
و ﻗد أﺼﺒﺢ ﺒذﻝك ﻨﻔط اﻝﻌراق  5791، اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬت ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴم اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم (اﻝﺤﻘول اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ )
                                                           
- 66، ص ص  0991، اﻝﻜوﻴت ، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،  اﻝﻨﻔط و اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝﻔﻀﻴل ،   (1)
 .76
 .031، ص ﻋﺎطف ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق  (2)
 131، ص ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ  (3)





اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜﻠﻪ ﻤؤﻤﻤﺎ ﺘﺤت اﻹدارة اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤراﺤل اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﺴوﻴق و ﺒواﺴطﺔ ﺸرﻜﺔ 
  (1) .اﻝﻌراﻗﻴﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و اﻝﺸرﻜﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔرﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  (•)ق ﺠﻤﻴﻊ اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒذﻝك أﺴﻠوب اﻝﺘﺄﻤﻴم ﻋن طرﻴق اﻝﻘﺎﻨون او ﺒذﻝك ﻗد أﻨﻬت اﻝﻌر 
، ﻜﻤﺎ  ﻝﺸرﻜﺔ ﻨﻔط اﻝﻌراق و ﺸرﻜﺔ ﻨﻔط اﻝﺒﺼرة ، و أﺴﻠوب اﻻﺘﻔﺎق اﻻرﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ﻨﻔط اﻝﻤوﺼل
ﻝﺒﻴﻊ ﺒﺄﺴﻌﺎر ااﺘﺨذت أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺒراﻤﺠﻬﺎ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤروﻗﺎت و اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺒرام ﻋﻘود 
  (2) .اﻝﺴوق إﻝﻰ ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
، ﻜﺎن ﻗد ﺴﺒﻘﺘﻪ ﻓﻲ 1791ﻓﻴﻔري  42ﻔط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴوم إن ﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨ: ﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر .2
 : اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎﺔ ﺘداﺒﻴر أﺨرى ﻝﻨﻔس اﻝﺤﻘﻴﻘ
، و ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻝﺤرب اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ إﻝﻰ اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺴرﻴﻊ 7691اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺠوان  ﺒﺎدرت
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ (3)ﺒوﻀﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺤت إﺸراف اﻝدوﻝﺔ 
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 . 8691ﻤﻨذ ﺸﻬر ﻤﺎي   (pB)ﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ " ﺴوﻨﺎطراك "  ﺔﻝوطﻨﻴاﺒﺴط اﻝﺸرﻜﺔ  -
اﻝﺸرﻜﺔ  إﻝﻰ 7691أﻓرﻴﻜﺎ ﻤﻨذ ﺸﻬر أوت -أﺴو" و " اﻝﺠزاﺌر /ﺴﺘﺎﻨدر-أﺴو"ﺘﺤوﻴل ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرﻜﺎت  -
 ." طراكﺴوﻨﺎ"اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 
اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل إﻝﻰ ﺴوﻨﺎطراك ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻜرﻴر و اﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت  -
 .7691، و ذﻝك ﻤﻨذ أوت (liboM)اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺘﺤت ﺸﻌﺎر ﻤوﺒﻴل 
 . 8691وﺘﺤوﻴل ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ إﻝﻰ ﺴوﻨﺎ طراك ﻤﻨذ ﺸﻬر ﻤﺎي ( llehs" )ﺸل"ﺘﺄﻤﻴم ﺸرﻜﺔ  -
 rialcniS، وﺸل اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ و اﻝﻐﺎزﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ﺤب ﻜل ﺴﻨدات اﻝﺘﻨﻘﻴب و اﻻﺴﺘﻐﻼلﺴ -
 .و ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺴوﻨﺎ طراك    muelortep
                                                           
 .231ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ ، ص   (1)
ﻨﻔط /ﻨﻔط اﻝﻌراق )ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻨﺎطق اﻻﻤﺘﻴﺎز اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻜل ﺸرﻜﺔ  1691/21/11ﻓﻲ ( 08)اﺼدر اﻝﻌراق اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  (•)
 ( ﻨﻔط اﻝﺒﺼرة/ اﻝﻤوﺼل 
 .713، ص ﻤﺤﻤد ﺨﺘﺎوي، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق  (2)
 .231، ص ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ﻋﺎطف   (3)





ﻓﻲ  (llehs)و ﻜذا ﻜل اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻷم   (oc muelortep spilihP)، و ( leparfos)ﺸرﻜﺎت ﺘﺄﻤﻴم  -
 .0791ﻓﻲ ﻴوﻨﻴو   (spART)و  (ARS)، (APC)،( spERC)اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ 
 liboM)و ( sioçnarF lio liboM) و( eniacirfa-dron lio liboM)و(arahaS/liboM)ﺘﺄﻤﻴم ﻜل ﻤن ﺸرﻜﺎت  -
 .0791ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر ( GA/tnemtsevni
أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص ﻤوارد اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ و ﻤﻨﺸﺎت اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ، إﻝﻐﺎء ﻋﻘود اﻻﻤﺘﻴﺎز و ﺠﻌل 
ﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨﻔط ، إﺠﺒﺎر اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻏب ﻓﻲ اﺴوﻨﺎ طراك ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻘﻴب و 
ﺴﺘﻐﻼل ﻨﻔط اﻝﺼﺤراء ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﺸرﻜﺎت ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري و ﻴﻜون ﻤﻘرﻫﺎ اﻝﺠزاﺌر  اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ا
ﻤن ﻗﻴﻤﺔ % 51ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ و %  5.21ﺘدﻓﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋواﺌد ﺘﻘدر ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤﺴﺘﺨرج ﻤن اﻝﺤﻘول، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺄﻤﻴم ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻨﻔط اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺘراب 
  (1) .ﻝﺠزاﺌريا
  وﺤدوﻴﺔ و ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻪ  ﻜﺂﻝﻴﺔاﻝﻨﻔط : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﺠﻌﻠت اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤزودا رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻝﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﻝﻜن ﻫل  أنﻻﺸك     
  .اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻻزدﻫﺎر  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎتﺴﺎﻋدت ﻫذﻩ اﻝﺜروة 
اﻝذي اﻗﺘرﺤﻪ ﻫﻴرﺸﻤﺎن  اﻹطﺎرﻨﺴﺘﻌﻤل  أن، ﻝذﻝك ﻨﺤﺎول ذﻝكﻜﺜرت اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت و اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻤﺜﻴرة ﻝﻠﺠدل ﺤول  
  .ﺒﻌض اﻝرواﺒط ﺒﻴن ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط و اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرب  لﻝﺘﺤﻠﻴ( 1791- 8591)
 اﻝﻨﻔط و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ  :اﻝﻔرع اﻷول
  :اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  اﻹﻨﺘﺎجرﻜز ﻫﻴرﺸﻤﺎن ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرواﺒط اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و رواﺒط 
اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ ﻤن  إﻝﻰﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝرواﺒط : اﻝرواﺒط اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 1
، ﻓﺎن ﻜﻠﻔﺔ ﺘطوﻴر اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ  اﻷﺴﻬم رﺒﺎحأﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻀراﺌب و اﻝرﻴوع و 
 اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  اﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ، و ﻝذﻝك ﻓﺎن ﺤﺠم اﻝﻌﺎﺌدات ﻀﺨم ﻨﺴﺒﻴﺎ و ﻴﺸﻜل ﺠزء
                                                           
ﻤدﻴرﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل : ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠﻴش، اﻝﺠزاﺌر"ﻜﺎﻨت ﻗرارات ﺸﺠﺎﻋﺔ و ...ﻝﺘﺄﻤﻴم اﻝﻤﺤروﻗﺎت  92ﻓﻲ اﻝذﻜرى "اﺤﻤد ﺸطﺎطﺔ ،   (1)
 .01، ص 0002، 934و اﻹﻋﻼم و اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻝﻠﺠﻴش اﻝوطﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ، اﻝﻌدد 





 اﻹﻨﻔﺎقوﻤن ﺨﻼل اﻝرواﺒط اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺘﺤﺼل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌدات ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺘﻤوﻴل  ،(1)ﻝﻠﺒﻠد 
ﻓﻲ  أﺨرىاﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﺘروﻴﺞ ﻗطﺎﻋﺎت  أوﺎرات ، دﺨإﺘﺠﻤﻴﻊ  أوﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ  أواﻝﺤﻜوﻤﻲ ، 
 .اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠد  أواﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤﺜل اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻲ 
، ﻓﺎﻝﺒﻌض 3791 أﻜﺘوﺒرﻝﻘد ﺘﻌرض اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻝﻤﺴﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﺘداﻋﻴﺎت ﺤرب 
ﻋﻤﺎر و ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ إﻫذﻩ اﻝﻌﺎﺌدات اﺴﺘﺨدﻤت ﻤن اﺠل  أنﻴرى 
ﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ اﻹ أنﻗﺴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼص ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻘﻴرة ، و  أنﻝﻠﻨﻔط ﻜﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ  أﺴﻬمﻤﻤﺎ  اﻷﺨرىاﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝدول  اﻷﻴدياﺴﺘدﻋﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻌدﻴد ﻤن 
ﺼﻨﺎدﻴق ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  أﺤدﺜتاﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ  أنﺔ ، ﻜﻤﺎ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻌﻤﺎﻝ
ﺘرى ان اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺒددت اﻝﺜروة  اﻷﺨرىاﻝدﻓﺎع و اﻝﺘﺴﻠﻴﺢ اﻝﺤدﻴث ، ﻝﻜن اﻝدراﺴﺎت 
 . أﺨرىﻨﺸﺎطﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  إﻴﺠﺎدو ﻋﻤﻘت درﺠﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﺌد اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒدﻻ ﻤن 
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ  أوﻀﺎعﻋواﺌد اﻝﻨﻔط ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺨﻠق  أنﻨﺠد  ذﻝك إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔو 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن  اﻝﺒﻠدان إﻝﻰاﻝﻤﺎل ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ  رأساﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘدﻓﻘﺎت 
اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن  إﻝﻰاﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻌﻤﺎﻝﺔ  اﻷﻴديﻨﺎﺤﻴﺔ ، و ﺘدﻓﻘﺎت 
 (2) .أﺨرىﻨﺎﺤﻴﺔ 
  اﻷﻤﺎﻤﻴﺔاﻝرواﺒط  - 2
ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻨﺸﺎط  أﻴﻀﺎن ﻤوارد ﻤﺜل اﻝﻨﻔط ﻗد ﺘﺴﺎﻫم إ    
ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ  اﻝﺒﺘر وﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔذات ﻋﻼﻗﺔ ، ﻓﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺎت  أﺨرىﻤﻌزز ﻝﻠﻨﻤو ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﻫﻲ ﻤﺜﺎل ﻤﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺒﻠد ، و ﺘرﺘﻜز ﻤﻌظم اﻝﻘدرة 
اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ  اﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ ، و ﺘم ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات  اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
 أنﻝﻠﺘﺼدﻴر و ﺒﻌد  أوﺠﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺴواء ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﻜرﻴر اﻝﻨﻔط ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴرﻊ طﻴﺘوﺴ
   (3).اﻝﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺼدر اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻜررة و اﻝﻐﺎز اﻝﻤﺴﺎل أﺼﺒﺢاﻝﺨﺎم ﻓﻘط ،  اﻝﻨﻔطﻜﺎﻨت ﺘﺼدر 
  
                                                           
، ﻋﺒر اﻝراﺒط (3102/3/12: ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع )، "اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و اﻝﻤﺤﻠﻲ "ﺒﺴﺎم ﻓﺘوح ، ﻝورا اﻝﻜﺘﻴري ،  (1)
 1/cibara/3102troper/gro.enilnodefa.www//:ptth-ra-fdp
  17، ﻤرﺠﻊ ﻝﺴﺎﺒق ، ص ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝﻔﻀﻴل (2)
  .502، ص ﺴﺎﺒق، ﻤرﺠﻊ ﻋﺎطف ﺴﻠﻴﻤﺎن (3)





 : رواﺒط اﻝﺨﻠﻔﻴﺔاﻝ - 3
ﻤﻌﻪ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﻋواﻤل  أﺨرىﻗطﺎع اﻝﻨﻔط ﻝﻪ دور ﻓﻲ ﺴﺤب ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺤﻠﻴﺔ  إن    
  . اﻷﻤﺎﻤﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪإﺘﺸﻐﻴل ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ و ﺴﻠﺴﻠﺔ  إﻝﻰﻤدﺨﻼت 
اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺨﻼل ﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن  اﻷﺼولﺘوطﻴن  إن
ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻝﺘﻌظﻴم اﻝرواﺒط اﻝﺨﻠﻔﻴ تو ﺒروز ﺸرﻜﺎت ﻨﻔط وطﻨﻴﺔ ﻀﻐط
، و ﺘﺼﻤﻴم و ﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺎت ذات ﻤﻀﻤون ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔاﻝ، و زﻴﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻝﻠوطﻨﻴن
ﻨﺸﺎط اﻝﺨﺎص اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺨﺼوﺼﺎ  أﻜﺜرﻴﻌزز  أنﺒﺎن ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط ﻴﺠب  أﻴﻀﺎ، و دار ﺠدل (1)ﻤﺤﻠﻲ 
  .وﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺘزوﻴد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎﺤول ﻨﺸﺎطﺎت ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺒﺤث و اﻝﺘط
 اﻝﻨﻔط و اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒرز ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ أ (CEPAO)" اﻻواﺒك " ﺘﻤﺜل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول         
  ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 8691ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺘرول و اﻝطﺎﻗﺔ ، ﺘﺄﺴﺴت ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ 
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺒﺘرول ﻤﺼدرا ﻫﺎﻤﺎ  ﻋرﺒﻴﺔ دول ﺴﺒﻊ إﻝﻴﻬﺎاﻝﻤﺒرﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، اﻝﻜوﻴت و ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺜم اﻨﻀﻤت 
 : أﻫداﻓﻬﺎو ﻤن  ، ﻤﺼرﺴورﻴﺎ ،اﻝﻌراق ،اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﻗطر اﻝﺒﺤرﻴن، اﻝﺠزاﺌر،:وﻫﻲ  ﻝدﺨﻠﻬﺎ
 اﻝﻤﺸروﻋﺔ  أﻋﻀﺎﺌﻬﺎاﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝوﺴﺎﺌل و اﻝﺴﺒل ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ  -
 اﺴﺘﻬﻼﻜﻪ  أﺴواق إﻝﻰﺘوﺤﻴد اﻝﺠﻬود ﻝﺘﺎﻤﻴن وﺼول اﻝﻨﻔط  -
  اﻷﻋﻀﺎءاﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ اﻝدول  ﺘوﻓﻴر اﻝظروف -
  : (2)ﻫﻲ ( •)و ﻤن اﻫم اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ 
 .و ﻤﻘرﻫﺎ اﻝﻜوﻴت3791اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﺤرﻴﺔ ﻝﻨﻘل اﻝﺒﺘرول ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ  -
                                                           
  ، ﻝورا اﻝﻜﺜﻴري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﺒﺴﺎم ﻓﺘوح( 1)
 ،اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺘﻨﻤوي و ﺘﻜﺎﻤﻠﻲاﻝﺼﻴﻎ اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻝدﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  أﻜﻔﺎﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺸروع اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك ﻤن  (•)
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻪ ، و ﺘﻌود ﻓﻜرة اﻝﻤﺸروع  ﻷوﻀﺎع أوﺴﻊﻫﻴﻜﻠﺔ  إﻋﺎدةﻋﻤﻠﻴﺔ  إطﺎرﻋﻠﻰ ان ﻴﻜون ذﻝك ﻀﻤن 
و ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻝدﻋم ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ، و ان  ﻷﻫﻤﻴﺔ اواﺌل اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﻨظرا إﻝﻰاﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك 
   . 3791ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻓﻘد اﻨﺸﺌت ﺒﻌد ﺤرب رﻤﻀﺎن 
، 4102، 1، ط، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊاﻷردن، ، ﻋﻤﺎنﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  اﻷﻫﻤﻴﺔ، رﻀﺎ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر اﻝﺸﻤري( 2)
  .004ص 





 .و ﻤﻘرﻫﺎ اﻝﺒﺤرﻴن 4791ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ  اﻝﺴﻔن إﺼﻼحاﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎء و  -
 .و ﻤﻘرﻫﺎ اﻝﺴﻌودﻴﺔ 5791ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ  -
 .و ﻤﻘرﻫﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ 7791ﻴﺔ ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﺒﺘروﻝ -
 .و ﻤﻘرﻫﺎ اﻝﻌراق  1891اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻜﻴﻤﻴﺎوﻴﺎت اﻝﻤﻨظﻔﺎت ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ  -
اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم ﻻ  أرﺒﺎﺤﻬﺎﻤﻨظﻤﺔ اﻻواﺒك و ﻝﻜن  أﻗطﺎرن ﻝﻬذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻓروع ﺼﻐﻴرة ﻓﻲ ﻤﻌظم أو 
  .ﻝك ﺒﺴﺒب ﻀﻌف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و ذاﻝدوﻻرات ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرات اﻝﻤﻼﻴﻴن ﻤن
ﻓﻲ ﻨﺴﺞ ﻨﻤط ﺠدﻴد ﻤن ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﺸﺎﺒك  إﻨﻜﺎرﻩﻓﺄﻤوال اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻗد ﻝﻌﺒت ﺒﻼ ﺸك دورا ﻤﻠﻤوﺴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن 
، و ﻫذا اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻤن ﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔﺎﻝﻴﺔ و ااﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤ
ﺠﻨب ﻓﻲ ﺘﻀﺎرﻴس اﻝواﻗﻊ اﻝﻌرﺒﻲ  إﻝﻰاﻴﺠﺎﺒﻴﺔ و ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻴش ﺠﻨﺒﺎ  أوﺠﻪاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻪ 
ﻜﺎﻨت ﺘﻔرض ﻀرورة اﻝدﻓﺎع اﻝﻘوﻤﻲ و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌﻴدﻴن ﻜل اﻝﺒﻌد  اﻷﻤر أﺨرﻓﻲ  أﻨﻬﺎ إذ، (1)اﻝراﻫن 
 .ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻨظرا ﻝﻠﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
   أﻤرﻴﻜﺎاﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻊ  أﻨظﻤﺔﻤﺼﺎﻝﺢ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻻ ﻴﻤﻜن  إذ، و ﺒﺎت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻀوﻴﺎ، ﻫﻴن ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﺤدةر ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻴﻤﺜل اﻝﻨﻔط و اﻝﻨظﺎم    
، ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﻠﻴﺞ دوﻻ ﺒدون اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻨﻔط اﻹﻗﻠﻴﻤﻲاﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم 
  .، ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻤورد واﺤد ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎاﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
ﺒﻘﻴﺔ اﻝدول، و ﻜﺎﻨت اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﺘدﻨﻴﺔ ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن  إﻝﻰﺘﺴﻌﻰ واﺸﻨطن ﺒﺎﺴﺘﻤرار  
، و ﻌد اﻝﺜورات ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔﺘرث اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴن اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ و اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤﻌﺎ و ﺒ أنﺤرﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻋنﺘﺘﻨﺎزل  أﻻﺼﻤﻤت ﻋﻠﻰ 
دون ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎطق اﻝﻨﻔط ﺒﺤﻴث ﺤﺎوﻝت واﺸﻨطن ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺤﻜﺎم ﻋرب ﻴؤﻴ -
ﻓﻲ ﻋدواﻨﻬﺎ  إﺴراﺌﻴل، و ﻗدﻤت ﻜل ﻤﺎ طﻠﺒﺘﻪ ﻤﻨﺎطقاﻝدول اﻝﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدة ، اﺴﺘﻨزاف ﻋروﺸﻬم
 . اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ " ﻻ"ﻴﻘول  أنﻋﻠﻰ اﻝﻌرب ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺼﺎ اﻝﻐﻠﻴظﺔ ﻝﻤن ﻴرﻴد 
                                                           
  .133، ص ﻤﺤﻤد ﺨﺘﺎوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق (1)





ب ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻫذﻩ ، اﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻷي ﻗوة ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻬﺎ اﻻﻗﺘرااﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  -
ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘد ﺜﺒت  آﻤﻨﺔﺔ ﺒﺤﻴرة ظﻠت دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻌﻘود طوﻴﻠ أﺨرى، و ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻤﻨﺎطق
 :أﺒرزﻫﺎﻤﻬﻤﺔ ﻝﻌل أﻤور ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ و ﻤﺸروﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
و اﻝوﻻء اﺴﺘﻨﺎدا اﻝﻰ ﻗراءة ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝدﻴﻨﻲ ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺎﻋﺔﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻝط •
 .داﺌﻤﺎ ﻗﻴم اﻝطﺎﻋﺔ و اﻝوﻻء 
دوﻝﺔ و ذﻝك ﺒﻔﻀل اﻝرﻴﻊ اﻝﻨﻔطﻲ رﻓﺎﻩ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻝ •
 اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﺤد اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝدﻋم اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
و ﻗد  اﻝﺨﺼوص، ﻪﻋﻠﻰ وﺠ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝدول ﺘرﺘﺒط ﺒﻌﻼﻗﺎت ﻤﻤﻴزة ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة      
ﺘﺤوﻝت ﻤن ﻤﺠرد ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀت ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﻋﻤق ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ، ﺒﺤﻴث  اﻷزﻤﺎتزادت 
ﺘﺠﺴدت ﻋﺒر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت و اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ و اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻼﻗﺎت  إﻝﻰو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ذات ﺒﻌد ﺘﺘﻌﻠق  ﺒﺄﻨﻬﺎاﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  ﺘﻨﺤوا إﻝﻰ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺘﻌطﻰ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ  أناﻝﻘراءة اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن  أنﻜﻤﺎ 
اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻤﺘد ﻋﻼﻗﺎت  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻌﻼﻗﺎت  اﻷﻤﺜﻠﺔو ﻝﻌل ﻤن اﺒرز  ،(1)ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ 
 rof lio" ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻨﻔط اﻷﻤن"ﻤن ﺴﺘﺔ ﻋﻘود و ﺘﻘوم ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ  أﻜﺜر إﻝﻰ اﻷﻤرﻴﻜﻲ–اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﺴﻌودي 
 ﻓراﻨﻠﻜﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻲل ﺴﻌود ﺒﺎﻝرﺌﻴس آﺠرى اﻝﺘوﺼل اﻝﻴﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻠك ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺘﻲ  alumrof ytiruces
  .ﻨﻔط رﺨﻴﺼﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  إﻤداداتﺤﻴث ﺘﻌﻬدت واﺸﻨطن ﻀﻤﺎن اﻤن  ،3491روزﻓﻠت ﻋﺎم 
 اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝذي ﺤﻜم ﺴﻴﺎﺴﺔ واﺸﻨطن ﻓﻲ  (•)" اﻝﺜﺎﻝوث اﻝﻤﻘدس" أﻀﻠﻊ أﻫمﺤد أو ﻗد ﺸﻜﻠت ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ 
  .طوال ﺴﻨوات اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة
، ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺴﻌﻲ ﺤﺜﻴث ﻤن ﻗﺒل ﻤﻠوك اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻌرش اﻝﻤﻠﻜﻲ ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﻴس اﻝدوﻝﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
ﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ، و ﺘﺴﺨﻴر اﻝظروف  أواﺼرﻩ، و ﺘﻤﺘﻴن اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎء اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن اﺠل
ﺴﻌود و  ألاﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  اﻷﺴرةﻫو اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋرش  اﻷﺴﺎﺴﻲﻫذا اﻝﻐرض ، ﻓﺎﻝﻬدف  ﻷﺠلاﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
  (.2)ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  اﻷﻤر، و ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا أﻓرادﻫﺎﻴﺨرج اﻝﺤﻜم ﻤن  ﻻأ، و ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرار ﺤﻜﻤﻬﺎ
                                                           
  .441، ص  2102دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻤﻌراف ،  إﺴﻤﺎﻋﻴل  (1)
   إﺴراﺌﻴلاﻝﻨﻔط ، ﻤﻨﻊ اﻝﺘﻐﻠﻐل اﻝﺸﻴوﻋﻲ و ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻤن  إﻤداداتﺘﺎﻤﻴن : ﺘﺸﻤل ﻫذا اﻝﺜﺎﻝوث ( •)
  .83- 73ص  -، ص8002، ، اﻝﺠزاﺌر، دار ﻫوﻤﺔاﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﺘﺤوﻻت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻌﻼﻗﺎت ﻋﺎﻤر ﻤﺼﺒﺎح ، ( 2)





و ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺸﻜوك (••) اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔو ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘوطﻴد ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ﻋﺠزت  أنﻝﻬم ﺒﻌد  اﻷﻤنﺒﺘوﻓﻴر  ﻴﺨصاﻝﺴﻌودﻴﻴن ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﺘﻌﻬداﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ 
ﺴﺒﺘﻤﺒر  11، ﺜم اﻝﻬزة اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀت ﻝﻬﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻌد ﻫﺠﻤﺎت 9791ﻋﺎم  إﻴرانﻋن ذﻝك ﺘﺠﺎﻩ ﻨظﺎم اﻝﺸﺎﻩ 
،  اﻷﺨﻴرةت اﻝطﺎﻗﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة طوال اﻝﻌﻘود اﻝﺜﻼﺜﺔ دااﻤدﻹ، ظﻠت اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘؤدي دور اﻝﻀﺎﻤن 1002
، ﺜم اﻝﺤرب  اﻹﻴراﻨﻴﺔﻓﺘدﺨﻠت ﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻨﻘص اﻝذي ﻨﺘﺞ ﻋن ﻤﻌظم اﻝﻬزات اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﺒﺘداء ﺒﺎﻝﺜورة 
ﺘﻌوﻴض  إﻝﻰو ﺼوﻻ  ،ﻌراق ﻋﻠﻰ ﻓﺘرات ﻤن اﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ، ﻓﻐزو اﻝﻜوﻴت ، و ﺨروج اﻝ اﻹﻴراﻨﻴﺔ–اﻝﻌراﻗﻴﺔ 
ﺤظرا ﻋﻠﻰ ﺘﺼدﻴر  اﻷوروﺒﻲوﺒﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد أ إدارةﻋﻨدﻤﺎ ﻓرﻀت  اﻹﻴراﻨﻲﻝﻠﻨﻔط  اﻷﺴواق ﺨﺴﺎرة
رﻏم ذﻝك ﻓﺎن اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ( 1) 3102-2102اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻨووي ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن  أزﻤﺔﺒﺴﺒب  اﻹﻴراﻨﻲاﻝﻨﻔط 
ﺘذﻤر ﺸﻌﺒﻲ ﻤﺘﻨﺎﻤﻲ و  إﺜﺎرة إﻝﻰ أدتاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘواﺠﻪ ﺘﺤدﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
زاد ﻫذا اﻝﺘذﻤر اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺠل ﺒﺎﻨدﻻع ﺘﻤرد داﺨﻠﻲ و رﺒﻤﺎ اﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس  إذاﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘدﻓق اﻝﻨﻔط اﻝﺴﻌودي و ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
  رﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻐﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻜﺎرﺘل اﻝﻨﻔط: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻗد اﻨﻌﻜس ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ  اﻝﻤﺠزأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝواﻗﻊ  اﻷوﻀﺎع إن   
واﺒك أو  أوﺒكﻗطرﻴﺔ ، ﻓﻤﺎ ﻋدا اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝذي ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل  ﺒﺄطراﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻫﻲ ﻤﺤﺼورة  (•)اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻏﻴر  اﻷﻗطﺎراﻝذي ﻴﺨص  اﻹﻨﺘﺎجو ﻻ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻫو ﻋﺎدة ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر و 
  ( 2) .اﻝﻌرﺒﻴﺔ
                                                           
 اﻷﺴﺒقﻋﻨﻬﺎ اﻝرﺌﻴس  أﻋﻠناﻝدﻓﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻝﻠ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺠﺴدت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  (••)
، و ﻝﻬﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘدﺨل ﻝﺼد  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، و ﺘﺘﻀﻤن وﻀﻊ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻀﻤن  اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ 7791ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎرﺘر ﻋﺎم 
  أي ﻋدوان ﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ و اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط 
: ، اﻝدوﺤﺔ ، ﻗطر ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋرﺒﻴﺔ، " ﺘﻌرﻴﻔﻪ  إﻋﺎدة أماﻨﻔراط ﻋﻘد اﻝﺘﺤﺎﻝف :  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ–اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻌودﻴﺔ " ﻤروان ﻗﺒﻼن،( 1)
  .4، ص 4102ر ﻴﻨﺎﻴ(: 60)اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎث و دراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ، اﻝﻌدد 
ﺘوظﻴف ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط  إﻝﻰاﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘرﻤﻲ  اﻹﺠراءاتﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﺨطط و ( •)
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .253ﺴﺎﺒق ، ص  رﻀﺎ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر اﻝﺸﻤري ، ﻤرﺠﻊ( 2)





اﺴﺘﻘراء اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻔطﻲ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺒﻴن ﺘﺒﻌﻴﺔ و ارﺘﺒﺎط ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻤﻌظم ﺤﻠﻘﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎت  إن
ظﻤﻰ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴر ﺘدرﻴﺠﻲ ﺒﺴﻴط ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ، و اﻝﻘوى اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻌاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎرﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ
، و ، و ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ0691ﺴﻨﺔ  أوﺒك، و ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ إدارة
اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ واﻀﺤﺔ و ﻤؤﺜرة ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﻝﻜن ﻤﻊ  رﺎﺜأﻜذﻝك ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻘد ظﻠت 
واﺒك داﻤت ﻋﺒر اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن أو  أوﺒكاﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻨﺴق ﻤواﻗﻔﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل  أﺨذتﻤرور اﻝزﻤن 
 43ﻋﻨد  ذروﺘﻪ إﻝﻰ، ﻓﺎرﺘﻔﻊ اﻝﺴﻌر اﻻﺴﻤﻲ 9791ﻋﺎم  اﻹﻴراﻨﻴﺔة ور اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌززت ﺘﻠك اﻝﺴﻴطرة ﺒﺎﻝﺜ
ﻨﺠﺤت ﻓﻲ وﻀﻊ  ﻷﻤرﻴﻜﻴﺔا، ﻏﻴر ان اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎدة اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة (1) 1891دوﻻرا ﻋﺎم 
وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘﻨﺴﻴق  إﻨﺸﺎءﺨطط و ﺒراﻤﺞ ﻻﺴﺘﻌﺎدة اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻌﻴر اﻝﻨﻔط و ﻤن ذﻝك 
اﻝﻨﻔطﻲ ﺨﺎرج  اﻹﻨﺘﺎجﺘﻨﺸﻴط  إﻝﻰﻝﻠﻀﻐط ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝظروف ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  أﺴﺎﻝﻴب إﺘﺒﺎعﻤواﻗﻔﻬﺎ ، و 
اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻤﺨزون  إﻝﻰ ﻝﺠﺄتو ﻤﺤﺎﺼرﺘﻬﺎ ﺤﻴث  أوﺒكﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ  ﻰﻋﻠأو ﻝو ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  أوﺒكدول 
  .ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻨزوﻝﻲ  اﻷﺴﻌﺎراﻝﻨدرة و ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ  أوﻗﺎتﻨﻔطﻲ ﺘﺠﺎري  و اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻜﺒﻴر ﻻﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ 
 أﺨذتو ﻓﻲ ظل اﻝﺘطورات ، ﺸﻜﻠت اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺠﺒﻬﺔ ﺒﻌد ﺘﺄﺴﻴس اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ،  اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻹﺠﻬﺎضاﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  لﺒك و اﻝﻌﻤل ﺒﻜو اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ 
و ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻜل اﻝﻀﻐوط ﻋﻠﻰ اﻝﻌرب ﻝﺘﻌطﻴل اﻝدور اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ، و اﺴﺘطﺎﻋت ان ﺘﺸق وﺤدة 
  (2).دﻴﻔﻴد باﻝﺼف اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌد اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﺎﻤ
، و  اﻷﻤرﻴﻜﻲ – اﻷوروﺒﻲﻝﻘد ﺘﻤﻜﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤوﻗف اﻝﺴﻌودي و اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ اﻝﻤﺨطط    
  (3).اﻷﺴﻌﺎراﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج و رﻓض أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝرﻓﻊ  اﻷﺴواقﺨﺎﺼﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﻏراق 
ﻤﻜﻨﺎ ﻗوة ﻤ اﻷﻜﺜراﻝﻤواﻗف ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ، ﻝن ﻴﻜون ﻤوﻗف اوﺒك  أﻗوىﻤن  أوﺒكﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤوﻗف اﻝﺴﻌودي ﻓﻲ 
ﻴﻌﺘﺒر ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﻤﻘﻴد ﺒﻌﻼﻗﺎت وﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت  اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻘد وﺠدت اﻝوﻻﻴﺎت  إذدون ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، 
ﺘﺒﻘﻰ اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ، ذﻝك ان اﺴﺘﻘرارﻫﺎ ﻴﻌﻨﻲ  أناﻝﻤﺘﺤدة اﻨﻪ ﻤن اﻝﻀروري 
م ﺎ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻨظ اﻷﻤرﻴﻜﻲﻨﻲ اﺴﺘﻘرار ﺸرﻜﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﺴﺘﻘرار اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻨﻔطﻲ ، و ﻴﻌ
                                                           
  .21ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  ،ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﷲ (1)
  .853، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص اﻝﺸﻤري رﻀﺎ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر( 2)
  .853، ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ( 3)





، ان ﻜﺎﻨت اﻝﺼراﻋﺎت و اﻝﺘوﺘرات ﺘﺴﺘﻤر  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ (1)اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻜﻜل 
ﻤن أي وﻗت ﻤﻀﻰ ﻤن اﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸرﻜﺎﺘﻬﺎ و ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ  أﻜﺜر اﻷﻤرﻴﻜﻲﺴﺘﺠﻠب اﻻﻫﺘﻤﺎم و اﻝﺘدﺨل 
  .ﻰ ذﻝك ﻤﺎ رأﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺤروب اﻝﺨﻠﻴﺞ ر دﻝﻴل ﻋﻠﻴﻤﻬﻤﺎ ﻜﻠف ذﻝك ﻤن ﺜﻤن ، و ﺨ
وﺠود  إﻝﻰﻴﻌود  يوﺒك و اواﺒك اﻝذأ أﻋﻀﺎءﻫو ﻀﻌف اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن  ﺒﻠﻪﻨﺠد ﻤﺎ زاد اﻝطﻴن  أﺨرىﺠﻬﺔ  و ﻤن 
  .و دوﻝﻴﺔ ﻤﺎزاﻝت ﻋﺎﻝﻘﺔ و ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻨﺎﺒل اﻝﻤوﻗوﺘﺔ  إﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺸﺎﻜل و ﺘﺤدﻴﺎت ﺨطﻴرة  أزﻤﺎت و
ﺘﺒﻘﻰ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ  أﻨﻬﺎ إﻻﺎﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒاﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ رﻏم ﻏﻨﺎﻫﺎ  أنو ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻨﺠد  
 .آﻝﻴﺎتﺒﻘﺎء ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻋدة  ﻹاﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  رأﺴﻬﺎو ﻋﻠﻰ 
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻴﻨﺘﻬﺞ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻌوﻗﺎت ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ  م اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲﺎاﻝﻨظ إن
  : اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت ﻓﻲ 
 لﺘﻘﺘﺼر ﻓﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻝدو  (ط ﻔاﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨ)دول اﻝﻤﺤﻴط  أنﺤﻴث ﻨﺠد  :اﻝﻼﻤﺘﻜﺎﻓﺊاﻝﺘﺒﺎدل   .أ 
اﻝﺨﺎم و ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘوج واﺤد و ﺒﺄﺴﻌﺎر ﺒﺨﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن  اﻷوﻝﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﻤواد ( دان اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻠاﻝﺒ)اﻝﻤرﻜز 
 ﺒﺄﺜﻤﺎن ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﻨﻌﺔ ﺜمﺼﻨﺼف ﻤ أوﻨﻌﺔ ﺼﻤواد ﻤ إﻝﻰﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﺘﻠك اﻝﻤواد و ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ  اﻝﻤرﻜزﺘﻘوم دول 
 .ﺒﺎﻫﻀﻪ ﻝدول اﻝﻤﺤﻴط 
ﻝﺘﺒﺎدل ااﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴﻴﺎﺴﺔ  اﻷﻤوالﺘﻌﺎﻨﻲ دول اﻝﻤﺤﻴط ﻤن ﻨﻘص رؤوس : اﻷﻤوالﺘﺼدﻴر رؤوس  .ب 
 لﻤن دول اﻝﻤرﻜز ﺤﻴث ﺘﺤﺘ اﻷﻤوالك ﺘﻘوم ﺒﺎﺴﺘﻴراد رؤوس ﻝﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن دول اﻝﻤرﻜز ﻝذاﻝﻼﻤﺘﻜﺎﻓﺊ 
 . اﻷﻤوالﺘﺼدﻴر رؤوس  ﻲاﻝﺼدارة ﻓ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝوﻻﻴﺎت 
و ذﻝك ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ : اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  .ج 
اﻝﺸؤون  ﻲﺘدﺨﻠﻬﺎ ﻓ إﻝﻰوﻨﻴﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺘﻔﺎﻗم ﻤدﻴ ﻲاﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻓ أو
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ 
ﺠﺎﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﻝﻬﺎ ﻤﻓﻲ اﻝ أﻤواﻝﻬﺎاﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘوظﻴف  :اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت  .د 
 .ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
                                                           
،  1اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ، ط : ، ﺒﻴروت  اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲاﻝﻨظﺎم ، ﺨﺎﻝق ﻋﺒد اﷲﻝﻋﺒد ا( 1)
  .611، ص 6891





اﻝدول ﻋﺎﺠزة و ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝدﻜﺘور  أﺼﺒﺤتﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘزاﻴد ﺤﺠم ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻜﻠﻤﺎ  :اﻝﻤﻌوﻨﺔ .ه 
ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴدا ﺘﺤطم ﺠﻬﺎز اﻝﻤﻨﺎﻋﺔ و ﻗدرات اﻝﺠﺴم اﻝﺒﺸري ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﺎع ﻋن  إذا>>  :اﻝﻤﻬدي اﻝﻤﻨﺠرة 
 (1)<<اﻝﻤﻌوﻨﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ  أوﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، ﻓﺎن اﻝﺸﻲء ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺤدث ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺎﻋدة 
  اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ -ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝرﺒط اﻝﻌرﺒﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻝﺤدﻴث ﻋن اﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺴﻼﺤﺎ ﻀد اﻝﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ و اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻨدة ﻝﻬﺎ ﺒدا ﻓﻲ       
 7691/6591، و ﺘرﻜز اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻜﺜﻴرة ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻲ 7491وﻗت ﻤﺒﻜر ، ﻓﻘد أﺜﻴر ﻋﺎم 
إﻻ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل إﺠراءات ﺠزﺌﻴﺔ و ﺒﺼورة  3791أﻜﺘوﺒر ( رﻤﻀﺎن)إﻻ أن ﻫذا اﻝﺴﻼح ﻝم ﻴﺴﺘﺨدم ﻗﺒل ﺤرب 
  :ﻤؤﻗﺘﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌرف إﻝﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻗطﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻋن إﺴراﺌﻴل و ﻤﻨﻌﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ، و إﺠﺒﺎر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  -
 .اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎطﻌﺔ إﺴراﺌﻴل 
اﻝﻀﺦ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ أﻨﺎﺒﻴب ﺨطوط ﺸرﻜﺔ ﻨﻔط اﻝﻌراق اﻝﻤﺎرة ﻋﺒر ﺴورﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺜر اﻝﻌدوان اﻝﺜﻼﺜﻲ  ﺘﻌطﻴل -
 .6591ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﻋﺎم 
ﺜم اﺴﺘﺒداﻝﻪ ﺒﻔرض  7691ﺜر ﻋدوان إﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن اﻝﻤواﻨﺊ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  إﻴﻘﺎف -
ﺔ و ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴث ﺒرز ﺤظر ﻋﻠﻰ ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل أﺴﺎﺒﻴﻊ إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴ
، ﻫذﻩ اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ ﺨططت ﻝﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق 7691اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻨﻔطﻲ أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر ﻓﻲ ﺤرب 
   (2) .ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل ﻝﻀرب اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎوﻨﺔ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ
ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ و ﻤﺘﻨﺎع ﻝوﻗت ﻗﺼﻴر ﻋن ﺸﺤن اﻝﻨﻔط إﻝﻰ ﻤﻌظم اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻹو ﻝﻘد ﺤﺎوﻝت 
  .اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة، ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝم ﺘﻌط ﺜﻤﺎرﻫﺎ اﻝﻤرﺠوة 
  
  
                                                           
  .232، ص ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺠﻨدﻝﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق( 1)
 252، ص ﺤﺎﻓظ ﺒرﺠﺎس، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق( 2)





 و اﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط  3791ﺤرب أﻜﺘوﺒر  :اﻝﻔرع اﻷول
ﺠل اﻝﺘﻌرف إﻝﻰ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﺘﻘﻴﻴم ﻤوﻀوﻋﻲ ﻤوزون ﻻ ﻴﻤﻴل إﻝﻰ أﻤن     
ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻪ ﻝدور ﺴﻼح اﻝﻨﻔط و ذﻝك ﻋﺒر ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺒﻴﻴن اﻝﺠواﻨب اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ و اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
  .د و اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻌﺒر ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل اﻝدور اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨﻔط ﻤن ﺠدﻴ
و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺤرب ﻜﺎﻨت ﻤؤﻜدة ﻓﻲ اﻓرﻴل ﻋﻨدﻤﺎ واﻓﻘت ﺴورﻴﺎ  ،3791ﻜرﻴﺎ ، ﻜﺎﻨت ﻤﺼر ﻤﺴﺘﻌدة ﻗﺒل ﻓﻌﺴ
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ اﻝﻤﺸروع ، ﻓﻲ ﺠوان ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻤﺤﺎدﺜﺎت ﻤﻊ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل ﻤﻠك اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺤول 
أﻜﺘوﺒر  6ر ﺒدأت اﻝﺤرب ﻓﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ، و ﻓﻲ اﻷﺨﻴ
ﺎرا ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﻷﻨﻪ ﻴواﻓق اﺤﺘﻔﺎل اﻝﻴﻬود ﻴاﻝﻌﺎﺸر ﻤن رﻤﻀﺎن اﻝذي ﻴواﻓق ﻴوم ﻋطﻠﺔ ﻝﻠﻴﻬود ﻷﻨﻪ ﻜﺎن اﺨﺘ 3791
  (1) .اﻝدﻴﻨﻲ و ﻫو ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﻫﺠوم اﻝﻌرب راﺤﺔ اﻝﻘوات اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ
 0091أﻝف ﺠﻨدي ﻤﺼري و  021، ﺘﺤرك 3791ﺨﻤﺴﻴن دﻗﻴﻘﺔ ﺒﻌد ظﻬر اﻝﺴﺎدس أﻜﺘوﺒر اﻝو ﻓﻲ اﻝواﺤدة و 
دﺒﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس ، و ﺘﺤرك ﻤﺎﺌﺔ أﻝف ﺠﻨدي ﺴوري و أﻝف دﺒﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻤرﺘﻔﻌﺎت اﻝﺠوﻻن ، 
وﺘﻀﺎﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﻤﺼر و ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤرب ، دﻋت اﻝﻜوﻴت إﻝﻰ ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر ﻓوري ﻝوزراء اﻝﻨﻔط اﻝﻌرب 
ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨﻔط أداة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، اﺴﺘﺠﺎﺒت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝطﻠب ﻤﺼر وﻗف إﻨﺘﺎج أﺒﺎر  ﻝﻠﺒﺤث
اﻝﻨﻔط اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ، إذا أﺼرت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن أن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻨﻴت ﺒﻬﺎ إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻘﺘﺎﻝﻴﺔ ، و ﺤذر اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز 
، و ﻋﻨد (2)ﻋﻠﻰ ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﺴﻌودي إﻝﻴﻬﺎ إذا أرﺴﻠت ﺸﺤﻨﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ إﻝﻰ إﺴراﺌﻴل اﺴوف ﺘﻔرض ﺤظر 
 تﻗرر  3791أﻜﺘوﺒر  81ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒدا اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺤس ﺒوطﺄة اﻝﺸق اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻺﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻓﻔﻲ 
ﺼدﻴر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ، و ﺘﺨﻔﻴض اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﻓرض ﺤظر ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺸﻬرﻴﺎ ﻋن اﻝدول اﻷﺨرى إﻝﻰ أن ﺘﻨﺴﺤب اﻝﻘوات اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺤﺘﻠﺘﻬﺎ % 5
ﺤﻴن ﺼدر أول ﻤرة ﻗرار ﻤن أﺒو ظﺒﻲ ﺒﺤظر ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺜم أﻋﻘﺒﻪ ﻓﻲ   (3)7691ﻋﺎم 
أﻜﺘوﺒر و  02ﻲ ﻗرار ﻤﻤﺎﺜل ﻤن ﻝﻴﺒﻴﺎ ، و ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ اﺘﺨذت اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤوﻗف ذاﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝ
                                                           
1
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  .902، ص 0991ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ، : ، اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و اﻝﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻝﻜوﻴت اﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم ﻤﺼطﻔﻰ( 3)





، ﻜﻤﺎ أﻋﻠن اﻝﻌراق ﻓﻲ (1)ﻤن اﻝﺸﻬر ﻨﻔﺴﻪ  52ﻝﺤﻘﺘﻬﺎ اﻝﻜوﻴت و ﻗطر ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺜم ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ 
ﺜم ﺘﺒﻌﺘﻪ اﻝﻜوﻴت اﻝﺘﻲ  ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ ﺒﺘرول اﻝﺒﺼرة ،" ﺸل" أﻜﺘوﺒر ﺘﺄﻤﻴم اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻬوﻝﻨدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻴب ﺸرﻜﺔ  12
ﻝﺘﺤﻴزﻫﺎ ﻹﺴراﺌﻴل ﺜم  )*(أﻜﺘوﺒر ﺜم اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻫوﻝﻨدا  32ﻓﻲ %( 01)طﺒﻘت ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺘﺘﺎﺒﻌت ﺒﻌد ذﻝك ﻋدة دول ﻋرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ 
ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻝﻜن ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر  4.91وﺼل إﻝﻰ  3791ﻤﺠﻤوع اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﻤﻠﻴون  4ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺨﺴﺎرة ﻤﺎ ﻴﻘدر  4.51ﻋﻨد ﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ ذروﺘﻪ اﻨﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج إﻝﻰ 
ت اﻝﻤﺘﺤدة ، ﺒﻘﻴت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ، و ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﺤظر اﻝﻨﻔط ﻋن اﻝوﻻﻴﺎ(2)ﻓﻲ اﻝﻴوم 
، ﺤﻴث أن (3)ﺘراﻗب ﺒﻀﻌف ﻜﻴف أن أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﻀﺎﻋﻔت ﺜﻼﺜﺔ ﻤرات و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﺘراﺠﻊ ﻜﺒﻴر
 (4).3791ﻋﺎم %(4أو  3)ﻠدول اﻷﺨرى ارﺘﻔﻊ إﻝﻰ ﻝﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻨﻤو اﻹ
  اﻝﻌرﺒﻲأﻫداف ﺴﻼح اﻝﻨﻔط  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻹﺠراءات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨذة ﺤﻴن ﻨﺼت ﻋﻠﻰ أن اﻹﺠراءات  ﺤددت ﻗرارات وزراء اﻝﻨﻔط اﻝﻌرب ﻫدف   
اﻝﻤذﻜورة ﺴﺘﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ و ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘدس و 
  .اﺴﺘﻌﺎدة اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ 
 اﻷﻫداف ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  - 1
اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤن اﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻀدﻫﺎ ﻫو ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﻬﺎ    
ﻋن ﺤظر ﻨﻔطﻲ و اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻜزﻋﻴﻤﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ إﻝﻰ ﺘﻌدﻴل ﻤواﻓﻘﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺼراع 
م اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ و إﺠﺒﺎرﻫﺎ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ إﺴراﺌﻴل ﻝﻠﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ و ﺘﻨﻔﻴذ ﻗرارات اﻷﻤ
  .اﻝﻤﺘﺤدة 
                                                           
 .8، ص 5791، 1ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ط: ، ﺒﻴروت ﺤظر ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲإﺒراﻫﻴم ﺸﺤﺎﺘﺔ، ( 1)
)*(
، و ﻗﻴﺎم ﻫوﻝﻨدا ﺒﺈﻤداد إﺴراﺌﻴل ﺒﺎﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎم ﻤن ﻤﺨزوﻨﻬﺎ ﺔ ﻜﺠﺴر ﻝﻨﻘل اﻝﻤﺴﺎﻋدات إﻝﻰ اﻝﻌدواﻷراﻀﻲ اﻝﻬوﻝﻨدﻴاﺴﺘﺨدام  
، و اﻋﺘراض ﻫوﻝﻨدا ﻋﻠﻰ إﺼدار ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺴوق اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺠوﻴﺔ ﻝﻨﻘل اﻝﻤﺴﺎﻋدات إﻝﻰ اﻝﻌدواﻝﻤﺴﺘورد ﻤن اﻝﺨﺎرج، و اﻝرﺤﻼت 
ﺒﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ و ﻤﺸﺎرﻜﺔ وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝﻬوﻝﻨدي ﻓﻲ ﻤظﺎﻫرة ﺘﺄﻴﻴد ﻹﺴراﺌﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺘﺼرﻴﺢ ﻏﻴر ﻤﻨﺤﺎز ﺒﺸﺄن اﻝﻨزاع اﻝﻌر 
 .اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﻬوﻝﻨدﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﺤرب
2
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و ﺨﻼل اﻝﺤرب ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن اﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﻐرب ﻝﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ    
اﺘﺨﺎذ ﻤواﻗف ﻤﺘﻔﻬﻤﺔ ﻝوﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻤﺘﻌﺎطﻔﺔ ﻤﻌﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﺘﺨﺎذ ﻤوﻗف اﻝﺤﻴﺎد ﻓﻲ 
ﻰ إﺴراﺌﻴل و ﻜذا ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻀﻐط ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺤرب اﻝداﺌرة و ﻋدم ﺘﻘدﻴم أﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة إﻝ
ﻋﻠﻰ إﺴراﺌﻴل ﻋن طرﻴق اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ أﻤرﻴﻜﺎ ﻹﺠﺒﺎر إﺴراﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗرارات اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة و 
اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ و ﻜذا ﺤﻤل ﻫذﻩ اﻝدول ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
ط اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎن ﺒﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ إﺴراﺌﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻗف و اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻀﻐ
  :ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل
 .اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﺘﺨﺎذ ﻤواﻗف أﻜﺜر وﻀوﺤﺎ  -
 .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻝﻰ إﺴراﺌﻴل  ﺎﻋداتاﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴ -
  .ﺘﺼدﻴر اﻷﺴﻠﺤﺔ إﻝﻰ إﺴراﺌﻴل  ﻰاﻝﺤظر اﻝﺸﺎﻤل ﻋﻠ -
  3791ﻝﻌﺎم ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌرﺒﻲ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻫو إذا ﻜﺎن ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا  3791إن أﻜﺜر ﻨﻘﺎش ﻤؤﺴس ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت ﺤول ﻤﻨﻊ اﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔطﻲ 
  .اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺨﺎص ﻝﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻨﺎﺠًﺤﺎ أم ﻻ
ﺴﻨﺤﺎول أن ﻨرﻜز ﻋﻠﻰ ﺒﻌض  3791وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻹﺒراز ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ ﻝﻌﺎم 
  .ﻝﻠﺘوﺼل إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞاﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺎت  deredisnoceR snoitcnaS cimonocEﻓﺤص ﻫﺎﻓﺒوي وآﺨرون ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬم 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ وزﻤن ﻨﺠﺎح ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻌﻘوﺒﺎت وﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻬم، 
ﻴرﻴد اﻝﻤرﺴل أن ﻴﻐﻴر : اﻝﻌﻘوﺒﺎت وﻨﺠﺎﺤﻬﺎ وﻓﺸﻠﻬﺎ ﻫدﻓﺎ ﺼرﻴًﺤﺎ ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن- اﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤؤﻝﻔون ﻨﻤوذًﺠﺎ ﻤرﺴﻼ ً
أو ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻬدف، وﻷن اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺎﺠﺤﺔ إﻻ إذا أدت إﻝﻰ ﺘﻐﻴر ﺠوﻫري ﻓﻲ ﺴﻠوك  ﺴﻠوﻜﻴﺎت
اﻝﻬدف أو ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺘﻠك اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ، ﺒواﺴطﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺈن 
ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺠد  402ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺒﺘﺤﻠﻴل  اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻜﺎﻨت ﻏﻴر ﻓﻌﺎﻝﺔ





ﻤن اﻝوﻗت وﻓﻲ ﺘﺤرﻴك  %12اﻝﺒﺎﺤﺜون أن ﺘﻠك اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻨﺠﺤت ﻓﻘط ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴص اﻝﺠﻬد اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻠﻬدف 
  .)1(ﻤن اﻝﺤﺎﻻت %03ﺘﻐﻴرات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺒرى أﺨرى ﻓﻲ 
أن ﺘﺄﺜﻴر ﻫذا اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻗد  "روي ﻝﻴﻜﻠﻴدر"ﻴدرس  4791- 3791ﺒﺎﻝﻌودة إﻝﻰ ﻤﻨﻊ ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة، اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، : ﺘم ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﺨﻤس دول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ
اﻝﻴﺎﺒﺎن، وﻜﻨدا، وﺨﻠص ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ أن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻗﺼﻴر اﻝﻤدى ﻝﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠدول 
ﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻜﺎن ﺼﻐﻴًرا أو ﻤﻬﻤًﻼ، وأﻨﻪ ﻝﻴس واﻀًﺤﺎ إطﻼًﻗﺎ أن اﻝﺘﻐﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻹ-اﻝﻬدف اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻨزاع اﻝﻌرﺒﻲ
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎن ﺒﺴﺒب ﺴﻼح اﻝﻨﻔط، ﺘﺘﻤﺜل ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺘﻐﻴرات - ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ- اﻝطوﻴل
ﺴﻌر ﻤرﺠﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻤﻠت ﻤﻨظﻤﺔ اﻷواﺒك ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺴﻼح اﻝﻨﻔط، إﻋداد 
ﻝﻠﻨﺠﺎح اﻝﻤﺤﺘﻤل ﻝﺴﻼح اﻝﻨﻔط، ﻴﻘول أن ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻜﺎﻨت ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻊ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻊ 
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ - ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨزاع اﻝﻌرﺒﻲ
وق اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن واﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن أﺠزاء ﻤن اﻝﻘدس، واﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻝﺤﻘ 7691ﺘم اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤرب 
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻜل واﺤدة ﻤن اﻝدول اﻝﺨﻤس اﻝﻤﺨﺘﺎرة، ﻴﺘوﺼل ﻝﻴﻜﻠﻴدر إﻝﻰ ﺨﻼﺼﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أﻨﻪ 
رﻏم اﺘﺨﺎذ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻝدول ﻝردود ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺴﻼح اﻝﻨﻔط اﻝذي ظﻬر ﻋﻤوًﻤﺎ ﻝﺘﻐﻠﻴب اﻝطرف اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ 
ﺴراﺌﻴﻠﻲ، ﻓﺈن ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﺤﺎﺴم وراء أي ﺘﻐﻴﻴرات ﻜﺒﻴرة اﻹ - اﻝﻨزاع اﻝﻌرﺒﻲ
ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝدول ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻜﺘب ﻝﻴﻜﻠﻴدر ﺒﻜل ﺜﻘل ﺤول اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻴﺸرح ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻀﻐط ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻼﺌم  ﺒﺤﺜﻪ ﻤﻔﺘرًﻀﺎ أن ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻓﺸل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻷﻨﻪ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺨﻠق
  .)2(ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ
أن ﻴﺤﺎول ﻋﺎطف ﺴﻠﻴﻤﺎن  ،أﻫداف ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻴقﺘﺤﻘ ﻤدى و ﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﻝﻘد ﺤددت ﻗرارات وزراء اﻝﻨﻔط اﻝﻌرب أﻫداف ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻋﻨدﻤﺎ ذﻜرت أن إﺠراءاﺘﻨﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ »: ﻗﺎﺌﻼ ً ﻴﺒرز ذﻝك
ﺴﺘواﺼل إﻝﻰ أن ﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ واﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺸروﻋﺔ 
ﻤرﺠو ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة، ﻓﺈن اﻝﻬدف اﻝ
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ﻀدﻫﺎ ﻫو ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤظر ﻨﻔطﻨﺎ، إﻝﻰ ﺘﻌدﻴل ﻤواﻗﻔﻬﺎ ﻤن ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻨزاع 
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﺘﻌدﻴًﻼ ﺤﻘﻴﻘًﻴﺎ إﻴﺠﺎﺒًﻴﺎ، وٕاﻝﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ إﺴراﺌﻴل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﺒﻠد اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﻤﻠك  - اﻝﻌرﺒﻲ
ﺘرﻏم إﺴراﺌﻴل  ﻰﻜل وﺴﺎﺌل اﻝﻀﻐط اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ، وذﻝك ﺤﺘﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ وذﻝك ﺒﻤﻔﺘﺎح اﻝﻀﻐط اﻝﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻌدو ا
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻜﺎﻓﺔ ﻗرارات اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، إن ﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻝﻬدف 
اﻝﻤرﺤﻠﺔ، وﻫو اﻨﺴﺤﺎب إﺴراﺌﻴل ﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ وﻓﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  .)1(«ﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘدس، ﻝم ﻴﺘﺤﻘق ﻨﺎﻫﻴك ﻋن ﺘﺄﻤﻴن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲﻤ
وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻫﻨري : وﻓﻲ أﺴﺒوع واﺤد ﺘﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺘﻬدﻴد إﻝﻰ اﻝﻌرب ﺜﻼﺜﺔ ﻤن ﻜﺒﺎر ﻤﺴؤوﻝﻴﻬم ﻫم
ﻀﻐط اﻝرأي ﻜﻴﺴﻨﺠر اﻝذي ﺘﻀﻤن ﺘﺼرﻴﺤﻪ ﺘﻬدﻴًدا ﻤﺒطﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة، ووزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝذي أﺸﺎر إﻝﻰ أن 
اﻝﻌﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ إذا ﺒﻘﻲ ﺤظر اﻝﻨﻔط ﻗﺎﺌًﻤﺎ ﻗد ﻴﺤﻤل أﻤرﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ، ﺜم ﺘﻬدﻴد ﻨﺎﺌب 
اﻝرﺌﻴس ﺠﻴراﻝد ﻓورد ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎم أﻤرﻴﻜﺎ إذا اﺴﺘﻤر اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ ﺒﻔرض ﺤظر ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ 
رﺒﻴﺔ ﺠﻌﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺼﻤم ﺒﻌﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻔﻬﺎ اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌرب، ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻹﺠراءات اﻝﻌ
  .اﻝﻤﺘﺤﻴزة ﻹﺴراﺌﻴل
أن ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻝم ﻴﻜن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺠﻬود اﻝﺸرﻜﺎت  luaM snaH" ﻨز ﻤولﺎﻫ"ﻴرى 
ن اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﻗﻠﺔ ﻝﻠﺸﺤن وﻗﺼر ﻤدة اﻝﺤظر، ﻝﻘد ﻜﺎن ﻨﺎﺠًﺤﺎ ﻷﻨﻪ أدﺨل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴ
ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، راﻓًﻌﺎ إﻴﺎﻫم إﻝﻰ ﻤواﻗﻊ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺒﺎرز اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻰ اﻝﻘوة اﻝﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ اﻝﻨﻔط اﻝذي ﻴﻤﻠﻜوﻨﻪ، 
أﺼًﻼ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻷﻫداف ( CEPAO)ﺘﻤﺜل اﻝﺤﺠﺔ ﻫﻨﺎ أن اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺼرﺤت ﺒﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷواﺒك ﺘ
  .ﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻫﺎﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﻤﻘﺼودة ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻝﻴس ﻏﻴر ﻝﻨﻴل اﻻﺤﺘرام ﻷﻨﻔﺴﻬم ﻜ
 اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺤﻘق ﺒﻌض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  3791ورﻏم ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈن اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم 
  :اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن إﻨﻜﺎرﻫﺎ أو اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻤن أﻫﻤﻬﺎ
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺤﺎﻓًزا ﻝﻠﻌﻤل وﻤن أﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻜﻨت 3791ﻜﺎﻨت ﺤرب أﻜﺘوﺒر  -
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷوﺒك ﻤن اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﺘﺤﻤل اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻜﺒرى ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺠﺤت أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ 
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ﺴﻌر اﻝﻨﻔط أرﺒﻊ ﻤرات ﺒﻴن ﻋﺸﻴﺔ وﻀﺤﺎﻫﺎ ﺘﻘرﻴًﺒﺎ، اﻜﺘﺴب أﻋﻀﺎء اﻝﺘﻜﺘل اﻝﺜﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻜﻨﺘﻬم ﻤن 
 .ﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج
داف اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻬﺎ وﻫو ﻝﻔت ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤرﻀﻴﺔ أﺤد اﻷﻫ 3791ﺤﻘﻘت اﻹﺠراءات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻌﺎم  -
أﻨظﺎر اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ واﻝﺘوﻋﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻤوﻀوع اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻨذ دﺨول ﺴﻼح 
اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﺤدﻴث اﻝﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻝدوﻝﻴﺔ وﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒﻠدان 
 .اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ
 اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﺴﻼح ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺨدﻤﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻌرب اﻝﻤرﻜزﻴﺔ أﺤدث ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت  -
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى : 1ﻬﺎ ﺒرﺠﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺨﺼﻠﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝدوﻝﻲ ﻴ ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﺠﺎﻨب اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﻤﺜﻠْت ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﺒظﻬور اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﻴث وﻗﻔت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ إﻝﻰ 
اﻝدول اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗف واﺤد ﺘﺠﺴد ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻜﺔ، وﻗد أﻗﻠق ﻫذا اﻝﺘﻀﺎﻤن 
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﻴن ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ - اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻨﻔط واﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ
 .ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﺒﻘﻴﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
أﻴًﻀﺎ إﻗدام اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻜﻤﺎ ﻫﺎل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
اﻹﻨﺘﺎج ووﻗت ﺘﺼدﻴرﻩ ورﻓﻊ أﺴﻌﺎرﻩ ﺒﻘرار ﻤﻨﻔرد ﺒﻌد أن ﻜﺎﻨت ﺤﺘﻰ ذﻝك اﻝوﻗت ﺘﻌﺘﻘد ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﻌظم ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ
ل ﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ إﻝﻰ ﺤد أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ، ﻓﻘد أﺤدث ﺤظر اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ اﻫﺘزاًزا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت دو 
دﻓﻊ ﺒﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝدول إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋن اﻝدول اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺄﻤﻴًﻨﺎ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أن 
اﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤن أزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺔ ﻜﺎن اﻝداﻓﻊ اﻝﻤﺒﺎﺸر إﻝﻰ اﻝدﻋوة ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺤوار 
  .اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻜل اﻝﻨﻔط ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲاﻷوروﺒﻲ وﺤوار اﻝﺸﻤﺎل واﻝﺠﻨوب وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن - اﻝﻌرﺒﻲ
وﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ ﻫو ﻤﺎ ﺘرﺘب ﻤن ﻨﻘص ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻨﻔط اﻝداﺨﻠﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وزﻴﺎدة 
  .اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻌرض ﻗد ﻫﻴﺄت ظروًﻓﺎ أﻓﻀل ﻝرﻓﻊ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻠﻨﻔط
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  اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻨﻔطﻲ و أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺤروب اﻝﺨﻠﻴﺞ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻜﺎﻨت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ أﻜﺜر اﻝﻤﻨﺎطق ﻝﺠﻬﺔ اﻝﻼﺴﺘﻘرارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﺴواء ﺒﺘﺤوﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ     
ﺒﺎﻝﺤروب  وﻝﻠﺼراع اﻝدوﻝﻲ ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرى اﻝﻼﻫﺜﺔ وراء اﻝﻨﻔط و اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺠﻴواﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى أ
اﻝﻤﺴﻤﺎة ﺒﺤروب اﻝﺨﻠﻴﺞ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ وﺠدت اﻝوﻻﻴﺎت  3002 – 0891اﻝﺜﻼث اﻝﺘﻲ ﺠرت ﻋﻠﻰ أرﻀﻬﺎ ﺒﻴن 
اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻼﺌم ﻝﻌﺴﻜرة اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻋن طرﻴق دﻓﻊ أﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻜم إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘوم 
ﻠﺴﻼح ﻝﺘﺤوﻝت ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ ﺴوق ﺤﻴوي ﻋﻠﻰ اﻝﺘزود ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻐض  اﻝﻨظر ﻋن اﻝﺘواﺠد اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻜﺜﻴف ﻓﻴﻬﺎ 
ﺎت و ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻐزو اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻜوﻴت ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤرﻜب اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﺤداث اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒرزت ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻷﻓﺎ
ﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺠرت ﻋﻨﻬﺎ ، ﻤن اﻝﻌﺴﻜري ﺒﺎن ﻴﺘﻨﻔس ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤرﻴر اﻝﻜوﻴت و اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ا
ﻤرﻜب اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻬذﻩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺼدﻴر اﻷﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ،ﺤﻴث وﺼﻠت ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎدرات اﻝ
ﻤﻠﻴﺎر  72.74ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ، ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  3.021إﻝﻰ  6991و دﻴﺴﻤﺒر  0991ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن ﺠﺎﻨﻔﻲ  اﻝدول
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎدرات، ﻓﻲ  04ﺼﻴب ﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ أي ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤن ﻨدوﻻر ﻜﺎﻨت 
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر دون ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺤرﻴر و إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء  77.8ﺤﻴن وﺼﻠت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ إﻝﻰ 
ﻝﻌﺴﻜري ﻹﺤدى ﺘﺸﻴر ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻌﻬد اﺴﺘﻜﻬوﻝم ﻝﺒﺤوث اﻝﺴﻼم إﻝﻰ أن اﻹﻨﻔﺎق ا(1)اﻝﻜوﻴت ﺒﻌد اﻝﻐزو اﻝﻌراﻗﻲ  
، و أﺘت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 301ﻨﺤو  1102ﻓﻲ ﻋﺎم ﻋﺸرة دوﻝﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﻠﻎ 
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ، ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻹﻤﺎرات ﺒﻨﺤو  5.84اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻌﺎم ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠم اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻝﻌﺎم  87.8اﻹﻨﻔﺎق ﻫﻲ اﻝﺒﺤرﻴن ﺒﻨﺤو ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ، و ﻜﺎﻨت اﻗل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث  1.91
، إﻻ أن اﻝﻤﻼﺤظ أن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺴت ﻜﺎﻨت ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷﻜﺒر ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠم اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري 1102
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﺨﺎوف اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ ، ﺤﻴث ﺸﻬدت ﻤﻨطﻘﺔ  57ﻤﻠﻴﺎر ، و ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻨﺴﺒﺔ  87اﻝﻌرﺒﻲ ، ﺒﻨﺤو 
ﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌراق ﺒﺎﺤﺘﻼل  ﻴﺞ اﻷوﻝﻰ ﺒﻴن اﻝﻌراق و إﻴران ﺜم أزﻤﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲاﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺄزﻤﺔ اﻝﺨﻠ
، و ﻻ ﺘﺨﻔﻰ اﻝﻬواﺠس اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺨﻠﻴﺞ ﻤن  (2)، ﺜم أزﻤﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق اﻝﻜوﻴت
  .إﻴران ﻜﻘوة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
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ﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻝﻤﻌدل اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري ﻴﻌﺘﺒر اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎ أن (5ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ) ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻷﻋﻤدة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ 
دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺤﻴث ﻴﻔوق ﻤﺠﻤوع اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري ﻤﺎ ﺘﺼرﻓﻪ إﺴراﺌﻴل و اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴن ، ﺤﻴث 
ن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻌراق ﻫم اﻝدول اﻷﻜﺜر إﻨﻔﺎﻗﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸؤون اﻝﺘﺴﻠﺢ ، إﻻ أن أﻨﺠد
راق ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤﺒرر اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري و ﻫو اﻝﺤرب ﻤﻊ إﻴران ، ﻝﻜن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺎت اﻝﻌﻨﺜﻤﺎﻨﻴاﻝﻤرﺤﻠﺔ 
ﻻ أاﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻓﻜل ﺼﻔﻘﺎت اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻜﺎن ﻴراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺸرطﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ و ﻫو 
ﺘﺤول ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺠﻴش اﻝﺴﻌودي ﻤن وﻀﻌﻪ اﻝدﻓﺎﻋﻲ إﻝﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﻬﺠوﻤﻲ و إﻻ ﺘﺸﻜل ﺨطرا 
ﻋﻠﻰ اﻤن إﺴراﺌﻴل ﻨظرا ﻝﻼﻋﺘﻤﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺠﻴش اﻝﺴﻌودي ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺘﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ رﻏم ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬﺎ ﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺼﺎدر 
ﺘﺴﻠﻴﺤﻬﺎ و ﻤن ﺠﻬﺔ ﻀﻐط اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﻴﻬودي ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﺠل وﻀﻊ ﺤدود دﻨﻴﺎ  ﻝﻠﺘﺴﻠﺢ اﻝﺴﻌودي 
  .ﺒﺎﻝﺴﻼح اﻷﻤرﻴﻜﻲ 
ﻌﻠوﻤﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺤول ﺤﺠم ﻤﺼروﻓﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻜن ﻨﺸﻴر ﻜذﻝك إﻝﻰ أن اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﺸف ﺒﻤ - 
و اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي اﻷﺨﻴر ﻝﻠﻤﻌﻬد  3102ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺤﺼﺎءات اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﻌﺎم 
 271181دوﻝﺔ ﻋرﺒﻴﺔ وﺼل إﻝﻰ  41اﻝدوﻝﻲ ﻷﺒﺤﺎث اﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﻓﺎن ﺤﺠم اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ 
ر اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌﺴﻜري أداة ﻗوﻴﺔ ﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻐرﺒﻲ ، ﺨﺎﺼﺔ أن و ﻴﻌﺘﺒ 2102ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم 
  .ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺤرﺒﻴﺔ و ﺘﺼدﻴر اﻷﺴﻠﺤﺔ 
 ﻤﺠﻤوع اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري ﺤﺴب اﻝﻤﻨﺎطق  ﺘوزﻴﻊ :8اﻝﺸﻜل رﻗم 
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و ﻴرى اﻝﺨﺒراء اﻝﻌﺴﻜرﻴون أن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﻝدﻴﻬﺎ ﻋدة ﻤﺒررات ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝﻺﻓراط ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻠﺢ 
ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺘﺨوﻓﺎت اﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻬﺠوم ﻤن إﻴران و ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺜل ﺤزب اﷲ ﻓﻲ 
ﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ ﺴﺤب ﺒﻌض ﻝﺒﻨﺎن و ﺴورﻴﺎ ، ﻓﻀﻼ ﻋن اﻨﻪ ﺒﺴﺒب اﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴﺘﺘﺠﻪ اﻝوﻻ
ﺘﺴﻌﻰ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ إﻝﻰ ﻤﻠﺌﻪ ﺒﺸراء اﻷﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠدﻓﺎع " ﻓراﻏﺎ اﻤﻨﻴﺎ"أو ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻗواﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻝﺘﺘرك 
، أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ، ﻓﺘﺴﺘﺄﺜر ﻜل ﻤن اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤﻐرب (5اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )  ( 1)ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺤﺴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﻤﺎزاﻝت اﻝدوﻝﺘﺎن ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﺒﻨﺤو ﺜﻠث ﻨﻔﻘﺎت ﺸراء اﻷﺴﻠﺤﺔ ، و ﺒ
  .إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝدول اﻷﻜﺜر إﻨﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻠﺤﺔ 
و ﻴﻌزي اﻝﺨﺒراء اﻝﺠﻴوش و اﻷﺠﻬزة اﻷﻤﻨﻴﺔ ، و ﺸراء اﻷﺴﻠﺤﺔ و ﻤﻌدات ﻋﺴﻜرﻴﺔ و أﻤﻨﻴﺔ ، و رﻓﻊ رواﺘب 
اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن و أﻓراد ﻗوات اﻷﻤن ﻋﻠﻰ وﻗﻊ رﻴﺎح اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ و ﻜذا ﺘوﺘر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ إﻴران ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ 
  .و اﻷزﻤﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔاﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻨووي اﻹﻴراﻨﻲ و اﻷزﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ 
  ﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔاﻝوﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ : اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤطﻠب 
اﻨﺘﻬﺞ ﻋدد ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺤﻴﻴد آﺜﺎر اﻝﺘذﺒذب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﻴراداﺘﻬﺎ     
  .اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ إﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎدﻴق ﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ
 ﺘﻌرﻴف اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻷول
ﺼﻨﺎدﻴق أو ﺘرﺘﻴﺒﺎت »: 2ﺘﻌددت اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻝﻠﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ     
اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ذات أﻏراض ﻤﺤددة، ﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ، وﺘﺤت ﺴﻴطرﺘﻬﺎ، ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ اﻻﺤﺘﻔﺎظ وٕادارة اﻷﺼول 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ،أو ﻷﻫداف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ وطوﻴﻠﺔ اﻝﻤدى، وﺘﻠك اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻴﺘم ﺒﻨﺎؤﻫﺎ ﻤن 
  .«ﻋواﺌد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺨﺼﻴص أو اﻝﻔواﺌض اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، أو ﻋواﺌد ﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻊ
                                                           
1
:  ﻋﺒر اﻝراﺒط( 2102/5/91)، "ﺴﺒﺎق اﻝﺘﺴﻠﺢ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌدى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻐرﺒﻲ و أﻤرﻴﻜﺎ ﺘﺘﺼدر اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن" - 
 moc.muoylayrsamla.yadot//:ptth 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤوث اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ، "ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻝﻔواﺌض اﻝﻨﻔطﻴﺔ"ﻤﺎﺠد ﻋﺒد اﷲ اﻝﻤﻨﻴف،  -  2
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ﺼﻨدوق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدي ﻤﺼطﻠﺢ ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ »": namurT.M.niwdE"ﺘﻌرﻴف 
  .1اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ أو اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﺒﻌض اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
وﺴﺎﺌط اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻴﺘم »: ﺒﺄﻨﻬﺎ( DCEO)ﻜﻤﺎ ﺘﻌرﻓﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .2«ﺘﻤوﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﻤوﺠودات اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ
إن اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒﻴن أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد اﺘﻔﺎق ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌﺘﺒر ﺼﻨدوًﻗﺎ ﺴﻴﺎدﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ 
وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ﺼﻨدوق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدي ﻋﺒﺎرة ﻋن اداة ﻤﺎﻝﻴﺔ اﺨﺘﻼف أﺼول ﺘﻠك اﻝﺼﻨﺎدﻴق، 
ﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ وﻤدارة ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻷﻏراض اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ أو ادﺨﺎرﻴﺔ، وﻴﺘم ﺘﻤوﻴﻠﻪ ﻋن طرﻴق 
  .ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻔواﺌض اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
 دواﻓﻊ إﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ :ﻲاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨ
ﻫﻨﺎك ﺘﺒﺎﻴن ﻝدواﻓﻊ إﻨﺸﺎء ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻤن ﺒﻠد ﻵﺨر ﺤﺴب ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬﻴﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤﺼدر     
  :اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻘق وﻤن أﻫم اﻝدواﻓﻊ
اﻝﺘﺤﺴب ﻝﻠﻨﻀوب اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤورد واﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺒﻨﺎء أﺼول أﺨرى ﺘدر دﺨًﻼ وﻫو ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴق  -
 .اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل
ﺘﻨوﻴﻊ ﻗﺎﻋدﺘﻪ، وﻫذﻩ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ واﻹﻨﺘﺎج،  ﻴﺔﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ وٕاﻤﻜﺎﻨاﻝطﺎﻗﺔ اﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻝﻼﻗ -
 .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﺠم اﻝﻌﺎﺌدات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔرد وﻜذﻝك ﺤﺠم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﻌﺎﺌدات
إن وﺠود اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺜروة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ إﻨﺸﺎء  -
 .ﻤﺎرﻩ ﺨﺎرﺠًﻴﺎﺜﻻدﺨﺎر اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺎﻝﻲ أو اﺴﺘآﻝﻴﺔ 




                                                           
اﻝواﻗﻊ واﻵﻓﺎق ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ : ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ دور ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔﻨﺒﻴل ﺒوﻓﻠﻴﺢ،  -  1
، ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﻓرع ﻨﻘود ﻤﺎﻝﻴﺔ، - 3-، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌراﻝﺠزاﺌر
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 أﻫداف ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث 
 ﺼﻨدوق ﻀﺒطﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺴﻤﻰ  ﻨﺠدﻫﺎﻝﻘد ﺘﺨﺘﻠف اﻝﺘﺴﻤﻴﺎت ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻤن ﺒﻠد اﻝﻰ أﺨر ﺤﻴث 
  :1ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻬﺎﻨﻠﺨﺼﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻜن اﻻﻫداف  )*(ﻴراداتاﻹ
 ﻤدا ﺨﻴلﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺨطر اﻝﺼدﻤﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺤﺎدة ﻓﻲ  -
 .اﻝﺼﺎدرات
 .ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒدأ ﻋداﻝﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﺜروة ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل ﻋن طرﻴق ﺘﻌظﻴم اﻻدﺨﺎر اﻝﻤوﺠﻪ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ -
 .اﻝﺒﻠد وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة ﻤدا ﺨﻴلﺘﻨوﻴﻊ  -
ﺘﻌظﻴم ﻋواﺌد اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻏﻴر  -
 .اﻝﻤرﻏوﺒﺔ، وﻜذا ﺘوﻓﻴر أداة ﻝﺘﻤوﻴل ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎﺴﻴﺔ رأس اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎدﻴق وﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻴﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺴﺘدام ﻝ -
 .واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ذات اﻷﺼل اﻝﺴﻠﻌﻲ وﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺼﻨﺎدﻴق ﻝﻠدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﻏﻴر     
  .أﻫداف ودور ﺘﻠك اﻝﺼﻨﺎدﻴقاﻝﺴﻠﻌﻲ أﻜﺜر دﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل 
دون اﻷﺼول  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 42ﻤن اﻝﺤﺠم اﻝﻜﻠﻲ اﻝﻤﻘدر، أو ﺤواﻝﻲ  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 37وﺘﺸﻜل اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﺤواﻝﻲ 
  .2اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻴرﻫﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺴﻌودي
ﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وﺘﺘوزع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وأﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴ
اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، وﺘﺨﺘﻠف ﻨﺴب ﻜل ﻤﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﻠﻰ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل دوﻝﺔ، إذ أن ﺠزًءا 
ﻫﺎًﻤﺎ ﻤن ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة ﻜﺼﻨدوق اﻷﺠﻴﺎل ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت أو ﻫﻴﺌﺔ أﺒوظﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر أو ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻘطرﻴﺔ 
اﻝﻌﺎﺌد ودرﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطرة اﻷﻋﻠﻰ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻤﺎل ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎرات طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل وﺒﺄدوات ذات 
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
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 72اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  20- 0002ﻗﺎﻨون رﻗم  ،0002ن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻤن ﻗﺎﻨو  01 ﻓﻘد ﺘم اﻨﺸﺎؤﻩ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة  
  .0002ﺠوان 
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وﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﻌﻀﻠﺔ اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻌﺼر ﻤﺎ ﺒﻌد ﻨﻀوب اﻝﻨﻔط ﺴواء ﻨﻀوًﺒﺎ طﺒﻴﻌًﻴﺎ أو اﻨﺤﺴﺎر دورﻩ ﺒﺴﺒب اﻝﺘطور 
ﻝﻠﻌداﻝﺔ ﺘﺎر ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ إﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎدﻴق ﺨاﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎدر اﻝﺒدﻴﻠﺔ ا
  :ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل ﺒﻤﺴﻤﻴﺎت وﻗواﻋد ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل
ﺼﻨدوق اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت، وﺼﻨدوق اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن وﻗطر، وﻫﻴﺌﺔ 
أﺒوظﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر، وذﻝك ﻻدﺨﺎر ﺠزء ﻤن اﻹﻴرادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝداﺨﻠﻲ أو اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﺘﺸﻜل 
  .ﻨد ﻨﻀوﺒﻪ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻝطوﻴلﻝﻠﻨﻔط ﻋ )∗(دﺨًﻼ ﺒدﻴﻼ ً
وﺘﺸﻴر ﺘﻘدﻴرات ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻷﺼول ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﺴت دول ﻋرﺒﻴﺔ ﻨﻔطﻴﺔ إﻝﻰ ﺘراوﺤﻬﺎ ﻤﺎ 
  .ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻜﺤد أﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻘدﻴرات ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ 3321ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻜﺤد أدﻨﻰ و 885ﺒﻴن 
  ( 8002ﻓﻴﻔري )اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻷﺼول ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺘﻘدﻴرات ﺼﻨدوق:  8اﻝﺠدول رﻗم 
  (ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر)
  اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝﻌﻠﻴﺎ  اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝدﻨﻴﺎ  
  (ﻫﻴﺌﺔ أﺒوظﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر)اﻹﻤﺎرات 
  (ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ)اﻝﻜوﻴت 
  (ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻘطرﻴﺔ)ﻗطر 















  3321  885  اﻝﻤﺠﻤوع
  603، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص 1102ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد  :اﻝﻤﺼدر
 1ﺒﺤواﻝﻲ اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ أدت إﻝﻰ ﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎرات دول اﻝﻤﺠﻠس 8002وﻨﺸﻴر ﻜذﻝك إﻝﻰ أن اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 





                                                           
  .إﻝﻰ أﺼل ﻤﺎﻝﻲ أو ﺘﺤوﻴل ﺜروة ﻓﻲ ﺒﺎطن اﻷرض إﻝﻰ ﺜروة ﻋﻠﻰ اﻷرض( اﻝﻨﻔط)ﻫذا اﻝﻤﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل أﺼل ﺤﻘﻴﻘﻲ  )∗(
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  أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﻌرﺒﻲ أﺜر : اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺒدأ ﺘﻌد اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻷﻤور اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﻘدرة    
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻀرورة ، و ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﺴﻌﻲ و اﻝﻌﻤل ﻨﺤو اﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ةﺒﺎﻝﻔﻴض ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻗو 
  .اﻝﻤطﺎف 
ﻠﻨﻔط ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺄﺤﺎدﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، أي ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ اﻝﺠﺎري و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻝإن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ طردﻴﺔ ﺒﻴن وﺘﺎﺌر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺒﻴن زﻴﺎدة ﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط ، ﻝذﻝك ﻓﺎن ﻫﺒوط ﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط ، و ﻫﻨﺎك 
  1 .ﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط ﻴﻨﻌﻜس ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ أداء ﺘﻠك اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت و ﻤن ﺜم ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌرﺒﻲ
 ﺘطور أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط  :اﻝﻔرع اﻷول
أواﺌل اﻝﻘرن اﻝﺤﺎﻝﻲ، إﻤﺎ ﻤﺘﺄﺜرة ﻤرت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺒﺘطورات ﻋدﻴدة ﺨﻼل اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ و    
ﺒظروف اﻝﺴوق أو ﻤؤﺜرة ﻓﻲ دور اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ، و ﺒﻘﻴت أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم ﻋﻨد 
اﺌل ﻋﻘد دوﻻرات ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻤﻨذ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و ﺤﺘﻰ أو  3- 5.1ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺘدﻨﻴﺔ ﺘراوﺤت ﺒﻴن 
دوﻻرات ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻋﺎم  01ﻔﻌت إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ، اﻷﻤر اﻝذي أﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝطﻠب ، ﺜم ارﺘاﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت
اﻨﺨﻔﺎض  و ﻫو ﻤﺎ أﺴﻬم ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﺨﺎرج اﻷوﺒك و 0891دوﻻر ﻋﺎم  63، ﻝﺘرﺘﻔﻊ إﻝﻰ 4791
إﻝﻰ  6891، ﻝﻜن ﻤﺘوﺴط ﺘﻠك اﻷﺴﻌﺎر اﻨﺨﻔض ﺨﻼل اﻨﻬﻴﺎر اﻷﺴﻌﺎر ﻋﺎم اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط
دوﻻر  3.71ﻋﻨد ﻤﺘوﺴط  6991و  6891ﺘﺴﺘﻘر ﺒﻴن  ، ﻝﺘﺘﻌﺎﻓﻰ ﺒﻌد ذﻝك ودوﻻرا ﻝﻠﺒرﻤﻴل 31ﺤواﻝﻲ 
  2 .ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺤﻴث ﻋﺎد اﻝﻨﻤو اﻝﻤوﺠب ﻓﻲ اﻝطﻠب و اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ إﻨﺘﺎج أوﺒك ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤدة
ﺎت ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻴﻜﺎﻨت ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺘﺴﻌﻴﻨ ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و ﻤن اﻝﺠدﻴر
، و ﻜذﻝك اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌر )*( ﻝﻸﺴﻌﺎر ﺤﺎﻀرا و ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻝﻜﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋودة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط 
ﻤﻨﺨﻔض ﻝﻠﻨﻔط ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻋودة اﻻﻨﺘﻌﺎش ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺨروج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻝرﻜود 
اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ و  ﺘﺨﻠت أوﺒك ﻋن ﻨظﺎم اﻷﺴﻌﺎر 7891و ﻤﻨذ  و ﻫو ﻤﺎ ﺴﻴﺤﻔز ﺒدورﻩ ﻋودة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط 
                                                           
1
، ﺒﻐداد ،  ﻤﺠﻠﺔ اﻻﻨﺒﺎر ﻝﻠﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، " اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ ﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ" ، ﻋراك ﺘرﻜﻲ ﺤﻤﺎدي اﻝﻔﻬداوي -   
  ten.s'rehpargegbara.www//:ptth: ، ﻋﺒر اﻝﻤوﻗﻊ 9002، 20اﻝﻤﺠﻠد اﻝراﺒﻊ، اﻝﻌدد 
2
  .631، ص ﻗﺼﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق  -  
)*(
  اﻝﺴﻌر اﻝﻤﻨﺨﻔض ﻝﻠﻨﻔط ﻴﻤﻨﻊ ﺘطوﻴر اﻝﻤﺼﺎدر اﻷﻜﺜر ﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ 





أﺼﺒﺤت اﻷﺴﻌﺎر ﺘﺤدد ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻤن ﺨﻼل رﺒط اﻝﺨﺎم ﻝدﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎر زﻴوت ﻴﺠري ﺘداوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒورﺼﺎت 
اﻝﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻨﻴوﻴورك أو ﻓﻲ ﺴوق ﺘﺒﺎدل اﻝﻨﻔط اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﻝﻨدن ، ﺤﻴث ﺘﺘﺄﺜر ﺘﻠك اﻷﺴﻌﺎر ﺒظروف اﻝﻌرض 
ﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ظروف اﻝﺘﻌﺎﻤل و اﻝطﻠب و ﺒﺴﻠوك  اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن و اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬم ، و ﻜﺎﻨت اﻷﺴﻌﺎر ﺘﺘﻐﻴر اﻋ
  .ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺒورﺼﺎت 
ﺤﻴث ﻻﻤﺴت أﺴﻌﺎر ﺨﺎم ﻏرب  8002 - 2002ﺸﻬدت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ارﺘﻔﺎﻋﺎت ﻤﺜﻴرة ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
، ﻜﻤﺎ ارﺘﻔﻌت أﺴﻌﺎر 8002دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻓﻲ أواﺨر ﺸﻬر اﻓرﻴل ﻤن ﻋﺎم  021ﺘﻜﺴﺎس اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴﺘوى 
  .4102ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ اﻨﺨﻔﻀت ﻤﻨذ    (1)  9002اﻝﻨﻔط ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ ﻋﺎم 
 ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻝدوﻻر ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻨﺨﻔﺎض اﻝدوﻻر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر ﻓﻲ  ﻴﺴﺎﻫم، و ﺒﻴن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر و أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ    
ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن ﻝدﺨول أﺴواق اﻝﻨﻔط و اﻝﻤﻌﺎدن اﻷﻜﺜر أﻤﺎﻨﺎ و رﺒﺤﻴﺔ ، اﻝذي ﻴﺴﻬم ﺒدورﻩ ﻓﻲ زﻴﺎدة أﺴﻌﺎر 
اﻝﻨﻔط و زﻴﺎدة ﺘذﺒذﺒﻬﺎ ، و ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﻴؤدي اﻨﺨﻔﺎض اﻝدوﻻر إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻨﻤو اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔطﻲ و إﻝﻰ 
ذي ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط و ﻻ ﻴﻜون ﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﻀرورة ﻨﺎﻓﻌﺎ ﻝﻠدول زﻴﺎدة ﻨﻤو اﻝطﻠب اﻷﻤر اﻝ
ﻫﺒط ﺴﻌر  5002اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻻن اﻝﻌﺒرة ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺸﺘرﻴﻪ ﻋواﺌد اﻝﻨﻔط و ﻝﻴﺴت ﺒﺴﻌر اﻝﺒرﻤﻴل ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
اﻝدوﻻر  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻌﻤﻼت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ  اﻝﻴورو و اﻝﻴن و ﻫﻤﺎ أﻜﺜر ﻋﻤﻠﺘﻴن ﺒﻌد 01ﺼرف اﻝدوﻻر ﺤواﻝﻲ 
  ( 2)  .ﺘﺼدر ﺒﻬﻤﺎ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ
  :(3)و ﻴﺘﻤﺜل اﻷﺜر ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر أو اﻝطوﻴل اﻷﺠل ﻻﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر ﺼرف اﻝدوﻻر ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺒﻤﺎ أن اﻝﻨﻔط ﻴﺘم ﺘﺴﻌﻴرﻩ ﺒﺎﻝدوﻻر ﻓﺎن اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر ﺼرف اﻝدوﻻر ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض  اﻝطﺎﻗﺔ : اﻹﻨﺘﺎج
ب ﻴؤدﻴﺎن إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر ﻨﻔط ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻨﺨﻔﺎض اﻹﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة اﻝطﻠاﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ و زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝ
  .اﻝﻨﻔط
                                                           
ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط ، " اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻝدوﻻر و اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ " ، راﺘول، ﻝﻘﻤﺎن ﻤﻌزوزﻤﺤﻤد ( 1)
  .39، ص  1102، ﺨرﻴف  931، اﻝﻌدد 73ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول ، اﻝﻤﺠﻠد :اﻝﻜوﻴت ، اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﺘﻌﺎون
  .741 ، صﻗﺼﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق( 2)
  .59، ص اﺘول، ﻝﻘﻤﺎن ﻤﻌزوز، ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊﻤﺤﻤد ر ( 3)





ﻴﻨﺘﺞ ﻋن اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر ﺼرف اﻝدوﻻر زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻔﻊ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل : اﻝطﻠب
اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن اﻝدوﻻر ﻻن اﻝﻨﻔط ﻴﺼﺒﺢ ارﺨص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻫذا اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﻜﻤﻴﺔ 
  .اﻝﻨﻔط و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻔﺴر ﻋدم ﺘﺄﺜر ﻜﺜﻴر ﻤن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎرﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط
 اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
إن ﻀﻴق اﻝﺴوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص ﻜل اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔطﻲ ، و اﻝذي ﻴﺼدر ﺒﺸﻜل ﻤﺎدة     
ﺨﺎم، و اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﺌدﻩ ﺒﺸﻜل رﺌﻴﺴﻲ ﻴﺠﻌل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺤت رﺤﻤﺔ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت 
  .ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻀطراﺒﺎت  أﺴﻌﺎرﻫﺎ 
، ﻓﺒﻌد أن 2891ط ﻋن طرﻴق ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻤﻨذ ﻋﺎم ﺘﺘﻤﺜل اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔ
دوﻻر ﺘراﺠﻊ إﻝﻰ ادﻨﻲ ﻤﻌدل ﺴﻨوي ﻝﻪ ﻓﻲ  3.43ﺒﺤدود  1891ﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻤﻌدل ﺴﻌر ﻝﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻋﺎم 
دوﻻر ، اﻷﻤر اﻝذي أدى إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ اﻹﻴرادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ إﻝﻰ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻬﺎ ﻓﻘد  31و وﺼل إﻝﻰ  6891ﻋﺎم 
  ( 1)  .ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 2.45ﺒﻠﻐت 
ﺒﺴﺒب اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺴﻴوﻴﺔ  اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ اﺴﺘﻬﻼك  8991ﺜم ﺸﻬدت اﻨﻬﻴﺎر أﺨر ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺴﻨﺔ و ذﻝك ﻓﻲ ﻋﺎم  51اﻝﻨﻔط و ﻏرق اﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط ، ﺜم ﺸﻬدت أﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع ﻝﻬﺎ ﻤﻨذ أﻜﺜر ﻤن 
اﻷﺴﻌﺎر ﻜﺒد اﻝﻌرب ﺨﺴﺎﺌر ﻜﺒﻴرة ﺠدا ، ﻓﻘد ﻫذا اﻝﺘراﺠﻊ ﻓﻲ دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل  5.13ﺤﻴث وﺼل إﻝﻰ  0002
أﻤﺎ اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺨﺴﺎﺌر اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،(2) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر  4671ﺒﻨﺤو  6991 -7891ﻗدرت اﻝﺨﺴﺎﺌر ﺨﻼل اﻝﻤدة 
و اﻝﺤﺠم اﻝﻬﺎﺌل ﻝﻠﺨﺴﺎﺌر  ﻓﻬو ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم و اﻝﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر
وﻓق  0002 - 5891و ﻝﺤد اﻵن ﻓﻘد ﺘم ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﺨﻼل اﻝﻤدة  0791اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ﻤﻨذ ﻋﺎم 
، ﻫذﻩ اﻝﺨﺴﺎﺌر (3) ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر و ﻗد ﻴزﻴد ﻋن ذﻝك 664.2ﻨزول اﻷﺴﻌﺎر اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻝﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط ﺒﺤدود 
ﻔط ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻀراﺌب اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝدول ذﻫﺒت إﻝﻰ ﺒﻨوك و اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن اﻝﻜﺒﺎر ﻝﻠﻨ
  . اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم و اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ
                                                           
  .421، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ﻝﺸﻤريارﻀﺎ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ( 1)
  .621ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ ، ص ( 2)
  .921ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ ، ص ( 3)





و ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﻝﺒﺎﺤث ﺨطﺎر أﺒو ذﻴﺎب ﺤول ﺘداﻋﻴﺎت اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ 
ﺒﺘرول اﻝﻌرب " ﻋﻨدﻤﺎ ﺼﻤم ﺒﻌض اﻝزﻋﻤﺎء اﻝﻌرب ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون >>ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻨﻪ 
ﺘﺒﺨروا، و ﻋﻨدﻤﺎ ﺤﺎول ﻤﺼدق إﻴران ﺘﻐﻴﻴر ﻗواﻋد اﻝﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝطﺎﻗﺔ ﺠرى إﺒﻌﺎدﻩ ، و ﻫﻜذا ﺒدل " ﻝﻠﻌرب
أن ﻴﻜون اﻝﻨﻔط ﻨﻌﻤﺔ و ﻤﺼدر ﻗوة ﻜﺎن ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻨﻘﻤﺔ ﺠﻌﻠت اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤﺴرح ﻤطﺎﻤﻊ 
   (1) .<<ﻜﺒﺎر اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن 
ورﻴﺎ ﻴﺴﺘﻤر اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﺴو ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﺤروب و اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ و اﻝﻴﻤن و اﻝﻌراق 
  . 5102و أﻗل ﻤن ذﻝك ﺨﻼل اﻻﺸﻬر اﻷوﻝﻰ ﻝﻌﺎم   ( 2)  4102دوﻻر ﻋﺎم  38 و وﺼل إﻝﻰ 
ﻘﺘﻀﻲ ﺒزﻴﺎدة إﻨﺘﺎج ﺒﻴد أن ﺨﺒراء اﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن و ﻤﺤﻠﻠﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻴﻔﺘرﻀون وﺠود ﻗرار ﻤن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻴ
اﻝﻨﻔط ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐط ﻋﻠﻰ إﻴران اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول زﻴﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ، و ﻴذﻫب 
ﺴﻌودي ﻝﻠﻀﻐط أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ روﺴﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﻘوﺒﺎت –اﻝﺒﻌض إﻝﻰ ﺤد اﻝﻜﻼم ﻋن ﺘرﺘﻴب أﻤرﻴﻜﻲ 
ﺘﻬداف ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨري ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﺒﻌد أن ﺘﻜون اﻝرﻴﺎض ﻗد ﻗررت اﺴاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
ﻤن ﺨﻼل رﻓﻊ اﻹﻨﺘﺎج و ﺨﻔض اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إذ أن اﻝﺴﻌر اﻝﻤﻨﺨﻔض ﻝﻠﻨﻔط ﺴﻴﻌطل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻔﺘرة 
اﻷﺴﻌﺎر ﺘﻌﺘﻤد اﻝرﻴﺎض إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺤد ﻤن اﻨدﻓﺎع ﻗطﺎﻋﻲ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨري 
    (3)  .ﺴواق اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘطﺎﻝب ﻋﺎدة ﺒرﻓﻊ اﻹﻨﺘﺎجاﻷاﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴن، أﻤﺎ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺄﺒرزﻫﺎ اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ 
  ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲاﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤواﺠﻬﺔ  :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﻤورد ﻝﻨﻤو إن اﻝدور اﻝﻤﺤوري اﻝذي ﻴؤدﻴﻪ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﻤﺤﻠﻲ ﻗدم إدارة ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻷﻫم     
وازدﻫﺎر اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻝﻜن ﺒرزت ﺘﺤدﻴﺎت ﻜﺜﻴرة وﺒﻘﻴت ﻓواﺌد اﻝﻨﻔط ﻏﻴر ﻤوزﻋﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي ﻓﻲ 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث أن  –اﻝﻤﻨطﻘﺔ ، و ﻤن اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .ﻨذﻜر اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
                                                           
 12، ، اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ"ﺎﺴﻴﺔ ﺘداﻋﻴﺎت اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺠﻴوﺴﻴ" ،ﺨطﺎر أﺒو ذﻴﺎب( 1)
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   .، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﺨطﺎر أﺒو ذﻴﺎب( 2)
  .ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ ( 3)





  و اﻷﻤﻨﻴﺔاﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻤراﻗب اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﻤﻜن ﻝدور اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎون  اﻝﻌرﺒﻲ أن ﻴﺤﻘق اﻨﺠﺎزات ﺘﻔوق  أي ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ    
ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺼورﻩ ﻝوﻻ ﻤﺎ أﺼﺎب اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻜوارث ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝطﻔرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ، ﻴﻤﻜن أن ﻨذﻜر ﻤن ﻫذﻩ 
   (1) :اﻝﻜوارث اﻝﺘﻲ أﻋﺎﻗت ﻤﺴﻴرة اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﺒﻌد اﻨﺴﺤﺎب اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ  :ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻨزاع ﺒﻴن اﻝﻤﻐرب و اﻝﺠزاﺌر ﺤول ﻤﺼﻴر اﻝﺼﺤراء اﻝﻐرﺒﻴﺔ -1
، ﻻ ﺘزال ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺘﻌﻴق ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﻌﺎون و اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺜروة  5791ﻤن ﺘﻠك اﻝﺼﺤراء ﻋﺎم 
 .ﻤﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤﻐرب و ﺒﻴن أﻗطﺎر ﺒﻠدان اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺼورة ﻋﺎ
اﻷﻤر اﻝذي أدى إﻝﻰ : ﻴﻊ ﻜﺎﻤل ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ ﻜﺎﻤب دﻴﻔﻴدﺒاﻨﻔراد ﻤﺼر ﺒﺈﺒرام ﻤﻌﺎﻫدة ﺴﻼم و ﺘط -2
ﻋزل ﻤﺼر ﻤن اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ و ﺘرك ﻓراﻏﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك، ﻜﻤﺎ أن اﻨﻔراد 
ﺒددا  9791اﻝﺴﻼم ﻋﺎم ، ﺜم إﺒرام ﻤﻌﺎﻫدة 7791ﻤﺼر ﺒزﻴﺎرة إﺴراﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎم 
 3791ﻜل ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻀﺎﻤن و اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﺒﺴرﻋﺔ ﺒﻌد ﻨﺸوب ﺤرب أﻜﺘوﺒر 
اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻹﺒرام ﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺴﻼم ﺒﻴن ﻤﺼر و إﺴراﺌﻴل رﻏم : اﻹﻴراﻨﻴﺔ –اﻝﺤرب اﻝﻌراﻗﻴﺔ  -3
اﻝﺘﻲ أﻋﻠﻨت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر  أن اﻝﻌراق ﻜﺎن ﻴﻘود ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺠﺒﻬﺔ اﻝﺼﻤود و اﻝﺘﺼدي ﻀد إﺴراﺌﻴل ، و
، ﻓﺒدﻻ ﻤن 9791ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﻗرر ﺘﺠﻤﻴد ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺼر ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﺒﻐداد ﻋﺎم 
ﺤﺸد أﻫم اﻝﻤوارد ﻝﺒﻨﺎء ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺼﻤود و اﻝﺘﺼدي ، اﻨدﻝﻌت اﻝﺤرب ﺒﻴن اﻝﻌراق و إﻴران و ﺒذﻝك ﺘﺤول 
 .ران اﻝﺼراع ﻤن اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل إﻝﻰ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸرق ﻤﻊ إﻴ
اﻝذي ﺤول اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺠﺒﻬﺎت ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل و ﻏﻴرﻫﺎ  0991أوت  2ﻓﻲ : اﻝﻐزو اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻜوﻴت -4
ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺠﺎورة إﻝﻰ ﺼراع ﻤﺴﻠﺢ داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻜﺎن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻫذا 
اﻝﻨﻔط و ﺘﻌﺎظم ﻗوة  اﻝﺤدث  اﻝﻤﻔﺠﻊ ﻴﺴﺘﻌد ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت داﺨﻠﻴﺔ و ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن ﺠراء ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر
 .إﺴراﺌﻴل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ  
و ﻤﺎ اﻨﺠر ﻋن ذﻝك ﻤن إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﻌراق و ﻫﻲ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺄﻜد : اﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراق -5
ﺨطورﺘﻬﺎ ﻴوﻤﺎ ﺒﻌد ﻴوم ﻤﻊ ﺘزاﻴد ﺨطورة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ و ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺘﻲ ﺒدأت 
 .ﻔﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﺒﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﺄﺨذ ﺸﻜل اﻝﺤرب اﻝطﺎﺌ
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اﻝﺠدﻴدة ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻫواﺠس ﻤﺼﻴرﻴﺔ  –اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ –ﻴﻘول ﻏﺴﺎن ﺴﻼﻤﺔ  ﻓﻲ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴﺎت 
  اﻹﻝﺤﺎق ، اﻻﺨﺘراق ، اﻻﺨﺘﻨﺎق ، اﻻﻨﺴﺤﺎق ، اﻻﻨﺸﻘﺎق : ﻫﻲ 
دون اﻷﺠﺴﺎم اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻜﻤﺎ " اﻝﺠﺴم اﻝﻌرﺒﻲ " و ﻗد ﺤﺼرﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ 
  (1): ﻴﻠﻲ 
ﻴﻤﺜل اﻝﺼورة اﻷﺼﻐر ﻋن اﻝﺴوق اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻀم ﻋﻨﺎﺼر ﺜﻼﺜﺔ  :اﻹﻝﺤﺎقأن ﻫﺎﺠس  -
 .إﺴراﺌﻴل و اﻷردن و اﻝﻜﻴﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝﻌﺘﻴد: ﻫﻲ
رﺒط ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻤﺼر ﺒﻌد اﺨﺘراق ﺴورﻴﺎ و رﺒط اﻝﻬﻼل : ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻨﻬﺎ  :اﻻﺨﺘراقﻫﺎﺠس  -
اﻝﺨﺼﻴب ﺒﺎﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، و ﺘؤﻜد اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺘﻲ رﻓﻌﻬﺎ اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ إﺴراﺌﻴل اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، و 
 .ﻜﺄن ﺼﻔﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺄﺘﻤن ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤن دوﻨﻬﺎ 
دة و ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬم إﺴراﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﺤﺼﺎرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝذي ﺘﻔرﻀﻪ أطراف ﻤﺘﻌد :اﻻﺨﺘﻨﺎقﻫﺎﺠس  -
 .ﻋﻠﻰ دول ﺸرق أوﺴطﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗرارات دوﻝﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ و ﻤؤﻝﻤﺔ 
ﻓﻴزداد ﺸﻌور اﻝﻌرب ﺒﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﺎرﻨوا رﻜﺎم أﺴﻠﺤﺔ اﻝدﻤﺎر اﻝﺸﺎﻤل ﻹﺴراﺌﻴل ﻤﻊ  :اﻻﻨﺴﺤﺎقأﻤﺎ ﻫﺎﺠس  -
 .ﺤﺔ اﻝﻌدو اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ اﻝﻌراق، و اﻝﺘدﻤﻴر اﻝﻤﻨظم دوﻝﻴﺎ ﻷﺴﻠﺤﺘﻪ، و ﻫﻲ اﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن أﺴﻠ
ﻓﻬو أﻋﻤق و أﻗدم ﻝﻠﺠﺴم اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺘﺸظﻰ إﻝﻰ اﺨﺘراﻗﺎت ﻏﻴر ﻤﺘﺂﺨﻴﺔ و ﻫﻲ  :اﻻﻨﺸﻘﺎقأﻤﺎ ﻫﺎﺠس  -
ﻗدﻴﻤﺔ ، إذ ﻓﺸل اﻝﻌرب و ﻋﺠزوا ﻋن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺤد ادﻨﻲ ﻤن اﻝﺘﻀﺎﻤن و اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺨﻠق أو 
 .ﻴدﺨﻠون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﺘﺘﻴن ﻤﺘﻔرﻗﻴن ﺒل و ﺤﺘﻰ ﻤﺘﻨﺎﺤرﻴن " ﺴوق " ﻗﻴﺎم 
ﻓﻲ  ﻝﻨﺎ ﺘﺄﺜﻴر اﻷﺤداث اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻝﺨصﻌﻬد أﻜﺴﻔورد ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝطﺎﻗوﻴﺔ و ﻨﺠد ﻤ -
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  ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔطﻲ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻻﻀطراﺒﺎت:  9اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤﺠﻤوع اﻝﺨﺴﺎﺌر  ﺘﺎرﻴﺨﻪ  اﻝﺤدث
  (ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل)
  ذروة ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻌرض
  اﻝﻴوم/ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 
  3.5  876  9791ﻓرﻴل أ - 8791ﻨوﻓﻤﺒر   اﻝﺜورة اﻹﻴراﻨﻴﺔ 
  53.5  884.2  1991دﻴﺴﻤﺒر  - 0991أوت   اﻝﻐزو اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻜوﻴت 
  4.2  714.1  1102دﻴﺴﻤﺒر  -3002ﻤﺎرس   اﻝﻐزو اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراق
  58.1  850.1  3102دﻴﺴﻤﺒر  - 1102ﺠﺎﻨﻔﻲ   (ﻝﻴﺒﻴﺎ، اﻝﻴﻤن، ﺴورﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻤرة )اﻝﻌرﺒﻲ  اﻝﺤراك
  29.0  345  3102- 2102ﺠﺎﻨﻔﻲ   (اﻝﻤﺴﺘﻤرة )اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ إﻴران 
  37.2  106.1    اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ إﻴران  ﻝﺤراكا
  .21p,tic.po ,rehto dna iritahk-lE aruaL :ecruoS
 اﻝﻨﻔط و اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ  -6
اﻝرﺒﻴﻊ " ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﺤوﻻت ﻋرﻓت ﺒﺎﺴم  1102و ﺒداﻴﺔ  0102ﺸﻬدت اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أواﺨر 
اﻝذي ﻤﻴز اﻝﺼﻔﺔ  –أن ﺼﺢ اﻝﺘﻌﺒﻴر –و ﻫذا طﺒﻌﺎ ﺒﻌد ﻋﻘود ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار اﻝوﻫﻤﻲ " اﻝﻌرﺒﻲ
اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ ﻋﻨد ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت ﻋدﻴد اﻵﻝﻴﺎت ﻝﻠﺴﻴطرة و اﺤﺘواء وﻗﻊ 
  ﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﻝﻜن ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻝذي ﻨﺠﺢ ﻝﻌﻘود طوﻴﻠﺔ اﻨﻬﺎر أﻤﺎم ﻤوﺠﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝ
، ﻤن اﻷرﺠﺢ أن ﻴﻜون 1102ﻤﺜﻠﻤﺎ أطﺎﺤت اﻝﺘﺤرﻜﺎت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒرؤﺴﺎء ﺘوﻨس و ﻤﺼر و ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎم 
ﻝﻬذﻩ اﻝﺜورات ﺘﺄﺜﻴر ﻗﺼﻴر و طوﻴل اﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد 
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
ﻤﺼر و ﻝﻴﺒﻴﺎ ، ﺒﺴﺒب : ﺘﺄﺜرت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻓﻲ اﺜﻨﻴن ﻤن ﺒﻠدان ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻫﻴﺎ  ﻝﻘد
اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﺘﺤدﻴدا ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج و اﻻﺴﺘﻬﻼك و اﻝﺸﺤن و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذﻩ 
ﻌﺘﻤد ﺒﻠدان اﻝﺜورات أﺜرت ﺠذرﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘ
أﺨرى اﻋﺘﻤﺎدا ﻜﺒﻴرا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘرﺴﻠﻬﺎ ﻗوﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺨﺎرج ، و ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻨﻔط ﻝﻪ 
دور ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك أﻨظﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺄﺴرﻫﺎ ، و أن ﻜل ذﻝك ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺒدرﺠﺎت 
  (1)ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ 
                                                           
  ten.lionepo.www//:ptth :  ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒر اﻝراﺒط" اﻝﻨﻔط و اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ " ( 1)





ﻓﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻓﺎن اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺘوﻨس و ﻤﺼر ﻜﺎﻨت ﻝﻪ 
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ  1ﺘداﻋﻴﺎت ﻤﻠﺤوظﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﻠدﻴن ، ﻓﻘد ﻗدر اﻝﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻨﺤو 
اك ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻗﺒل اﻝﺤر  7.3ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ و  5، ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻗد ﺤﻘﻘﺎ ﻨﻤوا ﺒواﻗﻊ 1102ﻝﻜﻼ اﻝﺒﻠدﻴن ﻓﻲ ﻋﺎم 
، و ﻗد طﺎل ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺜر 0102أواﺌل 
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  7ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ و اﻝﺘﻀﺨم ﺒﺸﻜل ﺴرﻴﻊ ﺘﺠﻠﻪ اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﺒﻨﺤو 
   (1)اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﻝﻐﺎز اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ إﻤدادات اﻝﻨﻔط و ااﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر  :ﻔطاﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ إﻤدادات اﻝﻨ •
و ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﺴﺘﻘرار اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻫو أﻤر ﺸدﻴد اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد  ،ﺘﺄﺘﻲ ﻤن اﻝﺸرق اﻷوﺴط
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ، و ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻓﺎن اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻫزت اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﺜرت ﻋﻠﻰ أﻫم ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
 اﻝﺤراكﻗد ﻴؤﺜر اﻝﻤﻨطﻘﺔ و ﻫﻲ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻷﻤر اﻝذي ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘداﻋﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و دوﻝﻴﺔ ﻜﺒرى 
، ﻓﺎن إﻨﺘﺎج ﻋدد اﻗل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻴﺔ اﻹﻤدادات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و ﻋﻠﻰاﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻤ
ﻤن ﺒراﻤﻴل اﻝﻨﻔط ﻤن اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ ﻗد ﻴﻌطﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻜﺒر ﻻرﺘﻔﺎع اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﻌراق ، 
و  و ﺘﺘوﻗﻊ  وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ أن ﻴﻨﺨﻔض إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝدول اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷوﺒك
ﺒرﻤﻴل  21.7 (2)ﻝﻴﺼل إﻝﻰ  8102-1102ﻫﻲ اﻝﺠزاﺌر و اﻨﻐوﻻ و ﻝﻴﺒﻴﺎ و ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ و ذﻝك ﻤﺎ ﺒﻴن 
 .ﻴوﻤﻴﺎ
 اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط   •
ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق، ﻤﻤﺎ  2102ﻜﻤﺎ ارﺘﻔﻌت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ رﺒﻴﻊ ﻋﺎم 
، (6اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﻌرضﻴدل ﻋﻠﻰ أن أﺜﺎر اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝم ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻘطﺎع 
  :(3)اﺜﻨﺎن ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﺘرﻫﻘﺎن اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﻫﻤﺎ 
اﻷول ﻫو اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و اﻝذي ﺘﻌﻜس ﺨوف اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺸﺎن اﻝزﻴﺎدات 
دم اﻝﻴﻘﻴن ﺤول اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤدوث ﺴﺘﻘرار ، و ﻴﻌزى ﻫذا إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر إﻝﻰ ﻋاﻹاﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم 
                                                           
: اﻝﺠزاﺌر ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻔﻜر، "1102اﻝراﻫن ﻲ ظل ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺤراك ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝدوﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓ" ، ﻨﻲ ﻜرﺒوﺴﺔﻋﻤرا(  1)
 .042، ص 4102، ﺴﺒﺘﻤﺒر 11ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد 
  ﻋﺒر اﻝراﺒط اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر ،"اﻝﻨﻔط و اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ " (  2)
: ﻋﺒر اﻝراﺒط  2102، ﻓﻴﻔري ﺒﺎدرة اﻤن اﻝطﺎﻗﺔاﻝدوﺤﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﻤ –ﺘﻘرﻴر ﻤرﻜز ﺒروﻜﻨﺠر  (3)
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ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ إﻴران ،و ﻤﻊ ذﻝك ﻓﺎﻨﻪ أﻴﻀﺎ ﻋﺎﻤل ﻤن ﻋواﻤل ﻋدم ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺸﺎن 
  .اﻝﺘﻌطﻴل داﺨل اﻝدول اﻝﻤوردة ﺒﺎﻝﺨﻠﻴﺞ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
إﻤﺎ ﻋن اﻷﺜر اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻬو اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ل اﻝدول اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻨﻔﺴﻬﺎ ، و ﻤن اﺠل ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺨﺎطر ﻨظرا ﻻﺴﺘﻴﺎء اﻝرأي اﻝﻤﺤﻠﻲ داﺨ
اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺤﻠﻲ ، ﻓﻘد ﻗﺎم اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﺒﺘطﺒﻴق زﻴﺎدات ﺴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻔﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و 
     (1) .اﻹﻋﺎﻨﺎت و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻝدوﻝﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻷوﺒك و ﻋﻠﻰ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ و اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ أن ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع إﻨﺘﺎج  ﻫﻨﺎك ﻤﺸﺎﻜل أﺜرت
 (2).3102ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 55ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﺘﻲ وﺼﻠت إﻝﻰ  05اﻷوﺒك إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ 
 اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  •
اﻝﻨﻔط أو اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻤﺜل اﻷردن و ﻝﺒﻨﺎن و  ﺘﻤﺘﻊ ﻤواطﻨو اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك اﻝﻘﻠﻴل ﻤن   
اﻝﻤﻐرب ﺒﺤرﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن ﺘﻠك اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻝدﻴﻬﺎ  اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﻔط ﻤﺜل اﻝﺒﺤرﻴن و اﻝﻌراق و اﻝﻜوﻴت و 
   1102ﻝﻴﺒﻴﺎ و اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأت ﻤوﺠﺔ ﻤن اﻝﺜورات ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻨت اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط أﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼد ﻤﺤﺎوﻻت ﻝﻺطﺎﺤﺔ ﺒﻬم و ﻤﺜل اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻬدﻴدا ﺎﻜ
ﻘذاﻓﻲ ، اﻝذي ﻴﻌﺘﻘد ﻜﺜﻴرون اﻝﺨطﻴرا ﻝﺤﺎﻜم واﺤد ﻓﻘط ﻴﻤوﻝﻪ اﻝﻨﻔط و ﻫو اﻝرﺌﻴس اﻝﻠﻴﺒﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻤﻌﻤر 
  .أن ﺴﻘوطﻪ ﺠﺎء ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﺘدﺨل ﺤﻠف اﻝﻨﺎﺘو ﻤﻤﺎ ﺤﺎل دون ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺜوار 
ﺎﺴﺘﺨدام أدوات ﻤن ﻋﻠم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ واﺤدة و ﺒ
دﻴﻤﻘراطﻴﺎت ﻨﺎﻀﺠﺔ ، أو دﻴﻤﻘراطﻴﺎت اﻝزﻤر اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ، أو ﺤﻜم : ﻤن ﺨﻤس ﻤﺠﻤوﻋﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ  
ﻠﺼﺔ اﻝﻔرد اﻷﺒوي ، أو ﺤﻜم اﻝﻔرد اﻝﻨﻬﺎب ، أو ﺤﻜم اﻝﻔرد اﻹﺼﻼﺤﻲ و ﺘﻌﻜس ﻫذﻩ اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨ
ﻤن ﻋدد ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻋن ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔروق اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار اﻹطﺎر 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، و اﻝﻨظم اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، و درﺠﺔ ﺘواﻓق اﻝرأي اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و إﻀﻔﺎء اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ و 
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دوﻝﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻋن طرﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻴﻴد و اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻪ و دور ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝ
  (1)ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻷﺴواق و ﺘوزﻴﻊ أو اﺴﺘﺨدام إﻴرادات اﻝﻨﻔط ﺒﺼورة ﻤﻨﺼﻔﺔ 
ﻴﺸﻤل اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻜوﻴت و  اﻝﻔرد اﻷﺒويوﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻨﺠد أن ﺤﻜم 
ر ﺤﺠﻤﺎ ، و ﻗد أﻗﺎﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒدء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻐﺒﻌض دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ اﻷﺼ
ﻴﺔ و اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، ﻏﻴر اﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺤدﻴث اﻝﺘﻲ ﻴﺤرﻜﻬﺎ اﻝﻨﻔط ﺘﺼﺒﺢ ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴد
أﻴﻀﺎ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝرﻓﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ، و ﻓﻲ ﻤﻘدور ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﻜوﻤﺎت أن ﺘﺤظﻰ 
 ﺒﺎﻻﺴﺘﻘرار ﻝﻔﺘرات ﻤﻤﺘدة ، و ﻫﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺘواﻓق ، و ﻝدﻴﻬﺎ أﻓق ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت أطول ﻤدى ﻋن
  .اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم ﺨطت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺨطوات ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﻌﻘود اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﻓﻘد 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼل اﻝﻨﺴﺒﺔ  0891ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻌﺎﻝم ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل دﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  03ﻜﺎﻨت 
دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒرزت ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ، إﻻ أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝ1102ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ  06إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ 
ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻜﺎﻨت ﺒﻴن اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك اﻝﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻨﻔط أو ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ 
دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻔرد اﻝواﺤد ﻤن اﻝﻨﻔط ﺴﻨوﻴﺎ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺤول إﻝﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  001ﺘﻨﺘﺞ اﻗل ﻤن 
ﺒﻠﻌﻨﺔ ﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ أﻜﺜر ﻤن ذﻝك ، و ﻗد ﺴﻤﻰ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔوق ﺒﺜﻼﺜﺔ أﻀﻌﺎف اﻝﺒﻠدان ا
، و رأوا أن اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺒداد ، و ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﻔﺴﺎد و اﻝﻨﻔط
 (2) .اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﻌﻨﻴﻔﺔ
أﺜﻨﺎء ﻤﺴﻴرة  ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌراﻗﻴل و اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ واﺠﻬت دول اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ: ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ  
  .ﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﺘوطﻴن اﻝﻔﻌل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺴاﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨﺤو ﻤﺄﺴ
  :ﻤﻜن أن ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔو اﻝﺘﻲ ﻴ
و ﻫﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ أداء وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻤطﻠوب ﺨﺎﺼﺔ و أﻨﻬﺎ : اﻝﻬﺸﺎﺸﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -أ 
ﻤن زاوﻴﺔ  " اﻝدوﻝﺔ ﻫﻲ أﻨﺎ"اﻝﻨﺎﺒﻠﻴوﻨﻲ ارﺘﺒطت ﻝوﻗت طوﻴل ﺒﺸﺨص اﻝﺤﺎﻜم و ﻜﺎرﻴزﻤﻴﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﻨظور 
                                                           
إﻴرادات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻨوع اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و طرﻴﻘﺔ إﻨﻔﺎق "، ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم ﻤﺤﻤود ﺤﻨﻔﻲ: اﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻝﻼطﻼع أﻜﺜر اﻨظر اﻝﻤرﺠﻊ(  1)
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 .وﻤن زاوﻴﺔ أﺨرى ﻤدى ﻗدرة دوﻝﺔ اﻝﺤراك ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﺼرح ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﺼراع ﺤول اﻝﺴﻠطﺔ
 (1)
ن إﺴﻘﺎط اﻷﻨظﻤﺔ اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ و اﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤو ﺒﻨﺎء أﻨظﻤﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺠدﻴدة اﻓرز إ: ﺘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎديﺨاﻹ - ب 
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ أﺼﻼ ﻤن أزﻤﺎت و ﻝﻌل ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻻرﺘﺒﺎك و اﻝﺘرﻫل ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ 
اﺒرز ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك ، اﻝﻴﻤن ﺤﻴث ﺒﻌد ﺘدﻫور اﻷوﻀﺎع اﻷﻤﻨﻴﺔ و ﺘﻌرض ﺨطوط أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻨﻔط و 
ﻤﺘﻌددة اﻷﻤر اﻝذي اﻀر ﺒﺼﺎدرات اﻝﺒﻼد ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ   ﺨروﻗﺎتاﻝﻐﺎز ﻝ
ﻗﺘراض ﻤن ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐوط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﻤﺎ اﺠﺒرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻ
 ﻋن ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم اﻝﺴﻨوي و اﻨﺨﻔﺎض اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﻜﺎن ﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻝﺤراك اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴرا ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن و اﻝﺴﻠم ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  : ﻻﻨﻔﻼت اﻷﻤﻨﻲا  -ج 
ﺒﺎك و اﻝﺘردد ﻓﻲ ظل اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﻌﺎرﻤﺔ و ﺒروز ﺤﻴث ﺘم إدﺨﺎل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ارﺘ
اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ و اﻹﺠراﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻐﻠت ﻫذﻩ اﻝﻔوﻀﻰ ﻝﻌل اﺒرز ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﺘﻲ 
و ﻤﺎ ﺤﺎدﺜﺔ  ﺒرﻗﺔﻋرﻓت اﻨﻔﻼﺘﺎ اﻤﻨﻴﺎ ﺨطﻴرا إﻝﻰ درﺠﺔ ظﻬور أﻗﺎﻝﻴم ﻝﻴﺒﻴﺔ ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻤﺜل إﻗﻠﻴم 
 4102ﻤﺎرس  9/8ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ﻤن طرف ﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻫذا اﻹﻗﻠﻴم ﻷﺤد ﻨﺎﻗﻼت ﻜورﻴﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
 .ﻷﻜﺒر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺒﻼد 
  :ﻤن اﻝطﺎﻗﺔأ -7
دول ﻋرﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﻔط ﻤﺼدرا رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻝﻠدﺨل ﻓﻲ ﻋدﻴد ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، و ﻫﻨﺎك ﻋدة   
ﻘر ﻝﻸﻤن و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ و ﻨظرا إﻝﻰ اﺴﺘﻤرار اﻝﻨزاﻋﺎت و اﻝﺤروب و ﻏﻴﺎب ﻫﻴﻜل ﻤﺴﺘ ،ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك
، و ﻋﻨد اﻝﺤدﻴث اﺤدة ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﻠﺤﺔو  )*(، ﻓﻘد أﺼﺒﺤت ﻗﻀﻴﺔ اﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ
ﻋن ﻤﻠف اﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻤن ﻤﻨظور ﻋرﺒﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﻫﻨﺎك ﻋدة ﺘﻬدﻴدات ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗد ﺘؤﺜر ﺒﺎﻝﺴﻠب 
ﻠف اﻝﻨووي اﻝﻤاﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻤن اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻨدﻻع ﺤرب ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺴﺒب  ﻓﻲ ﺘﺼدﻴر
، ﻜﻤﺎ أن  (2) اﻹﻴراﻨﻲ ، ﻓﻘد ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤرب إﻏﻼق ﻤﻀﻴق ﻫرﻤز أو ﺘﻌطﻴل اﻝﻤﻼﺤﺔ ﻓﻴﻪ 
إﻴران ﻗد ﺘﺴﺘﻬدف ﻤﻨﺸﺎت ﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻘﺼد ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ، و ﻫﻨﺎك ﻜذﻝك اﺴﺘﻬداف 
                                                           
 .932، ص ﻋﻤراﻨﻲ ﻜرﺒوﺴﺔ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق(  1)
)*(
ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﺘدﻓق اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﺒﺸﻜل اﻤن ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ، و ﻀﻤﺎن ﺤﺼول اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط و  
 اﻝﻐﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌدات ﺘﺴوﻴق اﻝﺴﻠﻌﺘﻴن ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى 
  .94-84:، ص ص م ﻤﺤﻤود و آﺨرون ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقاﺤﻤد إﺒراﻫﻴ(.2)





ﻨﻔطﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت و اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻴﻤن اﻝﻤﻨﺸﺎت اﻝ
ﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ دون ﺤل ﺠذري و اﺘﺠﺎﻩ اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﺄو دول أﺨرى ، ﻜﻤﺎ أن اﺴﺘﻤرار اﻝﻤﺴ
 اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌراق و ﺴورﻴﺎ ﻨﺤو ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘدﻫور ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻝﻪ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ
    .اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  :اﻝﺘﻬدﻴدات اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ
ﻝم ﺘﻜن أﻋﻤﺎل اﻝﻌﻨف ﺒﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻘد ﺴﺒق و أن ﺸﻬدت        
أﻋﻤﺎﻻ ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﺨﻼل اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت و اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، ﺤﻤﻠت دواﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و دﻴﻨﻴﺔ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ  ﻪاﻝﻌدﻴد ﻤن دوﻝ
  .أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎدت إﻝﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ و ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜف ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة
إن ﻤﺴﺄﻝﺔ وﻀﻊ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺒؤرة اﻻﺴﺘﻬداف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ظﻬرت 
و ﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن ﺤرب ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻀد اﻹرﻫﺎب، و ﻤن ﺜم ﺘﻀﻴﻴق اﻝﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ  1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11أﻋﻘﺎب أﺤداث 
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻬﺠﻤﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدﻓت  2002ﺤﻴث وﻗﻌت أوﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤوادث ﻓﻲ اﻝﻴﻤن ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر ﻋﺎم  ﺎﺨﻼﻴﺎﻫ
ر ﻓﻲ أﻤﻴﺎل ﻤن ﻤﺤطﺔ ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸﺤ 3ﻋﻠﻰ ﺒﻌد " ﻴﻤﺒورجﻝ" ﻗﻠﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ ﻨﺎ
ﻀرﻤوت اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ، و ﻫﻲ اﻝﺤوادث اﻝﺘﻲ ﺘواﻝت ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜف ﻋﻘب اﻝﻐزو اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراق و ﻤﺎ ﺘﺒﻌﻪ ﺤﻤﺤﺎﻓظﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﻨﻔطﻴﺔ، و ﺒﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت  ﺔﻤﻬﺎﺠﻤ ﻤظﺎﻫرﻫﺎﻤن ﺘﻔﺠر اﻝﻔوﻀﻰ اﻷﻤﻨﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻀﻤن 
رﺴﻤﻴﺔ ﻋراﻗﻴﺔ، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺨرﻴب اﻹرﻫﺎﺒﻲ اﻝﻤوﺠﻪ ﻀد اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻗد ﻜﻠف اﻝدوﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ 
آﺒﺎر : ﻫﺠوم ﻴﺴﺘﻬدف اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواﻋﻬﺎ ﻤﺜل 006ﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺴﻨوﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن 
ﺴﻌود " ، ﻜﻤﺎ أﺸﺎر وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ )1(ﻠﺘﺼدﻴر أو اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺼﻨﺎﻋﻲاﻝﻨﻔط، أﻨﺎﺒﻴب ﻨﻘل اﻝﻨﻔط، ﺴواء ﻝ
ﺨﻼل ﻜﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﺒر اﻝﺤدود اﻝذي ﻋﻘد ﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻝﻨدن " اﻝﻔﻴﺼل
ﺤﺎدﺜﺔ إرﻫﺎﺒﻴﺔ ﻤن  52إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن  –ﺤﺘﻰ ذﻝك اﻝوﻗت –إﻝﻰ أن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺘﻌرﻀت  6002ﻴﻨﺎﻴر  71- 61
   (2). 3002ﺎي ﻤ
                                                           
، ﺼﻴف 05، اﻝﻌدد ﻤﺠﻠﺔ ﺸؤون ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، " اﻝدﻻﻻت و اﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت: اﻝﻨﻔط ﻜﻤدﺨل ﻝﻠﺼراع و اﻝﺘوﺘر" رﻴﻤون ﻗﻠﺘﻪ ﺴﻴﺤﺔ،  )1(
  .38، ص 7002
(2)
  .28ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص   





ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻬداف اﻝﻤﻨﺸﺂت " اﻝﻘﺎﻋدة" وﻤن اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﺘﻨظﻴم 
  .اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ و ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ أﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻜم ﻨﻔﺴﻬﺎ - : اﻝﻨﻔطﻴﺔ
ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ و اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و" اﻝﻘﺎﻋدة" ﻨﻘل اﻝﺼراع ﺒﻴن  - 
أﺨرى إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﺤﻴوﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝدول و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط 
 .اﻝﻌرﺒﻲ
ﻨﺎﺒﻴب اﻝﻤﻌزوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء و ﺘﻬرﻴﺒﻪ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺴوداء ﻜﻤﺎ اﻷﺴرﻗﺔ اﻝﻨﻔط ﻤن ﺨﻼل ﺨرق  - 
 .ﻤؤﺨرا، و اﺴﺘﺨدام ﻋﺎﺌداﺘﻪ ﻝﺸراء اﻷﺴﻠﺤﺔ و ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﻌراق و ﺴورﻴﺎ
  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
رﻏم ﺘوﻓر اﻝﺜروات اﻝﻨﻔطﻴﺔ و اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒر ﺴﻨوات طوﻴﻠﺔ و اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﺎن    
اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط و ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻠداﻨﻨﺎ ﻤﻌظم 
  .ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﺨﻠف اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 اﻝدول اﻝرﻴﻌﻴﺔ و ظﺎﻫرة اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي  :اﻝﻔرع اﻷول
ذ إ 0791ظﻬر ﻤﺼطﻠﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝرﻴﻌﻴﺔ ﻷول ﻤرة ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻝﻠﻜﺎﺘب اﻹﻴراﻨﻲ ﺤﺴﻴن ﻤﻬدوي ﻋﺎم 
ﻋرف اﻝدوﻝﺔ اﻝرﻴﻌﻴﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻤن دﺨﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺴواء 
ﺸﻜل رﻴﻊ ﺘﺘﺤﻜم اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻪ و  ﻜﺎن ذﻝك ﻤن ﻤوارد طﺒﻴﻌﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ أو اﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘزﻴد  ﺔ، ﻓﺎﻝدول اﻝرﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻌواﺌد اﻝرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴ(1)ﺘوزﻴﻌﻪ 
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ، و ﺘﻌد اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم ﻻﺴﻴﻤﺎ  03ﻋن 
  : (2)اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ و ﻝﻴﺒﻴﺎ و اﻝﻌراق دول رﻴﻌﻴﺔ و ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻝدوﻝﺔ اﻝرﻴﻌﻴﺔ
 ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺒدون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻓرض ﻀراﺌب  -
 اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺨﺎرج اﻝﻘطﺎع اﻝرﻴﻌﻲ ﻀﻌف ﻫﻴﻜل اﻹﻨﺘﺎج  -
                                                           
 ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻌﻠوم، "ﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي و ﻤﻘوﻤﺎت إﺼ" ، ﺸﺒﻴب اﻝﺸﻤري ﺞﻤﺎﻴ(  1)
 .9، ص 0102، (3)ﻝﻜوﻓﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة و اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻝﻤﺠﻠد ﺠﺎﻤﻊ ا: ، ﺒﻐداد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻹدارﻴﺔ
 9، ص ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ(  2)





ﻜﺜر أارﺘﻔﺎع اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼﺎدرات اﻝرﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨﻔط ﻤﺜﻼ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺼﺎدرات ﺘﺼل أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻝﻰ  -
  .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 08ﻤن 
اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘﻤﻴز اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن دول اﻝﻌﺎﻝم ﺒظﺎﻫرة اﻝﻤرض  إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
و ﺘﺘزاﻴد أﻋراﻀﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرات اﻝطﻔرات  ﺄظﺎﻫرة ﺘﻨﺸو ﻫﻲ "  esaesiD hctuD")*(اﻝﻬوﻝﻨدي 
اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﻫﻲ ﻓﺘرات ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻤداﺨﻴل ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ إﻤﺎ ﻋن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ 
   (1)اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أو اﻝزﻴﺎدة اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ 
 اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي  •
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻓﺸل   -أ 
ﻓﻲ اﻏﻠب اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ أﺼﻴﺒت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﺒﺄﻋراض اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎﻝك أﻫداف و 
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت واﻀﺤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻏﻴﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝواﻀﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﺘوﺠﻴﻪ و 
  .ﻋواﺌد اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﺴﺘﻐﻼل
  
  :اﻻرﺘﺒﺎط ﻏﻴر اﻝﻤﺸروع ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ و اﻝﺜروة - ب 
اﻝﺜروات اﻝرﻴﻌﻴﺔ اﻝطﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴراﻓﻘﻬﺎ ﺴوء اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻝﺘﺴﺨﻴرﻫﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ أن 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻝذﻝك ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﺨﻠف ﺨطﻰ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺤﺴب ، ﺒل أﻨﻬﺎ 
ﻋﺎت اﻝﺴﻠطوﻴﺔ و أﺴﺎﻝﻴب اﺘؤدي إﻝﻰ ﺨﻠق اﺘﺠﺎﻫﺎت و ﻤﺴﺎﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﻤو ﻓﻲ ﻏﻤﺎرﻫﺎ اﻝﻨز 
ج ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻲ ﺒﻴن اﻝﺜروة و اﻝﺴﻠطﺔ ﺤﻴث اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ و او ز ﺘﺤﻴث ﻴﺘم اﻝاﻝﺤﻜم اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ ، 
و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠد أن اﻝﻤوارد  (2)اﻻﻨﻔراد ﺒﺎﻝﻘرار و ﻏﻴﺎب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻗﻤﺔ اﻝﻔﺴﺎد 
اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﺜروات ﺘﻜون ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﺘﻠك اﻝﻤوارد ﻓﻲ اﻝﺒذخ أو 
ق اﻝﻌﺴﻜري أو ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻝﻠرؤﺴﺎء و اﻝوزراء و اﻝﺠﻨراﻻت ﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻠﻴﺢ و اﻹﻨﻔﺎ
                                                           
ﺘرﺠﻊ ﻨﺸﺄة ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﺎﻨت ﻤﻨﻬﺎ ﻫوﻝﻨدا ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ، ﺤﻴث ﺸﻬدت ﻫذﻩ  )*(
اﻷﺨﻴرة زﻴﺎدة ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺜروﺘﻬﺎ ﺒﻌد اﻜﺘﺸﺎف اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﺤر اﻝﺸﻤﺎل و ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺘوﻗﻌﺎ ﻜﺎن 
ﺴﺎم ﻤﻬﻤﺔ ﻤن اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﻠد ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻬوﻝﻨدﻴﺔ أﻜﺜر ﻗوة ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ ﻝﻬذا اﻝﺘطور اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﺨطﻴرة ﻋﻠﻰ أﻗ
 .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬوﻝﻨدا و أﺼﺒﺤت ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﺘﻌرف ﺒﺎﺴم اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي 
 .721ﻨﺒﻴل ﺒوﻓﻠﻴﺢ ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص (  1)
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اﻝﻤﺼﺎرف اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴوﻝد ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺴﺨط ﺒﻴن اﻝﻤﻬﻤﺸﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻤن ﺜم ﻻ ﺘﺠد 
  .اﺤﺘﻜﺎرات اﻝﺜروة إﻻ اﻝﻤزﻴد ﻤن إﺠراءات اﻝﻘﻤﻊ اﻝدﻴﻜﺘﺎﺘوري ﻹﺒﻘﺎء اﻝوﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ 
 : ﻀﻌف اﻝﻤﺒﺎدرة و اﻻﺘﻜﺎل ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ    -ج 
إن ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺘﻜﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻫﻲ ﻋﺎﻤل إﺤﺒﺎط ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ 
اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻤﺜل اﺤد أﻋراض اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي ﻻن اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ 
ﺘوﻓﻴر اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜن ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد أن ﻴﻜوﻨوا ﻤﺴﺌوﻝﻴن ﻋن ﺘوﻓﻴر اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم و 
  .اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻨﺘﺞ  اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ و
  :طﻴﺔﺜر اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻨﻔأ
  :إن اﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺘظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﺜرﻴن ﻫﻤﺎ 
 (1): اﺜر اﻹﻨﻔﺎق و اﺜر اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤوارد اﻝﻠذان ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴرﻫﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻲ -
ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ، اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ،و : ﻤﻌﻴن ﻤﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻝﻴﻜن ﻝدﻴﻨﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺒﻠد 
وﻤﺎن ﺒﺘﺼدﻴر ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻗطﺎع اﻝﺘﺠﻬﻴز و اﻝﺨدﻤﺎت ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أن ﻗطﺎﻋﻲ اﻝﻤﺤروﻗﺎت و اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻘ
و اﻝﺨدﻤﺎت ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺤﻠﻲ ، ﺤﻴث أن ارﺘﻔﺎع  اﻝﺘﺠﻬﻴز، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘوﺠﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗطﺎع ﻨﺤو اﻝﺨﺎرج
إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﻤداﺨﻴل اﻝﺒﻠد ﻤن اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﺈذا اﻨﻔق اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺼﺎدرات اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻴؤدي 
ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝواردات ﻓﺎن ذﻝك ﻝن ﻴﻜون ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻝﻨﻘود أو اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد و 
، و ﻝﻜن إذا ﻤﺎ ﺘم ﺘﺤوﻴل اﻝﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ إﻝﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ و ﺘم إﻨﻔﺎﻗﻪ ذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﺴﻠﻊ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻗطﺎع اﻝﺘﺠﻬﻴز و اﻝﺨدﻤﺎت ﻓﺎن ذﻝك ﻴؤدي ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺘﺒﺎع اﻝﺒﻠد ﻋﻠﻰ اﻝ
ﻨظﺎم ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻋرض اﻝﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ و 
ﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺒﻠد ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌف ﺼﺎدرات اﻝﺒﻠد اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ا
 ﺨطورة إﻴداع اﻝﻔواﺌض اﻝﻨﻔطﻴﺔ و اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج  :ﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲا
، ﻓﻌﺎﺌدات ﻤﺤﻠﻲ و دوﻝﻲ: ﻌدان ﻤﺘراﺒطﺎنﺒﻤﺎر ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﺔ اﻻﺴﺘﺜﺄﻝإن ﻝﻤﺴ    
ﻫﻜذا ﻓﺎن  ، وﻴد ﻤﺴﺎر ﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻨﻔط ﺴوف ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺘﺤد
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اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻨﻔطﻲ ﺠﻴد اﻷداء و ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻘدرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻬﻤﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻼﺴﺘﻘرار 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
و ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرب اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ، ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ 
ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤن اﺠل إطﺎﻝﺔ دورة ﺤﻴﺎة ﺤﻘوﻝﻬم اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻬم ﻝﺘﻌظﻴم اﻝﻌﺎﺌدات ﺤﻠول ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ 
اﻝﺘﻲ ﻤﺎزاﻝت ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك و ﻨظرا ﻝﻠﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺒﻴر 
ﻝﻼﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻓﺎن ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻌدا دوﻝﻴﺎ أﻴﻀﺎ 
ﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘرى أن ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻴﺠب ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻻن ﻤﻌظم ا
 (1) .ﺨﻼل زﻴﺎدة اﻹﻤدادات ﻤن اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻷوﺒك
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ أﻋدﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤث اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدﻜﺘور ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﻏرﺒﻲ ﻨﺠد أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك إﺤﺼﺎءات ﺒﺎﻹ
ﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﻜس ﻤدى ﺘﺒﺎﻴن ﺘﻘدﻴرات اﻷﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺤول اﻷﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤ
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 ﺒﺴﺎم ﻓﺘوح ، ﻝورا اﻝﻜﺘﻴري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق   -  





  1ﺘﻘدﻴرات اﻷﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﺒﺎﻝﺨﺎرج: 01اﻝﺠدول رﻗم 







  (أْﺴﻜوا)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻐرﺒﻲ آﺴﻴﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
  اﺘﺤﺎد اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ
  weiver cimonoce nretsaE raf ehTاﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ 
  ﻤرﻜز اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  ﺘﻘدﻴرات ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ أﺨرى
  008
  000.1 – 008
  004.2
  005.1 – 000.1
  008.2
  (ﺤﻜوﻤﻲ وﺨﺎص) 000.3
وأﻴﺎ ﻜﺎن ﺤﺠم اﻷﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﺒﺎﻝﺨﺎرج ﻓﺈن ﻫﻨﺎك إﺠﻤﺎًﻋﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻀﺨﻤﺔ وﻗد ﻴرﺠﻊ اﺨﺘﻼف 
  اﻷرﻗﺎم إﻝﻰ أن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج ﻤن اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻜﺘﺴب ﺠﻨﺴﻴﺎت أﺨرى ﻻﺨﺘﻔﺎء طﺎﺒﻊ اﻝﺴرﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  2 .وﺒذﻝك ﻴﺼﻌب ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ وﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﺒدﻗﺔ
 07ﻓﺈن اﻷﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﺘﺘرﻜز ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ووﻓًﻘﺎ ﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺼﺎرف اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﺒﺴﺒب ﺤرﻴﺔ ﺤرﻜﺔ اﻷﻤوال واﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ، وﺘﺘوزع اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻷﺴواق اﻷوروﺒﻴﺔ 
إن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺘﻌرض ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  .واﻷﺴواق اﻵﺴﻴوﻴﺔ
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺠﺎﻨب اﻷﻋظم ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻴﺄﺨذ ﺸﻜل داﺌﻨﺔ ﺘﺘﻌرض ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎطر 
  3:اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻻ ﻤﻨﺎص ﻤن ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ وﻫﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﻘوﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺤﻘوق اﻝداﺌﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴﻌﺎر  ﻫو ﺨطر اﻨﺨﻔﺎض: اﻝﺨطر اﻷول
  .ﺼرف اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻫو ﺨطر اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻼت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ وﻀﻌف ﻗوﺘﻬﺎ اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ : اﻝﺨطر اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻀﺨم ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻘدي اﻝﺘﻲ ﺴﺎدت ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﺒﻔﻌل اﻝ
  .واﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت، وﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻠﺨطرﻴن ﻤًﻌﺎ
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 ﺨطر ﺘﺠﻤد اﻷﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤودﻋﺔ أو ﻋدم ﺘﺤرﻴﻜﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤودﻋﺔ -
وﻤﻨذ ﺴﻨوات ﻜﺎن اﻝرﺌﻴس اﻝﺠزاﺌري ﻫواري ﺒوﻤدﻴن " رأس اﻝﻤﺎل اﻝرﻫﻴن"ﺤﻴث ﻨﺸﺄت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ظﺎﻫرة 
إن وﺠود اﻷرﺼدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻴﻌﺘﺒر أﺨطر ﻤن اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺘﺤت رﺤﻤﺔ »1:ﺼّرح ﻗﺎﺌﻼ ً
وﻴﻜﻔﻲ أن ﻨذﻜر اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺤﺎدة اﻝﺘﻲ اﺠﺘﺎﺤت اﻝوﻻﻴﺎت  ،«اﻝدول اﻝﻤوﺠودة ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷرﺼدة 
ﺜم اﻤﺘدت إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى واﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻴت ﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻝدول   8002 اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أوًﻻ ﻋﺎم 
 .اﻝﻌرﺒﻴﺔ ذات اﻷرﺼدة اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ
  اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻌر ﻤﻼﺌم ﻝﻠﻨﻔط :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻫم اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫو اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﻴﺎت       
ﻤﻲ وﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ أوﺒك ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ، ﺒﺤﻴث ﺘﺤﺎﻓظ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻤزﻴﺞ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎ
  .واﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﺠﻴن واﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻜﺎﻨت ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻔﻀل اﻝﻤﻨﺘﺠون أﺴﻌﺎر ﺘﻝﺢ اﻝﻤﻨوﺘﺸﻴر اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أن ﻤﺼﺎ
ﻘﺎﺒل ﻴﻔﻀل اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﻫﻨﺎك إدراك ﻤن اﻝطرﻓﻴن ﺒﺄن أﺴﻌﺎر ﻤاﻝﻨﻔط اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ، وﻓﻲ اﻝ
  .اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠًدا أو اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺠًدا ﻻ ﺘﺨدم أًي ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺘﺤد ﻤن ﺘدﻓق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﻓﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﺈن أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻘﻠﺒﺔ أن ﺘﻠﺤق اﻝﻀرر ﺒﺂﻓﺎق اﻝﻨﻤو ﺘإﻤدادات ﻨﻔطﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻴﻤﻜن ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ واﻝﻤ
ﻝم ﻤﻊ ﻋواﻗب زﻋزﻋﺔ ﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﻘرار، وﻝﻜن ﻤﺠرد ﺘﻼﻗﻲ ﺎاﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﺨﻠق ﻋدم اﻝﺘوازن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌ
 .2ﺢ واﻵراء ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﻘرار اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴلاﻝﻤﺼﺎﻝ
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻨﻔط و اﺴﺘﻬﻼﻜﻪ و ﺘﺠﺎرﺘﻪ ،ﻓﺈن  ﺤﻴث اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ذﻝك ﻨﺠد 
اﻝﺒﺘرول و اﻝﻔﺤم )ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤد ﻤن اﻨﺒﻌﺎث ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﺤرق اﻨواع اﻝوﻗود اﻻﺤﻔوري 
ﻝﻰ أن اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط و أﺴﻌﺎرﻩ و إﺘؤدي اﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴص اﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝوﺴﺎﺌل،و ﺘﺸﻴر اﻝدراﺴﺎت  (زواﻝﻐﺎ
  .ﻝﺘﺨﻔﻴض اﻨﺒﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري ﻜﻴوﺘوﻋﺎﺌداﺘﻪ ﺴﺘﺘﺎﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻤن ﺠراء ﺘطﺒﻴق اﻝﺘزاﻤﺎت 
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  ارﺘﻔﺎع اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼدﻴر :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
اﻷﻜﺜر إﻝﺤﺎًﺤﺎ اﻝذي ﻴواﺠﻪ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻴوم طﻠﺒﻪ اﻝﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝذي أﺨذ ﻴرﺘﻔﻊ ﻗد ﻴﻜون اﻝﺘﺤدي    
ﺒﺴرﻋﺔ ﻤﻨذ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻴﺴﺘﻬﻠك ﻤﺤﻠًﻴﺎ ﻤن ﻗﺒل  واﻝﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وأن ارﺘﻔﺎع اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وارﺘﻔﺎع ﻜﻠﻔﺔ اﻝﻨﻔط اﻝذي
اﻝﻤﺼدرﻴن واﻝﻤﺴﺘوردﻴن ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء، ﻝﻘد ﺒﻠﻎ ﺤرق اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻤن ﻗﺒل ﻤﺼدرﻴن ﻜﺒﺎر ﻤﺜل اﻝﻜوﻴت 
ﺤول اﺴﺘﺨدام  ﻪواﻝﺴﻌودﻴﺔ أﺤﺠﺎًﻤﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺤﻴث ﻋّﺒر رﺌﻴس ﻤﺠﻠس إدارة أراﻤﻜو اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺨﺎﻝد اﻝﻔﺎﻝﺢ ﻋن ﻗﻠﻘﻠ
ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل  3درات اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻗد ﺘﻬﺒط ﺒﻤﻘدار اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻝﻤواردﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻤﺠﺎدًﻻ ﺒﺄن ﺼﺎ
  .1ﻓﻲ ﺤﺎل ﻨﻤﺎ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﻼ رادع ﻝﻤدة أطول 8202ﻓﻲ اﻝﻴوم ﺒﺤﻠول 
وﻴﺸﻜل إﺼﻼح أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻫم أﻫم أداة ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻹدارة اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .0102ﻝﺘﻲ ﻀرﺒت اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻨذ أواﺨر اﻝﺜورات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ا واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
  ∗ﺜورة إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز ﻤن ﻤﺼﺎدر ﻏﻴر ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
اﻝﺘﻲ  ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔﻴرى ﻤﺘﺨﺼﺼون أن إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﻗد ﻴﺸﻜل ﺨطًرا ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ    
  .اﻜﺘﺴﺒت ﺒﻔﻀل اﻝذﻫب اﻷﺴود دوًرا ﻤﺤورًﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻤﺎزاﻝت اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻷول ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، إﻻ أن اﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻴزﻴد ﺒﻬﺎﻤش ﺒﺴﻴط ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝوﻻﻴﺎت 
ﻴؤﺜر إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝذي ﻴﺘزاﻴد ﺒﺴرﻋﺔ وذﻝك ﺠزﺌًﻴﺎ ﺒﻔﻀل إﻨﺘﺎج اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨري وﻗد 
، 2ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن وارداﺘﻬﺎ  61اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺼﺎدرات اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻀّﺨت ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
وﻗد ﻗﺎل ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر أن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺴﺘﺤﺎﻓظ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻌﻬﺎ 
                                                           
  .ﺒﺴﺎم ﻓﺘوح، ﻝورا اﻝﻜﺘﻴري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق -  1
ظل إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻤﻘﺘﺼًرا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ﻤﺼﺎدر ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﻓﺘﺤﻔر اﻵﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ  ∗
اﻷرض، وﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻀﻐط اﻝﻤوﺠود ﺒﺼورة طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘل ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻀﺨﺎت ﻝدﻓﻊ اﻝوﻗود ﻨﺤو اﻝﺴطﺢ، ﻫﻨﺎك ﺘرﻜﻴﺒﺎت 
  .ﺔ اﻝﻼﻤﺴﺎﻤﻴﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎزﺠﻴوﻝوﺠﻴﺔ أﺨرى ﻜﺼﺨر اﻝﺴﺠﻴل واﻝﺘﻜوﻴﻨﺎت اﻝرﻤﻠﻴ
ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻨﺘﺠون ﻻﺴﺘﺨراج اﻝوﻗود ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺤﻔر اﻷﻓﻘﻲ واﻝﺘﻜﺴﻴر اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻲ ﺘﻀﺦ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺴواﺌل ﺘﺤت ﻀﻐط ﻋﺎٍل 
  .ﻝﻜﺴر اﻝﺘﻜوﻴﻨﺎت وٕاطﻼق اﻝوﻗود اﻷﺤﻔوري اﻝﻤﺤﺎﺼر
، ﻋﺒر 3102/9/52، 982، اﻝﻌدد ة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺠرﻴد، "اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﻴﻬدد ﺼﺎدرات دول اﻝﺨﻠﻴﺞ: ﻤﺨﺘﺼون ﻴﺤذرون"-  2
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ﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻋواﻤل اﻝﻌرض واﻝطﻠب، ﻝﻜﻨﻪ ﺤّذر ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ أن اﻝﻤﺤوري ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤدد ﻤ
  .1ﺜورة اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨري ﻓﻲ ﺸﻤﺎل أﻤرﻴﻜﺎ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل "ﺘؤدي 
وﺘﺸﻴر اﻝﺘﻨﺒؤات اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط واﻝﻤدى اﻝطوﻴل 
ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤًﻴﺎ  5,2و 5,1إﻝﻰ أن اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺠدﻴدة ﺴﻴرﺘﻔﻊ ﻤرة أﺨرى ﺒﻤﻘدار ﻴﺘروح ﺒﻴن 
ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل  5,3و 5,2ﻤﺴﺘوى ﻴﺘراوح ﺒﻴن  ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﺴﻨﺘﻴن أو اﻝﺜﻼث ﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻗﺒل أن ﺘﺴﺘﻘر ﻋﻨد
ﻴوﻤًﻴﺎ، وﻴﺸﻴر ﻤﺴﺘوى اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﻤﺼﺎدر ﻏﻴر ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ إﻝﻰ أن إﺠﻤﺎﻝﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
  .2ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤًﻴﺎ  8ﻴﻤﻜن أن ﻴﺼل إﻝﻰ 
اﻝوﻗود اﻝﺤﻴوي ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨواع أظﻬرت ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺠدﻴدة ﻝﺘطوﻴر  ﺤﻴث ﻨﺠداﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ذﻝك 
ﺒوﻗود إذ ﻤوﻝت ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺸرﻜﺎت اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﻜﺒرى أﺒﺤﺎث ﻹﻨﺘﺎج ﺴﻴﺎرة ﺘﻌﻤل  ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻘل
  (.rac dirdyH)اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺜﺎﻨول او ﺴﻴﺎرة ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺘﺴﻴر ﺒﺎﻝﻐﺎزوﻝﻴن و اﻝﺒطﺎرﻴﺔ  ﻫﻴدروﺠﻴﻨﻴﺔ
  
  اﻝﻌرﺒﻲاﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط  :اﻝﺴﺎدساﻝﻔرع 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة، روﺴﻴﺎ، اﻝﺼﻴن، وﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ، وﻝﻜل واﺤد ﻤن ﻫؤﻻء : ﺘﻨﺎﻓس اﻝدول اﻝﻜﺒرىﺘ
  .اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ
ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﺄداء اﻝدور اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ، ﻓﻀًﻼ ﻋن دورﻫﺎ اﻝﺤﻴوي ﻝﺘﺄﻤﻴن  اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
إﻨﺘﺎج وﺘدﻓق اﻝﻨﻔط ﻋﺎﻝﻤًﻴﺎ إﻝﻰ أﺴواﻗﻬﺎ وأﺴواق ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ، وﻫﻲ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻫرم ﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻔط ﻝﻤﺎ 
ﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﺤ 05وٕاﻨﺘﺎج داﺨﻠﻲ ﻓﻀًﻼ ﻋن اﻻﺴﺘﻴرادات اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎوزت  ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤن ﺸرﻜﺎت ﻜﺒرى
دور اﻝﻤﻬﻴﻤن اﻝﻤطﻠق دون ﻤﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﺴﻴطرة  3002ﻝﻘد أﺨذ دور اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌد 
ﺠوًﻻ ﺒﺴﺒب اﻝﻨﻔوذ اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝراﻓض إﻝﻰ ﻤﺒدأ ﺨﻋﻠﻰ ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ، وﻜﺎن ﻝدﺨول اﻝﺼﻴن وروﺴﻴﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ دﺨوَﻻ 
ﻝﻤﺒﺎﺸر د اﺘﺴﻤت اﻝﻔﺘرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ااﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول واﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ، ﻓﻘ
  .ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺸرﻜﺎﺌﻪ
دﺨﻠت اﻝدول اﻝﻜﺒرى اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺤﺎدة ﻤن أﺠل ﺘﺄﻤﻴن ﻤﺼﺎدر ﻝﻠطﺎﻗﺔ أﻤﻴﻨﺔ وﺒﻌﻴدة ﻋن 
ﻝﻸطﻠﺴﻲ  اﻷزﻤﺎت، ﻓﻔﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ زﻴﺎدة اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤن ﻨﻔط دول اﻝﺴواﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ
                                                           
  .اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ -  1
  .53، ص 3102، ﻤﺎرس 05، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﻤوﻴل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، اﻝﻌدد "ﻨﺤو اﻝﺼﻌود"ﺘوﻤﺎس ﻫﻠﺒﻠﻴﺘﻎ،  -  2





ﺒﺴﺒب ﻗرﺒﻪ ﻤن ﺴواﺤﻠﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط إﻻ أن اﻝﺼﻴن دﺨﻠت ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺒﻌض 
  .اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
ﻝﺠﺄت اﻝﺼﻴن إﻝﻰ  0302ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ ﻋﺎم  9,01وﻋﻠﻰ ﻀوء ﺘوﻗﻊ زﻴﺎدة وارداﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﺘﺼل إﻝﻰ 
وﺘوﺴﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﻊ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺼﺎدر طﺎﻗﺎﺘﻬﺎ وﺘرﺸﻴدﻫﺎ وزﻴﺎدة ﺘﻌﺎوﻨﻬﺎ
ﺒﺸﻜل ﻋﺎم وﺒﻠدان اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺼﻴن ﺴوف ﻴﺘزاﻴد اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان 
  75ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﺤو اﻝﺼﻴن، وﻨﺤو  61اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺒﺎﻝﻌﻜس، وﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺘﺠﻪ 
وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋن  ،1 0302ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ ﻋﺎم ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن وارداﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺴﺘؤﻤن 
  :اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨذﻜر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل
 اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﺴوداﻨﻲ- اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ - 1
ﺘﺤﺎول اﻝﺼﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺴك ﺒورﻗﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﺴوداﻨﻲ، وﺘﺤﺎول اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة أن ﺘﻤﺴك ﺒورﻗﺔ اﻝﻨﻔوذ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، 
ﻓﻘد ﻴﻠﻌب ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺄوراﻗﻪ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻪ ﻹﺜﺒﺎت وﺠودﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺎرطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴودان ذات اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
 ﺴﺘﺜﻤرت اﻝﻤﻼﻴﻴن اﻝﺸﺎﺴﻌﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺘﻌﺘﺒر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ا
  آﻻف اﻝﺠﻨوﺒﻴﻴن  ﺔﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﺠﻨوب اﻝﺴوداﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ واﺴﺘﻀﺎﻓ
 2.ﺤﻠﻴًﻔﺎ اﺴﺘراﺘﻴﺠًﻴﺎ ﻝﺠﻨوب اﻝﺴودان ﺒﻌﻜس اﻝﺼﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻠﻴف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﺸﻤﺎل اﻝﺴودان
ﻝﻠﺨرطوم ﺒﺎﻝﺒﻀﺎﺌﻊ واﻝﺴﻼح واﻝداﻋم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺼﻴن اﻝﻤﺴﺘورد اﻷول ﻝﻠﻨﻔط اﻝﺴوداﻨﻲ واﻝﻤزود اﻷول 
ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴوداﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝدوﻝﻲ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺘﺤت اﻝﺼﻴن ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺠوﺒﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻬدت ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠﻨوب ﺒﺎﺤﺘرام اﻝﻌﻘود اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺒرﻤﺘﻬﺎ اﻝﺨرطوم ﺨﻼل 8002ﺠﻨوب اﻝﺴودان ﻓﻲ 
  .اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺸرﻜﺎت ﺼﻴﻨﻴﺔ
  اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻴﺒوﺘﻲ- ﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝﺘﻨ - 2
رﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ واﻝﺼﻴﻨﻲ اﻝﻤﺘزاﻴد ﺒﺎﻝﻘﺎرة اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ ﺘدﺨًﻼ ﺒﺎﻝطﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻝﻨﻔوذ اﻷوروﺒﻴﺔ    
اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، وﻗد اﺘﺨذت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻔوذﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻲ واﻝﻔرﻨﺴﻲ طﺎﺒﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ 
                                                           
ﻤﺠﻠﺔ ، "ﺘﺤدﻴﺎت وﻓرص: 0302اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺤﺘﻰ ﻋﺎم -آﻓﺎق اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ"ﺠﻤﻴل طﺎﻫر،  - 1
  .01، ص 8002، ﺸﺘﺎء 421، اﻝﻌدد 43، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﻨﻔط واﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ
، ﻋﺒر " ﻰ اﻝﺴوداناﻝﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠ- ﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ: ﺼراع اﻝﻘوى اﻝﻌظﻤﻰ ﺤول اﻝﻤوارد ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ "ﻴﺎﺴر أﺒو ﺤﺴن، - 2
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اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺤول دوﻝﺔ ﺠﻴﺒوﺘﻲ ذات -وﻗد ﺒدا ﻫذا اﻷﻤر ﺠﻠًﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ،اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔاﻝﻜﻌﻜﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ 
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظًرا ﻻﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻤوﻗًﻌﺎ ﻤﺘﻘدًﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺤرﻴﺔ ﻴﻤر ﻋﺒرﻫﺎ رﺒﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝم ﻤن اﻝﻨﻔط 
ﺘﺴﻌﻰ واﺸﻨطن إﻝﻰ ﻓرض ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﺠودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻴط اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴن اﻝﺴﺎﺤل واﻝﻘرن اﻷﻓرﻴﻘﻲ اﻝذي 
ﻓﺈن اﻝﻨﻔوذ اﻷﻤرﻴﻜﻲ " ﻜﺎﻤب ﻝوﻤوان"اﻷﻤن ﻓﻴﻪ، وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﺤﺘﻔﺎظ ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﻘﺎﻋدﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎك 
  .1ﻓﻲ ﺠﻴﺒوﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎم ﻤﺴﺘﻤر 
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﻓرﻨﺴﺎ ﻤﺎزاﻝت ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤزاﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة ﻏﻴر ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻘوى اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
وﻜذا إﺤﻜﺎم ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﺼﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺨﺒرة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ دول اﻝﻘﺎرةﻝﻬﺎ وﺨﺎ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻔراﻨﻜﻔوﻨﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، ﻓﻀًﻼ ﻋن ﺘﻔوق ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺴواء ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠم اﻝﻤﻌوﻨﺎت 
دة ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝدوﻝﻬﺎ أو وﺠودﻫﺎ اﻝﻤﺎدي ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘواﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸدﻴ
  .2اﻝﺨﺼوص 
  :روﺴــﻴـــــــــــﺎ - 3
ﻜﺎﻨت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤن اﻝﺴﺎﺤﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝروﺴﻴﺎ أﺜﻨﺎء اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﺒﺤﻜم اﻝﻘرب اﻝﺠﻐراﻓﻲ 
وﺒﻨﻴﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝداﻓﺌﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻋدة أﺴﺎﻝﻴب ﻝﻜﺴب ﺘﺄﻴﻴد اﻝدول ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ، وﻝﻜن ﺒﻌد 
  .اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﺴﻌت روﺴﻴﺎ ﻻﺴﺘﻌﺎدة دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻜﺒر اﻝدول اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻝﺴورﻴﺎ ﺒﺎﻝﺴﻼح ﺤﻴث ﻤﻊ ﻤﺠﻴﺊ ﻓﻼدﻴﻤﻴر ﺒوﺘﻴن إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﺘواﺼﻠت 
ﺼﻔﻘﺎت اﻝﺴﻼح ﻤﻊ إﻴران واﻝﻴﻤن واﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨطًرا ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻝﻜوﻴت، ﻜﻤﺎ 
ﺴﻴﺎ ﻤن أﻫم اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ وﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻨﺼف ﺘﻌد رو 
  .اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ
ﺴﻌت اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝروﺴﻴﺔ ﻝﻌﻘد ﺸراﻜﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺔ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ودور ﺘﻨﻤوي ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺘوﻓر ﻋﺎﺌًدا 
  :ﻊ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ ﻋدد ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن أﺒرزﻫﺎاﻗﺘﺼﺎدًﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸًرا، وﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒدأت ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﻴ
إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺔ ﻝوﺴﻜﺎر اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﺸرﻜﺔ ﻝوك أوﻴل اﻝروﺴﻴﺔ وﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ  -
 .ﺴﻨﺔ 04ﻻﺴﺘﻜﺸﺎف واﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﻘول اﻝﻐﺎز ﻓﻲ ﺼﺤراء اﻝرﺒﻊ اﻝﺨﺎﻝﻲ ﻝﻤدة 
                                                           
  .524ﻨﺠﻼء ﻤﺤﻤد ﻤرﻋﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص  - 1
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دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، : ، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردةﻤﺤﻤد راﺸد ﺼﺎﺒون،  - 
  .971، ص 1102





 .إﻨﺸﺎء ﻋدد ﻤن ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﻴب ﻝﻨﻘل اﻝﻐﺎز ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺠزاﺌر واﻝﺴودان -
ﻤد ﺨط اﻝﻐﺎز اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﻤﺎر ﺒﺴورﻴﺎ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻤص ﻓﻲ  -
 .ﺴورﻴﺎ وآﺨر ﻝﺘﺤوﻴل اﻝﻐﺎز
اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺸروع ﻝﻤد ﺨط أﻨﺎﺒﻴب ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻗزوﻴن ﻝﻨﻘل اﻝﻨﻔط ﻤن  -
 .ﻜﺎزﺨﺴﺘﺎن
ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘب : دﺨول دول ﺠدﻴدة ﺤﻠﺒﺔ اﻝﺴﺒﺎق اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ -4
ارﺘﻔﺎع اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺨﺎﺼﺔ  اﻝﻬﻨدو  اﻝﺼﻴنﺘﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن دول اﻝﻌﺎﻝم ﺨﺎﺼﺔ 
ورد ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﺎﻝﻬﻨد ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﻘص اﻝﻤوارد اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اذ ﻻﻴﻜﻔﻴﻬﺎ اﻻﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﺘﺴﺘ
،و ﻜذا زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﺴﻴﺎرات وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ارﺘﻔﺎع  ﻜﺒﻴرة
  .ﻝﻠﻨﻔط ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﺴﺘﻴرادﻫﺎﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ و 
  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤطﻠب
ط، ﻓﻘد ﻋﻤﻠت ﺤﻠﺒﺔ اﻝﺴﺒﺎق اﻝﺴﻴﺊ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔ( اﻝدﻴن، اﻷدب، اﻝﻔن، اﻝﺘراث)ﻝﻘد دﺨﻠت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ    
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﻔﻜرﻴﻬﺎ ﻝﺘﻜرﻴس ظﺎﻫرة اﻻﻨﺘﻘﺎص ﻤن اﻵﺨر وﺘﺸوﻴﻪ ﺼورﺘﻪ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜرﻴس ﻨﻤطﻴﺔ 
ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻤﻔﻜرﻴن " إدوارد ﺴﻌﻴد"اﻝﻤﻔردة اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، واﻝﺼورة وأﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻴﻨﺘﻘد اﻝﻤﻔﻜر اﻝراﺤل 
ﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن وﻜر ﻴﻌﺞ ﺒﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤﺠﺎﻨﻴن أو ﺎﻝدى ﻫؤﻻء ﺒﺄن اﻝﻌ ﺸﻌورﺜﻤﺔ »: اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن ﺤﻴث ﻴﻘول
، وﻫﻨﺎك ﻜﺘﺎﺒﺎت ﻜﺜﻴرة داﺨل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺼﻌب ﺨﻠق ﺼورة ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ، «إرﻫﺎﺒﻴﻴن
وﻫذﻩ ﻜﻠﻬﺎ ( ﺠﻨون اﻝﻌرب)أو ( ﻫﻴﺠﺎن اﻹﺴﻼم)وﻏﻴرﻩ ﺤول " ﺒرﻨﺎﻨد ﻝوﻴس"ﻫﻨﺎك ﻜم ﻫﺎﺌل ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻘﻠم 
  .1ﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎدة واﻝﺴﻴطرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوارد اﻝﻌرب اﻝﻨﻔطﻴﺔﻤﺘ
ﻓﺎﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌوﻝﻤﺔ ﻴﻌد ﻤرﺘﺒًطﺎ ﺒﺸﻜل وﺜﻴق، ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻜوﻨﻨﺔ اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎدئ واﻝﻘﻴم اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ 
ر واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺼدارة اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻌﺎﻴﻴ( noitasinacirémA)ﻴﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐرﺒﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺒًﻌﺎ ﻝﻸﻤرﻜﺔ 
اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺤﻀﺎرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠزًءا ﻤﻬًﻤﺎ ﻤن اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﺸﻜل اﻝوﻋﺎء 
                                                           
، "ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻝﻌﺒﺔ اﻝﺼراع واﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﻓرص اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ"ﺤﺒﻴب ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻬدي اﻝﻌﺒﻴدي،  -1
  .52، ص 3102، 32اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨﺼرﻴﺔ، اﻝﻌدد : ، ﺒﻐداداﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ





اﻝﺤﻀﺎري اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻝﻴﻬودﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻘوى اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒرى إﻝﻰ ﻓرﻀﻪ ﻋﻠﻰ 
  .1اﻝﻌﺎﻝم
ﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘظﻬر أو ﺘﻌﻴش إﻻ ﺤﻴث ﺘﺠد ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝذﻝك، إن اﻷﻓﻜﺎر ﻫﻲ ﻤﺎ أﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜون ﺒﺎﻝﻤﻴﻜرو 
وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤوت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘواﺠﻪ ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطردﻫﺎ وﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إن اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤدﻤرة 
ﺘﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس ﻋﻨدﻤﺎ ﺘطرح ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻔﻜك وﻀﻌﻴف اﻝﻤﻨﺎﻋﺔ وﻏﻴر ﻤﺤﺼن ﻀد ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن وﺴﺎﺌل 
  .2ﺨراب ودﻤﺎر
ذا اﻝﺴﻴﺎق ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻹﺤداث ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ ﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﻫ
واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺒﺄﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻝدﻋﺎﻴﺔ واﻹﻋﻼم ﻷن ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻔﺘﺢ اﻵﻓﺎق أﻤﺎم 
  .ﺠﻬﺎإﺤداث ﺘﻘﺎرب ﺒﻴن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﺨﺎر 
ﻫﻴﻤﻨﺔ أﺴﺎﻝﻴب إن اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻘوى اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘﻘود وﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎرات اﻝﻌوﻝﻤﺔ، اﺘﺨذت 
ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻝﻘوي ﺒﺎﻝﺘﻔوق اﻝﺤﻀﺎري واﻝﻘﻴﻤﻲ اﻝﻐرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺤﻀﺎرات  euqinomégéH
ة ر ﻤﻬﺎ وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﺠدﻴواﻝﺜﻘﺎﻓﺎت وذﻝك اﺴﺘﻨﺎًدا إﻝﻰ ﺘﻔوﻗﻬﺎ اﻝﻤﺎدي واﻝﺘﻘﻨﻲ اﻝﻤﻌرﻓﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻗﻴ
اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘوﺠد دراﺴﺎت أﻫﻤﻬﺎ  واﻝرﻴﺎدةواﻻﻨﺼﻴﺎع ﻝﻬﺎ وﻓق ﻤﻨطق اﻝﺘﻔوق واﻝﻬﻴﻤﻨﺔ  ﺒﺎﻹﺘﺒﺎع
وﻏﻴرﻫم، إن ﻓﻜرة اﻵﻨﺎ اﻝﻤرﻜزي اﻝﻐرﺒﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻤﻨطق اﻝﺘﻔوﻗﻲ " ﺒرﻴﺠﻨﺴﻜﻲ"و" ﻐﺘونﺘﻫﻨ"و" ﻓوﻜوﻴﺎﻤﺎ"دراﺴﺔ 
اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﺘﻌد ﺘﺠﺴﻴًدا ﻓﻌﻠًﻴﺎ ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝراﻫن اﻝذي  واﻝرﻴﺎدي اﻝﻤﻨﺘﺸر ﻝدى اﻷوﺴﺎط
  .3ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﻗوى اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول أن ﺘﻜرس اﻝﻜوﻨﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺘﺼور اﻝرﻴﺎدي واﻝﺘﻔوﻗﻲ ﻴﺸﻜل ﺘواﺼًﻼ ﻓﻜرًﻴﺎ وﻋﻘﺎﺌدًﻴﺎ ﻤﻊ دﻋﺎة اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ 
" ﻫﺎﻨﺘﻐﺘون"ﺒﻬﺎ  ﻨﺎديﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ أطروﺤﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻨﺘﺼﺎر اﻝﻘﻴم اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﻨﻴوﻝﻴﺒرا
  .وﻤﻔﺎدﻫﺎ أن أﺴﺎس اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲ ﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌدﻴن اﻝﺤﻀﺎري واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
وﻀﻌت ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝدﻴﻨﻲ ن ﺘﺼرﻓﺎت اﻝدول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻨﻔطًﻴﺎ إذا ﻤﺎ إ»" ﻫﻨﺘﻐﺘون"ﻜﺎن ﻴﻘول 
واﻝﻌﻨﺼري واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻻ ﺘﺸﻴر إﻻ إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺠﺒﺎرة ﻹرﻏﺎم اﻝﻐرب اﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر وٕاﺠﻼل اﻝﺸرق اﻝﻤﺴﻠم، 
                                                           
دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر : ، اﻝﺠزاﺌراﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت ، "إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ"ﻤﺨﻠوف ﺴﺎﺤل،  -1
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اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻝﻠﻴﺒﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ اﺴﺘﺨدﻤت ﻋواﺌد اﻝﻨﻔط ﻝﺘﺤرﻴك وﺘﻤوﻴل اﻹﺤﻴﺎء اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺜورة اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن 
ﺘون ﺒﺎﻝﻐرب ﺼوب اﻻﻨﺸﻐﺎل اﻝﻌﻤﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻬم ورﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد ﻤﻜﺎﻨﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎدﺘﻬم إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺤﻲ ﻋن اﻝﻔ
اﻹﺴﻼم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻏﻴر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨظر ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق إﻝﻰ ﺜروة اﻝﻐرب ﻜدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻔوق اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻨظرة ، ﻓﻲ رأي ﻫﻨﺘﻐﺘون أن ﻫذا دﻝﻴل و 1«اﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﻓﺜروة اﻝﻨﻔط ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻜدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻔوق اﻹﺴﻼم
اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒﻲ اﻻﺴﺘﻌﻼﺌﻲ ﻝﻤﺎ ﺴواﻩ، ﻓﺎﻷﻤر ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤرب ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻏﻴر ﻏرﺒﻲ 
وﻫﻲ ﺤرب ذﻜﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وأﺴﻠﺤﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ واﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﺸﻌوب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﺘزود ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻠم واﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﺠﻨوب ﻓﻲ ظل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد - وﺘﺒًﻌﺎ ﻝذﻝك ﻴظﻬر أن ﻋﺎﻝم اﻝﻴوم ﻴﺸﻬد إﻋﺎدة طرح إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﺸﻤﺎل
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﺠدﻴد، وﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق أن ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﺠدﻴد ﺘﺸﻜل اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺒﺤﻴث ﻨﺠد أن اﻝﺤﻘﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ  وﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ ﺴﻴرورة اﻝﻨﺴق اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري اﻝذي ﺘطور ﻋﺒر ﻤراﺤل ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺸﻜﻠت اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ذﻝك اﻝﻨﺴق، ﺜم ﺠﺎءت ﺒﻌدﻫﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﺠدﻴد ﻜﻤرﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻝﺘﺄﺘﻲ 
  .2" ةر اﻝﻤﻬدي اﻝﻤﻨﺠ"ﺒﻌدﻫﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻜﻤرﺤﻠﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ وﻓق اﻝﺘﺼور اﻝذي وﻀﻌﻪ اﻝﻤﻔﻜر 
ﻌﻘل اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن ﺴﺒل ﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم، وﻓﻲ ذات اﻝﺴﻴﺎق وﻓﻲ إطﺎر اﺸﺘﻐﺎل اﻝ
 rewoP tramSﺒﺎﺴم اﻝﻘوة اﻝذﻜﻴﺔ  6002ﻝﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  SISCﺸﻜل ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ أﺼدرت ﺘﻘرﻴرﻫﺎ ﺤول أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘوة اﻝذﻜﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ " رﻴﺘﺸﺎرد أرﻤﻴﺘﺎج"و" ﺠوزﻴف ﻨﺎي"ﺘﺤت إﺸراف 
واﻝﻘوة اﻝﻨﺎﻋﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻤن ﺨﻼل ( أي اﻝﻘوة اﻝﺼﻠﺒﺔ)اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝﻘوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺤﺼﻠﺔ 
  .3اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻵﺨرﻴن ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﺠﺎب ﺒﺎﻝﻘﻴم واﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻬﺎ، وﺘﻘدﻴم إﻏراءات ﻤﺘﻨوﻋﺔ 
  
  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ-اﻵﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
ﺤﻴن ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻌرب، اﻝذﻴن ﻏﺎﻝًﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻘوم اﻗﺘﺼﺎداﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط أو اﻝﻐﺎز، ﻓﺈن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﻤﺂﻻﺘﻪ     
ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻔﻜﻴر ﻝﻠﺘﻌرف إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﺘﺤول ﻋﻤﻴق، وﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺴﻌﺎر، ﻓﺈن ﺤﺎﻀر 
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اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل أﻜﺜر ﻤن ﻀروري  ﺌﻪاﻝﺘﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ ﻴﺨﺒاﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻴﺒدوان ﻤرﺘﻬﻨﻴن ﻝﻠطﺎﻗﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل 
  .وﻤﺸروع
 ﻝﺠدل اﻝداﺌر ﺤول اﻝذروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﻨﻀوب اﻝﻨﻔطا :اﻝﻔرع اﻷول
طﻴﻠﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط، ظﻠت اﻝﻤﺨﺎوف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝوﺸﻴﻜﺔ ﻝﻨﻔﺎذ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن 
اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝطﻠب  اﻝﻨﻔط ﺘﺸﻜل ﻤوﻀوﻋﺎ ﻤﺜﻴًرا ﻝﻠﺠدل، وﻜﺜﻴًرا ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺸر ﻤﺜل ﻫذﻩ
ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط، واﻻرﺘﻔﺎﻋﺎت اﻝﺤﺎدة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝطﺎﻗﺔ، وﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻤﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
  .اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 6591واﻝذي ﻋّرف ﻋﺎم  ∗(trebbuH gniK .M)ﻴرﺠﻊ اﻝﺴﺒق ﻓﻲ طرح ﻓﻜرة اﻝذروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ إﻝﻰ ﻫوﺒرت 
ﻔطﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﻨﻘطﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻋﻨدﻫﺎ ﻤﻌدل اﻹﻨﺘﺎج ﻝﺤﻘل اﻝﻨﻔط ﻗد وﺼل أﻗﺼﺎﻩ ، وﺒﻌد ذروة اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨ
 6591ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﻤﻌﻬد اﻝﺒﺘرول اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻋﺎم " ﻫوﺒرت"، وﻗدم 1ﺘﻠك اﻝﻨﻘطﺔ ﺘﺒدأ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺒﺌر ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺼﺎن
  .وﻫذا ﻤﺎ ﺤدث ﺒﺎﻝﻔﻌلﺨﻼل اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ،  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻓﺘراﻀﻪ أن ﺘﺼل ﻗﻤﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﺤﻘول 
أو اﻝﻨﻀوب، ﻓذروة إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﻔﺎف اﻝﺤﻘل ﺒل ﺘﻌﻨﻲ  ﻜﺜﻴًرا ﻤﺎ ﻴﺘم اﻝﺨﻠط ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝذروة واﻝﻨدرة
ﻓﻘط أن إﻨﺘﺎج اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ ﺤﻘل ﻤﻌﻴن ﻗد وﺼل إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى إﻨﺘﺎج أﻗﺼﻰ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻋدم ﺘﺠﺎوزﻩ، ﺜم 
ﺎج اﻝﺒرﻤﻴل إﻝﻰ ﺴﻌر ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻓﻴﻀطر اﻝﻤﻨﺘﺞ إﻝﻰ ﻴﺴﺘﻤر اﻹﻨﺘﺎج ﺘدرﻴﺠًﻴﺎ إﻝﻰ أن ﺘﺼل ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘ
إﻴﻘﺎف اﻹﻨﺘﺎج ﻷن اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴر ﻤﺠٍد ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ظل أﺴﻌﺎر اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺴﺎﺌدة وﻫذا ﻤﺎ 
  .∗∗ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻨﻀوب اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻴؤدي اﻝﺠدل اﻝداﺌر ﺤول اﻝذروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ واﻝﻤﺨﺎوف ﺒﺸﺄن اﻝﻨﻀوب إﻝﻰ ﺼرف اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﻫم 
واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻗل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط، ﻓﺎﻝﻤﺨﺎوف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤن ﺒﻠوغ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ذروﺘﻪ 
اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤوارد  ﻤوﺠودة ﻓﻌًﻼ، وﻝﻜن ﻝﻴس ﺒﺴﺒب ﻋدم وﺠود اﻝﻨﻔط، وٕاﻨﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﻋدم وﺠود
  .زﻤﺔ ﻝذﻝكاﻝﻼاﻝﻤﺘﺎﺤﺔ وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﺨﻼص ﺒﺴﺒب ﻗﻠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 
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  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏو
1
  .31اﻝطﺎﻫر اﻝزﻴﺘوﻨﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص  - 
ﻏﺎﻝًﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘم اﻝﺨﻠط أﻴًﻀﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﻀوب اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻀوب اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﻨﻔط، ﻴرﺘﺒط اﻝﻨﻀوب اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺘﻌرﻴف  ∗∗
اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﻨﻀوب اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻘﻴود 
  .ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨراﺠﻬﺎاﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ أو ا





 اﻝدور اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
وﺜﻪ ﻤن ﺘﺨﻤﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻴﺒدو ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻔﺘوًﺤﺎ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق ﺠدﻴدة، ﻓﻲ ظل ﻤﺎ ﻫو ﻤﺘوﻗﻊ ﺤد    
ﻓﻲ اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز، وﻤﻊ ارﺘﻔﺎع أﺴﻬم ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ أﻴًﻀﺎ وﻤﻊ اﻝﺘﺤول اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤدﺜﻪ اﻝﻨﻔط 
إﻨﺘﺎج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  اﻝﺼﺨري ﻓﻲ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ، وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﺘوﻗﻌﺎت وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺘﻨﺎﻤﻲ
اﻝﻨﻔط ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤﻘق اﻜﺘﻔﺎًء ذاﺘًﻴﺎ، اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻤن 
، ﻜل ﻫذا ﻴدﻓﻊ إﻝﻰ اﻝﺘﺴﺎؤل ﺤول ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﻜل 0302ﺒل رﺒﻤﺎ ﺘﺘﺤول إﻝﻰ دوﻝﺔ ﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺒﺤﻠول 
  .ﺘﻠك اﻝﺘﺤوﻻت ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرب وﻤوﻗﻌﻬم ﻓﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ
  :اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﻠﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ  - 1
 :0302ﺘوﻗﻌﺎت اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺤﺘﻰ ﻋﺎم   - أ
ﻝﻘد أﺠﻤﻊ اﻝﻤﻼﺤظون واﻝﺒﺎﺤﺜون اﻝﻤﺨﺘﺼون ﻓﻲ ﺸؤون اﻝﻨﻔط أن اﻝﻌﺎﻝم ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﻨﻔط    
واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ، ﻤﺸﻴرﻴن إﻝﻰ أن اﻝﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
  .1ة ﻓﻲ إﻤدادات اﻝطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى رﺒﻊ اﻝﻘرن اﻝﻤﻘﺒلﻴﺴﺘدﻋﻲ زﻴﺎدات ﻜﺒﻴر 
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴر اﻝﺘوﻗﻌﺎت إﻝﻰ ﻤواﺼﻠﺔ ﺤﻔﺎظ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﺄﺤد ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎم 
 7,88، ﻓﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻷﺴﺎس ﻝﺘﻘرﻴر إدارة ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴرﺘﻔﻊ اﻝطﻠب إﻝﻰ 0302
، أﻤﺎ ﺒﺤﺴب ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻷﺴﺎس 2 0302اﻝﻴوم ﻋﺎم /ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 1,501، وٕاﻝﻰ 5102اﻝﻴوم ﻋﺎم /ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل
اﻝﻴوم /ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 6,501ﺜم إﻝﻰ  5102اﻝﻴوم ﻋﺎم /ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 2,09ﻝﻸوﺒك ﻓﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴرﺘﻔﻊ اﻝطﻠب إﻝﻰ 
 .3 0302ﻋﺎم 
 اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻺﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  -  ب
ﻤﻠﻴون  4,201اﻝﻴوم، و/ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 1,88ﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻺﻤدادات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻤﺎ ﺒﻴن ﺘﺘراوح ا
اﻝﻴوم /ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 2,221اﻝﻴوم وﺤواﻝﻲ /ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل 3,87، وﻤﺎ ﺒﻴن ﺤواﻝﻲ 0202اﻝﻴوم ﺨﻼل ﻋﺎم /ﺒرﻤﻴل 
، وٕادارة ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ (AEI)، ﺤﺴب ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 5302ﺨﻼل ﻋﺎم 
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ4( CEPO)، وﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط (AIE)اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
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  (اﻝﻴوم / ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ) اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻺﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ :11اﻝﺠدول رﻗم 
  5302  0302  5202  0202  5102  0102    
إدارة ﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  AIEاﻝطﺎﻗﺔ 
  2,211  0,801  2,301  6,79  3,39  8,68  ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻹﺸﺎرة
  2,221  8,311  4,501  9,69  0,19 8,68  ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ
  3,311  8,011  5,701  4,201  0,79 8,68  ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ 
  AEIاﻝدوﻝﻴﺔ 
  1,701  -  -  6,49  -  7,58  ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
  4,99  -  -  4,29  - 7,58  اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺠدﻴدةﺴﻴﻨﺎرﻴو 
  3,87  -  -  1,88  - 7,58  054اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو 
 ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك
  CEPO
  9,901  0,601  2,201  0,89  1,39  4,68  ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻹﺸﺎرة
  9,811  8,211  8,601  7,001  1,49 4,68  ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤرﺘﻔﻊ
  9,001  0,99  2,79  9,49  6,19 4,68  ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻨﺨﻔض
  ﻤدى اﻝﺘوﻗﻌﺎت
  3,87  0,99  2,79  1,88  0,19  7,58  أدﻨﻰ اﻝﺘوﻗﻌﺎت
  2,221  8,311  5,701  4,201  0,79  8,68  أﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻗﻌﺎت
  
 ecruoS 102 kooltuO CEPO ,1102 kooltuO AEI ,1102 kooltuO AIE :.1
إﻝﻰ أوﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ وﻴرﺠﻊ اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﻜﺎﻤن ﻤن وراء اﻝﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺘوﻗﻌﺎت 
، وﻜذﻝك (CEPO)، و(AEI)ﻝﻠﺒداﺌل أو اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻨﻼﺤظ ﺘﻘﺎرب ﺒﻴن ﺘوﻗﻌﺎت ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻹﺸﺎرة ﻝـ 
 (.AEI)ﻤﻊ ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝـ 
ﻠﻴون ﻤ 3,87إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  5302اﻨﺨﻔﻀت اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺸﺄن ﺤﺠم اﻹﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم 
ﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻓرﻀﻴﺎﺘﻪ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺸددة ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج  054اﻝﻴوم ﺤﺴب اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو /ﺒرﻤﻴل
واﺴﺘﻬﻼك اﻝوﻗود اﻷﺤﻔوري وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝدﻋم وﺘﺸﺠﻴﻊ إﻨﺘﺎج واﺴﺘﻬﻼك ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﺨرى، ﻓﻲ ﺤﻴن 
ﻜﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺎت ارﺘﻔﺎع ارﺘﻔﻌت ﺘوﻗﻌﺎت ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻹدارة ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﻤرﻴ
أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻜون ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر 
  .إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻹﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ
  اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻹﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ -ج
ﻴﺘﺤدد ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻹﻤدادات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﺒﻌواﻤل ﻤﺘﻌددة ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط أو   
ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﺤﺠم اﻝﻤوارد اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة، واﻝﻨﻔط ﻤورد طﺒﻴﻌﻲ ﻴﺘم اﺴﺘﺨراﺠﻪ وﻝﻴس اﻨﺘﺎﺠﻪ، وﻴﺨﻀﻊ ﻝﻘواﻨﻴن 





ﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤوارد اﻝﻨﻀوب أﺴوة ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺨرى، ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻝﻘﻴود اﻝﻤﻔرو 
أو اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، وﺘﺘﻤﺜل 
ﻫذﻩ اﻝﻘﻴود ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘوظﻴﻔﻬﺎ، وﻫذان ﻋﺎﻤﻼن ﻴﻌﺘﻤدان أﺴﺎًﺴﺎ 
اﻷﺴﻌﺎر، ﻓﻔﻲ ظل ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻤﺘﺎًﺤﺎ ﻝﺘوظﻴف ﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎ أﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴًدا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت 
وأﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﻻﺴﺘﺨﻼص أو ﺘﺤﻘﻴق اﻜﺘﺸﺎﻓﺎت ﺠدﻴدة ﻜﻤﺎ أن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر 
ل ﻤراﺤل ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻨﻔط ﻴﻌﺘﺒر ﻋﺎﻤًﻼ ﻤﺤﻔًزا ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺒﺤث واﻝﺘطوﻴر واﻻﺴﺘﻜﺸﺎف واﻹﻨﺘﺎج وﻜ
  .1اﻹﻤدادات 
  : ﻫﻨﺎك ﻤﺸﻜﻠﺘﺎن أﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ ﺘواﺠﻬﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﻫﻤﺎ
ﺘﺠﻨب ﺤدوث اﻨﻘطﺎع ﻓﻲ إﻤدادات اﻝطﺎﻗﺔ ﻴؤﺜر  :إﻴﺠﺎد اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺘزاﻴدة، وﺜﺎﻨًﻴﺎ: أوﻻ ً
   2.ﺘﺄﺜﻴًرا ﻀﺎًرا ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
  اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻤدادات - 2
ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤؤﺸرات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﻌواﻤل اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝطﻠب اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻤن ﺠﻬﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﻤن ﺤﻴث اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤؤﻜدة واﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج وﺘوﻓر اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﻔﺎﺠﺂت أن 
  .0302اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻋﺎم ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻴرات ﺘﺸﻴر إﻝﻰ زﻴﺎدة ﺤﺼﺔ 
وﺘﺸﻴر ﺘوﻗﻌﺎت إدارة ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ أن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﺘﻘﻠﻴدي )ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻹﻤدادات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﺴواﺌل اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ( أواﺒك)اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول 
 5102ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 4,13ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘرﺘﻔﻊ إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  (ﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﻤﺘﻜﺜﻔﺎتوﺴواﺌل اﻝﻐ
  .3 5302ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 6,53وﺘواﺼل ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ 
 اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝطﺎﻗوياﻻﺴﺘﻘﻼل إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  :اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔرع 
اﻝﺼﺨري ﻜﺒدﻴل ﻝﻠﻨﻔط  اﻝﻨﻔطﻏطت وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻻﻓت ﻝﻠﻨظر ﺒروز 
اﻝﺘﻘﻠﻴدي، واﻨﺼب ﺠل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎن ﺘﺤﻘﻴق اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ اﻝطﺎﻗوي ﻤن ﺨﻼل ﻫذا 
اﻻﻜﺘﺸﺎف، وﻤن ﺜم ﺘﺤرﻴر ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﺸرق اﻷوﺴطﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘدﻋﻲ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ اﻨﺘﻬﺎء 
                                                           
  .41اﻝﺴﺎﺒق، ص اﻝطﺎﻫر اﻝزﻴﺘوﻨﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ  -  1
  .57ﻋدﻨﺎن ﺠﺎﺒر، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص  -  2
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ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺒﺎﻝذات ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎﻗﻼت أﺜﻨﺎء ﻋﺒورﻫﺎ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﻐطﺎء اﻷﻤﻨﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻠدان و 
ﺸّذ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ " أﻨﺘوﻨﻲ ﻜوردﺴﻤﺎن"ﻝﻜن اﻝﺨﺒﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ  ﻤﻀﻴق ﻫرﻤز
  .1وﻨﻘدﻴﺔ ﻨﺸرﻫﺎ ﻤؤﺨًرا ﻝدى ﻤﻌﻬد اﻝدراﺴﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ واﺸﻨطن 
ﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻫو ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وراء اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻝﻜن اﻝﺴؤال اﻝذي ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ أذﻫﺎﻨ
اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴطﻲ ﻤﺎ داﻤت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ؟ ﻫﻨﺎك ﺠواﺒﺎن 
ﻗد ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﻌض أن اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒدأت ﺘﻔﻘد أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﻴؤﻜد أﻨﻪاﻝذي " ﺴوﻴم اﻝﻌزي"ﻤﺘداﺨﻼن ﺤﺴب اﻝﺒﺎﺤث 
ﻝﻜون ﺒداﻴﺔ اﻨﺘﻬﺎء ﻋﺼر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻗد آن أواﻨﻪ، وٕان إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺎطق  ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻹ
اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗص ﻤﺴﺘﻤر وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎرﻫﺎ واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻀﺎﻋف ﺜﻼث ﻤرات، وﻝﻜن وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم 
اﻝﺸﻜل إﻻ أن ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﻗص ﻻ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒل إﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﻜل  ﻤن ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﻫذا
ﻤﻨﺎطق اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﻓﺎﻝدﻋوة ﻝﺘﻘﻠﻴل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻻ ﺒد ﻤن أن ﺘﻜون ﻋﺎﻤﺔ وﻝﻴﺴت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘط ﺒﻤﻨطﻘﺔ 
ﻔط اﻝﺸرق اﻷوﺴط، إﻻ إذا ﻜﺎن وراء ﻫذﻩ اﻝدﻋوة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ إﻋطﺎء اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺎت اﻝﻨ
ﻝﺘﻘوﻴﺔ ﻤواﻗﻔﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وٕاﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺔ أﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم ﺒرﻓﻊ أﺴﻌﺎرﻩ ﻓﻲ ﺸﻜل اﺼطﻨﺎﻋﻲ وﺒﺨﻠق ﺤﺎﻝﺔ 
 اﻝﺤرب اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔاﻝﺨوف وزﻋزﻋﺔ اﻷﺴواق ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، وﺤﺴب رأﻴﻪ ﻓﺈن ﻫذا ﻜﻠﻪ ﻓﻲ إطﺎر 
ﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻜذﻝك اﻝﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻼﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺤﺼر ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﻌﺴﻜري وٕاﻨ
  .ﺒوﻀﻊ اﻝﻌراﻗﻴل أﻤﺎم ﺘطور اﻝﻌدو اﻗﺘﺼﺎدًﻴﺎ وﺨﻨق اﻗﺘﺼﺎدﻩ ﻹﺠﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺴﻼم واﻝرﻀوخ
إن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺘﺸﻜل اﻝﺠزء اﻝﻜﺒﻴر ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘداﻓﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن أﺠل : ﺜﺎﻨًﻴﺎ
أﺤداث ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺘﻐﻴر أﺴﻠوب  ﺒﻌدﻜل اﻝوﺴﺎﺌل وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺴﻴﻠﺔ اﻹﻴﺤﺎء ﻝﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﺒوﺠود اﻝﺨطر ﻝﻜن ﺒﻀﻤﺎﻨﻬﺎ 
ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺘرﻜﻴزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة أﺤﺎدﻴﺔ اﻝﻌﻤل ﻝﻀﻤﺎن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻴﺔ، ﻓﺎﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻝﺠدﻴدة 
ﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤن ﻨﻔط واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼت ﻤﺎ ﺘﺒ ﺔﻓﻲ اﻻﺤﺘواء اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﺨﻠق ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد واﻝﺘزوﻴد اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
  .ﺠﻐراﻓﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀد إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝظﻬور اﻝﻤرﺘﻘب ﻝﻘوى ﻋظﻤﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﻜز اﻝﺼدارة واﻝﻘﻴﺎدة واﻝﻬﻴﻤﻨﺔ
إن ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ دﻓﻊ اﻝﺒﻌض إﻝﻰ ﺘﺼور ﻗﻴﺎم ﺼراع ﺒﻴن أوروﺒﺎ اﻝﻤوﺤدة واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺴﺒب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ    
أﺨذ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎن ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎ 
اﻝذي ﻴرى ﺒﺄن أوروﺒﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺼﺒﺢ ﻗوة ﺘﺘﺤدى اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﺴوف ﺘﺨﻠق ﻋﺎﻝم اﻝﻘطﺒﻴﺔ " ﻫﺎﻨﺘﻐﺘون"
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ﻴن اﻝﻤﺘﻌددة ﻝﻠﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن، وﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ ﻴرى روﺒرت ﻜﺎﻏﺎن أﺤد أﺒرز زﻋﻤﺎء اﻝﻤﺤﺎﻓظ
اﻝﺠدد ﺒﺄن أوروﺒﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻷن ﺒزوﻏﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺘﺼﺎﻋد ﻗوى ﻜﺒرى وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن 
  .ﺘدﻫور ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻗوﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﺤدة ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻴؤﻜد أﻨﺘوﻨﻲ ﻜوردﺴﻤﺎن أن ﺘﻌﺒﻴر اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝطﺎﻗوي ﻴﻌطﻲ اﻻﻨطﺒﺎع اﻝﺨﺎطﺊ أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘ
ﺼﺤﻴﺢ إذ أﻨﻬﺎ ﺴﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﺴﺘﻴراد   ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﺴﺘﻴراد أي ﻜﻤﻴﺎت ﻤن اﻝﻨﻔط، وﻫذا أﻤر ﻝن ﺔﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝ
اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺠﺎورة ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨدا واﻝﻤﻜﺴﻴك، واﻷﻫم ﻤن ذﻝك أن ﻫذا اﻻﻨطﺒﺎع ﻴوﺤﻲ أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
إذ أن أي ﺘﻬدﻴدات ﻷﻤن ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺴﻴؤﺜر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﻝن ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وأﺴواﻗﻪ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، 
، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺤﻠﻔﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن واﻝﺸرﻜﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝذﻴن 1اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
اﻝﻌرﺒﻲ ﺴﺘﺘﺄﺜر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬم ﺒﻬزات اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻨد ﺘﻬدﻴد أﻤن اﻝﺨﻠﻴﺞ، وﻴﻀﻴف  ﺴﻴﺴﺘﻤرون ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط
ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻋﺎﻤًﻼ أﺴﺎﺴًﻴﺎ  اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺴﺘورد اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺒﻀﺎﺌﻊ اﻵﺴﻴوﻴﺔ وﻴﻤﺜل اﻝوﻻﻴﺎت ﻜوردﺴﻤﺎن أن
ﻤن ﻋواﻤل إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻝذا ﻓﺈن ﺘﻬدﻴد أﻤن اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺴﻴﻌﻨﻲ زﻴﺎدة أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط، وﻤن ﺜم أﺴﻌﺎر اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ 
  .ﺎﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ، و ﻫو ﻤﺎ ﺴﻴﻠﺤق اﻷﻀرار ﺒﺴﺘﺴﺘوردﻫﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻵﺴﻴوﻴﺔ
ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻨﻔط  5.9إن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ اﺴﺘﻴراد اﻝﻨﻔط ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن     
، ﻴﻌود ﺒﺎﻷﺴﺎس إﻝﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺘزاﻴد ﻤن اﻝﻨﻔط 5302 ﻋﺎم ﻤﻠﻴون 4.3إﻝﻰ  1102ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻓﻲ ﻋﺎم 
، و ﻝﻜن ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺴﻴﻌود ﻤﻌظم اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ واردات اﻝﻨﻔط  0202اﻝﺼﺨري إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
إﻝﻰ اﻝﺘطور اﻝﻨوﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﺤرﻜﺎت اﻝﺴﻴﺎرات ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻝﻠوﻗود 
    2.اﻝﻨﻘل اﻝﺤﻴوي و اﻝﻐﺎز ﻓﻲ ﻗطﺎع
ﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﺘﻘﻠﻴص واردات اﻝﻐﺎز اﻝﻰ اﻝﺴوق اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ، ﺒﻌض اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﺘﺠﺎرة اﻝﻐﺎز اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،     
ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﺒﻌض ﺸﺤﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻐﺎز اﻝﻤﺴﺎل اﻝﺘﻲ  ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻀطرار ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻐﺎز
ﺤﺘم ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔوط ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﻬدف اﻝﺴوق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻰ أﺴواق اﺨرى ، ﻜﻤﺎ ﺘ
  .اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺒﺤث ﻋن اﺴواق ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻌوﻴض ﻋن اﻨﺨﻔﺎض ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﺴوق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
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رﻤﺎل اﻝﻐﺎز ) ﻲاﻝطﺒﻴﻌو ﻫﻲ اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ و اﻝﻔﺤم و زﻴت اﻝﺴﺠﻴل و اﻝﺒﻴﺘوﻤﻴن  :اﻝﺒداﺌل ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة: أوﻻ
  .و اﻝﻨﻔط اﻝﺜﻘﻴل ﺠدا ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ  (
إن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘراﺠﻌت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر أﻤﺎم اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز  :اﻝﻔﺤم اﻝﺤﺠري .1
اﻝطﺒﻴﻌﻲ و ذﻝك ﺒﺴﺒب ﻋﻴوﺒﻪ اﻝﻜﺜﻴرة و ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠوﻴﺜﻪ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ و ﺼﻌوﺒﺔ ﻨﻘﻠﻪ و اﺴﺘﺨراﺠﻪ و اﻨﺨﻔﺎض 
ﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ،و ﻝﻬذا ﺘﻨﺤﺼر أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر و ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺤرار 
  .ور ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ و ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺼﻠبﻨظاﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤ
إن اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻝﻔﺤم ﻻ ﺘزال ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﻔﺤم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن طﺎﻗﺔ ﻝﺘزوﻴد 
  10502ﻤﻴﻐﺎ طن ﻤن ﻤﻜﺎﻓﺊ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻋﺎم  6ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺄﻜﺜر اﻝ
ﻓﻬو ﻤﻨﺎﻓس ﻗوي ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ، و ﻝﻜن ﻤﺎزال ﻴواﺠﻪ ﻤﺼﺎﻋب ﻓﻨﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ : اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ .2
ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ  ،ﻠﻪ و ﻨﻘﻠﻪ ﻋﺎﻝﻴﺔﻴﺘﻌوق اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﻨﺎطق إﻨﺘﺎﺠﻪ و ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﺴﻴ
 .ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ 
و اﻝﻨﻔط ( اﻝﺒﺘﻴوﻤﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻲ)ﻴل و رﻤﺎل اﻝﻘﺎر ﺠو ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ زﻴت اﻝﺴ: ﻫﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ أﺨرىﻤﺼﺎدر  .3
 اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﺠدا ، و ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن وﺠود ﻤﺤﺎوﻻت ﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ إﻻ أن ﻜﻠﻔﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠدا و ﻜذﻝك 
  2.ذات أﺜﺎر ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻠوﺜﺔ و ﺨطﻴرة ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن و اﻝﻐﻼف اﻝﺠوي
إن اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ ﻤﺎ ﻴزال ﻤﺘرﻜزا ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﻴل ﻤن دول اﻝﻌﺎﻝم  :اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ .4
 3. 9991ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻋدد اﻝﻤﻔﺎﻋﻼت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ  42ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ 
 دوﻝﺔ ﻋﺒر اﻝﻌﺎﻝم ، و ﺘﻘﻊ ﻤﻌظم ﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻋﻼت 13ﺘﻌﻤل اﻝﻤﻔﺎﻋﻼت اﻝﻨووﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ 
واﻋدة  و ﻤﻊ ﻜون اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ طﺎﻗﺔ ،4ﺔ ﻤو ﻏرﺒﻲ أورﺒﺎ و ﻓﻲ دول أﺴﻴﺎ اﻝﻤﺘﻘد  ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
ﺒزﻴﺎدة إﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﻤﻴن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻌد طﺎﻗﺔ ﻏﻴر أﻤﻨﺔ ﻜﻤﺎ أن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ 
ﻝﻤﺜﺎرة ﺤول ﻜﻔﺎﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻴؤدي إﻝﻰ إﻨﺘﺎج ﻨﻔﺎﻴﺎت ذات ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ إﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺸﻜوك ا
                                                           
  1
  .852، ص 0102، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، 0102أوﻀﺎع اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﺘرﻴك ﻜرﻴﻜﻲ و آﺨرون ،  - 
2
  .834رﻀﺎ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر أﻝﺸﻤري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص  -  
3
  .244ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص   -   
4
  761ﻗﺼﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص  -   





ة ﻓداﻝﻴوراﻨﻴوم ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘطﻠب ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﺎﻝﻴﺔ و ﺘﻘﻨﻴﺎت رﻓﻴﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘوى و ﻤﺒﺎرﻜﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت و أطراف ﻨﺎ
  .ﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝ
إن اﻝﺘﻌﻘﻴد اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ ﺒﻴن ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻨﺸر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻨووﻴﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ و ﺤرﻤﺎن ﻤﻌظم دول 
اﻝﺠﻨوب ﻤﻨﻬﺎ ﻴزﻴد اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺸﺎﻜل و ﻋدم اﺴﺘﻘرارا ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻزدواﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ 
  .اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
  ة ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠدد: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻤﺜل  ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺎت ﺒﺎﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬروﻤﺎﺌﻴﺔ و اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ و طﺎﻗﺔ اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﺤﻴﺔ و طﺎﻗﺔ اﻝرﻴﺎح و طﺎﻗﺔ     
  ﺠوف اﻷرض و طﺎﻗﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺎت و اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻴﺔ 
إن اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة و ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺤظﻰ ﺒﺎﻷوﻝوﻴﺔ ﻝدى ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘرارات ﻓﻲ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻴﺒرر ذﻝك ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ أن اﻝﻜﻠﻔﺔ ﺴﺘﻜون ﺠد ﻤرﺘﻔﻌﺔ ،و أن ﺒﻌض اﻝ
  اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت ﻻ ﺘزال ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘطوﻴر و أن اﻝﺘطور ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة ﻻ ﻴزال ﻤﺤدودا 
ﻓﺎن اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ( AEI)وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ إﺤﺼﺎءات
ﻤن طﺎﻗﺔ اﻝرﻴﺎح و اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ و  8.1ﻤن اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻜﻬروﻤﺎﺌﻴﺔ و اﻝﺒﺎﻗﻲ % 1.61ﻤﻨﻬﺎ % 9.71ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، و ﺘﺘوﻗﻊ ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت أن ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺼﺔ (1)طﺎﻗﺔ اﻝﺤرارة اﻝﺠوﻓﻴﺔ و طﺎﻗﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺎت و اﻝﻤد و اﻝﺠزر 
  .ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ اﻷوﻝﻴﺔ % 05ﺤواﻝﻲ  0502دة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋﺎم ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠد
  ﺜر ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط أ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﺸﺎر ﺠﻤﻴل ﺒﻠوط إﻝﻰ اﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺠدل اﻝﻤﺜﺎر ﺤول إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ أن ﺘﻜون اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﺒدﻴﻼ ﻋن اﻝﻨﻔط 
ﻓﻲ ظل اﻻﻀطراﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ اﺴﺘﻌرض اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض 
  :( 2)اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة و ﻤن أﻫﻤﻬﺎ 
  .ﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺘراﺠﻊ اﻝدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴ - 
                                                           
، (ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎاﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ و ﺴﺒﻴل )واﻗﻊ و أﻓﺎق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ " ، ﻜﻤﺎل اﻴت زﻴﺎن، ﻤﺤﻤد أﻝﻴﻔﻲ(.1)
ﻝﻌﻠوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ و اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﺴﺘﺨداﻤﻴن ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس ، ﻜﻠﻴﺔ ا: اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ
  vinu.www//:ptth-fdp.11/11n/mer/zd.fitesoce :  ، ﻋﺒر اﻝراﺒط 8، ص 8002اﻓرﻴل  8/7، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر
ﻤؤﺘﻤر ﺘطور " اﺜر ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط " ﺠﻤﻴل ﺒﻠوط ، طﺎﻝب اﻝﺤﻴﺎﻝﻲ ، (.2)
دورﻫﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ و اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ ، أﺒو ظﺒﻲ  اﻝطﺎﻗﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و
    402، ص  2102ﻴوﻨﻴو  5-4، اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ، 





  .اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤﺎدة ﺒﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺘطور ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎج  - 
   .اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻴﻔوق اﻝﻘدرة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ - 
ﻤن  ﻜﻤﺎ أﻜد اﻨﻪ ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠوﻗود اﻻﺤﻔوري و اﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﺤد
اﺴﺘﺨداﻤﻪ و اﻝﺘطورات اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎت اﺴﺘﻐﻼل و ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة إﻻ اﻨﻪ 
ﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ و أن اﻝوﻗود ﻤن اﻝﻤؤﻜد أن اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﻤﺎزاﻝت ﺒﻌﻴدة ﻋن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺘﻨ
  :اﻝطﺎﻗﺔ ﻝﻌﻘود ﻋدﻴدة ﻗﺎدﻤﺔ و ذﻝك ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﻤﺠﺎلﻓﻲ  ﻤﺴﻴطراﺤﻔوري ﺴﻴﺒﻘﻰ اﻷ
 ارﺘﻔﺎع ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﺠددة  -
 ﻀﻌف ﺒراﻤﺞ ﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘطوﻴر اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  -
 (اﻝوﻗود اﻻﺤﻔوري)ﺘوﻓر ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝطﺎﻗﺎت اﻝرﺨﻴﺼﺔ  -
 ﺘﺤﻘﻴق ﺘطورات ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﻔﻴف اﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨدام اﻝوﻗود اﻻﺤﻔوري  -
ﺼﻌوﺒﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ، ﺤﻴث ﻤﺎزال ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝوﻗود  -












                                                           
  .502ﺠﻤﻴل ﺒﻠوط ، طﺎﻝب اﻝﺤﻴﺎﻝﻲ ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص   )1(
  













 ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث 
ﻜﺎن ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ وﺠوب أن ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻨﻔط ﻤوردا ﻋرﺒﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝواﺴﻊ  "اﻝﻌرب ﻝﻠﻌربﻨﻔط " إن ﺸﻌﺎر   
ﺒﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﻋرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻠق و اﻝﺘوﺠﻪ و اﻝﻐرض، و أن ﺘﻬدف إﻝﻰ إﻓﺎدة اﻝﻌرب ﻤﻨﻪ 
  إﻨﺘﺎﺠﺎ و ﺘﺼﻨﻴﻌﺎ و ﺘﺼدﻴرا و ﻋﺎﺌدات 
ﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺸؤون اﻝﻨﻔط ظﻠت ﻤﺤدودة، و أن ﺒﻌض ﻝﻜن ﻤﺎ ﻨﻼﺤظﻪ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أن اﻤﺘﻼك اﻝﻘدرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠ
ﺎ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ و ﺒﻌض ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ و ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﻨﻔطﻲ ﺘﺸوﺒﻬﺎ ﺒﻌض ﻬاﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠ
  اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت و اﻝﻤﺜﺎﻝب، و ﻝذا ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘرﺸﻴد ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت و اﻝﺘوﺠﻬﺎت و اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت 
و ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﺎن اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻨﺘﻬﺎ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ 
ﺨﻼل اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎﻨت ذات ﻨﻔﻊ ﻋﻤﻴم و ﻴﺘﻀﺢ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﻔطﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﺘﻌﺎون 
  اﻝﻌرﺒﻲ 
ﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك و ﺘﺤول اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ أدت إﻝﻰ اﻝﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻜﺒﻴر ﻓ ﻝﻜن
اﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﻔرط و ﻜذا ظﻬور اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان ، و أن اﻝﻤﺴﻴرة اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝم ﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺘﻨوﻴﻊ 
اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺎﻝﻘدر اﻝﻜﺎﻓﻲ و ظﻠت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺼدر واﺤد ﻝﻠدﺨل ﻫو اﻝﻨﻔط ﻓﻲ إطﺎر اﻝدوﻝﺔ اﻝرﻴﻌﻴﺔ ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
   ﺘرﻗﻰ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻝﻨﻬوض اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝﻤطﻠوب ﻓﺎن ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺘم اﻨﺠﺎزﻩ ﻻ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘف ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم اﻻﺴﺘﻐﻼل
  .ة اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ رو أو اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺜ اﻻﻤﺜل





ﻝﺘﻘدﻴرات ﻋﻠﻰ ﺘواﻓر اﻝﻤوارد اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ و ا ﻴر اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎتﺸﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺤﻴث ﺘأ
، و ﻝﻴس ﻫﻨﺎك دﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺤدوث ذروة ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﺤﺘﻰ ﻫذا  5302ﻝﺘوﻓﻴر اﻹﻤدادات اﻝﻼزﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎم 
، ﺒﺴﺒب ص اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔطاﻝﺘﺎرﻴﺦ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﺒﻔر 
  اﺠﻪ ﺘﺤدﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺒﺴﺒب اﻝﻀﻐوط ﻋﻠﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ اﺤﺘﻴﺎطﺎﺘﻬﺎ اﻝﻀﺨﻤﺔ ، و ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘو 
ﻝﻜن اﻝﺴؤال اﻝذي ﻤﺎزال ﻋﺎﻝﻘﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎﻨﻨﺎ ﻫو ﻫل ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻤرة أﺨرى ﻝﺨدﻤﺔ 
  ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ؟
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻴﺘطﻠب ﻋرﻀﺎ ﻤﻔﺼﻼ ﻝﻜل اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت و اﻝظروف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻝﺘﻌرض 
ﻝﻜن ﺠﻤﻴﻊ اﻝدﻻﺌل اﻝﻤﺘوﻓرة ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺘدرك ، ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا 
ﺎﺒت أن ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻴﻜون ﻤﺘﺎﺤﺎ ﺨطورة اﺘﺨﺎذ أي ﻗرار ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻔط ﻜﺴﻼح ﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ، ﻤن اﻝﺜ
إذا رﻏﺒت ﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺎ أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن وﺠودﻩ ، و ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺒﻠد اﻝﻤﺼدر ﻝﻠﻨﻔط ﺨﻔض 
إﻨﺘﺎﺠﻪ و ﺼﺎدراﺘﻪ أو ﻓرض إﻴﻘﺎف ﺼﺎدراﺘﻪ إﻝﻰ وﺠﻬﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴر أن ﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب ﻋدﻴدة ﺘﺤول دون ذﻝك 
ﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط و أي ﻝﻌل ﻤن أﻫﻤﻬﺎ أﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴش ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻪ ا
ﺨطر ﻝﻠﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ إﻝﻴﻬﺎ أو ﻝﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻠﺤرب ، و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد أن اﻝﻨﻔط ﻝﻴس ﺴﻼﺤﺎ 
ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺤﻜم ﺒﻪ  و ﺘوﺠﻴﻬﻪ ﺒدﻗﺔ ﺒﺤﻜم أن  ﺴوق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﻴﺎن ﻤوﺤد و ﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻌﻘﻴد و ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺤﺴﺎﺴﻴﺔ 
أي ﺘﻐﻴرات ﻓﺠﺎﺌﻴﺔ ، أﻤﺎ اﻝﺴﺒب اﻷﺨر ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ أن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴﻜون اﻝﻤﺤﻔز ﻝﻠﺘﺤول  ﻤﻔرطﺔ ﺘﺠﺎﻩ
  أﻜﺜر إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﻤﺼﺎدر ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﻔط 
و ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﺴﻼح اﻝﻨﻔط ﻋﺎد ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻤﻊ ﺘوﺠﻪ ﺒﻌض اﻝدول ﻜﺈﻴران و ﻓﻨزوﻴﻼ و     
داﻤﻪ ﻜورﻗﺔ ﻀﻐط ﻓﻲ ﻨزاﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ روﺴﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨ
ﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝن ﻴﻐﻴر ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ أن اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻔط ﻜﺴﻼح ﻀﻐط ﻓﻘد ﺠزءا ﻤن ﻗوﺘﻪ و ﻀﻌف 






















  اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺨﻠﻔﻴﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
إن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ و ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدة ﻋواﻤل ﺘﺘﺠﻠﻰ 
  :1ﻓﻲ
ﺎت و ﻴﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﻨﺠد اﻝﻌﺎﻤل اﻷول ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻠﻐل اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺘﻴﻨ -1
اﻝﻤﻨﺎطق ﺤﻴث ﺸﻜل ﺘﻬدﻴدا ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺤﻠﻔﺎء ﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠت ﻨﺠﺎﺤﺎت ﻋدة ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻴاﻝﺴﺒﻌﻴﻨ
 .أﻤرﻴﻜﺎ اﻷوروﺒﻴﻴن و ﺘﺤدﻴﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺤﺘواء اﻝﺘﻲ وﻀﻌت اﻝﺤد ﻤن ﻫذا اﻝﻤد
ﻗﻠق واﺸﻨطن ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒوﻤدﻴن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻘﺎري ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝوﺤدة  -2
ﻤﺴﺎﺌل  كﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  - ﺤرﻜﺔ ﻋدم اﻻﻨﺤﻴﺎز–اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ، و ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث 
اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺠدﻴد، و اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻝﻌﺴﻜري اﻝﺠزاﺌري و اﻝﻠﻴﺒﻲ اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ 
 .اﻝﻤﻘﻠق
اﻝﻌداء اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻴﺒﻴﺎ ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴطﻴن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴن اﻝﻌرﺒﻲ و اﻹﻓرﻴﻘﻲ، و رﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻔﺼﺎﺌل  -3
ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ و أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﺤﺼﺎر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ و اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ و اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺜورﻴﺔ و اﻝﻴﺴﺎرﻴﺔ 
 .اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻘب أزﻤﺔ ﻝوﻜرﺒﻲ ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ دوﻝﺔ راﻋﻴﺔ ﻝﻺرﻫﺎب و ﻀﻤن ﻤﺤور اﻝﺸر
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ، ﻓﻘد ﺤرﺼت اﻝوﻻﻴﺎت  - اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ -4
ﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل إﻗﺎﻤﺔ ﺴﻼم اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻨذ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ دور ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻌﺎل ﻓ
 .ﺸﺎﻤل ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ دون اﻝﺘطرق اﻝﻰ اﻹﻨﺠﺎز - ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ذﻝك ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﻤﻜن اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﺒﻨﺠﺎح ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻹطﻼق ﺴراح رﻫﺎﺌن اﻝﺴﻔﺎرة  0891اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺤﻘﻘﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻋﺎم 
 .اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ طﻬران
اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﺒرزت ﻋدة ﻋواﻤل إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و دوﻝﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘرﻗﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ  أﻤﺎ ﺒﻌد
اﻷزﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ و ﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺼﺤراء اﻝﻐرﺒﻴﺔ، اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ : ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ أﻫﻤﻬﺎ
                                                           
1
، اﻝﻘﺎﻫرة ،  اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﺴﻜري، ﺒأﻤﻴن اﻝﺒﺎر، ﻤﻨﻴر اﻝ -  
  .44-34 :ص –ص  .3102، 1اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝوﻓﺎء اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،ط




اﻷﺼوﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ و ﺨطر اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ و ﻋﻼﻗﺎت ﻨﺨﺒﻬﺎ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺜم 
  .1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد أﺤداث 
  اﻝﻨﻔط اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ظل اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻝم ﺘﻜن اﻝﺠزاﺌر ﺒﻤﻨﺄى ﻋن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺒل ﻜﺎﻨت ﺴﺒﺎﻗﺔ و ﺴرﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات     
اﺴﺘﻬدﻓت ﺘﻤرﻴر ﻗرارات ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻐرض اﻝﺘﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻘد ﺤﺎوﻝت اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻐﻴﻴر 
ﻴﺔ و ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ و أﺨذﻫﺎ ﺒﻌﻴن اﺘﺠﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن اﻗﺘﺼﺎد ﻤوﺠﻪ إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق ﻤراﻋﺎة إﺠراءات ﺘﺤﻀﻴر 
  :اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺘﺤﻀﻴر اﻷطر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 
 .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒوﻀﻌﻬﺎ اﻝﺠدﻴد - 
 .اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺘﺒﻨﺎة و ﻜﺒدﻴل ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﺎم - 
و ﻤن ﻤﺒررات اﺨﺘﻴﺎر اﻝذﻫﺎب إﻝﻰ ﺨوﺼﺼﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ  )*(اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ :لاﻝﻔرع اﻷو
 :اﻝﺠزاﺌر ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺔ ﻏﻴر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻝطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤﻴث ارﺘﻔﻌت  - 
 .اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻹدارﻴﺔ ﺒﺴﺒب زﻴﺎدة اﻝﻌﻤﺎل ﻓوق اﻝﺤﺎﺠﺔ
اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘﻜرر ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت اﻝﻀﺎﻤن ﻷﺠور اﻝﻌﻤﺎل و ﺘﻐطﻴﺔ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﻔض  - 
 .اﻝﻌﺠز
 .ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن ﻀﻌف اﻝﻘدرة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ و ﻤن ﺘراﻜم اﻝدﻴون و ﺴوء اﻝﺘﺴﻴﻴر - 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺨوﺼﺼﺔ ﻤطﻠب ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻓرﻀﺘﻪ ﺸروط اﻝﻌوﻝﻤﺔ و اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ اﻝﺠدﻴد،  - 
واﺴﻊ ﻝﻠﺤرﻜﺔ و اﻝﻤﻨﺎورة ﺨﺎرج ﺸروط اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻜﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك ﻫﺎﻤش 
  )1(.و ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ اﻝذي وﻀﻊ ﺸرط اﻝﺨوﺼﺼﺔ ﻜﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻠﻘﻲ اﻝﻤﻌوﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  
                                                           
ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺤوﻴل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﺼورة أﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻫذا ﻋن طرﻴق ﺒﻴﻊ اﻷﺼول و  )*(
   .ﺠزﺌﻴﺎ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﺎم اﻝوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻜﻠﻴﺎ أو
  )1( .701ص  ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻘﻠﻴد، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق 




 أﺴﺒﺎب ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺸراﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺒﻨت اﻝﺠزاﺌر ﺴﻴﺎﺴﺔ 
  اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت - 1
ﺘﻪ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻤﺤروﻗﺎت، اﻴﺤﺘل ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺠد ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ، ﻓﻤﺠﻤل ﺼﺎدر      
اﻝوطﻨﻲ، إذ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤوردا ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن ﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر، و ﻤن إﻴرادات اﻝدوﻝﺔ و ﻫذﻩ اﻝﻨﺴب اﻝﻜﺒﻴرة ﻋﻜﺴت اﺨﺘﻼﻻ ﻤﻘﻠﻘﺎ ﻓﻲ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻝدى ﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘرار، و ﺤدوث أي ﺨﻠل أو أزﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺴﻴؤﺜر 
  .ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ
  ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠداﻻ - 2
ﺘﺴﺘﻬﻠك اﻝﺠزاﺌر ﻜﻤﻴﺎت ﻤﻌﺘﺒرة ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻜﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدول ﻜوﻨﻬﺎ اﻝﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي      
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل اﻵﻻت أو ﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘزال اﻝﺠزاﺌر ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﻜل ﻋدم ﺘوﻓر 
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻝﻸﻤوال اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﺤث و اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻤﻤﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ا
  .ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻠﺠﺄ إﻝﻰ اﻝﺸراﻜﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ - 3
ﻝﻘد ﻋرﻓت ﻓﺘرة اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت و اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت إﻨﺸﺎء ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك و اﻨﺨﻔﺎض إﻨﺘﺎج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ   
 6891رﺘﻔﺎع اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط، أﻤﺎ ﺨﻼل اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﺤدﺜت اﻷزﻤﺔ اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ، و ا0891ﻝﻠﻨﻔط ﺴﻨﺔ 
، ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ أن ﺘﻌﻴد  8991اﻝﺤﺎدة ﺒﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط و ﻜذا اﻷزﻤﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ 
  .اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت
  وﻝوﺠﻴﺎدور اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﺘﻜﻨ - 4
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﺘطور اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺸراﻜﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴص ﺘﻠك     
  .اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻴدان، و ﺘﻜون ﺒدﻴﻼ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ أﻜﺜر ﺴﻬوﻝﺔ
  




 اﻷطر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ :ع اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔر 
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻋﺎﺌدات ﻤﻴزاﻨﻴﺔ  07ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر أﻫم اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻤﺜل  تﻴﻌﺘﺒر ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎ  
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  89ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺨﺎم، و ﺤواﻝﻲ  53اﻝدوﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ، ﻜﻤﺎ  21ﻝﻠﻨﻔط ﺒﻤﻘدار ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ  21ﻝﻠﺠزاﺌر، و ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك، ﻓﺎﻝﺠزاﺌر ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻨﺘﺞ رﻗم 
   )1(ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب 06أﻨﻬﺎ اﻝﻤﺼدر اﻝﺨﺎﻤس ﻝﻠﻐﺎز ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل 
ﻝذﻝك ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ  )2(ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 34أدت إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻷﻜﺜر ﻤن  6891إن اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﺼﻼﺤﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤروﻗﺎت
  ﻝﻠﻤﺤروﻗﺎت وﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺤول 6891ﻗﺎﻨون  -1
ﻫو ﻗﺎﻨون ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺒﺤث واﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﺒﺘرول  6891أوت  91اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  41-68إن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
ﺤﻴث ﺤدد إطﺎر ﺘدﺨل اﻝرأس اﻝﻤﺎل اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺤروﻗﺎت واﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ 
ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري ﻝﻜن ﻓﻲ ﺼورة اﻗﺘﺼﺎد  اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺸرﻜﺎء اﻷﺠﺎﻨب ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﻨﺸﺎء ﺸرﻜﺔ
، واﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ 3 دوﻝﺔ 91ﻋﻘدا ﻤﻊ ﺸرﻜﺎت ﻨﻔطﻴﺔ ﻤن  65ﻤﺨﺘﻠط وﻝﻘد ﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون إﺒرام أﻜﺜر ﻤن 
  .ﻴوﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻌﻘود ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝدول
  )4(اﻝﺠزاﺌرﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻌﻘود اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴب اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ : 21ﺠدول رﻗم 
ﻜورﻴﺎ  أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻜﻨدا اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺸرﻜﺔ
 اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ





 3 3 3 3 4 5 5 7 41
                                                           
)1(
 اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻸﻤن و، "ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر و إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝرﻫﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ"ﺒوﺤﻨﻴﺔ ﻗوي، ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس،  -  
  .06، ص 3102ﺠﺎﻨﻔﻲ ( 40)اﻝﻌدد  - ﺒﺎﺘﻨﺔ-ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر: ، اﻝﺠزاﺌراﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 
)2(
 snoitacilbup ed eciffO : eiréglA ,noitasilaidnom al ed siféd xua ecaf eiréglA’L ,luotbeM  enamharedbA 
 .121 p ,2002 ,2 emot ,eriatisrevinu
3
 -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر: ، اﻝﺠزاﺌرﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، " اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر، واﻗﻊ وآﻓﺎق" ﺸﻬرزاد زﻏﻴب، -  
  .9، ص5002اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻤن، ﻓﻴﻔري ، - ﺒﺴﻜرة
)4(
  .01ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص -  




ظ أن اﻝﺼﻔﻘﺔ اﻷﻜﺒر ﺤﺠﻤﺎ  ﻤوﻗﻌﺔ ﺒﻴن ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺴوﻨﺎطراك واﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻨﻼﺤ
  .ﻝﺘطوﻴر ﺤﻘل ﻀﺨم ﻝﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻴن ﺼﺎﻝﺢ 
وﻤﻊ ﺘزاﻴد ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺠزاﺌر آﻨذاك إﻝﻰ اﻝﺘﻤوﻴل واﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺴدﻴد ﺨدﻤﺎت اﻝدﻴون، ﻗﺎﻤت 
ﻤﺠﺎل ﻋﻤل اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل اﻵﺒﺎر اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﻬدف ﻝﺘوﺴﻴﻊ  1991ﺒﺘﻌدﻴل ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺴﻨﺔ 
، وﻜذﻝك ﻤن أﺠل كرﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﺴﺘرﺠﺎع ﻜﻤﻴﺎت اﻝﺒﺘرول اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺴوﻨﺎ طرا
  (1) .ﺠذب اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
ﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ إﻝﻰ إﺒرام ﻋﻘود ﻓﻲ ﺠﻠب اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤ 1991ﺤﻴث ﺴﺎﻫﻤت ﺘﻌدﻴﻼت 
  .اﻻﺴﺘﻜﺸﺎف طوال اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر رﻏم اﻷزﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ 
وﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻘﺎﻨون ﺒدأت ﺘظﻬر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤؤﺸرات ﻤﺜل ارﺘﻔﺎع اﺤﺘﻴﺎطﻲ 
أول دوﻝﺔ  8991وأﺼﺒﺤت اﻝﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ  7991- 1991اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝذي ظل ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ 
،وﻗد ﺴﺎﻫم ذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻝﻤوازاة  ﻤﻊ ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ إﻝﻰ إﻋﺎدة (2)ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ
  .اﻻﺴﺘﻘرار ﻝﻠﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وأﺜﺒﺘت ﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ
ﺴﻤﺤت ﺒﺘواﻓد اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن  1991اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  12- 19ﻗﺎﻨون إن اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﺤدﺜﻬﺎ 
اﻷﺠﺎﻨب ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻔرص اﻝﺘﻲ أﺘﺎﺤﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ واﻝﺸراﻜﺔ ﺤﻴث ﺘﺘم ﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻘود 
ﻋﻘد  24إﻝﻰ  9991ﺸراﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﻜﺸﺎف واﻝﺘطوﻴر واﻹﻨﺘﺎج ﻤﻊ ﻋدد ﻤﻬم ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت وﺼﻠت ﺴﻨﺔ 
  (3) .ﺸرﻜﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ 42ﻤﻊ 
                                                           
  .411ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻘﻠﻴد، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -)1(
  .66ﻗوي ﺒوﺤﻨﻴﺔ، ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -)2(
 , hcartanoS ed GDP ," seingapmoc 42 ruop startnoc 24 ,tairanetrap ud naliB " ,rattA dijdamledbA-) 3 (
 .42p ,9991 erbotco ,80°N,aideM,reglA




ﻨﺠد ﺸرﻜﺔ  )*(وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻋﻘد ﺘﻘﺎﺴم ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻊ ﺴوﻨﺎطراك
أﻤﻴراداﻫﺎﻴس وذﻝك ﻝﺘطوﻴر ﺤﻘول اﻝﻘﺎﺴﻲ واﻝﻌﻘرب اﻝواﻗﻌﺔ ﻏرب ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود، وﻋﻘدا ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج 
  .ﻤﻊ ﻨﻔس اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤوض ﺤﺎﺴﻲ ﺒرﻜﻴن ﺒﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وذﻝك ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺤﻘول ﻏﺎزﻴﺔ ﺒﻌﻴن أﻤﻴﻨﺎس وﻋﻴن ﺼﺎﻝﺢ، وﺸرﻜﺔ آرﻜو ﻜذﻝك ﻨﺠد ﺸرﻜﺔ أﻤوﻜو  - 
  .اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وذﻝك ﻝﺘطوﻴر ورﻓﻊ ﻤﻌدل اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻠﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﻘول
  :)**( ﻝﻠﻤﺤروﻗﺎت 5002ﻗﺎﻨون  -2
اﻝﻘﺎﻨون اﻝذي أﻨﻬﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﺤﺎدﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع  5002ﻌد ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻝـ ﻴ
اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﻜﺸﺎف أو اﻹﻨﺘﺎج أو أﻨﺸطﺔ اﻝﻨﻘل، وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻝﺴواء ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ 
طﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت، وﻓﻀﻼ ﻝﻠﻨﻔط واﻝﻐﺎز ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻀﻤن ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ، وذﻝك ﻤن أﺠل ﺘﺤرﻴر ﻗ
، وﻨظﺎم اﻝﻌﻘود، وﻜذا ﻨظﺎم اﻝﺠﺒﺎﻴﺔﺘﻐﻴﻴرا ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطر اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ  5002ﻋن ذﻝك ﻓﻘد أﺤدث ﻗﺎﻨون 
  (1) .ﻝﻰ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻋﻘود ﺘﻘﺎﺴم اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤوﺠودة ﺴﻠﻔﺎإﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻏﻴر  ﻤﻨﻪ أن اﻝﻤواد وﻤوارد اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ أو( 3)ﻴﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  70-50رﻏم أن اﻝﻘﺎﻨون 
اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ وﻓﻲ ﺒﺎطﻨﻪ وﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤري اﻝذي ﻫو ﺠزء ﻤن اﻝﺴﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻜن ﻤن 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻝﺸرﻜﺔ  ﺔﺒﺎﻝﻤﺎﺌ 07ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺎء اﻷﺠﺎﻨب ﺤق اﻝﺘﻤﻠك ﻝﺤﻘول اﻝﻨﻔط إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
اﻜﺔ ﻓﻲ أﺠل اﻝﻨﺴﺒﺔ وﺘدﺨل اﻝﺸر  ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر، وﺒﺸرط أن ﺘﻤﺎرس ﺤق اﻝﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺔﺒﺎﻝﻤﺎﺌ 03ﺴوﻨﺎطراك 
، وﺒﻤﺎ أﻨﻬﺎ وﻷﺴﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝوﻗت اﻝﻘﺼﻴر اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻔﻌﺔ ﻗد ﻻ ﻴوﻤﺎ 03
ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﺒدﻻ  08ﺘﺘﻤﻜن ﻤن ذﻝك، ﻓﺈن اﻝﺸرﻴك اﻷﺤﺴن ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘوﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل اﻝﺤﺼص ﺤﺘﻰ ﺘﺼل إﻝﻰ 
  .ﻝدوﻝﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺒﺘرول اﻝﻤﻜﺘﺸف ﻤﺴﺘﻘﺒﻼوﻫذا ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻓﻘدان ا (2)ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ  94ﻤن 
ﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌددة ﺴواء ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك أو ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗطﺎع  5002إن ﻗﺎﻨون 
اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺤﻴث ﺼﺎﺤب ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻨﺨﻔﺎض ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج وﺠﻤود ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ 
                                                           
  .ﻝﻠﺸرﻴك اﻷﺠﻨﺒﻲ( %94)ﻤن اﻝﻌواﺌد ﻤﻘﺎﺒل  %15ﻋﻨد ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻨﺴﺒﺔ  كطراﺘﺤﺘﻔظ ﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎ )*(
  .5002أﻓرﻴل  82اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  70- 50اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  )**(
  .76،66ص ﺴﺎﺒق، صﻤرﺠﻊ ﻗوي ﺒوﺤﻨﻴﺔ، ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس، -)1(
  .511ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻘﻠﻴد ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -)2(




اﻝطﺒﻴﻌﻲ، وأﺼﺒﺤت اﻝﺠزاﺌر ﻤﻬددة ﺒﻔﻘدان ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤن ﻜﺎﻨت اﻨﻜﻤﺎش ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻝﻐﺎز 
  .اﻝدول ﻜﻔرﻨﺴﺎ ﻹﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻐﺎز ضاﻝﺴوق اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻌ
  ﻝﻠﻤﺤروﻗﺎت 5002ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون  3102ﺘﻌدﻴﻼت  -2
ﻝﻘد ﺸﻬدت اﻝﺠزاﺌر ﺘراﺠﻌﺎ ﺸدﻴدا ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ واﻝﻐﺎزﻴﺔ وﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻨون 
، (1)ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ  52ﺒﺤﻴث ﺘراﺠﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ  6002وﻗد ﺘم ﻤﻼﺤظﺔ ذﻝك ﻤﻨذ ، 5002
، ﻷن ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ 0102وﻝم ﺘوﻓق اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ إﻋﻼن ﻤﻨﺎﻗﺼﺎت دوﻝﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻼﺴﺘﻜﺸﺎف ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
ﺤول رﺒﺤﻴﺔ  ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر، وﺘﻀﺎﻋﻔت اﻝﺸﻜوك ﻪاﻝﺠزاﺌر أﻋطﻰ رﺴﺎﺌل ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء اﻷﺠﺎﻨب ﻋن ﺠﺎﻫز ﻴﺘ
  .اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
، ﺒﺤﻴث 41- 68وﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻴﺸﺒﻪ إﻝﻰ ﺤد ﺒﻌﻴد ﻨظﺎم ﺘﻘﺎﺴم اﻹﻨﺘﺎج ﻝﻘﺎﻨون   
اﻝذي اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻻﻤﺘﻴﺎز، وﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن ﺘﻐﻴﻴر اﻹطﺎر  5002ﻴﺤﺎول ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﻗﺎﻨون 
ف ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻤن ﺠدﻴد ﻤن أﺠل طﻤﺄﻨﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻫو ﺒﻌث اﻻﺴﺘﻜﺸﺎ
ﻏﻴر ﻓﺘم ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻤﺜﺎر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات وﺸروط اﺴﺘﻐﻼل وﺘطوﻴر اﻝﺒﺘرول واﻝﻐﺎز 
  .اﻝﺘﻘﻠﻴدي
  ار
 .- ازا2ر -ا$ س ار: اطب ا'
اﻷوروﺒﻲ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻗد ﺒدأ  - ﻤن اﻝﻤﻌروف أن اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻏداة اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد ﻨزول اﻝﺤﻠﻔﺎء ﺒﻘﻴﺎدة أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸواطﺊ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، وﺘﻤﺜل اﻝﻨﻔوذ اﻷﻤرﻴﻜﻲ 
ﻼء أﻴﺎم اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ﻓﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ وﻝﻴﺒﻴﺎ، واﺴﺘﻤرار ﻫذا اﻝﻨﻔوذ ﺒﻌد ﺠ
  .اﻝﻘوات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋن ﻗواﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻋﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ
ﺒﻌد ﻓﺘرة ﻤن اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة، ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨﻬﺞ واﻀﺢ، أو ﻤﺨطط ﻝرﺴم ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ 
 ﻝدول ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ، اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﻨطﻘﺔ ﻨﻔوذ ﻓرﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺘرﻜﻬﺎ ﻝﺒﺎرﻴس ﻻﻋﺘﺒﺎرات ظروف اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة، وﻤﺎ
ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺜﻠﻪ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴوﻓﻴﺘﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝواﺸﻨطن، ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺸرق واﻝﻐرب، إﻻ أن 
ﻤﺘﻐﻴرات اﻝوﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، وﺼﻌود اﻝﺘﻴﺎرات 
                                                           
  .67ﻗوي ﺒوﺤﻨﻴﺔ، ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -)1(




ﻲ وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺒﻘوة، دﻓﻊ ﻗﺴﻤﺎ ﻤن ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓ
إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻝواﻗﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝدوﻝﻲ اﻝﺠدﻴد، وﻗد 
  (1) .أدرﻜت إدارة اﻝﺒﻴت اﻷﺒﻴض أن اﻝﻨزول إﻝﻰ ﻋﻤق إﻓرﻴﻘﻴﺎ، ﻝم ﻴﻜن إﻻ ﻤن ﺒواﺒﺘﻬﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد اﻝﺠزاﺌر
روﺒﺎ وﺨﺎﺼﺔ ﻓرﻨﺴﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ وأﻫداف ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘرﻴد ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤن إﻨﻔرادﻫﺎ وﻝﻜل ﻤن أﻤرﻴﻜﺎ وأو 
ﺘﺸﻜل اﻝﺠزاﺌر ﻤﺤطﺔ أو رأس ﺠﺴر ﻗوي ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻻرﺘﻜﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻀﻤﺎن : ﻷﻤرﻴﻜﺎﺒﺎﻝﻨﻔوذ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻴون ﻓﻲ ﻨﻔوذ وﻤوﻗﻊ ﻗوي ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷورﺒﺎ، وﻝﻠﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﺼﺤراء اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ أﻴن أﺒدى اﻝﻘﺎدة اﻷﻤرﻴﻜ
اﻝﻌﺸرﻴﺔ اﻷﺨﻴرة اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘزاﻴدا ﻝم ﻴﻌرف ﺤﺘﻰ ﺨﻼل اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜل اﻝﺠزاﺌر ﻤﺼدرا ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻠطﺎﻗﺔ 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔط اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻝﻜوﻴت وﻴﺸدد ﻤن ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗوة وﻨﻔوذا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ 
  (2) .ﺒﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ اﻷوروﺒﻴﻴن
اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﻤواد أوﻝﻴﺔ وﻓﻲ : ﺴﺒﺔ ﻝواﺸﻨطن ﻤن ﺜﻼﺜﺔ زواﻴﺎ أوﻝﻬﺎﻓﺎﻝﺠزاﺌر دورﻫﺎ أﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﻨ
ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز، ﺴوق داﺨﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻀﺨﻤﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌدد إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﺘطوﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت 
ﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻗﺎرﻴﺎ ﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ا: اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﺘﻌزﻴزا ﻤﺴﺘﻤرا، ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ
  .اﻷﺜﻴوﺒﻲ - اﻝﻨزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺤدث ﻤﻊ اﻝﻨزاع اﻹرﺘﻴري
  (3) .دور اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎون ﻤﺘوﺴطﻴﺎ وﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ: ﺜﺎﻝﺜﻬﺎ
ﻜﻤﺎ أن ﻝﻠﺠزاﺌر دور ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ظﺎﻫرة اﻝﺤرﻜﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺤﻴث اﻨﺘﻘﻠت ﻤن اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ إﻝﻰ 
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﻠم واﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﻨظرا ﻝﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻬﻲ ﺘﻌد ﺸرﻴﻜﺎ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ 
زاﺌر ﺠﻌل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻫﺎﻤﺎ ﻝﺤف اﻝﺸﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ، وﻨظرا ﻝﻼﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠ
                                                           
  .681- 581ﻨﺎظم ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺠﺎﺴور، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ص -)1(
دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ : اﻝﺠزاﺌر ،ﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، "ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل...اﻝﺤوار اﻝﺠزاﺌري اﻷطﻠﺴﻲ" ﺤﺴﻴن ﺴﻨطوح، -)2(
  .82، ص7002، ﻓﻴﻔري ( 30)ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻌدد 
اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ : ، اﻝﺠزاﺌراﻝﺒﻌد اﻝﻤﺘوﺴطﻲ ﻝﻸﻤن اﻝﺠزاﺌري، اﻝﺠزاﺌر، أوروﺒﺎ واﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ ﻋﺒد اﻝﻨور ﺒن ﻋﻨﺘر، -)3(
  .37، ص5002ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، 




ﺘﻔﻜر ﻓﻲ ﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺼﺎدر إﻤداداﺘﻬﺎ ﻝﻠﻨﻔط ﻤن اﻝﺠزاﺌر وذﻝك ﻝﺘﺠﻨب اﻝﺼداﻤﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق 
  :(1)اﻷوﺴط، ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒوأﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﺴوق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺴﺒب
  .إن اﻝﺠزاﺌر ﻋﻀوا ﻨﺸﻴطﺎ وﻤﻨﻀﺒطﺎ داﺨل ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك - 
  .ﻤوﻗﻊ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﻬم واﻝﻘرﻴب ﻤن ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط اﻻﻓرﻴﻘﻲ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة - 
  .ﻀﺨﺎﻤﺔ اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺤﻴث ﺘﻌد ﺜﺎﻝث دوﻝﺔ ﻤﺼدرة ﻝﻠﻐﺎز - 
  .ﻀﺨﺎﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤط أﻨظﺎر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة - 
  ﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻝﻘوﻤﻲأﻫﻤﻴﺔ ﻗطﺎع اﻝ - 
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻝﻠﺠزاﺌر أﻫﻤﻴﺔ ﺠﻴواﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻓﻬﻲ ﻤن أﻓﻀل اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻝﻠﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، 
  .وﺒﻤﺴﺘوى اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻜﺒﻴر، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠك ﻤﺨزوﻨﺎ اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ ﻨﻔطﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻨﻔوذﻫﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘﻠص ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘراﺠﻊ  ﻴﻌﻴﺎ و ﺠوﻫرةﻓﺘرى ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻤﺘدادا طﺒ ﻓرﻨﺴﺎأﻤﺎ 
ﻗوﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﻌظﻤﻰ اﻷﺨرى وﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص ﻤﻨﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻝﻔرﻨﺴﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋدﻴدة 
ﺎ ﻝم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻫﻲ وٕان ﺴﻠﻤت ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠزاﺌر إﻻ أﻨﻬ
ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋن ﻫدﻓﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴﺘرﺠﺎع ﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌدﻤﺎ ﺘراﺠﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﺨﻼل اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة أو 
ﺜم ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻗوى ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن أﻤرﻴﻜﺎ  - ﺴﺎﺒﻘﺎ- اﻝﻌﺸرﻴﺘﻴن اﻷوﻝﻴﺘﻴن ﻤن اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠزاﺌر ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ
  .ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﻨﻔوذ أﺨرى وأوروﺒﺎ، وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔرﻨﺴﺎ اﻝﺒﺎب اﻝواﺴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺼل
ﻴﻨطﻠق ﻤن اﻝﺴﻌﻲ اﻷوروﺒﻲ ﻝﺘﺤﻴﻴد أي ﺘواﺠد أﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻓﻲ إطﺎر  اﻝﺘﻨﺎﻓسإن اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ 
ﻤﺘوﺴطﻴﺔ، وﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﺘﻔﺎدي اﻝدﺨول ﻓﻲ أي ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﻊ واﺸﻨطن ﻓﻲ ﻫذا -ﻤﺸروع اﻝﺸراﻜﺔ اﻷورو
ﻋﻠﻰ  5991اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﺒرﺸﻠوﻨﺔ  اﻝﺴﻴﺎق، ﺤﻴث رﻓض اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ إﺸراك اﻝوﻻﻴﺎت
اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ ﻤﺨﺼص ﻝﻠدول اﻝﻤطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘوﺴط، واﻋﺘﻘد اﻷوروﺒﻴون أن ﻝﻌﺒﻬم ﻝدور ﻤﻜﻤل ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
  (2) .ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺴﻴطﻠق ﻴدﻫم ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط
                                                           
، ( 62)ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل، اﻝﻌدد : ، ﺒﻐدادﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، "اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ–اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ "ﺴﻌد ﺘوﻓﻴق ﻋزﻴز اﻝﺒزاز،  -)1(
  .741، ص 2102
  .961ﻋﺒد اﻝﻨور ﺒن ﻋﻨﺘر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -)2(




اﻝﺴﻠﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وأﺼﺒﺤت ﻓﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴوﻗﺎ ﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻨﻔطﻴﺔ وﺘﺴﻠﻴﺤﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻔرﻨﺴﺎ، وﻗﻌت ﻓﻲ 
ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدﻴرﻫﺎ ﺠورج ﺒوش اﻷب ﻨﻔﺴﻪ، ودﻴك ﺘﺸﻴﻨﻲ ﺘﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﻔط 
  .اﻝﺼﺤراء اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﺠﺎءت اﻝﻌودة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﻤﻬد ﻝﻬﺎ اﻝﺤوار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن اﻝذي أﺴس ﻝﻌﻼﻗﺎت 
اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤوﺴﻌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ،  - اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ: ذات ﺒﻌدﻴن
  .وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒرﺸﻠوﻨﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﻓﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻻﺘﻔﺎﻗﺎت ﺸراﻜﺔ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ
 ازداد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ
إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻓرﻨﺴﺎ، إﻴطﺎﻝﻴﺎ، وذﻝك ﺒواﺴطﺔ : ل اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎاﻝذي أﺼﺒﺢ ﻤﺎدة ﺤﻴوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدو 
ﻫذا اﻹطﺎر، ﻨﺸﻴر و ﻓﻲ ، )eporuE-berhgaM cudozaG(EMG،  demsnarTأوروﺒﺎ -أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻐﺎز اﻝﻤﻐرب
اﻝﻤﺘوﺴط، وﺒﺤﻜم ﻗرﺒﻬﺎ ﻤن دول أوروﺒﺎ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﺤوض اﻝﺒﺤر - إﻝﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺠﻴو
روﺴﻴﺎ، اﻝﻨروﻴﺞ واﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺘﻐطﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺸﻌوب دول اﻻﺘﺤﺎد : ﺤﻴث ﺘﻌد إﺤدى اﻝدول اﻝﺜﻼث وﻫﻲ
  (1) .ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ %14اﻷوروﺒﻲ ﺒﺎﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ وﺼﻠت إﻝﻰ 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﺠزاﺌر ﺘﻌﺘﺒر وﻤن ﻤﻨطﻠق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜم اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻜﺒﻴرة ﻫﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎن ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط اﻝﺠزاﺌري، ﻓﺎﻝﺠزاﺌر ﺘﻤﺜل ﺤﻠﻘﺔ
  .ﻓﻲ ﻤﺼﺎدر أوروﺒﺎ ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻤن ﺠﻨوب اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤن اﻷزﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤوﻗف اﻷﻤرﻴﻜﻲ و
ودﻋﻤت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  2991ﻤت ﻓﻴﻪ ﻓرﻨﺴﺎ اﻻﻨﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي دﻋ
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ، وﻓﻲ ﻋﻬد زروال ووﻗﻔت ﻤوﻗﻔﺎ ﻤﻌﺎدﻴﺎ ﻤن اﻝﺠﺒﻬﺔ 
ﻴس ﺤداث ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ووﺠدت ﻓﻲ ﻤوﻗف ﺒﺎر ﻷاﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذ، ﺘﺒﻨت اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤوﻗﻔﺎ ﻤﻐﺎﻴرا إزاء ا
ﺜﻐرة ﻴﻤﻜن اﻝدﺨول ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ داﺨل اﻷﺤداث ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﻓﻔﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻪ ﺒﺎرﻴس ﻤﺘﺤﻤﺴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
                                                           
، اﻝﺠزاﺌر، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻔﻜر، "اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ -ﺘﺠﺎذﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷوروﺒﻴﺔ"ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺒن ﺨﻠﻴف،  -)1(
  .39، ص4102، ( 11)ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر 




اﺴﺘﺌﺼﺎل ﻤﺎ ﺘطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹرﻫﺎب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻜﺎﻨت واﺸﻨطن ﺘﻔﺘﺢ ﺨط اﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
  (1) .وﻜﺎﻨت ﺘؤﻴد اﻝﺤوار اﻝوطﻨﻲ واﻝﺘﺴوﻴﺔ
واﺸﻨطن اﻝﺠزاﺌر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ دوﻝﺔ ﻤﺤورﻴﺔ، واﺴﺘﻘرارﻫﺎ ﻤﻬم ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ ﻜﻜل، اﻋﺘﺒرت  6991واﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
ﻝذﻝك ﻴﺠب ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻝرﺌﻴس ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘون ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻩ اﻝﺴﻨوي اﻝذي ﻗدﻤﻪ ﻝﻠﻜوﻨﻐرس 
  :، وﺠﺎء ﻓﻴﻪ12واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻘرن 
، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝدﻋم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﺤﻜوﻤﺔ  "ل إﻓرﻴﻘﻴﺎﻨﺤن ﻨﻬﺘم ﺒﺎﺴﺘﻘرار وازدﻫﺎر ﻤﻨطﻘﺔ ﺸﻤﺎ"
اﻝرﺌﻴس زروال ﻓﻲ ﺤرﺒﻬﺎ ﻀد اﻹرﻫﺎب، ورﻏم ﻜل ذﻝك ﻓﺈن اﻝﺠزاﺌر ﺼﻨﻔت ﻤن طرف اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
  (2) .ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻀﻤن ﻓﺌﺔ اﻝدول اﻝﻔﺎﺸﻠﺔ
ﻫﺎﻫﺎ واﺴﺘﻬداف اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻋﻘر دار  1002ﻝﻜن ﺒﻌد أﺤداث اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤن ﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﺘﻐﻴر ﺸﻜل اﻝﺨطﺎب اﻷﻤرﻴﻜﻲ " اﻝﺤرب اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻀد اﻹرﻫﺎب" وٕاﻋﻼن اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺠورج ﺒوش ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ
  .ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺠزاﺌر، ﻓﺒرزت اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﻌﺎون اﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر
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ﻋﺎوى ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻓق اﻝﺘﺼور اﻷﻤرﻴﻜﻲ إﺤدى وﺴﺎﺌل أو أدوات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﻤﺜل د
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﻴث أﺼﺒﺢ اﻝﻌﺎﻝم ﺴﺎﺤﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺨططﻴن واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﻴن 
  .ﻝﻔرض اﻷﺠﻨدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
اﻝﻤﻨظﺎر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻘﻴﺎس درﺠﺔ ﻴﻤﺜل اﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻨﻘطﺔ اﺘﻔﺎق ﺸدﻴدة اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤن 
ﺘﻌﺎون اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤﻊ واﺸﻨطن، اﻝﺘﻲ ﺘدرك أن ﺘﻜﺎﻤل أدوار اﻝدول ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق 
  .أﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻬﺎم وﺘﺸﺎرك اﻷدوار ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
  
                                                           
  .76ﺴﻌد ﺤﻘﻲ ﺘوﻓﻴق، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -)1(
  :، ﻋﺒر اﻝراﺒط"اﻝﺠزاﺌر دور ﻤﺤوري ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺘوﺴطﻲ"ﺨﻴر اﻝدﻴن اﻝﻌﺎﻴب،  -)2(
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اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤن اﻻﻋﺘﺒﺎرات وﻜﻤﺎ ﺴﺒق وأن أﺸرﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺘم ﺘﺄﺴﻴس 
  (1) :وﻫﻤﺎ
ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﻨواﺤﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺒﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ و ﺘرﻜﻴزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر : اﻷوﻝﻰ
ﻗﺎ و ﻝﻴﺒﻴﺎ،ﻓﻀﻼ ﻋن ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻹﻴﺠﺎد ﻜﻴﺎن إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗوي ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘوﻓﻴر ﺴو 
  .ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻸﻋﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻤﻊ اﻝﺼﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘرﺘﺒط رﻏﺒﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﺴﺎﺤل واﻝﺼﺤراء، وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك  ﻓﻲ ﺘﺠﻔﻴف ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻹرﻫﺎب ﺤول اﻝﻌﺎﻝم وﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ
ﺘﻨظﻴم " ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وذﻝك ﻓﻲ ظل ﺘﻤرﻜز اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﻬدﻴدا ﻜﺒﻴرا ﻝﻸﻤن اﻷﻤرﻴﻜﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻠرؤ 
  .ﻓﻴﻬﺎ" اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻤن طرف روﺒرت ﺸﻴس، أﻤﻴﻠﻲ ﻫﻴل، وﺒول  )*(وﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﺠزاﺌر، ﻓﻘد وﺼﻔت ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺤورﻴﺔ
أﻓﻴرز ، ﺨﺼص ﻫذا اﻝﻤﻘﺎل ﻝﻠدول اﻝﻤﺤورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﻤرﻴﻜﺎ  نﻓور وﻴ" ﻜﻴﻨﻴدي ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻨﺸر ﻓﻲ دورﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘطﺒﻴق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤﺴؤوﻝون اﻷﻤرﻴﻜﻴون ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ووظﻔوﻫﺎ ﻓﻲ 
  (2) .ﺒﻴﺔﺨطﺎﺒﺎﺘﻬم ﻝدى زﻴﺎراﺘﻬم اﻝﻤﻐﺎر 
ﺘﺠﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرت اﻝﺠزاﺌر اﻝﺸرﻴك اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ 
  (3)ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب واﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ، ﻜﻤﺎ أﻜد ذﻝك اﻝرﺌﻴس ﺠورج ورﻜر ﺒوش
  :وﻓﻲ إطﺎر اﻝﺤرب اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﺒﺎدرت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻌدة ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻨﻬﺎ
                                                           
دار اﻝﻨﻬﻀﺔ : ، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴنﻋﺒﻴر ﺒﺴﻴوﻨﻲ ﻋرﻓﺔ ﻋﻠﻲ رﻀوان،  -)1(
  .39، 29، ص ص1102، 1اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ط
اﻝﻤﻘﺼود ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘطﺔ اﺸﻌﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط ﻻ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻤﺼﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴب، ﺒل ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﻋﻠﻰ )*(
واﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻬدد  وأي أن اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺤورﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻝدورﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،
  .وﺠودﻫﺎ آﺜﺎرا إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻝﻴﺔ ﺘﻀر ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
  .16ﺴﺎﺒق، ص ﻤرﺠﻊ ﻋﺒد اﻝﻨور ﺒن ﻋﻨﺘر، -)2(
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   lehaS-nap evitaitinI’Lﻤﺒﺎدرة ﺒﺎن اﻝﺴﺎﺤل :ع اﻷولاﻝﻔر 
وﻫﻲ  2002ﻗﺎﻤت إدارة اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺠورج دﺒﻠﻴو ﺒوش ﺒﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﻤﺒﺎدرة اﻝﺴﺎﺤل ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر 
ﻤﺒﺎدرة ﻝﺘﻘوﻴﺔ دول اﻝﺴﺎﺤل اﻝﻔﺎﺸﻠﺔ واﻷﻓﻘر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم، وﻴﻬدف إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋدة وﺘﻜوﻴن اﻝﻘوات اﻷﻤﻨﻴﺔ 
ﻲ واﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻨﺘﺎﻏون وﺘم إﻨﺸﺎء ﻤﻘر رﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻤﺒﺎدرة ﺒدﻜﺎر واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒ
  .ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝﺴﻨﻐﺎل
ﺜﻼﺜﺔ دول ﻤن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻫﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺠزاﺌر، ﺘوﻨس : ﺘﻀم ﻤﺒﺎدرة ﺒﺎن اﻝﺴﺎﺤل ﺜﻤﺎﻨﻲ دول اﻓرﻴﻘﻴﺔ    
  (1) .وﻴﻀﺎف إﻝﻴﻬم اﻝﺴﻨﻐﺎلواﻝﻤﻐرب، وأرﺒﻌﺔ ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ اﻝﻨﻴﺠر، ﻤﺎﻝﻲ، ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، واﻝﺘﺸﺎد 
وٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻫذﻩ اﻝﻨﺸﺎطﺎت، ﻜﺎﻨت اﻝﻘوات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻗد ﺸﺎرﻜت ﻓﻲ ﺒﻌض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب 
ﻓﻲ ( ﻤﺎﻝﻲ ، اﻝﺘﺸﺎد، اﻝﻨﻴﺠر واﻝﺠزاﺌر)أﺒرزﻫﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺨطﻴط ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ أرﺒﻊ ﻤن دول اﻝﺴﺎﺤل 
ﺒﺎﺨﺘطﺎف  3002ﺎﻨت اﻷﺨﻴرة ﻗد ﻗﺎﻤت ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻀد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﻝﻠدﻋوة واﻝﺠﻬﺎد، ﺒﻌدﻤﺎ ﻜ 4002ﻤﺎرس 
 7002ﺴﺎﺌﺤﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺜم ﻜﺎﻨت اﻝﻤرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻝطﺎﺌرات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴر  23
   (2) .ﺒﻘﺼف ﻤﻨﺎطق ﻜﺎن ﻴﻌﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﺘﺄوي ﺒﻌض أﻋﻀﺎء اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﺼوﻤﺎل
: ﻝﻺدراك اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤﻬم و ذﻝك ﻝﻌدة اﺴﺒﺎباﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﺒﺎدرة ﺒﺎن اﻝﺴﺎﺤل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻓﺎﻝدور
ﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻐراﻓﻲ اﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤورﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻝﻠﺠزاﺌر ﺤﻴث ﻴﻤﺜل ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝ أوﻝﻬﺎاﻝﻤوﻗﻊ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ
 0007اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺘرﺒﻊ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺸﺎﺴﻌﺔ و ﺴواﺤل و ﺤدود ﺒرﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ﺘﺼل اﻝﻰ 
  .و دول اﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ ن دول ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔﻜﻠم و ﺘﻤﺘد ﻫذﻩ اﻝﺤدود اﻝﺒرﻴﺔ ﺒﻴ
  ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب  :اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻤﺘﻼك اﻝﺠزاﺌر ﻗوة ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﻬدﻴدات اﻻﻤﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺠرﺒﺔ  :اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻝث
  .ﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﻤﻨذ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻻ
                                                           
  .145ﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎﻴﺞ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -)1(
 ﻝﻠﻌﻠوماﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، "ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜرﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻻﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓرﺼﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻤﺤﻨﺔ اﻓرﻴﻘﻴﺔ"ﺨﻴري ﻋﺒد اﻝرزاق ﺤﺎﺴم،  -)2(
  .29، ص9002، ﺸﺘﺎء (12)ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد: ، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ




  )*((PTCSI)ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﺒر اﻝﺼﺤراء اﻝﺸراﻜﺔ ﻤن أﺠل  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻜﺎﻤﺘداد ﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎن اﻝﺴﺎﺤل ﻝﻜن ﺒﺸﻜل أوﺴﻊ ﻤن ﺨﻼل إﻀﺎﻓﺔ  5002ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدرة ﺴﻨﺔ 
اﻝﺴﻨﻐﺎل إﻝﻰ اﻝﻤﺒﺎدرة، وﺠﻌل اﻝﻤﻐرب وﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ وﺘوﻨس ﻤراﻗﺒﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدرة، اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﻫﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن 
ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻘوة ﺤﻴث ﺤﺎوﻝت اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﺨطوة ﻝﺘﻘرﻴب اﻝﻘوات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤن اﻝﻤدﻨﻴﻴن، 
اﻝﺼﻠﺒﺔ واﻝﻘوة اﻝﻨﺎﻋﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ودﻋم اﻝﺤﻜم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وٕادﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ 
  .اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
  (MOCIRFA)ﻗﻴﺎدة إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻷﻓرﻴﻜوم :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻗرارﻩ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻤوﺤدة ﺠدﻴدة  7002/2/7اﻻﺒن ﻓﻲ  ﺠورج ﺒوش أﻋﻠن اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻝﻠﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ، وأوﻀﺢ أﻨﻬﺎ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘوﻴﺔ رواﺒط اﻝﺘﻌﺎون واﻷﻤن ﻤﻊ اﻝدول اﻻﻓرﻴﻘﻴﺔ، وأﺼدر أﻤرا ﺒﺄن 
  . 8002ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺠدﻴدة ﺠﺎﻫزة اﺒﺘداء ﻤن أﻜﺘوﺒر 
أطراف دوﻝﻴﺔ وﻏﻴر دوﻝﻴﺔ ﺤول اﻝﻬدف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺒﻨﺎء ﻗﻴﺎدة اﻷﻓرﻴﻜوم، ﺘؤﻜد ﺘواﺠﻪ اﻝﻤﺒﺎدرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺸﻜوﻜﺎ ﻤن 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ أن اﻝﻬدف ﻤن إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻫو ﻤﻨﻊ ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة ﻤن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝدول 
ﺎ واﺘﺨﺎذﻫ 1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ إﻻ أن اﻝﻤراﻤﻲ اﻝﺒﻌﻴدة أﺒﻌد ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼورﻩ اﻝﺒﻌض ﺤﻴث اﺴﺘﻐﻠت أﺤداث 
  (1) :ﻜذرﻴﻌﺔ ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻗﺎﻤت ﺒذﻝك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝدواﻓﻊ ﻫﻲ
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط واﻝﺘﺤرﻜﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ - 
  اﻝﻤﺨزون اﻝﻨﻔطﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﻜﺘﺸف ﺒﻌد ﺘدﺨل أﻤرﻴﻜﺎ ﻓﻲ اﻝﺼوﻤﺎل وﻤؤﺨرا ﻓﻲ دارﻓور وظﻬور اﻝﻨﻔط  - 
  ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝﺤرﻜﺎت اﻹ - 
  اﺤﺘواء ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔط وﺘطوﻴر ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت - 
  اﻝﺘدﺨل ﻋﻨد اﻝﻀرورة ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎت اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ - 
                                                           
)*(
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  .16اﻝﻤﺨﺎدﻤﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر رزﻴق -)1(




  :اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻷﻫدافوﻤن 
اﻝﺴﻤراء ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤدﻴدا، وﻜذا ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة 
  .اﻝﺘﻬدﻴدات اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻹرﻫﺎب
 اﺤﺘﻴﺎﺠﺎتﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن  52اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ إﻤدادات اﻝﻨﻔط ﻤن ﺨﻠﻴﺞ ﻏﻴﻨﻴﺎ، واﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺴد ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  - 
  .اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﺼورة  ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺠزاﺌري ﺴﺎﻝم ﺒرﻗوق أن - 
اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻷﻤرﻴﻜﻲ واﻷوروﺒﻲ، وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻌﺎون اﻷﻤﻨﻲ اﻝﻌﺴﻜري أﻫم ﻨﻘﺎط اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝدول 
ﺘﻀﺎﻓﺔ ﻗواﻋد ، وﻤﻊ ذﻝك ﻴظل ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺒﻌﻴدا ﻋن ﺴﻤﺎح اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴOTANاﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وﺤﻠف اﻝﻨﺎﺘو 
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى أن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت ﻰ أراﻀﻴﻬﺎ، ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠ
اﻝﻤﺘﺤدة ﺤول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻗد وﺠدت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻀطرة ﻝﺘﻌﻤﻴق ﺘﻌﺎوﻨﻬﺎ ﻤﻊ واﺸﻨطن ، ﺒل واﻝﻘﺒول 
وﻓروا اﻷﺴﺒﺎب  ﺒوﺠود أﻤﻨﻲ وﻋﺴﻜري أﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺸﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة وأﻨﺼﺎرﻩ ﻗد
واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ اﻝﻬﺠﻤﺎت  (1)اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻐذي اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘدﺨل اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﺸؤون اﻝﻤﻨطﻘﺔ 






                                                           
، "أﻤرﻴﻜﺎ وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ–اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺨطر اﻝﺘطرف ﺒﻴن ﻓﻜﻲ أوروﺒﺎ "ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝدﻫﻤﺎﻨﻲ، -)1(
  .2102/2/71، (50)، ﺘوﻨس، اﻝﻌددﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻤوﺤد




  (1)اﻝﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ وﺘﻘﺎرﻴر أﺤداث ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب اﻻﺴﻼﻤﻲ:  31اﻝﺠدول رﻗم  
ﺘزاﻴد اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل ﻏداة اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن وﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق 
ﺤﻴث ﺘﻌﺘﻘد اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أن اﻝﻀﻐط اﻷﻤﻨﻲ واﻝﻌﺴﻜري ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺘﻴن ﺴﻴﺠﻌل 
ﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة ﺘﺒﺤث ﻋن ﻤﻼذ آﻤن ﻝﺒﻨﺎء إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋدواﻨ
ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺼﺤراوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴﺎ، اﻝﺴﺎﺤل ﺼﻌﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝم، وﻨﻌﺘﺒر ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل ﺒﺒﻴﺌﺔ 
 .واﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة ﻝﻠﺘدرﻴب
اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻤن إﻋﺎدة ﻨﺠﺢ اﻝرﺌﻴس اﻝﺠزاﺌري ﻋﺒد  1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ ﺒﻌد أﺤداث 
اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ ﻤرﻜزﻫﺎ ﻜﺤﻠﻴف ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وأورﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل واﻓﻘت إدارة 
ﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻠاﻝرﺌﻴس ﺒوش ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺘﺠﻬﻴزات ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨظﺎرات اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻠﻴ
اﻝﺤدث اﻝﻤﻔﺼﻠﻲ اﻝذي دﻓﻊ  3002روﺒﻴﻴن ﻓﻲ أواﺌل اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻜﺎﻨت ﺤﺎدﺜﺔ اﺨﺘطﺎف ﺴﻴﺎح أو 
أﺘت  4002واﺸﻨطن إﻝﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﺠزاﺌر أن ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻠﻴﻔﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﺠدﻴدا، وﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻝﻘوى اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﻨوب اﻝﺠزاﺌر ﻝﺘدرﻴب وﺘﺠﻬﻴز وﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻘوى اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
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  .اﻝﺠزاﺌر، ﺘﺸﺎد، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻤﺎﻝﻲ، ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، اﻝﻤﻐرب ، اﻝﻨﻴﺠر، ﺘوﻨس )*(
  ﺘﻘﺎرﻴر أﺤداث ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ  اﻝﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ  اﻝﺴﻨﺔ
  (ﻋدد اﻝﻀﺤﺎﻴﺎ)ﻋدد اﻝﻬﺠﻤﺎت 
  ﻤﺎﻝﻲ  اﻝﻨﻴﺠر  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  اﻝﺠزاﺌر  )*((اﻝﺴﺎﺤل/ اﻝﻤﻐرب)
  (1)9  0  0  (89)02    6002
  0  0  (8)2  (587)04  161  7002
  0  (3)1  (71)2  (743)32  251  8002
  (2)3  (22)4  (01)5  (761)83  401  9002
  (2)1  (41)2  0  (931)51    0102




ل، وﻤن ﺜم ﺸﺎرك اﻝﺠﻴش اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﻨﺎورات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨظﻤﻬﺎ اﻝﺠﻴش اﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﻝﻠدﻋوة واﻝﻘﺘﺎ
اﻷﻤرﻴﻜﻲ وﺤﻠف ﺸﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ، وﺴﺎﻋد اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﻤن ﺒﺼورة ﻜﺒﻴرة 
  (1) .ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴش ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ وﻀﻊ ﺤد ﻝﻠﻌزﻝﺔ اﻝﺘﻲ
  اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ: رع اﻝراﺒﻊاﻝﻔ
ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ظﻬر اﻝﻨﻘﺎش ﺤول ﻀرورة ﺒﻘﺎء اﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ ﻝﻜن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أوﺠدت أﺴﺒﺎﺒﺎ ﺠدﻴدة ﻝﺒﻘﺎﺌﻪ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻋودة ﻓﻜرة ﺘوﺴﻊ اﻝﺤﻠف ﻨﺤو  دول ﺠﻨوب اﻝﻤﺘوﺴط، ﻝذﻝك 
وﻫو ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﺤوار اﻷطﻠﺴﻲ اﻝﻤﺘوﺴطﻲ إﻻ أن  5991ﺤوار ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝدول ﻤﻨذ ﻓﻴﻔري دﺨل اﻝﺤﻠف ﻓﻲ 
  :اﻝﺠزاﺌر ﻏﺎﺒت ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻝﺴﺒﺒﻴن
  .اﻷزﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﻋدم اﺘﻀﺎح اﻷﻤور اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘﺤﻔظ اﻝﺤﻠف ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎل ﻤﻌﻬﺎ- 
  .اﺨﺘﻼف اﻝرؤى ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﻠف ﺤول اﻷزﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ- 
اﻝﺠزاﺌر، : ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن وراء ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدرة ﻫو إﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻠف واﻝدول اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ
و اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ، و  اﻝﻤﻐرب، ﺘوﻨس، ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﻤﺼر، اﻷردن، وٕاﺴراﺌﻴل ﻝﺘطور اﻷﻤن
ﺒﺄﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، وﻜذﻝك ﻜﻠﻴﺔ اﻝدﻓﺎع " وﺒراأﻤﻴرﺠوا"ﻴﺸﻤل ﻫذا اﻝﺘﻌﺎون ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝدول اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ اﻝﻨﺎﺘو  ﻓﻲ 
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﻌطف ﻓﻲ  8991أوت  01ﻝﻠﺠزاﺌر ﻓﻲ  ﺠوزﻴف ﻝوﺒﺎزاﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻨﺎﺘو ﻓﻲ روﻤﺎ وﺘﺄﺘﻲ زﻴﺎرة اﻷﻤﻴرال 
ﺴﺒﺘﻤﺒر  4، 3اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر واﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ وﻋﻘﺒﻬﺎ دﻋوة اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻨدوة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﻓﻲ 
  .ﺔﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺒﺤرﻴ 8991
 4وﻨظﻤت اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﻤرة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ ﻤﻨﺎورات ﺒﺤرﻴﺔ ﻤﻊ ﻗوات ﻏرﺒﻴﺔ، إذ ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻴﻼ ﺒﺤرﻴﺎ ﺸﻤﺎل ﺴﻴدي ﻓرج ﺒﻤﻨﺎورات ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ وﺤدات ﻤن اﻷﺴطول اﻝﺴﺎدس  52ﻋﻠﻰ ﺒﻌد  8991أﻜﺘوﺒر 
اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺒﺤﺎر، وﺘﻔﺘﺢ ﻫذﻩ اﻷﻤرﻴﻜﻲ، وﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎورات ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘدرﻴﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻨﻘﺎذ و 
                                                           
  :، ﻋﺒر اﻝراﺒط(3102/21/72)، "إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘطورات اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ"ﻗوي، ﺒوﺤﻨﻴﺔ -)1(
 ten.areezajla.seidutswww//:ptth
 




ﻓﺘﺤت اﻝﺠزاﺌر ﻤواﻨﺌﻬﺎ ﻝﻠﺒوارج اﻝﺤرﺒﻴﺔ  0002اﻝﻤﻨﺎورات اﻝﺒﺎب أﻤﺎم اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌﺴﻜري ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن، ﻓﻔﻲ رﺒﻴﻊ 
  (1) .ﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ ﺤﻴث ﺠرت ﻤﻨﺎورات ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻘوات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻘوات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
  ازا2ري –آت ا$ون ار : اث ا'
ﺴﺠﻠت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻨوﻋﻴﺎ ﺒﻌد ﻋودة اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻴﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﻊ ﻋودة اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻜذا ﺘﻜوﻴن إطﺎرات ﺴوﻨﺎطراك ﺒﺄﻤرﻴﻜﺎ وﺘواﺠد ﻤﺴﻴرﻴن  7691اﻝﻤﻘطوﻋﺔ ﻋﺎم 
  .وﺨﺒراء وﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن أﻤرﻴﻜﻴﻴن ﻓﻲ اﻹدارات اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
، ﺘﻤﻜﻨت اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ 1791ظم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻓﺒﻌد ﺘﺄﻤﻴم ﻤﻌ
ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺤﺘﻰ وﺼل إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺜل أﻜﺒر ﺘواﺠد أﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤروﻗﺎت وﺼل 
ﺸرﻜﺔ ﺒﺘروﻝﻴﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻨﺠد اﻝﺜﻠث ﻤﻨﻬﺎ أﻤرﻴﻜﻴﺔ، وأﺼﺒﺤت ﻋﻘود  02ﻤن ﻀﻤن  ﻪاﻷﻤر أﻨ
  .اﻝﺘﻨﻘﻴب واﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨﻔط ﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
  اطر ا'2 $ون اط ن ادن: اطب اول
اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻤﻨﺠز ﻓﻲ ﺤﻘل رود اﻝﺒﺎﻗل ﻤﻊ ﺸرﻜﺔ - ﺒﻌد اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠزاﺌر ﺠﺎء اﻝﻤﺸرع اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﺠزاﺌري
ﻹطﺎرات ﻤن أﻗوى دول اﻝﻌﺎﻝم، وﻗد اﻋﺘﺒرت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أول ﺘﺠرﺒﺔ ﺸراﻜﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻊ واﺤدة "    liO ytteG"
 5ﻜﺎﻨت ﺠد ﻤﺘواﻀﻌﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻜن ﺘﻤﺜل ﺴوى ﻨﺴﺒﺔ  ﻤداﺨﻴﻠﻬﺎﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﺘﺠرﺒﺔ ﻤﻔﻴدة ﺠدا، رﻏم أن 
ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻤﺴﺘﻐل ذﻝك اﻝوﻗت، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺸرﻜﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘل ﻏﺎزي ﺒﻤﻨطﻘﺔ رود 
، وﺘﻨﺘﻤﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﻤﻘرﻫﺎ ﺘﻜﺴﺎس  suoN duohRاﻝﻨص 
  (2) .، ﻗﺎﻤت ﺒﻤد أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻐﺎز إﻝﻰ آرزﻴو ﻨﺤو ﻤﺼﻨﻊ ﺘﻤﻴﻴﻊ اﻝﻐﺎز( zag larutaN osaP lE)ﺘدﻋﻰ 
وﻨﺸﻴر ﻜذﻝك إﻝﻰ أن اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻗد دﻋﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤﻔﻴدة ﻓﻲ ﻗﻴﺎم 
  (3) .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴن، وﻫﻲ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺴﺘوﺤﺎة ﻋن ﻗواﻨﻴن اﻝوﻜﺎﻻت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
                                                           
  .46- 36ﺴﻌد ﺤﻘﻲ ﺘوﻓﻴق، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ص -)1(
 ﻤﺠﻠﺔ دﻓﺎﺘر، "، دراﺴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎق واﻝﻤﻀﺎﻤﻴن واﻝدﻻﻻت1791ﻓﻴﻔري  42-ﻗرار ﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط اﻝﺠزاﺌري"،ﺸﻴﺦﻋﺼﺎم ﺒن اﻝ -)2(
  .391-291:، ص ص2102،ﺠﺎﻨﻔﻲ (60)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻝﻌدد: ، اﻝﺠزاﺌراﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝﻘﺎﻨون
  .391ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص -)3(




  (4102- 0991) اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻷول
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻘد واﻝﻘرض ﻗد ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺼراﻋﻴﻪ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ( 01-09) إن ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﻘﺎﻨون
اﻝﺨﺎص اﻷﺠﻨﺒﻲ، وٕاﻴﻤﺎﻨﺎ ﺒﺼورة ﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ وﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ  اﻝﻤﺒﺎﺸر
  .ت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدولﺒرﻤإﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أ
ﻤﺎرات ﺒﺘﺎرﻴﺦ وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن أﺒرﻤت اﻝﺠزاﺌر واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤول ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜ
ﻓﻲ واﺸﻨطن، وﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨﺎﺼﺔ  9910ﺠوان  22
  .ﻝﻤﺎ وراء اﻝﺒﺤﺎر، وﻫﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻀﻤﺎن ﺘﻘوم ﺒﺘﺄﻤﻴن أو إﻋﺎدة ﺘﺄﻤﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
ﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻨون ﺨﺎص ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻋرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻗﻔزة ﻨوﻋﻴ
، اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠدﻴد أدﺨل ﺘﻌدﻴﻼت 6891اﻝذي ﻴﻐﻴر وﻴﻜﻤل ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝذي ﺼدر ﺴﻨﺔ  1991/21/4
  :ﺠد ﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻔﻴز وﺘﻨﺸﻴط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
  دﺨول إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻘول اﻝﺘﻲ ﺘم اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ، ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴدﻴد ﺤق اﻝ - 
  .ﺘﺒﺴﻴط إﺠراءات اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻜﺸﺎف - 
  .اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻜﻴم اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺨﺘﻼف - 
ﻤﺸروع ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺤﻴث اﻝﺸراﻜﺔ ﻨﺸطت ﻓﻲ ﻫذا  72ﻫذا ﻤﺎ أدى إل اﻋﺘﻤﺎد أﻜﺜر ﻤن 
  :، ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ(1)اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻲ ﺠﻠﺒت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻝﻘﺎرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ اﺴﺘﺜﻤرت  SATOB,UHCOTI,PB,ORCA,LATOT,FLE,LGNO , REWOP LENE
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ، ﺘﺸﻴر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت أن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  5.71( 0002- 6991) ﻤﺎ ﺒﻴن
ﻨﻔطﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗدام ﺘﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﻨﺤو ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻝﻠﺸراﻜﺔ ووﻓرت اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎت اﻝ
                                                           
ﻤﺠﻠﺔ ، "، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺒﺎﻝﺠزاﺌر"ﻲ، ﻤﺒﺎرك ﺒوﻋﺸﺔﺠﻨﺴرﻴن ﺒر  -)1(
  .661، ص5002، (50)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴطﻴف، اﻝﻌدد: ، اﻝﺠزاﺌراﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر




ﺒﺌر واﻜﺘﺸﺎف  25ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺤﻴث ﺘﻤﻜﻨت ﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﺒﺎﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻔر 
  (1) :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ( 1002-9991)آﺒﺎر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 8
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻘﻴب:  41ﺠدول رﻗم 
 1002 0002 9991 
 56344 86716 95094 (ﺒﺎﻝﻤﺘر)اﻝﺘﻨﻘﻴب 
 31 12 81 ﻋدد اﻵﺒﺎر اﻝﻤﺤﻔورة
 21 81 51 ﻋدد اﻵﺒﺎر اﻝﻤﻨﺠزة
 2 3 3 اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎت
  (1002- 9991)ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎرﻴر ﺸرﻜﺔ ﺴوﺘﺎطراك اﻤﺼطﻔﻰ ﺒودراﻤﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، اﻋﺘﻤﺎد: اﻝﻤﺼدر
ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول أن اﻝﺠزاﺌر ﻋرﻓت ﺘزاﻴدا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻘﻴب واﻻﺴﺘﻜﺸﺎف وﻫذا ﺒﻔﻀل 
ﺴﻨﺔ  okradanAاﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﻋﻘدت ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
ﻤﻬﺘﻤﺘﻬﺎ  0002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  oconocﻋﻘدا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﺒﺘرول، وﻋﻘدا ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  9991
  .إﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻤن اﻻﺴﺘﻜﺸﺎف واﻝﺒﺤث واﻹﻨﺘﺎج واﻝﻨﻘل واﻝﺘﺴوﻴق
ﻤن ﻜﺒرﻴﺎت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  81ﻋﻤل ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  2002وﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، ﺒﻲ أﻜس  (latoT)، ﺘوﺘﺎل (lospeR)رﺒﺴول  ،(ocomA)، أﻤوﻜو (liboM)، ﻤوﺒﻴل (okradanA)ﻤﺜل أﻨدارﻜو 
  (2)ا.وﻏﻴرﻩ ، ) -notlimaH-pxB (ﻫﺎﻤﻠﺘون
" اﺘﻔﺎﻗﺎ ﺤول إﻨﺸﺎء ﺸرﻜﺔ ﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ 5002وﻝﻘد وﻗﻌت ﺴوﻨﺎطراك ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر 
اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻻﻗﺘﻨﺎء ﺜﻼﺜﺔ ﺒواﺨر ﻝﻨﻘل اﻝﻨﻔط ﺤﻴث ﺘﺘﻜﻔل اﻝﺸرﻜﺔ " ﻤﻴﺘﺴوري - ﺘراﻨﺴﺒور أﻤرﻴﻜﺎ إﻴﻐل
  .ﻝﺤﺴﺎب ﺴوﻨﺎطراك ﺒﻬدف ﻨﻘل ﺼﺎدراﺘﻬﺎ
                                                           
، اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ، اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ واﻝﻜﻔﺎءة "ﺒل اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌراﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤﺴﺘﻘ"ﻤﺼطﻔﻰ ﺒودراﻤﺔ،  -)1(
  .ﺴطﻴف-، اﻝﺠزاﺌر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس8002أﻓرﻴل  8-7اﻻﺴﺘﺨداﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، 
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل "اﻻﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وآﻓﺎق اﻝﺘﺤول ﻨﺤو اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق"ﻋﻠﻲ ﻤﻜﻴد، ﻋﻤﺎد ﻤﻌوﺸﻲ،  -)2(
 . 411، ص4102ﻤﺎي ( 324)اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد




، ﻓﺈن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ 5002وﺤﺴب ﻤﻌطﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
  (1) .ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، وأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط 1.4اﻝﺠزاﺌر ﺒﻠﻐت 
 06آﺒﺎر ﻝﻠﻨﻔط ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻨﺤو  7ﻘﻴب ﻋن ﻋﻠﻰ ﻋﻘدﻴن ﻝﻠﺘﻨ" ﺸل"، ﺤﺼﻠت اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 6002وﻓﻲ ﻋﺎم 
  (2) .ﻤﻠﻴون دوﻻر، وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠزاﺌر ﺴﺎدس ﻤورد ﺒﺎﻝﻨﻔط ﻝﻠﺴوق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
اﺴﺘﻜﺸﺎف ﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز ﻓﻲ  72ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺠدﻴدة ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﺴوﻨﺎطراك ﺒـ 
ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝوﺴطﻰ  4 ،ﻴزيﻓﻲ ﺤوض اﻝ 01ﻤوﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺤوض ﺒرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري ،  31، 0102
ﻓﻲ اﻜﺘﺸﺎف " رﻴﺒﺴول" ، ﻜﻤﺎ أﻋﻠﻨت ﺸرﻜﺔ2102ﻓﻲ ﺤوض وادﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ  2ﻓﻲ ﺤوض أﻤﻐﻴد ﻤﺴﻌود، 
  (3) .، وﻤﺨططﺎت ﻷرﺒﻊ آﺒﺎر ﺠدﻴدة أﺨرى3102ﺒﺌر ﻏﺎز ﺠﻨوب ﺘﻴﻬﻼﺘﻴن ﻓﻲ ﺤوض إﻝﻴزي ﻓﻲ أﻓرﻴل 
ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤﻌدل ﺘدﻓﻘﺎ ﻫﺎﻤﺎ ( 3102- 0002) ﺴﺠل ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻤﻨﺎﺠم ﺨﻼل اﻝﻤرﺤﻠﺔ
ﺘدﻓق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﻲﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ 03ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﺴﻨوﻴﺎ، أي ﺤواﻝﻲ  3.2
  :ﺤﺴب اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ
، ﺔﺒﺎﻝﻤﺎﺌ 01، ﺜم اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒـ ﺔﺒﺎﻝﻤﺎﺌ 7.41، ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﺒـ ﺔﺒﺎﻝﻤﺎﺌ 2.47اﻝﺸرﻜﺎت اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒـ 
     (4) .ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻷﺨرى ﺔﺒﺎﻝﻤﺎﺌ 1.1واﻝﺒﺎﻗﻲ 




                                                           
  .ﻤﺼطﻔﻰ ﺒودراﻤﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق -)1(
 ertnec el rap etnesérp eduté, berhgaM na sinU-statE sed euqimonocé ecnesérp te eigétartS ,nohuoB  missaK-)2(
 .31-21: p-p,0102 sellexurB, euqimonocé seduté sed
 .901p,tic.po ,nworB divaD-)3(
  (5102/10/51:اﻹطﻼعﺘﺎرﻴﺦ .4102دﻴﺴﻤﺒر  32- 12اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، -ﻤؤﺘﻤر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌﺎﺸر، أﺒو ظﺒﻲ-)4(
 .fdp.اﻝﺠزاﺌر /004d6259/aidem/grocepao.www//:ptth




  ﺘﻘﺴﻴم ﻨﺸﺎطﺎت إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر: 9اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
 – ecnarF epuorG – eporuE eerF kcarF: ni , noitartsinimdA noitamrofnI  ygrenE SU :ecruoS
 : enilno  elbaliava, 4102 erbotco
 fdp.eiregla-Sdg/rf_fdp/fdp/gro.hctaw-airegla.www
  
  اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻝﻠﺠزاﺌر ﺘدﻓﻘﺎ ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت ﺘوﻓر اﻝﻔواﺌض اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﺼﺎدرات اﻝﻤﺤروﻗﺎت 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺘﻌﺠز اﻝدول ﻋن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ اﺴﺘﻴراد اﻵﻻت واﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﺤدﻴﺜﺔ 
اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴوﻓرﻫﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﻜذﻝك اﺴﺘﻴراد اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻓﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻤرﻫوﻨﺎ ﺒﻨﻤو ﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط، ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺎﻝﻴﺎ اﻝﻤﻌﺒر اﻻ
  (1) .اﻝوﺤﻴد ﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠزاﺌر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺨﺎرج
ﺈن اﻝﻐﺎز ﺘﺘﻘﺎﺴم أورﺒﺎ وأﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم واﻝﻐﺎز واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻜررة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓ
  .ﻴﺘﺠﻪ ﺒﻨﺴﺒﻪ اﻜﺒر ﻨﺤو أوروﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﺘوﻓر ﺸﺒﻜﺔ أﻨﺎﺒﻴب ﻨﻘل اﻝﻐﺎز وﻗرب اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝوﺠﻬﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر، وﺘﺘﻨﺎﻓس اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ 
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺤﻴث  21، ﺘﺠﺎوزت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 0102أﻜﺒر ﻓﻲ ﺴوق اﻝواردات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤزدﻫرة، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
ﻝب اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز، وﺘﺸﻤل أﻗوى ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠت ﻓﻲ اﻝﻐﺎ 11ﺸﻜﻠت 
اﻝﻘطﺎﻋﺎت، ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﺤﺠم أو اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ، اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﺌن واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺎت، ووﻓﻘﺎ 
أن ﻋﻼﻗﺔ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺠزاﺌر راﺒﻊ أﻜﺒر ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﻌﻤل " دﻴﻔﻴد ﺒﻴرس" ﻝﻠﺴﻔﻴر اﻷﻤرﻴﻜﻲ
                                                           
  .88د، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، صﻴﻋﻴﺴﻰ ﻤﻘﻠ -)1(




اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺠدﻴدة ﺨﺎرج ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺜل اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺤﻴث ﺘﻌﻤل ﻤﻌظم 
  (1). واﻝﻤﺴﺘﺤﻀرات اﻝﺼﻴدﻻﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﺌن واﻹﻋﻤﺎر واﻷﻤن واﻝﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻤﻠﻴﺎر  1.71ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  3102ﺒﻠﻐت اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 3.2ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﻴﻤﺎ اﺴﺘوردت اﻝﺠزاﺌر  8.4وﻻر ﻓﻘد ﺒﻠﻐت اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻨﺤو اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة د
ﻤؤﺴﺴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ  001ﻤﻠﻴﺎر ﻤن ﻫذا اﻝﺒﻠد، وﺤﺴب ﻤﺠﻠس اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺠزاﺌري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻴﺘواﺠد ﻨﺤو 
 (2) .اﻝﺠزاﺌر
  (دوﻻرﻤﻠﻴون )2102اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺤﺴب اﻝوﺠﻬﺔ ﻝﻌﺎم : 51ﺠدول رﻗم 
    01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
اﻝوﻻﻴﺎت   اﻴطﺎﻝﻴﺎ  اﻝدوﻝﺔ
  اﻝﻤﺘﺤدة
  اﻝﻌﺎﻝم  اﻝﺼﻴن  ﺘرﻜﻴﺎ  اﻝﺒرازﻴل  اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة  ﻜﻨدا  اﻴرﻻﻨدا  ﻓرﻨﺴﺎ  اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
اﻝﺼﺎدرات 
  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  7.56817  7.6952  6.4262  5.5933  1.8663  1.2805  7.6525  2.4216  4.9087  2.87701  6.21511
Secruo :snoitaN detinU  edart lanoitanretnI:skoobraey citsitat ASU, weN, 
 kroY a,36p,3102,avialo elbeniln gro.pnu//ptth:
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﺠزاﺌر أﺼﺒﺤت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸرﻴك اﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﺘﺸﻜل اﺤد أﻜﺒر اﻷﺴواق ﻝﻠوﻻﻴﺎت ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ واﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ظﻠت اﻝﺠزاﺌر 
اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ، ﺤﻴث ﺘﺤﺘل اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻤن ﺤﺠم اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻤن ﺤﺠم ﻤﺒﺎدﻻت 
  .اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻊ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺠزء اﻷﻋظم ﻤن اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، إذ ﻴﻨﻘﺴم اﻝﻨﻔط اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﺴﺘﺨرج إﻝﻰ 
ﻘطﺎع اﻝاﻝوﺠﻬﺔ اﻷوﻝﻰ ﻫﻲ اﻝﺘﺼدﻴر  ﻜﻤﺎدة أوﻝﻴﺔ ﺨﺎم، أﻤﺎ اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ : ﺜﻼث اﺴﺘﺨداﻤﺎت
                                                           
: ﺘﺎرﻴﺦ اﻹطﻼع)اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ - رﻓﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻐ، اﻝ"3102: اﻝﻌرﺒﻴﺔ - اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ -)1(
       643/stessa/gro.ccasun.www //:ptth-dp.aireglakooltuo3102f:  ﻋﺒر اﻝراﺒط( 4102/21/03
 ،(4102ﺠوان  2)، أﺨﺒﺎر اﻝﻴوم اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ، ﻴوﻤﻴﺔ "اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ- ﻨﺤو ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ" -) 2 (
  a.www/:ptthkzd.muoyle.rabh
 ( 4102 -0991)
 
 
، أﻤﺎ ﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔاﻝﺘﻜرﻴري ﺤﻴث ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻓﻲ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ، ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎت ا
  (3102-5991 )اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺤﺴب اﻝوﺠﻬﺔ
  اﻝﻴوم/ أﻝف ﺒرﻤﻴل : اﻝوﺤدة                                                                        
 3102 1102 9002 70025002
 447 896 907 5,35213,079
 815 192 551 3,4731,534
 321 982 214 9,8374,093
 39 211 831 8,735,14
 11 6 4 5,846,001
 -  -  -  -  
 -  -  -  -  
 -  -  -  - 7,2
  ﻤن اﻋداد اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻋداد ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻨﺸرة اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻻوﺒك
إن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤن ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﺠزاﺌري ﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو أوروﺒﺎ وأﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﻌﺘﺒر اﻝوﻻﻴﺎت 
اﻷوﺴﻊ، ﻏﻴر أن اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﺠزاﺌري ﻗد ﺘراﺠﻌت إﺠﻤﺎﻻ 
  .و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﻼﺤظﻪ ﻜذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺸﻜل
  (3102
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  .اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻴوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﺼدﻴر
 اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن :61اﻝﺠدول رﻗم 
  3002 1002 9991 7991 5991  
  147 244 6,414 1,373 8,233 
  4,383 813 4,513 3,103 4,372
  9,362 2,58 97 7,95 6,24 	
  82 8,62 -  -  -  أ&	 و ا	&%
  2,56 3,11 6,41 1,4 7,3 (
 - -  - 7,1 4,3 2,3
 - -  -  -  -  -  &
  7,0   8,3 6,4 9,9 )
اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝوﺠﻬﺔ 
 ﺨﻼل اﻝﺨﻤس ﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة
 -5991) اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺤﺴب اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن
: اﻝوﺤدة                           
  (61)ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول رﻗم  ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ
























ﻜﻤﺎ ﺘﺼدر اﻝﺠزاﺌر اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻋﺒر ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﻴب وﻨﺎﻗﻼت اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻏﺎز طﺒﻴﻌﻲ ﻤﻤﻴﻊ ﺤﻴث 
ﻨﺎﻗﻠﺔ ﻝﻠﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ إﻝﻰ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، وواﺤدة ﻤن ﺘوﺠد ﺨطوط أﻨﺎﺒﻴب ﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻐﺎز ﻋﺒر اﻝﻘﺎرات، اﺜﻨﺎن ﻤﻨﻬﺎ 
إﻴطﺎﻝﻴﺎ، وﺘوﺠد ﺜﻼﺜﺔ ﻤرﻜﺒﺎت ﻝﻐﺎز اﻝﺒﺘرول اﻝﻤﻤﻴﻊ، اﺜﻨﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎرزﻴو وواﺤد ﺒﺴﻜﻴﻜدة، ﻴﺘم ﺘوﺠﻴﻪ اﻏﻠب 
ﺨطوط أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻐﺎز اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺼﺎدرات ﻏﺎز اﻝﺒﺘرول اﻝﻤﻤﻴﻊ إﻝﻰ ﺒﻠدان ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫذا 
  (1) .اﻷﻜﺒر ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺎﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻤون اﻝراﺒﻊ
  :ﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺘﺎﻝﻲﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﺠزاﺌري ﻨوﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤراﺤل ﺘطور اﻝواردات اﻷ*
  (اﻝف ﺒرﻤﻴل) ﺔاﻝﺠزاﺌرﻴو اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘطور اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم: 11اﻝﺸﻜل رﻗم
 
 vog.aie.www//:ptth : ecruoS
 
إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ  ﻪﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﺈﻓ (7) ﺠدول اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗمﻝﻠ اﻝﻤﻨﺠز وﻓﻘﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ
  :ﻤراﺤل ﻫﻲ
  (8991-0991) ﺔاﻝﺠزاﺌرﻴو اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎم ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻤو اﻝﺒطﻲء ﻝﻠواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط -1
ﻴﻼﺤظ أن اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤو ﺒطﻲء رﻏم أن اﻝﺠزاﺌر ﺘﺤﺘل ﺒﻔﻌل زﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺤﻴث    
اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس  ﺎﻝمﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن اﻝﻜﺒﺎر ﻷﻤرﻴﻜﺎ ﻓﻲ اﻝﻌ
ﻌﺎﻝم، ﻜﻤﺎ ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر ﺨﻼل ﻫذﻩ ان اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺘزاﻴدة ﻝﻠﻨﻔط ﻷﻨﻬﺎ أول ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝ
ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻜذا ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ  تاﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘوﺘرا أﻤﻨﻴﺎ ﺒﻔﻌل اﻷزﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﻌﻜﺴ
                                                           
 .tic.po ,4102 nitellub lacitsitats launna cepO-)1(




اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋﺎم 
  .أﻝف ﺒرﻤﻴل 927.501 (1)ﻤﺎ ﻴﻘدر ب 8991
ﻓﻲ ظل اﻷزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر، دﻋت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ إﻝﻰ اﺤﺘرام 
وزﻴر ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة " وارن ﻜرﻴﺴﺘوﻓر"ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺤﻴث وﺠﻪ 
ﻫﻨﺎك إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻤﺸروطﺔ ﺒﺎﺤﺘرام  ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر ﻤؤﻜدا أن 5991ﻋﺎم 
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤﺴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻨﻔﺘﺎح اﻝﺴوق واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲء ﻤن وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
 .ن اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗروض وﻤﺴﺎﻋدات أﺨرىط ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ وﺠدوﻝﺔ دﻴو اﻹذﻋﺎن ﻝﻘواﻋد وﺸرو 
  (2)
  (2002-8991) ﺔاﻝﺠزاﺌرﻴ اﻝﺨﺎم و اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻝ -2
اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر 8991ﺒدأت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻷزﻤﺔ اﻷﺴﻴوﻴﺔ 
ﻗﻴﺎم دول ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﺸﺘﻰ ﻤراﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺨﺎﺼﺔ، وﻗد أدى اﻨﻬﻴﺎر اﻷﺴﻌﺎر إﻝﻰ 
اﻷوﺒك ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺠزاﺌر ﺒﺘﺨﻔﻴض اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﺨﺎرج ﺒﻤﺎ 
  .ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺨزون اﻝﻨﻔطﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺤﻴث ﺘم اﺴﺘﺨدام  0002ﻜﻤﺎ ﻝﺠﺄت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ 
ﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺘدﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل اﻝﺸﺘﺎء، وﻗد اﻋﺘﺒر ﺠورج وﻝﻜر ﺒوش اﻝذي ﻜﺎن ﻤﻠوﻨﻴن ﺒرﻤﻴل ﻤن اﻝﻨﻔط ﻻ
ﻤرﺸﺤﺎ ﻝﻠرﺌﺎﺴﻴﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻝرﺌﻴس ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘون ﻜﻤﻨﺎورة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن أﺠل ﻨﺎﺌﺒﻪ آل 
ﻏور اﻝﻤرﺸﺢ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻝﻠرﺌﺎﺴﻴﺎت، ﻷﻨﻪ ﻴدرك أن أي اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴوف ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝدﻋم 
ﻝﻲ اﻝذي ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺠورج وﻝﻜر ﺒوش ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺴﺎس، وﻤﻨذ ﺘوﻝﻲ ﺠورج وﻝﻜر ﺒوش اﻝﻤﺎ
  (3) .ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺤﻔﺎظﺎاﻝرﺌﺎﺴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ رﻓض اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺨزون اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻨﻔطﻲ 
                                                           
 tic.po ,4102 aie , "stcudorp muelortep dna lio edurc fo aireglA morf stropmi SU  " - )1(
  .951ﺴﻌد ﺘوﻓﻴق ﻋزﻴز اﻝﺒزاز، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -)2(
  .791، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﺞﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎﻴ -)3(




ﺎم اﻝﺘﻲ أﺜرت ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺨ 1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11اﻨﺘﻬت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺄﺤداث 
واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻌدة ﺸﻬور ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘدﻫور ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم، وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤن 
ﺎت اﻝذي ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤرﻜﺔ ﺜاﻨﺨﻔﺎض ﺤﺎد ﻓﻲ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﺜل اﻝدﻴزل ووﻗود اﻝﻨﻔﺎ
ﻋن ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ ﻤﺎﻗﺒل اﻷﺤداث ﻤﻤﺎ أﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ  %52ﻝﻰ إ %51اﻝطﻴران اﻝﺘﻲ اﻨﺨﻔض ﻓﻲ ﺤدود 
 1002ﻨوﻓﻤﺒر  41اﻹﻨﺘﺎج وﺘردي رؤوس اﻷﻤوال ﻓﻲ اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻜﻤﺎ أﻋﻠﻨت دول اﻷوﺒك ﻓﻲ 
  .2002ﺘﺨﻔﻴض اﻹﻨﺘﺎج ﺒداﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  (7002-2002) ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ -3
ﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼوى ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ذات أ 1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11ﻓﺎﻝﺠزاﺌر أﺼﺒﺤت ﺒﻌد أﺤداث 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻨت ﻤن وﻴﻼت اﻹرﻫﺎب واﻝﻌﻨف، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨت اﻝﺠزاﺌر اﻝﺒﻠد اﻷﻜﺜر اﺴﺘﻌدادا ﻓﻲ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ 
اﻝﻤﺨططﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﺒﻬذا اﻝﺼدد ﺘﺤﺎول واﺸﻨطن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺨﺒرة اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ 
  .ﻝﻺرﻫﺎب
وﺘداﻋﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜذا  3002ﻠﺔ اﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراقوﻜذا ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤ
  .إﻝﻰ ﺘزاﻴد اﻝطﻠب اﻻﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط واﺴﻊ اﻝﻨطﺎق ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة أدىاﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺴﻜري اﻝ
 04واﻝﻤﻘﺎﺘﻼت اﻷﺨرى ﻤﺜل اﻝﻔﺎﻨﺘوم ( اﻝﺴﺎﻋﺔ/ ﺒرﻤﻴل 68)ﺘﺴﺘﻬﻠك اﻜﺜر ﻤن ( 25B)ﻓﺎﻝﻘﺎﺼﻔﺎت اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻤﺜل 
اﻝﺴﺎﻋﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺒﻴن /ﺒرﻤﻴل  431ﺴﺎﻋﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﺤﺎﻤﻠﺔ اﻝطﺎﺌرات ﻏﻴر اﻝﻨووﻴﺔ ﻨﺤو /ﺒرﻤﻴل 
، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت وارداﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم (1)ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻷﻤرﻴﻜﻲ أﺜﻨﺎء أوﻗﺎت ﺤﺸودﻫﺎ وﺤروﺒﻬﺎ
أﻝف ﺒرﻤﻴل وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد أن ﻗﻴﻤﺔ  (2)506.442ﻤﺎ ﻴﻘدر ﺒـ  7002واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋﺎم 
اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋرﻓت زﻴﺎدة ﺒﺎﺴﺘﻤرار وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﺘواﺼل ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻝﺘﺄﺜﻴرات إﻋﺼﺎر ﻜﺎﺘرﻴﻨﺎ اﻝذي ﻀرب ﺨﻠﻴﺞ اﻝﻤﻜﺴﻴك 5002ﺴﻨﺔ 
                                                           
  .153رﻀﺎ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر اﻝﺸﻤري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -)1(
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اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻝﻬـﺎ ، اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎدرات اﻝـﻨﻔط ( 8002-7002)و ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻔﺘرة 
دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺒﻌد ﺘراﺠﻊ ﻜﺒﻴر ﻝﻠﻤﺨزوﻨﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، و  59و ﺘزاﻤن ذﻝك ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝذي ﺘﺠﺎوز 
  .7002ﺨﻔض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن ﻗﺒل اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻔﻴدراﻝﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺨﻼل 
   (3102-7002)ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘدرﻴﺠﻲ  - 4
 (1)ـﻤــﺎ ﻴﻘــدر ﺒــ 3102اﻝ ــﻨﻔط اﻝﺨــﺎم و اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻋــﺎم ﺒﻠﻐــت اﻝــواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻤــن 
اﻝـﻨﻔط ﺨـﻼل اﻝﺴـﻨوات اﻷﺨﻴــرة و أﻝـف ﺒرﻤﻴـل، و ﻴﻌـود ذﻝـك إﻝــﻰ اﻨﺨﻔـﺎض اﻻﺴـﺘﻬﻼك اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﻤــن  410.24
  :(2)ذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدة ﻋواﻤل ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
و  4002ﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻤﻨــذ ﻋــﺎم أﺴــﻌﺎر اﻝــﻨﻔط و اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜﻠــت ﺒﺎﺴــﺘﻤرار ﺘﺼــﺎﻋد ﻤﺴــﺘوﻴﺎت أﺴــﻌﺎر اﻝــﻨﻔط اﻝ -
دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴــل ﻝﻠــﻨﻔط  051ﻋﺒورﻫــﺎ ﺤــواﺠز ﻗﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴــﺔ ﺨــﻼل اﻝﺴــﻨوات اﻝﻼﺤﻘــﺔ ﻝﻐﺎﻴــﺔ وﺼــوﻝﻬﺎ إﻝــﻰ ﺤــواﻝﻲ 
، ﻗﺒــل أن ﺘﻨﻬــﺎر ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــف اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻝﻌــﺎم اﻝﻤــذﻜور  ﺒﺴــب اﻷزﻤــﺔ 8002ﺠــوان  راﻝﺨﻔﻴــف ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ ﺸــﻬ
  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻷﺜر اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة  -
  ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك ﻗد ﺒدأ ﻗﺒل اﻷزﻤﺔ اﻝﻤذﻜورة  ﻨﺨﻔﺎﻀﻲاﻹ، ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ﺒﺄن اﻻﺘﺠﺎﻩ 9002ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺎم 
ﺒـﺄﻤن اﻝطﺎﻗـﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، و اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط ﻝﻸﺴﺒﺎب ﺨﺎﺼـﺔ  -
و اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘداﻤﺔ، و ظـﺎﻫرة ﺘﻐﻴـر اﻝﻤﻨـﺎخ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻋﺘﺒـﺎرات أﺨـرى ذات طﺒﻴﻌـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ أو اﻨﺘﺨﺎﺒﻴـﺔ 
  .داﺨﻠﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ
-8002ﺼﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﺨﻼل ﻋـﺎﻤﻲ ﺤﺼوﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد أن اﻝﺠزاﺌر ﻗد ﻗﺎﻤت ﺒﺨﻔض 
   .ﺤﺠم ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻘرار ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ  9002
و ﻴﻌزى اﻨﺨﻔﺎض ورادات اﻝﻨﻔط ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﺨـﻼل اﻝﺴـﻨوات اﻷﺨﻴـرة ﺒدرﺠـﺔ رﺌﻴﺴـﻴﺔ إﻝـﻰ اﻻﻨﺨﻔـﺎض 
، ﻜﻤـﺎ ﻴﻌـود أﻴﻀـﺎ إﻝـﻰ اﻻﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺘزاﻴـد 5002اﻝذي طرأ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻤﻨـذ ﻋـﺎم 
                                                           
 .tic ,po ,aie ,stcudorp muelortep dna lio edurc fo aireglA morf stropmi SU  - )1(
ﻤﻨظﻤـﺔ :اﻝﻜوﻴـت ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒـﻲ، " ﺘطور ﺴوق اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدةﻋﻠﻲ رﺠب ، ً -(2)
  .741ص، 2102، (241)اﻷوﺒك، اﻝﻌدد 




ﻴﻌﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝزﻴـﺎدة ﻓـﻲ اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻤﺤﻠـﻲ ﻤـن اﻝـﻨﻔط اﻝﺨـﺎم، ﻝﻼﻴﺜﺎﻨول و ﻜذا ﺘزاﻴد إﻨﺘﺎج ﺴواﺌل اﻝﻐﺎز اﻝطﺒ
" ﺒـﺎﻜن" و ﺒﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻤﻨـﺎطق اﻝﻤﻐﻤـورة اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ و اﻝﻔﺎﺌﻘـﺔ اﻝﻌﻤـق، وﻤـن ﻤﺼـﺎدر اﻝـﻨﻔط ﻏﻴـر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ ﻤـن ﻤﻤﻜـن 
  .و اﻝﺘﺤﺴن اﻝذي ﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ  noitamroF nekkaB
  ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن اﻹطﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻘد أﻀﺤﻰ اﻝﻌﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن اﻝﻤداﺨل اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻔﻬم و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ 
ة طﺎﻗوﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺴوﻗﺎ ﻝﺘروﻴﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، إن اﻝﺸـراﻜﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ رو اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، و ذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺜ
ﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة ﻓـــﻲ اﻝﺘﺴــﻌﻴﻨﺎت ﻹﺤﻜـــﺎم ﺴـــﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻤــﻊ اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ ﺒــرزت ﻜﺘطـــور طﺒﻴﻌـــﻲ ﻻﺘﺠـــﺎﻩ اﻝوﻻ
  اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ، و ذات اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺤﻴوﻴﺔ 
  ( ﻤﺸروع أﻴزﻨﺴﺘﺎت )اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ  اﻹطﺎر :اﻝﻔرع اﻷول
" أﻴزﻨﺴـﺘﺎت" ﻤﺸروع اﻝﺸراﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ اﻝﻤﻌـروف ﺒﻤﺒـﺎدرة  8991أطﻠﻘت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﺎم 
 -ets)ﻨﺴـﺒﺔ إﻝـﻰ وﻜﻴـل وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻝﺸـؤون اﻻﻗﺘﺼـﺎد و اﻷﻋﻤـﺎل اﻝزراﻋﻴـﺔ ﺴـﺘﻴوارت اﻴزﻨﺴـﺘﺎت 
، ﺘﻬــدف إﻝــﻰ إﻗﺎﻤـﺔ ﺸــراﻜﺔ أﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ، و أﻋﻴــد ﺒﻴـل ﻜﻠﻴﻨﺘــونﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻝــرﺌﻴس ( tatehsnezE trew
ﻰ ﺠدﻴد وﻫـو اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﻤـن أﺠـل ﺸـﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﺸـراﻜﺔ ﻝـن ﺘﺸـﻤل ﺴـوى ﺴﻤاﺤﻴﺎؤﻩ ﺒﻤ
ﻓـﻲ اﻝـدول اﻝـﺜﻼث ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺘﺸـﻜل  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺘوﻨس و اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤﻐرب، و ﺘﻬدف إﻝﻰ رﻓﻊ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 
طن ﺘﺸـــﻜل وﺤـــدة ﻨﺒﺎﺴـــم ﺤﻜوﻤﺘـــﻪ رﻋﺎﻴـــﺔ ﻤـــؤﺘﻤر اﺴـــﺘﺜﻤﺎري ﻓـــﻲ واﺸـــ" ﻴزﻨﺴـــﺘﺎتا" وﺤـــدة اﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ، ﻜﻤـــﺎ ﺘﻌﻬـــد 
ﺒراز ﻤزاﻴﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ طن ﻹﻨرﻋﺎﻴﺔ ﻤؤﺘﻤر اﺴﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ واﺸﺒﺎﺴم ﺤﻜوﻤﺘﻪ " اﻴزﻨﺴﺘﺎت" اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻬد 
ﻴـﺔ و ﻨو ﻝﻬذا اﻝﻤﺸروع دﻻﻻت ﻋدﻴـدة و ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﻋﻠ ( 1)ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺤث رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك
  ( 2):ﺴرﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
اﻝدول اﻝﺜﻼث و رﺒطﻬـﺎ ﺒﻌﺠﻠـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻲ اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﻀـﻤن إطـﺎر دﻋم اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴن  -
  .اﻝﻌوﻝﻤﺔ
  ﻝﻴﻬﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎمإوﻴض اﻷﺴس اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد ﻘﻋﻠﻰ ﻤرﻜزﻴﺔ دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص و ﺘاﻝﺘﺄﻜﻴد  -
                                                           
  .65أﻤﻴن اﻝﺒﺎر، ﻤﻨﻴر اﻝﺒﺴﻜري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -(1)
  .291ﻨﺎظم ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺠﺎﺴور، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -(2)




ﺒﻠورة ﺸراﻜﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺤوار ﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي دوري، ﺒـﻴن ﻤﺴـؤوﻝﻲ ﻫـذﻩ اﻝـدول  -
  .ناﻷﻤرﻴﻜﻴﻴ اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴناﻝﺜﻼث و 
  :وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻝﺸراﻜﺔ ﺤﻤﻠت دﻻﻻت ﻋدﻴدة ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
  زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ذات اﻝﻨﻔوذ اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻷوروﺒﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴدي *
ﻤﺘوﺴــطﻴﺔ، و اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﺨــﺎرج اﻝرﻋﺎﻴــﺔ  -ﺘطوﻴــق و ﺤﺼــر اﻷطــر و اﻵﻝﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ طرﺤﺘﻬــﺎ اﻷور* 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن إﺴراﺌﻴل ﺘﺸﻜل اﻝﺸرﻴك اﻝﻤﺘوﺴطﻲ اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜـل اﻤﺘﻴـﺎزات ﻫـذﻩ اﻝﺸـراﻜﺔ 
  .اﻷوروﺒﻴﺔ
إن ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻤﺜل  ﺴوﻗﺎ ﻜﺒﻴرة، و ﻤﻌﺒرا ﻨﺤو اﻝدول اﻻﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻷﺨـرى و ﻤﺠـﺎﻻ واﺴـﻌﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎرات *
ﻤـن ﺨــﻼل اﻷﻓﻜــﺎر و اﻝﺘطــورات اﻝﻤطروﺤــﺔ، ﻴﻤﻜﻨﻬــﺎ أن اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ، و إذا ﻤــﺎ ﺘــم ﺘطوﻴرﻫــﺎ و ﺘوﺴــﻴﻌﻬﺎ، 
  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻨﺘﻜﺎﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق أﺨرى اﻹﺴﺘراﺘﺠﻴﺔﺘﺸﻜل ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻌوﻴﻀﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﺎ ﺘواﺠﻬﻪ 
و ﺘﻬــــدف اﻝﻤﺒــــﺎدرة إﻝــــﻰ إﻝﻐــــﺎء اﻝﺤــــواﺠز اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ، ﺤرﻴــــﺔ اﻝﺘــــدﻓﻘﺎت اﻻﺴــــﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ، ﺘﺤرﻴــــر اﻝﺘﺠــــﺎرة اﻝﺤــــرة 
  ( 1)ﻴر اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص و اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار اﻝﻤﻨطﻘﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﺘطو 
ﻜل ﻤن ﺘوﻨس و اﻝﺠزاﺌـر و اﻝﻤﻐـرب اﻝﻤﺒـﺎدرة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺒﺎرﺘﻴـﺎح ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس أﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﻜل ﺘﺤـوﻻ  ﺘﻘﺒﻠتﻝﻘد 
ﻓـﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻤـن اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻤـن زاوﻴـﺔ إﺴـﺘراﺘﺠﻴﺔ ﻋﺴـﻜرﻴﺔ إﻝـﻰ 
  .ﺼﺎدﻴﺎ ﻤﺤﺘﻤﻼﺸرﻴﻜﺎ اﻗﺘ ﻫﺎاﻋﺘﺒﺎر 
ﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻌد أن اﻤﺘدت اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﺎح ﻝو ﻝﻘد ﺘم ﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ اﻝرﻜﺎﺌز اﻹﺴﺘراﺘﺠﻴﺔ 
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤن ﺤوض اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط، ﺤﻴث ﻋﻤﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﻜل ﻤن اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤﻐرب
اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺒﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ، ﻜـﺎن ﻨﺎﺒﻌـﺎ ﻤـن أن واﺸـطن إن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝذي أوﻝﺘـﻪ 
ﺘرﻴــد اﻤــﺘﻼك ﻤﻔــﺎﺘﻴﺢ اﻷﻤــن و اﻝطﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻜﺎﻤــل ﻏرﺒــﻲ اﻝﺒﺤــر اﻷﺒــﻴض اﻝﻤﺘوﺴــط ﻓﻀــﻼ ﻋــن أﻨﻬــﺎ ﺘﻌﺘــزم ﺒﻜــل 
ام دﺘﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﺤﺒﺴﺎطﺔ اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻔرص اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺒﻠدان ا
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اﻝﺼــراع اﻷﻤرﻴﻜــﻲ اﻷوروﺒــﻲ ﻤﺘواﺼــل ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ، و إذا ﻜﺎﻨــت اﻝﺸــراﻜﺔ اﻷوروﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ اﻨطﻠﻘــت ﻤــن 
ﺒراﻏﻤﺎﺘﻴـﺔ اﻝﻔﻌـل اﻝﺘﺠـﺎري، ﺤﻴـث ﻋﻤﻠـت ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﻌﻴـل أداء ﻏـرف اﻝﺘﺠـﺎرة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ و اﻝﺘـﻲ ﻤـﺎ اﻨﻔﻜـت 
  (1).ﺘدﻋم اﻓﺘﺘﺎح ﻓروع ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة
  1002دﻴﺴﻤﺒر  11اﻝﻨﻔط اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﺒؤرة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻌد أﺤداث  :ﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع اﻝ
م ﻹﻨﺘــﺎج اﻝــﻨﻔط ﻓــﻲ إﻓرﻴﻘﻴــﺎ، ﺤﻴــث ﺘﻀــم ﻨﻴﺠﻴرﻴــﺎ اﻝﻤﻨــﺘﺞ ﻫــﺘﻌﺘﺒــر ﻤﻨطﻘــﺔ ﻏــرب إﻓرﻴﻘﻴــﺎ، وﻫــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻷ
 63وﻴﺒﻠـﻎ اﺤﺘﻴﺎطﻬـﺎ ﻨﺤـو  "اﻷوﺒـك" ﻤﻨﺘﺠـﺔ و اﻝﻤﺼـدرة ﻝﻠـﻨﻔط اﻷول ﻓـﻲ إﻓرﻴﻘﻴـﺎ، و ﺘﻨﺘﻤـﻲ إﻝـﻰ ﻤﻨظﻤـﺔ اﻝـدول اﻝ
ﻴﻨــﻲ اﻝــذي ﺘﻨﺸــط ﻓﻴــﻪ اﻝﺸــرﻜﺎت ﻝﻐ، ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻻﻜﺘﺸــﺎﻓﺎت اﻝﻨﻔطﻴــﺔ اﻝﻀــﺨﻤﺔ ﻓــﻲ اﻝﺨﻠــﻴﺞ ا( 2)ﻤﻠﻴــﺎر ﺒرﻤﻴــل
اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ، و ﺘﻤﻠــك ﻏﻴﻨﻴــﺎ اﻻﺴــﺘواﺌﻴﺔ أﻜﺒــر ﻋــدد ﻤــن اﻝــرﺨص اﻝﻤﺘداوﻝــﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴــب ﻋــن اﻝــﻨﻔط، و ﺒﻬــﺎ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن 
اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻨﻔطـﻲ و ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻤﻨـﺎطق اﻝﺴـﺎﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴـز ﻋـن  ﺒﻌـدﻫﺎ ﻋـن اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ و أن ﻤﻨـﺎطق 
، وﻴؤﻜد اﻝﺨﺒراء أن ﻤﺠﺎل اﻝـﻨﻔط ﻓـﻲ ﻏـرب إﻓرﻴﻘﻴـﺎ ﻴـوﻓر اﻝﻌدﻴـد ﺨطر اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ
ﺘواﻓر اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ، ﻜﻤـﺎ أن ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝـﻨﻔط ﻋﺎﻝﻴـﺔ و ﺨطـوط :ﻤن اﻝﻔرص اﻝﺠﺎذﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
اﻝﺸﺤن اﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻗﺼر و ﻤن ﺜم ﺘﻌﻤل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺸراف ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻨﻔطﻴﺔ ﺠدﻴـدة ﺘﻐـذي 
  .)3(اﻝﺸراﻴﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻔﻜرة اﻝﻤﺤورﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻻﺴﺘراﺘﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻤﻨطﻘﺔ ﻏرب إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﻨﻔط، وﻗد 
اﻝﻤﻘرب ﻤن ( SISIC)ﻤرﻜز اﻷﺒﺤﺎث اﻹﺴﺘراﺘﺠﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠرى ﺘﺘوﻴﺞ ﺘﻠك اﻝﺤﻤﻠﺔ ﺒﻨﺸر ﺘﻘرﻴر ﺼﺎدر ﻋن 
ﻋﻠﻰ ﻨﻔـــط اﻝﺸـــرق اﻷوﺴـــط، طﺎرﺤـــﺎ اﻝـــﻨﻔط اﻹﻋﺘﻤـــﺎدﻝـــذي ﺤـــذر ﻤـــن ﻋواﻗـــب اﻻﺴـــﺘﻤرار ﻓـــﻲ ااﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،
  .ﻝﺘﺜﺒت ﻤدى ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ 1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻜﺒدﻴل ﺜم ﺠﺎءت أﺤداث 
                                                           
  .78ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺒن ﺤﻤﺎدي، ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻴد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -(1)
: ﺘـﺎرﻴﺦ اﻹطـﻼع ) ،" اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ اﻝﺠزاﺌـر، إدراج ﺠـورج و ﻝﻜرﺒـوش ﻨﻤوذﺠـﺎ اﻹﺴـﺘراﺘﺠﻴﺔاﻝﻤـدرﻜﺎت "ﺴـﻨﻲ ﻤﺤﻤـد أﻤـﻴن،  -(2)
  :ﺒط اﻋﺒر اﻝر ،( 3102/3/02
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  .89، صﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ﺨﻴري ﻋﺒد اﻝرزاق ﺠﺎﺴم -  )3(




ﻨﺘـدى ﺨـﺎص ﺜـم ﺠـﺎء إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ﻓرﻴـق ﻋﻤـل اﻝـرﺌﻴس ، اﻨﻌﻘـد ﻓـﻲ واﺸـﻨطن ﻤ2002و ﺒﺎﻝﻔﻌـل ﻓـﻲ ﺠـﺎﻨﻔﻲ 
و ﻓرﻴــق ﻋﻤــل اﻝﻜــوﻨﻐرس، ﻨﺨﺒــﺔ ﻤــن ﻜﺒــﺎر ﺨﺒــراء إﺴــﺘراﺘﺠﻴﺔ اﻝــﻨﻔط اﻝــدوﻝﻴﻴن و ﻤﻨــدوﺒﻲ ﻝﺸــرﻜﺎت اﻝــﻨﻔط  شﺒــو 
  اﻝﻨﻔط اﻹﻓرﻴﻘﻲ أوﻝوﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ : اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،و ﻜﺎن اﻝﺒﻨد اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل
ﻤرﻜـزة " دﻴـك ﺘﺸـﻴﻨﻲ" ﻝﺘـﻲ أﻋـدﻫﺎ ﻨﺎﺌـب اﻝـرﺌﻴس وﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر ﺠـﺎءت ﺨطـﺔ اﻷﻤـن اﻝﻘـوﻤﻲ اﻝطـﺎﻗوي ا
ﻋﻠﻰ ﻏرب إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻤﺼدر اﻷﻗرب ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻝﻠﺴوق اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌـد ازدﻴـﺎد اﻝﺘـوﺘر اﻷﻤﻨـﻲ 
  . ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن و اﻝﻌراق، و ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺸرق اﻷوﺴطﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط
ﺴــــق ﺠﻬودﻫــــﺎ ﻤــــﻊ اﻝﺠزاﺌــــر و ﺒــــﺎﻗﻲ ﺒﻠــــدان اﻝﻤﻨطﻘــــﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤــــﺔ ﻝــــذﻝك ﻜــــﺎن ﻻﺒــــد ﻝــــﻺدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴــــﺔ أن ﺘﻨ
اﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻬــددة ﻝﻠﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ، و ﺨﺎﺼــﺔ ﻗــرب اﻝﺠزاﺌــر ﺒﺠﻨوﺒﻬــﺎ اﻝﺸﺎﺴــﻊ ﻤــن 
اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﺤﻴوﻴــﺔ اﻝﻨﻔطﻴــﺔ اﻝﻤوﺠــودة ﻓــﻲ إﻓرﻴﻘﻴــﺎ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ و دول اﻝﺴــﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ 
ﻋﻠـﻰ أﻨﻬـﺎ إﺴـﺘراﺘﺠﻴﺔ " ن اﻝﺴـﺎﺤلﺎﺒـ" ﻴـدة ﻝﻠوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ، وﻫﻨـﺎ ﻴﻤﻜـن ﺘﺼـﻨﻴف ﻤﺒـﺎدرة اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻝﺠد
أﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺠﻤﻌـت ﺒـﻴن ﻋـﺎﻤﻠﻲ اﻝـﻨﻔط و اﻹرﻫـﺎب ﻝﺘطـوﻴر اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻤـﻊ إﻓرﻴﻘﻴـﺎ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ و اﻝﺠزاﺌـر 
  .ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  اﻝﺒﻠدﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ ﺒﻴن ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎتااﻝﺘﺤدﻴﺎت : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﻫﻠــﻪ ﺒــﺎﻝﻨظر ﻝﻤــﺎ ﺴــﺎﻫﻤت ﺒــﻪ اﻝﻌواﺌــد اﻝﻨﻔطﻴــﺔ ﻤــن ﺎإن اﻝــدور اﻝــذي ﻴﻠﻌﺒــﻪ اﻝــﻨﻔط ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺘﺠ
إﺨراج اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻜـل ﻤـرة ﻤـن أزﻤﺎﺘﻬـﺎ، إﻻ أن اﻝﺤـدﻴث ﻋﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ اﻝـﻨﻔط ﺒﺎﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻝﺠزاﺌـري ﺘظﻬـر اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺎت 
  . ﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤوردﺘﻌﻠاﻝﻤ
ول اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘﻤﻠﻜـﻪ ﻤـن إﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺔ و ﺨﺒـرة ﺤﻘﻘـت ﻝﻠﺠزاﺌـر و ﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻓـﺎن دﺨـ
ﺒﻌـض اﻝﻤﻜﺎﺴـب ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺘﺠﺎﻫﻠﻬـﺎ، و ﻤﻌﻠـوم أن ﻜـل اﻜﺘﺸـﺎف ﺠدﻴـد ﻝﻠـﻨﻔط ﻓـﻲ أي دوﻝـﺔ ﺒﻜﻤﻴـﺎت ﺠدﻴـدة ﻴﺴـﺎﻫم 
ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺘﺤـــول و اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬـــﺎ، و ﺘﺼـــﺒﺢ ﻤوﻀـــﻊ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﻤــن طـــرق اﻝﺸـــرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ و اﻝـــدول 
  ﺘﻬﻠﻜﺔ اﻝﻤﺴ
إن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﻨﻔطـﻲ ﺘواﺠﻬﻬـﺎ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺘﺤـدﻴﺎت، ﻴﻤﻜـن ﺘﻨﺼـﻴﻔﻬﺎ إﻝـﻰ 
  .ﺘﺤدﻴﺎت داﺨﻠﻴﺔ و أﺨرى ﺨﺎرﺠﻴﺔ
  




  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﺒﺤﻜـم أن اﻝـﻨﻔط ﻫـو ﺠـوﻫر اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺒﻠـدﻴن ﻤــن ﺨـﻼل ﻫـذا اﻝﺒﺤـث ﻓـﺎن إﻨﺘﺎﺠـﻪ ﻴواﺠـﻪ ﻋـدة ﺘﺤــدﻴﺎت 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴدﻴن اﻝﺠزاﺌري أو اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن ﻴﻤﻜن أن ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎﺴواء 
  ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺠزاﺌرياﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ  :اﻝﻔرع اﻷول
ﻤﺎدة اﻝﻨﻔط ﻤﺎدة ﻨﺎﻀـﺒﺔ و ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻻﺒـد ﻤـن اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻝطﺎﻗـﺎت اﻷﺨـرى  :ﻨﻀوب اﻝﻨﻔط اﻝﺠزاﺌري*1
و ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻤﺘﺠـددة، و ذﻝـك ﻓـﻲ ظـل ﺘزاﻴـد اﻝطﻠـب اﻝﻤﺤﻠـﻲ ﻋـن اﻝـﻨﻔط و اﻝﻐـﺎز ﺤﻴـث ارﺘﻔـﻊ اﻻﺴـﺘﻬﻼك اﻝﻤﺤﻠـﻲ 
 ، و ﻜذا اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻐﺎز 0102ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ  04اﻝﻰ  5002اﻹﻨﺘﺎج ﻝﺴﻨﺔ  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن 62ﻝﻠﻨﻔط ﻤن 
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ  5.1ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻊ زﻴﺎدة ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎن ﺘﻘدر ب  92ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻹﻨﺘﺎج إﻝﻰ  91 اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ارﺘﻔﻊ ﻤن
 esuoh mahtahC)ﺸﺎﺘﺎم ﻝﻠدراﺴﺎت  ﻤدرﺴﺔ توراء ﺘزاﻴد اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ ﻋدم زﻴﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، ﻝذﻝك ﻗدﻤ
، ودراﺴـﺎت أﺨـرى ﺘﺜﺒـت أن 3202ﻋـﺎم ﺘﺤـذﻴرا ﻤﻔـﺎدﻩ أن اﻝﺠزاﺌـر ﺴـوف ﻝـن ﺘﻤﻠـك ﻨﻔطـﺎ ﻝﺘﺼـدرﻩ ﺒﻌـد ( siduts
أﻤـﺎ ﺘﻘرﻴـر ﻤﻨظﻤـﺔ اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻓﺎﻨـﻪ ﻴرﺴـم ﻫـو اﻵﺨـر ( 1)0202-8102ذﻝـك ﺴـﻴﻜون ﻓـﻲ اﻝﻔﺘـرة ﺒـﻴن ﻋـﺎﻤﻲ 
ﻤﺸﻬدا أﺴودا ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺠزاﺌر اﻝﻨﻔطـﻲ، و ﻴﺘوﻗـﻊ ﺨروﺠﻬـﺎ ﻤـن ﺨﺎﻨـﺔ اﻝـدول اﻝﻨﻔطﻴـﺔ، و ﻴرﺠـﻊ اﻷﻤـر إﻝـﻰ ﺘراﺠـﻊ 
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻓﻀﺎﺌﺢ اﻝرﺸـوة و اﻝﻔﺴـﺎد، و ﻴﻀـﻴف اﻝﺘﻘرﻴـر " ﺴوﻨﺎطراك" اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺠزاﺌر و ﺘدﻫور ﺴﻤﻌﺔ ﺸرﻜﺔ 
إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻤﺼﺎﻋب اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﺤراء اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﻌد اﻨﺘﻘﺎل ﻨﺸﺎط اﻝﻘﺎﻋدة إﻝﻰ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻤﻤـﺎ 
  ( 2).ﻴرﻓﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج و اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻨﻔطﻲ
  :ﻤﻌوﻗﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر*2
ﻻ أن اﻝﻤﻌوﻗــﺎت إرﻏــم اﻝﻤﺠﻬــودات اﻝﻤﺒذوﻝــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻝﺘﺤﺴــﻴن ﺒﻴﺌــﺔ اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒــﻲ 
  ( 3): ﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌوﻗﺎتاﻻزاﻝت ﺘﻘف وراء إﺤﺠﺎم ﻫؤﻻء 
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ﻨــوﻓﻤﺒر  72، 293، اﻝﻌــدد ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌــرب، " ﺘراﺠــﻊ إﻨﺘــﺎج اﻝــﻨﻔط ﻴﻀــﻊ اﻝﺠزاﺌــر أﻤــﺎم ﻤﺴــﺘﻘﺒل ﻤﺠﻬــول"  ﺼــﺎﺒر ﺒﻠﻴــدي ،  -(2)
 .13824pp/ku.oc.barala.www //:ptth.، ﻋﺒر اﻝراﺒط (3102
 ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻔﻜر" اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻴن اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ و اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴق "، ﺤﻤديﻤرﻴم  " ﻓﻠﻪ ﺤﻤدي، -(3)
  .933، ص4102ﺠﺎﻨﻔﻲ ،( 01) اﻝﺠزاﺌر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد




  ﻘل و ﺘﻌﻘﻴد ﻝﻠﻨظﺎم اﻹداري، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ و ﺘداﺨل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﺜ -
ﻤظﺎﻫر اﻝﻔﺴﺎد ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝرﺸوة و اﻝوﺴﺎطﺔ و اﻝﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ و اﻝﺘﻌﺼـب، رﻏـم اﻝﺠﻬـود اﻝﻤﺒذوﻝـﺔ اﻨﺘﺸﺎر  -
  .ﻝﻤﺤﺎرﺒﺘﻬﺎ
ﻤن أﻫم اﻝﻤﻌوﻗﺎت أﻴﻀﺎ اﻹﺸﻜﺎل اﻝﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺒﺸري ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤراﻜز اﻝﻘرار و ﻤواﻗﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ  -
ل اﻝﺴـﻠوﻜﺎت أﺒﻌـد ﻤـﺎ ﺘﻜـون ﻋـن ﺤﻴث ﻝم ﺘﺘطور اﻝذﻫﻨﻴﺎت ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ و اﻝﺘطـورات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺤﺎﺼـﻠﺔ و ﻻ ﺘـزا
  .اﺴﺘﻘطﺎب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة
  ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻤوﻴل ﻜﺎرﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة، وﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﺴوق، و ﻋدم وﺠود ﺒراﻤﺞ ﺘﻤوﻴل ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ -
اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـم اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒـﻲ  94-15أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻝﻤﺤروﻗـﺎت ﻨﺠـد أن ﻗﺎﻋـدة 
ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻘطﺎب اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨـﺎرﺠﻲ و ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺠـﺎءت ﺘﻌـدﻴﻼت  ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ
  .5002ﻤن أﺠل ﺘﺠﺎوز ﺤﺎﻝﺔ اﻝرﻜود اﻝﺘﻲ ﻀرﺒت اﻝﻘطﺎع ﺠراء ﻗﺎﻨون  3102
 42ﻓــﻲ » ( 1)أﻨــﻪ يو ﺨﻼﺼــﺔ اﻝﻘــول ﻴﻤﻜــن أن ﻨﻼﺤــظ ﻜﻤــﺎ أﺸــﺎر اﻝﺒﺎﺤــث اﻝﺠزاﺌــري ﻋﺒــد اﻝﻤﺠﻴــد ﺒوزﻴــد
ﻤــن ﺘــﺄﻤﻴم اﻝﻤﺤروﻗــﺎت و اﺴــﺘﻌﺎدة ﻫــذﻩ اﻝﻤــوارد اﻝﻬﺎﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻤــل ﺘﺼــﻨﻴﻊ  ﺘﻤﻜــن ﻫــواري ﺒوﻤــدﻴن 1791ﻓﻴﻔــري 
ﻘطـﺎع أﻤـﺎم اﻝ، ﺸـﻜﻴب ﺨﻠﻴـل أﻝﻐـﻰ ﺘـﺄﻤﻴم اﻝﻤﺤروﻗـﺎت، ﺤﻴـث اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺠدﻴـد ﻓـﺘﺢ 5002ﻓﻴﻔري  42اﻝﺒﻼد، وﻓﻲ 
  .«اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر - 3
اﻝداﺨﻠﻴـﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ و اﻝدوﻝﻴـﺔ، ﻝﻜﻨﻨـﺎ ﺴـﻨرﻜز ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر ﺘواﺠﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻋددا ﻤن اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﺴـواء 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘط ﻝﻌل أﺒرزﻫﺎ
أدى اﻨﻐـــﻼق اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــري ﺨـــﻼل ﻤطﻠـــﻊ اﻝﺘﺴـــﻌﻴﻨﺎت إﻝـــﻰ اﺴـــﺘﻔﺤﺎل ظـــﺎﻫرة اﻹرﻫـــﺎب اﻝﺘـــﻲ 
ﻘﻴﻘﻴـﺎ  ﻝﻸﻤـن اﻝﻘـوﻤﻲ ﺘزاﻤﻨت ﻤﻊ ظروف دوﻝﻴـﺔ ﻤﺤﻔـزة ﻝـﻪ، و أﺼـﺒﺤت ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻤـﻊ ﻤـرور اﻝوﻗـت ﺘﻬدﻴـدا ﺤ
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اﻝﺠزاﺌــري، و ﺨﺎﺼــﺔ و أن اﻹرﻫــﺎب ارﺘــﺒط ﺒﻤــدة ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺒﺘــدﻫور ﻓــﻲ ﺸــرﻋﻴﺔ اﻝﻨﺨﺒــﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤــﺔ، و ﻋﻠﻴــﻪ أﺼــﺒﺢ 
  (1).ﻫﺎﺠس أﻤن اﻝﻨظﺎم و أﻤن اﻝدوﻝﺔ ﻤن اﻝﻬواﺠس اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر
ﻲ ﻻ زاﻝـت ﻤﺎ زال ﻫذا اﻝﺘﻬدﻴد ﺒﻔﻌل ﺘﻌدد أﺴﺒﺎﺒﻪ و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻋﺠز اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر و اﻝﺘ
ﻤﺴـــﺘﻤدة ﻤـــن اﻝﺨـــﺎرج أﻜﺜ ـــر ﻤـــن اﻝ ـــداﺨل، ﻓـــﻼ زاﻝ ـــت اﻝﻨﺨﺒـــﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـــﺔ ﻤﺘـــرددة ﻓـــﻲ اﻝـــذﻫﺎب ﺒﺎﻝﻤﺴـــﺎر و اﻝﻌﻤﻠﻴ ـــﺔ 
  .ﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔا
ﺒﻌــﻴن أﻤﻨــﺎس  ﺘﻴﻘﻨﺘ ــورﻴنو ﻤــن ﺒــﻴن اﻷﻤﺜﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻬدﻴــدات اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻬدﻓت اﻝﻤرﻜــب اﻝﻐــﺎزي 
  ﻀﺤﻴﺔ ﻤن ﺠﻨﺴﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، و اﻝذي ﻴﺤﻤل 04، أودى ﺒﺤﻴﺎة أﻜﺜر ﻤن 3102ﺒﺎﻝﺠﻨوب اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
اﻝﺒﺼـﻤﺔ اﻹﺠراﻤﻴـﺔ ﻤﺘﻌـددة اﻝﺠﻨﺴـﻴﺎت ﺤﻴـث ﺸـﺎرك ﻓـﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻤﺴـﻠﺤون ﻴﻨﺘﻤـون   (2)دﻻﻻت ﻜﺜﻴـرة أﻫﻤﻬـﺎ
، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺸـﻴر إﻝـﻰ ﻤـﺎ (ﺴـﻴﺔ، ﺠزاﺌرﻴـﺔﺔ، ﻤﺎﻝﻴـﺔ، ﻓرﻨﻴـﻜﻨدﻴﺔ، ﻤﺼـرﻴﺔ، ﻝﻴﺒﻴـﺔ، ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴـﺔ، ﻨﻴﺠﻴر )ﺠﻨﺴﻴﺎت  8إﻝﻰ 
، ﻝﻘد وﺠدت اﻝﺠزاﺌر ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺤط أﻨظﺎر اﻝﻌـﺎﻝم ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺤﺎدﺜـﺔ ﻏﻴـر اﻝﻤﺴـﺒوﻗﺔ "ﻋوﻝﻤﺔ اﻹرﻫﺎب" ﻴﻤﻜن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ 
  .ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل اﻹرﻫﺎﺒﻲ
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌـﺔ ﻤـن إﻨﺘـﺎج اﻝﻐـﺎز ﻓـﻲ  01ﺴﺎﻫم اﻨﺨﻔﺎض ﻤردود اﻝﻐﺎز اﻝﻘﺎدم ﻤن ﻋﻴن أﻤﻨﺎس اﻝذي ﻴﻤﺜل ﺤـواﻝﻲ  
رﻏم طﻠب ﻓﻲ اﻷﺴـواق  3102ﺒﻌﺎ ﻝﻠﻬﺠوﻤﺎت أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻫﺒوط ﺨط اﻷﻨﺎﺒﻴب اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘ
  ( 3)ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 2102ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻋن ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ  6ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ و  8اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ و اﻴطﺎﻝﻴﺎ ﺤﻴث اﻨﺨﻔض ب 
ﺘﻠﻘـﻲ ﺒظﻼﻝﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻤـﺎ زاﻝـت " و ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻴـرى ﺘﻘرﻴـر ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ أن ﺤﺎدﺜـﺔ ﺘﻴﻐﻨﺘـورﻴن




                                                           
، اﻝﺠزاﺌـر، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻔﻜر، " ﺘﺤوﻻت اﻝﻌﻘﻴدة اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺘﻬدﻴدات اﻝﻌوﻝﻤﺔ" ﺼﺎﻝﺢ زﻴﺎﻨﻲ،  -(1)
  .492، ص0002، ﻤﺎرس 5ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد
" ﻗوي ﺒوﺤﻨﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر و اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ دور اﻝﻼﻋب اﻝﻔﺎﻋل ﻓـﻲ إﻓرﻴﻘﻴـﺎ، ﺒـﻴن اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴـﻴﺔ اﻷﻤﻨﻴـﺔ و اﻻﻜﺘﻔـﺎء اﻷﻤﻨـﻲ اﻝـداﺨﻠﻲ -(2)
    .اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،4102ﻓﻴﻔري  2، اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 .61p,tic.po ,srehto dna eritaK-lE aruaL - )3(




  ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺘﺤدﻴﺎت :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ - 1
إﻻ أن اﻹﻨﺘــﺎج اﻷﻤرﻴﻜــﻲ  2102اﻝطﺎﻗــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺸــورة ﻓــﻲ أواﺨــر ﺴــﺒﺘﻤﺒر  ﺘﺸــﻴر إﺤﺼــﺎءات وزارة
اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻘط  ﺎﻨﺔﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ ﺒﻔﻀل اﻝﺘﻘ 5.6ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻝﻴﺒﻠﻎ  7.3ﻤن اﻝﻨﻔط ارﺘﻔﻊ 
  .(1)ﻓﻲ اﻝﺤﻔر اﻷﻓﻘﻲ وﻓﻲ اﻝﺘﻜﺴﻴر اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻲ ﻝﻠﺼﺨر ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري
ﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ و اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ، ﻓــﺎن ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ ﺘواﺠــﻪ ﺒﺤــذر و اﺤﺘﺠﺎﺠــﺎت ﻤــن ﺠﺎﻨــب ﻤــن ﺠﺎﻨــب اﻝﺸــر 
اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻔدراﻝﻴﺔ و اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻤن ﺠﺎﻨب ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ، و اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﺸـﺘرك ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ 
إﻝﻰ أﺤواض ﻫو ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﺜﻴف ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ، و اﻷﻫم ﻤن ذﻝك ﻤزﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝرﻤﺎل و اﻝﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺼل 
ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺸــرب اﻝﺠوﻓﻴــﺔ، و ﺒﺎﻝﻔﻌــل ﺒــدأت ﻫــذﻩ اﻝﻀــﻐوط اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ و اﻝرﺴــﻤﻴﺔ ﺘﺄﺨــذ ﻤــداﻫﺎ، ﻝــﻴس ﻓــﻲ إﻴﻘــﺎف ﻫــذﻩ 
اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ أو ﻋرﻗﻠﺘﻬـــﺎ، ﺒـــل ﻓـــﻲ ﺘﺸـــرﻴﻊ اﻝﻘـــواﻨﻴن اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤـــﺎول وﻀـــﻊ ﺤـــدود ﻝﻜﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﻴـــﺎﻩ اﻝﻤﺴـــﺘﻌﻤﻠﺔ، و ﻜﻴﻔﻴـــﺔ 
  ( 2)اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ
ﺨﻴـــرة ﻋﻠـــﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴـــﺎت اﻝوﻻﻴـــﺎت ﻝﻤﻘـــﺎﻻت ﺘرﻜﻴزﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﻵوﻨـــﺔ اﻷاﻝﻤﻼﺤـــظ أن ﻓـــﻲ ﻤﻌظـــم اﻝدراﺴـــﺎت و ا - 
ﻤـن دون اﻷﺨـذ ﻓـﻲ اﻝﺤﺴـﺒﺎن آﺜـﺎر  0302-0202اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝطـﺎﻗﻲ ﺨـﻼل اﻝﻔﺘـرة 
ﻫـذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻻﺴــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓـﻲ ﺴـرﻋﺔ اﺴــﺘﻨزاف اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴـﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻤـن اﻝﺒﺘـرول و آﺜــﺎر ﻫـذا اﻷﻤــر 
 .ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻝطﺎﻗوي اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أو ﻤﺎزاﻝت ﺒﻌض اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘزﻴد ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫذا اﻝﺘﺤول ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺎﻝوﻻ
و ﻴرﺘﺒط اﻝﻌﺎﺌق اﻷول ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻨﻘل اﻝﻨﻔط داﺨل اﻷراﻀﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن  ،ﺘؤﺨرﻩ
اﻝوﻻﻴﺎت أﻤﺎ اﻝﻌﺎﺌق اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﻏﻴﺎب اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤن اﺠل ﺘﻜرﻴر اﻝﻨﻔط و ﻨﻘﻠﻪ ﺒﻴن اﻷﺴواق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺨل 
ﺎ إﻝﻰ اﻝﺤل ﻋﻠﻰ ﻀوء ﺨطﺎب اﻝرﺌﻴس اوﺒﺎﻤﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻝﻜن ﻴﺒدو أن ﻫذﻩ اﻝﻌواﺌق ﻓﻲ طرﻴﻘﻬ
اﻝذي أﻜد دﻋﻤﻪ ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﺸﺒﻜﺔ أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻨﻔط أﻤﺎ اﻝﻌﺎﺌق اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ  2102ﻓﻲ ﻤﺎرس 
  :ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ أﺴﺒﺎﺒﺎ وﺠﻴﻬﺔ و ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﻤن أﻫم اﻷﺴﺒﺎبادر ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
                                                           
، ﻤﺠﻠـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒـــﻲ، " اﻝﺼـــﺨري و ﻓــرص اﻻﺴـــﺘﻘﻼل اﻝطــﺎﻗﻲ ﻝﻠوﻻﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔاﻝﺒﺘــرول "وﻝﻴــد ﺨـــدوري،  -(1)
  .58، ص3102ﻓﻴﻔري ، (  804)ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد 
  .78-68:ص  ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص -(2)




اﻝﻘﻠق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺘزاﻴد ﺒﺸﺎن اﻝﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ ﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ و ﺘﻀﺎﻋﻔﻪ ﻓﻲ اﻝدول ﻜﺜﻴﻔﺔ اﻝﺴﻜﺎن و  -
 ﻜذﻝك اﻝﺘﺨوف ﻤن ﻨﻀوب اﻝﻨﻔط أو ﻨﻔﺎذ اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎﺘﻪ 
  اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﻋبء اﻷزﻤﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﻤن اﻻرﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط و طﻔراﺘﻪ اﻝﺤﺎدة  -
  ﺴوق اﻝﻨﻔط و اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ -2
اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺎﻝﺴوق اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﻀـﻐط ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ، و إن 
اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻷن اﻝﻤواطن اﻝذي  ن اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ اﻝداﺨلﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻜﺎﺴب وﺠدت ﻨﻔﺴﻬﺎ أﻤﺎم اﻝﻌدﻴد ﻤ
   (1).كﺸﻲء ﻤن ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻻ ﻴﺒدو ﻤﺴﺘﻌدا ﻝذﻝﺒﺘﻌود اﻻﺴﺘﻬﻼك و ﻋدم اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ 
و رﻏـــم أن ﻫﻨـــﺎك ﻤـــن ﻴـــرى أن اﻝوﻻﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة ﻜوﻨﻬـــﺎ دوﻝـــﺔ ﻤﻨﺘﺠـــﺔ ﻝﻠـــﻨﻔط ﺘﺴـــﺘﻔﻴد ﻜﻐﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن ارﺘﻔـــﺎع 
اﻷﺴــﻌﺎر، إﻻ اﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﺎﻨــب اﻵﺨــر ﻴــؤدي ارﺘﻔــﺎع أﺴــﻌﺎر اﻝــﻨﻔط إﻝــﻰ زﻴــﺎدة ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘــﺎج ﻓــﻲ 
ت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻓﻲ إطـﺎر اﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻤﺨﺘﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺒداﺌل اﻝﻨﻔط اﻨﺘﻬﺠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋدة ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺜل زﻴﺎدة اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ وﻗود اﻝﺴﻴﺎرات وﻫو أﻤر ﻴﺼطدم 
ﺒرﻓض اﻝﻤواطن اﻷﻤرﻴﻜﻲ، و اﻝﺒـدﻴل اﻵﺨـر ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨراج اﻝـﻨﻔط ﻤـن اﻝﻤﺤﻤﻴـﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ أﻻﺴـﻜﺎ اﻝـذي 
ﺎرﻀــﺔ ﺠﻤﺎﻋــﺎت ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ، و اﻝﺒــدﻴل اﻷﺨــر ﺘﻤوﻴــل أﺒﺤــﺎث إﻨﺘــﺎج ﻴﺼــطدم ﺒﺎرﺘﻔــﺎع ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘــﺎج و ﻤﻌ
  .اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻴﺔ و ﻫذا اﻝﺒدﻴل ﻤﻜﻠف أﻴﻀﺎ
  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺘﻤﺜـل اﻝﺘﺤـدﻴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺼـراع اﻝـدوﻝﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺎدر اﻝطﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ 
  :ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻤوﻤﺎ و ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﻫذا اﻝﺼراع
  ك اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝﻨوﺒ :اﻝﻔرع اﻷول
ﻗــﺎﻨون ﻻ ﺘﻜــﺘﻼت ﻹﻨﺘــﺎج و " وﻫــو اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــذي واﻓــق ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب اﻷﻤرﻴﻜــﻲ و ﻴﺤﻤــل ﻋﻨــوان 
، و اﻝــذي ﻴﻌطــﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ "اﻝﻨوﺒــك" ، و اﻝــذي ﻴﻌــرف اﺨﺘﺼــﺎرا ﺒﺎﺴــم (7002ﻝﻌــﺎم  )ﺘﺼــدﻴر اﻝــﻨﻔط
ﻵﺜــﺎر اإﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﻤﻘﺎﻀــﺎة ﻤﻨظﻤــﺔ اﻷوﺒــك و اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ﻝﻬــﺎ، ﺒــدﻋوى اﻝــﺘﺤﻜم ﻓــﻲ أﺴــﻌﺎر اﻝــﻨﻔط، و أول 
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ذا ﻋﻠـــﻰ ﺜــرواﺘﻬم اﻝﻨﻔطﻴـــﺔ، و ﻴــﺄﺘﻲ ﻫـــ" اﻷوﺒــك" اﻝﻤﺘرﺘﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫـــذا اﻝﻘــﺎﻨون إﻝﻐـــﺎء اﻝﺤﺼــﺎﻨﺔ اﻝﺴـــﻴﺎدﻴﺔ ﻷﻋﻀــﺎء
  . اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺠﻬودات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ إﻝﻐﺎء أي دور ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
  ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻜرﺒون :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
( ﻓﺤـــم-اﻝﺒﺘـــرول)ﻫـــﻲ ﻀـــرﻴﺒﺔ ﺘﻌﺘـــزم دول اﻻﺘﺤـــﺎد اﻷوروﺒـــﻲ ﻓرﻀـــﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﺴـــﺘﻬﻼك اﻝوﻗـــود اﻝﻌﻀـــوي  
دام ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ آﺜﺎر ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻐرض اﻝﺤد ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤن ﻫذا اﻝوﻗود، ﻜذﻝك اﺴﺘﺨ
وﻤـن اﻝطﺒﻴﻌـﻲ أن ارﺘﻔـﺎع ﺜﻤـن ﺴـﻠﻌﺔ ﺒﺴـﺒب ﻓـرض (1)ﺒﻐﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒـون اﻝﻨـﺎﺘﺞ ﻋـن اﺴـﺘﺨدام ﻫـذا اﻝوﻗـود
اﻝﻀــراﺌب ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺘــدﻓﻊ اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴن إﻝــﻰ ﺘﺨﻔــﻴض طﻠــﺒﻬم ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻠﻌﺔ أو إﻴﺠــﺎد ﺒــداﺌل ﻝﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ ﻴــؤدي إﻝــﻰ 
  .اﻝﺴﻠﻌﺔ و ﻜذﻝك اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺘرولاﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ 
  ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﺤﺎول ﺘرﺸــﻴد و ﺘﺨﻔــﻴض اﺴــﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻓــﻲ ظــل ارﺘﻔــﺎع اﻷﺴــﻌﺎر، و ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﺘإن اﻝــدول اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠــﻨﻔط ﺴــ
  .ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴؤدي إﻝﻰ ﺘطوﻴر و إﻴﺠﺎد ﺒداﺌل ﻝﻠطﺎﻗﺔ
دارة إإن أزﻤﺔ اﻝﻨﻔط ﺘﺼﻴب اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ و اﻝﻤﺘﻘدﻤـﺔ، و ﻝﻜـن اﻝـدول اﻝﻤﺘﻘدﻤـﺔ ﻗـدرﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻜﻴـف و  -
اﻷزﻤﺎت اﻝدورﻴﺔ و ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻻ ﻴﻐﻴر ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤل، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴق ﻫذا اﻝﺘﻘﺴـﻴم ﺒﻤـﺎ 
  .ا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌريﻴﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴؤﺜر ﺘﺄﺜﻴرا ﻜﺒﻴر 
ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺎﺒﻊ اﻝـﻨﻔط ﺒﺎﻝﻀـﻐط ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﻜوﻤـﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠـﺔ، ﻴﻀـﺎف إﻝـﻰ  -
ذﻝـك أن اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﺘﺴـﺘﺨدم اﻝﺘﺠﺴـس اﻻﻗﺘﺼـﺎدي و اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝـﻨﻔط ﺤﻴـث ﻫﻨـﺎك ﺘﻌﺎوﻨـﺎ ﺒـﻴن 
ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد أن اﻝﻨﻔط ﻴﺴﻌر ﺠﻬﺎز اﻻﺴﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝ
ﻌـرض اﻝﺠزاﺌـر إﻝـﻰ ﻜـل ﻴﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ذي اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻘﺒﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻹﻴرادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ، ﻓ
ﺘﻘﻠﺒــﺎت ﻋدﻴــدة، ﻷن ﺴــﻌر اﻝــدوﻻر ﻫــو أداة ﻤــن أدوات اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ، و ﻴــﺘم ﻜــذﻝك 
  .أﻜﺜر ﻤن ﻗوى اﻝﻌرض و اﻝطﻠبﺒﻘرارات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
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  اﻻﻨدﻤﺎج ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
اﻻﺴـﺘراﺘﺠﻴﺎت اﻝﻤﻬﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘطﺒﻘﻬـﺎ اﻝﺸـرﻜﺎت ﻝﻠﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﺤﺼـﺔ أﻜﺒـر ﻓـﻲ اﻝﺴـوق، و  أﻀـﺤتاﻝﺘـﻲ  
اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ اﻨﺘـﺎج ذي ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ و ﺒﻜﻠﻔـﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ، وﻤـن اﻷﻤﺜﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﻨﻔطـﻲ 
  :ﻨﺠد اﻨدﻤﺎج ﺸرﻜﺔ اﻜﺴون ﻤﻊ ﺸرﻜﺔ ﻤوﺒﻴل، وﻤن اﻷﻫداف اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻨدﻤﺎج ﻨﺠد
  م اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺨﻔض اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ أﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﺴوق زﻴﺎدة ﺤﺠ -
  اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﺠدﻴدة ﻤؤﻜدة ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺒﻌد أن ﺘﻨﺎﻗﺼت اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت -
و ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓــﺎن ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻻﻨـدﻤﺎج ﻫــذﻩ ﺴــﺘؤﺜر ﻓـﻲ اﻝﻤوﻗــف اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــﻲ ﻝﻠﺸـرﻜﺎت اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﻷن 
  .ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜوﻨت ﺒﻔﻌل اﻻﻨدﻤﺎج ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت
  ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ اﻵﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
إن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺴﻠﻜت ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺼﺎدر وارداﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻴﺼل ﻋدد اﻝدول اﻝﻤﺼـدرة 
وﻤــن  (1) 8991دوﻝــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  93ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻤــﻊ  0102دوﻝــﺔ ﻋــﺎم  08ﻝﻠ ــﻨﻔط اﻝــﻰ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﺤــواﻝﻲ 
ﺸــرق اﻷوﺴــط، وﻗــد ﺤﻘﻘــت اﻷﻫــداف اﻝﻤﻌﻠﻨــﺔ ﻝﺘﻠــك اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ ﻫــﻲ ﺘﻘﻠــﻴص اﻋﺘﻤــﺎد اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋﻠــﻰ ﻨﻔــط اﻝ
اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﺒﻌــض اﻝﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎل، و ذﻝــك ﺒﺘﺨﻔــﻴض اﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨﻔــط اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط إﻝــﻰ 
، ﺒﻌــد أن ﻜﺎﻨــت اﻝــواردات ﻤــن اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻤــذﻜورة ﺘﻤﺜــل اﻝﺜﻠــث ﻤــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ 0102ﺒﺎﻝﻤﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  81ﺤــواﻝﻲ 
  .رن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻝﻘ
ل ﺴـﻴﺒﻘﻰ اﻝـﻨﻔط ﻋــﺎﻤﻼ ﻫــﺘـزود اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻔط، ﻝﻜـن  ﺘـﻲو ﺘﻌـد اﻝﺠزاﺌـر ﻤـن اﻝــدول اﻝ
ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرب ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن، و ﻝﻤﻌرﻓﺔ ذﻝك ﺴﻨﺤﺎول اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻨﺘـﺎج و اﺴـﺘﻬﻼك اﻝـﻨﻔط اﻝﺨـﺎم 
ﺘﻨد اﻷوﻝـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻻﺴـﺘﻬﻼك اﻝﻤرﺘﻔـﻊ و اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻤﻘـﺎرﺒﺘﻴن، ﺘﺴـ
   اﻝﻤﻨﺨﻔضاﻻﺴﺘﻬﻼك 
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  اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻨﺎرﻴو اﻨﺘﺎج وﻴﺴ :اﻝﻔرع اﻷول
 5002-9002)ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠــــﻰ ﻤﺨﺘﻠــــف ﻤﺼــــﺎدر اﻝﻤﻨظﻤــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﻬــــﺘم ﺒدراﺴــــﺔ ذروة اﻝــــﻨﻔط و اﻝﻐــــﺎز 
اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺴﻴﺼل اﻝﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝـدول و ﺘﻌـد اﻝﺠزاﺌـر اﺤـدى اﻝـدول اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ  إﻨﺘﺎجﻓﺎن  )1( OPSA
اﻝـﻨﻔط اﻝﺨـﺎم ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـب اﻝطﻠـب، أﺤـد أﻫـم  ﻹﻤـداداﻝﻌـﺎم  اﻹطـﺎرﺒذﻝك، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل طرح ﻤﻠف اﻻﻨﺘﺎج اﻝذي ﻴﺤـدد 
ﻴـﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ذﻝـك  ﻴﺠـب اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻬﻤـﺎ، ﻝﻠـدور اﻝـذي ﺘﻠﻌﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد اﻻﻤـدادات ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل، و ﺘـﻲاﻝﻤﻠﻔـﺎت اﻝ
  )2( .وﻓق اﻓﺘراﻀﻴﻴن
و اﻝـذي ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻝﻤؤﺸـرات  noitpmusnoc hgiH rof noitpmussA :اﻓﺘـراض اﻻﺴـﺘﻬﻼك اﻝﻤرﺘﻔـﻊ
ﻫـذﻩ اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺘوﺴـطﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨـﺎت %  5ﺒﻨﺴـﺒﺔ  0202-8002اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط اﻝﺨـﺎم ﺴـﻴرﻓﻊ ﺨـﻼل اﻝﻔﺘـرة : اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺴــﻨوﻴﺎ، ﻫــذا اﻻﺘﺠــﺎﻩ ﻴﺒــﻴن اﻝﺴــﻠوك % 3 ﺒﻨﺴــﺒﺔاﻻﺴــﺘﻬﻼك ﻴرﺘﻔــﻊ  1202، وﻓــﻲ 7002إﻝــﻰ ﻏﺎﻴــﺔ  1002ﻤﻨــذ 
ﻓـــﻲ ظـــل اﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و ﺘﺒﻌـــﺎ ﻝﻤﻌطﻴـــﺎت ﻨﻤـــوذج اﻝﻨﻤـــوذﺠﻲ ﻝﻠـــدول، ﺤﻴـــث أن اﻻﺴـــﺘﻬﻼك ﻴرﺘﻔـــﻊ ﺒـــﺒطء 
  .0502 ﺔﻗرﻴﺒﺎ و ذﻝك ﺒﻌد ﺴﻨ ﻤﺴﺘوردا ﻝﻠﻨﻔط اﻝﺨﺎمن اﻝﺠزاﺌر ﺴﺘﺼﺒﺢ ﺈﻓاﻝﻤرﺘﻔﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼك 
اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻴﻨﻤو ﺒﻨﺼف اﻝﺴرﻋﺔ  noitpmusnoC waL rof noitpmussA: اﻝﻤﻨﺨﻔضاﻓﺘراض اﻻﺴﺘﻬﻼك 
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ % 5.1، و ﺒﻨﺴﺒﺔ 0202- 8002ﺴﻨوﻴﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  5.2ﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤرﺘﻔﻊ، و ذﻝك ب 
ﻬﺎ ﻜﻤﺼدر ﻝﻠﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺘﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻤﻜﺎﻨ رةﻓﺼﺎﻋدا، وﻓﻲ ﻫذا اﻻﻓﺘراض ﻓﺎن اﻝﺠزاﺌر ﺘﻜون ﻗﺎد 1202







                                                           
)1(
 lio kaep fo yduts rof noitaicossA 
)2(
 ,acirfA htroN dna tsaE elddiM eht fo seirtnuoc cepO ni metsys ygrenE ,srehto dna regrebsrepuS sualokiN 
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  ( 1)ﺴﻴﻨﺎرﻴو إﻨﺘﺎج و اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻴطــرح ﺘﺤـدي ﻜﺒﻴـر، ﺨﺎﺼــﺔ و أن ﻫﻨـﺎك ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻗﻠﻴﻠــﺔ  ﻹﻨﺘــﺎجﺴـﻴﻨﺎرﻴو اﻝﻤـدى اﻝطوﻴـل 
  .اﻝﻐﺎز اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌدة ﻋواﻤل إﻨﺘﺎجﻤﺘﺎﺤﺔ و اﻝﻤﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص دﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ 
إن اﻨﺘﺎج اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋرف ﺘطورا ﻤﻠﺤوظﺎ، إﻻ اﻨﻪ ﺴﻴﺒﻠﻎ اﻝذروة ﺨﻼل اﻝﺴـﻨوات اﻝﻘﺎدﻤـﺔ، 
ﻓــﻲ وﺘﻴــرة اﻻﻨﺘــﺎج، و ﺤﺎﻝﻴــﺎ ﻓــﺈن اﻝﺠــزء اﻷﻜﺒــر ﻤــن اﻹﻨﺘــﺎج ﺘﺼــدرﻩ اﻝﺠزاﺌــر، وﻓــﻲ  و ﻴﺘﺒـﻊ ذﻝــك اﻨﺨﻔــﺎض ﺴــرﻴﻊ
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻓﺘـراض  6302ﺴﺘﻔﻘد ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻜﻤﺼدر ﻝﻠﻐﺎز ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﻓﺈﻨﻬﺎﺤﺎﻝﺔ ارﺘﻔﺎع اﻻﺴﺘﻬﻼك دون ﻗﻴود، 
ﻓﺼـﺎﻋدا، ﻝﻜـن ﻴﺘﺒﻨـﻰ  1202ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ %  5.2و  0202-8002ﺨـﻼل اﻝﻔﺘـرة % 5ارﺘﻔﺎع اﻻﺴـﺘﻬﻼك ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
-8002ﺨـﻼل اﻝﻔﺘـرة % 5.2ﻝﻠﻜﻔـﺎءة اﻝطﺎﻗوﻴـﺔ، ﺴـﺘﻜون اﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ ﺤـدود  ﻋﺎﻝﻴـﺔﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻻ
  .ﺴﻨوات 01ﻓﺼﺎﻋدا، ﺴوف ﻴﺘﻐﻴر ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﺤواﻝﻲ  1202ﺨﻼل ﺴﻨﺔ % 1، و 0202
ﺘﺸﻴر اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺼـورة ﻤﺘﻔﺎﺌﻠـﺔ و ﻋﺼـر ذﻫﺒـﻲ ﻝﻠطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ  و ﺒﺸﻜل ﻋﺎم 
اﻝدرﺠـﺔ اﻷوﻝـﻰ إﻝـﻰ  ذﻝـك ﻓـﻲ  ﻤد اﻝﺒﻌﻴد ﺴواء ﻜـﺎن ذﻝـك ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة أو اﻝﻌـﺎﻝم ﻴرﺠـﻊﻋﻠﻰ اﻷ
اﻝﻤﺤﺘﻤـل اﺘﺨﺎذﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل،  اﻹﺠـراءاتاﻝﻘﻠق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺘزاﻴد ازاء ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ و اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤـراري و 
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ﺘﺠﺎﺒـﻪ اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﺒدﻴﻠـﺔ  اﻝﺘـﻲﻴﺎت إﻝـﻰ اﻝﻤﺸـﺎﻜل و اﻝﺘﺤـد ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔو اﻝﺘﻲ ﺘﺼب ﻓﻲ ﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ، 
  . 1102ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻓﻲ ﻤﺎرس  اﻝﻨووﻴﺔاﻷﺨرى و ﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ اﺜر ﻜﺎرﺜﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﻓوﻜوﺸﻴﻤﺎ ﻝﻠطﺎﻗﺔ 
  ﺴﻴﻨﺎرﻴو إﻨﺘﺎج و اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر: 31اﻝﺸﻜل رﻗم 
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  اﻝﻤﺤروﻗﺎتاﻝﻤﺠﻬودات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر  :اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔرع 
  :اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺠزاﺌر ﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨري -1
ن ﺴﺒﻌﺔ دول اﻓرﻴﻘﻴﺔ، ﺘﻤﻠك اﺤﺘﻴﺎطـﺎت ﻀـﺨﻤﺔ ﻤـن اﻝﻐـﺎز اﻝﺼـﺨري، أﻜﺒرﻫـﺎ أاﻻﻓرﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻝﺒﻨكﻗﺎل 
اﻝﻐﺎز ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻓرﻴﻘﻴﺎ و ﻝﻴﺒﻴﺎ و اﻝﺠزاﺌر، وﻗد ﻴؤدي اﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ اﻝﻰ ﻫﺒوط اﺴﻌﺎر 
ﺘرﻴﻠﻴــون ﻤﺘــر ﻤﻜﻌــب، ﻜﻤــﺎ أﻋﻠﻨــت  5.6( 1)ت اﻝﺠزاﺌــر ﺒﻨﺤــو طﻴــﺎاﺴــﺘﻬﻼك اﻝﻐــﺎز اﻝطﺒﻴﻌــﻲ، ﺤﻴــث ﻗــدرت اﺤﺘﻴﺎ
ﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر  003اﻝوﻜﺎﻝــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻝﺘﺜﻤــﻴن ﻤــوارد اﻝﻤﺤروﻗــﺎت أن اﻝﺠزاﺌــر ﺒﺤﺎﺠــﺔ ﻻﺴــﺘﺜﻤﺎرات ﺒﻘﻴﻤــﺔ 
ﻋﺎﻤﺎ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ، رﻏم ﺘﺤذﻴرات اﻝﺨﺒراء  05ﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨري ﻓﻲ ﻏﻀون ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن ا 06أﻤرﻴﻜﻲ ﻻﻨﺘﺎج 
ﻤـن أن طـرق اﻨﺘـﺎج ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝوﻗـود ﻤﻜﻠﻔـﺔ و ﻤـدﻤرة ﻝﻠﺒﻴﺌـﺔ و ﺘرﻓـﻊ ﻤـن اﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت وﻗـوع اﻝـزﻻزل و اﻝﻬـزات 
  .اﻷرﻀﻴﺔ
ﻴت اﻝواﻗﻊ ﺠﻨوب ﻋﻴن ﺼﺎﻝﺢ، و اﻝذي ﺴـﻴﺘﺒﻊ ﻨو ﺘم ﻤؤﺨرا، ﺤﻔر أول ﺒﺌر ﻝﻠﻐﺎز اﻝﺼﺨري ﻓﻲ ﺤوض أﺤ
اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﺄﻤــﺎﻜن (8اﻨظــر اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم). 2أﻝــف ﻜــم 081ﺨــرﻴن، ﺤﻴــث أﻨﺠــزت اﻝدراﺴــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺎﺤﺔ ﺒﺌــرﻴن آ
                                                           
ﺼـﺤﻴﻔﺔ ، "اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﻤن طﺎﻗﺔ اﻝﻰ أﺨرى، ﻗدرات ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴـدان اﻝﻐـﺎز اﻝﺼـﺨري" ﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻲ،   -(1)
 moc.tsawale.berhgamle//:ptth:   ، ﻋﺒر اﻝراﺒط 4102/4/62، اﻝﻤﻐرب اﻷوﺴط




ﻴﻤﻜـن ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل إﻨﺘـﺎج اﻝﻐـﺎز اﻝﺼـﺨري ﻓـﻲ ﺤـوض ﺒـرﻜﻴن ،ﺤﻴـث اﻝﺠزاﺌراﺤﺘﻤﺎل ﺘواﺠد اﻝﻐﺎز اﻝﺼـﺨري ﻓـﻲ 
  .وﻋﻴن ﺼﺎﻝﺢ ﺘﻴﻤﻴﻤونﻨواﺤﻲ وﺤوض إﻝﻴزي وﺤوض ﻤوﻴدﻴر واﻝﻌرق اﻝﻐرﺒﻲ 
ﺴﻴﺒدأ  راﻝﺠزاﺌاﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﻐﺎز اﻝﺼﺨري ﻓﻲ  اﻻﺴﺘﻐﻼل أن 4102دﻴﺴﻤﺒر  7أﻜدت ﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﻓﻲ 
  . 1ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب 02ﺒﺎﻨﺘﺎج   2202 ﻤﻨذ 
  :ﺘطوﻴر ﺠﻬود اﻝﺒﺤث*2
ﻋﻘـــد ﻤـــﻊ  05ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻝﺒﺤـــث و اﻻﺴﺘﻜﺸـــﺎف، أﻜﺜـــر ﻤـــن  2102و  0002ﺘـــم اﺒـــرام ﻤـــﺎ ﺒـــﻴن ﺴـــﻨﺘﻲ 
ﺒﺌـر، وﻤـن ﺜـم ﺘﺴـﺠﻴل  001اﻝﺸـرﻜﺎء اﻷﺠﺎﻨـب ﻤـن ﺨـﻼل ﻋﺸـر ﻤﻨﺎﻗﺼـﺎت دوﻝﻴـﺔ، ﺘـم ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﺤﻔـر ﺤـواﻝﻲ 
  ( 2).اﻜﺘﺸﺎﻓﺎ ﻝﻠﻤﺤروﻗﺎت 032
  ﻴن اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻤنﺤﺴرﻓﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻤؤﻜدة ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻐﺎز و ﺘ*3
إﻨﺠﺎز ﻤﺴـﺢ زﻝزاﻝـﻲ ﻤـﻊ اﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺢ ( 9102-5102)ﻝﻠﻔﺘرة ﻴﺘﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺴﺘﻜﺸﺎف 
اﻝزﻝزاﻝـﻲ ﺜﻼﺜــﻲ اﻷﺒﻌـﺎد رﻏــم ﻤـﺎ ﺘﻜﻠﻔــﻪ ﻫـذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻤﺎدﻴــﺎ ﻨظـرا ﻝﺘﻤﻴزﻫــﺎ ﺒﺎﻝدﻗـﺔ و اﻝﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ، و ﺴـﻴﺘم اﻨﺠــﺎز ﺤــواﻝﻲ 
  ( 3)ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺢ ﺜﻼﺜﻲ اﻷﺒﻌﺎد 2ﻜﻠم 041911ﻜﻠم ﻤﺴﺢ زﻝزاﻝﻲ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ اﻷﺒﻌﺎد و  90414
 08اﻝﺴــﻨﺔ، /ﺒﺌــر 571ﻪ أي ﺒﻤﻌــدل ﻴﺒﺌــرا اﺴﺘﻜﺸــﺎﻓ 478أﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻨﺸــﺎط اﻝﺘﻨﻘﻴــب ﻓﺎﻨــﻪ ﺤﻔــر ﺤــواﻝﻲ 
ﻤــن طــرف ﺸــرﻜﺔ ﺴــوﻨﺎطراك أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص ﻨﺸــﺎط ﺘطــوﻴر اﻵﺒــﺎر ﻓﺎﻨــﻪ وﻤــن ﺨــﻼل  ﻩﺒﺎﻝﻤﺌــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﺴــﻴﺘم اﻨﺠــﺎز 
و ﻀواﺤﻴﻬﺎ ﺒﺌر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨطﻘﺔ ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود  0051ﻴﺘوﻗﻊ إﻨﺠﺎز ( 9102-5102)اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴطر ﻝﻠﻔﺘرة 
  ( 4)و ﻜذا اﻝﺤﻘول اﻝﺠدﻴدة ﻝﻐﺎز ﺒرﻜﻴن و ﺘﻴﻨﻬﺎرت
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 .91 :، صﺎﺒق، ﻤرﺠﻊ ﺴ(4102دﻴﺴﻤﺒر  32-12)ﻤؤﺘﻤر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌﺎﺸر  -(2)
 .02ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص -(3)
 .02، صﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ -(4)




  :اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة -4
و ذﻝـك اﺴـﺘﻨﺎدا  1102و اﻝﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ  ةاﻝﻤﺘﺠـددﻝﺘطـوﻴر اﻝطﺎﻗـﺎت  طﻤـوحﻗﺎﻤـت اﻝﺠزاﺌـر ﺒوﻀـﻊ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ 
 و اﻝرﻴــﺎح، ﺒﻬــدف ﻫــذا اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ إﻝــﻰ ب ﻜــﺎﻝﻤوارد اﻝﺸﻤﺴــﻴﺔﻀــﻝﺘﺜﻤــﻴن اﻝﻤــوارد اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻨ اﺴــﺘراﺘﺠﻴﻪإﻝـﻰ 
ﻋﻠـــﻰ اﻨﺠـــﺎز ﺴـــﻨﺘﻴن ﻤﺸـــروﻋﺎ ﻤﻨﻬـــﺎ ﻤﺤطـــﺎت  0302ﻴﺸـــﺘﻤل اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ ﻤـــن اﻵن إﻝـــﻰ ﻏﺎﻴـــﺔ  00022إﻨﺘـــﺎج (1)
  .ﺸﻤﺴﻴﺔ ﻜﻬروﻀوﺌﻴﺔ و ﺸﻤﺴﻴﺔ ﺤرارﻴﺔ و ﻤزارع ﻝطﺎﻗﺔ اﻝرﻴﺎح و ﻤﺤطﺎت ﻤﺨﺘﻠطﺔ
  ( 2)0402اﻻﺴﺘراﺘﺠﻴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ آﻓﺎق  -5
  :ﻋﻠﻰ  اﻹﺴﺘراﺘﺠﻴﺔﺘرﺘﻜز ﻫذﻩ 
  اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻐﺎز ذﻝك ﺒﺘﺤﻔﻴز اﺴﺘﺨدام ﻏﺎز اﻝﺒﺘرول اﻝﻤﺴﺎل و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤﻀﻐوط ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻨﻘل*
  .ﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﻴﺎء، اﻝﺘﻜرﻴرﺎﻋﺔ اﺼﻨﺘﺜﻤﻴن اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﻴر اﻝ*
ﺘطوﻴر اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠـددة ﻋﻠـﻰ ﻨطـﺎق واﺴـﻊ و ذﻝـك ﺒرﻓـﻊ ﻨﺴـﺒﺔ ﺘوﻝﻴـد اﻝﻜﻬرﺒـﺎء ﻤـن اﻝﻤﺼـﺎدر *
  .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ  03اﻝﻤﺘﺠددة اﻝﻰ 
  .ل ﺜروات اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔﺘطوﻴر اﺴﺘﻐﻼ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔاﻝﺸروع ﻓﻲ دراﺴﺔ *
ﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘدﻴﻤﺔ أﻤـﺎ ﻋـن اﻝﺘﻨﻤ إطـﺎرﺤﻴطﺔ و اﻝوﻗﺎﻴـﺔ و اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻓـﻲ ﻝاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ا*
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ و اﻝذي ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﻌزﻴـز ﺘـوﻓﻴر اﻝﻜﻬرﺒـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝـوطﻨﻲ، ﻓﺎﻨـﻪ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤﺤـدود 
ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ اﻝﻤـواد اﻝﻤﺸـﻌﺔ،  إﻋﺎدةﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص  ﺔاﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺠدا ﻝﻤﺎ ﻴواﺠﻪ ﻤن ﺘﺤدﻴﺎت و ﺼﻌوﺒﺎت ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ 
  .وﻜذا اﻝﺘزود ﺒﺎﻝوﻗود اﻝﺨﺼب
  :اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ ﻤﺼﺎدرﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻨﻤﻴﺔ  -6
ﺘواﺠﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻤﺼـﺎدر اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﺒدﻴﻠـﺔ و ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻴن أو ﻤـن ﺨـﻼل ﺼـدار اﻝﻘـواﻨإاﻝﻤﺘﺠددة، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﺠﻬود و اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺘﻲ وﺠﻬﺘﻬﺎ إﻝﻰ ذﻝك، ﺴواء ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ 
  .اﻻﺠراءات اﻝﻤﻨﻔذة
                                                           
 .62، صاﻝﺴﺎﺒق اﻝﻤرﺠﻊ ، (4102دﻴﺴﻤﺒر  32-12)ﻤؤﺘﻤر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌﺎﺸر  -(1)
 .5ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص -(2)




   ( 1):ذﻩ اﻝﻌواﺌق ﻨذﻜروﻤن ﺒﻴن أﻫم ﻫ 
اﺴـﺘﺤواذ ﻗطـﺎع اﻝﻤﺤروﻗـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻷﻜﺒـر ﻤـن اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎرات ﺴـواء اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ أو اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻨظـرا إﻝـﻰ *
  .اﻷرﺒﺎح اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﻘطﺎع
  .اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻝﻰ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ و اﻝﺨﺒرات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘرﻗﻴﺔ و ﺘطوﻴر اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﺠددة *
  .ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر ﻜﺎﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲﻋدم وﺠود أﺴواق دوﻝﻴﺔ ﻨﺸطﺔ *
اﻝﺠزاﺌـر ﺨـﻼل اﻝﺘﺴـﻌﻴﻨﺎت اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ  ﻋﺎﺸـﺘﻬﺎﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻼﺴـﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ و اﻝظـروف اﻷﻤﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ *
  .ﻨﻔور اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب أدى إﻝﻰ وﻫو اﻷﻤر اﻝذي
ﻋـدم ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﻔــواﺌض و اﻝﻌواﺌــد اﻝـﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺼــﺎدر اﻝﺒدﻴﻠــﺔ، ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺘرﻜﻴـز اﻝﺠﻬــود ﻓــﻲ ﺘﻐطﻴــﺔ ﻋﺠــز * 
اﻝﻤوازﻨﺎت، و ﺘﺴدﻴد اﻝـدﻴون اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ، و ﺘﺤﺴـﻴن اﻝظـروف اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ و ﺘﺤﺴـﻴن اﻝﺒﻨـﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴـﺔ 
  .ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل أﻫــم " ﻜﻴوﺘــو" اﻝﻤﺼــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ و ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘروﻜــول *
ﻝطﺎﻗﺎت اﻷﻗل ﺘﻠوﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻠوﺜـﺔ و ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺘرﻗﻴﺔ و ﺘطوﻴر اﺴﺘﻌﻤﺎل ا اﻝطﺎﻗﻴﺔﻤﺤﺎور اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻔﺤم
و ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن أن ﺘوﺼـل اﻝﻴـﻪ ﻫـو ﺤﺘﻤﻴـﺔ زوال اﻝـﻨﻔط و ﻨﻀـوﺒﻪ ﻓـﻲ ظـل اﻻرﺘﺒـﺎط ﺒـﻴن اﻝـﻨﻔط و اﻻﻗﺘﺼـﺎد 
  .اﻝوطﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻐﻤوض اﻝﺴﻤﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻔﺘرة ﻤﺎﺒﻌد اﻝﻨﻔط
  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدةﻓﻲ آﻓﺎق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻤن ﻋرض و طﻠب ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋـل ﻋواﻤـل ﻤﺘﻌـددة و  تﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺤدد اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ 
  :ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
  
                                                           
ﺒﻴـروت، ﻝﺒﻨـﺎن، ﻤرﻜـز  ، ﻤﺠﻠـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒـﻲ، " ﺨﻴـﺎرات اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل: اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻝﺠزاﺌـري ﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻝـﻨﻔط" ﺸﻬرزاد زﻏﻴب،  -(1)
 .121-021 :ص -، ص2102 ،ﺠﺎﻨﻔﻲ (593 )دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد




ﺘﺘوﻗــﻊ وﻜﺎﻝــﺔ اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ وﺼــول ﻤﻌــدل اﻝﻨﻤــو اﻝﺴــﻜﺎﻨﻲ اﻝﺴــﻨوي ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت : اﻝﻨﻤــو اﻝﺴــﻜﺎﻨﻲ -1
اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤـﺔ ، و ﺘﻌﺘﺒـر (5302-8002)ﺨـﻼل اﻝﻔﺘـرة % ( 1)7.0اﻝﻤﺘﺤـدة إﻝـﻰ 
  .اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘواﺠﻪ اﻨﺨﻔﺎض دﻴﻤﻐراﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﺘﻘـدر وﻜﺎﻝـﺔ اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ وﺼـول ﻤﻌـدﻻت اﻝﻨﻤـو اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻝﺴـﻨوﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴـﺎت : اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي -2
، ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ طردﻴــﺔ ﺘــرﺒط ﻤــﺎ ﺒــﻴن اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻝطﺎﻗــﺔ و (5302-8002)ﻝﻠﻔﺘــرة % 1.2 ( 2)اﻝﻤﺘﺤــدة إﻝــﻰ
اﻝﻨﻤــو اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﺒــرﻏم أن ﻨﻤــو اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻝطﺎﻗــﺔ ﻴﻜــون أﻗــل ﻤﻤــﺎ ﻫــو ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻨﻤــو اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، ﻻزاﻝــت 
دﻴون آﻓــﺎق اﻝﻨﻤــو اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة و اﻝــدول اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘواﺠــﻪ ﺘﺤــدﻴﺎت ﻜﺒﻴــرة ﺒﺴــﺒب أزﻤــﺔ اﻝــ
  .اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ و اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
إن أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ أي ﺴوق ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺴوق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘـؤﺜر و ﺘﺘـﺄﺜر ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎر : راﻷﺴﻌﺎ -3
ﺨﺎﺼـﺔ اﻷﺴـﻌﺎر اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﻨﻔطﻴـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺘﻌﺘﻤـد ﻝـﻴس ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ أﺴـﻌﺎر  اﻷﺨـرىاﻝﺴـﺎﺌدة ﻓـﻲ اﻷﺴـواق 
  ﺘﻜرﻴرﻩ، ﺒل ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻀراﺌب اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم و ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨﻘﻠﻪ و
ﻜﺎن ﻝﻬﺎ دور ﻓﺎﻋل ﻓـﻲ ﺘﺨﻔـﻴض ﺤﺼـﺔ اﻝـﻨﻔط و ﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﺘوﻝﻴـد اﻝﻜﻬرﺒـﺎء : ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ -4
ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻹﺠـراءات اﻝﺘـﻲ اﺘﺨـذت ﻻﺴـﺘﺒدال اﻝـﻨﻔط ﺒﻤﺼـﺎدر 
  .اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة( اﻝﻨووﻴﺔ، اﻝﻔﺤم، اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ، و ﻻﺤﻘﺎاﻝطﺎﻗﺔ )ﺒدﻴﻠﺔ 
ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﻤﺘطــورة و ﻜﻔــﺎءة اﻝطﺎﻗــﺔ ﻝﻠﻤﻌــدات و اﻝﻤرﻜﺒــﺎت : اﻝﺘطــور و اﻝﺘﻘــدم اﻝﺘﻜﻨوﻝــوﺠﻲ -5
  اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ
ﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة إﻝــﻰ ﻏﺎﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم، ﺘﺸــﻴر اﻝﻤﻌطﻴــﺎت إﻝــﻰ اﺴــﺘﻤرار اﻝﻨﻤــو ﻓــﻲ اﺴــﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ ا
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 .561ﻋﻠﻲ رﺠب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -(1)
 .561، صﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ  -(2)




 lio fo dne ehT " ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻨﻔط" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  streboR luaPاﻝﺒﺎﺤث اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ 
أرﺒﻊ ﺴﺒل  ﺴماﻝذي ر  2002و اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺨﺎﺒرات اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻋﺎم 
  ( 1) :ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺠدﻴد وﻫﻲ
ﺔ ﻴــﻴﺌﺒﻴــدﻋﻰ اﻷﺨﻀــر ﻜﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﻜــون أﺨﻀــرا، ﻴﺒــدأ ﺒﻤــﺎ ﺴــﻤﺎﻩ اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﻜﺎرﺜــﺔ اﻝ: و اﻷولاﻝﺴــﻴﻨﺎرﻴ
اﻝﻤﻠﺘﻘطـﺔ، و اﻝﺘـﻲ دﻓﻌـت اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة أوروﺒـﺎ و اﻝﻴﺎﺒـﺎن ﺘﺘﺒـﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴـﺔ اﻝﻌدواﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻀـراﺌب 
  .0202ﻔط ﺒﺤﻠول ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨزﻴن و ﻗواﻨﻴن ﺼﺎرﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠوث و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﺨﻔض اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨ
اﻝـذي ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﺨدام اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﺸـﻲء ﻤـن رﻴـﺎح و طﺎﻗـﺔ ﺸﻤﺴـﻴﺔ ﻤـن  :اﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺜـﺎﻨﻲ
  ﺨﻼﻴﺎ اﻝوﻗود و اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ اﻨﺤراﻓﺎت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
، ووﻓﻘــﺎ 5102-0102 اﻝــﻨﻔط اﻝﺤﺎﺼــﻠﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﺘــرة اﻝﻤﻤﺘــدة ﻤــﺎ ﺒــﻴنذروة ﺤﻴــث وﻗــوع : اﻝﺴــﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺜﺎﻝــث
ﻝﻬـذا اﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴو ﺤـدوث اﻨﺨﻔـﺎض اﻹﻴـرادات ﻤـن ﺤﻘـول ﺒﺤـر ﺸـﻤﺎل، أﻻﺴـﻜﺎ و ﻓﻨـزوﻴﻼ و إﻴـران ﻤﻤـﺎ رﻓـﻊ أﺴـﻌﺎر 
  .اﻝﻨﻔط، و ﻴﺒدأ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﺘﻠﺘﻬم اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻘوﻤﻴﺔ و ﺘراﺠﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
دام ﺤﺴـﻴن اﻝـذي ﺘﺤـﺎﻝف ﻤـﻊ ﻋـدة دول ﻤـن ﻜﺎن ذﻝـك ﺒﻌـد ﻫزﻴﻤـﺔ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻝﺼـ: اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝراﺒﻊ
اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ زﻋزﻋﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ و اﻝﻜوﻴت، و ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن اﻨﺘﺸـﺎر اﻝﻘـوات اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ 
ﻓﻲ اﻝﻌـراق و أﻓﻐﺎﻨﺴـﺘﺎن إﻻ أن اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﺘوﻗﻔـت ﻋـن اﻝﺘـدﺨل اﻝﻌﺴـﻜري وﻓـﻲ إطـﺎر ﺘﺨﻔـﻴض اﻝﺤﻜوﻤـﺎت 
ﺒﻌـد ذﻝـك ﻤﻤـﺎ أﺜـر ﺴـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ % 01ﻝـﺜﻼث ﺴـﻨوات و % 02ﻴـت إﻨﺘـﺎج اﻝـﻨﻔط إﻝـﻰ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ و اﻝﻜو 
اﻹﻤــدادات اﻝﻨﻔطﻴــﺔ، و ﻋﻘــب ذﻝــك ﺤــدﺜت اﻝﻬﺠﻤــﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺸــﺤﻨﺎت اﻝ ــﻨﻔط اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ رﻓــﻊ 
ﺴـــﻨوات ﻝـــذﻝك وﻀـــﻌت ﻨﻬﺎﻴـــﺔ ﻤرﺤﻠـــﺔ اﻗﺘﺼـــﺎد اﻝطﺎﻗـــﺔ اﻝﺠدﻴـــدة  5دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴـــل ﻝﻤـــدة  05أﺴـــﻌﺎر اﻝـــﻨﻔط إﻝـــﻰ 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝرﺨﻴص اﻝﻤﻌﺘﻤدة
ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻤﻌطﻴـﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ إﻝـﻰ اﺴـﺘﻤرار ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘزاﻴـد ﻓـﻲ إﻨﺘـﺎج اﻝـﻨﻔط ﻓـﻲ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة و 
ﻤـن ( اﻝﺴـﺠﻴل اﻝﻨﻔطـﻲ)اﻝذي ﻋزي ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻹﻨﺘـﺎج ﻤـن اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﺠدﻴـدة ﻏﻴـر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ 
، ﻓﻌﻠـﻰ اﻝﻤـدى اﻝﻘرﻴـب ﺘﺎج اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻐﻤـورة ﻓـﻲ ﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻤﻜﺴـﻴكاﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻴﺎﺒﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ إﻨ
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، ﺘﺘــوزع اﻝزﻴــﺎدة ﻤﻨﺎﺼــﻔﺔ ﻤــﺎﺒﻴن 6102ﻤﻠﻴــون ﺒرﻤﻴــل ﻓــﻲ ﻝﻴــوم ﺒﺤﻠــول ﻋــﺎم  5.2ﻴﺘوﻗــﻊ زﻴــﺎدة اﻹﻨﺘــﺎج ﺒﺤــدود 
  ( 1).اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺠدﻴدة ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ و اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻐﻤورة
، و 5202ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﺸﻬد إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻨﺨﻔﺎﻀـﺎ ﺒﺤﻠـول ﻋـﺎم  و ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد
  (2).5302ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻋﺎم  6ذﻝك ﻗﺒل أن ﻴﻌود ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘزاﻴد ﻝﻴﺼل ﺤواﻝﻲ 
ن ﺘﻘﻠﻴص اﻝواردات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌﻨـﻲ ﺘﺨﻔـﻴض اﻝطﻠـب اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝـﻨﻔط اﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم إ
ت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ اﻹﻤدادات ﻤن اﻝدول اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨـدا و رﺒﻤـﺎ اﻝﺒرازﻴـل و ﺴﻴﺎﺴـﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻝﻜن ﺘرﻜﻴز اﻝوﻻﻴﺎ
ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴص اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﺼـﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺴـﻴﻜون اﻝﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـط 
ارة اﻝـرﺌﻴس أوﺒﺎﻤـﺎ طـرح ﺤﻴـث ﺸـﻬدت إداﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط ﺒدرﺠﺔ أﻜﺒر ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻨـﺎطق اﻷﺨرى،
ﻓﻜـرة اﻴﺠـﺎد طﺎﻗـﺔ ﺒدﻴﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻤﻜﺴـﻴك و اﻻﺴـﻜﺎ ﻓﻘـد ﺘـدﻓﻊ واﺸـﻨطن اﻝـﻰ اﻹﺴـﺘﻐﻨﺎء ﻋـن اﻝـﻨﻔط اﻝﺠزاﺌـري و 
اﻝﻠﻴﺒﻲ و ﻫو ﻤﺎﻗد ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘدﻫور ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺒﻠدﻴن ﻤﻊ واﺸﻨطن ﻨﺎﻫﻴـك ﻋـن ﺘـﺄﺜﻴر ﻫـذا اﻝﻘـرار ﻋﻠـﻰ اﻹﺴـﺘﻘرار 
ﺘراﺠـﻊ ﺼـﺎدراﺘﻬﺎ ﻤـن اﻝـﻨﻔط،ﻝﻜن اﻷزﻤـﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻨﺴــﻔت  اﻹﻗﺘﺼـﺎدي و اﻹﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻝﻬـذﻴن اﻝﺒﻠـدﻴن ﺠـراء
  .اﺴس ﻫذﻩ اﻝﺨطﺔ 
ﺘﺤﺘم ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺘطورات ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻋﺎدة ﺘوﺠﻴﻪ ﺠزء ﻤـن ﺼـﺎدراﺘﻬﺎ ﻤـن اﻝﺴـوق اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ و  -
  اﻝﺒﺤث ﻋن أﺴواق ﺠدﻴدة ﻝﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴواق اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻬﻨد و اﻝﺼﻴن 
ﻗـﺎل اﻝﺨﺒﻴـر اﻝﻨﻔطـﻲ اﻝﺠزاﺌـري ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن ﻤﺒﺘـول أن اﻝﺘﺤـوﻻت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺸـﻬدﺘﻬﺎ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺸرﻴﺔ اﻷﺨﻴرة و ﺘﺠﺎوز اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔطﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻨظﻴرﻩ اﻝﺴﻌودي ﻝﻠﻤرة اﻷوﻝﻰ ﻓـﻲ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ 
و اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺄﻤﻴن إﻤـدادات اﻝـﻨﻔط ،  ﻴـﺔﻴﻨذر ﺒﺎﻨﻘﻼب ﺤـﺎد ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ اﻝﻌرﺒ 3102ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﻤﻀــﻴﻔﺎ أن  ،0202ﻝﻼﻨﻘــﻼب ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻗﺒــل ﺤﻠــول  ﻜﻤــﺎ أوﻀــﺢ أن اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴــﺔ اﻻﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ طرﻴﻘﻬــﺎ
ﻜـﺎن ﻤﺼـدرﻫﺎ اﻝﻤﻜﺴـﻴك و ﻓﻨـزوﻴﻼ و دول اﻝﺨﻠـﻴﺞ و  2102ﻤـن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻤـن اﻝطﺎﻗـﺔ ﻋـﺎم %02
  (3).ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ و اﻝﺠزاﺌر
                                                           
 .861ﻋﻠﻲ رﺠب ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -(1)
 .861ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص -(2)
، ﻴوﻤﻴـﺔ اﻝﻘـدس اﻝﻌرﺒـﻲ، "  ر ﻤـن أوﻝوﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻴاﻜﺘﻔﺎء أﻤرﻴﻜـﺎ اﻝـذاﺘﻲ ﻤـن اﻝـﻨﻔط ﺴـﻴﻐ" ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺒوﻜروح،  -(3)
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أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ زﻴـﺎدة ﻓـﻲ إﻨﺘـﺎج اﻝـﻨﻔط ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﺨـﺎرج ﻤﻨظﻤـﺔ اﻷوﺒـك  ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻰ
، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠـﻰ طرﻴـق اﻝﺘﺤـول أو ﻤﻨـﺘﺞ ﻝﻠـﻨﻔط ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﺒﺤﺴـب اﻝوﻜﺎﻝـﺔ %61ﺒزﻴﺎدة ﺒﻠﻐت 
دﻴﺔ، ﻓﻴﻤـﺎ ﺴـﺘﺤول اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻠطﺎﻗـﺔ ﻤﺘﻔوﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠـﻴن داﺨـل و ﺨـﺎرج اﻷوﺒـك ﺒﻤـن ﻓـﻴﻬم اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺴـﻌو 
  .0202ﺒﻌد أن ﺘﺤﻘق اﻜﺘﻔﺎء ﻜﺎﻤل ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  5202إﻝﻰ دوﻝﺔ ﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول ﺒﺤﻠول ﻋﺎم 
أن ﺘطـوﻴر إﻨﺘـﺎج اﻝﻐــﺎز اﻝﺼـﺨري ﻓـﻲ أﻤرﻴﻜــﺎ  ﻋﺒـد اﻝــرﺤﻤن ﻤﺒﺘـول ﻤـن ﺠﻬـﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻴــرى اﻝﺨﺒﻴـر اﻝﺠزاﺌـري
ﻝــذا ﻓﺎﻨــﻪ ﻤــن ﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝــدول  9002اﻝﺸــﻤﺎﻝﻴﺔ وﻀــﻌﻬﺎ ﺨــﺎرج داﺌــرة اﻝﺤﺎﺠــﺔ ﻝﻠﻐــﺎز اﻝﺠزاﺌــري أو اﻝﺨﻠﻴﺠــﻲ ﻤﻨــذ 
اﻝﻘوة اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻜﻤﺎ أﺸﺎر ﻜـذﻝك إﻝـﻰ  ﺘﻨﺎﻤﻲاﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ 
  .0102اﻝﺘراﺠﻊ اﻝﺤﺎد ﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻨﺤو اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻨذ 
اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻨــﺔ اﻝﻬﺎدﻓــﺔ إﻝــﻰ ﺘﻘﻠــﻴص اﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨﻔــط اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ﺴــﻴﺒﻘﻰ ﻤــن ﺒــﺎﻝرﻏم 
ﺸﻜل أﺤد اﻝﻠﺒﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻻﺴﺘﻤرار ﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻀﻐط ﻴاﻝﻨﻔط 
  .ﺠﻴﺔ ﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﻨﻔطﻴﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﺴﻠم و اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻹﺴﺘراﺘ
  اﻝﺤوار ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن و اﻝﻤﺴﺘوردﻴن ﻝﻠﻨﻔط :اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ  ﻤﻨذإن ﻤوﻀوع اﻝﺤوار ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوردﻴن واﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن ﻝﻠﻨﻔط، واﻝذي ﺠﺎء 
م ﺤﻴث ﺘواﻝت دﻋوات اﻝﺤوار واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت واﻝﻨدوات ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوردﻴن واﻝﻤﺼدرﻴن اﻝداﻋﻴﺔ إﻝﻰ 3791ﻋﺎم 
واﻝﺘﻲ ﺘرﻜزت ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤوازﻴن اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻨﻤو " ﺒﺄزﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ"إﻴﺠﺎد ﺼﻴﻎ ﺘﻌﺎون دوﻝﻲ ﻝﻤﺎ ﻋرف 
ة ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﻤﺼدرﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﺘﺨذة ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺸﻌﺎرات ﻋدﻴد
اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺘﻌطﻲ اﻨطﺒﺎﻋًﺎ  أنوﻗد أﺜﺒﺘت اﻝﻤداوﻻت وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت  ،واﻝﻤﺴﺘوردﻴن
ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺤوار ﺠﺎد ﻜﻠﻤﺎ اﺘﺨذت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤﻨﺤﻰ اﻝﺼﻌود وﻓﻲ ظل ﻤؤﺸرات ﺘﺘوﻗﻊ زﻴﺎدة اﻝطﻠب 
  . اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻨﻔطﻋﻠﻰ 
ﺒﻴن اﻝﻤﺼدرﻴن واﻝﻤﺴﺘوردﻴن ﻝﻠﻨﻔط ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ دول اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺤوار ﻤﺜﻤر ﻗﻴﺎم إن
واﻹﻗرار ﺒﻤﺒدأ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ واﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺘوازن اﻝﺘﻲ  "إﻓﻘﺎر اﻝﻔﻘراء وٕاﺜراء اﻷﺜرﻴﺎء " ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ( DCEO)واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺘﻀﻊ ﺘرﺘﻴﺒﺎت ذات ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ  أنﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤن 
  




  اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﺨﻼﺼﺔ
ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤوارد ﺒﻌد ﻜل  إﻓرﻴﻘﻴﺎﺘﻤﺘﻠك اﻝﺠزاﺌر اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط، إذ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻫم اﻝﺒﻠدان ﻓﻲ    
ﻤن ﻝﻴﺒﻴﺎ و ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ، ﺘﺘﻤرﻜز ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﺤﻘل ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﻨوب اﻝﺸرﻗﻲ اﻝﺠزاﺌري، 
  .ﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌد ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎﺨﺎﻤﺴأﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﺎز، ﻓﺈن اﻝﺠزاﺌر ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝ
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤؤﺨرا، ﺤﻴث ﺒدأت  و ﻝﻘد ﺘﺠﺎوﺒت اﻝﺠزاﺌر ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و
اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺨﻼل ﺤرﻴﺔ ﺤرﻜﺔ رأس اﻝﻤﺎل و إزاﻝﺔ اﻝﻘﻴود اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻝﺼﺎدرات  ﻻﻗﺘﺼﺎرﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺴﻠﻊ و اﻝﺨدﻤﺎت، ﻝﻜن ﻫذا اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻪ طﺎﺒﻊ اﻝﻘﺼور ﻨﺘﻴﺠﺔ 
اد اﻝﺨﺎم و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز، و ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد رﻴﻌﻲ، و اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤوارد ﺴﻴﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤو 
ﻰ اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد أن اﻝﺘﺤول ﻨﺤو اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق و دﺨول ﺤاﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ر 
ﻬﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻤن أﺠل اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤ
  .اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝرﻓﻊ اﻝﻘدرات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻤﺜل اﻝﺘﺤدي اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻷن ﺜروة اﻝﻨﻔط آﻴﻠﺔ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﻨﻀوب
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋدة أﺒﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و أﻤﻨﻴﺔ ﻝﻜن اﻝﻤدرك  –ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﻜذﻝك أن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
و ﺨﺎﺼﺔ  اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔﻝﻴﺸﻤل اﻝﻘﺎرة  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻹطﺎراﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺠزاﺌر ﻴﺘﻌدى 
ﻤن  اﻹﻓرﻴﻘﻲإذ ﺘﻤﻜن دول اﻝﺴﺎﺤل  ﻹﻓرﻴﻘﻴﺎﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط، ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠزاﺌر اﻝﺒواﺒﺔ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ  اﻷﻫﻤﻴﺔاﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤواﻨﺊ اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط و ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻤواﻨﺊ اﻝﻌﺎﻝم، و ﺘزﻴد 
ﺨﻠﻴﺞ اﻝﻐﻴﻨﻲ، و ﻫﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘرﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻝ اﻹﻓرﻴﻘﻲاﻝﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت 
ﻤﺼﺎدر إﻤداداﺘﻬﺎ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠك اﻝﺠزاﺌر  ﺘﻨوﻴﻊاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ إطﺎر 
ﻤوارد طﺎﻗوﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤل اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﺤﺘﻰ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ة ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ و ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺘﺤرص ﻫذﻩ اﻷﺨﻴر 
ﺘطورت ﺒﻌد ﻋودة اﻷﻤن و اﻻﺴﺘﻘرار ﻝﻠﺒﻼد و ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن، و ﻜذا ﺸﻬدت 
ﺴﺒﺘﻤﺒر  11ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد أﺤداث  اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻗﻔزة ﻨوﻋﻴﺔ و ﻜﻤﻴﺔ، و اﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻻرﻫﺎب










  ﺨـــــــــــــــــــﺎﺘﻤﺔاﻝ 
أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ، وﻜﻤﺎدة أوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ، إن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻝﻨﻔط ﻜﻤﺼدر 
ﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ ﺴﻠﻌﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤرب واﻝﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وأﺼﺒﺢ أﻫم ﻤﺤﺎور اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲ، ﻫذا 
، و ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ  اﻝﺼراع اﻝذي ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن أﺒرز ﺴﺎﺤﺎﺘﻪ ﺒﻔﻌل ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺜرواﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ
  :ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘوﺼل اﻝﻴﻬﺎ ﻤن 
اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜل اﻝﻨﻔط  تﻴزال اﻝﻨﻔط ﻫو ﻋﺼب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌرﺒﻲ وﻓﻲ اﻝﺼدارة ﻤﻨﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻻ - 
  .ﻤن ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  %09ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن 
إن اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي ﺘﺤرر ﻤن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻝم ﻴﻌد ﻓﻲ أﻤﺎن ﻤن وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝذﻝك  - 
ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ إﻤﺎ  ﻋن طرﻴق اﻝﺤﻠﻔﺎء أو ﻋن طرﻴق اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة، اﻝذي ﺤﺼل 
ﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ أﻨﻪ ﺴﻘط اﻝﺤﻠﻴف ﺒﺴﻘوط ﻨظﺎم اﻝﺸﺎﻩ ﻓﻲ إﻴران ﻝذﻝك اﻀطرت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﺘﻘوم ﺒﺤ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺨزان أﻋظم ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وﺠﺎءت اﻷﺤداث ﻝﺘدﻋم ﻓرﺼﺔ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ 
و اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ، ﻝذﻝك ﻴﻤﻜن أن ﻨﻘﺴم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ 
  :اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺨﺼوﺼﺎ إﻝﻰ ﺜﻼث ﻤراﺤل ﺒﻤﻨطﻘﺔ
ﺤﻴث اﻷﻤن ﺨﺼوﺼﺎ، واﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ظل  ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة، ﻤن: اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
  .اﻝوﺠود اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
وذﻝك ﺒﻌد ﺨروج ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤن اﻝﺨﻠﻴﺞ، وﻗد ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﺎ : ﻤرﺤﻠﺔ ﻤلء اﻝﻔراغ: اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﻫذا اﻻﺨﻴر إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻨﻬﻴﺎر –ﺴﺎﺒﻘﺎ –و اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ  ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
، وﺘدﻋم 1991ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴطرة اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
، وﻤﺎ زاد اﻝطﻴن ﺒﻠﻪ اﻻﺤﺘﻼل ﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔوﺠودﻫﺎ ﺒﺎﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻗواﻋد ﻋﺴ
  .3002اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراق 
ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴﻴن و  ل أﻨﻪ رﻏم اﺨﺘﻼف اﻹدارات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜن أن ﻨﻘو  - 
، ﻓﺈن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ارﺘﻜزت أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻝو اﻝدﻴﻤوﻗراطﻴﻴن





إذن ﻓﺎﻝﺜﺎﺒت ﻫو اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ و اﻝﻤﺘﻐﻴر ﻫو آﻝﻴﺎت أو أﺴﺎﺴﻴﺎت  ،ﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﺜﻴر اﻝﻔﻝﻠﺘﺄ
  .ﻬﺎﻨﻴﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ و ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ ﺘﺠ
ﻓﺎﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻪ ﻋدة أﻫداف ﺘﺼب ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  - 
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ : اﻝﻤﻨﻔردة ﻝﻠﻌﺎﻝم، وﻝﻌل أﺒرز ﻫذﻩ اﻷﻫدافاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﺤﺎدﻴﺔ واﻝﻘﻴﺎدة 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﺘﺄﻤﻴن أﻤن اﻝﺤﻠﻴف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﺴراﺌﻴل ، ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ 
وﻓﻘﺎ ﻝﻠرؤﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ 
ﺠﺎﻩ اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﺴﺘﻬدﻓت ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘ
 .ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ
إذا ﻜﺎﻨت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ طورت ﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ و اﺴﺘﻘطﺒت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ، و ﺤﺴﻨت  - 
ﻻ إاﻝﻨﻘدﻴﺔ ،  ﻤؤﺸراﺘﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴﺔ، و أﻋطت دﻓﻌﺎ ﻗوﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻓواﺌﻀﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و
اﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻨﻬﺎ وﺠﻬت ﺠﻬودﻫﺎ ﻨﺤو ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﻴر داﺌﻤﺔ ، رﻏم أن اﻝﻬدف ﻫو ﺘﺤﻘﻴق 
  "اﻗﺘﺼﺎد اﻝﻔﻘﺎﻋﺔ " اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻤﻴت ب
ﻝﻜن ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن دور اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ظل اﻝﺴﻴطرة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ، وﻫل ﺴﺘظﻬر ﻫﻨﺎك  - 
ت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ، وﻫل ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻨﻔط ﺒﻌدﻤﺎ ﻋﺼف ﺒﺎﻝوطن ﻗوى أﺨرى ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎ
اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼﻓﺎت ﺒﻌد ﺤروب اﻝﺨﻠﻴﺞ أن ﻴﻌود ﻝﻪ دورﻩ اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ دﻋم اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﺒﻠدان 
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ؟
ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻤدى ﻨﻀوب اﻝﻨﻔط وﻤدى ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻜﻤﺼدر أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ، ﻓﺈن ﻤﻌظم 
ﻊ اﺴﺘﻤرار اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻌﻤر ﻨﻔطﻲ طوﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﻘدﻴرات ﺘﺘوﻗ
اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺜل اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝﻜوﻴت، اﻝﻌراق، اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، اﻝﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﺎﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻜﺒﻴرة، وﻤن ﺠﻬﺔ 
 أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎدر ﻤﺎزاﻝت أﺨرى ﻓﺈﻨﻪ رﻏم اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ أو اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة إﻻ
ﺘواﺠﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻘﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺴﺘﻜون ﻤﺴرﺤﺎ ﻝﺼراع ﺠدﻴد ﺴواء 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝداﺨﻠﻲ أو اﻝﺨﺎرﺠﻲ
إن ﻤؤﺸرات اﻝﻘرن اﻝﻤﻘﺒل ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺼراع اﻝﻘﺎدم ﺴﻴﻜون ﺼراﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﺒﻴن ﻗوى وﺘﻜﺘﻼت 





اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ أﻫﻤﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، اﻝﻴﺎﺒﺎن اﻝﺼﻴن، ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻨﻤور ﺸرق آﺴﻴﺎ، وﺒﺸﻜل ﻫذا 
  .اﻝﺼراع ﺘﺤدﻴﺎ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
، وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺤﻘق ذﻝك إﻻ ﻤن ﻲﻨﻔط اﻝﻌرﺒب أن ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻝدور اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ اﻝذي ﻴﺠأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝ
ﺨﻼل ﻗدرة اﻝﻘﻴﺎدات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﻴﻌﺎب دروس اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺼﻌﺒﺔ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أﺴﻠوب اﻝﺤوار ﻓﻲ ﺤل 
  .اﻝﺨﻼﻓﺎت
ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺒﺤث أن ﻝدور اﻝﻨﻔط أﻓﺎﻗﺎ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ إذا اﺴﺘوﻋﺒت اﻷﻨظﻤﺔ  - 
اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﺎﻝﻨﻔط ﺜروة ذات ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻﺒد ﻤن ﺤﺴن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ دروس 
وﺘﻌظﻴم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﻨﻀوﺒﻬﺎ، ﻝﻜن اﻝواﻗﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻴؤﺸر اﻨﻌدام ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻨﻔط ﺸﺒﻪ ﻤﻌطل ﻓﻲ أداء دورﻩ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ،  و ﺠﻌل اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ اﻝﻌرب اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻔط ﺒﺸﻜل ﻤؤﺜر وﻓﻌﺎل ﺤﻴﺎل أي ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو  ﺒﺤﻴث
أﻤﻨﻴﺔ ﺨطﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن وﺠود أدوات ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤﺜل ﺘﺨﻔﻴض اﻹﻨﺘﺎج إﻝﻰ ﺤد ﻤﻌﻴن، 
اﻝﺤظر اﻝﻨﻔطﻲ، زﻴﺎدة اﻷﺴﻌﺎر، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد ﺘﺒﻌﻴﺔ وارﺘﺒﺎط ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎت 






  :ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻗﺼﻰ اﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺜروﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻴﺠب  تﻝﻜﻲ ﺘﺤﻘق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن ( ﻨﻔط وﻏﺎز)ﺘﻨﻤﻴﺔ دور اﻝطﺎﻗﺔ  - 
  اﻷﻗطﺎر اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ
ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻨﻔط واﻝﻐﺎز أن ﻴدﻋﻤﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻋن طرﻴق زﻴﺎدة درﺠﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ  - 
ﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺴواق اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﺘﺠﺎري واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻐﺎز ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝوﺴﻴطﺔ واﻝﻨ
  .اﻝﻤﺸﺘرك
ﻀرورة ﺘرﻤﻴم اﻝﺒﻴت اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي ﺘﺼدع ﺒﻌد ﺤروب اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤﻤﺎ أﺤدث ﺸرﺨﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ  - 
  .اﺴﺘطﺎﻋت دول اﻝﻐرب  اﻝﻨﻔﺎذ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ وﺒﺒﺴط ﺴﻴطرﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ
ﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻝﺜروة اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ وﻀﺒط ﺴﻌرﻫﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻀرورة اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﺒ - 
  .ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  .ﺘﺜﻤﻴن ﻓﺎﺌض اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وٕاﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﺸﺘرﻜﺔ - 
ﻴﻤﻜن أن ﺘﺼﺒﺢ ورﻗﺔ ﻀﻐط اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺘوظﻴف اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ وٕاﻴداﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻝﺘﻲ  - 
  .واﺒﺘزاز ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﺼراع ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻜﺒرى
ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻﺒد ﻤن ﺘﻨﺸﻴط اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ  - 
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل رﺴم ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ، ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﻤوﻗف 
  .اﻝﺘﻔﺎوﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝدوﻝﻴﺔ وﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻀﻐوط اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴر
ﻴﺠب اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻷﺨرى ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ﻜﺒﺤر ﻗزوﻴن،  - 
  .اداﺘﻪ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻝﺔواﻝﺴﻌﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺸراﻜﺔ ﻋرﺒﻴﺔ روﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻤد
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن ﺒراﻤﺞ ﻝﻠﺘطوﻴر واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺼدر دﺨﻠﻬﺎ  - 





اﻝﻌﻤل ﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻷوﺒك وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوﺴﻴﻊ ﺘﻜﺘل أوﺒك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤرك اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  - 
  .ﻠﻰ اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﺨرى وﺨﺎﺼﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋ
  .ﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات واﻝﻌواﺌد اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ - 
ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت دوﻝﻴﺔ ﺘﻀﻤن ﻤد اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط ﻤﻘﺎﺒل ﺘوطﻴن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ  - 
  .اﻝﻨﻔطﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر ﻓﺈن ﺘﺒﻨﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺘوﺠﻴﻪ اﻹﻗﺘﺼﺎد و ﻜﺴر اﻝﻤﺜﻠث اﻝﻤﻘﻔل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد أﻤﺎ 
اﺴﺘﻴراد ﺴﻠﻊ اﻹﺴﺘﻬﻼك ،و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد - اﻝﺘﺼدﻴر- اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط
  :ﻝﻴﺔ ﺎﺤﻘﺒﺔ اﻝﻨﻔط ﺘﻌد ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ و ذﻝك ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘ
  .و دﻋم ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎتﻴﺔ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة ﺘﻨﻤ - 
  .دﻋم اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸرو اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﺎ - 
  .و اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ و اﻝﺨدﻤﺎت ﺨﺎرج اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ - 
إﻴران ﻤن  ﺘطوﻴر ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﺸﺎور و اﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻐﺎز ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻝﻜﺒﺎرﺨﺎﺼﺔ ﻗطر و - 










اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻨﻔطﻲ ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ  - ﻫذﻩ اﻝﻤذﻜرة ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ      
اﻝﻨﻔط ﻜﺎن و ﻤﺎ زال ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻤن  أن، و ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺒﺤث وﺠدﻨﺎ ( 4102 -0991)ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر 
ﻋواﻤل ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺼﺤﻴﺢ أﻨﻪ ﻤﺼدر اﻝﺜروة و اﻝﻐﻨﻰ ﻝﺸﻌوب ﺘﻠك اﻝﻤﻨطﻘﺔ، إﻻ أﻨﻪ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌد ﺘﺤدي ﺘﺄﻤﻴن اﻝطﺎﻗﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻴطرة ، ﺒب اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨزاﻋﺎت ﻤﺼدر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺘﺎﻋب و ﺴ
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ و إﻤدادات اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد و ﺒﺎﻀطراد ﻋﻠﻰ 
  .واردات اﻝﻨﻔط
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺼر اﻷول :ﺘرﺘﻜز اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌﺎﻤﻠﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن       
اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن إﻤدادات اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋدم اﻝﺴﻤﺎح ﻷي دوﻝﺔ أﺨرى ﻓﻲ 
ﺘﺸﻜﻴل ﺨطر ﻋﻠﻰ ﺘدﻓق اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻷدوات اﻝﺘﻲ رﻜزت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﺤﻼف و اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ، ﺜم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺘﺄﻤﻴن ﻤﺼﺎدر اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝ
ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻝﻠﻐرب ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺨﻠق أرﻀﻴﺔ ﻤن 
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن، و ﺘدﻋﻴم اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺼراﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻝدول اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺸﻐﻠﻬﺎ ﻋن ﺼراﻋﻬﺎ اﻷﻫم  ﺒﻬدف اﻤﺘﺼﺎص اﻝطﺎﻗﺔ
  .ﻀد ﺘﺤﻜم اﻻﺤﺘﻜﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔطﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻨوع اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ و ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴث ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﺘدور     
ﺤول ﺘوﺜﻴق اﻝﺘﺤﺎﻝف ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺸﻤﺎل اﻹﻓرﻴﻘﻲ و ﺘﺄﻤﻴن أﺒﺎر اﻝﻨﻔط ﺨﺎﺼﺔ 












This dissertation is a study about the American-Arab relationships in their oil dimension. 
It concentrates on the case of Algeria (1990-2014). Through this research we have found that 
oil was and is still an important factor of instability in the Arab countries. Indeed, it is a source 
of fortune and wealth for the people of this region, but it is also a source of many problems and 
the cause of several litigations. The challenge of secure the energy by controlling the resources 
and the oil supply is a vital interest for the United States of America because they are largely 
dependent on oil.  
The American oil policy in the Arab World is based on tow principle factors; the first one 
is the reliance on the American military element to ensure the oil supply from the Arab 
countries. The other is preventing any others State to form a threat on the oil flow in the 
region. We find that the basal tools of the American strategy in ensuring the oil wealth 
resources in the region is the confirmation of the importance of military alliances and bases. 
Then, the reliance on some local pro-western systems in protecting these oil interests by 
creating a ground of common interests between the two sides, strengthening the Zionist entity 
and encouraging territorial conflicts to absorb the increasing political and economic energy of 
the Arab countries and to make them forget their most important conflict against the control of 
their oil by international monopolies.      
The American interests in the North Africa in general, and especially in Algeria are 
various. They are based on confirming the alliance between the United States and the 
countries of this region to secure the North Africa and the oil wells particularly the Algerian 
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: اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻝطﻔرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ و اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﺴﻌدون، ﺠﺎﺴم و آﺨرون،  - 85
ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، : ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎنﺤﺎﻝﺔ أﻗطﺎر ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 .9002، ﻨوﻓﻤﺒر 1ط
 ﺴﺒﺘﻤﺒر 11أوﻝوﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌد أﺤداث ﺸﺎﻫر، اﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﺸﺎﻫر،  - 95
 .9002ﻤﻨﺸورات اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، دﻤﺸق : ، دﻤﺸق1002
، 1، طاﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔﻤؤﺴﺴﺔ اﻝدراﺴﺎت : ، ﺒﻴروتﺤظر ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲﺸﺤﺎﺘﺔ، اﺒراﻫﻴم،  - 06
 .5791
 دراﺴﺎتﻤرﻜز  ،ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻴروت، اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺸﻬﺎب، ﻓؤاد و أﺨرون، - 16
  . 2002اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، 
ﺴﻌﻴد :،ﺘر اﻷوﺴطﻓﺸل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق : ﻋﺎﺼﻔﺔ اﻝﺼﺤراءﻝﻴون ، ﻫﺎدار، - 26
 .5002، 1اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ،ط:، ﺒﻴروتاﻝﺤﺴﻨﻴﺔ
،  اﻝﻨﻔط و اﻝﺤرب و ﻤﺼﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺴراب اﻝﻨﻔط ﻫﺎﻴﻨﺒرغ ، رﻴﺘﺸﺎرد ، - 36
 .5002ﺒﻴروت،اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون ، 
ﻤﺎزن  :اﻝﻤﺴﺎرات ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺒﺘرول ، ﺘر اﻝﺨﻴﺎرات و : ﻏروب اﻝطﺎﻗﺔ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 46
 .6002، 1اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ، ط:، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن  ﺠﻨدﻝﻲ
اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و  :، اﻝﻜوﻴت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔﻴوﺴف ، ﻋﻴﺎش ﺴﻌود ،  - 56
 .1891اﻝﻔﻨون و اﻷداب ، 
  اﻝﻤﺠﻼت و اﻝدورﻴﺎت:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻤﺠﻠﺔ ، "أﻤرﻴﻜﺎ ﺘﻘﻴس وزﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺜﻘل ﺒراﻤﻴل اﻝﻨﻔط" إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﻌﺴﺎف ﺴوﺴن،  (1
 .2002،9443، ﺒﻐداد، ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ، اﻝﻌدد اﻝﺸروق
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ و ﺘطوﻴر ﻗطﺎع "ﺒرﺠﻲ ﻨﺴرﻴن، ﺒوﻋﺸﺔ ﻤﺒﺎرك، (2
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴطﻴف، اﻝﻌدد : ، اﻝﺠزاﺌرﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴرﻤﺠﻠﺔ اﻝ، "اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
 .5002،(50)
اﻝﺤﺎﻀر، اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، : ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻀﻤن ﺨﺎرطﺔ ﺴوق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ" ﺒﻠﻘﻠﺔ اﺒراﻫﻴم، (3
، اﻝﺠزاﺌر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺸﻠف، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم ﻝﻠدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔاﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت، 
 .3102ﺠوان ( 01)اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، اﻝﻌدد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و 





دراﺴﺔ  - ﺘﻐﻴرات ﺴﻌر اﻝﻨﻔط و اﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻘدي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر: ﺒن ﺒوزﻴﺎن ﻤﺤﻤد، ﻝﺨدﻴﻤﻲ ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد،  (4
 .2102، ( 2)اﻝﺠزاﺌر ، اﻝﻌدد ، ﻤﺠﻠﺔ أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، "ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ و ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺠﻠﺔ " ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  - ﺘﺠﺎذﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷروﺒﻴﺔ"ﺒن ﺨﻠﻴف ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب،  (5
 .4102، (11)ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر: ، اﻝﺠزاﺌراﻝﻤﻔﻜر
ﻀﺎﻤﻴن و اﻝﻤدراﺴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎق و : 1791ﻓﻴﻔري  42 - ﻗرار ﺘﺄﻤﻴم اﻝﻨﻔط اﻝﺠزاﺌري" ﺒن اﻝﺸﻴﺦ، ﻋﺼﺎم،  (6
( 60)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻀدي ﻤرﺒﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻝﻌدد: ، اﻝﺠزاﺌرﻤﺠﻠﺔ دﻓﺎﺘر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ و اﻝﻘﺎﻨوناﻝدﻻﻻت، 
 .2102ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ : ، ﺒﻐدادﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ" ﺘوﻓﻴق، ﻋزﻴز اﻝﺒزاز ﺴﻌد، اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ (7
 .2102، (62)اﻝﻤوﺼل، اﻝﻌدد 
ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء و اﻝﻤﻤرات اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ "ﺤﻜﻤت اﻝﺒرازي ﻤظﻔر،  (8
ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻘطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ : ، اﻝﻜوﻴتﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط و ااﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﺤﻨﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ، 
 .4102، ﺸﺘﺎء 841، اﻝﻌدد (04)اﻝﻤﺼدر ﻝﻠﺒﺘرول، اﻝﻤﺠﻠد 
 ﻤﺠﻠﺔ اﻷﻨﺒﺎر ﻝﻠﻌﻠوم، "اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺠﻴوﻝوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ ﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ" ﺤﻤﺎدي اﻝﻔﻬداوي ﻋراك ﺘرﻜﻲ، (9
 .9002، (20)، اﻝﻌدد (40)، ﺒﻐداد، اﻝﻤﺠﻠﺔ ﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔا
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻴن اﻝﺘﺤﻔﻴز اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ و اﻝواﻗﻊ " ﺤﻤدي ﻓﻠﺔ، ﺤﻤدي ﻤرﻴم، (01
 .4102، ﺠﺎﻨﻔﻲ (01)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد : ، اﻝﺠزاﺌراﻝﻤﻔﻜر ﻤﺠﻠﺔ، "اﻝﻤﻌﻴن
 ﻤﺠﻠﺔاﻝﺒﺘرول اﻝﺼﺨري و ﻓرص اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝطﺎﻗوي ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، " ﺨدوري، وﻝﻴد، (11
 3102، ﻓﻴﻔري (804)ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد : ، ﺒﻴروتﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲاﻝ
اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺨطر اﻝﺘطرف ﺒﻴن ﻓﻜﻲ أورﺒﺎ و أﻤرﻴﻜﺎ و " اﻝدﻫﻤﺎﻨﻲ، ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز،  (21
 .2102/20/21، (50)اﻝﻌدد : ، ﺘوﻨسﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻤوﺤد، " ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ
 ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﺘﻌﺎوناﻝﻤﺘﺤدة، ﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت ﺘطور ﺴوق اﻝﻨ" رﺠب، ﻋﻠﻰ، (31
 .2102، (241)ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك، اﻝﻌدد  اﻝﻜوﻴت، ،اﻝﻌرﺒﻲ
اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻝدوﻻر و اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر " راﺘول، ﻤﺤﻤد و ﻤﻌزور، ﻝﻘﻤﺎن، (41
اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول، ﻤﻨظﻤﺔ : ، اﻝﻜوﻴتﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ، "اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 .1102، ﺨرﻴف (931)، اﻝﻌدد (73)اﻝﻤﺠﻠد 
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، "اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، واﻗﻊ و آﻓﺎق"رﻏﻴب ﺸﻬرزاد،  (51
 .5002، ﻓﻴﻔري (80)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد : اﻝﺠزاﺌر
 ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ، "ﺨﻴﺎرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل: ﻝﻨﻔطاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري ﻤﺎ ﺒﻌد ا" زﻏﻴب ﺸﻬرزاد، (61
 .2102ﺠﺎﻨﻔﻲ ( 593)ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد : ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن





 ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻔﻜر، "ﺘﺤوﻻت اﻝﻌﻘﻴدة اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺘﻬدﻴدات اﻝﻌوﻝﻤﺔ" زﻴﺎﻨﻲ، ﺼﺎﻝﺢ، (71
 .0002، ﻤﺎرس (50)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد : اﻝﺠزاﺌر
ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط و اﻵﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﻤدادات اﻝﻌﺎﻝم و اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻝﻨﻔط، " اﻝزﻴﺘوﻨﻲ، اﻝطﺎﻫر، (81
، (241)، اﻝﻌدد (83)ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول، اﻝﻤﺠﻠد : اﻝﻜوﻴت اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ،
 .2102ﺼﻴف 
" 0302اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺤﺘﻰ ﻋﺎم  - طﺎﻫر، ﺠﻤﻴل، آﻓﺎق اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ (91
، ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻔط و اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ، "ﺘﺤدﻴﺎت و ﻓرص
 .8002، ﺸﺘﺎء (421)، اﻝﻌدد (43)اﻝﻤﺠﻠد 
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻔﻜر، 1102اﻝﺤراك اﻝراﻫن ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝدوﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﺤدﻴﺎت " ﻜرﺒوﺴﺔ، ﻋﻤراﻨﻲ، (02
 .4102، ﺴﺒﺘﻤﺒر (11)اﻝﻌدد-ﺒﺴﻜرة- ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر: اﻝﺠزاﺌر
ﻤرﻜز : ، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، "اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ" ﻜﻤﺎل ﻤﺤﻤد ﻋﻤرو، (12
 .6002، أﻓرﻴل (461)اﻷﻫرام ﻝﻠدراﺴﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، اﻝﻌدد
اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ، "اﻷﻫداف و اﻝوﺴﺎﺌل: اﻝدور اﻝﻐرﺒﻲ ﻓﻲ اﻨﻔﺼﺎل ﺠﻨوب اﻝﺴودان" ﻝﻴﺘﻴم ﻓﺘﻴﺤﺔ،  (22
 .2102، ﺠﺎﻨﻔﻲ (2)ﺒﺎﺘﻨﺔ، اﻝﻌدد - ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر: ، اﻝﺠزاﺌرﻝﻸﻤن و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و آﻓﺎق اﻝﺘﺤوﻴل ﻨﺤو اﻗﺘﺼﺎد " ﻤﻜﻴد، ﻋﻠﻲ، ﻤﻌوﺸﻲ ﻋﻤﺎد، (32
، (324)ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد : ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎناﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ ﻠﺔﻤﺠ، "اﻝﺴوق
 .4102ﻤﺎي 
ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻬدي اﻝﻌﺒﻴدي ﺤﺒﻴب، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻝﻌﺒﺔ اﻝﺼراع و اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ و  (42
اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨﺼرﻴﺔ، اﻝﻌدد : ، ﺒﻐداداﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ" ﻓرض اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ
 .3102،(32)
، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲﺤﻠﻘﺔ ﻨﻘﺎﺸﻴﺔ، : اﻝﻌرب و ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻨﻔط" اﻝﺼواﻨﻲ، ﻴوﺴف، (52
 .3102، أﻓرﻴل 014اﻝﻌدد 
، "ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜرﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻹﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓرﺼﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻤﺤﻨﺔ إﻓرﻴﻘﻴﺎ" ﻋﺒد اﻝرزاق، ﺠﺎﺴم ﺨﻴري، (62
، ﺸﺘﺎء (12)اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌدد  ﻤرﻜز دراﺴﺎت: ، اﻝﻘﺎﻫرةﻝﻠﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 .9002
ﻤرﻜز اﻷﻫرام : اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، "ﻲ اﻝﻨﻔطﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲﺒو اﻝﻠ" اﻝﻌﻨﺎﻨﻲ ﺨﻠﻴل،  (72
 .6002، 461اﻝﻌدد  ﻝﻠدراﺴﺎت،





ﻤﺠﻠﺔ ، "ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻝﻔواﺌض اﻝﻨﻔطﻴﺔ" ﻋﺒد اﷲ، اﻝﻤﻨﻴف ﻤﺎﺠد، (82
، ﺼﻴف (74)، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﺤوث اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
 .9002
، "ﻋواﻤل اﻝﻬﺠرة و آﻝﻴﺎت اﻝﻌودة: رؤوس اﻷﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج" ﻏرﺒﻲ، ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم، (92
 .8002، (02)ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻨﺸر و اﻹﻋﻼم، اﻝﻌدد: ، اﻝﺠزاﺌراﻷﻴﻤﺎن ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠم و
، "ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر و إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝرﻫﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ" ﺨﻤﻴس ﻤﺤﻤد،ﻗوي ﺒوﺤﻨﻴﺔ،  (03
، ﺠﺎﻨﻔﻲ (40)ﺒﺎﺘﻨﺔ، اﻝﻌدد  -ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر: ، اﻝﺠزاﺌرﻤن و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔﻝﻸاﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 
 .3102
، ﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، "إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ" ﺴﺎﺤل، ﻤﺨﻠوف، (13
 .0102، ﻤﺎرس (01)اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻌدددار : اﻝﺠزاﺌر
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط، " ﺴﻠﻴم، اﻝﺒرﺠﺎن أﺤﻤد،  (23
 .2002، أﻜﺘوﺒر 351ﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﻫرام، اﻝﻌدد : ، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝدوﻝﻴﺔ
 ﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت، "ﺴﻴﻨﺎ رﻴوﻫﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل... اﻝﺤوار اﻝﺠزاﺌري اﻷطﻠﺴﻲ" ﺴﻨطوح، ﺤﺴﻴن، (33
 .7002، ﻓﻴﻔري (30)دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻌدد: ، اﻝﺠزاﺌرإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
طﻤوح ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻬوة ﺒﻴن رؤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ : اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ" ﺸﺎﻋﺔ ﻤﺤﻤد، (43
، (51)ﻝﻌدددار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ ا: ، اﻝﺠزاﺌردراﺴﺎت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، "اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ
 .1102ﺠوان 
ﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤرض اﻝﻬوﻝﻨدي و ﻤﻘوﻤﺎت إﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ " ﺸﺒﻴب، اﻝﺸﻤري ﻤﺎﻴﺞ، (53
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻜوﻓﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة و : ، ﺒﻐدادﻝﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻹدارﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻲﻤﺠﻠﺔ ، "اﻝﻌراق
 . 0102،(30)اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻝﻤﺠﻠد
دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺼراع : اﻤن اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌد اﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراق"ﺸﺤﺎدة، اﻝﻤﻨﺼور ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز، (63
، (52)، دﻤﺸق، اﻝﻤﺠﻠدﻤﺠﻠﺔ دﻤﺸق ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، "اﻝرؤى و اﻝﻤﺸروﻋﺎت
 .9002، (10)اﻝﻌدد
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠﻴش، "و ﻜﺎﻨت ﻗرارات ﺸﺠﺎﻋﺔ... ﻝﺘﺄﻤﻴم اﻝﻤﺤروﻗﺎت 92ﺸطﺎطﺔ، اﺤﻤد،ﻓﻲ اﻝذﻜرى اﻝـ  (73
 .0002، 934ﻤدﻴرﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل و اﻹﻋﻼم و اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻝﻠﺠﻴش اﻝوطﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝﻌدد : اﻝﺠزاﺌر









  :دراﺴﺎت ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة :ﺜﺎﻝﺜﺎ  
اﻝواﻗﻊ و اﻵﻓﺎق : اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔدور ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة ﺒوﻓﻠﻴﺢ ﻨﺒﻴل،  (1
، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر
 .1102/0102اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﻓرع ﻨﻘود ﻤﺎﻝﻴﺔ، 
 أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲاﻝﺘرﻜﻲ ﺒﻌد ﻏزو اﻝﻌراق، - واﻗﻊ اﻝﺘﺤﺎﻝف  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲﺤداد ﺸﻔﻴﻌﺔ،  (2
 .2102/1102، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم: ، اﻝﺠزاﺌرﺔﻴاﻝﺴﻴﺎﺴ اﻝﻌﻠوم
: 0002إﻝﻰ  0891ﻋواﻤل اﻝﺘوﺘر و اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻨوش ﻤﺤﻤد،  (3
،   ، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﻤؤﺜرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤددات 
 .7002- 6002ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻹﻋﻼم، : ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر
، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻤﻘﻠﻴد ﻋﻴﺴﻰ،  (4
 .8002/7002ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀرـ ﺒﺎﺘﻨﺔ، : ﺌراﻗﺘﺼﺎد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻝﺠزا: اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺘﺨﺼص
، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ (6002- 0991)اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌراق ﺸرﻗﻲ ﻤﺤﻤود،  (5
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و : اﻝﺠزاﺌرﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺨﺼص ﻋﻼﻗﺎت دوﻝﻴﺔ، 
 . 8002اﻹﻋﻼم،
  :اﻝﻤﺤﺎﻀرات 
: اﻗﺘﺼﺎد اﻝﻨﻔط، اﻝﺠزء اﻷول، اﻝﺠزاﺌر: ﻤﺨﻠﻔﻲ آﻤﻨﺔ، ﻤﺤﺎﻀرات ﺤول ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﺘروﻝﻲ (6
 .4102/3102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح، ورﻗﻠﺔ، 
  :ﺘﻘﺎرﻴراﻝ:راﺒﻌﺎ 
ﺘطور اﻝﺴوق اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ "اﻝﺘﻘرﻴر اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ،  
  .1102، "ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 gro.dnuFyratnombara.www//: ptth
  .3102، ﻴﻨﺎﻴر (6)ﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، اﻝﻌددﻨﺸرة ﻤﻌﻬد اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، إﻀﺎءات، اﻝﻜوﻴت، اﻝﺴﻠﺴﻠ 
 WK.ude.sbiK.www//: ptth
  .اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺸﻬري ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷواﺒك 
 gro.grocepao.www//: ptth
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "ﺠورج دﺤدح ﻨﺒﻴل،  
 .، ﺘﻘرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ"ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ
 ea.gro.Fma.www//: ptth





اﻝﺘﻘرﻴر  .ﺘﺄﺜﻴر اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ"ﻋﺒد اﻝﺤﺎﻓظ اﻝﺼﺎوي،  
 (0102/21/52)اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﺴﺎﺒﻊ 
 
 fdp.7.1.5/egami elcitra/seliF/Ku.oc.nayabla.www//: ptth
 (:2102ﻓﻴﻔري )ﺘﻘرﻴر ﻤرﻜز ﺒروﻜﻨﺠر، اﻝدوﺤﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﻤﺒﺎدرة أﻤن اﻝطﺎﻗﺔ  
 .sgnikoorb.ww//:ptthahod/ude
اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ  "اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ و اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ"ﻨﺠﻼء ﻤﺤﻤد،  
 (0102/21/52)اﻝﺴﺎﺒﻊ 
 fdp.7.1.5/egami elcitra/seliF/Ku.oc.nayabla.www//: ptth
  اﻝﻤؤﺘﻤرات :ﺨﺎﻤﺴﺎ
اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ و )واﻗﻊ و آﻓﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ "آﻴت زﻴﺎن ﻜﻤﺎل، إﻝﻴﻔﻲ ﻤﺤﻤد،  (1
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ و اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﺴﺘﺨداﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، : اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ، ("ﺴﺒل ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ
 .8002اﺒرﻴل  8/7ﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻋﻠوم ا: اﻝﺠزاﺌر
اﺜر ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ "ﺒﻠوط ﺠﻤﺎل، اﻝﺤﻴﺎﻝﻲ طﺎﻝب،   (2
ﻤن اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و دورﻫﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ و اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  ﻤؤﺘﻤر ﺘطور اﻝطﺎﻗﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، "اﻝﻨﻔط
 .2102/50/40ﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ، أﺒو ظﺒﻲ، اﻹﻤﺎرات اﻝﻌر 
: ، اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ، ﺒﻌﻨوان"اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"ﺒودراﻤﺔ ﻤﺼطﻔﻰ،  (3
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت : ، اﻝﺠزاﺌر8002أﻓرﻴل  8-7اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ و اﻝﻜﻔﺎءة اﻹﺴﺘﺨداﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
 .ﺴطﻴف-ﻋﺒﺎس
، 4102دﻴﺴﻤﺒر  32/12:اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة: ﻲﻤؤﺘﻤر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌﺎﺸر، أﺒو ظﺒ (4
 :، ﻋﺒر اﻝراﺒط(5102/1/5)
 .fdp. اﻝﺠزاﺌر/ooud6259/aidem/grocepao.www//: ptth
  ﻨﻴﺔاﻻﻝﻜﺘرو اﻝﻤواﻗﻊ  :ﺴﺎدﺴﺎ
 ( 3102/21/02:ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع)، "اﻝﻌﺎﻝمأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ و "اﺒراﻫﻴم ﻋﻼوﻨﺔ ﻜﻤﺎل،  (1
 1102/ymonoce/php.xedni/ra/ten.jzrsi.www//: ptth
ﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻻﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺼﻴﻨﻲ -ﺼراع اﻝﻘوى اﻝﻌظﻤﻰ ﺤول اﻝﻤوارد ﻓﻲ اﻓرﻴﻘﻴﺎ"اﺒو ﺤﺴن ﻴﺎﺴر،  (2
 (3102/3/2:اﻻطﻼعﺘﺎرﻴﺦ )، "ﻋﻠﻰ اﻝﺴودان
 hcraes/shy/moc.oohay.hcraes.4shy.mi.www//:ptth





، اﻝﺸﺒﻜﺔ "ﺘداﻋﻴﺎت اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ"اﺒو ذﻴﺎب ﺨطﺎر،  (3
 :، ﻋﺒر اﻝراﺒط(4102اﻜﺘوﺒر  12)اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، 
 ygrene/tnempoleved-dna-scimonoce/moc.krowtenbaralabolg.www//:ptth
ﻤﻘرر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ : ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  اﺒو ﺼﻠﻴب ﻓﻴﺼل، ٌ (4
 :ﻋﺒر اﻝﻤوﻗﻊ(2102/4/02) ،( ﺠزء ﻤن دراﺴﺔ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة)اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ 
 moc.bialusuba.www//:ptth
، (20)، اﻝﻌددﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرب، "ﺘراﺠﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻴﻀﻊ اﻝﺠزاﺌر أﻤﺎم ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺠﻬول"ﺒﻠﻴدي ﺼﺎﺒر،  (5
 :، ﻋﺒر اﻝراﺒط3102اﻓرﻴل 72
 13824-p? /ku.oc.barala.www//:ptth
ﻴوﻤﻴﺔ " ﺔاﻜﺘﻔﺎء أﻤرﻴﻜﺎ اﻝذاﺘﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط ﺴﻴﻐﻴر ﻤن أوﻝوﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴ"ﺒوﻜروح ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب،  (6
 :، ﻋﺒر اﻝراﺒط(3102ﻨوﻓﻤﺒر  01)، اﻝﻘدس اﻝﻌرﺒﻲ
 911201-p? /ku.oc.sduqla.www//:ptth
ﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ "ﺠورج دﺤدح ﻨﺒﻴل،  (7
 .اﻝدوﻝﻲ، ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد "اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ
 fdp/moc.etisaloy.lehaknoluob.www//:ptth
ﺘﺎرﻴﺦ )، "دور اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ازﻤﺔ ﺠﻨوب اﻝﺴودان"ﺤﻤدي ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن،  (8
 :ﻋﺒر اﻝراﺒط( 3102/30/52:اﻻطﻼع
 gro.marha.latigid.www//:ptth
اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ :، اﻝدوﺤﺔ ،ﻗطر" ﺜورة ﻓﻲ اﻻﻓق:ﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝوﻻ"ﺤﺎﻤدي زﻫﻴر، (9
 :، ﻋﺒر اﻝراﺒط 3102ﻝﻸﺒﺤﺎﺜو دراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت،ﻓﻴﻔري
 47a9fe90/esaeler/gro.tutitsniahod.www//:ptth.
 :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ"ﺒؤرة ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ: اﻝﻨﻔط اﻹﻓرﻴﻘﻲ"ﺤﻨﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﺨﺎﻝد،  (01
 .selcitra/ge.gro.marha.latigid.www//: ptth
 
، "واﻗﻊ و آﻓﺎق: ﺴﻘوط ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻘذاﻓﻲ ﺒﻴن ﺤراك اﻝداﺨل و ﺘدﺨل اﻝﺨﺎرج"زردوﻤﻲ ﻋﻼء اﻝدﻴن،  (11
 :، ﻋﺒر اﻝراﺒط(4102اﻓرﻴل  7)اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
 diseditra=weivs tnetnoc moc.noitpo?php.xedni/sam/ten.biahcb.www//:ptth       





 (3102/3/02)،  ﻨظرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﺒﺎﻝﻬﻴﻤﻨﺔ: ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ز¾ﺎغ ﻋﺎدل، ٌ (21
 mth.cinomegeh/hgaggez leda/moc.seiticoeg.www//:ptth
ﻤن اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻷزﻤﺎت : ﺤﻠف اﻝﻨﺎﺘو"ﻤﺤﻤد ﻜﺸك اﺸرف،  (31
 (3102/3/02)اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
 ge.gro.assayis.www//:ptth
ﺴﺒﺘﻤﺒر ، ﻤﻠف اﻷﻫرام اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، "اﻝﻨﻔط و اﻝﺘﻜﺎﻝب اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴودان"ﻤرﻋﻲ ﻨﺠﻼء،  (41
 :ﻋﺒر اﻝراﺒط 3102/30/52،ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع 2102
 ge.gro.marha.latigud.www//:ptth
 (:4102/7/7)، "ارﺘﻔﺎع اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ"ﻨﻌوش ﺼﺒﺎح،  (51
 4102/ssenidube/swen/ten.areezajla.www//:ptth
 (3102/5/02).، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ"اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ"ﺼﺎرم ﺴﻤﻴر،  (61
 319:pp/moc.dasramla.www//:ptth
 :، ﻋﺒر اﻝراﺒط (5102/1/1)،"اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ" ﻋﺒﺎس اﻝرﺒﻴﻌﻲ ﻜوﺜر، (71
 h/ten.jsai.www//:ptt&xelluf=cnuf/jsai41406=dlo
 (2102/4/2)،"اﻝﺠزاﺌر دور ﻤﺤوري ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺘوﺴطﻲ"اﻝﻌﺎﻴب ﺨﻴر اﻝدﻴن،  (81
 moc.namazza.www//: ptth
 
 ،(4102/8/7: ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع" )اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ"ﻋﺒد اﷲ اﻝﻤﺂﺨذي ﻤﺤﻤد،  (91
 mth.elcitra.9211/seussi.ylhtnom/ra/moc.rabsa.www//:ptth
 (3102/3/1:ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع)ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،  (02
 kt.kbaialedba.www//:ptth
 (.3102/30/12)، "اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﺒﺎق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و اﻝﻤﺤﻠﻲ"ﻓﺘوح ﺒﺴﺎم، ﻝورا اﻝﻜﺘﻴري،  (12
     dp-rA-1/cibar472/3102 troper/gro.enilnodeFa.www//:ptth
اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، "ﻓﻼح اﻝﻤﻨﺎﺼﻴر ﻋﻠﻲ، وﺼﻔﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻜﺴﺎﺴﻴﺔ،  (22
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝﻌﻠوم اﻹدارﻴﺔ، ورﻗﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝزرﻗﺎء، "ﺘداﻋﻴﺎت و ﺴﺒل اﻝﻌﻼج
 fdp/moc.etisaloy.lehaknolnob.www//:ptth





(  3102/21/72)، "إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘطورات اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤل اﻹﻓرﻴﻘﻲ"ﻗوي ﺒوﺤﻨﻴﺔ،  (32
 :ﻋﺒر اﻝراﺒط
 ten.areezajla.seiduts.www//:ptth
ﻤن طﺎﻗﺔ إﻝﻰ أﺨرى، ﻗدرات ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻐﺎز : اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"ﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤد،  (42
 (4102/40/62)، ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻤﻐرب اﻷوﺴط،"اﻝﺼﺨري
 moc.ttaswale.berhgamle.www//:ptth
ز¾ﺎغ، زﻴدان زﻴﺎﻨﻲ، ﻋﺎدل :، ﺘر"ﻋﺎﻝم واﺤد، ﻨظرﻴﺎت ﻤﺘﻌددة: اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ"ﺴﺘﻴﻔن وﻝت،  (52
 (3102/5/2)
 RI/hgagezleda/moc.seiticoeg.www//:ptth  
اﻝﻤدرﻜﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺠزاﺌر، إدارة ﺠورج واﻝﻜر ﺒوش " ﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن، (62
 (3102/3/02)،"ﻨﻤوذﺠﺎ
                psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth 
 ،"اﻷﺒﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻐزو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌراق"اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺠﺎر اﺤﻤد،  (72
 3002/spam-qari/htpeD-ni/cibara/ten.enilnomalsi.www//:ptth
 .(4102/5/2:ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع )،"اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ"ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ،  (82
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  461  اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤواﺠﻬﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث  
  561  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻷﻤﻨﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول         
  371  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ        
  381  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث        






  591  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
  (  4102 - 0991) اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  - اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
  
  791
  891  اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺨﻠﻔﻴﺎت : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول     
  991  اﻝﻨﻔط اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ظل اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول           
  402  اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر –اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ           
  802  ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻹرﻫﺎب و ﺘﺄﻤﻴن ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث           
  512  اﻝﺠزاﺌري - آﻝﻴﺎت اﻝﺘﻌﺎون اﻷﻤرﻴﻜﻲ: ﻲاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨ    
  512  اﻹطﺎر اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎون اﻝﻨﻔطﻲ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن: اﻝﻤطﻠب اﻷول         
  622  اﻹطﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ         
  922  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث   
  032  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول         
  432  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ         
  632  اﻵﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث         
  742  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
  942  اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
  552  اﻝﻤﻠﺨص
  852  اﻝﻤﻼﺤق
  362  اﻝﻤﺼﺎدراﻝﻤراﺠﻊ و 
  382  اﻝﻔﻬرس










  ﻓﻬرس اﻷﺸﻜﺎل
  رﻗم اﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨوان اﻝﺸﻜل  اﻝرﻗم
  93  ﺘطور اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  1
  04  (اﻝﻴوم/ ﺒرﻤﻴلأﻝف )ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘطور اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط   2
  14  (اﻝﻴوم/ ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل )ﺘطور إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻨﺤﻨﻰ   3
  64  اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤؤﻜدة ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻝﻸواﺒك   4
  06  (ﻤﻠﻴون طن)ﺤرﻜﺔ ﺘﺠﺎرة اﻝﻨﻔط اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺨرﻴطﺔ   5
  08  (اﻹﻨﺘﺎجاﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت و اﻝواردات و )اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻨﺤﻨﻰ   6
  59  أﻫم اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن  إﻝﻰاﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ   7
  651  ﺘوزﻴﻊ ﻤﺠﻤوع اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري ﺤﺴب اﻝﻤﻨﺎطق   8
  912  ﻨﺸﺎطﺎت إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر   9
  122  (3102-5991)اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺤﺴب اﻝوﺠﻬﺔ  01
اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم و اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘطور   11
  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  222
  832  ﺴﻴﻨﺎرﻴو إﻨﺘﺎج و اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻤﻨﺤﻨﻰ ﻝ  21













  ﻓﻬرس اﻝﺠداول
  رﻗم اﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨوان اﻝﺠدول  اﻝرﻗم
  43  اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ﻏﺎﻝﺘﻴﻨﻎأﺸﻜﺎل   1
  74  ( 2102 - 0691) ﺘطور إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  2
  05  (2102)ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻝﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺴب اﻝوﺠﻬﺔ   3
  46  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن أﻨواع اﻝﺒﺘرول ﻝﺒﻌض دول اﻷوﺒك  4
  56  اﻝﻤدى اﻝﻌﻤري ﻝﻠدول اﻝﻌﺸر اﻷطول ﻋﻤرا ﻨﻔطﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  5
ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻝﺘﻔوق ﻝﻠدول ﻋرﺒﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔطﻲ و اﻝﻐﺎز   6
  اﻝطﺒﻴﻌﻲ
  66
  721  اﻝﻤﻨﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺴودان   7
ﺘﻘدﻴرات ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻷﺼول ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻝدول   8
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  061
  761  ﺘﺄﺜﻴر اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔطﻲ  9
  771  (ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر) ﺘﻘدﻴرات اﻷﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﺒﺎﻝﺨﺎرج   01
  881  اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻺﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  11
  102  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻌﻘود اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﺒﺘرول ﺒﺎﻝﺠزاﺌر  21
  312  اﻹﺴﻼﻤﻲاﻝﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ و ﺘﻘﺎرﻴر أﺤداث ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب   31
  712  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  41
  022  ( 2102) اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺤﺴب اﻝوﺠﻬﺔ   51











  ﻓﻬرس اﻝﻤﻼﺤق
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨوان اﻝﻤﻠﺤق  اﻝرﻗم
  852  اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲﺨرﻴطﺔ ﺤﻘول اﻝﺒﺘرول و اﻝﻐﺎز   1
  852  ﺨرﻴطﺔ أﺤواض اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  2
  952  3102ﻠدول اﻝﻌﺸر اﻷوﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝداﺌرة اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝ  3
  952  ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴطﺠدول   4
  062  اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝدول اﻷﺨرىاﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول   5
  062  ﺘﺄﺜﻴر اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔطﻤﻨﺤﻨﻰ   6
و  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺠدول اﻝواردات اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم و اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ  7
  ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  162
  162  ﺨرﻴطﺔ أﺤواض اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨري ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  8
      
 
 
